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Verantwoording 
Wie kennis neemt van de vele recent verschenen studies op het gebied van 
de universiteitsgeschiedenis, valt het direct op dat er geen geijkte methode is 
om dit genre te beoefenen. Het blijkt mogelijk op vele wetenschappelijk ver­
antwoorde manieren verslag te doen van het historische wedervaren van 
universiteiten dan wel van faculteiten. Auteurs kunnen in hun onderzoek de 
nadruk leggen op institutionele aspecten;1 zij kunnen opteren voor een bre­
dere aanpak en het wel en wee van hun onderwerp tevens schetsen tegen de 
achtergrond van intellectuele en wetenschappelijke ontwikkelingen;2 een 
nog ruimere, historisch-sociologische benadering met bijvoorbeeld ruime 
aandacht voor maatschappelijke en politieke invloeden op het reilen en zei­
len van de betreffende instelling en haar geledingen (hoogleraren en studen­
ten) kan evenzeer vruchtbare resultaten opleveren.3 Sommigen kiezen voor 
weer een andere, meer teleologische benadering, zoals O. Schreuder, die het 
plan heeft opgevat in 1998 een 'selectieve en exemplarische geschiedschrij­
ving' van de Katholieke Universiteit Nijmegen het licht te doen zien.4 Het is 
zijn streven om de geschiedenis van deze academie te analyseren in het licht 
van de algemene doelstellingen van het universitaire bedrijf: nut, vorming 
en zingeving. Het resultaat, een bundel opstellen van verschillende auteurs, 
zou moeten leiden tot 'bezinning' over huidige discussies in Nijmegen. Om 
kort te gaan, ofschoon de bestudering van de geschiedenis van wetenschap­
pelijke instellingen zich, gelijk Otterspeer constateert, gaandeweg heeft ont­
wikkeld tot een zelfstandige discipline,5 kiezen ook wij, niet gehinderd door 
1
 Zoals is bewezen door bijvoorbeeld P.J. Knegtmans, De Medische Faculteit Maastricht. Een 
nieuwe universiteit in een herstructurermgsgebied 1969-1984 (Assen/Maastricht 1992). 
2
 Zoals gedaan is door bijvoorbeeld Τ Kastelein, K. Bijsterveld, H. van der Meulen, Een 
eigenzinnige koers 40 jaar Faculteit der economische wetenschappen in Groningen 1948-
1988 (Groningen 1990), H. Baudet, De lange weg naar de Technische Universiteit Delft I De 
Delftse ingenieursschool en haar voorgeschiedenis (Den Haag 1992) en II Verantwoording, 
registers, tabellen, namenlijsten en bijlagen (Den Haag 1993). 
3
 Zoals kortelings is aangetoond door onder anderen W. Otterspeer, De wiekslag van hun 
geest De Leidse universiteit in de negentiende eeuw ('s-Gravenhage 1992) en langer geleden door 
H. Bomewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg Deel 11927-1954 Economie-Ethiek-Maaatschappi) 
(Baarn 1978), respectievelijk J. de Vries, Katholieke Hogeschool Tilburg Deel U 1954-1977 
Onderweg van Hogeschool naar Universiteit (Baam 1981). 
4
 O. Schreuder, '75 Jaar Katholieke Universiteit Nijmegen. Een plan ter bezinning', in: 
Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 22 (1992), pp. 127-143. 
5
 W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest, p. 1. 
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theorievorming op dit specifieke terrein, voor een eigen, persoonlijke werk-
wijze. 
Om de rijke, bewogen geschiedenis van de Nijmeegse faculteit der rechtsge-
leerdheid tot haar recht te laten komen, hebben wij ervoor gekozen zoveel 
mogelijk aspecten van deze geschiedenis voor het voetlicht te brengen. Het 
boek kent niet één, maar verschillende rode draden. De samenstelling van 
het corpus doctum, de wetenschappelijke uitstraling van de faculteit, de ont-
wikkelingen in het curriculum en in het benoemingsproces van hoogleraren 
en lectoren (een en ander gelardeerd met korte biografieën) en de rol die de 
bijzondere, katholieke identiteit van de universiteit hierin speelde, zijn en-
kele van de belangrijkste. Overigens hebben zich bij deze themata gedurende 
het onderzoek de grootste problemen voorgedaan. Voor de (niet-juridisch 
geschoolde) historicus is het nu eenmaal een riskante onderneming om oor-
delen te vellen over het belang en de kwaliteit van respectievelijk leerstoelen 
en bezetters daarvan ia een faculteit waarin disciplines worden gedoceerd 
die de zijne niet zijn. We hebben daarom in voorkomende gevallen een 
zwaar beroep gedaan op het oordeel van deskundigen, veelal in de vorm 
van het raadplegen van recensies van wetenschappelijke publicaties in 
juridische vakbladen.6 
Aan het bedrijfsmatige, financiële aspect van de geschiedenis van de faculteit 
zullen eveneens vele woorden worden gewijd. Om uiteenlopende redenen 
heeft de faculteit vanaf haar oprichting voortdurend te kampen gehad met 
een geringe, te geringe naar veler oordeel, begroting. De zuinigheid van de 
diverse schatbewaarders, de Sint-Radboudstichting (de oorspronkelijke eige-
naresse van de Katholieke Universiteit), het College van Curatoren, het Col-
lege van Bestuur en de minister, heeft de faculteit bij de uitbreiding van haar 
leerstoelenbestand, bij haar pogingen een goed geoutilleerde bibliotheek op 
te bouwen en bij haar streven passende huisvesting te krijgen de gehele 
geschiedenis parten gespeeld. 
Voorts zal ruime aandacht worden besteed aan de nevenactiviteiten van de 
hoogleraren, zowel binnen de universiteit, waar zij bij tijd en wijle een be-
langrijke en soms zelfs een beslissende rol als rectores magnifici speelden, als 
daarbuiten. Bij de werkzaamheden buiten de universiteit ligt de nadruk op 
de politieke interesse en het handelen van de hoogleraren. De reden ligt in 
6
 Een aantrekkelijk ogende bron van informatie ten dezen vormde de nalatenschap van de 
'Commissie van Toezicht' (die bestond tussen 1918 en 1960 en ressorteerde onder het 
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, zoals bedoeld in artikel 201 van de 
Hoger Onderwijswet). Het was haar taak een wakend oog te houden op de kwaliteit van de 
wetenschapsbeoefening op bijzondere universiteiten. De leden dienden onder andere de 
examenbullen ter goedkeuring te tekenen en konden op elk gewenst moment een 
willekeurig college binnenlopen om zich van het wetenschappelijk peil te overtuigen. Spijtig 
genoeg is m het archief van deze Commissie, dat zich bevindt op het departement van 
onderwijs en wetenschappen in 's-Gravenhage, geen spoor van de rapporten, die 
ongetwijfeld ook over de Nijmeegse juridische faculteit zijn opgemaakt, terug te vinden. 
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het wezenlijke belang dat die nevenactiveiten hadden voor de uitstraling van 
de faculteit. Juristen zijn, met de hun toegeschreven elementaire kenmerken 
van 'vormgevoel, waardenbesef en evenwichtigheid',7 de bestuurders, belan-
genbehartigers en raadgevers bij uitstek. Daarnaast is de rechtswetenschap 
meer dan menig andere menswetenschap op de maatschappelijke praktijk 
gericht. Het was dus niet zo vreemd dat vele Nijmeegse juridische profes-
soren zich buiten de grenzen van onderwijs en onderzoek bewogen; zij be-
hoorden bovendien tot de leidende katholieke stand en waren veelal en op 
velerlei gebied invloedrijke 'opinion leaders' en vaak zelfs meer dan dat, 
Een ander onderwerp vormen de studenten, hun regionale en sociale af-
komst, hun aantal, hun sexe, hun verenigingsleven, hun verhouding met de 
hoogleraren, hun studiezin, hun resultaten. Met enige voorzichtigheid wordt 
tevens gepoogd iets te zeggen over hun bestemming na het afstuderen. De 
geschiedenis van de faculteit is lange tijd verweven geweest met de geschie-
denis van de katholieke emancipatie, in de betekenis van het streven van het 
roomse volksdeel om op politiek en maatschappelijk gebied temidden van 
andersdenkende bevolkingsgroepen een volwaardige, geaccepteerde plaats 
in te nemen. Sterker, de universiteit waartoe de faculteit behoort dankt het 
nuchtere feit van haar bestaan aan dit proces, dat rond de eeuwwisseling een 
onomkeerbare wending had genomen, maar dat nog tot de jaren zestig zou 
doorlopen vooraleer het voltooid was. De vraag zal aan de orde komen of de 
katholieke emancipatie omgekeerd iets te danken had aan het bestaan van de 
faculteit c.q. haar alumni. 
Al deze rode draden worden waar mogelijk in hun onderling verband ge-
zien, hopelijk zonder dat zij daarbij in de knoop raken. Beoogd wordt dat zij 
tezamen een beeld schetsen van een organisatie die, behalve een instituut 
met doelstellingen, beleid en praktijk, een levend geheel was, bestaande uit 
mensen met al hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden. De grote processen 
in de geschiedenis: de katholieke emancipatie, de verzuiling, de ontzuiling, 
de verandering van de Nederlandse nachtwakersstaat in een verzorgings-
staat met alle gevolgen voor het wetenschapsbedrijf van dien, de ontwikke-
lingen in de samenleving en daarmee in de rechtswetenschap, vormen in dit 
boek regie en decor; de -vaak improviserende - hoofdrolspelers van het to-
neelstuk zijn echter de hoogleraren en de studenten. 
De ambitie om een zo volledig mogelijk beeld van de geschiedenis van de fa-
culteit te schetsen heeft niettemin grenzen. De variëteit aan ontwikkelingen 
en de toenemende mate waarin zij, vaak gelijktijdig (met name in de jaren 
zeventig), complexer werden, noopten tot het maken van een selectie. Veel is 
weggelaten, doch de essentie van de faculteitsgeschiedenis is, zo menen wij, 
in al haar veelzijdigheid onaangetast gebleven. De keuzes die gemaakt zijn 
komen uiteraard geheel voor onze rekening. 
7
 Zie: J.J.M, van der Ven, 'Jurist. Proeve van een profiel', in: idem, De mens in zijn rechtsorde. 
Verzamelde opstellen (Deventer 1981), p. 407. 
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Het merendeel van het hier gebodene is gebaseerd op een systematisch on-
derzoek in het archief van de faculteit der rechtsgeleerdheid. Ook de archie-
ven van de Sint-Radboudstichting, van het College van Curatoren en van het 
College van Bestuur, en, in mindere mate, van de Academische Senaat be-
wezen zich als een rijke bron van informatie. De jaarboeken en de universi-
teits- en faculteitsperiodieken vormden de belangrijkste, vaak verhelderen-
de, gedrukte bronnen. Het bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen uitgegeven Katholieke Universiteit Nijmegen 
1923-1973. Een documentenboek (Bilthoven 1974), waarin vele ter zake doende 
documenten zijn opgenomen, heeft als lichtbaken dienst gedaan, doch de ar-
chieven zelf hebben ons pas goed op het juiste spoor gezet van de significan-
te problemen. Tevens zijn 22 oud-studenten (en daarnaast enkele (oud-) 
hoogleraren) uit de periode 1923 -1965 geïnterviewd, enerzijds met als oog-
merk meer greep te krijgen op de sfeer aan de faculteit in vroeger jaren, an-
derzijds ten behoeve van het onderzoek naar de carrières van alumni. Zij zijn 
vooral geselecteerd op basis van de rol die zij in de eertijdse facultaire ge-
meenschap hebben gespeeld. Allen bleken niet alleen uitermate gastvrij en 
welwillend een gesprek te voeren, maar beschikten bovendien over een ver-
rassend goed geheugen. Aangezien voor de periode na 1965 voldoende ge-
gevens over de heersende atmosfeer uit de faculteitsperiodieken te distille-
ren vielen, hebben we geen interviews met oud-studenten uit die tijd gehou-
den, maar ons beperkt tot gesprekken met (oud-)hoogleraren. 
Het boek is chronologisch opgezet en kent een verdeling in drie perioden. 
Het eerste tijdvak loopt van 1923 tot 1943 en beschrijft de oprichting, de on-
vermijdelijke kinderziektes, de tijdelijke bloei en de - eveneens tijdelijke -
ondergang van de faculteit (de hoofdstukken I, II en ΙΠ). De daaropvolgende 
periode bestrijkt de eerste twee decennia na de Tweede Wereldoorlog, een 
periode van wederopbouw en langzame uitbouw van de faculteit (hoofdstuk 
Г ). Het laatste tijdperk duurt van 1965 tot 1982 en staat geheel in het teken 
van de groei en de modernisering van de faculteit (hoofdstuk V). Over de 
redenen om de grens van de studie op 1982 te leggen, komen we in het laat­
ste hoofdstuk nog uitvoerig te spreken. Hier zij volstaan met de opmerking 
dat dat jaar kan gelden als de eerste echte cesuur in de geschiedenis van de 
faculteit. Vanaf de jaren zestig werden aan de faculteit door politieke, maat­
schappelijke en demografische ontwikkelingen nieuwe eisen gesteld. Het 
uiteindelijke antwoord daarop is het verkorte studieprogramma geworden, 
dat in 1982 met de door de politiek afgedwongen tweefasenstructuur werd 
ingevoerd. De verandering der tijden werd gesymboliseerd door het vertrek 
in en rond dat jaar van een hele generatie in het verleden gewortelde hoogle­
raren, die lange tijd een stempel op de faculteit had gedrukt en die plaats 
maakte voor jonge, frisse krachten, alsook door de verhuizing van de facul­
teit, eveneens in 1982, van haar statige onderkomen in het centrum van de 
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stad naar een zakelijke nieuwbouw aan de rand van Nijmegen. Na 1982 was 
de faculteit niet meer dezelfde als voorheen. 
Aan het slot van deze verantwoording wil ik gaarne mijn dank betuigen aan 
al diegenen die mij met raad en daad hebben bijgestaan bij de totstandko-
ming van dit boek. Bijzondere erkentenis gaat uit naar de archivarissen W.J.J. 
Fölker (faculteit der rechtsgeleerdheid), mw. Y.L.H. Wijs en haar medewer-
kers (bestuursgebouw Katholieke Universiteit Nijmegen) en drs. W. Dings 
(Katholiek Documentatie Centrum), op wier hulpvaardigheid en deskundig-
heid ik steevast en onder alle omstandigheden een beroep kon doen. Tevens 
ben ik veel verplicht aan dra. Mireille E. Stuart, mw. Th.P.M. Dobbelsteen-
janssen en Christoph Vergouwen. Het meest in het krijt sta ik echter bij mijn 
vrouw Mieke en onze dochter Marleen. Dat hun opofferingen niet voor niets 
mogen zijn geweest. 




Stichting en inrichting 
1. Het tekort 
/ f ten groóte drukte heerschte er hedenmorgen aan het station te Nijmegen 
r~ Van allen kant voerden de treinen massa's bezoekers aan, die getuigen 
1 Jzvilden zijn van het grootsch gebeuren de plechtige opening van de RK 
Universiteit Geheel Roomsch Nederland had zijn afgevaardigden naar de Keizerstad 
gezonden, doch ook uit andere kringen was de belangstelling buitengewoon In 
dichte drommen trok de menigte de stad in, terwijl de autoriteiten in de wachtkamer 
van het station werden verwelkomd Tegen 10 uur stelde zich op het Keizer 
Karelplein en langs de Molenstraat een dichte menigte van toeschouwers op, die de 
komst der Bisschoppen en der professoren wilde zien ' Aldus begon het bericht in 
De Maasbode over de opening van de R К Universiteit van Nijmegen op 17 
oktober 1923 l Er volgden nog tientallen dicht bedrukte kolommen waarin 
nauwgezet verslag werd gedaan van de festiviteiten op die gedenkwaardige 
dag De organisatoren hadden de zaak groots aangepakt Aartsbisschop 
Henncus van de Wetering droeg m de Sint Ignatiuskerk aan de Molenstraat 
de Heilige Mis op, het Utrechts Kathedraalkoor voerde bij die gelegenheid 
de 'Mis' van Alphons Diepenbrock uit Een lange, plechtige stoet trok daarna 
op naar het Keizer Karelplein, waar 'een duizendkoppige menigte getuige 
was van de inzegening van het Hoofdgebouw Vervolgens gewaagde een 
eindeloze reeks van feestredenaars in De Vereemging van het belang van de 
Katholieke Universiteit voor de stad Nijmegen, voor het katholieke volksdeel 
en voor de gehele natie Later die avond hielden de nieuwbakken studenten 
een indrukwekkende fakkeloptocht Het werd al met al een 'onvergetelijke 
dag, de geestdrift was algemeen bij een feest zoals de geloofsgenoten nooit 
hadden beleefd', schreef Gerard Brom later terugblikkend in zijn Dies 
Natahs 2 
1 De Maasbode, 17 oktober 1923, Avondblad De keuze voor dit citaat is willekeurig de ande­
re dag- en weekbladen met een katholieke signatuur deden in gelijksoortige jubeltonen 
kond van de gebeurtenis 
2
 G Brom, Dies Natahs Sttchtmg van de Katholieke Universiteit (Nijmegen/Utrecht 1955), ρ 
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Die geestdrift is alleszins verklaarbaar indien de stichting van de Katholieke 
Universiteit geplaatst wordt in haar historische context: de zogeheten katho-
lieke emancipatie. Het jaar 1923 viel tegen het einde van 'de kwarteeuw der 
ontluiking',3 de eerste vijfentwintig jaar van deze eeuw waarin de emancipa-
tie van het katholieke volksdeel en de opbouw van de katholieke zuil in een 
stroomversnelling verkeerden. Op het eind van de negentiende eeuw had 
het katholieke organisatieleven er nog verbrokkeld en wanordelijk uit ge-
zien. Het binnenkerkelijk leven was sinds de formele gelijkstelling van de 
Nederlandse katholieken in 1796 (die bevestigd werd in de Grondwet van 
1815) en zeker na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 wel-
iswaar opgebloeid, maar er bestond nog een opvallende afwezigheid van 
'profane' organisaties. Er waren slechts enkele her en der opererende Sint-Jo-
sephgezellenverenigingen, een aantal roomse liefdadigheidsgenootschap-
pen, een handjevol katholieke kiesverenigingen benevens enige persorganen 
met een roomse signatuur (waarvan De Tijd en De Maasbode de belangrijkste 
waren).4 Maar vanaf de periode rond de eeuwwisseling werd, te beginnen 
met allerlei arbeidersverenigingen, de roomse zuil met veel inzet en een on-
gekende organisatiedrift opgebouwd; het katholieke volksdeel was druk 
doende in rap tempo een eigen plaats in de Nederlandse samenleving te 
verwerven. In de jaren twintig was het inmiddels mogelijk om 'in katholiek 
verband te zwemmen en te voetballen, te dansen en te schaken, naar de ra-
dio te luisteren, op reis te gaan en zijn leven te verzekeren'.5 Met de opening 
van de Katholieke Universiteit enkele jaren nadat de schoolstrijd definitief in 
confessioneel voordeel was beslecht, werd in de ogen van velen 'de kroon op 
het werk' gezet.6 De infrastructuur van de katholieke zuil werd er belangrijk 
verder mee voltooid, men kon nu tot op het hoogste niveau met 'andersden-
kenden' wedijveren. Zo overheersten op de 17e oktober 1923 gevoelens van 
triomf, de festiviteiten hadden een soort demonstratie-karakter: de buiten-
wereld werd getoond dat het katholieke volksdeel werkelijk voor niemand 
hoefde onder te doen. 
De wortels van de Katholieke Universiteit liggen in de negentiende eeuw, 
een tijdperk waarin het met de wetenschapsbeoefening door katholieken nog 
ronduit droevig gesteld was (enkele uitzonderingen daargelaten). Het katho-
lieke volksdeel was grotendeels onderontwikkeld; zo er al een katholiek 
3 L.J. Rogiers beroemde hoofdstuktitel uit zijn samen met N. de Rooy geschreven ín vrijheid 
herboren Katholiek Nederland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953). 
4
 Vergelijk J.A. Righart, De katholieke zuil in Europa Het ontstaan van verzuiling onder katholie-
ken in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland (Amsterdam 1986), pp. 195-209. 
5
 L.J. Rogier, Katholieke Herleving. Geschiedenis van Katholiek Nederland sinds 1853 ('s-Graven-
hage 1956), p. 543. 
6
 Zie bijvoorbeeld J. Hoogveld, De Katholieke Universiteit een belang voor ons heek Katholieke 
volk' Een eenvoudig woord tot onze Rootnsche Mannen en Vrouwen (Utrecht 1921), p. 1, en H 
Hermans, De Kroon op het Werk (Nijmegen 1926). 
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geestesleven bestond, werd het gedomineerd door de clerus, die, zeker op 
het terrein van de wetenschap, in een zelfgekozen isolement verkeerde. De 
'profane' wetenschap en het geloof strookten eenvoudigweg niet met elkaar. 
De universiteiten waren traditioneel liberale bolwerken, opleidingsinstituten 
voor wetenschappers en gezagsdragers van voornamelijk liberalen huize. De 
eerste inbreuk op het liberale wetenschapsmonopolie was de invoering, na 
politieke samenwerking van de confessionelen, van de Hoger Onderwijswet 
in 1876. Deze wet stond weliswaar de stichting van bijzondere universiteiten 
toe, gelijkberechtigd waren zij daarmee nog niet. Niettemin was de wet vol-
doende aanleiding voor Abraham Kuyper om in 1880 de Vrije Universiteit te 
Amsterdam te stichten. Dit 'troetelkind van het gereformeerde volk' zou de 
voorstanders van stichting van een katholieke universiteit nog lange tijd als 
voorbeeld dienen.7 Voor een universiteit met een roomse identiteit was het 
echter nog te vroeg; de clerus zag er het nut niet van in en het katholieke 
volksdeel was er, gezien zijn lage ontwikkelingspeil, nog niet rijp voor. Poli-
tiek leider H.J.A.M. Schaepman bijvoorbeeld had zijn handen vol aan de op-
bouw van het middelbaar onderwijs en twijfelde aan de praktische realiseer-
baarheid van een katholieke universiteit.8 Niettemin werden er in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw enkele, zij het vruchteloze, plannen ge-
maakt; de eerste tekenen dat er verandering in geesteshouding op til was. 
Die verandering zette rond de eeuwwende definitief door toen een aantal ka-
tholieke intellectuelen (vooral leken) begon te ijveren voor een eigen plaats 
in het culturele, wetenschappelijke en sociale leven. De katholieke emancipa-
tie was meer dan alleen het streven naar een gelijkwaardige positie door het 
gehele katholieke volksdeel, de zogeheten externe emancipatie. Onderdeel 
daarvan was een interne, of tweede emancipatie, die binnen de zuil plaats 
had: de bevrijding van de leek uit het klerikale paternalisme.9 Met de oprich-
ting van talrijke culturele en wetenschappelijke verenigingen hoofdzakelijk 
door en voor leken (hetgeen gebeurde in een combinatie van 'emancipatori-
sche drang, maatschappelijke herordeningsbehoefte, apostolische ijver, we-
tenschappelijke aandrift en culturele vernieuwingszin'),10 kreeg de interne 
emancipatie gestalte.11 
7
 G. Brom, Dies Natalis, p. 8. 
8
 G. Brom, Dies Natalis, p. 12. 
9
 Vergelijk J. Roes, 'Een gemankeerde emancipatie? Het 'tekort' der Nederlandse katholieken 
in de wetenschap sinds het einde van de 19e eeuw', in: B. Alfrink, De identiteit van katholieke 
wetenschapsmensen (Baam 1980), p. 144. 
10
 H. Bornewasser, In de geest van Thijtn. Ontwikkelingen in de verhouding tussen wetenschap en 
geloof1904-1984 (Baam 1985), p. 12. 
11
 De oprichting in 1904 van de Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap 
onder de Katholieken in Nederland, sinds 1947 beter bekend als het Thijmgenootschap, is er een 
goed voorbeeld van. Het plan voor deze 'Katholieke Wetenschappelijke' was weliswaar van 
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Karakteristiek voor deze verenigingen was dat men er geen blad voor de 
mond nam: de heersende achterlijkheid van het katholieke volksdeel werd er 
onbeschroomd aan de kaak gesteld. Een hoogtepunt werd gevormd door het 
geruchtmakende vlugschrift Het Te-kort der Katholieken in de Wetenschap van 
de letterkundige M.A.P.C. Poelhekke uit 1900.12 Enig rekenwerk had hem 
onder meer geleerd dat van alle professoren aan de toenmalige vier Neder-
landse universiteiten er maar twee van katholieken huize waren en dat ook 
het aantal katholieke studenten vele malen lager was dan op grond van be-
volkingscijfers verondersteld mocht worden. Poelhekkes bezorgdheid gold 
overigens niet eens zozeer het kwantitatieve 'tekort', maar veeleer de gevol-
gen daarvan voor de kwaliteit van het katholieke volksdeel. Bracht de boude 
constatering van dit deficit al veel tumult teweeg, Poelhekke bezat boven-
dien de vrijmoedigheid een en ander gedeeltelijk aan de zelfgenoegzaam-
heid in eigen katholieke kring te wijten. Mede daardoor werd zijn vlugschrift 
niet altijd in dank afgenomen (hij werd zelfs voor verrader uitgemaakt),13 
maar de discussie die het teweegbracht leidde wel tot het inzicht, na verloop 
van tijd ook bij de clerus, dat de opheffing van de wetenschappelijke achter-
lijkheid van katholieken een fundamentele aanpak behoefde. 
In 1905 trokken de bisschoppen het initiatief naar zich met de oprichting van 
de Sint-Radboudstichting. Het voornaamste doel was het treffen van voorbe-
reidingen voor de stichting van een eigen, katholieke universiteit en, in af-
wachting daarvan, het vestigen van bijzondere leerstoelen aan de bestaande 
universiteiten. De directe aanleiding voor de oprichting van de Sint-Rad-
boudstichting werd gevormd door een wijziging in de Hoger Onderwijswet 
uit hetzelfde jaar. Op initiatief van, alweer, Abraham Kuyper werden bij-
zondere universiteiten formeel gelijkberechtigd met de bestaande Rijks- en 
Gemeente-universiteiten. De traditionele oppositie van de liberalen, en vanaf 
het einde van de negentiende eeuw ook de socialisten, tegen de oprichting 
van bijzondere universiteiten was daarmee definitief gebroken. 
De voornaamste barrières (de oppositie van andersdenkenden en het gebrek 
aan inzicht in de eigen tekortkomingen) leken daarmee uit de weg geruimd, 
maar het zou de Sint-Radboudstichting, in het bestuur waarvan de verza-
melde bisschoppen qualitate qua als 'vaste leden' zitting hadden,14 nog acht-
ele hand van een geestelijke (pater Is. Vogels S.J.), maar binnen de vereniging domineerden 
leken. Zie H. Bomewasser, In de geest van Thtjm, pp. 11-13. 
12
 M A P.C. Poelhekke, Het Te-kort der Katholieken m de Wetenschap (Nijmegen 1900). 
13
 M A.J.M. Matthijssen, Katholtek middelbaar ondenmjs en intellectuele emancipatie. Een sociogra-
fische facetstudie van het emancipatievraagstuk der katholieken tn Nederland (Assen, 1958), p. 31. 
14
 De 'niet-vaste' leden waren prominente ñguren uit de katholieke zuil, aangewezen door 
het episcopaat. Eigenlijk waren zij slechts figuranten, er liep een diepe kloof tussen hun be-
voegdheden en die van de bisschoppen. Hoogleraarsbenoemingen bijvoorbeeld behoorden 
tot de verantwoordelijkheden van de vaste leden, de niet-vaste leden mochten slechts hun 
mening over de kandidaat geven. 
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tien jaar vergen vooraleer zij haar voornaamste doelstelling verwezenlijkte. 
Uit Broms Dies Natalis blijkt dat er niet alleen buiten, maar vooral ook binnen 
katholieke kring grote verdeeldheid heerste over de wenselijkheid van een 
roomse universiteit. Het meest gehoorde contra-argument luidde, dat een 
dergelijke universiteit een 'kastegeest' in de hand zou werken, dat zij een te 
gesloten, sectarisch stempel zou krijgen. De creatie van een stelsel van bij-
zondere leerstoelen aan de openbare universiteiten en de stimulering van ka-
tholieke jongeren tot het volgen van een universitaire studie (bijvoorbeeld 
door middel van een beurzenstelsel) zou veel gunstiger effecten hebben. 
Anderen achtten dat maar matige lapmiddelen; de opbouw, vervolmaking 
en bescherming van een eigen cultuur veronderstelden in hun optiek meer 
dan het financieren van enkele bijzondere leerstoelen, die, zoals bovendien 
in de praktijk bleek, meestal disciplines betroffen die niet tot de verplichte 
examenstof behoorden. Weer anderen zagen een doorslaggevend argument 
voor een eigen, katholieke universiteit in hun bekommernis om de katholie-
ke jeugd, die niet mocht worden bloot gesteld aan de liberale geest die op 
andere universiteiten zou heersen. De 'klokhen-motivering' zou L.J. Rogier 
dit later noemen.15 
Dit fundamentele en in het openbaar gevoerde debat (dat in de eerste jaren 
na de oprichting van de Sint-Radboudstichting overigens slechts zelden op-
laaide, maar in ieder geval vertragend en soms verlammend werkte) ging 
vergezeld van problemen die ontstonden op het gebied van de financiering 
en een daaraan nauw verweven discussie over de inrichting van de eventu-
eel te stichten universiteit. De katholieke universiteit moest grotendeels uit 
particuliere middelen bekostigd worden (voor de geldinzamelingen werden 
speciale diocesane en parochiale comité's in het leven geroepen)16 en het 
bleek een moeizaam proces voldoende kapitaal op te bouwen. Bovendien 
had men lange tijd in het geheel geen haast: 'het was zalig dutten onder de 
kromstaf, zo betoogde Brom.17 Toen rond 1918, mede onder invloed van 
Brom zelf en zijn collega-redactieleden (de priesters J.C.F.H. Schrijnen en 
J.H.E.J. Hoogveld) van het in 1915 opgerichte tijdschrift De Beiaard, het epis-
copaat ten slotte het besluit nam de grote stap te zetten, kwam nog eens een 
sinds enige jaren sluimerende concurrentiestrijd over de vestigingsplaats van 
15
 L J. Rogier, 'Terugblik', in A F Manning, e.a. (red ), Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-
1973 Een documentenboek (Bilthoven 1974), p. 18 
16
 'Een dubbeltje per katholiek als minimum' was de leuze, zie ƒ Hoogveld, Na vijftien jaar 
(Nijmegen 1938), p. 7. De gemeente Nijmegen droeg vanaf 1923 met een jaarlijkse subsidie 
van ƒ100 000,= overigens niet onbelangrijk bij aan de baten van de binnen haar muren ge-
vestigde universiteit. 
17
 G Brom, Dies Natalis, p. 36. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Brom, 'de prachtige paap', 
met deze en andere soortgelijke opmerkingen geprobeerd zijn eigen, wél acbeve - en zeker 
ook verdienstelijke - rol in de propaganda voor een katholieke universiteit nog iets meer 
glans te geven. 
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de universiteit tot ontlading. Een fiks aantal stadsbesturen, waaronder dat 
van Tilburg, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Nijmegen en Maastricht, stelde 
zich kandidaat; de definitieve beslissing voor de Keizer Karelstad, die al lang 
in de lucht hing, werd pas in 1923 genomen. De bisschoppen hadden het er 
maar moeilijk mee en traden weifelend op, niet in de laatste plaats omdat 
ook onder hen over diverse kwesties verdeeldheid heerste. 
Zoals gezegd werd een interessant maar tijdrovend facet van het werk van 
de Sint-Radboudstichting gevormd door het vraagstuk van de inrichting van 
de universiteit. De Wet-Kuyper uit 1905 vorderde minimaal drie faculteiten, 
wilde de effectus civilis van de toe te kennen graden in werking treden. 
Welke moesten dat worden? Aan de oprichting van faculteiten voor rechts­
geleerdheid en voor letteren lijkt nooit getwijfeld te zijn. Reeds in 1903, tij­
dens een eerste vergadering van door Mgr. Van de Wetering naar aanleiding 
van het wetsontwerp-Kuyper bijeengeroepen vertegenwoordigers van alle 
bisdommen, stelde het 'door Zuidelijke aandrang gedreven' Brabantse 
Eerste-Kamerlid J.W. van den Biesen, dat zo spoedig mogelijk met een uni­
versiteit, bestaande uit deze twee faculteiten, moest worden begonnen.1 8 
Over de derde faculteit bestond echter vanaf de oprichting van de Sint-Rad­
boudstichting onenigheid. Ofschoon de theologie algemeen 'in rang en 
waardigheid de hoogste der wetenschappen'19 en de 'sluitsteen' van een bij­
zondere universiteit20 werd gevonden, zag de voorzitter van de Sint-Rad­
boudstichting, Mgr. Van de Wetering, eigenlijk meer in een faculteit voor 
geneeskunde. Ook in de in 1919 ingestelde Commissie van Voorlichting, die 
de Sint-Radboudstichting moest adviseren over vestiging, bekostiging en in­
richting der universiteit, was een klein aantal leden voor faculteiten voor ge­
neeskunde en natuurwetenschappen geporteerd.21 Dat was echter financieel 
vooralsnog niet haalbaar, gelet op de kosten voor de noodzakelijke klinieken 
en laboratoria. Vanwege de weinige gelden die de stichters der universiteit 
ter beschikking stonden, bleef de keuze beperkt tot 'goedkope' faculteiten: 
theologie, letteren en rechten. De grote voorbeelden van de Katholieke Uni­
versiteit, de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Rooms-Katholieke Uni­
versiteit van Fribourg in Zwitserland (1889), waren om identieke redenen 
met dezelfde inrichting begonnen. 
1 8
 G. Brom, Dies Natalis, p. 27. 
1 9
 Archief Sint-Radboudstichting (SRS), 100 Α, Ύεη>^ van de Commissie van Voorlichting 
inzake de stichting eener Roomsch Katholieke Universiteit uitgebracht aan hunne Doorluch­
tige Hoogwaardigheden den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland', z.d. (1922). 
2 0
 W.H. Nolens tijdens de Tweede-Kamerdebatten over het wetsvoorstel-Kuyper in 1904, 
geciteerd bij G. Brom, Dies Natalis, p. 19. 
2 1
 SRS, 100 A, 'Verslag van de Commissie van Voorlichting inzake de stichting eener 
Roomsch Katholieke Universiteit uitgebracht aan hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden 
den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland', z.d. (1922). 
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De oprichting van een juridische faculteit leek zodoende haast een vanzelf-
sprekendheid; zij was goedkoop en bovendien - maar dat werd nooit als re-
den aangevoerd - hadden de rechtswetenschappen in de Europese universi-
taire traditie vanouds een belangrijke plaats. Er was evenwel ook een minder 
alledaags argument dat voor een juridische faculteit pleitte: haar potentiële 
rol in de verdieping van de katholieke emancipatie. De katholieken hadden 
van oudsher een grote achterstand ten opzichte van andersdenkenden bij het 
bekleden van openbare ambten. Deze achterstand, voor velen het gevolg van 
bewuste achterstelling, was de katholieke leiders sinds de vroege negentien-
de eeuw een doom in het oog en zij werd door hen regelmatig aan de kaak 
gesteld.22 Ruim honderd jaar voordat de Katholieke Universiteit werd ge-
sticht, had de advocaat, rechter en politicus J.H. Sassen, een voorloper van 
de hierboven aangehaalde Poelhekke, in een drietal pamfletten al voorgere-
kend dat er een grove wanverhouding bestond tussen het aantal openbare 
ambten (variërend van kamerleden en ambtenaren tot schoolopzieners, no-
tarissen en rechters) dat door katholieken werd bekleed en de grootte van de 
katholieke bevolking.23 Zijn voorbeeld werd in later jaren herhaaldelijk ge-
volgd door onder andere de redacties van De Tijd en De Maasbode, die met 
behulp van uitvoerige cijferreeksen hun vaak spraakmakende aanklachten 
over dit onrecht de wereld instuurden. De pleidooien die katholieke kamer-
leden op hun beurt in het parlement hielden voor een meer evenredige ver-
deling van de openbare ambten naar levensovertuiging leidden echter nau-
welijks tot resultaat. De feitelijke ondervertegenwoordiging van katholieken 
werd weliswaar door de politieke tegenstanders erkend, maar het ontbrak 
de roomsen nu eenmaal aan voldoende geschikte kandidaten voor openbare 
ambten. Althans, zo luidde de in de loop der tijd klassiek geworden redene-
ring, die vaak vergezeld ging van het devies: 'Verbeter uw onderwijs; munt 
uit door verdiensten en talenten. Dan zal er niet meer op grond van statistie-
ken behoeven te worden aangesteld'.24 Lange tijd werd deze argumentatie 
door de katholieke leiders beschouwd als een voorwendsel, als een poging 
om de achterstelling te camoufleren en goed te praten. Totdat men vanuit 
het eigen kamp rond 1900 met de neus op de eigen tekortkomingen werd ge-
drukt. Poelhekkes betoog luidde in essentie hetzelfde als het parool van de 
andersdenkenden dat de katholieken al decennia in het parlement hadden 
meegekregen: 'Wie invloed wil oefenen, moet maken dat hij recht op dien 
22
 Het volgende is voornamelijk gebaseerd op B.P. Sloot, 'Grondwettelijke gelijkheid en de 
discriminatie van katholieken in het negentiende-eeuwse Nederland', in: E.M.V.M. Honée 
e.a, Minderheden in een dominante cultuur (Zwolle 1988), pp. 39-50. 
23
 De drie pamfletten - verschenen russen 1819 en 1821 onder het pseudoniem Candidus 
Brabantus - zijn later verzameld en herdrukt door F. de Koek in: Burgers van de tweede rang 
(Heiloo 1938), pp. 18-190. 
24
 B.P. Sloot, in: Minderheden in een dominante cultuur, p. 45. Het citaat is van G. Groen van 
Prinsterer in een debat over de Grondwet uit 1849. 
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invloed heeft. Wie er naar streeft de verhoudingen te regelen, de maatschap-
pij te helpen vormen, in te werken op den algemeenen gang van zaken, de 
ontwikkeling te leiden, moet materiaal kunnen aanbrengen, even goed of be-
ter nog dan dat zijner mededingers. Daardoor krijgt hij recht om mee te wer-
ken', zo gooide hij de knuppel in het hoenderhok.25 
Zonder dat Poelhekke in dit gedeelte van zijn betoog een bepaalde groep 
academici bij name noemde,26 was het evident, dat het bij uitstek geschikte 
'materiaal' om 'de verhoudingen te regelen' werd gevormd door juristen; zij 
immers speelden (meer nog in het begin van deze eeuw dan heden ten dage) 
een grote rol in politiek en bestuur in het algemeen.27 De Commissie van 
Voorlichting was tijdens de voorbereidingen voor de stichting van de Katho-
lieke Universiteit terdege van dat besef doordrongen, getuige haar rapport 
aan de bisschoppen uit 1922 waarin zij ook andere dan financiële redenen 
aanreikte om voor de oprichting van een juridische faculteit te opteren. Na-
dat de Commissie de (controversiële en daarom enigszins gezocht aan-
doende) stelling had geponeerd, dat 'alle rechtswetenschappen van een be-
paalde levensopvatting sterk doortrokken' waren, ging zij meteen over tot de 
kern van de zaak door te verwijzen naar de vruchten die mettertijd van een 
juridische faculteit geplukt konden worden: 'de rechtsgeleerde oefent in de 
levenspraktijk een vérstrekkende invloed uit: immers juristen beheerschen 
2 5
 M.A.P С Poelhekke, Het Te-kort der Katholieken in de Wetenschap, p. 8. 
2 6
 Niettemin had hij bijzondere aandacht besteed aan het tekort aan juristen. Een steekproef 
in twaalf grote steden wees uit dat het aantal katholieke juristen dat zich daar had gevestigd 
slechts 55% bedroeg van het aantal 'dat er moest zijn'. Daarmee staken de juristen overigens 
nog goed af bij de geneeskundigen, waar het percentage rond de 35% lag M.A Ρ С. Poel­
hekke, Het Te-kort der Katholieken m de Wetenschap, p. 33 
2 7
 Zie bijvoorbeeld: J Th.J van den Berg, De toegang tot het Binnenhof De maatschappelijke her­
komst van de Tweede-Kamerleden tussen 1849 en 1970 (Weesp 1983), pp 116-160 In zijn hoofd­
stuk over het opleidingsniveau van Tweede-Kamerleden citeert Van den Berg (p 116) de so­
cioloog Max Weber die in 1918 schreef: 'Der politische Betneb durch Parteien bedeutet eben: 
InteressenbetTieb (..). Und eine Sache fur Interessenten wirkungsvoll zu fuhren ist das 
Handwerk des geschulten Advokaten. Er ist dann (...) jedem "Beamten" überlegen'. Dat leek 
zich bijvoorbeeld het Tweede-Kamerlid V van den Heuvel (volgens Brom degene aan wie 
het initiatief tot oprichting van de Sint-Radboudstichting moet worden toegeschreven; G. 
Brom, Dies Natahs, ρ 26.) ook te realiseren toen hij in 1902 een pleitschnft voor een katholie­
ke universiteit tot de Aartsbisschop richtte. Hij schreef onder meer dat 'iedereen moet er­
kennen, dat de Anti-Revoluüonaire Partij het vooral aan haar Universiteit te danken heeft, 
dat zij zulke bekwame mannen als afgevaardigden in de Volksvertegenwoordiging telt' Het 
was volgens Van den Heuvel daarom 'met alleen wenselijk, maar zelfs hoogst noodzakelijk 
(...) dat de katholieken de handen m elkander slaan' om ook een universiteit te suchten 
waarvan dan, uit de aard der zaak, een juridische faculteit deel moest uitmaken; SRS, 100 A, 
Van den Heuvel aan de Aartsbisschop, 20-1-1902. Om zijn voorstel kracht bij te zetten, bood 
Van den Heuvel alvast ƒ 10.000,= voor de organisatie aan. 
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de balie, bekleden allerlei openbare ambten, en hebben den meesten invloed 
op de wetgeving'.28 
In deze argumentatie, waarmee de Commissie aan het wezen van de typisch 
op de maatschappij gerichte rechtswetenschap raakte, lag de toekomstige 
taak van de faculteit besloten: het produceren van juristen die in het maat-
schappelijk leven, zowel binnen als buiten de katholieke zuil, een leidende 
functie konden innemen. Had niet juist het zich emanciperende katholieke 
volksdeel grote behoefte aan goed opgeleide, mondige leken? Nijmegens 
eerste rector magnificus, de reeds genoemde Schrijnen, verwees in zijn be-
faamd geworden openingsrede Eigen Kuituur (uitgesproken in De Vereeni-
ging op de bewuste 17e oktober 1923) dan ook nadrukkelijk naar het nut dat 
de Katholieke Universiteit op de lange duur voor het roomse volksdeel kon 
hebben. Er was 'een nieuw tijdperk voor katholieke Nederland' aangebro-
ken, zo oreerde Schrijnen; een tijdperk, dat 'nieuwe vooruitzichten, ook van 
praktischen aard' opende. De stichting van de Katholieke Universiteit zou, 
zo verwachtte Schrijnen, de universitaire studie bij het katholieke volk meer 
vertrouwen inboezemen, waardoor 'meer en beter' studenten werden ge-
vormd met als gevolg, dat 'het aantal beschikbare personen voor (...) te be-
zetten plaatsen' in de toekomst zou worden opgevoerd.29 
Kortom, de Katholieke Universiteit was meer dan alleen een ornament, een 
kroon op de katholieke zuil: zij was tegelijkertijd, of zelfs veeleer, een hef-
boom, een instrument waarmee de emancipatie kon worden doorgezet, kon 
worden verdiept. Er hebben vele motieven tot stichting van de universiteit 
voorgezeten, variërend van de noodzakelijk geachte vervolmaking van het 
roomse onderwijsbestel tot de verheven wens een haard van eigen, katho-
lieke cultuur en wetenschapsbeoefening te creëren, maar op de achtergrond 
was de voortrekkersrol die de afgestudeerden mettertijd zouden gaan ver-
vullen in de maatschappelijke emancipatie van het gehele roomse volksdeel 
voortdurend aanwezig.30 Uiteraard zouden vele toekomstige in Nijmegen 
gevormde juristen in de strikt juridische beroepssferen, de advocatuur en de 
magistratuur, belangrijk werk kunnen gaan verrichten, maar hun geschikt-
heid om een rol te vervullen in het openbare leven, in bestuur en politiek 
was van ten minste zo groot belang. De faculteit der rechtsgeleerdheid werd 
aldus met een schone, maar zware verantwoordelijkheid belast. 
28
 SRS, 100 A, 'Verslag van de Commissie van Voorlichting inzake de stichting eener 
Roomsch Katholieke Universiteit uitgebracht aan hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden 
den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland', z.d. (1922). 
29
 J.C.F.H. Schrijnen, Eigen Kuituur. Rede uitgesproken op 17 oktober 1923 ter gelegenheid van de 
plechtige opening der Roomsch Katholieke Universiteit gevestigd te Nijmegen (Nijmegen 1923), p. 
24. 
30
 Dat gold niet alleen voor de juridische faculteit Ook voor de - evenzeer 'goedkope' - let-
terenfaculteit lag een mooie taak in het verschiet: het opleiden van leraren voor de als pad-
destoelen uit de grond schietende katholieke middelbare scholen. 
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Op de glorieuze dies natalis ontving de Nijmeegse universiteit felicitaties 
van alle andere Nederlandse universiteiten. De Leidse Rector Magnificus, H. 
Krabbe, die op de 17e oktober namens de gehele Nederlandse academische 
gemeenschap optrad, sprak met enkele verzoenende woorden zijn vertrou-
wen in de prille universiteit uit. Er leek sinds de hoogtijdagen van de liberale 
en socialistische oppositie tegen bijzondere universiteiten veel veranderd. 
Toch was het evident dat met name in juridische kring nog heel wat weer-
stand doorbroken moest worden. Zo was nog in 1923 in het gezaghebbende 
Weekblad van het Recht een redactioneel artikel verschenen waarin, naar aan-
leiding van een actuele discussie over eventuele uitbreiding van het stelsel 
van de alleensprekende rechter, onder meer werd gewezen op het 'ernstige 
gevaar' dat voortvloeide uit de - toen nog - op handen zijnde stichting van de 
Katholieke Universiteit.31 'De roomsen' immers, 'wilden de katholieke stu-
denten onttrekken aan de algemene universiteiten en onderbrengen bij een 
eigen universiteit', waar zij beperkt zouden blijven tot de omgang met stu-
denten 'van gelijke richting' en dus niet in staat zouden zijn 'te overzien, te 
begrijpen en waarderen wat in allerlei kringen van de maatschappij leeft'. 
Men ging verder te betogen dat een bekwaam katholiek rechter 'ons even 
lief was als enig ander bekwaam rechter, 'doch een eenzijdig gevormd rech-
ter (...) die vreemd is gebleven en die vreemd moest blijven aan de maat-
schappij buiten den kring zijner geestverwanten, is zeker voor alleenrecht-
spraak ongeschikt'. Waarschijnlijk om te voorkomen dat zij van antipapisme 
zou worden beschuldigd, verwees de schrijver naar een soortgelijke redene-
ring in een redactioneel artikel uit 1904, dat was gericht tegen juristen af-
komstig van de Vrije Universiteit.32 Maar, zo stelde het Weekblad van het 
Recht nogal badinerend, de VU-juristen hadden dan ten minste het voordeel 
dat zij 'eenigermate deel (hadden) aan het maatschappelijk leven in de 
hoofdstad', terwijl dat bij de katholieken, die zich zouden verschansen in een 
'katholiek centrum' veel minder het geval zou zijn. Besloten werd met het 
goedmakertje, dat men alle vertrouwen had in het niveau van de opleiding. 
Of deze opinie in juristenkring breed werd aangehangen, is moeilijk te zeg-
gen. In ieder geval was het Weekblad van het Recht een veelgelezen tijdschrift 
met vooraanstaande juristen in zijn redactie. Wellicht nog veelzeggender dan 
de inhoud van het artikel zelf, is het feit dat, terwijl in de ingezonden brieven 
rubriek van het weekblad normaal over allerlei onderwerpen heftig werd 
gepolemiseerd, het onderhavige betoog geheel onweersproken bleef. 
31
 'Bezuiniging en rechterlijke macht', in: Weekblad van het Recht 85 (1923), 10994,28-2-1923. 
32
 Dat artikel werd geplaatst ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel-Kuyper in 
het parlement. Ook toen werd bezwaar aangetekend tegen de eventuele opneming van aan 
bijzondere universiteiten geschoolde juristen in de rechterlijke macht. Zij zouden 'bekrom-
pen' en 'eenzijdig' zijn; 'Hooger Onderwijs en Magistratuur', Weekblad van het Recht, 66, 
(1904), 8007,29-01-1904. 
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Ongetwijfeld was Schrijnen geïnspireerd door vooroordelen van deze trant, 
toen hij in zijn eerder aangehaalde openingsrede verzekerde, dat de Nij-
meegse universiteit per se 'geen katholiek ghetto' zou worden: 'deze Univer-
siteit zal worden een nationale Nederlandse Universiteit. Zij is een vredes-
werk en wil niet scheiden, maar vereenigen, niet afbreken, maar aanvul-
len.'33 Het was nadrukkelijk geen knieval voor andersdenkend Nederland, 
maar Schrijnens oprechte wens, die ongetwijfeld door de grote meerderheid 
der hoogleraren en lectoren werd gedeeld. Niettemin zouden de leden van 
de juridische faculteit (de een overigens meer dan de ander) wat hun positie 
in de Nederlandse rechtskundige wereld betreft zich nog lang rekenschap 
geven van het bestaan van vooroordelen jegens de Katholieke Universiteit en 
zich soms extra kwetsbaar tonen voor kritiek van buiten Nijmegen. 
2. Stiefmoederlijk behandeld 
In zijn Dies Natalis vertelt Brom de aardige anekdote dat, terwijl de hoog-
waardigheidsbekleders op 17 oktober 1923 in De Vereeniging in de drukte 
naarstig naar een goede zitplaats aan het zoeken waren, enkele hoogleraren 
binnenskamers de spanning braken door 'als teken van de jeugd van hun 
universiteit' zich in toga met bokspringen onledig te houden.34 Of het corpus 
doctum van de juridische faculteit tot de bokspringers behoorde, vermeldt 
Brom niet, zeker is wel dat de zeven leden (vier gewoon hoogleraren, een 
buitengewoon hoogleraar en twee lectoren) van die faculteit zich onder de 
feestvierders bevonden. 
De bezetting van de leerstoelen had de Commissie van Voorlichting, die 
opereerde onder voorzitterschap van Schrijnen, de nodige hoofdbrekens ge-
kost. In het vroegst bekende plan (daterend van maart 1919) werd de facul-
teit, naar voorbeeld van de Groningse juridische faculteit, uitgerust met zes 
gewoon hoogleraren (een voor burgerlijk recht, een voor staatsrecht, een 
voor economie, een voor handelsrecht, een voor strafrecht en een voor Ro-
meins recht) eventueel aangevuld met een buitengewoon hoogleraar of lec-
tor voor een niet nader genoemd vakgebied.35 De Commissie had zich bij het 
zoeken naar kandidaten de volgende richtlijnen gesteld: zij moesten 'wijsge-
rig-godsdienstig georiënteerd' zijn, niet te oud en 'religieus betrouwbaar'; 
men had een voorkeur voor Nederlanders boven buitenlanders, leken boven 
33
 J.C.F.H. Schrijnen, Eigen Kuituur, pp. 25-29. 
34
 G. Brom, Dies Natalis, p. 122. 
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geestelijken en seculieren boven regulieren.36 Aanvankelijk was de zoektocht 
vooral een eenmansactie van Schrijnen geweest. Maar ofschoon hij zich in-
tensief met dit probleem inliet, gebeurde het niet altijd even constructief. 
Schrijnen, een seculiere priester, door Rogier omschreven als 'een gentleman 
met prelatenallures en een dictatoriale aanleg',37 werd bij zijn werkzaamhe-
den niet alleen gehinderd door een ernstig gebrek aan kennis van de juridi-
sche wereld (zelf was hij een classicus en linguïst, overigens van wereld-
faam), maar ook door zijn eigen moeilijke karakter. Begiftigd met een gren-
zeloos zelfvertrouwen had hij de pretentie om alle benodigde hoogleraren in 
zijn eentje bijeen te kunnen garen. Gaandeweg echter moest hij meer en meer 
de hulp van anderen inroepen. Daarnaast liet hij zich sterk leiden door per-
soonlijke sympathieën en antipathieën jegens bepaalde kandidaten. Schrij-
nen ging door dat al nogal rommelig en soms willekeurig te werk. 
Ten faveure van de onvermoeibare Schrijnen moet worden gesteld dat hij 
voor een immens moeilijke opdracht had gestaan. Zijn werk, dat hij ten slotte 
dan toch maar succesvol afrondde, was aan diverse beperkingen onderhevig 
geweest. Zo was hem en zijn Commissie door de Sint-Radboudstichting op 
het hart gedrukt in de eerste plaats zuinig te opereren. De bisschoppen 
sprongen niet te scheutig met de financiën om want ze wilden sparen om zo 
snel mogelijk tot de oprichting van een vierde en een vijfde faculteit te kun-
nen overgaan. Eenmaal met zijn werkzaamheden begonnen, ondervond 
Schrijnen spoedig de twintig jaar eerder door Poelhekke geconstateerde 
structurele schaarste aan katholieke professorabele juristen aan den lijve. 
Bovendien bleek alras dat diverse bekende advocaten hun rijke praktijk niet 
wensten in te ruilen voor een professoraat of lectoraat.38 Na een anderhalf 
jaar durende en weinig bevredigende queeste verzuchtte Schrijnen in de zo-
mer van 1920, dat de bezetting van de juridische faculteit 'ons verreweg het 
meeste moeite' kostte.39 Hij kon niet bevroeden, dat hij werd geconfronteerd 
met problemen die de faculteit der rechtsgeleerdheid nog decennia lang, tel-
kens wanneer een hoogleraarspost vacant werd, zouden hinderen in een be-
vredigende op- en uitbouw. 
Inmiddels had Schrijnen - vaak tevergeefs - zijn licht opgestoken bij diverse 
Nederlandse en buitenlandse universiteiten. Hij wendde zich ook tot de Ver-
36
 SRS, 196, 'Verslag van de Commissie van Voorlichting over de bezetting van de leerstoe-
len', z.d. (1923). 
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 KDC, Brom, 1161, Schrijnen aan Brom, 9-7-1920. 
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eeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken 
in Nederland (de 'Katholieke Wetenschappelijke', het latere Thijmgenoot-
schap) en zou daarmee de eerste in een lange traditie zijn: de juridische fa-
culteit zou nog vele malen, tot in de jaren zestig, intuïtief naar de ledenlijst 
van die vereniging grijpen als zich weer een vacature voordeed. Schrijnen 
werd met raad en daad bijgestaan door de voorzitter van de 'Katholieke We-
tenschappelijke' A.A.H. Struycken, de Amsterdamse staatsrechtsgeleerde 
(sinds 1917 'staatsraad') en meest invloedrijke katholieke jurist uit het begin 
van deze eeuw benevens overtuigd emancipator, maar desondanks bleef het 
werk moeizaam verlopen. 
De beperkte beschikbaarheid aan kandidaten had onder meer tot gevolg, dat 
de inhoud van de leeropdrachten noodgedwongen werd aangepast aan de 
kwaliteiten van de wel geschikte en bereidwillige hoogleraren in spe. In 1922 
maakte de Commissie voor het eerst serieus de balans op en gaf in een lijvig 
rapport te kennen inmiddels te streven naar een bezetting met vier gewoon 
hoogleraren (een voor burgerlijk recht, een voor handelsrecht, een voor 
staatsrecht en een voor maatschappijleer en staathuishoudkunde), drie bui-
tengewoon hoogleraren (een voor strafrecht, strafprocesrecht en straftoepas-
singsrecht, een voor criminele psychologie en psychiatrie en een voor inlei-
ding tot de rechtswetenschap en internationaal publiek- en privaatrecht)40 en 
twee lectoren (een voor Romeins recht en rechtsgeschiedenis en een voor 
notarieel en fiscaal recht).41 Maar in de periode gelegen tussen kerstmis 1922 
(toen dit rapport gepresenteerd werd) en juni 1923 (in die maand hadden de 
benoemingen plaats) voltrokken zich nog vele onvoorziene veranderingen. 
Een kandidaat voor het lectoraat notarieel en fiscaal recht werd nooit gevon-
den; de faculteit zou zonder die vakken in het curriculum van start gaan. Te-
gen J. Schulte (een Groningse arts), de beoogde extraordinarius in criminele 
psychologie en psychiatrie, had het lid van de Commissie van Voorlichting 
W.A. Boekelman, zelf geneesheer-directeur van het Sint Antoniusziekenhuis 
te Utrecht, zodanige bezwaren dat ten slotte nog in juni van een benoeming 
werd afgezien.42 Zo was men uit arren moede genoodzaakt de criminele 
psychologie, deze nog jonge loot aan de rechtswetenschappelijke boom 
waarmee men goede sier en een vooruitstrevende indruk had willen maken, 
geheel terzijde te schuiven. Bovendien waren enkele - schijnbaar - reeds ge-
40
 Deze ietwat merkwaardig aandoende combinatie vormde een treffend staaltje van een op 
de persoon toegeschreven leeropdracht. In dit geval betrof het J.H.P. Beüefroid, die in staat 
was beide vakken te doceren. 
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strikte kandidaten om uiteenlopende redenen alsnog weggevallen. Tot 
overmaat van ramp was het de beoogde hoogleraar canoniek recht (die wel-
iswaar in de theologische faculteit benoemd zou worden, maar ook een leer-
opdracht in de faculteit der rechtsgeleerdheid zou krijgen), W.J.A.J. Duyn-
stee C.ss.R., door de Generaal der Redemptoristen niet toegestaan een be-
noeming te aanvaarden.43 De maanden voorafgaand aan juni 1923 waren 
dientengevolge een periode van koortsachtig overleg met de resterende en 
enkele nieuwe kandidaten en een constant geschuif met leeropdrachten en 
deelgebieden daarvan. 
Het uiteindelijke resultaat week dan ook sterk af van Schrijnens rapport uit 
december 1922. Een direct in het oog springend gevolg van de ondervonden 
moeilijkheden was, dat enkele hoogleraren met wel zeer ruime leeropdrach-
ten werden opgezadeld. De faculteit was in 1922 nog begroot op negen le-
den, het waren er slechts zeven geworden. Ter vergelijking: de letterenfacul-
teit bestond uit zestien leden (oorspronkelijk begroot op dertien) en de 
theologische faculteit uit acht (was begroot op negen). Terugkijkend op alle 
moeilijkheden die zich bij de bezetting van de leerstoelen aan de faculteit der 
rechtsgeleerdheid in 1923 hadden voorgedaan, liet Mgr. P.A.W. Hopmans, 
bisschop van Breda, zich in 1927 ontvallen dat de faculteit indertijd 'stief-
moederlijk' was behandeld, een opmerking die aan andere leden van de Sint-
Radboudstichting instemming ontlokte.44 Het juridische corpus doctum was 
in die eerste vier jaren, gerekend naar het gemiddelde aantal studenten, dan 
ook verreweg het zwaarst belast: de letterenfaculteit had een jaarlijks 
moyenne van 158 studenten (nog geen tien per hoogleraar en lector), voor de 
theologische faculteit bedroeg dit getal negentien (bijna een op twee), terwijl 
de faculteit der rechtsgeleerdheid jaarlijks gemiddeld 115 studenten had 
(ruim zestien per lid van de faculteit). 
3. Tableau de la troupe 
Het door de Commissie van Voorlichting gehanteerde rijtje criteria waaraan 
de kandidaten dienden te voldoen, kende twee opvallende omissies: van we-
tenschappelijke en didactische begaafdheden werd niet gerept. Naar alle 
waarschijnlijkheid waren deze eisen te vanzelfsprekend om ze expliciet te 
stellen. Aan de andere kant dringt de vraag zich op of de in juni 1923 be-
noemde hoogleraren wel aan die voorwaarden voldeden. Zeker gelet op de 
moeilijkheden waarmee de Commissie te kampen had gehad ten gevolge 
van het welhaast volledig ontbreken van een katholieke academische tradi-
4 3
 SRS, 198, Secretaris Commissie van Organisatie in zake Stichting R.K. Universiteit aan 
Sint-Radboudstichting, 24-5-1923. 
44
 SRS, 361, Rondzendbrief, 30-06-1927. 
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tie. Een reeks van korte levensbeschrijvingen van de betrokken hoogleraren 
en lectoren, waarin met name de wetenschappelijke en didactische merites 
onder de loupe worden genomen die zij ná hun aanstelling al dan niet ble-
ken te bezitten, kan daarover uitsluitsel geven. Vanzelfsprekend is het daar-
bij niet onze bedoeling kritiek uit te oefenen op het werk van de Commissie; 
wij kijken van een afstand terug en baseren ons verhaal op informatie die de 
Commissie uiteraard niet ter beschikking stond. Zij had een uitermate be-
perkte keus en moest blind varen op het oordeel van derden; het is aanzien-
lijk gemakkelijker achteraf vast te stellen of zij al dan niet een gelukkige 
hand had gehad. 
Met de benoeming van EJ.J. van der Heijden (1885-1941), die een uitzonder-
lijk zware leeropdracht kreeg, had men, daarover bestond alras geen twijfel 
meer, een gouden greep gedaan. Hij was aanvankelijk gevraagd voor het do-
ceren van alleen handelsrecht.45 In november 1922 werd hem gevraagd of hij 
tevens het oud-vaderlands recht voor zijn rekening wilde nemen, terwijl hij 
in de junimaand van 1923, vlak voor het scheiden van de markt, ook nog 
eens met het burgerlijk recht, kernvak in het juridisch curriculum, werd be-
last. Het vinden van een gedegen en bereidwillige civilist was Schrijnens 
grootste zorg geweest en het had tot bijkans 'onoverkomelijke moeilijkheden' 
geleid.46 In 1919 had hij zijn oog laten vallen op de Noordlimburgse advo-
caat P. Rieter, 'een jonge frissche kerel',47 maar die toonde - om niet nader 
geduide redenen - toen puntje bij paaltje kwam geen belangstelling. In de 
reeds genoemde redemptorist W.J.A.J. Duynstee, zag Schrijnen vroeg in 1922 
een alternatief, totdat de Provinciaal der Redemptoristen J.A.F. Kranenburg 
hem ervan op de hoogte bracht, dat de universiteit 'nimmer Duynstee op 
Recht (zou) krijgen'.48 Vervolgens werd de Maastrichtse advocaat C. van 
Oppen gesondeerd, maar ook hij zegde af, zij het pas na lange aarzeling, 
hetgeen overigens de taak van Schrijnen alleen maar lastiger maakte. Het 
was inmiddels al februari 1923 geworden, de tijd begon te dringen. Ook de 
volgende die werd benaderd, de Amsterdamse notaris Ph.B. Libourel stelde 
4
' Reeds in 1919 was hij via zijn oud-studievriend Gerard Brom door Schrijnen benaderd. 
Getuige zijn antwoord aan Brom was Van der Heijden bepaald vereerd: "Je brief kleurde 
mijn zondag met den gouden schijn van m'n jeugdillusies. Je boodschap was mij daarom 
lief, ook omdat ze mij overtuigde van het niet sterven eener waardering, die ik na mijn pro-
motie weinig gelegenheid had te voeden.' (KDC, Brom, 537, Van der Heijden aan Brom, 31-
3-1919). Met zijn laatste opmerking refereerde Van der Heijden aan het verzoek van Schrij-
nen om eens een studie of een brochure te publiceren zodat zijn kandidatuur kracht kon 
worden bijgezet. 
46
 SRS, 100 A, Rapport van de Commissie van Voorlichting, 'Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid', z.d. (mei 1923). 
47
 KDC, Brom, 1161, Schrijnen aan Brom, 30-3-1919. 
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zich - om financiële redenen - uiteindelijk niet beschikbaar.49 Ten slotte was 
Schrijnen gedwongen zich tot Van der Heijden te wenden. Om diens leerop-
dracht enigszins te verlichten werd voor het huwelijksgoederen- en erfrecht, 
een onderdeel van het burgerlijk recht, op het laatst een aparte lector aange-
trokken. 
De 38-jarige Egidius (Gé) van der Heijden verliet met zijn benoeming een 
bloeiende advocatenpraktijk in Rotterdam. Hij was een gedreven man, een 
even overtuigd als geëmancipeerd katholiek; aan het inruilen van zijn suc-
cesrijke advocatenpraktijk voor een professoraat lag een zeker idealisme ten 
grondslag. Hij was een emancipator in de dubbele betekenis: aan de ophef-
fing van het 'tekort' en de verhoging van de kwaliteit van het katholieke 
volksdeel wilde hij het zijne bijdragen en tegelijkertijd was hij de overtuiging 
toegedaan dat de katholieke emancipatie pas echt voltooid was als leken in 
de profane wetenschappen de boventoon voerden. Ongetwijfeld onderging 
hij door hoogleraar te worden een financiële aderlating,50 maar daarbij moet 
worden aangetekend dat hij de schade beperkt wist te houden: bij zijn aan-
stelling bedong hij op grond van artikel 209 van de Hoger Onderwijswet een 
'personele toelage' op zijn salaris.51 Dit artikel voorzag in zo'n toelage voor 
diegenen die in de functie van hoogleraar minder zouden ontvangen dan in 
hun vorige werkkring. Bovendien hield Van der Heijden zijn belangrijke 
advies-praktijk aan.52 Hij was zeker idealist, maar hij verloor de realiteit niet 
uit het oog. 
Geboren en getogen Goudenaar, studeerde Van der Heijden in Utrecht, al-
waar hij in 1908 met lof promoveerde bij W.L.P.A. Molengraaff op De ontwik-
keling van de Naamlooze Vennootschap vóór de Codificatie (Amsterdam 1908). In 
dit proefschrift zijn de terreinen waarop hij later zou excelleren al duidelijk 
herkenbaar: de algemene rechtsleer, het verbintenissenrecht en de vader-
landse rechtsgeschiedenis. Hij werd in de eerste plaats de autoriteit op het 
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verder gaar stoven'; KDC, Brom, 1161, Schrijnen aan Brom, 30-3-1919. Van der Heijden 
stond evenwel sterk in zijn schoenen, in juli 1920 verzuchtte Schrijnen tegenover Brom 'En-
fin, we hebben niemand anders, dus zal hij ons toch moeten helpen'; KDC, Brom, 1161, 
Schrijnen aan Brom, 9-7-1920. 
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gebied van het vennootschapsrecht. Van der Heijden heeft op dit gebied on­
noemelijk veel gepubliceerd, niet in de laatste plaats in het mede door hem 
zelf opgerichte en geredigeerde tijdschrift De Naamlooze Vennootschap (1921), 
maar zijn hoofdwerk was het Handboek voor de Naamlooze Vennootschap 
(Zwolle 1929).53 
In vrijwel al zijn publicaties besteedde Van der Heijden grote aandacht aan 
de rechtsgeschiedenis, een vakgebied dat hem na aan het hart lag.54 'De ge­
schiedenis', zo hield hij zijn studenten voor, 'is de projectie van de grootheid 
en bedorvenheid, van het ideaal en de mislukking van den mensch. Zij toont 
den vinger van Gods Voorzienigheid. Zij spoort de opeenvolgende geslach­
ten aan en waarschuwt hen. Zij leert den mensch de schoone mogelijkheden 
en gevaren kennen van het eigen hart.'5 5 Kennis van de geschiedenis en het 
recht dat in vroeger samenlevingen gold, was in Van der Heijdens optiek 
voor de moderne jurist onontbeerlijk. Hij zocht in de geschiedenis als het 
ware naar een verantwoording van het geldend recht; bovendien dwong de 
rechtsgeschiedenis tot bescheidenheid: 'De geschiedenis geeft inzicht in de 
betrekkelijke waarde van tegenwoordige rechtsconstructies. De beteekenis 
van vele geldende wetsbepalmgen doet zij beter verstaan. Zij geeft eindelijk 
ook aanwijzing voor de verdere rechtsontwikkeling, door onderscheid te 
maken tusschen de bepalingen van het geldend recht, welke haar reden van 
bestaan verloren hebben, en die andere, welke niet zonder schade worden 
prijsgegeven.'56 
Met zijn strikt rechtshistorische publicaties beoogde Van der Heijden in een 
behoefte te voorzien aan bronnenmateriaal, geschikt voor studenten. Daartoe 
publiceerde hij Nijmeegse Sfudi'e-fefcsfen (Nijmegen 1926-1928, in drie delen: I 
Handvesten, Π Leges Barbarorum, Ш Landrechten) en Aantekeningen bij het Oude 
Vaderlandsche Recht. Vooral dat laatste werk, dat in twee delen verscheen, het 
'groene' en het 'rode' boekje in studentenjargon, heeft aan de faculteit der 
rechtsgeleerdheid nog lange dienst gedaan; in 1968 verscheen in de bewer­
king van B.H.D. Hermesdorf nog een achtste druk. 
Het scherp analytisch vermogen dat Van der Heijden in zijn gehele werk aan 
de dag legde, zijn werkdrift en gedrevenheid, gaven hem een landelijke be­
kendheid die ook op de faculteit afstraalde. Hij werd gewaardeerd door en 
trok op voet van gelijkheid op met rechtsgeleerden van nog groter faam als 
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Afb. 1. Prof. mr. E.J.J. van der Heijden. 
E.M. Meijers en P. Scholten. Een en ander vond zijn bekroning in het eredoc-
toraat dat de Universiteit van Gent hem in 1938 verleende. Zijn benoeming 
in diverse Staatscommissies, onder andere die tot voorbereiding van een par-
tiële grondwetsherziening, die tot wijziging van onjuistheden en aanvulling 
van leemten in de Burgerlijke Wetgeving, en die tot regeling van de huur-
koop, zijn eveneens bewijs van de reputatie die hij opbouwde. 
De docent Van der Heijden werd door de studenten zowel geliefd als ge-
vreesd. Geliefd was hij omdat hij zich meer dan menig ander hoogleraar be-
trokken voelde bij het wel en wee van de studenten. Naar verluidt kon men 
zelfs met persoonlijke problemen bij hem terecht.57 Voor Van der Heijden 
was artikel 1 van de 'Instructie voor hoogleraren en andere docenten' uit het 
57
 W.C.L. van der Grinten, in: Ars Aequi 9 (1959-1960), p. 180. 
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Afb. 2-3. Van der Heijdens markante trekken inspireerden studenten 
tot het gnjpen naar potlood en tekenpapier. 
Karikaturen van de hand van J.J M. Dony, gemaakt tijdens een college in 1926. 
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Afb 4 Spotbeeld door Th W L. Peters, Afb 5. De maker van deze prent is 
vervaardigd in een college, najaar 1937 onbekend * 
* Het betreft een fragment uit een collage vervaardigd in 1938. Het onderschrift 'Bazuinen, 
het Wilhelmus' verwees naar een bijzondere gebeurtenis, die plaats had op dinsdag 17 
oktober 1933, in de week dat de Katholieke Universiteit haar tweede lustrum vierde In de 
grote zaal van de Vereemging, die net als tien jaar eerder berstte van de dignitarissen, bracht 
de toenmalige Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen H.P Marchant namens 
de regering de gelukwensen over aan de universiteit en haar hoogste bestuur, 
vertegenwoordigd door onder anderen aartsbisschop J H G. Jansen Marchant (van huis uit 
liberaal, maar in 1934 zou hij zich bekeren tot het katholicisme) hield een gloedvol betoog 
over het bestaansrecht en de verdiensten van de Nijmeegse academie. Vanzelfsprekend 
vielen hem stormachtige en langdurige toejuichingen ten deel. Toen de stilte na enkele 
minuten weer was ingetreden, rees een begeesterde Van der Heijden, rector magnificus m 
dat jaar, op uit zijn zetel om met krachtige stem een 'Bazuinen, het Wilhelmus!' de zaal in te 
slmgeren; waarna de inderdaad aanwezige bazumen het volkslied aanhiefen Smdsdien 
leidde die kreet een eigen leven. Overigens was Van der Heijden zó enthousiast over 
Marchants 'onvergetelijke rede', dat hij bij het overdragen van zijn waardigheid een jaar 
later de wens te kennen gaf dat zij 'als historisch document, gebeiteld worden zou in de 
muren van de aula'. 
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Reglement der Roomsch Katholieke Universiteit, dat voorschreef dat de hoogle­
raren 'door persoonlijken omgang' voor de ontwikkeling van de studenten 
zorg dienden te dragen en hen 'in alles' ten voorbeeld dienden te zijn, kenne­
lijk geen loze formule. Soms ging de belangstelling wel erg ver: met enige 
regelmaat placht Van der Heijden enkele studenten op hun kamer te bezoe­
ken om aldaar de stand van zaken op te nemen. Maar hij organiseerde ook 
bijeenkomsten bij hem thuis, waar in informele sfeer over allerlei politieke en 
sociaal-economische kwesties gedebatteerd werd. Oud-studenten kijken er 
met weemoed naar terug, ook al was het toen 'gedwongen plezier'. Van der 
Heijden, zelf gewezen corpsstudent, stond bovendien aan de basis van het 
studentenblad Vox Carolina56 en van het juridische studentendispuut 'Con­
tardo Ferrini'. 
Gevreesd werd hij om zijn bitse opmerkingen en striemende ironie, waarmee 
hij, zoals een oud-student het uitdrukt, 'alle lafheid en slapheid aan de kaak 
stelde'.59 Tijdens tentamens en examens, naar goed gebruik mondeling afge­
nomen, trad hij streng en bruusk op, soms op het denigrerende af. Hij kon 
moeilijk zijn in de omgang (Brom weet dit aan zijn 'Hollandse strakheid');60 
hij spaarde zijn studenten niet, maar evenmin zijn collega's. Hij was boven­
dien opvallend vrijmoedig in zijn kritiek op hoogwaardigheidsbekleders. 
'Als ze met goed zijn, is het onze schuld ze door ons zwijgen zo gemaakt te 
hebben', was zijn motto. Het zou hem een enkele keer in serieuze problemen 
brengen. 
Van der Heijden had een geheel eigen visie op het geven van onderwijs. In 
tegenstelling tot de meesten van zijn collega's, die niet meer deden dan het 
oplepelen van een collegedictaat,61 trachtte hij op alle mogelijke manieren de 
studiezin en zelfwerkzaamheid van de studenten te vergroten. Gewezen is al 
op de achterliggende redenen voor de publicatie van zijn rechtshistorische 
boeken; en zo liet hij studenten oud-vaderlands recht excerpten maken van 
oude rechtsteksten die dan op tentamens besproken werden. Maar het beste 
voorbeeld is toch de oprichting m 1924 van de Rota Carolina, een geheel van 
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de werkelijkheid gekopieerde rechtbank waarin de studenten praktisch kon-
den leren procederen, een unicum in Nederland. De gedachte en de uitwer-
king waren geheel van Van der Heijden; hij opperde het idee al in de aller-
eerste faculteitsvergadering, nog voor de universiteit was geopend.62 
Van der Heijdens colleges waren meestal goed voorbereid; het waren bo-
vendien geen uittreksels van wat anderen hadden geschreven, maar origi-
neel werk.63 Toch bestond er ook kritiek op zijn lessen, vooral wanneer ze, 
door tijdgebrek, nu en dan niet goed waren voorbereid. Zijn voordracht 
werd veelal saai gevonden omdat Van der Heijden, in zijn hang naar perfec-
tie, onderwerpen uiterst gedetailleerd placht te behandelen. Bijkomend na-
deel voor de studenten was dat het grootste deel van de stof die zij voor het 
examen dienden te beheersen, onaangeroerd bleef. 
De veelzijdigheid van Van der Heijdens wetenschappelijke belangstelling 
werd geëvenaard door een groot aantal en veelal opmerkelijke vrijetijdsbe-
stedingen. Ondanks zijn werk en zijn talrijke nevenfuncties (naast de reeds 
genoemde was hij actief in de Roomsch Katholieke Staats Partij, secretaris 
van de 'Katholieke Wetenschappelijke', lid van de commissie voor het nota-
riaatsexamen, curator van het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen, voorzitter 
van de Openbare Leeszaal en bestuurslid van de R.K. Gezellenvereniging) 
vond deze markante persoonlijkheid (zowel innerlijk als uiterlijk: hij had een 
klein, kalend hoofd met een geprononceerde neus) tijd voor het spelen van 
piano en het bezoeken van muziek- en toneelvoorstellingen, het kweken van 
planten (hij was amateur-botanicus), het strijden voor natuurbescherming 
(hij was voorzitter van de Nijmeegse Vereniging voor Natuurschoon), het fo-
tograferen en vervolgens ontwikkelen van foto's in zijn eigen donkere ka-
mer, en het toegeven aan zijn passie voor de techniek (in de kelder van zijn 
huis had hij zelfs een draaibank, waar hij allerlei 'vindingen' uitprobeerde). 
Bekend was zijn uitspraak: "s Zondags besta ik niet', dan wandelde hij met 
zijn gezin en las 's avonds voor. 
Na een langdurige ziekte overleed Van der Heijden, die zich zou ontwikke-
len tot de ziel van de faculteit der rechtsgeleerdheid, op 24 mei 1941. Eerder 
had hij, met weerzin, om gezondheidsredenen het oud-vaderlands recht 
(1938) en het handelsrecht (1940) al moeten op geven. 
Voor de bezetting van de leerstoel staatsrecht en administratief recht was de 
keuze van de Commissie van Voorlichting gevallen op Van der Heijdens 
leeftijdgenoot J.H.P.M. van der Grinten (1885-1932). Ook met hem had men 
niet misgetast. Josephus van der Grinten studeerde rechten aan de Gemeen-
telijke Universiteit van Amsterdam. Daar was hij een van de meest begaafde 
leerlingen van A.A.H. Straycken, die vanaf die tijd zijn grote voorbeeld was. 
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In 1906 promoveerde hij op stellingen in de rechtswetenschappen; in 1912, 
wederom op stellingen, in de staatswetenschappen. Van der Grinten begon 
zijn carrière in de administratieve sfeer: in 1909 werd hij adjunct-commies op 
de provinciale griffie van Gelderland, een jaar later commies-redacteur op de 
gemeente-secretarie van Nijmegen. Op de jeugdige leeftijd van dertig jaar 
werd hij in 1915 benoemd tot gemeentesecretaris van dezelfde stad, welke 
functie hij tot 1923 vervulde. In deze hoedanigheid was hij vanaf 1918 nauw 
betrokken bij het binnenhalen door Nijmegen van de R.K. Universiteit.64 
Aanvankelijk had hij overigens niet veel opgehad met een katholieke univer-
siteit; hij was meer geporteerd geweest voor de creatie van bijzondere leer-
stoelen aan de openbare universiteiten.65 Voor 1923 had Van der Grinten al 
een groot aantal - veelal korte - artikelen op het gebied van het administratief 
recht op zijn naam staan. Zij werden meestal gepubliceerd in het Weekblad 
voor den Nederlandschen Bond van Gemeente-Ambtenaren. Hij was lid van de re-
dactie van dat blad, evenals van Themis en Studia Catholica. 
Van der Grinten was in 1919 al door Brom bij Schrijnen naar voren gescho-
ven, maar in die tijd had de eigenzinnige voorzitter van de Commissie van 
Voorlichting nog een voorkeur voor de hoogleraar staats- en volkenrecht te 
Groningen Ph. Kleintjes (vooral omdat 'we ook op ornamenta voor de Caro-
lina bedacht moeten zijn')66 en anders voor het Tweede-Kamerlid J.R.H. van 
Schaik (die zelf lid was van de Commissie van Voorlichting). Later werden 
nog wel andere namen voor het staatsrecht genoemd, zoals die van de 
Maastrichtse advocaat F.M.A. Kallen en die van T.J. Verschuur, toen voorzit-
ter van de Raad van Arbeid in Breda. Van der Grintens benoeming was met 
andere woorden geen uitgemaakte zaak. Pas toen hij - en niet zijn laatst 
overgebleven concurrent Van Schaik - in 1923 door zijn leermeester 
Struycken bij de Sint-Radboudstichting 'onvoorwaardelijk' was aanbevo-
len,67 werd het pleit in zijn voordeel beslecht. 
Tijdens zijn professoraat werd de stroom publicaties alsmaar breder. Talloze 
artikelen, brochures en preadviezen van zijn hand zagen het licht, meestal in 
de reeds gememoreerde tijdschriften en in Gemeentebestuur, Weekblad voor 
Gemeentebelangen, Weekblad voor het Recht, de Nieuwe Eeuw, de Gemeente-Stem, 
Rechtsgeleerd Magazijn, maar ook in de Revue Internationale des Sciences Admi-
nistratives. Hij schreef over diverse onderwerpen, zoals de staatsleer, het vol-
kenrecht en de geschiedenis, maar Van der Grinten was bij uitstek de specia-
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Afb. 6. Prof. mr. J.H.P.M. van der Grinten; 
(portret door W.A.M.D. van Woerkom, 1933 - gemaakt naar een foto; 
vernietigd tijdens de brand van het Hoofdgebouw in 1944). 
list op het gebied van het administratief recht (hij gaf overigens voorkeur 
aan de term 'bestuursrecht'). In korte en in een strakke stijl gestelde artikelen 
(die vaak werden geroemd vanwege de helderheid en de argumentatie) zette 
hij zijn gedachten uiteen over begrippen als 'bestuur', 'administratieve recht-
spraak' en de 'onrechtmatige overheidsdaad'. Vrijwel altijd klonk de visie op 
de praktische werking van het recht die hij op de gemeentesecretarie had 
verworven er doorheen. Wijzend op het beginsel van decentralisatie dat in 
het Nederlandse staatsrecht zo'n belangrijke positie inneemt, maakte hij zich 
vooral sterk voor de gemeentelijke autonomie, die hij bedreigd zag door cen-
traliserende tendenzen in het bestuur van de provinciale en landelijke over-
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heden.6 8 In vrijwel al zijn opvattingen klonk de invloed van Struycken door. 
Mede daarom was Van der Grinten de aangewezen man om in 1928 de 
tweede druk van Struyckens standaardwerk Het staatsrecht van het Koninkrijk 
der Nederlanden te bezorgen. 
Van der Grintens autoriteit op het gebied van het gemeenterecht vond lande­
lijk erkenning. Zo klopten diverse gemeenten bij hem aan voor juridisch ad­
vies, omdat zij zich als gevolg van grenswijzigingsplannen van naburige 
grote gemeenten in hun bestaan bedreigd voelden. Zijn 'memories' hadden 
meestal het beoogde effect. In de loop van de jaren twintig werd hij tevens 
verzocht zitting te nemen in diverse Staatscommissies, onder andere die tot 
herziening van de Lager Onderwijswet, die voor de havenbelangen van Rot­
terdam, die tot uitgifte van de Zuiderzeewerken en die voor de administra­
tieve rechtspraak. Zijn in brochurevorm verschenen Het wetsontwerp-Kan tot 
herziening van de gemeentewet (Alphen aan den Rijn 1929) werd bij de behan­
deling van deze wetsherziening in 1929 in beide Kamers der Staten Generaal 
herhaaldelijk geciteerd. 
Aan een eigen, allesomvattend standaardwerk is Van der Grinten nooit toe­
gekomen, ofschoon de plannen ervoor bestonden.69 Zijn vroegtijdige dood in 
1932 (hij overleed op 47-jarige leeftijd aan een longontsteking), maar ook zijn 
tomeloze werkdrift buiten de strikt wetenschappelijke wereld stonden dat in 
de weg. Zoals Van der Heijden zijn karakter van strijdbaar advocaat nooit 
losliet, zo bleef Van der Grinten altijd de typische bestuurder. Hij was vanaf 
1911 secretaris van de Woningvereeniging Nijmegen, een organisatie die 
uiterst succesvol was in de verbetering van de volkshuisvesting. Bovendien 
was hij tot aan zijn dood vrijwel onafgebroken secretaris van de Senaat van 
de Katholieke Universiteit. Verder was ook hij actief in de 'Katholieke We­
tenschappelijke', als bestuurslid en van 1927 tot 1931 als voorzitter van de 
rechtsgeleerde afdeling. Hij vervulde voorts bestuurlijke functies bij de 
Openbare Bibliotheek en het Sint-Canisiusziekenhuis en was curator van het 
Stedelijk Gymnasium te Nijmegen.70 Het is niet verbazingwekkend dat zijn 
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tijdgenoten zich niet aan de indruk konden onttrekken dat Van der Grinten 
zich letterlijk had doodgewerkt.71 
De nors ogende Van der Grinten was een streng docent die zijn studenten 
hoge eisen stelde. 'Zijn grootste vijand was de vaagheid van het niet-nauw-
keurig weten', schreef Van der Heijden.72 Menig student ondervond dat tij-
dens tentamens of examens aan den lijve. Ofschoon de omgang met studen-
ten nooit hartelijk was en zijn colleges gortdroog waren (zij vormden 'een re-
gelrechte penitentie'),73 was hij, door zijn grote kennis van zaken, een gezien 
docent. Samen met Van der Heijden vormde Van der Grinten een tandem 
die de faculteit der rechtsgeleerdheid vanaf het begin droeg. Hij was de 
enige die zich op wetenschappelijk vlak en qua persoonlijkheid kon meten 
met Van der Heijden en zo zag Van der Heijden het zelf ook. Zo de faculteit 
voor de Tweede Wereldoorlog al prestige in den lande verwierf, dan was het 
aan hen te danken. 
De leeropdracht waarmee J.H.P. Bellefroid (1869-1959) werd belast, was van 
vergelijkbare omvang als die van Van der Heijden. Gevraagd voor een ex-
traordinariaat in de inleiding tot de rechtswetenschap alsmede in het inter-
nationaal privaatrecht, kwam Bellefroid na de leerstoelendans in de lente 
van 1923 uit de bus met een ordinariaat in deze twee vakken, gekoppeld aan 
het volkenrecht en het burgerlijk procesrecht. In feite begon Paul Bellefroid, 
reeds van middelbare leeftijd en dus van een andere generatie dan zijn hier-
boven beschreven collega's, in Nijmegen aan zijn 'tweede carrière'.74 
De in Hasselt (België) geboren Bellefroid studeerde in Leuven en verwierf in 
1891 aldaar de graad van doctor in de rechtswetenschap. Hij vestigde zich in 
zijn geboortestad als advocaat en werd in 1896 benoemd tot docent straf-
recht, strafvordering en notariële praktijk aan de Rijksuniversiteit te Luik. 
Hij doceerde er in het Nederlands. Als politicus (Bellefroid was raadslid en 
schepen van Hasselt en lid van de Provinciale Raad van Belgisch Limburg) 
zette hij zich met name in voor de Vlaamse ontvoogding.75 Als wetenschap-
per was hij een warm pleitbezorger van de invoering van de Nederlandstali-
ge rechtspleging in Vlaanderen. Hij schiep in zijn eentje een volledig instru-
mentarium voor de Vlaamse jurist door een Dictionnaire français-néerlandais 
van de R.K. Volksuniversiteit Nijmegen en ging er later (ook toen hij hoogleraar was) doce-
ren. 
71
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Afb. 7. Prof. mr. J.H.P. Bellefroid; Rector magnificus in 1929/1930. 
des termes de droit (1897) te schrijven, gevolgd door een groot aantal uit het 
Frans vertaalde wetboeken, een echt pionierswerk. De 'flamingant' Bellefroid 
werd na de Eerste Wereldoorlog door de Fransgezinde reactie in de ban ge-
daan en van al zijn functies ontheven. Hij vertrok naar Nederland waar hij in 
enkele jaren tijds in Utrecht zijn tweede meesterstitel behaalde, in hetzelfde 
jaar, 1920, gevolgd door zijn tweede doctorsgraad (op stellingen). Hij vestig-
de zich in de Domstad als advocaat en bleef daar, ondanks het eerherstel dat 
hem in België in 1921 werd gedaan. 
De Commissie van Voorlichting heeft in de beschikbaarheid van Bellefroid 
ongetwijfeld een aangename buitenkans gezien. Bijzonder overtuigend moet 
de aanbevelingsbrief van W.H. de Savornin Lohman (buitengewoon hoogle-
raar aan de VU en president van de Hoge Raad) hebben geklonken: 'Mr. Bel-
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lefroid heeft op de faculteit (bedoeld is de Utrechtse -JB) een buitengewoon 
goeden indruk gemaakt. Ook let hij niet alleen op het technische, maar ook 
op het meer philosophische in de rechtenstudie (hetgeen) bij de linksche le-
den der faculteit wegens de liberale opvatting in de wetenschap zozeer ont-
brak. Dit getuigt van een zeer scherpe opmerkingsgave, daar de niet linksche 
leden toch ook zelden den godsdienst erbij halen. Hij had echter instinktief 
dit verschil gevoeld.'76 In de optiek van de Sint-Radboudstichting was de 
uitgebreide leeropdracht waarmee de allround jurist Bellefroid werd belast 
wel in veilige handen. 
Hij zou dat vertrouwen niet beschamen. Bellefroid publiceerde op alle vak-
gebieden die in zijn leeropdracht waren samengevloeid. Natuurlijk was hij 
bij uitstek de man voor de rechtsvergelijkende studie tussen Nederland en 
België; zo publiceerde hij een aantal geschriften gewijd aan de interpretatie 
en toepassing van het Belgisch-Nederlands rechtsvorderingsverdrag van 
1925. Het bekendst is hij echter geworden met zijn twee handboeken Bronnen 
van het steilig recht en hun onderlinge verhoudingen (Nijmegen 1927) en vooral 
Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland (Nijmegen 1937). In dit laatste 
boek legde Bellefroid de nadruk op het positieve recht. De rechtsfilosofie en 
de rechtsgeschiedenis, typisch inleidende vakken, kwamen slechts zijdelings 
aan bod, conform het curriculum aan de Nijmeegse faculteit waar deze vak-
ken aan aparte titularissen waren toevertrouwd. De Inleiding verwierf een 
vaste plaats in de algemene rechtsliteratuur, naast gelijksoortige handboeken 
van Van Kan en Van Apeldoorn. Volgens B.M. Telders was het zelfs de beste 
van de toen beschikbare inleidingen.77 Bij de verschijning van de achtste 
druk in 1953 schreef de redactie van het Nederlands Juristenblad dat het hand-
boek 'aan geen Nederlandse jurist onbekend' was.78 Dat moge al te kras zijn, 
zeker is dat het in Nijmegen tot in de jaren zestig tot de verplichte literatuur 
behoorde. Daarnaast zette Bellefroid, ondanks zijn relatief drukke college-
rooster, ook in zijn Nijmeegse tijd zijn vertaalwerkzaamheden voort. Desal-
niettemin was hij, wellicht door de schuchterheid die zijn karakter kenmerk-
te, in zijn 'tweede carrière' minder ambitieus dan voorheen. Hij was een 
erudiet geleerde79 en een gedegen hoogleraar, maar op het wetenschappelij-
76
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ke vlak stond hij in zijn Nederlandse jaren duidelijk in de schaduw van Van 
der Heijden en Van der Grinten. 
Bellefroids colleges, uitgesproken in een voorzichtig Nederlands, werden 
gekenmerkt door een heldere systematiek en eenvoud van betoog. 'Gedul-
dig, hoffelijk en beminnelijk' werd hij genoemd,80 deze man van de oude 
stempel, vaak getooid met een lorgnet en keurig gekleed in laat-negentiende 
eeuwse stijl. Hij had buiten de colleges hoegenaamd geen contact met stu-
denten, maar getuige de bijnaam 'Bello' die in de loop van de jaren dertig in 
zwang kwam, was hij zeker niet impopulair. Hij stond zelfs bekend om zijn 
droge humor. Gedurende zijn langjarige emeritaat (hij verliet de faculteit in 
1939) bleef Bellefroid een vertrouwde verschijning aan de universiteit. Hij 
was tot aan zijn overlijden wetenschappelijk actief; nog op 87-jarige leeftijd 
bezorgde hij de laatste druk van zijn Inleiding. 
Van een meer bescheiden wetenschappelijk kaliber was de hoogleraar in de 
staathuishoudkunde en de economische sociologie Ch.A.M. Raaijmakers 
S.J. (1871-1954). Hij had nauwelijks wetenschappelijke ambitie: Raaijmakers 
was een priester-geleerde, maar in de eerste plaats priester. En wat voor een: 
hij had 'de meest markante priesterkop van de vele clerici aan de Universiteit 
verbonden'; ja hij was zelfs 'de meest stijlvolle van hen allen' omdat hij een 
voorbeeld was 'van volkomen zelfbeheersing en ingetogenheid'.81 Deze in 
Roosendaal geboren jezuïet was voor zijn benoeming lange tijd leraar ge-
weest en ook als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit was hij meer do-
cent en opvoeder dan wetenschapper. Tijdens zijn twintigjarige professoraat 
(hij bereikte zijn emeritaat in 1941, maar bleef vanwege de oorlogsomstan-
digheden nog twee jaar aan) schreef hij welgeteld twee stukken van formaat: 
zijn Diesrede Economie en Ethiek (Nijmegen 1926) en Maakt de huidige ontwik-
keling van het economisch leven in Nederland het gewenscht tot devaluatie over te 
gaan? (Nijmegen 1935).82 
noemd tot lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van Taal en Letterkunde te Gent. Na 
de Eerste Wereldoorlog werd hij daaruit verwijderd, maar zijn belangstelling voor de 
Vlaamse letteren verflauwde nooit. In de jaren dertig kreeg hij eerherstel, met als bekroning 
zijn aanstelling tot erelid van de Academie in 1937, een jaar later gevolgd door een lidmaat-
schap van de Koninklijke Vlaamse Akademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten te Brussel. 
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Afb. 8. Prof. dr. ChJ.M. Raaijmakers; 
(portret door Jan Toorop uit 1910). 
gegeven dát Raaijmakers' naam zich op die lijst met vooraanstaanden uit het openbare leven 
bevond, blijkt overigens te meer dat hij een typisch voorbeeld was van een wetenschapsbe-
oefenaar met een grotere reputatie dan productie. Zonder aanzien zou hij niet voor onderte-
kening zijn uitgenodigd. 
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Niettemin had de keuze voor Charles Raaijmakers voor de hand gelegen. De 
economie stond als wetenschap nog in de kinderschoenen en Raaijmakers 
was een van de weinige katholieke economen die naamsbekendheid had. In 
1895 was hij aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam gepromo-
veerd in de staats- en rechtswetenschappen op een proefschrift Verzekering 
Afb. 9. Raaijmakers op latere leeftijd; 
(geschilderd door L.J.J. Boers, 
jaar van vervaardiging onbekend). 
tegen werkloosheid, waarin hij een stelsel van werkloosheidsverzekering be-
pleitte. In hetzelfde jaar trad hij toe tot de orde der jezuïeten, waarna hij in 
1902 tot priester werd gewijd. Hij werd een 'vurig sociaal strijder'83 in de be-
tekenis van aanhanger en pleitbezorger van de katholieke sociale leer zoals 
neergelegd in de encycliek Rerum Ыо агит (1891). In het Katholiek Sociaal 
Weekblad schreef hij verschillende artikelen over armenzorg, arbeidsduur en 
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-medezeggenschap.84 Geheel in de geest van zijn tijd verwierp Raaijmakers 
zowel de wildgroei en het individualisme van het kapitalisme als het mate-
rialistische en 'zielloze' socialisme en zette daar een katholiek alternatief, het 
'solidarisme', tegenover. Daarmee, en met zijn Beginselen der staathuishoud-
kunde (Nijmegen 1914), een vele malen herdrukt leerboek voor de middelba-
re scholier, had hij een zekere naam opgebouwd. Raaijmakers was boven-
dien adviseur van de Commissie van Voorlichting bij het benoemingsbeleid; 
zijn hoogleraarschap kwam dus niet uit de lucht vallen. Zijn enige mededin-
ger was de Delftse hoogleraar J.A. Veraart geweest, een radicaal en progres-
sief sociaal-utopist, in die dagen behorend tot de eerste ijveraars voor con-
cretisering van een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Veraart was zeker 
geschikt om in Nijmegen benoemd te worden, ware het niet dat Schrijnen 
hem al in 1919 'een kwast, een onuitstaanbare kwast' noemde.85 Echt serieus 
was zijn kandidatuur daardoor nooit. 
Zijn Economie en Ethiek uit 1926 typeert de econoom Raaijmakers. In zijn op-
tiek verwaarloosde de empirische en positivistische economische weten-
schap, die opgeld deed aan de andere universiteiten, de geestelijke achter-
grond van de cijfers, de mens. Hij probeerde aan te zetten tot een kwalitatie-
ve interpretatie. In een 'verabsoluteerde economie' zag hij een groot gevaar 
omdat zij de mens materialistisch kon maken en het leven zou mechaniseren. 
De economie mocht zich daarom niet isoleren van andere wetenschapsge-
bieden, zoals de sociologie, de psychologie, de wijsbegeerte en de ethiek.86 
Hij stond onder invloed van het gedachtengoed van zijn vriend Oswald von 
Nell-Brüning, de Duitse moraal-theoloog, sociaal-filosoof en jezuïet, die een 
groot aandeel had in de redactie van de encycliek Quadragesimo Anno (1931). 
Zoals gezegd was Raaijmakers vooral docent. Tussen 1902 en 1919 was hij le-
raar geweest aan het Canisiuscollege te Nijmegen. In 1919 werd deze 'aristo-
cratische regentenfiguur'87 rector van het Sint-Ignatiuscollege te Amsterdam, 
twee jaar later gevolgd door een benoeming tot Provinciaal der Nederlandse 
Provincie. De colleges van Raaijmakers waren weliswaar helder, maar veel 
indruk maakten zij op de studenten niet. Hij behandelde vooral de geschie-
denis van de economie; 'je had er niets aan', zo luidde de algemene opinie. 
Buiten de colleges bestond er weinig contact tussen deze lange, magere, stille 
jezuïet en de studenten. Hij boezemde menigeen angst in; hij werd stijf, oud 
en afstandelijk gevonden, maar een ander noemt hem weer minzaam. Ver-
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maard en soms gevreesd was hij om de aandacht die hij besteedde aan de 
'etiquette'; hij zag er een taak in de jonge katholieke student enig gevoel voor 
vorm in uiterlijk en gedrag bij te brengen, zodat hij, eenmaal na zijn afstude­
ren aanbeland in de maatschappij, de buitenwereld kon tonen dat katholie­
ken heus wel wisten hoe het moest. 
De buitengewoon hoogleraar in het strafrecht, strafprocesrecht en straftoe-
passingsrecht, W.P.J. Pompe (1893-1968), was slechts enkele jaren (tot 1928) 
aan de faculteit verbonden. Toen hij in Nijmegen aankwam was Willem 
Pompe een vrijwel onbeschreven blad, een jongeman van nog maar dertig 
jaar met een uiterlijk dat hem gemakkelijk kon laten door gaan voor een stu­
dent. Zijn grote reputatie als strafrechtsgeleerde en criminoloog vestigde hij 
pas in zijn Utrechtse periode (1928-1963). 
Pompe was een oomzegger van Gerard Brom, maar Brom had zijn invloed 
niet aangewend om zijn neef benoemd te krijgen. Sterker, hij had in 1919 bij 
Schrijnen een andere kandidaat voor het strafrecht gesuggereerd: de advo­
caat-generaal bij de Hoge Raad R.B. Ledeboer.88 Maar die had, zoals Schrij­
nen al verwachtte, geen trek. Andere figuren die nadien vergeefs werden 
benaderd, waren L.G. Kortenhorst, advocaat en onder andere secretaris van 
de Algemene R.K. Werkgeversvereeniging (voor wie Schrijnen sterk gepor­
teerd was), F.J. Bolsius, president van de Roermondse rechtbank en D.A.P.N. 
Kooien, voorzitter van zowel de Centrale Raad van Beroep als - vanaf 1920 -
van de Tweede Kamer. Men had het in hoge, wellicht te hoge, regionen ge­
zocht. Ten slotte wendde Schrijnen zich maar tot de jonge en ambitieuze 
Pompe. Na studie en promotie (in 1921 met lof op Beveiligingsmaatregelen 
naast straffen) in zijn geboortestad Utrecht werd Pompe werkzaam in de ad­
vocatuur, eerst in Amsterdam, daarna in Deventer. In 1923 had hij zich in­
middels tot een veelbelovend geleerde ontpopt: de 'Katholieke Wetenschap­
pelijke' beval hem bij de Sint-Radboudstichting 'bizonder aan'.89 Behalve van 
zijn proefschrift was men onder de indruk van de rapporten die Pompe had 
geschreven voor het Centraal College van Reclassering, waar hij na zijn stu­
die enige tijd dienst deed als adjunct-secretaris. Uit die rapporten bleek on­
dermeer dat hij 'voortreffelijk wijsgerig geschoold' was.90 
Over de vraag waarom uitgerekend de leerstoel strafrecht (het rechtsgebied 
bij uitstek waarbij, in het doceren ervan, levensbeschouwing van zo'n groot 
belang was) niet door een gewoon, maar door een buitengewoon hoogleraar 
werd bezet, geven de archieven geen uitsluitsel. Waarschijnlijk was de 
jeugdige leeftijd van Pompe de achterliggende reden. In ieder geval meende 
de Commissie van Voorlichting in haar eindrapportage wel dat de titularis 
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met deze leeropdracht mettertijd in aanmerking diende te komen voor een 
ordinariaat.91 Voorlopig was het nog niet zover en dat leidde tot frustratie bij 
zowel Pompe als de faculteit. Een in 1924 gedaan voorstel van de faculteit 
om Pompe te bevorderen tot gewoon hoogleraar met uitbreiding van zijn 
leeropdracht met de criminologie, werd door het College van Curatoren, het 
bestuursorgaan belast met toezicht en begrotingsbewaking en de belangrijk-
ste adviseur van de bisschoppen bij benoemingen en wijzigingen in leerop-
drachten,92 zonder opgaaf van redenen botweg van de hand gewezen.93 Bin-
nen het curatorium bestond de overtuiging dat er geen enkele aanleiding 
was om zo kort na de opening in de bestaande toestand verandering te bren-
gen.94 De faculteit was door deze reactie uiterst ontstemd en met een eigen-
zinnigheid die in de loop der geschiedenis haar handelsmerk zou worden, 
besloot zij onder aanvoering van Van der Heijden het gezag der curatoren te 
tarten en Pompe te verzoeken alsnog de criminologie (buiten het officiële 
collegerooster om) te doceren; een voorstel dat hij voorshands aanvaardde. 
Twee jaar later, Pompe verving toen tijdelijk Prof. J. Simon van der Aa in 
Groningen, probeerde de faculteit het bij monde van waarnemend voorzitter 
Bellefroid opnieuw. De argumentatie om Pompe tot gewoon hoogleraar te 
benoemen was drieledig: de faculteit der rechtsgeleerdheid was naar getals-
verhouding de zwakste faculteit, het 'uiterlijk prestige' liep schade op zolang 
het strafrecht niet door een ordinarius werd gedoceerd, en ten slotte had 
Pompe in Groningen bewezen zeer capabel te zijn, hij had met zijn vervan-
ging 'onze universiteit tot roem gestrekt'.95 Ditmaal had het verzoek wel suc-
ces: met ingang van het academisch jaar 1926-1927 werd Pompe gewoon 
hoogleraar, een jaar later werd zijn leeropdracht formeel uitgebreid met de 
criminologie. 
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Mede dankzij zijn jeugdige leeftijd maakte Pompe een sympathieke indruk 
op de studenten; zijn colleges waren erg theoretisch - hij was een echte ka-
mergeleerde - maar niettemin populair. Het was eenieder duidelijk dat men 
met een vakman van doen had. 
Tot lector in het Romeins recht werd G.M.G.H. Rüssel (1891-1962) benoemd. 
Dat was een merkwaardige keuze omdat Rüssel, advocaat maar in de eerste 
plaats belastingconsulent te Amsterdam, geen enkele publicatie op het ge-
bied van het Romeins recht op zijn naam had staan. De geboren Venlonaar 
George Rüssel studeerde rechten aan de Gemeentelijke Universiteit van Am-
sterdam en promoveerde daar in 1918 met lof op De onderneming in het pri-
vaatrecht. In dit boek, door W.H. Drucker 'vermoeiend en niet zeer bevredi-
gend' genoemd,96 maar door Struycken in zijn aanbeveling aan de Commis-
sie van Voorlichting 'een knap stuk werk' gevonden, komt het Romeins recht 
slechts terloops aan bod. Na zijn promotie publiceerde Rüssel alleen nog op 
het terrein van het belastingrecht en de belastingpolitiek. Hij was dus niet de 
juiste man op de juiste plaats. Het 'tekort' had de Commissie van Voorlich-
ting overduidelijk parten gespeeld. Schrijnen had in 1919 het probleem te 
lichtvaardig opgevat door te voorspellen voor het Romeins recht 'makkelijk 
in het buitenland iemand te kunnen vinden',97 maar hij moest ten slotte vol-
staan met Rüssel. 
Spoedig, in 1928, werd de zaak rechtgezet toen Rüssel op Romeins recht 
werd afgelost door B.H.D. Hermesdorf en hij zelf een benoeming tot buiten-
gewoon hoogleraar in het belastingrecht en de belastingpolitiek aanvaardde. 
Dat was tot 1961 zijn toko, maar daarover komen we nog te spreken. In zijn 
Romeinsrechtelijke periode gaf hij op een 'verschrikkelijk eentonige' manier 
college aan de hand van het onleesbare werk van Karl Ritter von Czyhlarz, 
Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes; slechts weinige studenten 
verlieten er op zaterdagochtend hun bed voor.98 
Een even vreemde eend in de bijt was A.P. Louwers, lector in het huwelijks-
goederen- en erfrecht. Hij was in het voorjaar van 1923 benaderd om het lot 
van Van der Heijden, die zijn leeropdracht in deze tijd alsmaar uitgebreider 
zag worden, te verlichten. Van Adriaan Louwers is niet veel bekend. Hij 
werd in 1886 in Veldhoven geboren, behaalde in 1908 de akte van bekwaam-
heid van gemeentesecretaris, ging later in Utrecht studeren en promoveerde 
in 1917. Tussen 1919 en 1923 was hij griffier bij het kantongerecht in Tilburg. 
Hij was tevens enige jaren repetitor in Utrecht en dat zal de voornaamste 
grond voor zijn geschiktheid als lector zijn geweest. 
Van wetenschappelijke belangstelling in de vorm van publicaties is niets be-
kend. Ook als docent maakte Louwers weinig indruk. De enkele oud-student 
96
 W.H. Drucker, 'boekbespreking', in: Rechtsgeleerd Magazijn 38 (1919), p. 446. 
97
 KDC, Brom, 1161, Schrijnen aan Brom, 27-3-1919. 
98
 Aldus H.P.A.M. Mastboom; gesprek 18-9-1993. 
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die hem nog kan herinneren, vond zijn colleges saai. Het is veelzeggend dat 
toen in 1939 talloze plannen werden ontworpen die moesten voorzien in de 
vervanging van Bellefroid (die met emeritaat ging) en Van der Heijden (die 
door ziekte was getroffen) in alle scenario's één ding vast stond: Louwers 
diende te verdwijnen. De precieze redenen zijn duister; aan de Sint-Rad-
boudstichting werd opgegeven dat hij de studenten te zware eisen stelde en 
te streng examineerde.99 Dat moet echter een voorwendsel geweest zijn: de 
gehele juridische faculteit stond als uitgesproken streng bekend. Hoe dan 
ook, Louwers werd in 1941 eervol ontslagen. 
Tot zover het overzicht van de faculteit zoals zij er in 1923 uitzag. De pio-
niers vormden een bont gezelschap en waren van sterk uiteenlopend kaliber. 
Alles welbeschouwd was de Commissie van Voorlichting erin geslaagd haar 
moeilijke opdracht naar behoren te vervullen. De kwaliteit van de juridische 
faculteit was dan wel niet te vergelijken met die van het 'pronkstuk' van de 
universiteit: de letterenfaculteit, waartoe een aantal (zelfs internationaal) fa-
meuze geleerden behoorde,100 maar de Commissie had zeker een aantal 
goede keuzes gedaan. Van der Heijden en Van der Grinten vormden de kurk 
waarop de faculteit dreef. In hun schaduw verkeerden Bellefroid en Pompe, 
die respectievelijk aan het einde en aan het begin van hun carrière stonden, 
maar die beiden voor hun taak berekend waren. Deze vier hoogleraren do-
ceerden de belangrijkste juridische vakken, dus aan het peil van de opleiding 
kan niet getwijfeld worden. De benoemingen van Raaijmakers, Louwers en 
Rüssel (dat wil zeggen zijn benoeming voor Romeins recht, een fout die wel-
dra hersteld zou worden) werden geboren uit het heersende tekort; ze had-
den, met uitzondering van de benoeming van Raaijmakers, het karakter van 
een noodgreep. De Commissie van Voorlichting moest nu eenmaal roeien 
met de riemen die zij had; in 1923 was het nog verre van duidelijk hoe de ti-
tularissen zich zouden gaan ontwikkelen. 
Bemerkenswaard is dat zich onder de hoogleraren slechts één clericus be-
vond, terwijl het aan de letterenfaculteit (en vanzelfsprekend ook aan de 
theologische faculteit), ondanks de pogingen die de Commissie van Voor-
lichting naar eigen zeggen had ondernomen om vooral leken te benoemen, 
zwart zag van de wapperende habijten. Die ene geestelijke in de faculteit, 
Raaijmakers, was tegelijkertijd de enige niet-jurist onder zijn collega's en in 
dat gegeven lag meteen de verklaring voor de opvallende afwezigheid van 
clerici: het recht was nu eenmaal bij uitstek het domein van de leek. Noch-
tans zou de faculteit der rechtsgeleerdheid, vanaf het begin een typische le-
kenfaculteit, in de toekomst - tot in de jaren tachtig toe - altijd wel minimaal 
99
 SRS, 361, Rondzendbrief, 2-10-1939. 
100
 L.J. Rogier, in: Documentenboek, p. 24. Rogier had met name Schrijnen en de letterkundige 
J.J.A. van Ginneken S.J. op het oog. 
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één geestelijke in haar midden hebben. En soms doceerden ook zij juridische 
vakken 
Op een zonnige zaterdagmiddag in juli 1923 waren alle leden van de facul-
teit, inclusief de lectoren, voor het eerst bijeengekomen. Men was ter regeling 
van allerlei praktische zaken uitgenodigd ten huize van rector magnificus in 
spe Schrijnen aan de Sint-Annastraat. Ongetwijfeld hadden velen elkaar nog 
niet eerder ontmoet. Op dat moment bestond de faculteit slechts op papier, 
de leden waren weliswaar een maand eerder benoemd en de gebouwen 
stonden gereed (de volledige universitaire infrastructuur bestond uit het 
Hoofdgebouw, een van de familie De Gruyter gekochte villa aan het Keizer 
Karelplein, en twee kleinere panden in de benedenstad, het Bibliotheekge-
bouw aan de Snijdersstraat en het Instituutsgebouw aan de Muchterstraat, 
een voormalige sigarenfabriek), maar op het gebied van de verdeling van 
college-uren, de zorg voor een bibliotheek, de verkiezing van het bestuur, 
het ontwerpen van een tentamen- en examenreglement, moest alles nog ge-
regeld worden. Bezield door een pioniersgeest (die hen overigens ook de 
komende jaren niet zou loslaten) en ongetwijfeld ruimschoots voorzien van 
koffie, sigaren en wat dies meer zij, togen de prille hoogleraren en lectoren, 
die allen, op Bellefroid na, elke academische ervaring ontbeerden, aan het 
werk. Het Reglement der Roomsch Katholieke Universiteit, waarin door de 
stichters van de universiteit een fiks aantal voorschriften en instructies was 
neergelegd, diende als leidraad te fungeren, maar kennelijk tilde men daar 
niet te zwaar aan want het werd, overigens ook in later jaren, opvallend 
weinig geraadpleegd. Een zekere hang naar onafhankelijkheid kwam in die 
eerste vergadering dus al aan de oppervlakte. Omdat bovendien haast was 
geboden (de openingsplechtigheid was nog maar drie maanden weg), droeg 
de vergadering een rommelig en provisorisch karakter; de meeste besluiten 
behoefden later dan ook bijstelling. Na een welkomstwoord te hebben uitge-
sproken, opende Schrijnen de vergadering met de mededeling, dat er geen 
inaugurele redevoeringen gehouden hoefden te worden, maar dat het eenie-
der vrijstond om een openbare openingsles te geven. Er werd waarschijnlijk 
met een zucht van verlichting op gereageerd want niemand van deze eerste 
lichting docenten zou later een openbare les houden. Men wilde klaarblijke-
lijk liever nog even aan de nieuwe werkkring wennen. 
In die eerste vergadering werd Raaijmakers tot voorzitter van de faculteit 
gekozen. Had men het Reglement strikt nageleefd, dan had Bellefroid (de 
nestor van het gezelschap) die post moeten bezetten. Maar de timide Vla-
ming bedankte voor de eer, omdat, zoals hij zei, hij nog geen Nederlander 
was.101 Het secretariaat werd opgedragen aan Pompe, het jongste lid. Enige 
loi RF, Notulen van de vergadering der benoemde hoogleraren en lectoren in de faculteit 
der Rechtsgeleerdheid, 14-7-1923. Artikel 1 van de instructie voor de voorzitters en secreta-
rissen der faculteiten schreef voor dat de oudste gewone hoogleraar volgens anciënniteit 
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maanden later werd hij alweer vervangen door Van der Heijden, nadat 
Raaijmakers - bij geruchte - had vernomen, dat buitengewoon hoogleraren 
geen secretaris mochten zijn. Het is een illustratie van de geringe kermis van 
het Reglement die binnen de faculteit bestond. Volgens Artikel 1 van de 'In-
structie voor de voorzitters en secretarissen der faculteiten' mocht een bui-
tengewoon hoogleraar namelijk wel degelijk secretaris zijn (maar geen voor-
zitter). 
Diezelfde Van der Heijden kreeg op de eerste faculteitsvergadering de 
voorlopige zorg voor de 'instituutsboekerij' op zijn schouders. Dat was een 
ondankbare taak, want er stond hem maar weinig tijd en nog minder geld ter 
beschikking. De bedragen die ten behoeve van boeken en tijdschriften bij de 
installatie van de universiteit waren uitgetrokken, waren uitermate klein: ƒ 
20.000,= voor de drie instituutsbibliotheken tesamen, benevens ƒ 50.000,= 
voor aankopen 'voor de grote bibliotheek'.102 Daarbij kwam nog dat de in-
richting van de bibliotheken in de loop van 1923 in het slop raakte door 
ziekte en vervolgens overlijden van de reeds benoemde bibliothecaris, H. 
van der Velden. In de enkele maanden die Van der Heijden tot oktober res-
teerden, kon hij weinig meer doen dan een inventarisatie maken van de 
leemtes die hij in de door Van der Velden samengestelde catalogus aantrof. 
Toen Raaijmakers, in zijn pas verworven hoedanigheid van 'instituutsdirec-
teur'103 (hij werd dat om dezelfde reden als waarom hij tot voorzitter was 
aangewezen), aan de vooravond van de opening der universiteit nog eens de 
stand van zaken opnam, moest hij tot zijn schrik constateren dat de verza-
meling boeken op juridisch gebied nog altijd vele lacunes vertoonde.104 De 
kleinschalige, soms amateuristisch aandoende organisatie van de universi-
teit, het gebrek aan tijd en geld, en het noodlot stonden aldus een goede start 
van de opbouw van de bibliotheek in de weg. 
van benoeming voorzitter moest zijn (voor een periode van dne jaar) Voor de bij de ope-
ning der universiteit gelijktijdig benoemden gold anciënniteit van leeftijd. Bellefroid was de 
oudste, gevolgd door Raaijmakers De taken van de voorzitter omvatten naast het beleggen 
van en leiding geven aan de faculteitsvergadenngen, de verantwoordelijkheid voor het ten 
uitvoer brengen van genomen besluiten, het vertegenwoordigen van de faculteit naar buiten 
benevens het vaststellen van bjd en plaats van de examens. 
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 SRS, 100 A, Commissie van Organisatie, 'Uitgewerkte begrooting voor een universiteit 
met dne faculteiten', ζ d. (1922) 
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 Belast met het beheer van de faculteit, in de praktijk betrof dat voornamelijk de ïnsb-
tuutsbibkotheek. 
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 RF, Notulen van de vergadering der Rechtsgeleerde Faculteit, 16-10-1923. 
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Wß^.b 
Afb. 10. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid bijeen. V.l.n.r. Raaijmakers, Van der Heijden, 
Pompe, Van der Grinten en Bellefroid; (ca. 1927). 
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In de komende jaren zouden de door Raaijmakers geconstateerde leemtes 
slechts hier en daar worden opgevuld. Er bestonden twee soorten budgetten: 
een 'instituutsbudget', dat werd besteed door de instituutsdirecteur aan boe-
ken en tijdschriften bedoeld voor de instituutsbibliotheek en een 'faculteits-
budget' waaruit de hoogleraren boeken mochten kopen die in de centrale 
universiteitsbibliotheek werden geplaatst. Tot ver na de Tweede Wereldoor-
log kenden beide jaarlijkse budgetten een uitermate laag plafond, respectie-
velijk van / 2270,= en ƒ 1050,=. Nochtans overschreed de faculteit die scha-
mele budgetten nooit, er werd gepoogd enige reserves aan te leggen om in 
staat te zijn mettertijd een grote bibliotheek ineens over te nemen.105 Een 
sieraad van de faculteit was de bibliotheek daarom voorlopig nog niet. 
Het laatste punt dat voor de eerste vergadering was geagendeerd, behelsde 
de concrete invulling van de studie-opzet en de daarmee samenhangende 
verdeling van de college-uren. Dat laatste leidde weliswaar tot ampele dis-
cussie, maar een eerste voorlopige schema kwam toch tot stand. De opzet 
van de universitaire rechtenstudie was bepaald in het in 1921 van kracht ge-
worden nieuwe Academisch Statuut; het liet aan duidelijkheid niets te wensen 
over. Niettemin week het curriculum in Nijmegen op twee punten van de 
gangbare praktijk aan de andere universiteiten af, beide voortvloeiend uit 
het bijzondere karakter van de Katholieke Universiteit. Net zoals elders in 
Nederland omvatte het kandidaatsexamen de inleiding in het recht, de 
rechtsgeschiedenis (zowel het oud-vaderlands recht als het Romeins recht) 
en de staathuishoudkunde. In het Reglement evenwel was bepaald, dat de 
wijsbegeerte van het recht een verplicht onderdeel diende uit te maken van 
de inleiding, omdat de filosofie juist aan de Katholieke Universiteit als een 
'belangrijk onderdeel van de rechtsgeleerde studiën' werd beschouwd.106 
Verhoudingsgewijs was de kandidaatsstudie in Nijmegen dus zwaarder, al-
thans in theorie, dan elders. Hetzelfde gold, opnieuw in theorie want de 
praktijk zou - zoals we zullen zien - anders uitwijzen, voor de doctoraalstu-
die. Conform het Academisch Statuut kon de doctoraalstudent Nederlands 
recht kiezen het zwaartepunt te leggen op het publiek- of het privaatrecht.107 
Daarnaast diende hij twee tentamens af te leggen in disciplines naar keuze. 
Dat was aan alle universiteiten zo. De extra verplichting die de Nijmeegse 
rechtenstudent in deze fase van zijn studie krachtens het Reglement was op-
gelegd, was het volgen van een cursus in de 'grondbeginselen van het cano-
niek recht'. 
105
 In 1948 had men ƒ 16.000,= gespaard waarmee de bibliotheek van wijlen Prof. J. van Kan 
werd gekocht. 
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 Als zodanig als eerste discipline in de rechtenstudie genoemd door de Commissie van 
Voorlichting, SRS, 100 A, Commissie van Voorlichting, 'Uitgewerkte begrooting van kosten 
voor een universiteit met drie faculteiten', z.d. (1922). 
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 Een andere mogelijkheid was de zogeheten 'vrije studierichting', maar omdat in de 
praktijk slechts weinigen hiervoor kozen, blijft die hier buiten beschouwing. 
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Niet toevallig werd zowel het canoniek recht als de rechtsfilosofie wél gedo-
ceerd door clerici, respectievelijk door F.A.M. van Welie (1886-1968), be-
noemd in de faculteit der Godgeleerdheid, en J.H.E.J. Hoogveld (1878-1942) 
uit de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte. Van Welie werd reeds in 1924 
tevens benoemd in de juridische faculteit, maar dat was niet meer dan een 
formaliteit - hij zou uiterst zelden en dan nog slechts op uitdrukkelijk ver-
zoek van de juristen op faculteitsvergaderingen verschijnen en hij zou zich 
tot zijn emeritaat nauwelijks met de faculteit verbonden voelen, hetgeen om-
gekeerd eveneens het geval was. 
De in Dreumel (Gelderland) geboren Franciscus van Welie werd in 1912 
priester gewijd, waarna hij Romeins recht en kerkelijk recht studeerde in 
Rome. In 1915 promoveerde hij aldaar aan de Gregoriana op een proefschrift 
Ecclesiae jurisdictío indirecta in negotia temporalia et politica. Hij was daarna een 
jaar kapelaan in Eindhoven en vanaf 1917 hoogleraar in de moraaltheologie 
aan het Groot Seminarie van het bisdom 's-Hertogenbosch. In 1923 werd hij 
ter vervanging van W. Duynstee naar voren geschoven; hij bleef tot 1957 aan 
de Katholieke Universiteit verbonden. 
Van Welie, 'een argeloos origineel',108 had geen enkele wetenschappelijke 
pretentie: 'de gedachte, persoonlijke en oorspronkelijke bijdragen te leveren 
tot de ontwikkeling van de kerkelijke rechtswetenschap was hem volkomen 
vreemd', schreef een van zijn opvolgers J. Huizing S.J.109 Zijn levenswerk 
Canoniek Huwelijksrecht (Nijmegen 1954)110 was weliswaar goed gedocumen-
teerd en kon de vergelijking met de beste latijnse werken op dit gebied door-
staan, maar hield nauwelijks meer in dan zijn uitgewerkte college-teksten. 
Hij placht het canoniek recht te doceren 'als een soort manna, dat uit de he-
mel op aarde was neergedaald'.111 Van Welie geeft de indruk een lui docent 
te zijn geweest; hij las elke twee jaar dezelfde collegetekst voor112 en het ten-
tamen canoniek recht stond als uitermate gemakkelijk te boek. Het was een 
'snufzaakje', zelfs studenten van andere universiteiten kwamen er even voor 
naar Nijmegen. Vooral om zijn tongval (hij was van boerenafkomst, uit het 
Land van Maas en Waal) werd Van Welie het mikpunt van spot bij studen-
ten. De 'huisproleet van Zijne Heiligheid' was een van zijn vele bijnamen. 
Telkenjare opnieuw stelden de adolescente studenten hem impertinente vra-
108
 L.J. Rogier, in: Documentenboek, p. 23. 
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 J. Huizing S.J., 'In Memoriam professor Dr. F A.M van Welie', in: Jaarboek KUN 1967-
1968, p. 23. 
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1929) en zijn Diesrede Kerk en Huwelijk (Nijmegen 1935). 
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Afb. 11. Prof. dr. F.A.M, van Welie. 
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gen op sexueel gebied (hij doceerde immers vooral het kerkelijk huwelijks-
recht), al was het alleen maar om de priester in verlegenheid te brengen.113 
Van Welie, een goedmoedig man - al wordt hij soms ook een 'hardvochtig 
dorpspastoor' en een 'geestelijke droogstoppel' genoemd - liet het gelaten 
over zich heen komen. Hij was een vast nummer in het jaarlijkse groenento-
neel, waar zijn stereotiep 'nou lulde' telkens tot grote hilariteit onder de stu-
denten aanleiding gaf.114 
Van Welie was een 'homo religiosus' die voor de wereldse cultuur geen en-
kele belangstelling kon opbrengen. 'Zijn inspanning stond totaal, maar dan 
ook totaal in dienst van een objectieve, stabiele, serene orde, onveranderlijk 
vastgesteld door God.'115 Buiten zijn universitaire besognes wierp hij zich op 
als huwelijkscounselor (waarbij de roomse dogma's door hem streng werden 
nageleefd) en was geestelijk leider van het Nijmeegsch Bureau voor Huwe-
lijksvoorlichting alsmede voorzitter van de Bossche diocesane Commissie 
van Huwelijksvoorlichting. Gedurende 27 jaar bestuurde Van Welie het 
Pius-convict in de Van Slichtenhorststraat, dat onder zijn leiding in 1926 
werd geopend en dat huisvesting bood aan de priester-studenten. Naar 
verluidt draaide hij er elke avond om elf uur eigenhandig op alle kamers het 
licht uit.116 
Ook priester, maar van geheel andere standing, was Mgr. J.H.E.J. Hoogveld, 
hoogleraar wijsbegeerte en pedagogiek aan de letterenfaculteit. Johannes 
Hoogveld, geboren in Eiden (Gelderland), werd in 1902 tot priester gewijd 
en promoveerde twee jaar later aan het Angelicum te Rome in de wijsbegeer-
te en de godgeleerdheid. Tussen 1906 en 1921 was hij docent in de wijsbe-
geerte en de empirische zielkunde aan het seminarie te Culemborg, en vanaf 
1915 tot 1932 in de pedagogiek aan de R.K. Leergangen (aanvankelijk in 's-
Hertogenbosch, vanaf 1918 te Tilburg). Van huis uit filosoof ging Hoogveld 
zich rond 1920 oriënteren op de pedagogiek. Hij geldt als een van de meest 
representatieve aanhangers van het neothomisme in Nederland, publiceerde 
enorm veel, maar het valt buiten het bestek van deze studie om daar nader 
op in te gaan.117 
Hoogveld, een prominente figuur binnen de katholieke zuil, was lid van de 
Commissie van Voorlichting van de Sint-Radboudstichting en droeg in 
(overigens niet altijd even soepel verlopen) samenwerking met Schrijnen be-
113
 De studenten aarzelden niet om gedetailleerde vragen te stellen over verschillende vor-
men van geslachtsverkeer tussen echtelieden. Van Welies standaardantwoord ging in de 
loop der jaren een eigen leven leiden: 'het kan wel, het mag wel, maar het is hoogst onge-
past'. 
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langrijk bij tot de oprichting en de organisatie van de Katholieke Universi-
teit. Al met al is het niet verwonderlijk dat hij in 1923 de rechtsfilosofie onder 
Afb. 12. Prof. dr. J.H.E.J. Hoogveld; 
(portret door Th.M.M. Luns, 1943 - gemaakt naar een foto; 
een jaar nadien met het Hoofdgebouw in vlammen opgegaan). 
zijn hoede nam. Op dit specifieke terrein heeft hij niet veel gepubliceerd, 
maar zijn Overzicht van beginselen der algemeene rechtsfilosofie naar peripateties-
thomistische beginselen (Nijmegen-Utrecht 1935) werd in het algemeen gepre-
zen. 
Ofschoon Hoogveld een ervaren docent was, waren zijn colleges 'zwaar en 
onbegrijpelijk'118 en vermochten zij de studenten niet te boeien. Dat laatste 
lag overigens niet alleen aan Hoogveld, maar ook aan het feit dat de rechtsfi-
11° Daarover bestond geen verschil van mening, zoals in het College van Curatoren bij het 
zoeken naar een opvolger na Hoogvelds overlijden bleek. CvC, Notulen van de vergadering 
van het College van Curatoren, 4-12-1943. 
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losofie een kandidaatsvak was. De jonge, pas beginnende rechtenstudent 
kon in het algemeen weinig belangstelling voor de rechtsfilosofie opbrengen: 
'men komt immers rechten studeren en geen filosofie!', zo luidde de 
klacht.119 Het vak werd 'a priori als een schrikaanjagend spookbeeld en voor 
de juridische studie als een noodzakelik kwaad' beschouwd. Hoogvelds 
houding buiten de collegezaal droeg verder bij aan het oordeel van de stu-
denten over zijn lessen. Deze majesteitelijke figuur, 'plechtstatig in gebaar en 
gedrag',120 maakte een strenge, hautaine indruk en was ver verheven boven 
het studentenvolk, waarvoor hij geen enkele belangstelling koesterde. 
De vraag of de leden der faculteit der rechtsgeleerdheid altijd even gelukkig 
waren met de filosoof Hoogveld is op grond van de bestudeerde archief-
stukken moeilijk te beantwoorden. Het is anderzijds veelzeggend dat toen 
men na de Tweede Wereldoorlog op zoek ging naar een opvolger de eerste 
eis van de faculteit luidde, dat 'de rechtsfilosofie gegeven wordt door 
iemand, die ook de positieve rechtswetenschap kent'. Want 'alleen daardoor 
kan het onderwijs in de wijsbegeerte des rechts met de rechtsstudie één 
worden'.121 
Ver voor die tijd echter, in 1923, moest het hierboven ontlede, zo moeizaam 
bijeengesprokkelde clubje van hoogleraren en lectoren nog beginnen aan zijn 
onderneming. In dat jaar lagen nog slechts de contouren van het avontuur 
vast, niemand wist hoe het zou gaan verlopen. Van de verwachtingen, 
ideeën en onzekerheden die door dit eerste juridisch corpus doctum, de 
meesten academisch nog amper droog achter de oren, op de 17e oktober ge-
koesterd werden, kunnen wij ons nauwelijks meer een voorstelling maken. 
Zeker is, dat zij met al hun onervarenheid belast waren met een immense 
verantwoordelijkheid, tegenover de jongeren, die zich voor het academisch 
jaar 1923/1924 hadden ingeschreven, tegenover de stichters en Initiatoren 
van de universiteit, tegenover voltallig wetenschappelijk Nederland, dat hen 
kritisch zou gaan volgen, tegenover het roomse volksdeel, dat zijn vertrou-
wen in hun handen had gelegd. 
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Onwennig begin (1923-1928) 
1. Conflicten met de bisschoppen 
Elke organisatie krijgt in de eerste jaren van haar bestaan te kampen met onvoorziene problemen die haar het soepel functioneren bemoei-lijken. De faculteit der rechtsgeleerdheid vormde geen uitzondering 
op die regel. Behalve Bellefroid waren alle hoogleraren even onbekend met 
hun nieuwe hoedanigheid als de 66 eerstejaars studenten die in oktober 1923 
een plaatsje zochten in de collegebanken. Alle betrokkenen, het wetenschap-
pelijk corps, de studenten, maar ook de leden van het universitaire bestuur, 
waren pioniers. Bij iedereen was sprake van een zekere onwennigheid; soms 
zou die in de eerste jaren tot ontevredenheid leidden omdat een aantal uit-
eenlopende zaken (nog) niet goed geregeld was. Bij hun pogingen om ver-
anderingen aan te brengen in de omstandigheden waaronder zij moesten 
werken, traden de kersverse hoogleraren meestentijds en bloc op. Er is geen 
enkele bron die erop duidt dat de onderlinge verhoudingen tussen de facul-
teitsleden niet optimaal waren; de betrekkingen met randfiguren als de lec-
toren Rüssel en Louwers daargelaten. Sterker, er zijn aanwijzingen te over, 
dat er in de nucleus van de faculteit in een kameraadschappelijke sfeer werd 
gewerkt. Wezenlijke problemen deden zich daarentegen voor in de relatie 
met het hoogste bestuursorgaan van de universiteit, de Sint-Radboudstich-
ting, en dan vooral met de zogenaamde vaste leden van haar bestuur. De 
verhoudingen tussen enerzijds de bisschoppen, die gewend waren autoritair 
op te treden en gewoonlijk geen tegenspraak kregen en zeker niet duldden, 
en anderzijds de hoogleraren, veelal zelfbewuste, wereldwijze (maar in enke-
le gevallen ook wereldvreemde) intellectuelen, verantwoordelijk voor wat 
een universiteit in essentie is: een plaats гш onderwijs en onderzoek, waren 
in eerste aanleg gespannen en moesten nog uitkristalliseren. Het zou met de 
nodige botsingen gepaard gaan. 
De bisschoppen verwachtten van 'hun' corpus doctum in het algemeen een 
grote volgzaamheid. In de periode tot de Tweede Wereldoorlog leek de Ka­
tholieke Universiteit, naar het woord van Rogier, 'nog hinderlijk veel op de 
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toenmalige paters-scholen'.1 Zelfs van de inhoud van de geschriften van de 
hoogleraren werd nagegaan of zij wel spoorde met artikel 2 van het Regle-
ment, waarin was neergelegd, dat de Katholieke Universiteit bij de beoefe-
ning en bevordering der wetenschap 'de door God geopenbaarde waarheid, 
waarvan zij de Roomsch Katholieke Kerk als draagster belijdt' als hoogste 
gezag huldigde. De hoogleraren waren jaarlijks verplicht een exemplaar van 
hun publicaties af te staan 'voor opzending naar Rome',2 waar zij aan een 
onderzoek werden onderworpen om te controleren of de rechtzinnigheid in 
de katholieke leer niet was verlaten. Op dit vlak evenwel zijn er tussen de ju-
risten en de bisschoppen geen wrijvingen geweest. Van moeilijkheden met 
de Kerk zoals de hoogleraar in de geschiedenis van de wijsbegeerte F.L.R. 
Sassen die in de jaren dertig zou krijgen (hij werd gedwongen een aantal 
formuleringen in een van zijn artikelen - betiteld als 'gevaarlijke leerstellin-
gen' - terug te nemen),3 was met andere woorden in de faculteit der rechtsge-
leerdheid in het geheel geen sprake. Dat kwam niet alleen omdat de juridi-
sche hoogleraren (wellicht ten overvloede: allen consciëntieuze katholieken) 
getrouw waren aan het kerkelijk gezag, maar ook omdat de rechtsweten-
schap, ofschoon het op zichzelf een normatieve wetenschap is, zich voor 
spanningen met het kerkelijk leergezag nu eenmaal minder leende dan de 
disciplines behorend tot de theologische faculteit of de letterenfaculteit (waar 
Sassen deel van uitmaakte). Bovendien hadden zeker in deze eerste jaren de 
publicaties van de juristen vrijwel uitsluitend een positiefrechtelijke inhoud. 
Met name figuren als Van der Heijden en Van der Grinten streefden in de 
eerste plaats naar een geaccepteerde positie van de faculteit binnen de Ne-
derlandse juridisch-academische wereld. De kwaliteit van de Nijmeegse op-
leiding had prioriteit, die moest bovenal onverdacht zijn; eerst dan kon men 
zich bezig gaan houden met ideologisch geladen beschouwingen over het 
recht. Van der Grinten bijvoorbeeld publiceerde na 1923 aanvankelijk over-
wegend over het geldend bestuursrecht en kwesties als de financiële ver-
houding tussen het Rijk en de gemeenten. Pas rond 1930 zette hij zich aan 
problemen in de trant van 'De Katholieke Staatsleer en de vrijheidsrechten 
van den mensch'4 en 'Eischen der Katholieke Moraal. Bij de Behandeling van 
Verzekerden'.5 Maar ook daarna bleef bij hem, en zeker ook bij Van der 
Heijden, het geldend recht in zijn publicaties domineren. En wat voor de pu-
blicaties gold, ging evenzeer op voor de behandelde collegestof. Behalve bij 
1
 L.J. Rogier, in: Documentenboek, p. 31. 
2
 De inhoud van het onderwijs was uiteraard moeilijker te controleren, maar men ging er 
waarschijnlijk van uit, dat de publicaties een afspiegeling vormden van wat in de collegeza-
len werd gedoceerd. 
3
 Vergelijk: Documentenboek, pp. 110-111. 
4
 In: Themis 91 (1930), pp. 322-347. 
5
 In: De Tijd, 3-6-1930, Avondblad. 
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het canoniek recht en rechtsfilosofie was in de colleges, buiten het openings-
gebed, voor de eerste lichting studenten weinig te merken van het feit dat 
men aan een katholieke en niet aan een openbare universiteit studeerde. 
Slechts in het geval van Pompe broeide er een, op een nauw met het boven-
staande verwant vlak, fundamenteel conflict met de bisschoppen, maar de 
strafrechtskundige zag kans de wijk te nemen vooraleer het tot een ontlading 
kwam. Pompe was in 1927, nadat de scepsis van het universitair bestuur na 
veel gejeremieer was overwonnen, dan wel tot gewoon hoogleraar benoemd, 
de jonge geleerde had meer noten op zijn zang. Vanaf 1923 had de karakter-
vaste Pompe telkenmale als de gelegenheid zich voordeed gepleit voor de 
benoeming van een docent criminele psychiatrie; in navolging van wat de 
Commissie van Voorlichting al voor de stichting van de universiteit had 
geopperd. Zijn collega-hoogleraren liepen daar aanvankelijk niet warm voor 
omdat zij onderwijs in dat vak pas zinnig vonden als ook de criminologie -
formeel - tot het curriculum zou behoren. In 1927 was dat bezwaar onder-
vangen en werden de curatoren ervan op de hoogte gebracht dat, gezien de 
groeiende belangstelling voor de psychiatrie en de 'mogelijkheden en geva-
ren, die deze beweging voor den jurist (konden) meebrengen', voorlichting 
door 'een deskundig en bezadigd psychiater dringend gewenscht' was.6 Het 
College van Curatoren, gesteund door de Sint-Radboudstichting, schortte 
echter een besluit hierover op totdat er meer zicht zou bestaan op kandida-
ten voor deze functie; een vertragingstactiek die, zo is tussen de regels te 
proeven, werd ingegeven door een koudwatervrees voor de psychiatrie, 
deze ongrijpbare nieuwlichterij.7 
Die procrastinatie was de druppel die de emmer voor Pompe, die een grote 
aversie had tegen de conservatieve atmosfeer aan de Katholieke Universi-
teit,8 deed overlopen. Toen hem in 1928 de kans werd geboden, verruilde hij 
Nijmegen voor de universiteit in zijn vaderstad Utrecht, waar het geestelijke 
klimaat meer ruimte voor zijn plannen liet. Pompe zei er zelf enigszins op-
portunistisch het volgende over: 'De Katholieke Universiteit is er voor de 
verdediging en de verspreiding van de katholieke beginselen, en daarom is 
mijn vertrek een winst ook voor de Katholieke Universiteit.'9 
Uit de notulen van de faculteitsvergaderingen blijkt niet dat de faculteit ge-
schokt op Pompes vroege vertrek reageerde, men had het waarschijnlijk al 
langere tijd zien aankomen. Het vinden van een geschikte opvolger had bo-
vendien prioriteit. Onder de studenten heerste zowel verwondering, omdat 
6
 SRS, 362, Faculteit aan College van Curatoren, 5-5-1927. 
7
 SRS, 362, College van Curatoren aan Sint-Radboudstichting, 28-6-1927. 
8
 Zo wist W.C.L. van der Grinten het zich nog van zijn vader J. van der Grinten te herinne-
ren. Gesprek 7-4-1992. 
9
 KDC, Archief B.H.D. Hermesdorf, 426, Pompe aan Hermesdorf, 11-4-1928. Hermesdorf 
was een studiegenoot en vriend van Pompe. 
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zij veronderstelden dat de Katholieke Universiteit Pompe 'toch dierbaar 
moest zijn', als verslagenheid, omdat 'velen juist bij hém een oplossing 
zochten voor problemen, die voor hen van heel groóte betekenis waren'.10 
Gelet op Pompes latere prestaties is het achteraf verleidelijk de onwillige, 
conservatieve opstelling van het universitaire bestuur als een niet geringe 
misser te beschouwen. Aan de andere kant was Pompe wel zeer ongeduldig 
en ambitieus; wellicht had hij, ook als hij in Nijmegen wel zijn zin had ge-
kregen, toch de overstap gemaakt naar de meer prestigieuze Utrechtse uni-
versiteit. 
De autonomie van de hoogleraren werd ook op tal van andere terreinen be-
knot. De bisschoppen vermochten niet in te zien wat de Engelse kardinaal 
Newman al in de negentiende eeuw schreef: 'A University is not a Convent, 
it is not a seminary: it is a place to fit men of the world for the world'.11 
Welnu, de oud-advocaat Van der Heijden was een echte 'man of the world', 
die bovendien in betweterigheid weinig voor de doorsnee bisschop onder-
deed; conflicten tussen hem en het universitaire bestuur konden eenvoudig-
weg niet lang uitblijven. Zeker niet omdat hij een erkende weerzin koesterde 
jegens clericale bevoogding. 'Laat ons anti-clericaal zijn in eigen kring', was 
een adagium van A.A.H. Struycken, dat Van der Heijden graag citeerde. Om 
elk misverstand te voorkomen: Van der Heijden richtte zich daarmee niet te-
gen de clerus, maar tegen het cléricalisme, het meer macht en invloed toe-
kennen aan de geestelijkheid dan haar rechtens toekomt.12 
Een eerste openlijke aanvaring deed zich in 1925 voor; de bisschoppen 
riepen Van der Heijden op het matje vanwege zijn politieke handelingen. In 
de jaren voor zijn komst naar Nijmegen was Van der Heijden al een politiek 
actief man; hij was lid geweest van Provinciale Staten van Zuid-Holland en 
meteen na zijn benoeming in Nijmegen werd hij voorzitter van de plaatselij-
ke R.K. Kiesvereniging 'Recht voor Allen', behorend tot de Algemene Bond 
van R.K. Rijkskieskringorganisaties (de voorloper van de RKSP). Binnen 
deze Algemene Bond was het sinds de vroege jaren twintig aan het romme-
len. Er gingen stemmen op voor een democratische hervorming van de Bond 
en voor meer invloed van de kiezer op de kandidaatstelling en het program. 
Het 'enfant terrible' van de katholieke politiek was de al genoemde idealisti-
sche Delftse hoogleraar J.A. Veraart, die in 1924 een verbond van democrati-
sche katholieken, 'St.-Michaël', had opgerieht. Hij vond de Algemene Bond te 
autoritair en te zeer onder aristocratische invloed staan. Van der Heijden nu 
was weliswaar geen lid van St.-Michaël, maar had wel aanverwante ideeën 
10
 R., 'Naar aanleiding van de benoeming van Prof. Pompe', in: Vox Carolina, 1 (1927-1928), 
nr. 6, april. 
11
 Geciteerd uit: Documentenboek, ρ 107. 
1 2
 Een 'bjne, doch wezenlijke distinctie'; L J Rogier, Katholieke Herleving, ρ 505. 
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en gaf daar onverhuld blijk van. In een speech op een vergadering van 'Recht 
voor Allen' op 6 februari 1925 attaqueerde hij het door de Bond gevoerde 
beleid. Op zijn aandringen negeerde de Nijmeegse kieskring een aantal wen-
sen van de Bond bij het opstellen van de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van dat jaar; een voorbeeld dat in korte tijd door de an-
dere Gelderse kieskringen gevolgd werd. Speciaal de landelijke Bondsvoor-
zitter A.I.M.J. baron van Wijnbergen, die vruchteloos probeerde St.-Michaël 
en de tegenstanders van democratisering en reorganisatie met elkaar te ver-
zoenen, stond aan Van der Heijdens kritiek bloot. Een dergelijke vermetel-
heid viel bij Van Wijnbergen (door Bomewasser treffend 'hoekig van aard en 
gewend om te bevelen' genoemd)13 niet in goede aarde. Hij was een invloed-
rijk politicus die ook een nauwe relatie onderhield met het episcopaat. Het 
tekent zijn karakter en de sfeer in het katholieke Nederland van die dagen, 
dat hij het verslag van de bewuste vergadering van 'Recht voor Allen' zoals 
afgedrukt in De Maasbode naar de aartsbisschop stuurde, vergezeld van een 
verzoek om Van der Heijden tot de orde te roepen.14 In een brief van enige 
weken eerder had Van Wijnbergen er al over geklaagd dat Van der Heijden 
contact zou hebben gezocht met St.-Michaël, hetgeen hij slecht noemde voor 
het 'prestige der R.K. Universiteit'. In diezelfde brief deed hij er nog een 
schepje bovenop met zijn bewering dat minister-president Jhr. Ch.J.M. Ruys 
de Beerenbrouck hem onlangs nog had toevertrouwd dat 'het Nijmeegsch 
milieu' de katholieke politiek schade berokkende. Met een 'beter geen R.K. 
Universiteit dan eene met zulke hoogleraren' besloot Van Wijnbergen zijn 
verdachtmakingen.15 
De bisschoppen zaten vervolgens met de kwestie in hun maag. Zij wilden 
enerzijds Van Wijnbergen (de personificatie van de officiële katholieke poli-
tiek) niet afvallen, maar anderzijds niet teveel ophef over de kwestie maken. 
Dat Van der Heijden de universiteit geschaad had, stond voor elk van hen 
vast,16 maar hoe de consequenties moesten luiden niet. Het College van Cu-
ratoren had er in zijn advies aan de Sint-Radboudstichting op gewezen dat 
Van der Heijdens handelingen bezwaarlijk onder artikel vijf van de Instruc-
tie voor de Curatoren gerangschikt konden worden.17 Daarin werd gespro-
ken van 'plichtsverzuim' en 'wangedrag', met als zwaarste consequentie 'ont-
slag'. Dat vonden de bisschoppen ook te ver gaan en daarom werd op voor-
1 3
 H. Bomewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg Deel 1 1927-1954. Economte-Ethiek-Maat-
schapptj (Baam 1978), p. 34. 
14
 SRS, 361, Bijlage bij rondzendbrief Sint-Radboudstichhng, 17-2-1925. 
15
 SRS, 361, Van Wijnbergen aan Van de Wetering, 21-1-1925. 
16
 Een van de 'met-vaste leden' van de Sint-Radboudstichbng, CL. Bressers, had ook een fi-
nancieel argument- 'Ik vrees dat vele gevers, vrienden der Universiteit, die in het Zuiden 
niets van het Michaehsme moeten hebben, bekommerd worden over de mentaliteit die ten 
deze aan onze studenten zal gaan heerschen'; SRS, 361, Rondzendbrief, 17-2-1925. 
17
 SRS, 361, College van Curatoren aan Sint-Radboudsnchhng, 9-2-1925 
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stel van de Roermondse titularis L.J.A.H. Schrijnen (een broer van de hoogle-
raar) besloten de zaak binnenskamers te regelen. Op 11 maart 1925 werd Van 
der Heijden bij aartsbisschop Van de Wetering aan de Utrechtse Maliebaan 
ontboden. 
Tijdens dat onderhoud gaf Van der Heijden geen krimp, hij dreigde zelfs met 
zijn vertrek als hem sancties werden opgelegd of als het hem in de toekomst 
verboden werd politieke activiteiten te ontplooien. In de transcriptie die Van 
der Heijden van het gesprek maakte (in de trein tijdens zijn terugreis naar 
Nijmegen),18 komt hij naar voren als de zakelijk argumenterende advocaat, 
overigens niet vrij van arrogantie en zelfoverschatting. Van de Wetering gaf 
een enigszins hulpeloze indruk, hij wilde de zaak het liefst geruisloos in der 
minne schikken en had niet op zoveel tegenwerking gerekend. Enkele dagen 
later deed Van der Heijden het in een brief aan de aartsbisschop nog eens 
dunnetjes over: 'De wensch, dat ik mij voortaan zal onthouden van zodanig 
optreden, als gedurende de laatste maanden op politiek gebied door mij is 
gevolgd, heeft mij diep getroffen. Van eenig voorschrift, dat de hoogleraren 
onzer Universiteit beperkt in den vrijheid en den plicht, zich ook in politicis 
als katholieke mannen te doen gelden, is mij nimmer iets bekend geweest. 
(...) Ik ben mij bewust, niet anders te hebben gehandeld dan zooals mijn ge-
weten mij voorschreef en zoals ik, bij gelijke omstandigheden, een ander-
maal mij wederom tot plicht zou rekenen.' Speciaal tegen hem gerichte maat-
regelen zou hij niet aanvaarden; zou het toch 'zo ver komen, dan, zo schreef 
hij, zou hij 'onverwijld mijn gevolgtrekking doen weten'.19 
Terzijde zij vermeld, dat de eventuele aankondiging van zijn vertrek geen 
loos dreigement was; zo bestond voor Van der Heijden altijd de mogelijk-
heid om terug te keren in de advocatuur. Maar ook in het wetenschappelijke 
milieu had hij zich inmiddels een aantrekkelijke positie verworven. In 1924 
was hij benaderd door de Rijksuniversiteit te Leiden voor een ordinariaat in 
het handelsrecht. Pas na ampel beraad had hij besloten, op aandringen van 
de faculteit en in het bijzonder van de jezuïet Raaijmakers (voor wie Van der 
Heijden een groot respect had),20 niet op de uitnodiging in te gaan. 
18
 Aangetroffen in het archief van Van der Heijden (RF). Deze tekst, doordrenkt van ironie 
(het kan daarom eenvoudigweg geen letterlijke weergave van het gesprek zijn), is illustratief 
voor Van der Heijdens geestestoestand na zijn bezoek aan Utrecht en dusdanig vermakelijke 
lectuur, dat hij in bijlage 1 integraal is afgedrukt. 
19
 SRS, 361, Van der Heijden aan Van de Wetering, 17-3-1925. 
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Van de Wetering wilde de zaak echter niet op de spits drijven en instrueerde 
daarom Raaijmakers om eens sussend met Van der Heijden te spreken. Dat 
deed de aartsbisschop tijdens een onderhoud met Raaijmakers en Van der 
Grinten, die op eigen initiatief een bezoek aan Utrecht brachten om voor hun 
collega te pleiten; aan solidariteit binnen de faculteit was geen gebrek. Het 
daaropvolgende gesprek tussen Raaijmakers en Van der Heijden had het be-
oogde effect, van sancties was geen sprake meer (de enige sanctie was het 
gesprek zelve met Van de Wetering geweest) en Van der Heijden voelde zich 
niet langer persoonlijk gegriefd.21 De zaak was daarmee afgedaan. 
Op politiek gebied zou Van der Heijden in de toekomst opvallend minder 
naar voren treden. Wellicht was hij, ondanks zijn weerbarstige karakter, toch 
onder de indruk geraakt van de actie van de Sint-Radboudstichting. Het feit 
dat de oorzaak van zijn ongenoegen, de autoritaire aard van de Algemene 
Bond, weldra werd weggenomen, heeft ongetwijfeld ook een rol gespeeld. 
De bond werd in 1926 gereorganiseerd (Van Wijnbergens politieke rol was 
daarmee, althans formeel, uitgespeeld) en de naam werd bij die gelegenheid 
officieel veranderd in RKSP. 
Van der Heijden stond aan het begin van vele tradities aan de faculteit en zo 
was hij ook de eerste in een lange rij van Nijmeegse juristen die zich inlieten 
met de landspolitiek. Dat een hoogleraar van een juridische faculteit zich in 
de politiek profileerde was overigens een oude gewoonte in Nederland. Er-
kende wetenschappers (juristen) als P.A. Diepenhorst, J.A. Veraart, P.W.A. 
Cort van der Linden, W.A. Bonger, A. Anema, W.L.P.A. Molengraaff, 
M.W.F. Treub, P.J.M. Aalberse en A.F. de Savornin Lohman waren Van der 
Heijden recentelijk voorgegaan en er zouden er nog vele volgen. Maar voor 
hoogleraren aan de Katholieke Universiteit golden andere normen dan voor 
hun collega's aan de zusterinstellingen. Naar aanleiding van de kwestie-Van 
der Heijden schreef Mgr. Van de Wetering dat hoogleraren die politiek op de 
voorgrond traden, de universiteit schade toebrachten.22 Dat bleek alras een 
rekbare opvatting, want zo werd Van der Grinten, die in 1926 secretaris 
werd van de reorganisatiecommissie van de RKSP en daarmee ook voor het 
politieke voetlicht trad,23 nergens op aangesproken. Maar zijn optreden viel 
dan ook binnen de marges van de officiële katholieke politiek, belichaamd 
door de RKSP. Na de Tweede Wereldoorlog werd het door het universitaire 
bestuur zelfs toegejuicht als hoogleraren ook op het politieke toneel een rol 
2 1
 Aldus het verslag dat Raaijmakers uitbracht in de Senaat; Archief Academische Senaat 
(AS), Notulen van de vergadering van de Academische Senaat, 4-5-1925. Raaijmakers' rap-
portage werd met een hartelijk applaus beantwoord: de bisschoppelijke inmenging in uni-
versitaire en niet-universitaire aangelegenheden stuitte velen tegen de borst. Van der 
Heijden fungeerde met zijn ferme houding slechts als katalysator van die gevoelens. 
2 2
 SRS, 361, Rondzendbrief, 17-2-1925. 
2 3
 Ook in politicis was Van der Grinten dus Van der Heijdens gelijke. 
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speelden. In die tijd zou dat het imago van de universiteit alleen maar ten 
goede komen. 
De relatie tussen de katholieke politiek en de Nijmeegse universiteit was, zo-
als uit het voorafgaande al blijkt, in die beginjaren nog koel. Bij de opening 
van de universiteit was het al mis gelopen: de voltallige katholieke Tweede-
Kamerfractie had geschitterd door afwezigheid. Ofschoon de politici een 
goede reden hadden om verstek te laten gaan (in oktober 1923 was in de 
Tweede Kamer de uiterst belangrijke Vlootwet aan de orde geweest, waar-
over de katholieke fractie bovendien ernstig verdeeld was; uiteindelijk werd 
de wet met 50 tegen 49 stemmen verworpen), leek de verhouding Nijmegen -
Den Haag onder een kwaad gesternte geboren. De reorganisatie van de 
RKSP gaf gelegenheid enige verbetering in de betrekkingen te weeg te bren-
gen. In het reglement van de katholieke partij werd de bepaling opgenomen 
dat drie Nijmeegse hoogleraren, aangewezen door de Academische Senaat, 
zitting in de Partijraad zouden krijgen. Zodoende werd de band tussen Nij-
megen en Den Haag geïnstitutionaliseerd. Het is wel zo opmerkelijk dat van 
de zijde van het episcopaat daartegen geen enkel bezwaar werd geuit. Min-
stens zo opmerkelijk was de dominantie van de juristen in de keuze van de 
Senaat: Van der Grinten en Raaijmakers kregen bij de eerste afvaardiging 
verreweg de meeste stemmen.24 Zij werden vergezeld van de moraaltheo-
loog G.J. de Langen Wendels O.P., maar ook van Van der Heijden die door 
de 'Katholieke Wetenschappelijke' was aangewezen. Bestuurlijke en politieke 
kwaliteiten zaten de juristen nu eenmaal in het bloed, dat werd ook door 
hun collega-professoren erkend.25 
Slechts luttele maanden na zijn collisie met Van de Wetering kreeg Van der 
Heijden opnieuw een reden geïrriteerd te raken over de zijns inziens al te 
grote kerkelijke invloed op het universitaire bedrijf. Toen in 1925 de eerste 
grote groep studenten een aanvang maakte met de doctoraal studie ontspon 
zich binnen de faculteit een langdurige discussie omtrent de plaats van het 
24
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canoniek recht in het curriculum. In theorie bestonden er namelijk twee 
niveaus waarop het canoniek recht werd gedoceerd: de verplichte cursus in 
de grondbeginselen (krachtens het Reglement) en het canoniek recht als ge-
woon keuzevak (zoals bedoeld in het Academisch Statuut). Nam een student 
het canoniek recht als gewoon keuzevak (in de zin van het Academisch Sta-
tuut) en slaagde hij voor dat tentamen, dan verviel daarmee automatisch de 
verplichting om ook nog eens tentamen in de grondbeginselen te doen. Van 
der Heijden zag hierin een uitholling van het Academisch Statuut en een on-
toelaatbare verarming van de studie. Met deze regeling zouden studenten -
als altijd op zoek naar de weg van de minste weerstand - aangespoord wor-
den het canoniek recht als gewoon keuzevak te nemen. Op zichzelf had hij 
daartegen geen bezwaren, maar er zou voor de minder bevlogen studenten, 
die twee vliegen in één klap konden slaan, nog maar één echt keuzevak res-
teren. Van der Heijden stelde daarom voor om de cursus grondbeginselen al-
tijd af te sluiten met een tentamen, ook voor studenten die het canoniek recht 
als keuzevak namen. De betrokken docent, Van Welie, weigerde daar echter 
aan mee te werken, waarschijnlijk omdat hem dat meer werk zou kosten. Be-
sefte de faculteit dan niet dat de bisschoppen 'er bijzonder prijs op stellen dat 
de studenten het canoniek recht bestuderen en daarbij dan vooral de moraal 
van den jurist in zijn praktisch werken'? zo argumenteerde hij.26 Niet zonder 
sarcasme antwoordde Van der Heijden dat hij 'niet op de hoogte (was) van 
de wensen van de bisschoppen'.27 Hij stond hiermee, samen met Van der 
Grinten, die zich in gelijke zin in de discussie mengde, op de bres voor de 
kwaliteit van de opleiding. 
In de loop van 1925 en 1926 werd menig faculteitsvergadering aan dit thema 
gewijd, zonder dat Van Welie, die zich de hoeder van de bisschoppelijke 
wensen beschouwde en daarin stilzwijgend werd gesteund door Raaijma-
kers en Bellefroid, een duimbreed toegaf. Zodoende werd de vrees van Van 
der Heijden en Van der Grinten later bewaarheid: vrijwel elke student nam 
het canoniek recht als gewoon keuzevak. Na verloop van tijd verkreeg het de 
paradoxale status van 'verplicht keuzevak'. Eens te meer was er, althans in 
Van der Heijdens optiek, sprake van - ditmaal indirecte - bisschoppelijke 
inmenging in zaken die hen niets aangingen, met alle kwalijke gevolgen van 
dien. 
De uitvaardiging door Van de Wetering van een 'instructie' voor de modera-
tor (een geestelijke, belast met de godsdienstige verdieping en de zielzorg 
van de studenten aan de Katholieke Universiteit) in 1927 leverde andermaal 
stof tot conflict tussen Van der Heijden en de bisschoppen.28 Deze keer 
vormde de Senaat het strijdtoneel. In een berucht geworden Senaatszitting 
26
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van 9 maart 1928 wierp Van der Heijden zich op als woordvoerder van een 
groep hoogleraren die fel gekant was tegen de formulering van deze instruc-
tie.29 De moderator zou een geheel eigen machtspositie verkrijgen, volledig 
los van de Senaat; hij was alleen verantwoording schuldig aan de Sint-Rad-
boudstichting. Van der Heijden c.s. vreesde in het algemeen dat de modera-
tor tot een instrument van de bisschoppen zou verworden. Achteraf viel dat 
allemaal reuze mee, maar Van der Heijden was nu eenmaal uiterst wan-
trouwig ten deze; hij had er, gelet op het voorafgaande, zeker redenen toe. In 
een geharnast betoog trok hij in de bewuste zitting van leer tegen het feit dat 
de Senaat buiten de totstandkoming van de instructie was gehouden, alsook 
tegen de bepaling die de moderator vrijwel het alleenrecht gaf inzake alge-
mene en persoonlijke vorming van de studenten. Vooral dat laatste vond hij, 
die zich ook buiten de college-uren aan de vorming van de studenten 
wijdde, 'krenkend' en 'ergerlijk'. Na zijn betoog nam de Senaat een motie aan 
waarin de instructie werd gehekeld. De bisschoppen vonden deze motie in 
eerste instantie voornamelijk slechts 'weinig eerbiedig'. Maar toen de mode-
rator er bij de bisschoppen zijn beklag over deed dat hij voortdurend door de 
professoren werd gepasseerd, was de maat bij het episcopaat vol. Het rea-
geerde met een nieuwe instructie die de moderator in een nóg gunstiger po-
sitie bracht tegenover de hoogleraren. De Senaat kon daarop niet anders dan 
voor de kromstaf buigen en in zijn nederlaag berusten. Van der Heijden 
wilde de zaak niet eens meer behandelen: 'men zou zich maar boos maken 
en een wijziging onzer meeningen zal het niet tot gevolg hebben'.30 
Krachtens zijn persoonlijkheid en opvattingen was Van der Heijden bij uit-
stek het faculteitslid dat zijn hoofd onvermijdelijk moest stoten tegen het 
onwillige universitaire gezag, maar hij was niet de enige die stroeve betrek-
kingen met de bisschoppen onderhield. In de gang van zaken rond een 
tweetal benoemingen in 1927-1928 kwam de gehele faculteit lijnrecht tegen-
over het bestuur te staan. In mei 1927 lanceerde de faculteit een uitbrei-
dingsplan bij het College van Curatoren.31 De onderbezetting van de leer-
stoelen was, naar zij beweerde, sinds 1923 een voortdurende bron van zorg 
geweest; de gestage groei van het aantal studenten noopte tot een structurele 
oplossing. In het plan werd in de eerste plaats gewezen op het 'ernstige ge-
vaar' dat de faculteit onlangs had bedreigd met het op handen zijnde verlies 
van Van der Heijden (bedoeld werd de uitnodiging van de Rijksuniversiteit 
van Leiden). Om dat gevaar voorgoed te bezweren, moest de leerstoel van 
29
 'Een senaatszitting zoals er geen tweede is geweest', aldus schreef Brom met enig triom-
falisme. Hij behoorde dan ook tot de groep-Van der Heijden. Gerard Brom. Een katholiek leven, 
p. 182. 
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Van der Heijden lichter gemaakt worden opdat het voor hem aantrekkelijker 
werd te blijven. Voorgesteld werd een lector Romeins recht aan te stellen, 
die, 'na gebleken geschiktheid', te zijner tijd tot hoogleraar in de rechtsge-
schiedenis (dus inclusief oud-vaderlands recht) benoemd zou kunnen wor-
den. In het voorstel werd Rüssel ontheven van Romeins recht (een betere 
illustratie van zijn niet-functioneren op die post is er niet); hij zou het voor 
hem op maat gesneden belastingrecht kunnen gaan doceren als buitenge-
woon hoogleraar. Dat was, 'gezien de toenemende belangrijkheid der belas-
tingen hoogst raadzaam', zo voegde men toe. Daarmee hanteerde men een 
gezocht argument, al was het maar omdat toentertijd nog geen enkele uni-
versiteit in Nederland de noodzaak had ingezien om een aparte leerstoel 
voor belastingrecht in het leven te roepen. 
Niettemin namen de bisschoppen het uitbreidingsplan in een oogwenk aan; 
bij die gelegenheid deed Hopmans zijn uitspraak over de 'stiefmoederlijke' 
behandeling in 1923. De niet-vaste leden van de Sint-Radboudstichting ech-
ter hadden meer commentaar. Zo klaagde Jhr. Mr. P.J.A.A.M. van Nispen tot 
Sevenaer over de stijging van het aantal docenten: 'als het zoo doorgaat, ko-
men wij nooit aan een vierde faculteit'.32 Bovendien vroeg hij zich af of de 
primaire bedoeling van het plan was Van der Heijden te behouden of dat 
wellicht Rüssel op Romeins recht niet voldeed. Eerst jaren later bleek, dat hij 
het - aan alle kanten rammelende - plan goed had ingeschat: Van der 
Heijden zou pas in 1938, en dan nog met tegenzin, het oud-vaderlands recht 
opgeven. De nood was met andere woorden niet zo hoog als de faculteit in 
1927 suggereerde. Het zinspelen op Van der Heijdens vertrek was slechts 
een tactiek om de bisschoppen voor haar plannen te interesseren. 
Hoe het zij, het was een succesvolle tactiek, want de faculteit mocht gaan 
uitzien naar een geschikte kandidaat voor het lectoraat Romeins recht. Uit-
eindelijk kwam men terecht bij de Deventer advocaat B.H.D. Hermesdorf, 
die in september 1927 bij het College van Curatoren werd voorgedragen. Op 
dat moment deed zich een incident voor, dat de principiële tegenstellingen 
tussen de bisschoppen en de hoogleraren op een onverkwikkelijke manier 
aan de oppervlakte bracht. In het Reglement was bepaald dat curatoren aan 
het bestuur de nodige inlichtingen dienden te verstrekken omtrent 'het 
godsdienstig, zedelijk en maatschappelijk gedrag van de aan te stellen per-
soon en diens gezin, en over diens geschiktheid tot het geven van onderwijs 
in de katholieke geest'. Bij latere benoemingen werd het gebruikelijk dat de 
pastoor van de parochie waaronder de kandidaat ressorteerde dergelijke in-
lichtingen in de vorm van getuigschriften aan de faculteit verschafte, die ze 
dan op haar beurt vergezeld van de voordracht aan curatoren overlegde. Bij 
de voordracht-Hermesdorf had de faculteit echter alleen wetenschappelijke 
inlichtingen verstrekt en geen verdere getuigschriften bijgevoegd, ze had 
32
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niet eens informatie ingewonnen. De vraag of dat aanvankelijk uit onwe­
tendheid (het was immers de eerste voordracht van de faculteit, en men was 
nu eenmaal gewend het Reglement links te laten liggen) of uit onwil werd 
nagelaten, is moeilijk te beantwoorden. Maar op den duur werd het zeker 
onwil, omdat zelfs na herhaald aandringen van de curatoren de faculteit de 
gevraagde inlichtingen weigerde te geven. Uit de archiefstukken is niet op te 
maken waarom zij zich zo stug opstelde, maar het vermoeden lijkt gerecht­
vaardigd dat zij de Sint-Radboudstichting wilde dwingen om alleen op de 
voordracht - waarin Hermesdorf op grond van louter wetenschappelijke 
merites werd aanbevolen - te varen. 
Zo stuurde de faculteit aan op een conflict, dat er ook kwam: medio januari 
1928 (vier maanden na de voordracht) weigerden de bisschoppen nog steeds 
Hermesdorf aan te stellen. Ten langen leste wonnen zij zelf de benodigde in­
lichtingen in en werd Hermesdorf begin februari alsnog benoemd. De facul­
teit had in haar halsstarrigheid volhard, maar de vraag is gewettigd of zij 
daarmee niet haar eigen belangen - en die van de pion in het schaakspel, 
Hermesdorf, die al die tijd over zijn toekomst in het ongewisse verkeerde -
uit het oog verloor. Bovendien bleek het spoedig een schijnoverwinning. Dat 
de bisschoppen niet graag met zich lieten sollen, moge blijken uit een brief 
van Mgr. Α. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, aan Van de Wetering. 
Diepen, die zich volgens Brom 'geen universiteit kon voorstellen dan in de 
vorm van een seminarie',33 achtte de houding van de faculteit 'ontoelaat­
baar': 'Ik meen verder hier weer te zien naar voren treden, een zekere onaf­
hankelijkheid der Faculteit (...) tegenover het Episcopaat, voortkomend uit 
een verkeerde opvatting van haar rechten. Zij wil doordrijven dat het Bestuur 
van St. Radboud zelfs voor benoemingen (...) niet meer te zeggen heeft, dan 
een Minister voor een Rijksuniversiteit. Ze begrijpen de juiste verhouding 
tegenover ons niet, of willen die niet begrijpen. Het zal nodig zijn hun die 
verhouding eens zeer duidelijk aan het verstand te brengen - bij de eerste de 
beste gelegenheid.'34 
Die gelegenheid deed zich al snel voor, namelijk met de benoeming van de 
opvolger van Pompe. Nadat Van der Heijden, die zich over het zoeken naar 
kandidaten had ontfermd, de ledenlijst van de 'Katholieke Wetenschappelij­
ke' had geraadpleegd, waren er twee namen komen bovendrijven: C.M.J.F. 
Goseling, advocaat en procureur te Amsterdam,3 5 en G.C.J.D. Kropman, 
eveneens advocaat en procureur benevens gemeenteraadslid in de hoofd­
stad. Goseling, voor wie men de voorkeur had, stelde zich echter niet be-
3 3
 G. Brom, Dies Natalis, p. 113. Zie ook H. Bomewasser, Katholieke Hoogeschool Tilburg, pp. 
20-27. 
3 4
 SRS, 361, Diepen aan Van de Wetering, 12-1-1928. 
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het vierde kabinet-Colijn (1937-1939). 
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schikbaar. Daarom verscheen, 'niettegenstaande ernstige pogingen' om an-
dere kandidaten te vinden, alleen de naam van Kropman op de voordracht 
die in april 1928 aan curatoren werd verzonden.36 Dat was, zo realiseerde de 
faculteit zich ook, ronduit een zwaktebod, wederom in het verlengde lig-
gend van het tekort aan katholieke wetenschappers. Kropman (1887-1968), 
die rechten had gestudeerd in Utrecht, was niet gepromoveerd en had nooit 
een wetenschappelijk werk gepubliceerd. Hoe hij (maar ook de faculteit) 
dacht het hoogleraarschap met succes te kunnen vervullen, is een raadsel. 
Over de daaropvolgende verwikkelingen zwijgt het archief van de faculteit 
(er trad een eigenaardige stilte in, tussen mei en november 1928 werd er niet 
vergaderd), maar de documenten in het Sint-Radboudarchief zijn des te ont-
hullender. Alle bisschoppen op één na (en ook alle niet-vaste leden) stemden 
kritiekloos in met de voordracht. Die ene dwarsligger was Diepen, die de 
kans rook om de faculteit mores te leren. Hij verlangde meer informatie over 
Kropman (wijzend op het ontbreken van een publikatielijst) en in ieder geval 
ook een tweede kandidaat op de voordracht.37 Zijn verzoek werd - uiteraard 
- door de overige leden ingewilligd en dat zou uiteindelijk leiden tot een ge-
voelige terechtwijzing voor de faculteit alsmede de genadeslag voor Krop-
mans ambities. 
Omdat Kropman enige jaren politiek-redacteur van De Tijd was geweest, 
ging de secretaris van de Sint-Radboudstichting, de Utrechtse notaris Jhr. 
W.E. Bosch van Oud-Amelisweerd, om meer informatie over de kandidaat te 
rade bij de hoofdredacteur van dat dagblad, A. Laudy. Deze antwoordde dat 
hij op grond van zijn ervaringen de Katholieke Universiteit 'geen geluk' met 
Kropman kon wensen. Immers, zo betoogde Laudy, in Kropmans artikelen 
in De Tijd toonde hij zich een aanhanger van de denkbeelden van Max van 
Poll,38 een recalcitrante journalist, erkend voorstander van de oprichting van 
een sociaal gerichte, antikapitalistische katholieke partij en propagandist van 
St.-Michaël. Het door Van Poll opgerichte weekblad De Morgen (1924) was 
een spreekbuis voor ontevreden RKSP'ers en ook daarin verschenen met re-
gelmaat artikelen van Kropman. Deze door Laudy aangereikte en kennelijk 
voor de bisschoppen geheel nieuwe informatie wierp een ernstige schaduw 
over Kropmans politieke mentaliteit. Daarenboven werd het de bisschoppen 
duidelijk dat zij met Kropman mogelijk een nieuwe lastpost à la Van der 
Heijden binnen zouden halen. Een bevestiging kregen de kerkvoogden van 
Baron van Wijnbergen, die opnieuw dankbaar de rol van intrigant op zich 
3 6
 RF, Faculteit aan College van Curatoren, 7-4-1928. Overigens werd in het geval van 
Kropman wel een getuigschrift van zijn pastoor meegezonden. De faculteit had klaarblijke-
lijk toch wel iets opgestoken van de affaire-Hermesdorf. 
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nam. Hij had Bosch van Oud-Amelisweerd 'vertrouwelijk' laten weten, dat 
een benoeming van Kropman 'niet in het belang der RKU' zou zijn.39 
De zaak nam vanaf dat moment (juni 1928) een bizarre wending. In de eerste 
plaats werd Kropman geheel aan de kant geschoven.40 Vervolgens besloten 
de bisschoppen de zoektocht naar kandidaten zelf ter hand te nemen, 
waarbij alleen gegadigden uit de clerus in aanmerking kwamen.41 Wellicht 
wilde het episcopaat iemand die zijn gezag zonder morren zou erkennen, 
maar ook financiële redenen kunnen aan deze voorkeur ten grondslag heb-
ben gelegen: clerici en dan met name regulieren ontvingen immers een aan-
zienlijk lager salaris dan de leken-hoogleraren. Zonder de faculteit nog te ho-
ren, kwam uit de koker van Van de Wetering plotseling de naam van 
W.J.A.J. Duynstee C.ss.R. tevoorschijn, de redemptorist wie het in 1923 nog 
door zijn Generaal was verboden om hoogleraar canoniek recht te worden. 
Duynstee was in de voorafgaande jaren een enkele maal als juridisch advi-
seur van het episcopaat opgetreden en had daarmee op Van de Wetering 
ongetwijfeld een goede indruk achtergelaten.42 De vraag was nu: hoe kon 
men de Generaal van de Redemptoristen ditmaal wél overtuigen Duynstee 
vrij te geven? Van de Wetering toonde zich niet voor een kleintje vervaard. 
Hij opperde het idee Paus Pius XI voorzichtig aan te sporen om druk uit te 
oefenen op de eveneens in Rome residerende Generaal. Dat plan slaagde 
wonderwel en in wonderbaarlijk korte tijd. Eind augustus al ontving Van de 
Wetering het bevrijdende bericht. De Generaal had de Paus doen weten, dat 
het hem 'een voldoening (was) den Aartsbisschop en de Bisschoppen van 
Nederland een dienst te kunnen bewijzen'.43 Nog binnen een maand werd 
Duynstee benoemd. 
Een dergelijke actie, waarbij zelfs de Paus werd ingeschakeld, geeft aanlei-
ding te concluderen dat de bisschoppen niets te ver ging om te tonen wie het 
aan de universiteit voor het zeggen had. Gezien Kropmans gebrek aan we-
tenschappelijke standing was er weliswaar genoeg aanleiding voor de bis-
schoppen om hem aan de kant te schuiven (waarmee zij, hoe dan ook, de fa-
culteit voor een blamage behoedden), maar zoals is aangetoond werd het 
episcopaat gedreven door andere, minder zuivere motieven. Te meer daar de 
bisschoppelijke kandidaat, Duynstee, evenmin als Kropman kon bogen op 
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dat met hem een uitstekende keuze was gedaan. De faculteit werd met 
Duynstees benoeming voor een voldongen feit geplaatst - de eigen voor-
dracht, hoe krakkemikkig ook, was volledig genegeerd - en dat deed pijn. 
Bovendien nam het clericale element in de faculteit toe. Dat alles moet, met 
name voor een figuur als Van der Heijden die op dit punt overgevoelig was, 
een desillusie hebben betekend. Maar dat ook de overige leden van de facul-
teit, inclusief de clericus Raaijmakers, een groot ongenoegen voelden, moge 
blijken uit het feit dat Duynstee bij zijn aantreden door zijn nieuwe collega's 
niet ontvangen werd. 
Ook de nieuwbakken hoogleraar strafrecht zelf was verre van verheugd over 
zijn benoeming. Zijn congregatie kende de traditie de zielzorg voorop te stel-
len; ook Duynstee had daarvoor een stellige voorkeur, maar nu werd hem 
toch een onderwijstaak opgedrongen. Tijdens zijn inaugurele rede wreef hij 
dat de curatoren (die met de hele zaak niets van doen hadden, maar bij die 
gelegenheid nu eenmaal het bestuur vertegenwoordigden) nog eens in be-
dekte termen onder de neus, toen hij zich tot hen richtte met de opmerking, 
dat zijn 'levenslijn tot heden niet juist in een richting (liep) die naar dezen 
katheder voerde'.44 Het ijs tussen de faculteit en haar nieuwe lid zou weldra 
breken; de beminnelijke Duynstee verwierf binnen de kortste keren een 
eigen, gewaardeerde plaats. Mochten de bisschoppen gehoopt hebben met 
hem een meeloper te hebben benoemd, dan kwamen zij van een koude 
kermis thuis: hij toonde zich in de Senaat alras een 'krachtig paladijn' voor 
het hooglerarenbelang.45 
2. Nieuwe gezichten 
In korte tijd werd de faculteit aldus uitgebreid met twee nieuwe gezichten 
alsmede met een nieuwe leeropdracht. Alle drie de titularissen bleven tot 
hun emeritaat aan de faculteit verbonden. Vooral Duynstee drukte een eigen 
stempel op het karakter van de faculteit. Hermesdorf was veel minder do-
minant, maar alleen al vanwege het feit dat hij tussen 1928 en 1965 (een 
tijdspanne van liefst zevendertig jaar) elke Nijmeegse student kennis bij-
bracht van het Romeins recht en vanaf 1938 ook van het oud-vaderlands 
recht, was zijn persoon van het grootste belang voor de faculteit. Rüssel bleef 
altijd een buitenbeentje, hij heeft nooit in enigermate blijk gegeven van be-
langstelling voor faculteitsaangelegenheden. Het aantal keren dat hij tussen 
1928 en 1961 (het jaar van zijn emeritaat) ter vergadering verscheen, is te 
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verwaarlozen. Hij werd teveel in beslag genomen door besognes in zijn 
hoofdstedelijk kantoor,46 eenmaal per week, op zaterdagochtend, reisde hij 
naar Nijmegen om college te geven. Eventueel overleg met de faculteit werd 
via de post gevoerd. 
Het belang dat Rüssel en de faculteit (blijkens haar uitbreidingsplan) aan het 
doctoraal keuzevak belastingrecht en -politiek hechtte, vond geen weerklank 
van studentenzijde: tot aan zijn emeritaat had Rüssel telkens slechts een 
handvol toehoorders. De anecdote wil, dat hij op een gegeven moment 
slechts één student had die, tot grote dankbaarheid van Rüssel, bij ziekte 
naar Amsterdam belde om door te geven dat het college geen doorgang kon 
vinden. De geringe belangstelling was Rüssel een doorn in het oog. In zijn 
inaugurele rede wees hij al met klem op het belang van een wetenschappe-
lijke benadering van het belastingrecht, dat was achtergebleven bij andere 
delen van de rechtsstof.47 De toekomstig advocaat, ambtenaar en bedrijfsju-
rist behoorden, aldus Rüssel, hun weg te kennen in het fiscaal recht. In zijn 
visie, zoals die naar voren komt in diverse brieven aan de faculteit verspreid 
over de drieëndertig jaar dat hij er nog aan verbonden was, moest het belas-
tingrecht een verplicht doctoraal vak worden. Telkenmale opnieuw schetste 
hij de 'zeer ernstige misstand' die in Nijmegen heerste, de studenten hadden 
'niet de geringste kennis' van de belastingwetten.48 Nu en dan verloor hij de 
realiteit geheel uit het oog; zo stelde hij zelfs voor de rechtenstudie met een 
jaar te verlengen, waarin dan boekhouding en belastingrecht moest worden 
gedoceerd.49 Van de faculteit kreeg hij telkens nul op het rekest. Men gaf toe 
de toestand 'zeer onbevredigend' te vinden, maar zolang het Academisch 
Statuut onveranderd bleef, was er geen aanleiding het curriculum aan te 
passen. De belofte dat de faculteit de studenten zou aanraden het belasting-
recht als keuzevak te nemen, was het kluitje waarmee Rüssel meestal in het 
riet werd gestuurd.50 
Russels strijdvaardigheid beperkte zich niet tot het opkomen voor het belang 
van zijn eigen vakgebied. In een onafzienbare reeks monografieën51 en arti-
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kelen in periodieken als De Maasbode, De Tijd, De Telegraaf, De Naamlooze 
Vennootschap en Het Weekblad der Directe Belastingen fulmineerde hij als een 
Nederlandse Poujade zijn leven lang tegen het zijns inziens onrechtvaardige 
systeem van belastingheffing. De moderne belastingtheorie (waarin de be-
lastingheffing niet alleen de publieke lasten wil dekken, maar tevens onder-
deel is van een politiek gericht op conjunctuurbeheersing en herverdeling 
van inkomens), zoals die met name na de Tweede Wereldoorlog in opgang 
kwam, werd door Rüssel verafschuwd, omdat hij daarin een afglijden zag 
naar een socialistische en communistische belastingpolitiek. 'Nederland ligt 
aan deze zijde van het IJzeren Gordijn', zo bezwoer hij de studenten nog in 
zijn afscheidscollege.52 Een enkele keer overschreed hij in zijn tirades de 
grenzen van het toelaatbare. Zo werd hij in 1951 wegens belediging van en-
kele fiscale instellingen door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot een 
geldboete, subsidiair tien dagen hechtenis. 'Hij werd gedreven door een ge-
rechtigheidsideaal, door een hartstochtelijk verlangen de zwakke burger te 
helpen tegen de in zijn ogen te machtige fiscus', schreef zijn vriend en opvol-
ger L.J.M. Nouwen hem in bescherming nemend.53 
De benoeming van Willem Duynstee (1886-1968) was van onvergelijkbaar 
groter belang voor de faculteit. Deze stijlvolle geleerde dwong met zijn van-
zelfsprekend gezag al snel een positie af naast Van der Heijden en Van der 
Grinten. Buitendien heeft hij tot aan zijn emeritaat in 1956 als geen ander bij-
gedragen aan het katholieke besef bij studenten, waarmee hij meer dan enig 
ander jurist beantwoordde aan dit specifiek stichtingsmotief voor de Katho-
lieke Universiteit. Afkomstig uit een Limburgse familie van juristen (dat wil 
zeggen van vaderszijde), studeerde Duynstee rechten in Amsterdam en 
promoveerde aldaar in 1908 op stellingen. Een van zijn hoogleraren, de eco-
noom en jurist M.W.F. Treub, voorspelde hem, tot genoegen van Duynstees 
vader, een grote toekomst als jurist.54 Maar in weerwil van de familietraditie 
besloot de pas gepromoveerde, éénentwintigjarige Duynstee om pater te 
worden. Hij trad in bij de congregatie der Redemptoristen, onderging een 
grondige vorming tot theoloog aan het seminarie te Wittern en werd in 1913 
gewijd. Vervolgens werd hij assistent van Prof. C. Damen aan voornoemd 
seminarie om hem in 1921 op te volgen in de leeropdracht moraal, ascese en 
1930), Na-oorlogse Belastmgpohhek. Vijf eneenhalf jaar fiscale dictatuur (Amsterdam 1951) en 
Entge beschouwingen over de rechtspositie van belastingplichtigen gedachten naar aanleiding van 
het ontwerp voor de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (Haarlem 1958). 
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mystiek. In 1927, een jaar voor zijn Nijmeegse benoeming, werd hij rector en 
prefect van het retraitehuis te Zenderen.55 
Duynstee was een volkomen vreemde in het strafrecht, hetgeen de merk­
waardige actie van Van de Wetering om hem benoemd te krijgen alleen 
maar merkwaardiger maakt. Tot 1928 had hij twee boeken uitgebracht, 
waarin hij vooral als geestelijke en als verdediger van de heersende katholie­
ke moraal naar voren trad. In Burgerlijk Recht en Zielzorg (Bussum 1919) gaf 
hij een overzicht van het Nederlands burgerlijk recht voor zover het voor 
clerici ten aanzien van de praktische zielzorg van belang was.5 6 De leer der 
kuischheid (Roermond 1927) bood een systematische uiteenzetting van de ka­
tholieke leer omtrent het zesde en het negende gebod. Hij richtte daarin zijn 
pijlen op het goedpraten van 'iedere afwijking op sexueel gebied'.57 
De vraag dringt zich daarom op of de faculteit met Duynstees benoeming tot 
opvolger van Pompe aan kwaliteit inboette. Bij de beantwoording van die 
vraag stuiten we op de moeilijkheid dat Duynstee zich nooit als een straf­
rechtjurist in de strikte zin heeft geprofileerd. Zijn omvangrijke publicisti-
sche arbeid uit de periode na zijn benoeming omvat meer dan alleen juridi­
sche werken (verder onder te verdelen in strafrecht, criminologie en rechtsfi­
losofie); met name op moraaltheologisch en op psychologisch en zedelijk ge­
bied heeft hij belangrijke bijdragen geleverd (zo ontwikkelde hij een eigen 
visie op oorzaken van neurosen en gevoelscomplexen).58 Vrijwel altijd zocht 
hij samenhangen tussen het positief recht, het natuurrecht, de zedenleer, de 
filosofie en de theologie. Duidelijke grenzen zijn, zonder Duynstees gedach-
tengoed geweld aan te doen, nauwelijks te trekken. 
Duynstee beschouwde het strafrecht 'dat deel van het recht, waarop de phi­
losophische opvattingen wel het sterkst hun stempel drukken'.59 Hij was een 
strafrechtsdogmaticus pur sang, pleitbezorger van een eigen door Thomas 
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van Aquino geïnspireerde vergeldingstheorie. Zijn visie op het begrip 'straf 
komt wellicht het beste naar voren in zijn inaugurele rede De leer der straf van 
den H. Thomas van Aquino,60 die hij reeds twee maanden na zijn benoeming 
uitsprak. Samengevat zag hij de misdaad als een stellen van de individuele 
wil boven de door God in de natuur gestelde orde. De zo geschonden orde 
moest worden hersteld door de individuele wil iets te ontnemen: de straf. De 
straf was primair vergelding voor de begane misdaad en daardoor herstel 
van de orde die was geschonden. De 'medicinale' werking van de straf was 
in Duynstees optiek slechts een secundair gevolg. Daarmee week hij af van 
de in Nederland enkele decennia eerder in zwang gekomen zogeheten 'mo-
derne' strafrechtsopvatting, waarin juist de doelmatigheid van de straf op de 
voorgrond stond. 
In vrijwel al zijn werk zou Duynstee teruggrijpen op Thomas van Aquino en 
speciaal op de leer van het natuurrecht. Naar eigen zeggen streefde hij er 
vóór alles naar om de gegevens van de wetenschap 'te doorstralen met de 
geest van St.-Thomas'.61 Gedurende de jaren dertig onderwierp hij actuele 
onderwerpen regelmatig aan bespiegelingen vanuit thomistische invals-
hoek;62 meestal werden zij gepubliceerd in Studia Cattolica (waarvan hij re-
dacteur was)63 en in het Tijdschrift voor Strafrecht. Ook zijn diverse preadvie-
zen voor de 'Katholieke Wetenschappelijke' typeren de straf rech tsdogmati-
cus Duynstee.64 Hoewel ook binnen katholieke kring Duynstees thomistische 
vergeldingstheorie nu en dan aan kritiek blootstond,65 verwierf hij er grote 
autoriteit mee. Daarbuiten werd het natuurrecht veelal afgewezen,66 maar 
Duynstee werd er wel beschouwd als een begenadigd debater en deskundi-
ge. Niet voor niets werd hij door de Commissie voor de uitgave van de Ge-
schiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap (onder voorzitterschap van 
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P. Scholten) van de Koninklijke Academie van Wetenschappen aangezocht 
om de Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Neder-
land (Amsterdam 1940) te schrijven.67 
Afb. 14. Prof. mr. W.J.A.J. Duynstee C.ss.R. (ten tijde van zijn benoeming). 
Ook in zijn lessen was Duynstee eerst en vooral dogmaticus. Op de vraag, 
waar het katholieke karakter van de universiteit inhoudelijk in de rechten-
studie het best was te herkennen, plegen studenten uit de jaren dertig stee-
vast te antwoorden: 'de colleges strafrecht van Duynstee' (en dus niet de 
rechtsfilosofie van Hoogveld, laat staan het canoniek recht van Van Welie). 
Ondanks zijn aanvankelijk gekoesterde afkeer jegens het geven van onder-
wijs, was hij een voortreffelijk docent. De waardering voor zijn colleges was 
onveranderlijk hoog, ze werden altijd 'zeer interessant' en vaak zelfs 'bezie-
lend' gevonden. Duynstee behandelde in een cyclus van twee jaar alle facet-
ten van het strafrecht, waarna op grond van het dictaat tentamen kon wor-
den afgelegd. Regelmatig organiseerde hij excursies naar penitentiaire in-
richtingen om studenten uit hun beschermde leefmilieu te halen en hen met 
de realiteit van de minder fortuinlijke medemens te confronteren. Van min-
stens zo grote waarde was Duynstees optreden als 'directeur d'âmes', als 
zielzorger. Met name voor de Tweede Wereldoorlog was hij geestelijk leids-
man van talloze studenten. Hij had op de Nebo, het Nijmeegse redemptoris-
tenklooster, een apart kamertje waar hij hen ontving. Hij fungeerde als 
biechtvader, werd gevraagd voor huwelijksadviezen en bemiddelde bij sol-
licitaties en banen voor oud-studenten. Hij werd, als hoeder der goede zeden 
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- en natuurlijk vanwege zijn voornoemde boek -, wel de 'kuisheidsprofessor' 
genoemd. 
In de jaren rond de Tweede Wereldoorlog zou Duynstees leeropdracht in 
enkele etappes een complete metamorfose ondergaan. In 1939 stond hij de 
criminologie en het strafprocesrecht af aan lector D. van Eek om zelf 
(vanwege het emeritaat van Bellefroid) de inleiding onder zijn hoede te ne-
men. Vervolgens nam hij vanaf de zomer van 1940, toen Hoogveld door de 
Duitse bezetter werd gearresteerd, eerst de colleges in de rechtsfilosofie een 
aantal jaren waar tot hem dat vak direct na de oorlog definitief werd toever-
trouwd. Zijn werk had altijd al een filosofische inslag gehad, nu kon hij zich 
volledig aan de wijsbegeerte wijden. In 1948 ten slotte werd hij ook van het 
strafrecht ontheven, zodat zijn leeropdracht vanaf dat moment, tot aan zijn 
emeritaat, de inleiding en de rechtsfilosofie omvatte. 
Al met al onderging de faculteit bepaald geen aderlating met de benoeming 
van Duynstee. De kwaliteit van zijn wetenschappelijke oeuvre stond buiten 
kijf en hij was een geboren docent. Gaandeweg voegde hij zich toe aan de 
nucleus van de faculteit, bestaande uit Van der Grinten en Van der Heijden. 
De tandem werd even, tot 1932 toen Van der Grinten overwacht kwam te 
overlijden, een driewieler. Zeker na de Tweede Wereldoorlog zou Duynstee, 
een man van groot gezag met de stijl van een magistraat, zich ontplooien als 
de centrale figuur van de faculteit. Zijn grootste kracht evenwel lag in zijn 
ijver, de Redemptoristen eigen, om een bijdrage te leveren, zowel binnen als 
buiten de collegezalen, aan de vorming en persoonlijke begeleiding der stu-
denten. Met zijn thomistische theorieën nam hij in Nederland een tamelijk 
unieke positie in; zij waren in strafrechtelijke kring niet altijd onomstreden. 
Desondanks ontmoetten Duynstees intellectuele prestaties waardering. Hij 
was in de jaren voor de oorlog binnen de faculteit de voornaamste represen-
tant en uitdrager van een katholiek wetenschappelijke tegencultuur. In hem 
smolten geloof en wetenschap samen. In zijn afscheidscollege uit 1956 vatte 
hij zijn ideaal nog eens kernachtig samen. Hij gaf te kennen met slechts één 
wens heen te gaan: 'dat de geest van Thomas immer de grondslag moge blij-
ven van wat aan deze universiteit wordt geleerd'.68 Duynstee had er zich zelf 
achtentwintig jaar voor ingezet. 
Bernardus Hermesdorf (1894-1978) was zevendertig jaar een constante fac-
tor aan de faculteit, in al die tijd was de rechtenstudie zonder hem ondenk-
baar. Toch zag zijn toekomst er in het begin niet zo rooskleurig uit; het begon 
al met de perikelen rond zijn benoeming tot lector, toen hij noodgedwongen 
vier maanden in onzekerheid doorbracht. Daarmee had de faculteit zich van 
68
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haar slechtste kant getoond, maar het was niet meer dan een voorbode van 
nog meer betutteling die Hermesdorf te wachten stond. 
Hermesdorf werd in Kerkrade geboren, studeerde rechten in Utrecht en 
promoveerde daar in 1919 op stellingen. Na een korte periode werkzaam te 
zijn geweest als secretaris van de Raad van Arbeid te Heerlen, was hij enkele 
jaren als bedrijfsjurist verbonden aan de N.V. Noury en Van der Lande te 
Deventer; in die stad vestigde hij zich in 1923 als advocaat en procureur. Te-
gelijkertijd fungeerde hij als secretaris van enkele katholieke sociale organi-
saties. De advocatuur was niet zijn stiel; de ingetogen, enigszins terugge-
trokken Limburger ambieerde een wetenschappelijke carrière. Zijn aanstel-
ling tot lector in het Romeins recht was een kredietbenoeming in dubbele 
zin. Ten eerste had hij, in veelal korte artikelen (in de bekende katholieke 
periodieken) weliswaar blijk gegeven van belangstelling voor de rechtsge-
schiedenis,69 maar op het vlak van het Romeins recht had hij zich nog niet 
bewogen; daar moest hij zich nog geheel waarmaken. Ten tweede werd hem 
een professoraat in zowel het Romeins recht als het oud-vaderlands recht in 
het vooruitzicht gesteld, dat wil zeggen, 'bij gebleken geschiktheid'. 
Reeds in 1929 vroeg Hermesdorf 'met gepaste vrijmoedigheid' aandacht voor 
de moeilijkheden bij het combineren van de advocatuur in Deventer (dat had 
hij voorlopig nog aangehouden) en het lectoraat in Nijmegen, doelend op het 
gemis aan contacten met faculteit en studenten. Voorzichtig hengelde hij 
naar het beloofde professoraat, door zijn overtuiging uit te spreken, 'dat 
wijziging in de regeling van thans noodzakelijk' was.70 Het antwoord van de 
faculteit, i.e. Van der Grinten (inmiddels voorzitter) en Van der Heijden 
(secretaris), was van een paternalisme dat de bisschoppen niet zou hebben 
misstaan.71 Hermesdorfs klachten zouden de 'onafgebroken belangstelling' 
hebben, maar de faculteit was 'niet overtuigd dat bereids het oogenblik is 
aangebroken, waarop een bevredigende oplossing (...) zou kunnen worden 
verkregen'. Eerst moest Hermesdorf maar eens een boek op het gebied van 
het oud-vaderlands recht schrijven, 'zoodra dit is verschenen, aan Uwe en 
ook onze verwachtingen beantwoordt, meent de Faculteit dat de kansen 
voor het verkrijgen van de gewenschte oplossing aannemelijk zullen stij-
gen'.72 Maar zelfs nadat Hermesdorf in 1931 tot hoogleraar in het Romeins 
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 Hermesdorf had zich voorgenomen een studie over het landrecht van Thom te schrijven. 
Hij heeft dat voornemen echter nooit gerealiseerd. De eerste monografie van zijn hand op 
het terrein van het oud-vaderlands recht zou pas na de Tweede Wereldoorlog verschijnen. 
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recht aan de Katholieke Universiteit te Leuven was benoemd, werd hij in 
Nijmegen niet voor vol aangezien. 
Spoedig bleek Hermesdorf wel de aangewezen man voor het Romeins recht 
te zijn. Zijn Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins recht 
(Nijmegen/Utrecht 1936)73 werd in het algemeen gunstig ontvangen;74 het 
zou nog decennia als handboek dienst doen in Nijmegen, maar ook aan an-
dere juridische faculteiten werd het bestudeerd. Hermesdorf plaatste het 
Romeins recht in zijn historische kader door veel aandacht te besteden aan 
het economisch leven, de maatschappelijke verhoudingen, de religie, de filo-
sofie en de staatsinrichting van het Romeinse Rijk, een brede aanpak die ook 
zijn latere oeuvre typeerde. De faculteit zag in de Schets aanleiding om Her-
mesdorf voor te dragen voor een buitengewoon hoogleraarschap, maar dat 
verzoek werd door het College van Curatoren niet gehonoreerd omdat het, 
conform de afspraak, Hermesdorf benoeming slechts dan zou steunen als hij 
ook het oud-vaderlands recht onder zijn hoede zou krijgen.75 
Een jaar later, tien jaar na Hermesdorfs aanstelling tot lector, vond Van der 
Heijden de tijd rijp om het oud-vaderlands recht over te dragen. Ondanks de 
drukte ten gevolge van zijn uitgebreide leerstoel was hij er eerder te eerzuch-
tig voor geweest; bovendien had hij al die tijd een zekere minachting voor 
Hermesdorfs kwaliteiten gehad.76 In zijn optiek was Hermesdorf slechts een 
assistent, een 'lectortje', dat een aantal treden lager in de faculteitshiërarchie 
stond. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Hermesdorf zich, naar eigen 
zeggen, tot 1938 niet hecht aan de faculteit gebonden voelde.77 In datzelfde 
jaar gaf hij overigens zijn ordinariaat in Leuven op. 
Alsof hij eerst van het juk-Van der Heijden bevrijd moest zijn, bracht de frêle 
Hermesdorf zijn wetenschappelijke productie pas na de Tweede Wereldoor-
log goed op gang.78 Vaak begaf hij zich op het grensgebied van rechtsge-
schiedenis en cultuurhistorie, bijvoorbeeld in zijn opstellenbundel Recht en 
Taal. Opstellen over de ontmoeting tussen Nederlandse letteren en Oud-vaderlands 
recht (Zwolle 1955) en in De herberg in de Nederlanden. Een blik in de bescha-
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vingsgeschiedenis (Assen 1957).79 Daarnaast toonde hij een bijzondere voor-
liefde voor de beschrijving van juridische beroepen in het verleden. Zijn 
diesrede 'Notarieele aansprakelijkheid voor fouten ten tijde der Postglossato-
ren'80 en Licht en schaduw in de advocatuur der Lage Landen (Leiden 1951) zijn 
er voorbeelden van. Maar hij publiceerde ook werken waarin het recht en 
zijn instellingen zonder meer object van studie waren, zoals Het heymael. 
Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland (Leiden 1950). Bovendien 
bezorgde hij een aantal herdrukken van Van der Heijdens Aantekeningen bij 
het oude vaderlandsche recht.61 
In het beeld dat in de literatuur wordt geschetst, komt de kleine zuiderling 
naar voren als iemand met een 'boeiende voordracht',82 wiens colleges 'hel-
der en systematisch van opzet' waren.83 Dat beeld strookt allerminst met wat 
oud-studenten over Hermesdorf te berde brengen. Uiteraard zijn dergelijke 
oordelen zeer subjectief en zij mogen daarom niet altijd even ernstig worden 
genomen, maar Hermesdorf wordt door vrijwel iedereen getypeerd als de 
'saaie piet' bij uitstek, die elk jaar zijn college-dictaat oplepelde. Reeds in de 
vroege jaren dertig hadden berichten hierover ook de curatoren bereikt. Cu-
rator J.R.H, van Schaik (in het dagelijks leven voorzitter van de Tweede Ka-
mer) besloot zelf op onderzoek uit te gaan en bezocht een van Hermesdorfs 
colleges. Hij kreeg een 'zeer goede indruk', maar stelde zijn mening aan-
stonds bij 'naar aanleiding van hetgeen hij van eenige studenten vernomen 
(had)'.84 Hermesdorf wordt door oud-studenten omschreven als een 'zorg-
7 9
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vuldig, ordelijk schoolmeester', die, vooral omdat hij met presentielijsten 
werkte, 'onsportief' werd gevonden. Berucht was zijn kaartenbakje, waarin 
elke student was opgenomen, nauwkeurig voorzien van op- en aanmerkin-
gen. De zorgeloze, vrijheidslievende student was bij hem aan het verkeerde 
adres. Qua strengheid paste hij zeker in de algemene sfeer van de faculteit 
der rechtsgeleerdheid: zijn colleges vereisten een grote mate van zelfwerk-
zaamheid en bij tentamens deed hij geen enkele concessie. 
Afb. 15. Prof. mr. B.H.D. Hermesdorf in zijn tuin achter Groesbeekseweg 195 (ca. 1950). 
Hoe saai hij ook bij studenten mocht zijn overgekomen, in zijn vrije tijd 
toonde de erudiete Hermesdorf een opmerkelijke belangstelling voor de let-
teren, maar vooral voor de beeldende kunst. Hij was afkomstig uit een artis-
tiek milieu (zijn vader was kunstschilder) en ook zelf was hij niet van kunst-
zinnigheid gespeend. Naar verluidt bezat hij in zijn huis aan de Groesbeek-
seweg een geheel zelf ontworpen, unieke studeerkamer.85 
O. Moorman van Kappen, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, II, p. 224. 
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Rond 1928 waren de kinderziektes waaraan de nieuwbakken faculteit leed 
(het dreigende vertrek van Van der Heijden, de ontevreden Pompe, Rüssel 
die zich niet op de juiste positie wist, het probleem van de plaats van het ca-
noniek recht in het curriculum) grotendeels bestreden. Het academisch pro-
ces was langzamerhand goed op gang gekomen, met de komst van Duynstee 
en Hermesdorf had de bezetting van de leerstoelen een vastere vorm aange-
nomen. In de competentiestrijd met de bisschoppen was een gevoelige ne-
derlaag geleden. De faculteit, veelal gepersonifieerd in de eigengereide Van 
der Heijden, resteerde niets anders dan in te binden. Zij trok er lering van: 
ofschoon de relatie met het bestuur nog lange tijd niet optimaal was, bleven 
conflicten op grote schaal in de nabije toekomst uit.86 
3. De studenten 
Voor het studiejaar 1923-1924 hadden zich 66 rechtenstudenten ingeschre-
ven, allen van mannelijke kunne. Uit de notulen van de faculteitsvergade-
ringen is niet op te maken of men met dat aantal en die eenzijdige samenstel-
ling tevreden was of niet. Hoe het zij, de toeloop zou allengs groeien; het jaar 
daarop waren er al 112 studenten. In 1927-1928 bedroeg het aantal 145, 
waarmee Nijmegen na Leiden en Amsterdam in omvang al de derde facul-
teit van het land was; een positie die zij overigens weldra weer aan Utrecht 
moest afstaan. Inmiddels had zich ook een twaalftal meisjes aangemeld, 
maar zij konden uiteraard nog geen stempel op de sfeer drukken. Veel bepa-
lender was de komst in die eerste vijf jaren van zo'n dertig ouderejaars stu-
denten uit Leiden, Amsterdam en Utrecht. Ofschoon allen van katholieken 
huize werden zij niet louter aangetrokken door de identiteit van de Nijmeeg-
se universiteit. De meerderheid was aan de universiteit van origine gesjeesd 
en greep de kans aan om het in Nijmegen nog eens te proberen, in de - naar 
snel zou blijken ijdele - veronderstelling dat aan die nieuwe instelling de 
8 6
 Een serieuze botsing deed zich in 1931 voor tussen het bestuur en rector magnificus 
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eisen niet zo hoog zouden zijn.87 Opmerkelijk was voorts de aanwezigheid, 
meteen al in die beginjaren, van enkele studenten van protestantse komaf; 
een groter blijk van vertrouwen in de kwaliteit van de opleiding kon de fa-
culteit niet gegeven worden. Die protestantse jongeren, overigens niet meer 
dan vier of vijf, en hun families waren kennelijk niet bevreesd voor enige ka-
tholieke indoctrinatie. Even werd in de faculteit overwogen om voor hen, 
alsook voor de eventuele toekomstige 'Israëlitische' studenten, het canoniek 
recht niet verplicht te stellen, maar nadat zekerheidshalve de bisschoppen 
waren geraadpleegd en zij te kennen hadden gegeven voor niemand een uit-
zondering te willen maken, besloot men daar maar vanaf te zien.88 
Weldra werd er ook geoogst. Het eerste met goed gevolg afgelegde kandi-
daatsexamen was op 2 juni 1924 van Th.F.A. van Aemsbergen. Een klein jaar 
later, op 2 mei 1925, leverde de faculteit haar eerste meester af in de figuur 
van K.F. Jansma; tot en met het academisch jaar 1927-1928 zouden er nog 21 
volgen. Ter gelegenheid van de eerste lustrumviering in 1928 zei rector 
Hoogveld met een ondertoon van spijt, dat er 'nog luttel stof tot roemen' 
was.89 Daarmee deed hij de jonge academie geen recht; hij was al te onge-
duldig. Bovendien ging er toch een eerste lichting Nijmeegse juristen (zij het 
nog van bescheiden omvang) op weg naar maatschappelijke posities in den 
lande? Hun carrières zullen tezamen met die van de andere alumni uit de 
periode tot 1943 in het volgende hoofdstuk aan een nader onderzoek onder-
worpen worden. In diezelfde periode zag ook het eerste proefschrift het 
licht: op 27 mei 1927 verdedigde J.W.M. Schröder zijn dissertatie Gevolg van 
Rechtsgang in den vreemde. Promotor was Van der Heijden. 
Evenals hun hoogleraren werden de Nijmeegse studenten vanaf de opening 
der universiteit door geheel rooms Nederland met argusogen gevolgd. Er 
werden hoge eisen gesteld aan de levenswandel van de 'Carolijnen'.90 Zij be-
hoorden een andere levensstijl te hebben dan die gebruikelijk was binnen de 
zogenaamde neutrale studentencorpora; zij moesten een voorbeeld zijn in 
deemoedigheid en godsdienstigheid. Er was toch niet voor niets een Katho-
lieke Universiteit opgericht? In de praktijk echter bleken lang niet alle Nij-
meegse studenten aan dit ideaalbeeld te (kunnen) beantwoorden. Zeker in 
87
 KDC, Hennesdorf 334, 'Enkele persoonlijke herinneringen uit het verleden der juridische 
fakulteit', z.d. (1973). Ook oud-student uit die jaren, Henri Mastboom, weet zich de ambiva-
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 Aldus Rector Magnificus J. Hoogveld in zijn lustrumrede 'Opgang naar de Eenheid' (17-
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de eerste jaren, onderscheidde het Nijmeegse studentenleven zich in essentie 
niets van dat in andere universiteitssteden. 
Er woedde in die dagen een felle richtingenstrijd omtrent het karakter dat de 
op 5 november 1923 opgerichte studentenvereniging Carolus Magnus zou 
moeten krijgen. Aan de ene kant stond een groep studenten die vond dat 
hun vereniging in de eerste plaats gezelligheid moest bieden. Zij wensten de 
sfeer en de mentaliteit van de traditionele corpora aan de oudere universitei-
ten te kopieren, met ontgroening, kroegjool en wat al niet. Haaks daarop 
stond de mening van een andere partij, die vond dat de aandacht van stu-
denten aan de Katholieke Universiteit moest uitgaan naar godsdienstige 
verdieping.91 Deze groep, getalsmatig in de minderheid, bestond voorname-
lijk uit nieuwkomers in het academische milieu, producten van de voort-
schrijdende katholieke emancipatie die geleidelijk een verbreding van de so-
ciale herkomst van studenten teweegbracht.92 Hun beurs was dikwijls niet 
berekend op een ruig studentenleven, maar dat was niet de enige reden 
waarom zij gekant waren tegen de corpsgeest en de drankweer hoog in het 
vaandel voerden. Zij vormden de kern van de uit Delft overgewaaide Heem-
uaarf-beweging, die vanaf 1925 in Nijmegen vaste voet aan de grond kreeg. 
De 'Heemvaarders', of 'Heemtrekkers' streefden een authentiek en ascetisch 
katholicisme na. Bandeloosheid, oppervlakkigheid en ongodsdienstigheid, 
verschijnselen waarmee de traditionele corpssfeer geassocieerd werd, waren 
voor hen, de meest voorbeeldige studenten aan de Katholieke Universiteit, 
uit den boze. 
De centrale vraag was dus: 'Aristocratisch of niet? een soos of niet?',93 ofwel 
in de terminologie van de Heemtrekkers: 'plezier maken met de duivel - of 
gelukkig zijn met Christus'.94 Beide facties bestreden elkaar met felheid en 
vol dédain. In de optiek van de doorsnee student vormde de Heemvaart een 
'eng geheel' bestaande uit 'kinderen op late leeftijd'; bij de Heemvaart, 'daar 
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dronk je melk'.95 In de eerste jaren na 1923 leek het pleit in het voordeel van 
de grootste groep te worden beslecht. De sfeer werd nadrukkelijk bepaald 
door de uit andere universiteitssteden afkomstige ouderejaars rechtenstu-
denten, die de oude corpsmentaliteit in hun bagage meevoerden en de Nij-
meegse studenten, overigens tot veler genoegen, weleens wegwijs zouden 
maken in het traditionele studentenleven. Met de oprichting van een 'Socië-
teit voor Heeren' aan de Oranjesingel 42, een 'prachtige soos' met 'clubfau-
teuils en goudleeren behang!',96 die werd gedomineerd door het in 1925 in 
het leven geroepen dispuut 'HOEK' (Het Oudste en Eerste Kroegdispuut) en 
het even later opgerichte 'De Tempeliers' (beide traditioneel ingestelde dis-
puten werden beheerst door juristen) gaven zij het Nijmeegse studentenle-
ven een 'liberale injectie'.97 
Voor de moderator, tot 1927 J. van Rijckevorsel S.J., was in het debat over de 
richting die het studentenleven zou moeten nemen een cruciale rol wegge-
legd. Afgaande op zijn jaarverslagen, moeten we echter concluderen dat hij 
zich nauwelijks met de discussie heeft bemoeid. Hij zette zich uitsluitend in 
voor een bredere ontwikkeling van het gemeenschappelijk godsdienstig le-
ven ('de Maria-Congregatie moet trouwer worden bezocht en aan de geza-
menlijke Communie op den Eersten Vrijdag der maand moet overvloediger 
worden deelgenomen', gebood hij de studenten in 1925);98 voor het overige 
hield hij zich op de vlakte. Zijn opvolger, Ch.M. Hoogeweegen S.J. (die het 
moderatorschap tot 1937 bekleedde), roerde zich wel in het debat en had 
opmerkelijk genoeg een sterke voorkeur voor de traditioneel studentikoze 
levensstijl. Hij vond het gedrag van de Heemtrekkers maar overdreven.99 
De universitaire overheden op hun beurt lieten de studenten aanvankelijk 
begaan; het leek er waarempel op, dat de studenten meer vrijheid werd ge-
gund dan de hoogleraren.100 Onder het corpus doctum zelf heerste ver-
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 Tijdens een van de bezoeken die zij in die eerste jaren aan Nijmegen brachten, legden 
enkele leden van de Smt-Radboudstichting een voorheen ongekende belangstelling aan de 
dag voor het georganiseerde studentenleven, waarover hen kennelijk geen onverdeeld gun­
stige berichten hadden bereikt De studenten waren evenwel over deze plotselinge bijzonde­
re interesse geapt, hadden de Sociëteit de dag voorafgaand aan het bezoek een grondige 
schoonmaakbeurt gegeven en ontvingen de bisschoppen en masse keung in rok of jacquet 
Bovendien had men gezorgd voor een rijke voorraad sherry, wijn en sigaren, met als gevolg 
dat de hoogwaardigheidsbekleders m een uiterst tevreden stemming en in het volste ver-
trouwen dat het met de studenten zo'n vaart niet liep Nijmegen weer achter zich heten. 
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deeldheid over hoe het gedrag van de studenten te beoordelen. De juristen, 
vrijwel allen eertijdse corpsleden, vonden in het algemeen dat de studenten 
met rust moesten worden gelaten. De reactie van rector magnificus Raaijma-
kers op een in 1925 verschenen artikel in het Roomsch Studentenblad, waarin 
men sprak van vechtpartijen en bordeelbezoek tijdens de Nijmeegse ont-
groening, was uitermate beheerst. Hij nam de studenten in bescherming te-
gen deze geruchten van 'ik weet niet welke onregelmatigheden, misbruiken, 
schandalen', want na een onderzoek was hem gebleken dat er geen enkele 
reden was om in te grijpen.101 Maar het tij keerde snel. Zijn ambtgenoot uit 
1927/1928 J. van Ginneken, evenals Raaijmakers een jezuïet, had een erken-
de afschuw van de corpsmentaliteit en hij kende bovendien minder mede-
dogen. Opnieuw gingen er dat jaar geruchten over uit de hand gelopen ont-
groeningstaferelen (ditmaal ging het om 'onzedelijke handelingen' benevens 
'novietenbezoek aan cafés die bekend stonden als ontmoetingsplaats voor 
homosexuelen').102 Van Ginneken bracht met grote ijver de groep boosdoe-
ners aan de hand van een fiche-systeem in kaart, waarna zij werden gestraft. 
Daarbij kon de rector overigens steunen op inlichtingen van de Heemtrek-
kers, die er niet voor terugschrokken hun medestudenten aan te brengen. 
De schandalen, die vooral in de katholieke pers breed werden uitgemeten, 
bezorgden het Nijmeegse studentendom een slechte naam, die hem nog lang 
zou aankleven. De Nijmeegse burgerij, wier rust sedert 1923 definitief ver-
stoord leek, ontwikkelde een onmiskenbare antipathie tegen de studenten.103 
Geen conflict, hoe marginaal ook, of De Gelderlander besteedde er uitgebreid 
aandacht aan - té uitgebreid in de ogen van de studenten. Dat leidde er bij-
voorbeeld toe dat diverse verenigingen in de gemeente het lidmaatschap aan 
studenten stelselmatig weigerden. Ook het standpunt van enkele hooglera-
ren die aanvankelijk nog hun schouders hadden opgehaald, was zich inmid-
dels aan het wijzigen; de meesten trokken zich vooral de kritiek van buiten 
aan. Hoogveld bijvoorbeeld vond dan wel dat studenten zich zelf moesten 
zijn, 'maar laten zij zich dan ook niet verkoopen aan muffe jolijtschablonen 
en toonen, de hooggeprezen vrijheid waard te zijn'.104 Tekenend voor de 
slechte naam die de Nijmeegse student gaandeweg de jaren twintig op-
bouwde, was de opdracht die bisschop Diepen gaf aan de rector van de Ka-
tholieke Hogeschool, Th.J.A.J. Goossens, bij de oprichting van de Tilburgse 
studentenvereniging Sint Olof in 1927: 'zorg dat bij onze Handelshooge-
schoolstudenten van den beginne af de kuischheid en zedigheid in hoogste 
101
 Ch.A.M. Raaijmakers S.J., 'overdrachtsrede', 21-9-1926, in: Jaarboek RKUN 1925-1926, p. 
74. 
102
 B. van Raaij, in: Jaarboek KDC19 (1989), p. 21. 
1 0 3
 U. Nooteboom, 'Tien jaren studentenleven aan de Carolina', in: Vox Carolina 8 (1934-
1935), nr. 3,19-10-1934. 
104
 J.H.E.J. Hoogveld, in: Jaarboek RKUN 1928-1929, p. 144. 
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eere zij. (...) Hoe schoon ware het als op dat punt aan deze school de gangba-
re mentaliteit nu eens echt katholiek was te houden'.105 Goossens repte even 
later, sprekend over Sint Olof, van het 'eerste Kath. Studentencorps in Neder-
land',106 waarmee hij Carolus Magnus tot de rijen der neutrale corpora de-
gradeerde. 
Carolus Magnus balanceerde na het ontgroeningsschandaal van 1927 en het 
onderzoek van Van Ginneken op de rand van de afgrond en werd even later 
op last van het volledig op de hoogte gestelde episcopaat gereorganiseerd. 
Er kwam een algemene afdeling geheten Nijmeegsch Studenten Corps Carolus 
Magnus, waarvan iedere student zonder bezwaar lid kon worden, een aparte 
Meisjesclub en als 'bolwerk der liberale vroolijke Fransen'107 de Sociëteit 
Roland. De scheiding der geesten was ermee gematerialiseerd. Bovendien 
werd de ontgroening voorlopig verboden. 
Resteert ons nog een woord te wijden aan de twee speciaal voor de rechten-
student openstaande verenigingen: het Juridisch dispuut Contardo Ferrini (op 
initiatief van Van der Heijden al opgericht op 26 februari 1924 en genoemd 
naar de Italiaanse negentiende eeuwse rechtsgeleerde, die later, in 1947, 
vanwege zijn apostolaatswerk en zijn christelijke levenswijze zalig werd 
verklaard) en de Juridische Faculteit der Nijmeegsche Studenten (daterend van 
24 februari 1927),108 sinds 1938 beter bekend onder de naam Juridische Facul-
teitsvereniging (reden waarom zij in het vervolg gemakshalve met JFV zal 
worden aangeduid).109 Er is over deze verenigingen tot 1928 maar weinig te 
vertellen, ook zij moesten zich nog ontwikkelen en een eigen gezicht ver-
werven. Het doel van Contardo Ferrini was het organiseren van voordrach-
ten met aansluitend debat, over allerlei onderwerpen op juridisch, sociaal, 
economisch en politiek terrein. Het was een club voor de fijnproevers, voor-
namelijk doctoraalstudenten wier belangstelling voor het recht de examen-
stof overschreed. Tot 1928 was de wetenschappelijke leiding in handen van 
Pompe. Het stelde allemaal nog niet veel voor; uit de jaarverslagen is op te 
maken dat men jaarlijks veelal niet verder kwam dan twee lezingen (waar 
dan bovendien, zo klaagde menig praeses, te weinig gedebatteerd werd) en 
men vond het al een ongehoord succes als Contardo Ferrini 25 leden telde. 
De bescheiden belangstelling droeg op haar beurt bij tot het elitaire karakter 
105
 Geciteerd bij H. Bomewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg, p. 123. 
106
 Geciteerd bij H. Bomewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg, p. 124. 
107
 J. Schiphorst, 'Carolijnsche Memoires', in: Nijmeegsche Studenten-Almanak voor het jaar 
1947 (Nijmegen 1947), p. 98. 
108 Vergelijk Ed. Koning, 'Jaarverslag van de juridische faculteit der Nijmeegsche studenten', 
in: Jaarboek RKUN1926-1927, p. 183. 
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 In de jaren dertig voerde zij even de naam Juridische Faculteit van het N.S.C. Carolus Mag-
nus, maar op last van de Senaat werd het in 1938 JFV. 
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van het clubje; de leden zwelgden in hun isolement en maakten de overige 
studenten uit voor 'flegmaten, apaten en amorfen'.110 
Veel meer leden had de JPV, maar dat is niet zo vreemd, omdat zij als 'we-
tenschappelijke onderafdeling' van Carolus Magnus functioneerde. Elke 
rechtenstudent die lid was van het Corps was automatisch JFV-lid. Met de 
oprichting werd bedoeld te voorzien 'in de langgevoelde behoefte naar nau-
were samenwerking tusschen hoogleraren en studenten',111 maar de JFV 
stelde zich ook het organiseren van lezingen ten doel (daar lag de kiem voor 
de latere concurrentiestrijd met Contardo Ferrini). Een eerste, en voorlopig 
ook laatste, succes boekte de JFV meteen in het oprichtingsjaar, toen op haar 
voorspraak de faculteit besloot enkele wijzigingen in het examenreglement 
aan te brengen. Voortaan konden in de vakken die niet tot de hoofdrichting 
behoorden voorbereidende tentamens worden afgelegd. Een gelijkmatiger 
verdeling van de stof en de vermindering van de kans van zakken 'wegens 
pech'112 waren de voordelen voor de studenten. 
Was de faculteit nog zoekende naar een identiteit, het gold evenzeer voor de 
Nijmeegse studentenwereld. Ook daar ontbrak het aan traditie, ook daar 
voldeed men niet altijd aan het ideaalbeeld dat van boven was opgelegd, en 
ook daar zagen de universitaire bestuurderen zich genoodzaakt in te grijpen 
en te corrigeren. De structuren waren dan wel gelegd, maar van een bloeiend 
Nijmeegs studentenleven was nog geen sprake. 
110
 B.V.A. Röling, 'Over de waarde der rechtswetenschap', in: Vox Carolina 2 (1928-1929), nr. 
5, april. 
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 Ed. Koning, 'Jaarverslag van de juridische faculteit der Nijmeegsche studenten', in: Jaar-






Bloei en teloorgang (1928-1943) 
1. Verstoring van de rust 
T'erwijl in de omringende wereld het economische, maatschappelijke en politieke leven onder geweldige spanningen stond, waren de jaren dertig voor de faculteit een decennium van relatieve rust waarin zij tot 
volle ontwikkeling kwam. Het aantal studenten bleef toenemen (er was vol-
gens Van der Heijden in 1933 'een heerlijke vooruitgang zichtbaar');1 in 
grootte nam de faculteit dan weer de derde, dan weer de vierde plaats in Ne-
derland in (zij was, ver achter Leiden en Amsterdam, in een concurrentie-
strijd verwikkeld met Utrecht), terwijl zij aan de Katholieke Universiteit de 
tweede faculteit was na die van letteren.2 In grote lijnen bleef die rangorde 
tot het eind van de onderhavige periode (die loopt tot 1943, toen de universi-
teit gedwongen door de oorlogsomstandigheden haar poorten sloot) bestaan. 
Ondanks de geleidelijke toename van het aantal studenten werd er over 
overbelaste leerstoelen niet meer geklaagd. Ook in de verhouding met het 
universitaire bestuur heerste pais en vree. Zelfs de eerder zo recalcitrant 
ogende Van der Heijden toonde zich in deze periode een gezagsgetrouw 
man. Er was gewoonweg weinig aanleiding tot onenigheid; de faculteit deed 
bovendien het uiterste om elk potentieel conflict in de kiem te smoren, 
waarbij vooral Duynstee zijn invloed liet gelden. 
Het decennium van betrekkelijke kalmte dat na 1928 aanbrak, werd alleen 
onderbroken door het plotselinge overlijden van Van der Grinten in novem-
ber 1932. Een geducht verlies, dat, zo realiseerde de faculteit zich, moeilijk 
goed te maken was. 'Slechts een kracht van den eersten rang met onbetwist-
baar wetenschappelijke antecedenten' kwam in aanmerking voor de opvul-
ling van de tragisch ontstane vacature.3 Maar eens te meer ondervond de fa-
1
 E.J.J. van der Heijden, 'Het tweede lustrum der Roomsch-Katholieke Universiteit', in: De 
Maasbode, 14-10-1933. 
2
 De juridische faculteit had gemiddeld jaarlijks rond de 170 studenten, de letterenfaculteit 
245, de theologische faculteit 35. 
3
 SRS, 223, Faculteit aan College van Curatoren, 4-1-1933. 
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culteit het tekort aan vooraanstaande katholieke juristen met wetenschap-
pelijke belangstelling aan den lijve. Zij zou er niet in slagen iemand te vinden 
die aan de gestelde criteria voldeed. 
De opmaak van de voordracht verliep volgens het inmiddels klassieke, 
moeizame patroon. Na consultatie van de ledenlijst van de 'Katholieke We-
tenschappelijke' werden vier kandidaten gepolst, die opvallend genoeg geen 
van allen pur sang staatsrechtsgeleerden waren. Bovendien werd opnieuw 
duidelijk dat de animo om hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te wor-
den niet groot was. De aangezochte kandidaten P.J.M. Kallen, de gemeente-
secretaris van Maastricht, en K. van Wageningen, rechter in 's-Gravenhage, 
stelden zich niet beschikbaar. Dat was in zekere zin niet zo erg, want de fa-
culteit was niet onverdeeld enthousiast over hun wetenschappelijke inbreng. 
Hun voorbeeld werd gevolgd door T.J. Verschuur (die ook al vóór 1923 ge-
noemd was), op dat moment nog minister van Economische Zaken in het op 
zijn laatste benen lopende derde kabinet Ruys de Beerenbrouck, die liet we-
ten zijn politieke carrière niet te willen inruilen voor een hoogleraarsambt. 
Hij zou ook weinig kans gemaakt hebben, aangezien het College van Curato-
ren bij het horen van Verschuurs naam de faculteit spoorslags verwittigde 
per se geen 'min of meer militante politieke figuren' te nomineren.4 Ver-
schuur werd tot de vooruitstrevenden in de RKSP gerekend; als minister 
dichtte hij de overheid een tot dan toe ongekend grote rol toe ter bestrijding 
van de economische crisis, hetgeen in het parlement bij herhaling aanleiding 
was tot meningsverschillen met de behoudender leden van de RKSP-fractie.5 
'Militant' was hij natuurlijk niet, zelfs niet 'min of meer', maar de curatoren 
vonden dat hij zich te zeer in een bepaalde richting had geprofileerd.6 In ie-
der geval zette de faculteit haar wil niet door en werd er niet gepoogd om 
Verschuur op andere gedachten te brengen. Zo was men gedwongen zijn 
toevlucht te nemen tot de enig overgebleven kandidaat: P.W. Kamphuisen 
(1897-1961), het hoofd van de juridische afdeling van de Algemene Kunstzij-
de Unie (AKU, voorloper van de huidige AKZO) te Arnhem. Op advies van 
het College van Curatoren werd de naam van A.J.M. Cornelissen (de univer-
siteitsbibliothecaris, die in 1931 bij Van der Grinten was gepromoveerd) als 
4
 SRS, 223, College van Curatoren aan faculteit, 3-2-1933. 
5
 Vergelijk PJ. Oud, Het Jongste Verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940 
(Assen 1968-2e druk), deel V, p. 56 en p. 130. 
6
 CvC, Notulen van de vergadering van het College van Curatoren, 28-1-1933. De curatoren 
achtten 'het ongewenscht, dat iemand die zoo sterk in het politieke en vooral politiek-sociale 
leven op den voorgrond is getreden, vooral in de tegenwoordige tijdsomstandigheden, een 
hoogleeraarsplaats aan de R.K. Universiteit zou innemen'. Enkele jaren later, in 1937, werd 
Verschuur voorgedragen als hoogleraar in het staatsrecht aan de Katholieke Hogeschool te 
Tilburg. Mede vanwege zijn politieke antecedenten was die voordracht ook daar niet onom-
streden. In plaats van hoogleraar werd Verschuur in dat jaar voorzitter van de RKSP. Zie H. 
Bomewàsser, Katholieke Hogeschool Tilburg, pp. 114-116. 
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Afb. 16. 17 oktober 1933. In de 'met palmen en tapijten versierde, geheel met genoodigden 
gevulde' grote zaal van De Vereeniging spreekt Van der Heijden zijn rectorale rede Natuurlijke 
normen in het positieve recht uit. De kerkvorsten A.F. Diepen, J.H.G. Jansen en J.D.J. 
Aengenent luisteren aandachtig. Achter hen de niet-vaste leden van het bestuur van de Sint-
Radboudstichting en de leden van het College van Curatoren. Later die middag zou het 
'Bazuinen, het Wilhelmus' klinken. 
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tweede op de voordracht geplaatst, maar dat was slechts voor de vorm. De 
Sint-Radboudstichting benoemde Kamphuisen zonder enige opmerking. 
In het geval van Kamphuisen (bekeerling, 'maar goed katholiek', zo had de 
faculteit de bisschoppen in de voordracht verzekerd) was opnieuw sprake 
van een zuivere kredietbenoeming, het ontbrak hem aan elke ervaring op 
staatsrechtsgebied en hij had geen verleden als docent. De in Gouda geboren 
Pieter Kamphuisen was in 1922 bij A.H.M.J. van Kan7 in Leiden cum laude 
gepromoveerd op een Romeinsrechtelijk onderwerp: De codificatiegedachte in 
het Romeinsche Rijk (Geleen 1922). Daarna liet hij het Romeins recht voor wat 
het was, werd advocaat in Middelburg en trad in 1928 in dienst bij de AKU. 
Hij zou zich altijd 'veel meer civilist dan staatsrechtsman' voelen, zoals hij 
zelf aan het einde van zijn voortijdig afgebroken wetenschappelijke carrière 
in 1945 beweerde.8 Nergens komt dit beter tot uiting dan in zijn bibliografie, 
die veel meer titels op het vlak van het civiel recht telt dan op dat van het 
publiek recht. Voor noch na zijn twaalfjarige professoraat schreef hij staats-
rechtelijke stukken. 
In zijn weinig omvangrijke publiekrechtelijke oeuvre bereed hij de katholie-
ke stokpaardjes uit die tijd. In Koning en Minister. Een staatsrechtelijke studie 
(Nijmegen 1935) beantwoordde hij de vraag in hoeverre de Koning vrij was 
bij benoeming en ontslag van ministers.9 In zijn interpretatie van de Grond-
wet kende Kamphuisen het staatshoofd, in weerwil van de historisch ge-
groeide traditie, een vrije keuze toe bij de benoeming van ministers. In 'nor-
male aangelegenheden' zou de Koning zich neerleggen bij de wensen van de 
minister c.q. formateur, maar over de vraag wanneer aangelegenheden nor-
maal dan wel abnormaal waren, kon men redetwisten, aldus Kamphuisen.10 
Deze redenering (die zeker heden ten dage reactionair aandoet) was gema-
tigder en minder oorspronkelijk dan zij op het eerste gezicht lijkt. Het bena-
drukken van de onafhankelijke en bovenpartijdige positie van de Koning 
was in de jaren dertig, een tijd van totalitaire dreiging, een geliefkoosd 
7
 Die beter bekend is als J.J. van Kan. 
8
 RF, Kamphuisen aan J.A.L.M. Loeff, 22-7-1945. 
9
 Kamphuisen zou er later voor de 'Katholieke Wetenschappelijke' nog tweemaal over 
preadviseren: Over de verhouding van koning en minister naar Nederlandsen staatsrecht ('s-Gra-
venhage 1938) en Gedachtenwisseling over Koning en Minister ('s-Gravenhage 1939, samen met 
H.P. Marchant). 
10
 Een en ander was niet per se geboren uit een overdreven koningsgezindheid, ofschoon 
Kamphuisen een uitgesproken monarchist was (dat gold trouwens ook voor Van der Heij-
den). Het ostentatief cultiveren van de monarchie was een van de instrumenten in het be-
vorderen van de katholieke zaak in Nederland. Er werd mee aangetoond hoe nationaal ge-
zind en hoe anti-socialistisch de roomsen wel niet waren; P. Luykx, 'Nederlandse katholie-
ken en de natie 1900-1960. Enkele verkenningen', in:Ex Tempore. Historisch tijdschrift KU Nij-
megen 11 (1992), pp. 210-211. Zie ook: J. Bank, 'Katholieken en de Nederlandse monarchie. 
Tussen staatsraison en populariteit', in: CA. Tamse (red.), De monarchie in Nederland 
(Amsterdam-Brussel 1980), pp. 195-208. 
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thema in katholieke kring, waarmee de noodzaak van politieke continuïteit 
en nationaal gefundeerde traditie werd uitgedrukt. Zo werd binnen de RKSP 
al geruime tijd over de toekenning van ruimere bevoegdheden aan het 
staatshoofd discussie gevoerd. Bovendien ging Kamphuisens Tilburgse con-
frater (vanaf 1935) C.P.M. Romme in dezen aanmerkelijk verder dan de Nij-
megenaar.11 Een richtinggevende rol speelde Kamphuisen dus niet, eigenlijk 
volgde hij slechts de heersende trend. 
Afb. 17. Prof. mr. P.W. Kamphuisen. 
Een enkele keer hield hij een voordracht voor de een of andere katholieke 
vereniging over het staatkundig corporatisme, waarin hij filosofeerde over 
de vervanging van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging door een 
Kamer bestaande uit corporaties. Ook het corporatisme was een favoriet on-
derwerp in de katholieke politiek van de jaren dertig, nauw verweven met 
het koningsdebat, en ook op dit vlak zette niet Kamphuisen maar veeleer 
11
 J.L.J. Bosmans, Romme. Biografie 1896-1946 (Utrecht 1991), 239. 
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Romme de toon. Werkelijke affiniteit met dit thema heeft Kamphuisen nooit 
aan de dag gelegd, hij publiceerde er in ieder geval niet over. Wel was hij 
van 1933 tot 1935 lid van de Raad van Studie en Documentatie van de RKSP, 
een soort braintrust die het partijbestuur diende te informeren over de ver-
andering van het staatsbestel. Maar, typerend genoeg, zegde hij zijn lidmaat-
schap, ruim een jaar voor de Raad zijn rapport zou publiceren, op 'wegens 
overbelasting'.12 
Ofschoon gespeend van oorspronkelijke staatsrechtelijke inzichten, was 
Kamphuisen geen slecht hoogleraar. Hij wist zijn wetenschappelijke tekort-
komingen te compenseren met - onvermoede - didactische gaven. Oud-sru-
denten spreken met niets dan lof over zijn colleges. Uiteraard kregen daarin 
het corporatisme en het koningschap ruime aandacht, maar ook op het oog 
minder boeiende onderwerpen zoals de werking van de lagere overheden 
(de provincie, de gemeente en het waterschap) werden op vlotte en heldere 
manier uitgelegd. Dat hij studenten voor de bestudering van het staatsrecht 
kon interesseren, blijkt uit het feit dat in de twaalf jaar dat hij aan de faculteit 
doceerde (waarin bovendien de oorlog viel) onder zijn supervisie liefst 
twaalf proefschriften werden geschreven, waarmee hij met kop en schouders 
boven zijn collega's uitstak. 
Wat betreft zijn omgang met de studenten beschikken we over tegenstrijdige 
informatie. Kamphuisen, zeer welgesteld (zijn echtgenote was een telg uit 
het rijke Jurgens-geslacht) en sprekend met een duur accent, wordt door de 
een omschreven als een 'vreselijk distant en ongeïnteresseerd' heerschap, dat 
met de regelmaat van de klok spannende advocatenkantoorverhalen opdiste 
en te pas en te onpas herinnerde aan het feit dat hij in Leiden had gestu-
deerd, terwijl de ander hem 'toch wel aardig vond'. Kamphuisen zal zo zijn 
voorkeur voor bepaalde studenten gehad hebben en vice versa. 
Eigenlijk paste deze deftige, flamboyante heer niet in de faculteit. Temidden 
van stoffige geleerden als Van der Heijden en Bellefroid (wier wetenschap-
pelijke nauwgezetheid omgekeerd evenredig was aan de aandacht die zij 
aan hun uiterlijk besteedden) en clerici als Duynstee en Raaijmakers, stak 
Kamphuisen met zijn dure kostuums en 'dandy'-voorkomen opvallend af. 
Meer nog dan om zijn colleges werd Kamphuisen door studenten bewon-
derd om zijn mooie auto (een Chevrolet); hij was het enige faculteitslid dat 
zich een dergelijke luxe veroorloofde. 
Na 1938 was het met de rust aan de faculteit gedaan. In een tijdsbestek van 
vier jaar verdwenen vier oudgedienden van het podium. Bellefroid en 
Raaijmakers bereikten de zeventigjarige leeftijd, Van der Heijden en Hoog-
veld overleden respectievelijk in 1941 en 1942. Een warrige tijd brak aan. Het 
zoeken naar kandidaten voor de omvangrijke en uniek samengestelde leer-
J. Bosnians, Romme, p. 241. 
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opdrachten van Van der Heijden en Bellefroid bezorgde de faculteit dermate 
grote hoofdbrekens, dat de eerdere benoemingsperikelen erbij verbleekten. 
Talrijke (hoofdzakelijk onbevredigende) scenario's werden gelanceerd, er 
werd creatief geschoven met leeropdrachten en al improviserend moesten -
gedeeltelijke - vacatures voorlopig worden waargenomen. Uiteindelijk zou 
de vervanging van Bellefroid alleen al drie nieuwe benoemingen met zich 
meebrengen; voor het eerst sinds 1923 werd de faculteit substantieel uitge-
breid. De taak waarvoor Duynstee zich als voorzitter van 1938 tot 1941 ge-
steld zag, was uiterst gecompliceerd. Daardoor, maar ook doordat hij een ui-
terst behoedzaam opererend en soms zelfs besluiteloos bestuurder was, kon 
hij niet voorkomen dat, evenals in 1928 het geval was geweest, de Sint-Rad-
boudstichting (en niet de faculteit) uiteindelijk de belangrijkste beslissingen 
zou nemen. Formeel hadden de bisschoppen altijd het laatste woord, maar in 
tegenstelling tot bij de benoemingen van bijvoorbeeld Hermesdorf en 
Kamphuisen, waar zij gewoon de voordracht van de faculteit volgden, tra-
den zij nu weer veel actiever op. 
Toen het emeritaat van Bellefroid aan de horizon opdoemde, was het Van 
der Heijden die aandrong op de benoeming van 'een oud-student der Caro-
lina'.13 De problemen die de faculteit telkens op haar weg vond bij het zoe-
ken naar kandidaten die aan alle criteria voldeden en die bovendien bereid 
waren hun reeds verworven maatschappelijke positie in te ruilen voor een 
professoraat, hadden zeker op de ambitieuze Van der Heijden, die zelf wel 
zijn advocatenpraktijk had opgeofferd, een frustrerende uitwerking gehad. 
De benoeming van een oud-student had bovendien tot voordeel dat men 
precies wist welk vlees men in de kuip had. Op de achtergrond speelde 
voorts mee, dat een en ander de status van de faculteit zou verhogen; im-
mers, zij zou ermee een opleidingsinstituut van wetenschappers worden. 
Van der Heijden keek al langer vol ongeduld uit naar het moment waarop 
de eerste 'eigen alumnus' benoemd kon worden. In 1933 al schatte hij dat het 
nog maar tien jaren zou duren vooraleer het 'geen moeite meer (zal) kosten 
onze faculteiten door eigen menschen te bezetten'.14 Amper vijf jaar nadien 
ondernam hij, zoals gezegd, een eerste poging. Ter opvulling van de vacatu-
re-Bellefroid werden op zijn voorspraak zeven oud-studenten besproken, 
maar gelet op de uitgebreide leeropdracht, waarvoor een jonge, pas begin-
nende wetenschapper eigenlijk niet was uitgerust, en de onzekerheid of men 
toestemming zou verkrijgen voor een splitsing, bleef het daar voorlopig bij. 
De overige leden van de faculteit hadden de voorkeur voor een andere op-
lossing, die simpeler oogde maar het in werkelijkheid niet was: de benoe-
ming van een allround jurist die in zoveel mogelijk disciplines kon doceren. 
In de figuur van A.H.M.J. van Kan, oud-hoogleraar Romeins recht te Leiden 
1 3
 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 26-10-1938. 
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 E.J.J. van der Heijden, in: De Maasbode, 14-10-1933. 
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(hij was daar de promotor geweest van Kamphuisen), oud-hoogleraar 'bur-
gerlijk recht van Nederlands-Oost-Indië' in Batavia en tussen 1930 en 1936 
'Raad' van Nederlands-Indië, leek zo iemand voorhanden te zijn. Het Colle-
ge van Curatoren werd van de voorkeur voor Van Kan echter niet meer dan 
informeel op de hoogte gesteld (dat wil zeggen, er was nog geen sprake van 
een voordracht). Er werd bovendien nog geen contact met Van Kan zelf ge-
zocht. De reden was, dat de scrupuleuze Duynstee nog twijfels had. De 
kwaliteiten van Van Kan stonden buiten kijf, maar over deze markante jurist, 
ook wel de 'artiest' onder de rechtsgeleerden genoemd,15 deden diverse ge-
ruchten de ronde, handelend over zijn schulden en het vermeend wangedrag 
van zijn echtgenote. Zekerheidshalve besloot Duynstee nadere inlichtingen 
in te winnen bij de apostolisch vicaris van Batavia, Mgr. P.J. Willekens. Toen 
het bericht uit de Oost de geruchten leek te bevestigen,16 zat de voorzitter in 
een lastig parket. Hij besloot de curatoren mede te delen dat 'na zeer ernstige 
overweging' Van Kan toch niet zou worden voorgedragen.17 Duynstee moti-
veerde het faculteitsbesluit aldus: Van Kan werd te oud bevonden (hij was 
zestig jaar) en hij zou het vak 'inleiding' blijkens zijn standaardwerk Inleiding 
tot de Rechtswetenschap16 'niet tot op den bodem der katholieke rechtsfilosofie' 
beheersen. Beide argumenten doen achteraf gezien gezocht aan, eenvoudig-
weg omdat ze geen nieuwe informatie bevatten. Het tweede argument was 
bovendien zo vaag dat het niet te weerspreken viel.19 Van veel groter belang 
was natuurlijk de uit Batavia gekomen informatie. De faculteit zelf had 
waarschijnlijk geen morele bezwaren (alhoewel dat bij Duynstee niet is uit te 
sluiten), maar zij verkeerde, zeker sinds 1928, in de wetenschap dat de Sint-
Radboudstichting de kandidaten vooral woog op hun godsdienstige, zede-
lijke en maatschappelijke gedrag. Een herhaling van het conflict rond de be-
noeming van Duynstee moest per se worden voorkomen. Dat Van Kan een 
15
 R. Feenstra, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, Ш, p. 317. 
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 Willekens, die zelf Van Kan in Batavia niet had meegemaakt, schreef dat Van Kan zijn 
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iemand was 'die veel, zeer veel besteedde aan Weeding', inmiddels had vereffend. Zijn op­
merkingen over Van Kans echtgenote ontstegen het niveau van ordinaire achterklap niet: 
'Haar toilet en opschik strookten weinig met hare conditie van gehuwde vrouw. (...) Vooral 
gaf zij eenmaal publiek aanstoot door eene flirtation, - en verder door hare cynische houding 
tegenover de echtgenote van den betrokkene, die zich niet weerhouden kon, haar publiek 
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goed katholiek was - ook in de ogen van informant Willekens - en bovendien 
vooraanstaand lid was van de 'Katholieke Wetenschappelijke', woog daar 
niet tegen op. 
Er resteerde de faculteit niets anders dan Bellefroids leeropdracht te splitsen. 
Kamphuisen wilde het internationaal privaatrecht erbij nemen mits hij een 
assistent kreeg toegewezen voor het staatsrecht; Duynstee opteerde voor de 
'inleiding' mits er een lector strafprocesrecht en criminologie kwam. Voor het 
volkenrecht werd de sinds 1937 als moderator optredende R.W.H. Regout 
S.J. genoemd; bleef over het burgerlijk procesrecht, waarvoor nog geen op­
lossing werd gevonden. Op het moment dat dit - onvolledige - plan ter tafel 
lag (medio 1939), gaf de door ziekte getroffen Van der Heijden te kennen van 
het handelsrecht ontheven te willen worden. Dat maakte de taak van Duyn­
stee nog ingewikkelder. Ten eerste moest er nu ook nog een kandidaat voor 
het handelsrecht gevonden worden; en ten tweede zou, als Van der Heijden 
zich volledig ging concentreren op het burgerlijk recht, de positie van lector 
Louwers (die het huwelijksgoederen en -erfrecht doceerde en eigenlijk niet 
meer was dan assistent van Van der Heijden) op de tocht komen. Even werd 
overwogen hem het burgerlijk procesrecht toe te schuiven, maar daar had 
Louwers geen belangstelling voor aangezien hij geen trek had in het extra 
werk dat dat met zich mee zou brengen. Hij tekende met deze weigerachtige 
houding zijn eigen vonnis. Curator Van Schaik concludeerde na een onder­
houd met Louwers dat 'van wetenschappelijken zin niets viel te bespeuren' 
en dat 'zijn lectoraat niets anders voor hem (was) dan een bron van inkom­
sten'.20 Daarop werd besloten dat Louwers, die toch al niet goed lag binnen 
de faculteit, zodra zijn functioneren overbodig werd, 'eervol' zou worden 
ontslagen. 
Kamphuisen, van huis uit civilist, had wel oren naar een ordinariaat han­
delsrecht, dat hij wilde combineren met het internationaal privaatrecht. Hij 
zou zodoende het door hem niet zo geliefde staatsrecht vaarwel kunnen 
zeggen. De faculteit steunde hem daarin door ten overstaan van de curatoren 
te spreken van 'de meest gewenschte oplossing'.21 Het enige nadeel was, dat 
er dan opnieuw een vacature zou ontstaan, namelijk in het staats- en admini­
stratief recht. Ter opvulling daarvan deden alvast vele namen de ronde, on­
der andere die van C.P.M. Romme (de reeds genoemde inmiddels gewezen 
hoogleraar in Tilburg en van 1937 tot de zomer van 1939 minister van Sociale 
Zaken in het vierde kabinet Colijn), A.L. de Block (griffier van de Eerste Ka­
mer en sinds 1938 opvolger van Romme in Tilburg) en L.J.M. Beel (oud-stu-
dent in Nijmegen, in 1935 bij Kamphuisen gepromoveerd en nu plaatsver­
vangend gemeentesecretaris van Eindhoven benevens buitengewoon docent 
CvC, Notulen van de vergadering van het College van Curatoren, 13-5-1939. 
RF, Duynstee aan College van Curatoren, 6-9-1939. 
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aan de RK Leergangen te Tilburg).22 Hangende een beslissing over Kamp-
huisens benoeming op het Handelsrecht konden zij echter niet benaderd 
worden. 
Als alternatief voor Kamphuisens verhuizing naar het handelsrecht werd, op 
instigatie van Van der Heijden, J.W.G.P. Jürgens genoemd.23 Deze rechter in 
de rechtbank Roermond was voordat hij zijn loopbaan in de rechterlijke 
macht begon enige jaren repetitor geweest in Utrecht, de stad waar hij zijn 
studie in 1921 had voltooid. Tevens had hij enige jaren als opleider voor het 
notariaat in Groningen gefungeerd en had hij enkele artikelen in De Naam-
looze Vennootschap het licht doen zien. De aldus verworven combinatie van 
vaardigheden maakten hem interessant: hij kon zowel het internationaal pri-
vaatrecht als het handelsrecht en buitendien het burgerlijk procesrecht doce-
ren. Een groot bezwaar dat aan hem kleefde, was dat hij niet gepromoveerd 
was. Zijn enige wetenschappelijke wapenfeit was zijn medewerking aan de 
vierde uitgave van J.P.W Schermers Ontwerpen Notariële Akten.24 
Een brief met overwegingen van deze aard werd aan het College van Cura-
toren gestuurd, dat op zijn beurt, gezien de moeilijkheidsgraad van de pro-
blemen, de brief ogenblikkelijk doorzond naar de Sint-Radboudstichting. 
Zodoende werd de bezetting van de leerstoelen in de loop van 1939 op drie 
niveaus onderwerp van discussie, hetgeen aanzienlijk bijdroeg aan de ver-
warring. Eén ding stond als een paal boven water: er was geen ideale oplos-
sing. Een ogenblik werd door de faculteit zelfs overwogen om voor Bel-
lefroid op grond van Artikel 93 van de Hoger Onderwijswet dispensatie aan 
te vragen om hem tot nader order te kunnen handhaven.25 
Centraal in de discussie stond de persoon van Kamphuisen. Noch bij de bis-
schoppen, noch bij de curatoren had hij veel krediet. Sedert zijn benoeming 
in 1933 werd zijn optreden gekenmerkt door een, voor de universitaire be-
stuursorganen ergerniswekkende, onafhankelijkheid. Hij lapte twee artike-
len uit de 'Instructie voor de hoogleraren en andere docenten' aan zijn laars. 
Krachtens Artikel 11 had een hoogleraar goedkeuring nodig van het College 
van Curatoren om 'een andere bediening of enig ambt waar te nemen', ter-
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verse rechtsdisciplines aan verschillende instellingen van hoger beroepsonderwijs. Vgl.: 
J.L.J. Bosmans, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, I, pp. 30-32. 
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wijl in Artikel 13 was bepaald dat hoogleraren 'tot het hebben van hunne 
woonplaats buiten de gemeente, waar zich de zetel der Universiteit bevindt' 
de goedkeuring van de Sint-Radboudstichting behoefden. Het bewerkstelli-
gen van een nauwer contact met de studenten en een grotere betrokkenheid 
bij het academische leven waren de achterliggende motieven voor beide 
voorschriften. Welnu, Kamphuisen had zijn functie bij de AKU in 1933 wel-
iswaar opgegeven, maar was aangebleven als 'juridisch adviseur'. Hoeveel 
tijd hij daaraan spendeerde is moeilijk te achterhalen, maar blijkens een brief 
aan één van zijn beoogde opvolgers uit 1945, waarin hij verzekerde dat de 
financiële offers die hij als hoogleraar had moeten brengen meer dan werden 
opgeheven door de opbrengst uit de adviespraktijk, kan het niet weinig zijn 
geweest.26 Bij de studenten had zelfs de idee postgevat dat Kamphuisen zijn 
professoraat 'er maar een beetje bij deed'. De curatoren waren hevig ont-
stemd geweest toen hun berichten van deze aard ter ore kwamen,27 en vroe-
gen hem om opheldering over zijn relatie met de AKU.28 Kamphuisen ant-
woordde simpelweg dat hij bij de AKU niet in vaste betrekking was, waar-
mee de kous - althans voorlopig - af was. Daarnaast bewoonde Kamphuisen 
een prachtige villa in Velp van waaruit hij zowel Nijmegen als Arnhem be-
reisde. Blijkbaar had hij bij zijn aanstelling geen slapende honden wakker 
willen maken, want om toestemming om daar te mogen blijven wonen had 
hij niet gevraagd. Na het even te hebben aangezien besloot de Sint-Radboud-
stichting hem eind 1935 formeel te verzoeken naar Nijmegen te verhuizen.29 
De gewiekste pragmaticus Kamphuisen, die niet gewend was dingen tegen 
zijn zin te doen, onderving het probleem door permanent een kamer te hu-
ren in een hotel aan de Burgemeester Van Schaeck Mathonsingel. Daar hield 
hij tot in de oorlog kantoor (zo correspondeerde hij vanuit dat adres met de 
universitaire instanties), ontving er studenten op zijn spreekuur en nam er 
tentamens af. Maar door dat al waren de universitaire overheden niet snel 
geneigd Kamphuisen gunsten te verlenen. Zijn verlangen om het staatsrecht 
in te ruilen voor civielrechtelijke disciplines kon bij hen dan ook op weinig 
bijval rekenen. 
De eigenzinnige Kamphuisen overschreed in zijn ongeduld intussen een en-
kele keer de grenzen van het betamelijke. Hij toonde zich een matig tacticus 
door bij de secretaris van de Sint-Radboudstichting, H.W.J.M, de Jong, te 
suggereren, dat een benoeming van Jürgens 'de prettige onderlinge verhou-
dingen binnen de faculteit der rechtsgeleerdheid wel eens zouden kunnen 
verstoren'.30 De Jong, die Kamphuisens bedoelingen wel doorzag, adviseer-
26
 RF, Kamphuisen aan J.A.L.M. Loeff, 22-7-1945. 
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de hem nochtans 'rustig met zijn colleges staats- en administratief recht door 
te gaan'.31 Van der Heijden had op zijn beurt weer bezwaren tegen Beel, de 
meest genoemde kandidaat voor het staatsrecht. Het is onduidelijk hoe die 
bezwaren luidden, zij zijn in geen enkel document bij name genoemd. Van 
Beel werden door iedere betrokkene hoge verwachtingen gekoesterd, bo-
vendien was hij een oud-student en dat zou hem zeker voor Van der Heijden 
aantrekkelijk moeten hebben gemaakt. Het heeft er daarom alle schijn van 
dat Van der Heijden met zijn 'bezwaren' tegen Beel slechts de positie van zijn 
protégé Jürgens wilde versterken. 
Er heerste, kortom, binnen de faculteit onderlinge verdeeldheid, hetgeen de 
positie van voorzitter Duynstee er niet aantrekkelijker op maakte. Ruim an-
derhalf jaar nadat de opvolging van Bellefroid voor het eerst op de agenda 
was verschenen, was nog steeds geen definitieve voordracht opgemaakt. De 
bisschoppen besloten in hun wijsheid daarop zélf alle knopen door te hak-
ken. Als eerste werd, op instigatie van Duynstee, dat nog wel, in september 
1939 Dirk van Eek (1911-1968) tot lector in het strafprocesrecht en de crimi-
nologie benoemd. De achtentwintigjarige Amersfoorter nam daarmee een 
gedeelte van de leeropdracht van Duynstee over, die nu zelf de ruimte kreeg 
om de 'inleiding' erbij te nemen, conform het vroegste faculteitsplan. Een 
oude wens werd geconcretiseerd: Van Eek, nog geen jaar afgestudeerd en 
niet gepromoveerd, was de eerste Nijmeegse alumnus die deel ging uitma-
ken van het corpus doctum van de faculteit. 
Eveneens in september 1939, werd Robert (Beis) Regout S.J. (1896-1942) be-
noemd tot buitengewoon hoogleraar volkenrecht. Telg uit een invloedrijk 
geslacht van Maastrichtse industriëlen,32 parlementariërs en ministers, was 
Regout in 1934 bij B.M. Telders in Leiden cum laude gepromoveerd op La 
Doctrine de la Guerre juste de Saint Augustin à nos jours d'après les théologiens et 
les canonistes catholiques (Parijs 1934). Sinds 1937 was hij moderator aan de 
Katholieke Universiteit, een taak die hij uiterst serieus nam en waarin hij 
zich had ontpopt als een onbaatzuchtig, geestdriftig en hard werkend man, 
die de studenten en hun problemen goed bleek aan te voelen. Ofschoon hij 
een veelbelovend jong geleerde was en bovendien van onbesproken gedrag, 
verliep ook zijn benoeming niet vlekkeloos. Het was Van der Heijden die 
enkele bezwaren opperde.33 Allereerst uitte hij een oude klacht: Regout was 
een geestelijke. Het aantal clerici zou met zijn benoeming tot onaanvaardba-
re hoogte stijgen, aldus Van der Heijden. Vervolgens, zo argumenteerde Van 
der Heijden, zou met een benoeming van Regout de universiteit zijn alom 
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der Heijden met het eerste bezwaar maar moest leren leven, terwijl het 
tweede werd ondervangen door Regout niet gewoon, maar buitengewoon 
hoogleraar te maken, zodat hij als moderator kon aanblijven. Van der Heij-
den protesteerde niet; wellicht was hij tegen die tijd al te verzwakt, maar het 
is zeker niet uit te sluiten dat hij de zinloosheid van een protest wel inzag. 
Een maand later maakten de bisschoppen bekend dat niet Kamphuisen, 
maar Jürgens de resterende vakken uit Bellefroids leerstoel alsmede het 
handelsrecht zouden worden toegewezen.34 Van zijn weinig imposante we-
tenschappelijke status werd geen halszaak gemaakt. De bisschoppen hadden 
van diverse zijde vernomen, dat Jürgens in tegenstelling tot Kamphuisens 
veronderstelling wel degelijk een 'sociale persoonlijkheid' had. Gecombi-
neerd met zijn grote praktische ervaring en het feit dat hij het burgerlijk pro-
cesrecht kon doceren, was dat voor het episcopaat overtuigend genoeg. Toen 
het besluit naar buiten kenbaar werd gemaakt, stuitte het echter op een aar-
zelende houding van de curatoren en een meerderheid in de faculteit. De 
eersten achtten Jürgens' manier van spreken in het openbaar 'saai en verve-
lend', hetgeen de studiezin niet zou bevorderen.35 Desgevraagd verkondigde 
Duynstee 'dat de Faculteit niet enthousiast was, doch dat er eenvoudig nie-
mand was over wien zij meer enthousiast was', waarmee hij in één zin tref-
fend de mening van de faculteit over de meeste kandidaat-hoogleraren se-
dert 1923 weergaf. Duynstee kende Jürgens persoonlijk, hij vond hem 'ge-
schikt, doch zeer zwaar op de hand'.36 
Dat Kamphuisen gepasseerd was, werd door geen der betrokkenen - behalve 
wellicht hemzelf - als verrassend ervaren. Het was een bekend gegeven dat 
'de stemming' binnen de Sint-Radboudstichting 'niet al te gunstig was ten 
opzichte van Kamphuisen'.37 De onafhankelijke manier van optreden, die 
hem niet deed passen in het keurslijf dat de bisschoppen voor de hooglera-
ren hadden gemaakt, stond zo de realisatie van Kamphuisens eigen wens in 
de weg. Ofschoon nog even over de zaak gedelibereerd werd (het duurde tot 
maart 1940 eer Jürgens benoeming daadwerkelijk afkwam)38 stond het vanaf 
het begin vast dat de bisschoppelijke wil wet was. 
Hoewel de faculteit ter vervanging van Bellefroid nu drie nieuwe leden 
telde, veranderde er minder dan men redelijkerwijs zou denken. Achteraf 
beschouwd, was de benoeming van Van Eek het belangrijkst. Hij zou het in 
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 De toenemende emst van Van der Heijdens ziekte vanaf einde 1939, waardoor een dis-
cussie losbarstte over de toekomstige bezetting van de leerstoel burgerlijk recht - met alle 
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hem gestelde vertrouwen niet beschamen: in 1947 promoveerde hij cum 
laude bij Duynstee op Causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het straf-
recht (Nijmegen/Utrecht 1947). Naast een kritische bespreking van de voor-
naamste causaliteitstheorieën verdedigde Van Eek daarin zijn eigen 'ge-
volgsaansprakelijkheids'-theorie. Zijn promotor - geen objectieve bron, maar 
wel een met autoriteit - noemde het boek het beste strafrechtsdogmatische 
werk over dit probleem dat in Nederland was verschenen.39 Van Eck was in 
velerlei opzicht een epigoon van Duynstee. Ook hij had een filosofische en 
theologische vorming bij de paters Redemptoristen in Wittern gekregen (hij 
ontving evenwel niet de wijdingen) en ook hij ontpopte zich als een straf-
rechtsdogmaticus wiens theorieën wortelden in het thomisme. Ook in zijn 
carrière zou Van Eek telkens in de voetsporen van zijn patroon treden: in 
1947 nam hij het strafrecht over van Duynstee en werd hij hoogleraar. Na 
Duynstees emeritaat nam Van Eek haast vanzelfsprekend ook de rechtsfilo-
sofie voor zijn rekening. Een grote mate van continuïteit (tussen Duynstees 
aanstelling in 1928 en Van Ecks overlijden in 1968) in de manier van doceren 
van het strafrecht, waarin een filosofisch zwaartepunt lag op vragen over de 
zin van het straffen, was er de vrucht van. 
Van Ecks wetenschappelijke oeuvre bevat slechts twee boeken (zijn disserta-
tie en Het misdrijf van hulp aan den vijand in verband met de bepalingen van het 
Besluit Buitengewoon Strafrecht (Nijmegen/Utrecht 1945), een standaardwerk 
over de bijzondere rechtspraak) en verder een groot aantal artikelen en 
preadviezen.40 Na 1947 nam Van Eek, evenals Duynstee ervoor, binnen de 
Nederlandse strafrechtswereld een aparte positie in. Zijn uit het thomisme 
geboren ideeën waren buiten roomse kring natuurlijk geen gemeengoed, 
maar hij dwong er niettemin gezag mee af. Zo werd hij herhaaldelijk uitge-
nodigd lid te worden van de Hoge Raad; hij ging overigens niet op die invi-
taties in, maar bleef liever 'thuis' in Nijmegen. Als strafrechtsdogmaticus, 
maar ook in zijn persoonlijke en maatschappelijke optreden, was een prin-
cipiële trouw aan de geloofsleer van de Kerk voor hem uitgangspunt. Zijn 
onkreukbaarheid aangaande ethische kwesties leidde binnen de talrijke ad-
viesorganen waarin hij zitting had nu en dan tot conflicten (bijvoorbeeld 
rond de modernisering van het kinderrecht en bij wetgeving omtrent kunst-
matige inseminatie), maar vooral in katholieke kring oogstte hij er waarde-
ring mee. 
De universiteit kende in hem dus een uitstekend verdediger van katholieke 
ethische beginselen. Aanvankelijk was zijn rol beperkt, de studenten die hem 
nog als lector gekend hebben zagen in hem vooral de assistent van Duynstee, 
39
 De Maasbode, 3-7-1947. 
40
 Voor een uitvoerige bespreking van zijn werk, zie: F.J.F.M. Duynstee, 'In memoriam prof. 
mr. D. van Eek. Rede uitgesproken door prof. mr. F.J.F.M. Duynstee, tijdens de rouwzitting 
van de academische senaat, op 10 mei 1968', in: A.A.M, van Agt en H.M. Pijls (red.), Recht en 
Ethiek, geschriften van prof. mr. D. van Eek (Deventer 1971), pp. XI-XX. 
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maar later werd hij de supreme docent. Hij had het vermogen ethische 
kwesties kristalhelder uiteen te zetten. Zijn voordracht deed weliswaar veel 
wenkbrauwen fronsen en ondervond, naar verluidt, bij de studenten weinig 
resonans, maar wist toch te boeien. 'Een feest voor de geest' werden zijn col-
leges genoemd. 
Het geloof was ook Regouts voornaamste inspiratiebron bij zijn - kortstondi-
ge - optreden als hoogleraar. 'Vrede is de gave van Christus bij uitnemend-
heid, die de wereld niet geven kan', was het opmerkelijke besluit van één 
van zijn volkenrechtskundige artikelen.41 Niettemin was hij naast idealist 
zeker ook realist; zo hechtte hij weliswaar veel morele waarde aan de idee 
achter de na de Eerste Wereldoorlog opgerichte Volkenbond, maar terzelf-
dertijd gaf hij blijk van uit de realiteit gevoed cynisme waar het ging over het 
concrete functioneren van deze organisatie. Een zeldzame combinatie van 
eigenschappen, die ook tot uiting kwam in zijn inaugurele rede in februari 
1940 uitgesproken onder de titel: 'Is er grond voor vertrouwen in de toe-
komst van het volkenrecht?' Ofschoon de tijdsomstandigheden een ander 
antwoord leken te rechtvaardigen, beantwoordde Regout deze vraag met 
een openhartig 'ja'. Daar voegde hij aan toe: 'Voor een vreedzame samenle-
ving der volkeren in onze tijd zijn twee factoren noodzakelijk: een ernstige 
wil tot samenwerking en een positiefrechtelijke regeling der internationale 
betrekkingen'.42 Hier ontmoette de geestelijke, die alle hoop nog niet verlo-
ren had, de realistische jurist; een ontmoeting die in vrijwel al zijn publica-
ties herkenbaar was.43 Lang heeft de faculteit van Regouts aanwezigheid niet 
mogen profiteren. Zoals verderop zal worden verhaald, werd Regout reeds 
in juli 1940 door de Duitse Sicherheitsdienst gearresteerd en weggevoerd. Hij 
zou de universiteit daarna nooit meer terugzien. 
Minder veelbelovend, maar veel zwaarder belast, was Johannes Jürgens, die 
tot aan zijn dood in 1963 aan de faculteit verbonden bleef (tot 1960 met een 
ongewijzigde leeropdracht, in dat jaar droeg hij het burgerlijke procesrecht 
over aan L.E.H. Rutten). Hij was als persoon even onopvallend als Bellefroid, 
maar overtrof de Vlaming, zo mogelijk, in deemoedigheid. Jürgens was een 
goedmoedige Brabander (zijn ouderlijk huis stond in Oss), die zelden op de 
voorgrond trad. Hij was streng katholiek, maar daarmee viel hij temidden 
van zijn collega's nauwelijks op. In de faculteit speelde hij nooit een promi-
nente rol en ook als wetenschapper imponeerde hij niet; er bestond - ook bij 
zijn collega's - zelfs een zekere minachting voor zijn wetenschappelijke kwa-
liteiten. Hij schreef weinig, zijn invloed als privaatrechtsjurist is beperkt 
41
 R. Regout, 'Europeesche verhoudingen sinds het Verdrag van Versailles: Frankrijke strijd 
om veiligheid', in: Studien 116 (1931), pp. 52-65. 
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 R. Regout, ís er grond voor vertrouwen in de toekomst van het Volkenrecht? (Nijmegen 1940), 
p.5. 
4 3
 Zijn bibliografie is te vinden in: W. de Haar, e.a. (red.), In nagedachtenis aan Professor Mr. 
R.W.H. Regout S.J. (Nijmegen 1990), pp. 63-64. 
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Afb. 18. Prof. mr. J.W.G.P. Jürgens (ca. 1950). 
gebleven.44 Niettemin kwamen onder zijn leiding twaalf proefschriften tot 
stand, een opmerkelijke prestatie voor iemand die zelf niet gepromoveerd 
was. 
Zijn colleges waren gortdroog, de curatoren kregen wat dat aangaat gelijk. 
Wetsteksten werden tot in het detail behandeld en verklaard (de overleve-
ring wil dat hij voor artikel 1 van de faillissementswet een jaar nodig had),45 
het was een ongemeen pluiswerk. De tentamens waren pittig, maar hij was, 
geheel naar zijn aard, opvallend mild in zijn oordeel. Na de dood van Van 
der Heijden werd hij president van de Rota Carolina, de oefenrechtbank, een 
functie die hij - met weinig animo - tot 1957 bekleedde. Op één punt blonk 
Jürgens echt uit: in het contact met studenten. Hij was een toonbeeld van 
toegankelijkheid en behulpzaamheid, hetgeen hem bij zijn pupillen een grote 
populariteit verschafte.46 
4 4
 G.C.J.J. van den Bergh, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, I, p. 284. 
4 5
 Althans in de herinnering van oud-studenten; maar ook als hij er geen jaar over deed, 
zegt bet voldoende over zijn wijze van doceren. 
4 6
 Zo werd hij al in 1949 erelid van het Nijmeegs Studentencorps gemaakt. 
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2. De studenten 
2.1. Het studentenleven 
Ook in de studentenwereld heerste na 1928, met de splitsing van Carolus 
Magnus, overwegend kalmte. Hoe betrekkelijk die rust was, blijkt uit een 
opmerking van de rector magnificus uit 1931/1932, de theoloog R.L. Jansen 
O.P.; hij vond het al heugelijk te kunnen melden dat het studentenleven 
'zelfs niet een oogenblik door ontactvolle stokslagen der stedelijke politie 
(was) verstoord'.47 De oorzaak van de verbeterde houding van de studenten 
lag volgens Jansen ondermeer in 'de godsdienstige verdieping en het hooger 
streven, die zich van lieverlede in onze studentenwereld baan hebben gebro-
ken'. 
Hij doelde daarmee ongetwijfeld mede op de Heemvaartbeweging, die toen 
een bloeiperiode kende. Daar kwam nochtans snel een einde aan. Deze van 
oorsprong religieus geïnspireerde cultuurbeweging,48 die tamelijk succes-
vol49 ten strijde was getrokken tegen het 'decadente studentendom', kwam 
door een vlucht in de politiek in slecht vaarwater terecht, zo slecht, dat het 
haar einde zou betekenen. Onder invloed van de heersende kritische tijds-
geest en aangezet door ondermeer de beruchte Pater R. van Sante O.P. raakte 
de Heemvaartbeweging verstrikt in een rechts radicalisme.50 Men keerde 
zich 'rücksichtslos' tegen de parlementaire democratie, tegen het cléricalisme 
en tegen katholieke organisaties in het algemeen, en tegen de RKSP, die met 
haar compromissenpolitiek de roomse waarden zou verkwanselen, in het 
bijzonder. Enkele Heemtrekkers sloten zich aan bij het Verbond van Dietsch 
Nationaal Solidarisiert (Verdinaso), dat een radicale politiek aanhing geënt op 
het Italiaanse fascisme. Overigens was niet Nijmegen, maar de Amsterdamse 
katholieke studentenvereniging Sanctus Thomas Aquinas de kern van Verdi-
naso. Deze ontwikkelingen binnen de katholieke studentenwereld dwongen 
het episcopaat tot ingrijpen; het stelde met enkele maatregelen orde op za-
ken51 ondermeer met als gevolg dat de Heemvaartbeweging tegen 1934 
47 RL. Jansen, 'overdrachtsrede', 19-9-1932, in: Jaarboek RKUN1931-1932, p. 89. 
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Studenten in beweging, p. 52. 
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 De jaarlijkse zomerbijeenkomsten aan het Dominicuscollege trokken tot 125 bezoekers; 
A.I. Vroeijenstijn, 'Kasteelheren in zakformaat', in: J.W.M. Nabuurs, e.a. (red.), O mijn lieve 
Augustijn. Een historische en sociologische analyse van de katholieke student (Leiden 1968), p. 49. 
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 B. van Raaij, in: jaarboek KDC19 (1989), pp. 35-38. 
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 Van Sante werd in 1933 naar Duitsland overgeplaatst en aan het hoofd van de Unie van 
Katholieke Studenten Vereenigingen werd een nieuwe moderator benoemd. Bovendien 
werd onder de fascistische en nationaal-socialistische verenigingen waarvan het Vasten-
mandement uit 1934 het lidmaatschap voor katholieken verbood ook het Verdinaso gere-
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Afb. 19. Inauguratie van de vrouwe en heren (vergezeld van hunne dames) van de Corpssenaat 
in 1931. V.l.n.r. (met sigillum, i.e. Senaatslint) G.J.M. Stulemeyer, mej. L.J.J.M. van Thiel, 
J.G.A.L.W. Kamerbeek, M.P.I.G. van Thiel (praeses) en U.A.H. Nooteboom. Links naast 
Nooteboom (overigens de enige niet-rechtenstudent) zijn dame mej. D.L.J. Ivens; achter hen 
moderator Ch.M. Hoogeweegen S.J. 
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doodbloedde. 
Onder de Heemtrekkers bevonden zich ongetwijfeld ook rechtenstudenten, 
maar er zijn aanwijzingen dat de juristen minder gevoelig voor de Heem-
vaart-idealen waren dan hun companen van letteren en theologie. Zo stu-
deerden de voortrekkers van Heemvaart, zoals genoemd in de literatuur,52 
geen van allen rechten. Een andere indicatie geeft een lezing van Duynstee 
uit 1933 over 'Het godsdienstig leven van den jurist', waarin hij, sprekend 
over Heemvaart, vaststelde het 'opvallend' te vinden dat in de jongerenbe-
weging, 'waar het ongecontroleerde affect de objectieve waarheid zoo in het 
gedrang brengt', de juristen zo weinig op de voorgrond traden. Wellicht was 
dat toeval, aldus Duynstee, maar hij achtte het niet uitgesloten 'dat de juridi-
sche nuchterheid hier een prophylaxe is geweest'.53 
Dat was waarschijnlijk te veel eer, de doorsnee rechtenstudent vertoonde nu 
eenmaal een hang naar het traditionele gezelligheidsleven waar voor maat-
schappijkritiek geen plaats was. In ieder geval profileerde hij zich daar wel 
als leider. Aan de hand van de ledenlijst van de Senatus ïïlustrissimus Studio-
sorum Noviomagensium is vast te stellen dat ruim 60% van de senaatsleden 
van Carolus Magnus in de periode 1923 - 1943 rechtenstudent was. Van de 
19 praesides die het Corps in die periode heeft gehad waren er liefst 16 
afkomstig van de faculteit der rechtsgeleerdheid. In Corps en Sociëteit zocht 
men in de eerste plaats vertier en een isolement van de omringende wereld; 
maatschappelijke betrokkenheid was ver te zoeken, politiek debat werd er 
niet gevoerd. Daarenboven werd de waarde van het opbouwen van relaties, 
inherent aan het corpsleven, door de juristen ten volle onderkend. Ook het 
organisatievermogen werd er voor het eerst op de proef gesteld. Vooral de 
festiviteiten rondom de lustra waren groots opgezet, met galasoirées, lezin-
gen, toneelavonden, concerten. 
In 1933 al werd de splitsing tussen Corps en Sociëteit opgeheven, de tradi-
tionele studentikoze mentaliteit zou Carolus Magnus in de toekomst weer 
domineren. Het aantal disputen en onderafdelingen breidde zich fluks uit, er 
kwam voor ieder wat wils. Het karakter en de structuur van het Corps ble-
ven echter aan discussie bloot staan. De te hoge kosten en de bezwaren tegen 
de (alras weer voor alle Corpsleden ingevoerde) ontgroening en de mores 
van het Corps werden als redenen opgegeven om van het lidmaatschap af te 
zien.54 Tussen de Heemtrekkers en hun epigonen aan de ene kant en de 'aris-
tocraten' aan de andere bevond zich een groeiende middenmoot: 'steeds ver-
52
 In B. van Raaij, in: Jaarboek KDC 19 (1989), pp. 11-41, en H. de Valk, 'Het Nijmeegs studen-
tentijdschrift 'Vox Carolina' over de demokratie (1927-1935)', in: Jaarboek KDC 2 (1972), pp. 
57-88. 
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 W.J.A.J. Duynstee C.ss.R., 'Het godsdienstig leven van den jurist', in: Vox Carolina 6 (1932-
1933), nr. 15,17-2-1933. 
54
 Het percentage studenten dat lid was fluctueerde van 42% in 1923-1924 tot 56% in 1937-
1938. Zie: J. Janssen en P. Voestermans, Studenten in beweging, p. 48. 
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zwonden meer studenten in hunne kamers achter hun boeken om niet meer 
in het actieve studentenleven op te duiken' aldus de chroniqueur van het 
Nijmeegs studentenleven Uri Nooteboom.55 Het dieptepunt werd in 1940 be-
reikt. Het Corps, dat volgens praeses Jo Cals al jaren leed aan 'zelfgenoeg-
zaamheid' en 'sloomheid', was toen 'doodser dan ooit'.56 Vooral de grote 
groep afzijdigen, de 'knorren', vervulden de universitaire overheden met 
zorg; uiteindelijk werd in 1942 (op het hoogtepunt van de gemeenschaps-
geest die zich van de studenten tijdens de bezetting had meester gemaakt) 
besloten dat voortaan elke student bij inschrijving aan de universiteit auto-
matisch lid werd van het Corps, zodat niemand zich meer uitgesloten hoefde 
te voelen. 
Afb. 20. Zoals in de meeste universiteitssteden werden ook in Nijmegen in april 1930 
straatcollectes gehouden ten behoeve van de in hongersnood verkerende bevolking van China. 
De Nijmegenaren kweekten daarmee tevens enige goodwill bij de lokale bevolking. 
Van de godsdienstzin onder de studenten mogen we ons geen overdreven 
voorstelling maken. Bij zijn aanstelling tot moderator in 1937 liet Regout in 
een interview weten begrip te hebben voor het feit dat rooms Nederland 
Nijmegen 'maar betrekkelijk apprecieer(de)': 'Men merkt te weinig dat onze 
55
 U. Nooteboom, 'Tien jaren studentenleven aan de Carolina', in: Vox Carolina 8 (1934-1935), 
nr. la, 5-10-1934. 
56
 KDC, Archief J.M.L.Th. Cals, 24, Aanvaardingsrede Praeses S.I.S.N., 21-6-1940. 
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studenten aan een Katholieke Universiteit studeren, alles lijkt te negatief, er 
gaat weinig van uit!'57 Zijn voorganger Hoogeweegen draaide in zijn jaar-
verslagen elk jaar plichtmatig hetzelfde verhaaltje af; de studenten werden 
aangespoord de godsdienstige bijeenkomsten vaker te bezoeken (dat was 
kennelijke nodig). Dat ging in alle gemoedelijkheid; het nu en dan overslaan 
van bijvoorbeeld de wekelijkse studentenmis werd niet als een serieus ver-
grijp gezien. Artikel 12 van de 'Instructie voor de studenten', dat 'het ver-
waarlozen van godsdientsplichten' strafbaar stelde, was voor Hoogeweegen 
een papieren tijger. Toch was er in de studentenactiviteiten regelmatig een 
religieus motief te bespeuren. Menigeen zette zich in voor het zogenaamde 
'Vincentiuswerk'. Met bonnen, dekens en kolen in de hand werden arbei-
dersgezinnen bezocht, om het lot van deze door de crisis zwaarst getroffenen 
enigszins te verlichten. Voorts werd de belangstelling voor filosofisch-theo-
logische vraagstukken door Duynstee aangewakkerd via enkele discussie-
groepjes, de 'Clemenssectie' voor de heren en de 'Elisabethsectie' voor de 
dames. De enige voorwaarde voor deelname was, dat men voor de pater een 
goede sigaar meebracht. 
Werd het verzuimen van de godsdienstplichten meestal met de mantel der 
liefde bedekt, als men openlijk aangaf het geloof te hebben verloren, kon 
men op minder clementie rekenen. Een goed voorbeeld van de benepen sfeer 
die er op dit vlak heerste, is het verhaal van de student rechten Bert Röling, 
de latere vermaarde strafrechtsjurist en polemoloog. Hij stak zijn gaandeweg 
in zijn studietijd ontwikkelde atheïsme niet onder stoelen of banken. Eind 
1929 hield hij voor zijn medestudenten een voordracht waarin hij stellingen 
verdedigde die het christelijk geloof hekelden. Niet Hoogeweegen, maar de 
rector magnificus in dat jaar, Bellefroid, beschouwde het na aanvankelijke 
aarzeling als zijn plicht de Sint-Radboudstichting op de hoogte te stellen van 
'het geval-Röling'.58 Hij dichtte de begaafde Röling een grote invloed toe, 
want de gevorderde doctoraalstudent was onder andere redactielid van de 
Vox Carolina, het forum van de studentengemeenschap, en repetitor voor 
kandidaatsstudenten. Wellicht knaagde er iets aan Bellefroids geweten, want 
hij drong er nadrukkelijk op aan geen maatregelen tegen Röling te nemen. 
De overijverige secretaris van de Sint-Radboudstichting, Bosch van Oud-
Amelisweerd, die de brief als eerste onder ogen kreeg, dacht daar anders 
over en liet aartsbisschop Mgr. J.H.G. Jansen weten Röling een 'ernstig geval' 
te vinden, niet passend 'in het milieu der R.K. Universiteit' en een 'gevaar 
voor de studenten'.59 Daarom deed Bosch het voorstel om de rector magnifi-
cus te instrueren Röling voor het volgend studiejaar niet in te schrijven. Zo 
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 J.C. en J.Z., 'Interview met den nieuwen moderator', in: Vox Carolina 11 (1937-1938), nr. 2, 
8-10-1937. 
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simpel was dat. Het lot was Röling echter gunstig gezind, want door toeval 
(namelijk de gebrekkige manier van communicatie binnen de Sint-Radboud-
stichting via de zogenaamde 'rondzendbrieven', die soms - en ook in dit ge-
val - enige tijd zoek raakten) kwam de zaak pas in oktober 1930 echt op de 
agenda; het nieuwe studiejaar was alweer begonnen en Röling had zich ge-
woon kunnen inschrijven. Uiteindelijk viel de bijl pas in januari 1931, toen de 
aartsbisschop inderdaad de rector opdroeg om voortaan Röling inschrijving 
te weigeren en tegelijkertijd de moderator influisterde om studenten te ver-
bieden nog langer van Rölings diensten als repetitor gebruik te maken. De 
geplaagde Röling voorkwam verdere moeilijkheden door zo snel mogelijk, 
en wel in maart 1931, af te studeren. 
Vooral Regout deed als moderator een religieuze wind door het Nijmeegse 
studentenleven blazen. Het ontbrak de studenten, aldus Regout, 'aan een 
object om voor te werken', terwijl 'onze moderne wereld eist, dat we kleur 
bekennen'.60 Het object werd de Actie "voor God", een in 1936 door geestelij-
ken en leken opgerichte elitaire beweging die voor de door allerlei crisisver-
schijnselen bedreigde Kerk en godsdienst maar één uitweg zag: terug naar 
God. Ofschoon de primaire taak bestond uit het voeren van anti-communis-
tische propaganda (door middel van pamfletten, boeken, massale demon-
straties, enzovoorts), bracht de Actie "voor God" ook een ware uitbarsting 
van godsdienstig-maatschappelijke activiteiten onder de studenten teweeg.61 
Door middel van charitatief werk wilde men 'apostolische daden ten bate 
van het maatschappelijk uitschot' stellen; er werden avonden georganiseerd 
voor jonge arbeiders en hun familie, waar door studenten en arbeiders werd 
'gedeclameerd, gemusiceerd en geacteerd'.62 Voor de meeste studenten was 
het contact met mensen uit andere maatschappelijke geledingen een open-
baring. Rechtenstudent, en later in de jaren zestig en zeventig werkgevers-
voorzitter, Paul van Boven herinnert zich: 'in Nijmegen heb ik door hem 
(Regout -JB) voor het eerst arbeiders ontmoet'.63 De opleving van religieuze 
bevlogenheid was echter van korte duur, eind 1938 was het met de Actie 
"voor God" in Nijmegen alweer gedaan. 
Regout hechtte tevens veel belang aan de sportbeoefening: 'mijn uitgangs-
punt is: iedere student heeft vrije tijd. Daarvoor is een object noodig, anders 
wordt hij verknoeid. Geef hem sport, en hij blijft fris en gezond', zo zei hij bij 
zijn aanstelling.64 De ironie van het lot wil, dat de eerste sportdagen werden 
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georganiseerd in de zomer van 1940, toen de initiator zelf in Duitse gevan-
genschap verkeerde. 
De mogelijkheid om te gaan studeren was in het Nederland van voor de 
Tweede Wereldoorlog lang niet voor iedereen weggelegd; het was in het al-
gemeen een privilege voor jongeren afkomstig uit een hoger milieu. De kos-
ten waren bijvoorbeeld hoog. Het collegegeld bedroeg tot 1934 jaarlijks 
ƒ 300,= daarna werd het/ 350,= het inschakelen van de, zeker voor de juridi-
sche studenten onmisbare, repetitoren was bovendien een prijzige affaire, 
om maar te zwijgen van het wonen op kamers en deelname aan het georga-
niseerde studentenleven. Nijmegen had vanaf de eerste jaren vooral een re-
gionale aantrekkingskracht (zoals elke universiteit in Nederland). Overigens 
koos men vrijwel nooit voor Nijmegen omdat het dichtbij was, maar, zoals 
uit enkele enquêtes blijkt, om principiële redenen.65 De meeste studenten 
(gemiddeld 85%) kwamen uit de overwegend katholieke, landelijke en eco-
nomisch minder sterke provincies Noord-Brabant en Limburg alsmede uit 
Gelderland. De populatie van de Katholieke Universiteit week qua afkomst 
dan ook in belangrijke mate af van het gemiddelde in Nederland, ofschoon 


























Tabel 1: De studenten aan de Nederlandse universiteiten (minus de Vrije 
Universiteit)66 naar milieu in 1936/1937, in procenten.67 
6 5
 'Groenen-test', in: Vox Carolina respectievelijk 13 (1939-1940), nr. 4, 23-10-1939,15 (1944-
1945), nr. 11,20-7-1945 en 16 (1945-1946), nr. 5,20-10-1945. 
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studenten aan de overige universiteiten dat percentage gemiddeld lager dan 1 was. 
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het CBS de, overigens nogal gechargeerde, indeling in hogere, middelbare en lagere milieus. 
Wij hebben aan de hand van het overzicht van de samenstelling van deze milieus uit Statis-
tiek van het Hoger Onderwijs (1954/55) de gegevens uit 1936/1937 opnieuw gerangschikt. De 
beroepen uit het hogere milieu omvatten: hoger administratief en technisch personeel 
(zowel bij overheid en semi-overheid als in de industrie- en dienstensector), burgemeesters 
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Hoewel het niet met cijfers valt te staven, is het meer dan waarschijnlijk dat 
de afkomst van de doorsnee Nijmeegse rechtenstudent iets hoger was dan 
het gemiddelde, dat wil zeggen hoger dan die van de theologie- en letteren-
studenten. De rechtenstudie was nu eenmaal de traditionele universitaire 
opleiding voor de hogere burgerij in geheel Nederland en ongetwijfeld ook 
in Nijmegen. De lijsten met eerstejaars rechtenstudenten zoals afgedrukt in 
de Jaarboeken der R.K. Universiteit bevatten dan ook vele namen van vooraan-
staande katholieke families. En behoorden de families niet tot de katholieke 
elite, dan waren zij in ieder geval welgesteld: de faculteit telde jaarlijks niet 
meer dan zes beursstudenten. 
Er heerste dan ook een onmiskenbare 'ons kent ons' mentaliteit onder de 
rechtenstudenten. Het merendeel was zich bewust van zijn afkomst en ver-
zekerd van een toekomst, zelfs tijdens de crisisjaren.68 De atmosfeer werd 
gedomineerd door jonge heren met een vaak gekunsteld aandoende voor-
naamheid. Het leven van een jurist zonder jacquet en rok was niet denkbaar; 
te pas en te onpas moesten zij uit de kast gehaald worden: bij de opening van 
het academisch jaar en de viering van de dies natalis, bij het afleggen van de 
examens, bij lustrum-festiviteiten van universiteit, Corps of dispuut, die 
vaak gepaard gingen met gala- en toneelavonden en het rijden door de stad 
in rijtuigen. Naar goed gebruik presenteerden de eerstejaars na aankomst in 
Nijmegen zich gekleed in jacquet en met een visitekaartje in de hand bij de 
afzonderlijke hoogleraren. Mocht het bij een enkeling aan stijl ontbreken, 
dan stonden hoogleraren als Raaijmakers en Van der Heijden klaar om cor-
recties aan te brengen. Jonge dames waren er nauwelijks. De vrouwelijke 
studenten die er in Nijmegen waren, vertoonden traditiegetrouw - want voor 
hun seksegenoten aan de oudere zusteruniversiteiten gold hetzelfde - meer 
belangstelling voor de schone letteren dan voor het recht. Terwijl bij de lette-
renfaculteit het percentage vrouwelijke studenten jaarlijks gemiddeld ruim 
25 bedroeg, kwam het in de faculteit der rechtsgeleerdheid nooit boven de 
10. 
De faculteit was niet alleen overwegend masculien, maar met haar gemid-
deld 170 studenten per jaar bovendien klein. Iedereen kende iedereen in 
deze micro-cosmos; er bestond 'een huiselijke sfeer', zoals een oud-student 
het uitdrukte. Overigens was er nog geen 'huis', ofwel een bepaald gebouw, 
waarmee de faculteit geïdentificeerd kon worden. Een secretariaat was er 
en hoge gemeenteambtenaren, officieren en hoger politiepersoneel, leden van de rechterlijke 
macht, advocaten, (kandidaat-) notarissen, accountants, onderwijzend personeel vanaf de 
lagere scholen, predikanten, ingenieurs, architecten, fabrikanten; het middelbare milieu: 
middelbaar administratief en technisch personeel, onderwijzers, kleine zelfstandigen; het 
lager milieu: lager administratief personeel, arbeiders, werklozen. 
68
 'Velen lacht in dezen tijd de rechtsstudie toe, omdat ze allerlei mogelijkheden biedt voor 
de toekomst', aldus rector Van Welie in 1936; F.A.M, van Welie, 'overdrachtsrede', 21-9-1936, 
in: Jaarboek RKUN1935-1936, p. 63. 
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Afb. 21. Dansende studenten in de kleine zaal van De Vereeniging. 
niet, de colleges werden meestal in het Hoofdgebouw gegeven, de Rota-zit-
tingen vonden plaats in de Muchterstraat (waar zich ook de instituutsbiblio-
theek bevond), de tentamens werden bij de hoogleraren thuis afgenomen, 
terwijl de examens meestal plaats hadden in het Hoofdgebouw en een enkele 
keer in de aula aan de Wilhelminasingel. Zo was de gehele universiteit ge-
fixeerd in het centrum van de stad. Evenals de meeste hoogleraren woonde 
het merendeel der studenten in de laat-negentiende-eeuwse gordel vlak bui-
ten de singels, maar dan wel onder het wakend oog van een hospita. Een 
jaarlijks terugkerend hoogtepunt, en bindend element voor de faculteit, wa-
ren de door Van der Heijden georganiseerde tuinfeesten achter zijn woning 
aan de Archipelstraat. De gehele faculteit kwam daar in ongedwongen sfeer 
bijeen; voor één keer zette Van der Heijden dan een gekke pet op en hief hij 
een studentenlied aan. Ook 's winters nodigde hij studenten bij hem thuis 
uit, de jongens keuvelden met de professor zelf, de meisjes in een belendend 
vertrek met mevrouw Van der Heijden. 
De gemeenschappelijke scholing aan de kleinschalige en geografisch en 
ideologisch geïsoleerde universiteit verbroederde. Voor zover er door de 
gemeenschappelijke regionale, sociale en katholieke achtergrond al niet ipso 
facto een sterk saamhorigheidsgevoel aanwezig was, dan ontstond en 
bloeide dat weldra in Nijmegen. Die bijzondere onderlinge verstandhouding 
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zou lang niet altijd met het behalen van het doctoraal diploma ophouden te 
bestaan, maar soms levenslang voortduren.69 'Wat hier op elk gebied, ook 
buiten dat der wetenschap, aan banden wordt geknoopt is op zichzelf de 
grote offers (bedoeld werden de financiële -JB) meer dan waard', voorzag 
Van der Heijden reeds in het begin van de jaren dertig.70 
De faculteit was té klein om zowel het dispuut Contardo Ferrini als de JFV te 
kunnen laten floreren. Jaloezie, typisch studentikoze op niets gebaseerde 
dorpsrelletjes maar vooral een gebrek aan animo van de meeste studenten 
stonden samenwerking en een mogelijk bloeiende vereniging in de weg. Na 
Pompes vertrek bracht Van der Heijden Contardo Ferrini 'op de hem eigen, 
dit is pittige, prettige en toegewijde wijze'71 tot kortstondige bloei, totdat hij 
in 1935 werd afgelost door Duynstee en hij zich geheel ging wijden aan de 
JFV. Tot dat jaar leidde de JFV een kwijnend bestaan; het enige wapenfeit 
was een door haar in 1931 georganiseerde enquête over de studie waarvan 
hieronder verhaald wordt. Het grote struikelblok voor het ontplooien van 
verdere activiteiten was het gebrek aan geld. Zo weigerde in 1932 de helft 
van de leden zijn contributie te betalen; een verzoek om subsidie was een 
jaar eerder door de Sint-Radboudstichting al weggewuifd. Slechts dankzij 
persoonlijke giften van de hoogleraren werd de JFV in deze jaren een 
voortijdige dood bespaard. In 1934 werden de statuten zodanig gewijzigd 
dat voortaan ook de eerstejaars contributie moesten gaan betalen. Het illu-
streert de nood waarin men moet hebben verkeerd want de eerstejaars wa-
ren niet eens volwaardig lid van het Corps. In ieder geval ontstond er zacht-
jesaan ruimte voor meer lezingen, de JFV klauterde uit het ravijn omhoog en 
Contardo Ferrini werd in de schaduw gezet. Men nodigde niet de minsten 
uit: door tussenkomst van Van der Heijden werden illustere rechtsgeleerden 
69
 Die onderlinge solidariteit mogen we natuurlijk niet overdrijven, zij kende - met name 
wanneer de landspolitíek in het geding was - wel degelijk haar grenzen. Een wellicht wat 
vergezocht, maar niettemin treffend staaltje van het saamhorigheidsgevoel lag besloten in 
een opmerking van W.C.L. van der Grinten, gemaakt in een interview voor de VFRO-radio 
op 10-12-1993. Op een vraag van de journalist H.A. van Wijnen naar de eventuele rol van 
Van der Grinten en F.J.F.M. Duynstee (beiden Nijmeegs alumni en na de oorlog collega-
hoogleraren aan de juridische faculteit) bij de val van het kabinet-Cals in 1966, volstond Van 
der Grinten met het veelzeggende antwoord: 'De had niets tegen Cals; we waren nota bene 
dispuutgenoten'. Van der Grinten en Cals waren in de jaren dertig lid (overigens niet tege-
lijkertijd) van het dispuut 'GONG', een nogal elitair gezelschap - niet van drinkebroers, maar 
van adepten van cultuur en wetenschap. Of Van der Grinten en Duynstee daadwerkelijk 
geen rol hebben gespeeld in de val van het kabinet-Cals ligt in het duister, maar doet hoe 
dan ook niets af aan de instinctieve reactie van Van der Grinten. 
70
 E.J.J. van der Heijden, in: De Maasbode, 16-10-1933. 
71
 E.M.J.A. Sassen, 'Jaarverslag juridisch dispuut Contardo Ferrini', in: Jaarboek RKUN 1932-
1933, p. 160. 
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als E.M. Meijers, P. Scholten, P.S. Gerbrandy en C.W. van der Pot gestrikt om 
in Nijmegen voordrachten te houden. 
Als vertegenwoordigster van alle Nijmeegse rechtenstudenten trad de JFV in 
de tweede helft van de jaren dertig ook naar buiten op, zij het aarzelend. De 
innigste contacten werden met de zustervereniging van de Vrije Universiteit 
aangeknoopt. Typerend voor het isolement waarin toentertijd in het verzuil-
de Nederland langs elkaar heen werd geleefd, was de opmerking van de 
praeses van de Amsterdamse faculteitsvereniging na zijn eerste bezoek aan 
Nijmegen. Met enige verbazing had hij geconstateerd 'in katholieken ook 
menschen gevonden te hebben'.72 De gevoelens van verwantschap tussen de 
katholieke en de gereformeerde studenten werden versterkt toen beide facul-
teitsverenigingen in 1936 van de oprichtingsvergadering van de Vereeniging 
van Juridische Faculteiten, de landelijke overkoepelende organisatie, werden 
uitgesloten. Kennelijk verdienden studenten van bijzondere universiteiten 
ook een bijzondere behandeling; op hun eigen bescheiden niveau moesten 
ook de studenten gaan emanciperen. Gepikeerd wees de JFV later datzelfde 
jaar een uitnodiging om alsnog lid te worden van de hand. De kosten van 
het lidmaatschap zouden plotseling te hoog zijn en de lijst met uit te nodigen 
- buitenlandse - hoogleraren zou niet tot tevredenheid van de JFV stemmen. 
In werkelijkheid was men vooral verbolgen over de eerdere behandeling en 
omdat men daardoor niet was gehoord bij de opstelling van de statuten. Dit 
morele gelijk leidde echter tot een allerminst aantrekkelijk isolement; twee 
jaar later trad de JFV alsnog tot de gelederen van de Vereniging van Juridi-
sche Faculteiten toe. 
In haar zelfvertrouwen gesterkt trachtte de JFV in 1937 het inmiddels weer 
bloedeloze Contardo Ferrini tot een fusie te dwingen; JFV-praeses Frans 
Prick vond dat Contardo Ferrini geen bestaansreden meer had.73 Ofschoon 
het dispuut de laatste jaren weinig had georganiseerd, zag zijn ambtgenoot 
en tegenspeler Ferdinand Duynstee evenwel geen reden om Contardo Fer-
rini op te heffen: het 'zuivere studiekarakter' zou bij een inschakeling in de 
JFV verloren gaan.74 Zo kwakkelden beide gezelschappen daarna in alle rust 
verder. Het veel groter aantal leden van de JFV werd op den duur zelfs als 
een nadeel beschouwd. Het automatische lidmaatschap van de JFV voort-
vloeiend uit het lidmaatschap van het Corps kweekte 'een heterogene sa-
7 2
 F. Prick, 'Jaarverslag van de Juridische Faculteit', in: Jaarboek RKUN1936-1937, p. 231. 
7 3
 Ibidem. Enkele jaren eerder waren de verhoudingen tussen JFV en Contardo Ferrini nog 
aanmerkelijk beter. Anders is het niet te verklaren dat in 1932-1933 Emanuel Sassen van 
beide verenigingen tegelijkertijd praeses was. 
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menstelling, die uiteraard niet tot activiteit prikkelt', aldus praeses Ernst 
Schoenmaeckers in 1939.75 
2.2 Studium Iuris longe praestantissimum est76 
In hoofdstuk I is aandacht besteed aan de impliciete doelstelling van de fa-
culteit (en belangrijk stichtingsmotief voor de Katholieke Universiteit): het 
afleveren van katholieke juristen die een leidende rol in de maatschappij 
konden gaan vervullen, waardoor het roomse volksdeel kwalitatief een be-
langrijke stap voorwaarts zou zetten. Een en ander betekende echter niet dat, 
toen de faculteit eenmaal op volle kracht functioneerde, de inhoud van de 
juridische studie geheel op de praktijk was gericht, dat de Nijmeegse rech-
tenstudie een soort veredelde beroepsopleiding was die de katholieke jonge-
ling klaarstoomde voor de maatschappij. Het tegendeel was eerder het geval. 
Dat blijkt ondermeer uit de afwijzende reactie van de faculteit op een door 
de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit van Leiden in de vroege jaren 
dertig gelanceerd voorstel tot wijziging van het Academisch Statuut. Leiden 
beoogde met het voorstel de studie een minder wetenschappelijk karakter te 
geven en haar meer aan te passen aan de eisen die de beroepspraktijk stelde 
(analoog aan een gedachtenwisseling die toentertijd ook in Frankrijk, België 
en Duitsland werd gevoerd). Van der Heijden, die over het thema preadvi-
seerde voor de Nederlandsche Juristen-Vereeniging, was het daar echter fel mee 
oneens. Hij hield zijn luisteraars voor, dat 'wetenschappelijke opleiding te 
geven het eigen doel der universiteit' was; 'het ware een dwaze eisch, anders 
van de faculteiten te verlangen'.77 Het Academisch Statuut zou van hem wel 
hier en daar mogen worden aangepast, maar aan de fundamenten van de 
studie-opzet mocht niet getornd worden. Voor niet specifiek juridische be-
roepen (bijvoorbeeld in de politiek en de administratie) bracht de rechten-
studie geen praktische kennis bij, maar dat hoefde van Van der Heijden ook 
niet. Juristen die hun studie naar behoren hadden gedaan, bezaten op dit 
vlak sowieso een voorsprong op anderen. Bleken zij niet geschikt voor func-
ties buiten de juridische sfeer, dan was dat hun eigen schuld en niet van de 
rechtenstudie; immers, zo concludeerde de Nijmeegse primus inter pares: 
7 5
 E.M.J. Schoenmaeckers, 'Jaarverslag der Juridische Faculteitsvereeniging', in: Jaarboek 
RKUN1938-1939, p. 263. 
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 De openingszin van een artikel van student B.V.A. Röling in de Vox Carolina 2 (1928-
1929), nr. 4, maart, getiteld 'Over de waarde der rechtswetenschap'. Het betreft één van de 
56 stellingen die Goethe in 1771 verdedigde. 
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 E.J.J. van der Heijden, 'Voldoet de universitaire opleiding van den jurist aan de daaraan 
uit wetenschappelijk en practisch oogpunt te stellen eisenen? Zoo neen, welke wijzigingen 
behooren daarin dan te worden aangebracht? Praeadvies uitgebracht aan de Nederlandsche 
Juristen-Vereeniging', in: Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging 61 (1931), I, Ie 
stuk, p. 11. 
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'Jurist der nur Jurist ist, ist ein dummes Ding'.78 Het Nijmeegse verzet tegen 
het Leidse voorstel was overigens niet exceptioneel, ook de meeste andere 
universiteiten zagen niets in het plan; het Academisch Statuut bleef voorals-
nog onveranderd. 
Hoe moet het peil van de rechtenstudie in de periode 1923 -1943, tussen de 
opening en de - tijdelijke - sluiting van de universiteit, en als resultante 
daarvan het niveau van de Nijmeegse jurist worden ingeschat? Met andere 
woorden, heeft de faculteit gedurende de eerste twintig jaar van haar be-
staan aan de verwachtingen voldaan? Een afdoende antwoord op die vraag 
is niet zo eenvoudig te geven. Een citaat uit een interview met Van der 
Heijden in de Vox Carolina geeft slechts een vluchtige indruk. Hij vond het 
niveau van zijn studenten 'zeer bevredigend' en toonde zich 'volkomen te-
vreden' over de juridische ontwikkeling van de Nijmeegse alumni: 'die kan 
krasse vergelijkingen doorstaan en overtreft ongetwijfeld het peil van mijn 
eigen tijd'.79 Met deze preek voor eigen parochie kan uiteraard niet worden 
volstaan; op grond van enkele verspreide gegevens, variërend van het stu-
dentenoordeel over de studie tot een onderzoek naar de functies die de Nij-
meegse juristen gingen bekleden, kan een afgewogener oordeel worden ge-
veld. 
Om te beginnen had de rechtenstudie binnen de kleine Nijmeegse universi-
teitsgemeenschap van voor de oorlog de naam moeilijk te zijn. Het corpus 
doctum had een uitgesproken streng imago, bij tentamens en examens zou-
den hoge eisen worden gesteld en geschipperd werd er niet.80 Vrijwel ieder 
jaar besteedde de aftredende rector magnificus in zijn overdrachtsrede aan-
dacht aan het feit, dat het percentage geslaagden voor de examens aan de fa-
culteit der rechtsgeleerdheid beduidend lager was dan dat aan de overige fa-
culteiten. Bij letteren en theologie lagen de slaagpercentages voor bijvoor-
beeld het doctoraal examen steevast boven de 80%, soms zelfs boven de 90%, 
terwijl de faculteit der rechtsgeleerdheid de 70% nooit overschreed. 
De faculteit zelf deed geen enkele poging om dat strenge imago van zich af 
te werpen. Vers aangevoerde nuldejaars werd elk jaar de schrik aangaande 
hun nabije toekomst goed op het lijf gejaagd. Elke verstandige hoogleraar 
78
 E.J.J. van der Heijden, in: Handelingen der Nederkndsche furisten-Vereeniging, 61 (1931), I, Ie 
stuk, p. 8. 
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 'Universiteit en studenten. Interview met Prof. Mr. E.J.J. van der Heijden', in: Vox Carolina 
3 (1929-1930), nr. 21,24-5-1930. 
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 In de (getroubleerde?) herinnering van A.Th. Mertens (student van 1934 tot 1942) waren 
de examens wel buitengewoon lastig. In 1946 schreef hij: 'De werkelijke doodsangst heb ik 
in de oorlog tijdens slapeloze uren op een strozak in de SD-gevangenis te Maastricht kunnen 
vergelijken met deze examenvrees, en men kan het geloven of niet: ik prefereerde de koude 
beklemming die voorafgaat aan een verhoor van 10 uur boven de hartkloppingen van het 
wachten op een examen van 3 kwartier.' A.Th. Mertens, 'Een minuut stilte', in: Vox Carolina 
16 (1945-1946), nr. 24,11-5-1946. 
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heeft de gewoonte om eerstejaars studenten ernstig te waarschuwen voor de 
gevolgen van het zich overgeven aan ledigheid, maar de manier waarop Van 
der Heijden in 1938 een volle zaal met eerstejaars rechtenstudenten toesprak, 
was wel erg kras.81 Allereerst schetste hij wat een universiteit níet is: 'De 
Universiteit is geen couveuse, waarin onvoldragen kinderen slechts behoe-
ven te ademen om tot volwaardige, levenskrachtige wezens uit te groeien. 
Zij is geen droogzolder, waar gij als slapende vleermuizen op een rij kunt 
hangen om daar te groeien tot uilen van wijsheid. Zij is geen electrolytisch 
bad, waarin ge slechts behoeft plaats te nemen om als een nieuwe Siegfried -
verguld, verzilverd of verchroomd - daaruit te stijgen.' Van der Heijden 
hield de groenen voor dat de universiteit 'een werkplaats' was, waar 'de 
zucht naar kennis' slechts de eerste voorwaarde was om te kunnen fungeren. 
Maar men mocht zich zeker niet tevreden stellen met 'halve' kennis: 'neemt 
goed kennis van de dingen (...) en maakt er niet een futuristische tutti-frutti 
van. Dingen, die aangenaam zijn voor de zinnen behoren tot de kunst - maar 
de intellectueel streeft allereerst naar preciesheid van kennis der kenbare 
dingen.' Keihard werken was het devies. Met de aan duidelijkheid niets te 
wensen overlatende woorden 'Sparta is uw land - wees Sparta tot roem' als 
slotakkoord werden de nuldejaars met knikkende knieën het avondlijke 
Nijmegen ingezonden. 
In Dies Natalis weet Brom deze strengheid aan een laatste rest van rooms 
minderwaardigheidsgevoel, die de hoogleraren 'de eisen angstvallig deed 
overdrijven'.82 Zeker, figuren als Van der Grinten en Van der Heijden wilden 
per se dat de faculteit (en niet in de laatste plaats zijzelf) in het land serieus 
werd genomen. Te allen tijde moest voorkomen worden dat de buitenwereld 
ging denken dat de Nijmeegse rechtenstudie een rooms onderonsje was. 
Vooral in de beginjaren was men erop gespitst elke twijfel omtrent het ni-
veau van de opleiding weg te nemen, omdat toen de reeds gesignaleerde 
gesjeesde studenten uit Leiden, Amsterdam en Utrecht zich in Nijmegen in-
schreven om in de Keizer Karelstad hun geluk te beproeven. Hun, maar ook 
de andere studenten, werd geen enkele consideratie getoond. 
Maar was het leven aan de faculteit der rechtsgeleerdheid wel zo Spartaans 
als gesuggereerd? Los van de vermeende strengheid zijn er nog andere re-
denen denkbaar voor het relatief lage aantal geslaagden. In de eerste plaats 
was de rechtenstudie, ook in het interbellum, een typische 'parkeerstudie'. 
Jongeren met een middelbare schooldiploma op zak, die niet precies wisten 
wat ze wilden, gingen in arren moede vaak rechten studeren: daar kon je 
immers nog alle kanten mee op.83 Onder de rechtenstudenten bevond zich 
81RF, Archief Van der Heijden, lezing 28-10-1938. 
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 G. Brom, Dies Natalis, p. 126. 
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 Betrouwbare gegevens over de motivatie van de studenten om juist voor rechten te kie-
zen zijn er helaas niet. Van de elf door ons geïnterviewde oud-studenten uit de periode 
1923-1943 gaven er maar twee aan dat ze eigenlijk niets beter wisten (beiden moesten 
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met andere woorden een relatief grote groep minder gemotiveerden, hetgeen 
van invloed moet zijn geweest op de slaagpercentages. In de tweede plaats 
bestond er aan de faculteit der rechtsgeleerdheid, in tegenstelling tot aan de 
andere faculteiten, niet de mogelijkheid om in de afstudeerrichting voorbe-
reidende tentamens te doen. Men ging voor het hele pakket op, studenten 
noch hoogleraren hadden voor de beslissende examendag een indicatie van 
het niveau van de examinandus. De praktijk wees uit, dat in vele gevallen de 
studenten niet het vereiste niveau hadden. Het is overigens opvallend, dat 
deze verklaring voor het lage aantal geslaagden telkens werd aangevoerd 
door rectores magnifici die afkomstig waren uit de faculteit der rechtsge-
leerdheid (Bellefroid in 1930, Van der Heijden in 1934, Van Welie in 1936).84 
Een vergelijking met de scores aan de zusterfaculteiten relativeert het 
strenge imago van de Nijmeegse juridische faculteit nog meer. Landelijk 
schommelde het gemiddeld aantal geslaagden voor het kandidaatsexamen 
rechten in de jaren dertig rond de 73%,85 precies het percentage dat in Nij-
megen werd gehaald. Daarbij moet worden aangetekend, dat de faculteit 
niet bewust naar dat of enig ander percentage streefde; zo zijn de behaalde 
scores nooit een agendapunt geweest op de vergaderingen. Voor het docto-
raal examen slaagde gemiddeld 72% van de examinandi aan alle universitei-
ten. Hier was het Nijmeegse getal met 66% weliswaar niet onbeduidend la-
ger, maar niet genoeg om er conclusies aan te verbinden aangaande een 
strengheid geboren uit een rooms minderwaardigheidscomplex. 
Ook wat betreft de lengte van de studieduur paste de Nijmeegse student in 
het landelijke beeld. De ideale student deed er vier jaar over om meester in 
de rechten te worden. Voor de zomervakantie van het eerste jaar deed hij 
tentamen rechtsgeschiedenis om erna (in ieder geval vóór kerstmis) kandi-
daatsexamen af te leggen met de inleiding, de wijsbegeerte en de economie. 
Vervolgens resteerden hem nog tweeëneenhalf jaar ter voltooiing van zijn 
studie. Met name de doctoraal-student werd alle vrijheid gelaten in tempo 
overigens van hun ouders per se in Nijmegen studeren en het enige alternatief, een studie in 
de letteren, trok hun niet), maar dit handjevol is natuurlijk niet representatief. De eerste keer 
dat de redactie van de Vox Carolina in een zogenaamde 'Groenen-test' naar de motivatie van 
aankomende eerstejaars rechtenstudenten vroeg was in oktober 1945. Die enquête viel niet 
alleen buiten de gegeven periode (ofschoon daarmee niet gezegd is dat er grote veranderin-
gen in de motivatie hadden plaatsgehad), maar de uitslag was bovendien voor ons onbruik-
baar aangezien de redactie geen cijfers gaf, doch slechts een impressie van de antwoorden. 
Op de vraag waarom men rechten wilde gaan studeren luidden de meest saillante, en soms 
onthullende antwoorden: 'meest universele opleiding', 'zoo weinig colleges, dat je er wat 
aan je ontwikkeling bij kunt doen', 'om mijn vorming er eenigszins mee te vervolmaken', 'uit 
gebrek aan aanleg voor al het andere', 'het is de kortste studie', 'ik wist niets, dus ga maar 
rechten studeren'; 'Groenen-test', in: Vox Carolina 16 (1945-1946), nr. 5,20-10-1945. 
84
 Raaijmakers (Rector Magnificus in 1925-1926) had geen verklaring, maar gaf slechts aan 
dat de lage score 'te denken' gaf, Jaarboek RKUN1925-1926, p. 65. 
85
 CBS, Statistiek van het Hooger Onderwijs, 1930-1931 t/m 1937-1938/1947-1948. 
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Afb. 22. Studentikoze voornaamheid. Het oorspronkelijke onderschrift bij deze foto uit de Vox 
Carolina uit februari 1938 luidde: 'Dit is de heer J.M.J. Eysbouts, oud-redacteur van de Vox 
Carolina, geb. te Asten (N.B.) 23 Febr. 1915, maat boord 38, maat hoed 58, cand. iur. op 22 
Januari 1938, gevestigd: huize Pastoor, Cronenburgerbittersingel 31, E.V. - Jacquet: Dyckhoff; 
Grime: Michgels; geluid: Eysbouts; beeld: "Gelderland", decor: De Blécourt. 
Ondergeteekende deelt aan zijn clientèle beleefd mede, dat hij zijn praktijken als student hervat 
heeft. Minzaam aanbevelend: J. Eysbouts, Candidaat i.d. Regten.' 
en programma. Van der Heijden formuleerde het in cryptische termen ten 
overstaan van de nuldejaars aldus: 'het p rogramma is, dat er geen bestaat. 
Wat ik U kan ontvouwen is alleen een programma, hoe ge voor Uzelf een 
p rogramma hebt te maken - het p rogramma voor een p rogramma - de 
tweede machtswortel van een programma, waarbij Gijzelf de χ zijt'.8 6 De 
meesten wisten met die vrijheid wel raad; een steekproef aan de hand van 
gegevens over inschrijvingsjaar en moment van afstuderen leert dat het gros 
8 6
 RF, Archief Van der Heijden, lezing 28-10-1938. 
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vijfeneenhalf à zes jaar over zijn studie deed.87 Betrouwbare gegevens over 
de studieduur aan de zusterfaculteiten zijn er niet,88 maar de cijfers díe be-
schikbaar zijn wijzen in geen geval op een aparte positie van Nijmegen. 
Kortom, de Nijmeegse juridische faculteit was strenger noch coulanter dan 
haar zusterfaculteiten (dat zij aan de Katholieke Universiteit een streng 
imago had was, gelet op de lage slaagpercentages, begrijpelijk, maar niet ge-
grond) en de studie was waarschijnlijk moeilijker noch gemakkelijker dan 
elders. De faculteit had zich binnen de kortste keren tot een gewone door-
snee juridische faculteit ontwikkeld, hetgeen op zichzelf een verdienste was, 
zeker gezien de geringe ervaring die aanvankelijk vrijwel alle docenten had-
den. Katholieke ouders konden hun kinderen wat de studie aanging met een 
gerust hart naar Nijmegen sturen. 
Bij de beantwoording van de vraag, wat de studenten zelf van de studie 
vonden, staan ons de resultaten van twee enquêtes uit 1929 en 1931 ter be-
schikking. De eerste, georganiseerd door de al eerder genoemde student Bert 
Röling leverde hoegenaamd niets op: slechts tien van zijn companen hadden 
de moeite genomen om hun licht te laten schijnen over de vragen 'Waarom 
studeert gij rechten? Hebt gij erin gevonden wat ge zocht? Zoo niet: waarom 
studeert ge nog, d.i. wat dunkt U van de rechtenstudie?'89 Röling had tevo-
ren een dergelijke magere respons ingecalculeerd getuige zijn verzuchting bij 
de aankondiging van de enquête over 'de melkachtige slapheid' en 'apathi-
sche willoosheid van Nijmegen's sluimerend studentendom'.90 Echt teleur-
gesteld was hij over het feit, dat geen enkele inzender op de eerste vraag 'het 
dienen der wetenschap' had geantwoord. Een zekere naïveteit was hem dus 
niet vreemd, maar ook de hoogleraren plachten het niveau van de studenten 
nu en dan te overschatten. Dat blijkt uit het volgende voorval. De 'Katholieke 
Wetenschappelijke' schreef in 1929 speciaal voor de Nijmeegse rechtenstu-
denten een prijsvraag uit waarbij men werd uitgenodigd een kritische uit-
eenzetting te schrijven, óf over 'de staatsleer van Augustinus', óf over 'het 
begrip goede trouw in het tegenwoordige Nederlands burgerlijk recht en een 
vergelijking daarvan met het overeenkomstig begrip naar Romeins- en cano-
niekrechtelijke opvattingen'. Het resultaat was ronduit ontmoedigend. De 
tweede vraag bleef geheel onbeantwoord, terwijl over de eerste vraag zich 
slechts één student had gebogen. Tot overmaat van ramp was zijn verhan-
87
 Een enkeling had minder dan vier jaar nodig; verschillenden 'studeerden' acht à negen 
jaar. 
88
 Vergelijk CBS, Statistiek van het Hooger Onderwijs, 1930-1931, p. 29. 
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deling van dusdanig niveau dat zij 'tot leedwezen' van de faculteit 'noch 
voor bekroning, noch voor eervolle vermelding' in aanmerking kwam.91 
De tweede enquête, gehouden tegen het einde van 1931 naar aanleiding van 
de Leidse voorstellen ter wijziging van het Academisch Statuut, werd veel 
beter beantwoord. De organiserende JFV wist zich gesteund door de hoogle-
raren en dat zal ertoe hebben bijgedragen dat de respons ditmaal wel naar 
tevredenheid was (96 antwoorden op 160 verstuurde vragenformulieren). De 
resultaten waren, ook voor de hoogleraren, in meer dan een opzicht 'verras-
send'.92 In flagrante tegenspraak met het beeld dat uit het bovenstaande ver-
rijst, gaf vrijwel elke student te kennen 'de scholing tot wetenschappelijke ju-
rist' als hoogste ideaal te zien. Opvallend genoeg werd de studie eerder te 
licht dan te zwaar bevonden, enkele disciplines mochten zelfs uitgebreid 
worden. Zo vroeg 76% om breder studie van het Romeins recht, speciaal van 
het zakenrecht en het verbintenissenrecht; liefst 96% sprak zich uit voor een 
bredere filosofische propaedeuse. Ter verklaring van beide percentages 
geldt, dat 91 van de 96 vragenformulieren die werden geretourneerd afkom-
stig waren van doctoraalstudenten, die klaarblijkelijk pas in die fase van de 
studie de waarde van de kandidaatsvakken gingen appreciëren. De wijsbe-
geerte werd overigens veelal als een utilitair vak beschouwd, menigeen 
merkte op dat er meer aandacht aan de logica als technisch hulpmiddel voor 
de jurist moest worden besteed. Niettemin waren er ook die diepergaande 
wijsgerige inzichten wilden verwerven opdat de Nijmeegse studie zich meer 
zou onderscheiden van het aan andere universiteiten vigerende liberalisme 
en positivisme. 'De Nijmeegse studenten toch moesten zijn niet alleen toe-
komstige mannen van wetenschap, maar ook in ware zin Katholieken met 
gezonde universele opvattingen die goed dienen te weten, dat de Katholie-
ken nog achterstand moeten inhalen en dat op de eerste plaats Nijmegen de 
aangewezen plaats is een grote stuwkracht daartoe te geven', zo luidde een 
van de conclusies ten aanzien van dit aspect van de studie.93 
Blijkens de enquête hechtten de studenten grote waarde aan het instituut van 
repetitoren. Dat was niet zo merkwaardig: de afstand tussen hoogleraar en 
student was enorm, zeker in verhouding met de hedendaagse praktijk. Res-
ponsiecolleges, bijvoorbeeld, werden zelden gegeven. Het waren de repetito-
ren die een sluis tussen beide groepen vormden, of, zoals een oud-student 
het formuleerde: 'zij legden uit wat de hoogleraren bedoelden'. Bij de voor-
bereiding van tentamens en examens waren de repetitoren onmisbaar; zij 
maakten tevens dictaten van de colleges, die de studenten konden kopen, en 
91
 Jaarboek RKUN 1930-1931, pp. 233-234. In de bespreking van de verhandeling werd de 
student onder andere verweten 'geen enkele visie' op de staatsleer van Augustinus te heb-
ben. 
9 2
 J.H.P.M. van der Grinten, 'Voorwoord', in: L. Paulussen, Studentenoordeel over juridische 
opleiding (Nijmegen 1932), p. II. 
9 3
 L. Paujussen, Studentenoordeel over de juridische opleiding, p. 9. 
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gaven privé-lessen. Er waren professionele repetitoren, in Nijmegen inge-
schreven advocaten die aan het repeteren een dagtaak hadden en een rede-
lijke status bezaten (de bekendste namen waren E. Kayenbergh, L. Keijzer, J. 
Kuijpers en H. Tromp),94 maar soms boden ook doctoraalstudenten, zoals 
Röling, hun diensten aan candidandi aan. 
Bemerkenswaard is verder de tevredenheid over de aandacht die aan de 
praktische vorming werd geschonken. De werking van de Rota Carolina 
werd 'buitengewoon goed' gevonden. Het verlanglijstje van de studenten 
biedt voor het overige een onwezenlijke aanblik: men wilde onder andere 
meer ruimte voor de staatswetenschappen, onderwijs in de sociologie, uit-
breiding van de colleges in de keuzevakken, verplichtstelling van scripties, 
hogere exameneisen en een langere studie. De studenten toonden zich wel 
uitermate braaf en overijverig; als er al iets uit de enquête kan worden afge-
leid is het dat de studie zeker niet te zwaar was. Er werd nochtans ook ge-
zond geklaagd, bijvoorbeeld over teveel geheugenwerk en te weinig contact 
met de hoogleraren. Dat het enquête-hemd nader was dan de studie-rok 
blijkt uit de klachten die werden geuit over het canoniek recht. De overgrote 
meerderheid was voorstander van verschuiving van dat vak naar de kandi-
daatsstudie omdat het in de bestaande toestand, tot algemene 'spijt' van de 
geënquêteerden, de status van 'verplicht keuzevak' had verworven en er 
nauwelijks nog sprake was van twéé keuzevakken. In de praktijk echter 
deed diezelfde overgrote meerderheid, met een rein geweten het uiterst een-
voudige tentamen bij Van Welie, waardoor voor hen nog maar één keuzevak 
resteerde. 
Een andere graadmeter voor de kwaliteit van de opleiding vormen de al dan 
niet succesrijke loopbanen die de studenten na het behalen van hun meester-
titel hebben doorlopen; immers, naar het woord van Van der Heijden, 'niet 
de hoogleraren, maar de studenten maken den roem uit van elke universi-
teit'.95 Bij het in ogenschouw nemen van de carrières van de Nijmeegse juris-
ten komt tegelijkertijd de, zeker voor de Nijmeegse juridische faculteit, we-
zenlijke vraag aan de orde in hoeverre zij daadwerkelijk geslaagd was in 
haar opzet om katholieke juristen af te leveren die in het maatschappelijk le-
ven hun partij mee konden blazen. Allereerst valt op dat de faculteit in de 
eerste twintig jaar van haar bestaan niet veel wetenschappers produceerde. 
Tussen 1923 en 1943 verdedigden 26 promovendi een proefschrift in de 
94
 De onderlinge verhoudingen tussen de repetitoren waren overigens lang niet optimaal; 
concurrenten als zij waren, gunden ze elkaar het licht in de ogen niet. Dat blijkt althans uit 
een serie klachten die Keijzer in 1945 bij het College van Curatoren deponeerde over Kuij-
pers, die zijns inziens al jaren door de hoogleraren werd bevoordeeld doordat zij Kuijpers 
bij de studenten zouden aanbevelen; CvC, G.27.R, Keijzer aan College van Curatoren, 10-1-
1945 en 26-3-1945. 
95
 E.J.J. van der Heijden, in: De Maasbode, 16-10-1933. 
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Afb. 23. De honderdste zitting van de Rota Carolina op 18 februari 1935. 
In het midden voorzitter Van der Heijden. 
rechtsgeleerdheid. Dat betekende een percentage van 5,5 van het totaal aan-
tal afgestudeerden, terwijl het landelijk gemiddelde jaarlijks varieerde van 
6,9% tot 9,8%.96 Maar er zijn verzachtende omstandigheden, gelegen in de 
prille leeftijd van de faculteit, die haar in de onderhavige periode met oude 
en gerenommeerde instituten als die in Leiden, Utrecht, Groningen en Am-
sterdam eigenlijk onvergelijkbaar maakt, en in het feit dat, zoals we nog 
zullen zien, de grootste groepen studenten afstudeerden in de periode mei 
1940 - april 1943 (110 op een totaal van 460 tussen 1923 en 1943) waarmee zij, 
omdat ze natuurlijk niet in staat waren in korte tijd te promoveren,97 alle 
verhoudingen over twintig jaar scheef trokken. 
96
 CBS, Statistiek van het Hooger Onderwijs, 1930-1931 t/m 1937-1938/1947-1948 
9 7
 De gemiddelde tijdsduur tussen het afstuderen en promoveren bedroeg aan de faculteit 
4,5 jaar. Een enkeling redde het in één of twee jaar, maar de meesten hadden, omdat ze ge-
dwongen waren hun proefschrift naast een volledige betrekking te schrijven, zeven tot ne-
gen jaar nodig. 
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Afb. 24. Oorkonde aangeboden aan Van der Heijden ter gelegenheid 
van de honderdste zitting van de Rota Carolina. 
Een gedeeltelijke verklaring voor het relatief lage aantal promoties ligt onge­
twijfeld ook in de gebrekkige stimulans die van de meeste hoogleraren uit­
ging. Dat figuren als Rüssel (hij trad een keer als promotor op) en Van Welie 
(geen enkele keer) slechts op een schamele of zelfs geen enkele erelijst kon-
den bogen hoeft niet te verbazen, immers zij hadden zelf amper weten-
schappelijke ambities. Hetzelfde gold eigenlijk voor Raaijmakers, maar hij 
had dan ten minste nog drie promoti. Duynstee was tot 1943 één keer pro-
motor; voor hem geldt dat hij zich in de eerste jaren na zijn benoeming nog 
in het strafrecht moest inwerken. Van der Grinten had drie promoti, maar 
dat was niet eens zo'n slechte score gelet op het feit dat hij slechts negen jaar 
(bovendien vanaf het begin) aan de faculteit was verbonden. Zijn opvolger 
Kamphuisen zette de trend door, tot 1943 had hij elf promoti, waarvan er 
overigens drie onder Van der Grinten waren begonnen. Van Bellefroid had 
misschien meer verwacht kunnen worden, hij begeleidde slechts één proef-
schrift. Het is voorts opmerkelijk, dat een coryfee als Van der Heijden niet 
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meer dan vier keer als promotor optrad, drie van de dissertaties hadden ove-
rigens betrekking op het handelsrecht. Beide laatstgenoemde hoogleraren 
kampten wellicht te zeer met hun uitgebreide leeropdrachten om zich ook 
nog intensief met de begeleiding van promovendi bezig te houden. 
Het voortbrengen van juristen die in staat waren wetenschappelijk werk te 
leveren dat bekroond werd met een dissertatie was weliswaar - in theorie -
een belangrijk objectief van de faculteit, maar haar primaire doelstelling was 
het inlossen van haar emancipatorische taak. Een premisse voor het eventue-
le succes van de faculteit was gelegen in haar vermogen om zoveel mogelijk 
katholieke jongeren daadwerkelijk naar Nijmegen te lokken. De wervings-
kracht van de met zoveel triomfalisme gestichte Katholieke Universiteit liet 
in de praktijk voor vele betrokkenen nogal te wensen over. Rector magnifi-
cus D. Franses O.F.M, verwoordde in 1939 een breed gevoeld ongenoegen 
toen hij zei dat de Katholieke Universiteit nog niet geworden was 'wat het 
zou moeten zijn: dé universiteit van katholiek Nederland'.98 De traditie in 
voorname katholieke families (niet alleen van boven de rivieren, maar ook 
wel uit Limburg en Brabant) om hun telgen naar Leiden, Utrecht, Amster-
dam of Groningen te dirigeren, kon, ook nadat universiteit en faculteit de 
kinderjaren ontgroeid waren, slechts gedeeltelijk doorbroken worden. Naast 
deze traditie zullen de vermeende 'kastegeest' die in Nijmegen heerste, de 
slechte pers die de Nijmeegse studenten hadden en wellicht ook de niet altijd 
tot de verbeelding sprekende wetenschappelijke kwaliteiten van het corpus 
doctum een rol hebben gespeeld in het door Franses geconstateerde deficit. 
Maar misschien stelden Franses en de zijnen wel te hoge eisen. De juridische 
faculteit namelijk slaagde er wel degelijk in een behoorlijk deel van het ka-
tholieke Nederlandse talent aan zich te binden en het vervolgens te vormen. 
Uit het vroegste onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek naar de 
levensbeschouwelijke achtergrond van de Nederlandse studenten blijkt, dat 
in het academisch jaar 1930/1931 in Nederland 266 jongeren van katholieken 
huize rechten studeerden;" 167 daarvan (dat wil zeggen 62%) deden dat in 
Nijmegen. In de loop van de jaren dertig kwam in dat percentage weinig 
verandering. Het was dan wel niet wat velen voor de stichting in 1923 voor 
ogen had gestaan (wellicht spiegelden zij de Katholieke Universiteit wat dit 
betreft te zeer aan de Vrije Universiteit, die vrijwel het monopolie op de ge-
reformeerde studenten had), maar alles welbeschouwd was het toch een re-
delijke concentratie. 
Er was nog een andere factor die het lange termijn resultaat van de faculteit 
zou kunnen beïnvloeden: de in verhouding tot de rest van Nederland ge-
middeld lagere sociale afkomst van de Nijmeegse studenten. De in tabel 1 
98
 D. Franses O.F.M., 'overdrachtsrede', 18-9-1939, injaarboek RKUN1938-1939, p. 199. 
99
 CBS, Statistiek van het Hooger Ondenuijs, 1930-1931. 
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Afb. 25. Trots als een pauw staat de latere hoogleraar staatsrecht Frans Duynstee na het behalen 
van zijn doctoraal examen (14 mei 1936) temidden van enkele mede-HOEKenisten. Het was 
bepaald geen doorsnee groepje rechtenstudenten. V.l.n.r. Ferdinand Duynstee (half zichtbaar), 
de jongere broer van het feestvarken (later advocaat en wethouder te Maastricht), Arnoud baron 
van Hövell tot Westerflier (vooraan, later vice-president van de rechtbank 's-Hertogenbosch), 
Marcel Magnée de Horn (achter, later burgemeester van Bergeyk, omgekomen in een Duits 
concentratiekamp), George Vogelaar (later o.a. directeur STER-reclame), Jan van Schaik (later 
o.a. president-directeur Shell Nederland), de jonge meester zelf, een onbekende, Manuel Sassen 
(later o.a. commissaris bij EURATOM), Frans Goseling (later Haags topambtenaar), Jan 
Hoogeweegen (later plaatsvervangend landsadvocaat), Jhr. Louis von Fisenne (later o.a. 
burgemeester van Hengelo), Jhr. Frans von Fisenne (omgekomen in een Duits 
concentratiekamp), Constant Hoogeweegen (later topambtenaar) en Ferdinand van Oppen (in 
de oorlog door de bezetter omgebracht). 
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weergegeven percentages betreffende de afkomst van de studenten leren, 
dat de Nijmeegse universiteit, wilde zij een elite vormen, voor een moeilijker 
taak stond dan het merendeel van haar zusterinstellingen. Zij had een dub-
bele emanciperende functie: voor het katholieke volksdeel als geheel en 
daarbinnen voor de relatief grote groep studenten uit vooral het middelbare 
milieu. 
De Nijmeegse juridische hoogleraren waren zich bij hun taakuitoefening 
voortdurend bewust van de rol die de faculteit was toebedeeld bij de in-
haalmanoeuvre die het katholieke volksdeel in de samenleving moest ma-
ken. In zijn ongeduld constateerde Van der Heijden reeds in 1933, dat 'de 
achterstand van vroeger met reuzenschreden (werd) ingehaald'.100 Die vast-
stelling was nog wat prematuur: op dat moment hadden weliswaar 147 Nij-
megenaren het doctoraal examen Nederlands recht met succes gepasseerd, 
maar de meesten stonden nog aan het begin van hun loopbaan. Het citaat 
van Van der Heijden illustreert daarom vooral de bezieling van de emanci-
pator. Ruim zestig jaar later is het wel mogelijk conclusies te trekken; zij wij-
ken echter nauwelijks af van die van Van der Heijden. Afgaand op de 
alumni die in de landelijke politiek hun rol gingen spelen, zoals L.J.M. Beel, 
V.G.M. Marijnen en J.M.L.Th. Cals, die het allen tot minister-president zou-
den brengen, en figuren als A.A.M. Struycken, F.J.G.M. van Thiel, E.M.J.A. 
Sassen en W.C.L. van der Grinten, die evenzeer vooraanstaande KVP'ers 
werden en prestigieuze posten als minister, kamervoorzitter, commissaris 
van de Europese Gemeenschappen en staatssecretaris gingen bekleden, kun-
nen we niet anders concluderen dan dat de faculteit aan de vorming van de 
naoorlogse katholieke voorhoede belangrijk heeft bijgedragen. Enkele andere 
prominente alumni zijn bestuurders als C.N.M. Kortmann (onder andere 
Commissaris der Koningin in Noord-Brabant) en werkgeversvoorzitter 
P.M.H. van Boven; voorts leverde de faculteit enkele figuren die tot in het 
zenit van de juridische wereld zouden doordringen als Ch.M.J.A. Moons 
(raadsheer en president van de Hoge Raad) en P. Eijssen (raadsheer en vice-
president van datzelfde hoogste rechtscollege), maar ook die de top in het 
bedrijfsleven of bank-en verzekeringswezen zouden halen als B.F.C.M. Ingen 
Housz (Raad van Bestuur ABN) en Ph.C.M. van Campen (Voorzitter Raad 
van Bestuur Coöperatieve Centrale Boerenleenbank), terwijl iemand als 
W.A.M, van de Kallen (hoofdredacteur van De Tijd) weer succesvol was in 
een geheel andere richting. Het is met nadruk geen uitputtende lijst van 
prominenten; zij zou gemakkelijk met een reeks van niet minder klinkende 
namen verlengd kunnen worden. Zo bracht de faculteit minimaal 22 rechters 
voort, onder wie twee raadsheren en tien (vice-) presidenten van diverse 
rechtbanken, een twintigtal leden van het openbaar ministerie onder wie 
twee advocaten-generaal bij gerechtshoven, 62 advocaten, zes notarissen, di-
100
 EJ.J. van der Heijden, in: De Maasbode, 16-10-1933. 
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verse topambtenaren, onder wie vijf ambassadeurs, vijf Tweede-Kamerleden 
alsmede negen hoogleraren.101 
We mogen, hoe verleidelijk ook, het succes van de faculteit uiteraard niet al-
leen aan de meest gezaghebbende alumni afmeten. Tot de tijdelijke sluiting 
van de universiteit m april 1943 bracht de faculteit 452 meesters voort bene-
vens een achttal doctorandi in de vrije studierichting. Het is ondoenlijk ge-
bleken de carrières van al deze alumni te reconstrueren; we zijn tot een aan-
tal van 307 (66,7%) gekomen (de boven genoemde aantallen van bekleders 
van beroepen weerspiegelen dus niet het volledige beeld; zij zullen m werke-
lijkheid hier en daar groter zijn geweest).102 Opvallend is enerzijds het grote 
aantal (101) overheidsdienaren onder deze 307 'bekenden' (variërend van 
bijvoorbeeld een secretaris-generaal op het Ministerie van Algemene Zaken, 
een plaatsvervangend thesaurier-generaal en leden van de Raad van State tot 
de vele burgemeesters - minimaal 24 in getal - en gemeenteambtenaren) en 
anderzijds het lage aantal lieden dat in het bedrijfsleven (inclusief het bank-
en verzekeringswezen) emplooi vond. 
101
 Er studeerden in de gegeven periode slechts 35 meisjes aan de faculteit af; van twaalf 
van hen weten we dat zij nadien een beroep hebben uitgeoefend, van hen staat vast dat zij 
zijn gehuwd en dat zij daarna de arbeidsmarkt met meer hebben betreden. Van de overige 
derben is mets bekend, hetgeen het alleen maar plausibeler maakt dat ook zij m de meeste 
gevallen zijn gehuwd en geen maatschappelijke carrière hebben gevolgd 
102
 De voornaamste bronnen waren ten eerste de geïnterviewde oud-studenten uit de gege-
ven periode en ten tweede de resultaten van een m 1950 door de Reumstenraad van de R К 
Unwersitett mgesteld onderzoek naar de funches van de m Nijmegen afgestudeerde juristen 
(RF, 1950, Reumstenraad van de R К Universiteit aan faculteit, ζ d (1950)) Wat die eerste 
bron betreft, daarbij hebben we geprofiteerd van de kennis binnen de in de jaren twinhg en 
dertig m Nijmegen opgebouwde 'old-boys' netwerken Deze gegevens (gebaseerd op het 
geheugen van mensen op leeftijd) zijn betrouwbaarder dan op het eerste gezicht mag lijken. 
161 van de door de geïnterviewden genoemde funches behorend bij de voorgelegde namen 
van afgestudeerden zijn gecontroleerd aan de hand van de gegevens uit het onderzoek van 
de Reumstenraad en door raadpleging van uitgaven van diverse Studentendisputen, diverse 
jaargangen van de Staatsalmanak en de Gids voor de rechterlijke macht en het rechtswezen m het 
Koninkrijk der Nederlanden (allen vormden bovendien een bron op zichzelf). Daarbij zijn we 
op een verwaarloosbaar aantal vergissingen (welgeteld twee) van de zijde van de geïnter-
viewde oud-studenten gestuit. Het grote nadeel dat aan al deze bronnen kleeft, is dat zij 
naar alle waarschijnlijkheid een positieve vertekening van het 'bedrijfsresultaat' van de fa-
culteit opleveren van de hjdens hun studententijd marginale figuren en van de later maat-
schappelijk minder geslaagden (die er ongetwijfeld geweest zijn) is nagenoeg mets bekend 
en zij zijn dus noodgedwongen buiten beschouwing gebleven. Tot slot zij vermeld, dat vele 
alumni letterlijk een loopbaan doorliepen en m hun leven uiteenlopende beroepen hebben 
gehad. Bij de verwerking van de gegevens van deze personen zijn we van de veronderstel-
ling uitgegaan dat een carrière m het algemeen een opgaande lijn vertoont, met andere 










































Tabel 2: Sectoren waarin (66,7% van) de tussen 1923 en 1943 in Nijmegen afgestu­
deerde juristen werkzaam werden, afgezet tegen de sectoren waarin alle Nederlandse 
juristen op bepaalde tijdstippen werkzaam waren. 
Deze beide meest opvallende verschillen tussen het Nijmeegse bedrijfsresul­
taat en het landelijke beeld zouden gedeeltelijk verklaard kunnen worden uit 
het gegeven van de minder welgestelde afkomst van de doorsnee Nijmeegse 
jurist vergeleken met zijn collega's aan de andere universiteiten. Bij het ver­
werven van een positie in het bedrijfsleven waren familieconnecties van 
groot belang (zo kwam van de Nijmegenaren die in het bedrijfsleven werk­
zaam werden ruim 75% in een familiebedrijf terecht veelal bij 'pa in de 
zaak'), terwijl bij het personeelsbeleid van de overheid in het algemeen -
maar zeker niet altijd - dergelijke relaties een kleinere rol speelden. Maar het 
is niet uit te sluiten dat wij eenvoudigweg minder zicht hebben op de juris­
ten die in het bedrijfsleven carrière maakten, in verhouding tot degenen die 
een ambtelijke loopbaan kregen. 
De Nijmeegse faculteit der rechtsgeleerdheid stond aldus aan de basis van 
een nieuw en wijdvertakt netwerk van katholieke gezagsdragers dat naar-
mate de jaren en de carrières vorderden aan belang zou toenemen; zij werd 
een rijke bron waaruit bestuur en politiek (met name natuurlijk de RKSP en 
later de KVP), maar ook de rechterlijke macht en in iets mindere mate het 
bedrijfsleven, zich allengs meer en meer gingen laven. De faculteit kweet 
zich op het oog dus uitstekend van haar emancipatorische opdracht. Ter re-
lativering dient nogmaals gesteld te worden, dat de vele schitterende loop-
banen van de Nijmeegse alumni natuurlijk niet aan het niveau van de rech-
103
 Bron: B.W.M. Hövels en G. Krijnen, Funkties van juristen. Een onderzoek naar de werkkrin-
gen van juristen die in de periode van september 1947 tot september 1972 zijn afgestudeed 
(Nijmegen 1974), p. 79. 
104
 Daaronder worden verstaan: advocaten, notarissen, leden van de rechterlijke macht en 
van het openbaar ministerie, en personeel uit het politie- en gevangeniswezen. 
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tenstudie kunnen worden toegeschreven (het lijdt geen twijfel, dat bijvoor-
beeld de genoemde politici ook zonder het bestaan van de Katholieke Uni-
versiteit hun sporen in de top van de Nederlandse samenleving wel ver-
diend zouden hebben). Maar dat het niveau ten minste aan de minimum-
eisen voldeed moge duidelijk zijn. De tevredenheid over het peil van de op-
leiding die door Van der Heijden in het eerder geciteerde Vox Carolina-inter-
view werd geuit, was met andere woorden niet uit de lucht gegrepen. 
Eveneens ter relativering diene, dat de faculteit met haar resultaten op lange 
termijn temidden van haar zusterfaculteiten natuurlijk verre van een unieke 
positie in nam. Ofschoon Nederland, anders dan het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en de Verenigde Staten, niet de traditie van elite-universiteiten 
kent waar een onevenredig groot aantal politici en bestuurders wordt opge-
leid,105 staat het wel vast, dat met name de openbare universiteiten te Lei-
den, Utrecht en Amsterdam een veelvoud van het Nijmeegse aantal hoge 
functionarissen voortbrachten. Die universiteiten trokken dan ook per tradi-
tie veel meer studenten afkomstig uit de Nederlandse haute-bourgeoisie en 
bovendien waren Leiden en Amsterdam veel groter dan de bescheiden Nij-
meegse universiteit. Maar er speelden ook andere factoren een rol. 
In het ambtelijk apparaat (zoals is aangetoond een belangrijke afnemer van 
Nijmeegse juristen) bijvoorbeeld waren de katholieken in het midden van de 
jaren vijftig nog altijd sterk ondervertegenwoordigd en die ondervertegen-
woordiging nam toe naarmate de echelons hoger werden. Dat constateerde 
de socioloog A. Van Braam in zijn onderzoek uit 1957 naar de samenstelling, 
structuur en groei van het Nederlandse overheidsdienst.106 De achterstand 
was sinds een door Van Braam aangehaalde vorige telling uit 1872 welis-
waar gedeeltelijk ingelopen (toen bedroeg het percentage katholieken onder 
de hogere rijksambtenaren 6,5 tegen 12 in 1957, voor de middelbare ambte-
naren waren de cijfers respectievelijk 7,5% en 18%, en voor de lagere: 9% en 
26%), maar, gelet op het feit dat 38,5% van de bevolking katholiek was, in de 
optiek van velen nog lang niet genoeg. Een aantal jaren voor Van Braam zijn 
onderzoeksresultaten publiceerde had de Algemene Rooms-Katholieke 
Ambtenaren Vereniging een soortgelijke telling verricht. Ter verklaring van 
het achterblijvend aantal katholieken vooral in hogere ambtelijke functies 
hanteerde de waarnemend voorzitter van deze vereniging, G.A.A.M. Boot, 
in een opzienbarende rede op een congres te Rotterdam in 1954, een argu-
ment dat al zo oud was als het debat over de achterstand zelf: de achterstel-
ling van katholieken bij benoemingen in ambtelijke dienst. Boot redeneerde 
dat het benoemingsbeleid veelal werd gevormd door niet-katholieken; ener-
zijds waren zij 'gemakkelijk geneigd' kandidaten uit eigen milieu te benoe-
105
 Aldus luidt een van de conclusies van J.Th.J. van den Berg in: De toegang tot het Binnen-
hof, pp. 139-140. 
106
 A. van Braam, Ambtenaren en bureaukratie in Nederland (Zeist 1957), pp. 240-255. 
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men, anderzijds voerden sommigen 'de onjuiste politiek', die erop was ge-
richt geloofs- en partijgenoten te benoemen louter op basis van godsdien-
stige en politieke gezindheid. Bovendien speelde, aldus Boot, het adagium 
'liever Turks dan Paaps' nog in veel gevallen een rol.107 
Afb. 26. Het afstuderen was vaak reden om een rijtoer door de stad te maken. Op 16 maart 
1940 behaalde Ch.M.J.A. Moons (later president van de Hoge Raad der Nederlanden) de graad 
van meester in de rechten. Charles Moons (geheel rechts op de foto) werd vergezeld van v.l.n.r. 
staande in het rijtuig Paul van Boven (later o.a. voorzitter van de R.K. 
Werkgeversverenigingen), Ferdinand Sassen (later advocaat en procureur) en een niet te 
identificeren jongeman. Voor het rijtuig stond Jan Witlox (later advocaat en procureur). 
Boot adstrueerde zijn argumenten niet met feitelijke gegevens, zo hij daartoe 
al in staat was. Het ligt ver buiten het kader van deze studie om het waar-
heidsgehalte van Boots opmerkingen te onderzoeken; het zij afdoende op te 
merken dat dit probleem, of liever deze indruk, voor vele katholieken in de 
jaren vijftig nog altijd levensecht was. 
1 0 7
 G.A.A.M. Boot, Openingsrede' ARKA-congres 12/13-7-1954, in: ARKA-weekblad 33 
(1954), nr. 27,10-7-1954, pp. 218-224. 
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Van Braam gaf in 1957 ter verklaring van de achterstand van katholieken in 
de leidende overheidsposten twee andere factoren ter overweging. De eerste 
was in de vorige eeuw ook al menig keer opgeworpen: het katholieke volks-
deel was nog niet intellectueel geëmancipeerd, met andere woorden het te-
kort aan katholieke academici was nog niet weggewerkt.108 Zijn tweede 
overweging was minder steekhoudend. Van Braam had geconstateerd dat 
overheidsinstanties hun ambtenaren voornamelijk recruteerden uit de eigen 
regio. Zo werden de Haagse rijksambtenaren overwegend uit de westelijke 
provincies geworven; zij hadden voor het merendeel aan de universiteiten in 
diezelfde provincies gestudeerd. En zo kon men volgens Van Braam de 
alumni van de Nijmeegse universiteit (en van de Tilburgse hogeschool) 
hoofdzakelijk in de lagere overheden in de zuidelijke provincies aantreffen. 
De Nijmeegse universiteit was, aldus Van Braam, niet alleen door haar 
jeugd, maar ook door haar relatieve afgelegenheid ten opzichte van Den 
Haag bij het inlopen van de achterstand op het rijksambtenarenfront 'totnog-
toe van ondergeschikte betekenis geweest'. Ofschoon de droge feiten hem 
gelijk lijken te geven (van de 101 ambtenaren die de faculteit tot 1943 had 
voortgebracht, waren slechts 23 werkzaam op een van de Haagse departe-
menten; en van de 24 burgemeesters bijvoorbeeld oefenden niet meer dan 
drie hun ambt uit in een gemeente ten noorden van de grote rivieren) waren 
zijn interpretatie en zijn verklaring van die feiten uitermate suggestief en bo-
vendien nog vele malen minder plausibel, laat staan bewijsbaar, dan de re-
denen die door Boot waren aangestipt. Natuurlijk recruteerden de ministe-
ries hun ambtenaren voornamelijk uit het Westen, daar stonden immers de 
meeste en de grootste universiteiten. De suggestie dat zij zouden werven op 
basis van regionale herkomst en omgekeerd dat Den Haag voor de Nijme-
genaren 'te ver weg' was, komt over als volstrekt gratuit. Hoe dan ook, uit de 
cijfers zelf is een ding zeker af te leiden: er was voor de faculteit ook na 1943 
nog voldoende werk aan de winkel. 
Wat voor de samenstelling van het hogere ambtelijke apparaat opging, gold 
mutatis mutandis evenzeer voor de samenstelling van de rechterlijke macht. 
In 1951 had van alle leden van de rechterlijke macht niet meer dan 5% zijn 
opleiding in Nijmegen gevolgd, tegen bijvoorbeeld liefst 40% in Leiden.109 
De meest voor de hand liggende verklaringen waren opnieuw de jeugd van 
de Katholieke Universiteit (in 1951 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de 
leden van de rechterlijke macht 52 jaar; het gros van de Nijmeegse juristen 
was toen veel jonger), de relatief geringe grootte van de faculteit en het ge-
geven dat andere universiteiten nu eenmaal meer studenten uit de leidende 
stand trokken. Maar het had zeker ook te maken met de omstandigheid dat 
108 Deze aloude redenering was door Boot als een 'dooddoener' aangeduid; ibidem. 
109
 L.E. de Groot-van Leeuwen, De rechterlijke macht in Nederland. Samenstelling en denkbeelden 
van de zittende en staande magistratuur (Arnhem 1991), p. 64. 
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bij de benoeming van leden van de rechterlijke macht de levensbeschouwe-
lijke achtergrond van de kandidaten zwaar meetelde. Voor katholieken werd 
slechts een beperkt aantal plaatsen in rechtscolleges ingeruimd, zoals bij-
voorbeeld is aangetoond door Van Koppen en Ten Kate in hun historische 
overzicht van benoemingen in de Hoge Raad.110 Er was bij de aanstelling 
van leden van de zittende en de staande magistratuur met andere woorden 
nog altijd sprake van een - hier wel bewijsbare - achterstelling van katholie-
ken. Pas na het eind van de jaren zestig was van een consequent beleid in 
deze niets meer te bespeuren. 
Kortom, uit de schaars beschikbare gegevens over de functies die juristen 
onderscheiden naar hun universiteit van afkomst in de eerste naoorlogse de-
cennia bekleedden, is op te maken dat de Nijmeegse alumni in diverse be-
roepsgroepen nog flink terrein moesten winnen. Gelet op haar omvang en 
leeftijd en zeker gelet op de achterstelling van katholieken, was de Nijmeeg-
se juridische faculteit niettemin op het vlak van haar lange termijn productie 
bezig temidden van haar zusterfaculteiten een niet te negeren positie te ver-
werven en daarenboven een behoorlijke bijdrage te leveren aan de katholie-
ke emancipatie. 
3. De bezetting 
Zoals het gehoorzame katholieken betaamde, behoorden de Nijmeegse juri-
dische hoogleraren allen tot de grote RKSP-familie. In de turbulente jaren 
voor de oorlog vertoonden zij, burgerlijke, brave mannen van het behoud als 
zij waren, geen enkele neiging naar politiek extreme opvattingen. Zonder 
uitzondering hadden zij principiële bezwaren tegen het fascisme en het na-
tionaal-socialisme, maar vehemente bestrijders waren de juristen, op een 
enkeling na, niet. Van organisaties als het door E. du Perron geïnitieerde 
Comité van Waakzaamheid van anti-nationaal-socialistische intellectuelen (1936) 
hielden zij zich verre, terwijl andere Nijmeegse hoogleraren als Hoogveld, 
Brom en T. Brandsma O. Carm. daar aanvankelijk wel lid van werden.111 De 
juristen waren, geheel naar hun beroepsprofiel, eerder geneigd tot afstande-
lijkheid en terughoudendheid, men wilde liever niet in opspraak komen. Een 
op zichzelf onbetekenend voorval uit december 1938 kan dat illustreren. De 
faculteit had van de Senaat van de Universiteit van Amsterdam een telegram 
110
 PJ. van Koppen, J. ten Kate, Tot raadsheer benoemd. Anderhalve eeuw benoemingen in de 
Hoge Raad der Nederlanden (Arnhem 1987), passim, met name pp. 73-78. 
111
 Zie P. Luykx, 'De katholieken en het Comité van Waakzaamheid in 1936', in: Spiegel His-
toriael 16 (1981), pp. 43-50. Overigens verlieten de meeste katholieke leden het Comité reeds 
twee maanden na de oprichting. Zowel politieke als kerkelijke druk (samenwerking met on-
gelovigen werd niet op prijs gesteld) had hen daartoe aangezet. 
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ontvangen, waarin adhesie werd gevraagd voor een protest tegen de lank-
moedige houding van de regering-Colijn ten aanzien van de zich in Duits-
land afspelende vervolgingen (zo had daar kort tevoren de 'Kristallnacht' 
plaatsgehad). De notulen van de faculteitsvergadering geven de indruk dat 
het telegram een hamerstuk was. Er werd geen enkele discussie gevoerd: de 
Amsterdamse Senaat zou worden medegedeeld dat de faculteit haar mede-
werking aan zo'n protest niet wilde geven.112 Over haar beweegredenen tas-
ten we in het duister, ze werden noch ter vergadering noch in de brief aan 
Amsterdam opgevoerd. Wellicht zag de faculteit het nut van zo'n protest 
niet in of voelde zij zich niet de aangewezen instantie om een dergelijke daad 
te stellen. Misschien wilde zij niet protesteren tegen een regering waarvan de 
RKSP deel uitmaakte. Maar dat zij niet geneigd was haar stekels op te zetten 
en ferm van zich te laten horen, zelfs in betrekkelijke anonimiteit tezamen 
met andere hoogleraren, dat staat wel vast. 
Het leek er haast op, dat de Nijmeegse juristen in het geheel onverstoorbaar 
waren voor het in de jaren dertig in Europa snel om zich heen grijpende 
totalitarisme. In het openbaar lieten ze zich zelden uit over het communisme, 
het fascisme en het nationaal-socialisme, en als ze het al deden dan ging het 
bijna schoorvoetend en in beschouwende, intellectuele termen. De toon werd 
- reeds in 1928 - gezet door Van der Grinten, die in Studia Catholica de 
'bolsjewistische' en fascistische staatsvormen, die hij ving onder de noemer 
'caesarisme', woog op hun democratisch gehalte.113 In een voor hem type-
rende droog wetenschappelijke stijl analyseerde hij beide systemen om tot de 
conclusie te komen dat 'ons land ten enenmale ongeschikt (was) voor Caesa-
risme, in welke zin dan ook'. Conform opvattingen die ook binnen de RKSP 
gehuldigd werden, had Van der Grinten echter tevens kritiek op het 'parle-
mentarisme'. Hij noemde het 'het stelsel van de middelmatigheid' en twijfel-
de zelfs of de democratie zich op den duur zou kunnen handhaven, maar 
vond haar verre te verkiezen boven elke totalitaire staatsvorm. 
Een iets geprononceerder mening had Van der Heijden. Op een kaderdag 
van de RKSP in 1933 hield hij, lid van de partijraad, een referaat over het 
actuele probleem 'Gezag en Vrijheid'.114 Hij wees het fascisme en het natio-
naal-socialisme ten sterkste af, om de eenvoudige reden, dat zij de rechts-
staat met voeten traden. Want de rechtsstaat was hem 'boven alles heilig'. 
'Aan den rechtsstaat vast te houden is onze roeping, die wij deelen (...) met 
alle geloovigen, die in Gods wil het eerste beginsel zien van het recht, dat 
ook de staten draagt en kan behouden', aldus getuigde Van der Heijden. 
112
 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 14-12-1938. 
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 J.H.P.M. van der Grinten, 'Het Parlementarisme', in: Studia Catholica 4 (1928-1928), ook 
afgedrukt in: Verspreide Opstellen, pp. 113-139. 
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 E.JJ. van der Heijden, 'Gezag en Vrijheid. De betekenis van den rechsstaat', bijlage van 
De R.K. Staatspartij 2 (1933), no. 8, pp. 3-6. 
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Duynstee verwierp het nationaal-socialisme eveneens principieel, maar deed 
dat op een meer indirecte wijze, onder andere via kritische besprekingen van 
het zich onder Hitler in Duitsland ontwikkelende rechtsstelsel. Hij was wel 
uitermate voorzichtig. In Nulla poena sine legen5 bracht hij de zogenaamde 
Lex van der Lubbe ter sprake (die met terugwerkende kracht de doodstraf 
vorderde voor 'Hochverrat in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung', op 
grond waarvan de Nederlandse brandstichter van de Rijksdag Van der 
Lubbe in 1933 was geëxecuteerd) en kwam tot het verrassende oordeel dat 
het implementeren van deze Lex 'vanuit zuiver natuurrechtelijk standpunt' 
niet onrechtmatig was. Hij zei verder niet te willen oordelen 'over het 
wenschelijke of fraaie van zulk een regeringsdaad', maar deed dat met die 
opmerking natuurlijk impliciet wel. Duynstee zag de toekomst in Duitsland 
met zorg tegemoet getuige zijn retorische vraag of het 'gesundenes Volks-
empfinden' dat aldaar 'thans voor strafbaarheid beslissend is', straks niet 
elke willekeurige handeling 'als in strijd met de rechtsorde zal gaan be-
schouwen?'.116 Zodra de katholieke ethica in het geding kwam, oordeelde de 
redemptorist fermer. Zo sprak hij in Het probleem der practische eugenetiek zijn 
afschuw uit over de op grond van de rassentheorieën van de Nazi's in 1933 
in werking gestelde wet 'zur Verhütung erbkrankes Nachwuchses', die 
leidde tot gedwongen sterilisatie en abortus provocatus.117 
De betoonde gereserveerdheid roept de vraag op hoe een en ander te rijmen 
was met de - zelfs in het Reglement voorgeschreven - vormende invloed van 
de hoogleraren op de studenten; een invloed waarop de meeste professoren 
zich nota bene beroemden. Die vraag is des te dringender omdat de studen-
ten, de leiders van de toekomst, een belangrijke doelgroep van indoctrinatie 
vormden van diverse obscure fascistische organisaties, zeker in de vroege ja-
ren dertig. In artikelen in de Vox Carolina, maar ook in andere door studen-
ten veel gelezen tijdschriften, nam toentertijd de kritiek op de democratie 
een hoge vlucht.118 De groeiende ontevredenheid ten gevolge van de eco-
nomische crisis, waarvoor de RKSP met haar 'compromissenpolitiek' en haar 
'monsterverbond met de plutocratie' mede verantwoordelijk werd gehou-
den, in combinatie met het evenzeer toenemend mishagen over het heersen-
de geestelijke klimaat leidde bij sommige studenten tot flirts met rechts-au-
toritaire ideologieën. Een enkeling ging zelfs zover door zich ter getuigenis 
van zijn bewondering voor Mussolini zwartgehemd op college te verschij-
115
 W.J.A.J. Duynstee C.ss.R., Nulla poena sine lege, preadvies voor de Vereeniging tot het 
bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland ('s-Gra-
venhage 1936). 
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 W.J.A.J. Duynstee C.ss.R., Nulla poena sine lege, p. 15. 
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 W.J.A.J. Duynstee C.ss.R., 'Het probleem der practische eugenetiek', in: Annalen van de 
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nen. Desondanks gaven de hoogleraren slechts mondjesmaat tegengas. 
Vanaf de katheder werd in elk geval nooit expliciet op de gevaren van het 
nationaal-socialisme c.s. gewezen. Raaijmakers en Kamphuisen hadden in 
hun colleges al de grootste moeite scheidslijnen aan te brengen tussen ener-
zijds de katholieke sociale leer en staatsleer en anderzijds de fascistische 
maatschappij-inrichting, zoals die in Italie en Portugal gestalte kreeg. Kamp-
huisen zag zich zelfs gedwongen om via een ingezonden brief in de Vox 
Carolina te verklaren dat hij een principiële afkeer had van de staatsleer van 
de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) van A.A. Mussert.119 Kennelijk 
heerste daarover onder studenten verwarring.120 
Geheel afzijdig bleven de hoogleraren overigens ook weer niet. Op beschei-
den schaal gaf Van der Heijden blijk van een bijzonder verantwoordelijk-
heidsgevoel. In februari 1935 richtte hij de 'Politieke Klub van Nijmeegsche 
Studenten' op die open stond voor een select gezelschap politiek geïnteres-
seerden.121 Van der Heijden zette hen aan tot het schrijven van korte studies 
over bijvoorbeeld 'Het Duitsche Rassisme', 'De rechtsopvatting van het na-
tionaal-socialisme', 'Adolf Hitler: Mein Kampf, 'Psychologie der totalitaire 
omwenteling' en 'Uit de geschiedenis van het nationaal-socialisme', die ver-
volgens op avonden bij hem aan huis werden besproken. Tijdens die bijeen-
komsten werden ook politieke rollenspelen gespeeld, waarbij de hoogleraar 
er op toezag dat de studenten het vermogen verwierven om totalitaire ideo-
logieën in de eerste plaats inhoudelijk te bestrijden.122 Daarmee kregen de 
politieke avonden vooral het karakter van een intellectuele oefening.123 Ook 
119
 Vox Carolma 9 (1935-1936), nr. 7a, 22-11-1935. 
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 In een eerder nummer had een student Kamphuisen verweten dat hij de NSB-staatsIeer 
met duidelijk genoeg afwees; Youssouf, 'Prof. Kamphuisen acteert', in: Vox Carolma, 9 (1935-
1936), nr 6a, 15-11-1935. 
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Duynstee wist de studenten te bewegen tot zelfwerkzaamheid; onder zijn 
leiding organiseerde Contardo Ferrini in 1939 bijvoorbeeld een congres over 
'De rechtsopvatting van het nationaal-socialisme'. 
Voor het overige hadden de hoogleraren kennelijk een rotsvast vertrouwen 
in het beoordelingsvermogen van hun leerlingen. En in zekere zin was dat 
wel gegrond. De Nijmeegse universiteit was nooit een echt centrum van 
rechts-extremistische activiteiten; slechts een kleine, zij het fanatieke en luid-
ruchtige, minderheid voelde zich aangetrokken tot het fascisme en die kreeg 
nooit vaste grond onder de voeten. Het was telkens hetzelfde groepje dat 
(mede gedragen door studentikoos non-conformisme) via de Vox Carolina de 
aandacht op zich vestigde.124 Toen de discussie gaandeweg de jaren dertig 
minder academisch werd ten gevolge van ontwikkelingen zowel over de 
grenzen, waar in Duitsland de nationaal-socialisten hun ware gezicht gingen 
tonen, als in Nederland, waar de NSB een politieke factor leek te worden en 
de Kerk elk totalitarisme steeds duidelijker af ging wijzen,125 verschenen nog 
slechts incidenteel artikelen van 'fascistophielen' in de Vox. Hun geluid ver-
stomde vrijwel geheel nadat Regout moderator was geworden. Als censor 
van de Vox Carolina hield hij de plaatsing van artikelen met een extreem-
rechtse teneur tegen.126 
De verklaring voor de geringe populariteit van partijen en bewegingen van 
extreem-rechtse signatuur lag niet zozeer in een bewuste politieke stelling-
name van de studenten, een enkeling daargelaten, maar veeleer in het gege-
ven dat het gros zich nu eenmaal amper voor politieke en maatschappelijke 
problemen interesseerde. Afkomstig uit burgerlijke milieus hadden de mees-
ten een voorkeur voor de onbezorgde corpssfeer en waren zij er allereerst bij 
gebaat hun studie in alle rust te voltooien. Zij leefden als het ware in een 
kaasstolp, geïsoleerd van de omringende wereld. De grote massa beschouw-
de de rechts-extremisten als 'een beetje rare jongens', waarmee men geen 
contact had. Een zekere geborneerdheid was daaraan niet vreemd; met name 
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de NSB werd als 'platvloers heidendom' gezien.127 Misschien wel de beste 
illustratie van de politieke desinteresse is het verslag in de Vox Carolina van 
een 'politieke avond' in 1932. Er zou een groot debat plaatsvinden over de 
parlementaire democratie, het corporatisme en het fascisme, maar het liep 
uit op een volledige mislukking, omdat er slechts vijftien toehoorders waren. 
Volgens de organisatoren kwam dat, omdat men niet had kunnen concurre-
ren 'tegen Mariene Dietrich, die in Olympia draaide'.128 
Desalniettemin waren de meesten heus in staat een politiek bezonnen oor-
deel te vormen, zoals bleek uit de uitslag van een enquête onder de Nijmeeg-
se studenten in november 1938, vlak na de Münchener conferentie waar 
Engeland en Frankrijk hadden moeten buigen voor Hitlers eisen ten aanzien 
van Tsjechoslowakije.129 Ofschoon de meerderheid de vrede nog niet voor 
verzekerd hield en Duitsland een 'dreigend gevaar' bleef vinden, steunde 
men in het algemeen Chamberlains 'appeasement'-politiek. Een andere bron 
vermeldt dat de 'geest van München' tot in de meidagen van 1940 in Nijme-
gen rondwaarde, dus ook nadat enkele tientallen studenten in september 
1939 waren gemobiliseerd.130 
Nadat Duitse troepen op de tiende mei 1940 Nijmegen hadden bezet en na-
dat Nederland enkele dagen later tot capitulatie was gedwongen, verander-
de er in het voorheen door flegmatieke terughoudendheid gekenmerkte op-
treden van de hoogleraren wezenlijk niet veel. Gereserveerdheid en voor-
zichtigheid waren vooral tijdens de eerste jaren van de bezetting troef, met 
dat verschil dat de angst om op te vallen nu een concrete grond had: niet al-
leen uit persoonlijk lijfsbehoud, maar ook uit dat voor de Nijmeegse univer-
siteit diende elk risico te worden vermeden. De vrees bestond, dat in een 
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genazificeerd Nederland geen toekomst was voor een universiteit op katho-
lieke grondslag. Om de bezetter niet onnodig voor het hoofd te stoten en 
hem geen aanleiding te geven de universiteit op te heffen, werd door de uni-
versitaire bestuurderen, met de hoogleraren in hun kielzog, in het algemeen 
elke controverse zoveel als mogelijk uit de weg gegaan. Dat was de rode 
draad in het beleid van de Katholieke Universiteit tijdens de bezetting.131 
Het algemene beeld kan echter eindeloos genuanceerd worden. Niet voor 
niets gaf de journalist Herman van Run, die tijdens de oorlog in Nijmegen 
rechten studeerde, zijn in 1993 gehouden rede over de Nijmeegse studenten-
gemeenschap in bezettingstijd de titel 'Evenveel verhalen als er studenten 
waren' mee.132 Hoe dan ook, de meeste gedragingen van de bij de universi-
teit betrokkenen lagen in het grijze middengebied tussen de in de Neder-
landse historiografie klassieke categorieën 'goed' en 'fout', of zo men wil tus-
sen verzet en collaboratie. Juist in dat gegeven ligt een van de bezwaren be-
sloten tegen het gebruik van de traditionele manicheïstische dichotomie als 
handvat voor geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog. Een ander 
bezwaar is, dat de historicus gemakkelijk tot moraliseren vervalt wanneer hij 
bij de beschrijving van deze nog altijd zo gevoelige materie de begrippen 
goed en fout telkens als meetlat voor het beoordelen van gedrag hanteert. 
Niettemin is het haast onvermijdelijk om bij het schrijven over de geschiede-
nis van de Tweede Wereldoorlog die tweedeling - hoe geforceerd zij ook 
moge zijn - te gebruiken, al was het maar omdat juist de bijzondere gebeur-
tenissen en het opvallende gedrag veelal zijn gedocumenteerd en het alle-
daagse veel minder. 
De handel en wandel van de jonge en idealistische hoogleraar volkenrecht 
Robert Regout zijn in ieder geval niet weer te geven zonder daarbij waarde-
oordelen te bezigen. In tegenstelling tot zijn collega's stak Regout in een 
combinatie van plichtsbesef, onverschrokkenheid en een ontwapenende 
naïveteit, zijn opvattingen over het nationaal-socialisme en zijn vertegen-
woordigers niet onder stoelen of banken. Hij was daarmee al ver voor de 
oorlog begonnen. Vanaf het moment van zijn aantreden als moderator in 
1937 had hij geen gelegenheid voorbij laten gaan de studenten te waarschu-
131
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wen tegen 'goddeloze' ideologieën, zowel van linkse als rechtse snit.133 We 
hebben al gezien dat hij met - weliswaar kortstondig - succes studenten had 
weten te betrekken bij de Actie "voor God", die aanzette tot een christelijk te-
genoffensief. Nog op 7 mei 1940, drie dagen voor de Duitse inval, had hij het 
Corps in de aula van de universiteit een bemoedigend woord toegesproken. 
Bij die gelegenheid citeerde hij de kerkvader Ambrosius: 'Wie zijn mede-
mens niet verdedigt tegen onrecht, wanneer hij daartoe in staat is, is even-
goed schuldig als hij die het onrecht pleegt'.134 In de komende maanden nam 
hij die woorden tot leidraad voor zijn handelen. Enige dagen na de capitula-
tie reisde hij al stad en land af om iedereen die ervoor in aanmerking kwam, 
voornamelijk hoogleraren van andere universiteiten - maar bijvoorbeeld ook 
burgemeesters - te waarschuwen tegen 'een slappe houding'.135 Hij advi-
seerde universiteiten om nationaal-socialistische propaganda niet toe te laten 
en gaf richtlijnen over hoe te handelen indien er een hetze tegen joden zou 
losbreken.136 Terwijl vrijwel geheel Nederland in die dagen in onzekerheid 
verkeerde over de aan te nemen houding jegens de bezetter en angstvallig 
afwachtte wat er komen ging, kende de jezuïet Regout geen enkele twijfel. 
Regout, een autoriteit op het gebied van het oorlogsrecht, koos ook voor an-
dere middelen. Op 24 mei verscheen er in Studiën een artikel van zijn hand, 
'De rechtstoestand in bezet gebied', waarin hij in alle rust en met groot gezag 
beschreef welke rechten de bezetter volgens het heersende volkenrecht kon 
doen gelden, en vooral welke niet. Hij wees er weliswaar op dat alle verzet 
'nutteloos en schadelijk' was, maar hij maakte ook een toespeling op het 
woord van Koningin Wilhelmina, door te betogen dat 'wij onszelf moesten 
blijven en hij sprak de wens uit dat '(wij) óns eigen vaderland en ónze ko-
ningin met hart en ziel blijven toegedaan'.137 
De fijnzinnige en uitermate beschaafde Maastrichtse patriciërszoon speelde, 
al dan niet bewust, met vuur; een reactie van de Duitsers kon niet uitblijven. 
Nochtans viel hij min of meer bij toeval in hun handen. Eind juni 1940 had in 
diverse gemeenten in Nederland een grootscheeps georganiseerde inval in 
kloosters en woningen van vooraanstaande geestelijken plaats. Ook Regouts 
naam stond op een door de Sicherheitsdienst opgestelde lijst van geestver-
wanten van de Duitse jezuïet Friedrich Muckermann, die de drijvende 
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kracht van de katholieke actie tegen het nationaal-socialisme in Duitsland 
was en die gold als 'Staatsfeind no. 1'. Muckermann verbleef sinds 1934, toen 
de grond hem in Duitsland te heet onder de voeten was geworden, in Neder-
land. Vanzelfsprekend gingen de Duitsers vrijwel direct na de inval naar 
hem op zoek, maar ook naar een, zoals zij zich later pas zouden realiseren 
niet-bestaand, netwerk van geestverwanten. Op 29 juni 1940 dan brak de ge-
heime politie Regouts kamer aan de Molenstraat binnen. De minzame gees-
telijke was die dag niet thuis; hij verbleef in Den Haag waar hij druk doende 
was advocaten te waarschuwen zich niet voor het Duitse karretje te laten 
spannen.138 Bij terugkeer in Nijmegen op 1 juli vond hij zijn kamer verzegeld 
138 p.
 v a n Gestel S.J., 'De laatste Nederlandsche priester die te Dachau stierf, Professor Ro-
bert Regout S.J.', in: W. de Haar, In nagedachtenis, p. 34. 
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en meldde hij zich op bevel bij de geheime politie. Tekenend voor zijn een-
voud was zijn verzoek om toestemming zijn fiets in orde te laten maken, 
omdat hij de volgende zaterdag weer naar Den Haag wilde gaan! Regout 
werd echter onverwijld naar het Huis van Bewaring in Arnhem afgevoerd. 
Dat gebeurde overigens ook met enkele andere Nijmeegse hoogleraren die 
tezelfdertijd, op grond van gelijksoortige verdenkingen, waren gearresteerd: 
Hoogveld, Brom en A.J.M. Mulders.139 Een protest van aartsbisschop J. de 
Jong volgde direct, maar kon de bezetter niet vermurwen. Pas toen het de 
Duitsers duidelijk werd dat het Muckermann-netwerk een hersenschim was, 
liet men Brom en Mulders in augustus gaan, enige maanden later gevolgd 
door een ernstig aangeslagen Hoogveld. 
Regout kreeg een andere behandeling. Was de aanleiding voor zijn arrestatie 
inmiddels achterhaald, de bij zijn huiszoeking gevonden documenten vorm-
den nieuw belastend materiaal. Plotseling werd hij als zeer gevaarlijk be-
schouwd. Dat blijkt uit een korte, maar veelzeggende briefwisseling tussen 
respectievelijk W. Harster, Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD für die 
besetzten niederländischen Gebiete, en SS-Oberführer annex Regierungspräsi-
dent Dr. F. Wimmer, Generalkommissar für Verwaltung und Justiz, uit de zomer 
van 1940. Regout werd door Harster afgeschilderd als 'auf dem juristischen 
Gebiet in den Niederlanden eine der maszgebendsten Persönlichkeiten'. Hij 
zou 'in engster Fühlung' met de meeste 'maszgebenden Politikern Hollands 
und der Westmächte' in contact staan. En, nog sterker, 'sein Einflusz auf die 
Führung der niederländischen Auszenpolitik war von nicht zu unterschätz-
ender Tragweite'.140 Harster, die wel vaker de plank volledig mis sloeg,141 
toonde in deze brief een grondig gebrek aan geïnformeerdheid. Zo was 
Regout sinds zijn benoeming tot hoogleraar in 1939 weliswaar lid van de 
Commissie van Advies voor Volkenbondsvraagstukken van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, maar deze commissie, waarvan zowel militaire 
deskundigen als juristen (zoals B.M Telders, J.P.A. François, F.M. baron van 
Asbeck en J.A. van Hamel) deel uitmaakten, speelde al sinds het failliet van 
de Volkenbond in 1935 nauwelijks een rol van betekenis meer.142 Regout had 
in de jaren dertig veel (internationale) contacten opgebouwd en hij kwam nu 
eenmaal uit een invloedrijke familie, maar om zijn invloed 'von nicht zu un-
terschätzender Tragweite' voor te stellen, was op zijn zachtst gezegd zwaar 
139
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overdreven. Een volgende beschuldiging was van gelijksoortig kaliber: 
Regout had redevoeringen gehouden voor studenten waar ondermeer het 
communisme ter sprake was gekomen. Dat Regout altijd tégen het 'goddelo-
ze' communisme had gewaarschuwd, werd door de paranoïde Harster niet 
onderkend, of, nog erger, gemakshalve verzwegen. 
Ten slotte, en daar kwam de aap uit de mouw, was Harster erachter geko-
men dat hij te maken had met de schrijver van 'De rechtstoestand in bezet 
gebied'. Hij had dat artikel grondig doorgelicht en citeerde in zijn brief aan 
Wimmer passages die eventueel als anti-Duits aangemerkt konden worden 
(vooral die waar Regout sprak over de soevereiniteit van de Koningin en 
over haar toekomstige terugkeer). In zijn antwoord schreef Wimmer dat 
Regout per se niet vrijgelaten mocht worden.143 Uit een ander document 
blijken zijn beweegredenen: Regout had 'in der Öffentlichkeit Äuszerungen 
gebraucht, die den Nationalsozialismus und seine Staatsform in schärfster 
Weise angriffen. Eine Entlassung des Regout aus der Schutzhaft kann vorerst 
nicht erfolgen, da damit zu rechnen ist, dasz Regout bei seiner Freilassung 
seinen weitgehenden Einfluss in der holländischen Bevölkerung zum Scha-
den des Reiches ausnützen würde'.144 Daarmee was Regouts lot bezegeld. 
Twee dagen na het bevel van Wimmer werd hij in augustus 1940 op trans-
port naar Berlijn gesteld, waar hij in de beruchte Alexanderkaserne werd 
geïnterneerd. In juli van het volgende jaar volgde zijn overplaatsing naar 
Dachau. Anderhalf jaar later, op 29 december 1942, stierf hij van uitputting 
na vele martelingen te hebben ondergaan.145 
Al zijn er in de archieven geen direct aanwijsbare sporen van terug te vin-
den, de arrestatie en de latere lotgevallen van Regout (alsmede die van de 
eveneens onbuigzame Titus Brandsma, hoogleraar uit de theologische facul-
teit, die begin 1942 werd gearresteerd en in juni van dat jaar in Dachau werd 
vermoord) moeten op de overige hoogleraren een diepe indruk hebben ge-
maakt. Zij pasten nu extra goed op hun tellen. 
'Accommodatie' is de sleutelterm in het beeld, dat in de historiografie van de 
Nederlandse bevolking in de eerste negen bezettingsmaanden (tot de febru-
ari-staking) wordt getekend. Het gros van de leden en de studenten van de 
faculteit der rechtsgeleerdheid maakten op die voor de Nederlandse bevol-
king algemeen geldende regel geen uitzondering; ook zij pasten zich aan de 
nieuwe omstandigheden aan. In de nerveuze eerste weken na de inval waren 
de colleges nog gestaakt, terwijl enkele gevorderde studenten gelegenheid 
143
 RIOD, 8g, 072732/9, Wimmer aan Harster, 24-8-1940. 
144
 Met dank aan T.N.J.A. van Rijn, die rechtenstudent was tijdens de oorlog en in nauw 
contact stond met zowel Regout als zijn familie, voor het beschikbaar stellen van een kopie 
van deze - ongedateerde - nota. 
145
 Zie voor een uitgebreide beschrijving van Regouts lotgevallen in Duitse gevangenschap 
P. van Gestel S.J., in: W. de Haar e.a. (red.), In nagedachtenis, pp. 33-45. 
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was gegeven snel af te studeren. Vrij spoedig daarna hernam het academisch 
leven zijn normale gang, althans zo goed en zo kwaad het ging. De hooglera-
ren kregen het bijvoorbeeld drukker dan ooit te voren. In onzekerheid verke-
rend over de plannen van de bezetter ten aanzien van de universiteiten, zet-
ten vele studenten zich plotseling serieus aan de studie, om zo snel mogelijk 
hun bul te bemachtigen. De statistieken vertonen in de zomermaanden van 
1940 een opmerkelijke opleving van het aantal examens. In diezelfde zomer 
organiseerde de faculteit bovendien een extra cursus voor naar schatting een 
veertigtal gedemobiliseerde studenten. 
Vervolgens steeg met ingang van het academisch jaar 1940-1941 het aantal 
ingeschreven studenten pardoes met 68% in vergelijking met het vooraf-
gaande jaar. In de loop der tijd was het gebruik geworden dat gevorderde 
studenten zich - wegens de hoge collegegelden - een of twee jaar lieten uit-
schrijven en zich tegen betaling van ƒ 10,= een 'instituutkaart' aanschaften, 
die hun niet het recht gaf aan colleges, tentamens en examens deel te nemen, 
maar waarmee ze wel de instituutsbibliotheek mochten bezoeken. Deze 'in-
stituutkaarthouders' schreven zich in de herfst van 1940 ras weer in om hun 
verblijf aan de universiteit zoveel als mogelijk te bekorten. De faculteit der 
rechtsgeleerdheid werd er tussen 1940 en 1942 prompt de grootste Nijmeeg-
se faculteit mee. De werkdruk werd nog verhoogd doordat aanzienlijke 
groepen studenten van andere universiteiten (veelal uit Leiden, waar de 
universiteit eind 1940 werd gesloten, maar ook Groningers en Amsterdam-
mers meldden zich) permissie vroegen om in Nijmegen tentamens af te leg-
gen. Het pleit voor de faculteit, dat zij, na telkens een onderzoek te hebben 
ingesteld naar de precieze achtergrond van de verzoekers, de meesten van 
hen tegemoet kwam. 
Het zich terugtrekken in studeerkamer en collegebank was niet de enige 
vorm van accommodatie. Een enkele keer gewaagde een van de juristen het 
zich een politiek geladen uitspraak te doen en meteen blijkt hoe moeilijk het 
in die onzekere dagen was de situatie goed in te schatten. Hermesdorf, die 
zich nog niet eerder publiekelijk in politieke zin had geuit en die - zoals later 
zal blijken - geen enkele sympathie had voor de Duitsers en hun ideologie, 
deed in september 1940, toen de bezetter nog niet tot een gelijkschakelings-
politiek was overgegaan, een opmerkelijke concessie aan de heersende om-
standigheden door in De Gelderlander, nota bene in een poging zijn lezers van 
het bestaansrecht van de Nijmeegse universiteit te overtuigen, onder andere 
te schrijven, dat 'juist de R.K. Universiteit van meet af aan (...) de bouwstof-
fen heeft aangedragen in de richting van de maatschappij-vernieuwing, 
waarvoor thans de banen worden vrijgemaakt'.146 Hermesdorf doelde 
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daarmee ongetwijfeld op het staatkundig corporatisme waaraan Kamphui-
sen in zijn colleges aandacht had gegeven. 
Achteraf lijkt het een ernstige 'slip of the pen', maar geplaatst in zijn histori-
sche context was Hermesdorfs opmerking weinig opvallend en heel wel ver-
klaarbaar. Zij moet gezien worden tegen de achtergrond van de op dat mo-
ment uiterst populaire Nederlandse Unie, die in juli 1940 was opgericht door 
het driemanschap L. Einthoven, J. Linthorst Homan en J.E. de Quay en die, 
gedreven door een afkeer van de vooroorlogse verzuiling alsmede door een 
anti-Duits sentiment, in de nieuw geschapen situatie een uitgangspunt zag 
voor de opbouw van een geheel nieuwe en organisch geordende Neder-
landse samenleving. Naar alle waarschijnlijkheid was Hermesdorf aanhan-
ger, zo niet één van de 800.000 leden van de Nederlandse Unie. Hij was dus 
niet de enige die mistastte. Later, na de oorlog, is de Nederlandse Unie wel 
opportunisme aangewreven; men zou zich te snel bij de nieuwe situatie heb-
ben neergelegd en 'ideologische oorlogswinst' hebben proberen te boeken. 
Maar in 1940 was de Unie, los van haar ideologische programma, voor velen 
vooral een middel om uiting te geven aan anti-Duitse en vooral anti-NSB ge-
voelens.147 
Evenals de meeste hoogleraren namen ook de studenten, na de eerste schok 
van de inval te hebben verwerkt, hun gewone levensstijl weer spoedig op.148 
Zij traden tegenover de bezetter echter iets vrijmoediger op dan hun hoogle-
raren. Voorzichtige, maar, zoals de rechtenstudent Majel Custers met klem 
verzekerde,149 'in die dagen veelzeggende' uitingen van onvrede met de be-
zetting waren het hijsen van de Nederlandse driekleur door het Corps op 29 
juni 1940, het zingen van het Wilhelmus ter gelegenheid van de functie-aan-
vaarding van het Sociëteitsbestuur in september (uitmondend in een vecht-
partij met een Rijksduits Corpslid, naar aanleiding waarvan praeses Jo Cals 
vier weken in hechtenis werd genomen) en het houden van een demonstra-
tieve bedetocht naar de Grebbeberg (waar in de meidagen twee medestuden-
ten en drie alumni waren gesneuveld) in november. Bovendien had een 
Nijmeegse delegatie, onder leiding van Cals, in augustus een actief aandeel 
in de oprichting van de Nederlandse Studenten Federatie, een bundeling van 
alle studentenverenigingen die (tot de herfst van 1941 toen zij werd ontbon-
den) hét overlegorgaan vormde voor de aan te nemen houding tegenover al-
lerlei verordeningen van de bezetter. 
1 4 7
 J.C.H. Blom, 'Nederland onder Duitse bezetting 10 mei 1940-5 mei 1945', in: Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden, deel 15 Nieuwste Tijd (Bussum 1982), pp. 67-68. 
1 4 8
 'Men deed net of er geen oorlog was', aldus de al eerder genoemde oud-student en pro-
minent corps-lid T.N.J.A. van Rijn; gesprek 7-7-1992. In zijn 'Aanvaardingsrede Praeses 
S.I.S.N' van 21 juni 1940 zei Cals hierover: 'Velen van ons merken van den oorlog niets be-
halve dat zij geen auto meer kunnen rijden en dat hun brood iets grijzer is geworden'; KDC, 
Cals, 24. 
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 MOD, Doc. Π-811, M.B.L.G.M. Custers, 'Nijmeegse Universiteit 1938-1945'. 
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In het najaar van 1940 vonden de Duitsers de tijd rijp om meer greep te krij-
gen op de Nederlandse universiteiten. Het uitvoerend orgaan van hun 
ideeën was het in Apeldoorn gevestigde Departement van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen (weldra omgedoopt in Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming), met de Duits-gezinde Amsterdamse 
hoogleraar J. van Dam als secretaris-generaal. Hij was de man met wie de 
academische wereld in de komende jaren het meest van doen zou hebben. 
De openingszet van de Duitse autoriteiten (niet zozeer tegen de universitei-
ten, alswel tegen hun joodse personeel) was de beruchte 'Ariër-verklaring'. 
Tekenend voor de heersende apathie, was zowel de aansporing van het Nij-
meegse College van Curatoren om deze verklaring te ondertekenen150 als het 
feit dat de hoogleraren dat vervolgens inderdaad zonder morren deden. 
Daarmee vormde de Nijmeegse universiteit in het geheel geen uitzondering, 
maar dat deed zij wel toen even later de verordeningen tegen joodse hoogle-
raren afkwamen. Anders dan in de meeste universiteitssteden gaf het ge-
dwongen ontslag van deze hoogleraren in de Keizer Karelstad geen aanlei-
ding tot protest.151 Dat wil niet zeggen dat de gebeurtenissen aan bijvoor-
beeld de Leidse universiteit geheel aan Nijmegen voorbij gingen. Zo werd de 
tekst van het beroemde college van R.P. Cleveringa naar aanleiding van het 
op handen zijnde ontslag van zijn collega E.M. Meijers onder de studenten 
verspreid. Het reilen en zeilen van de faculteit werd door de verordening 
overigens in het geheel niet beïnvloed aangezien geen enkele Nijmeegse ju-
rist van joodse komaf was.152 
De eis dat hoogleraarsbenoemingen aan de bijzondere instellingen van hoger 
onderwijs voortaan ter goedkeuring aan het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming moesten worden voorgelegd, had daar-
entegen wel invloed op de faculteit. Na aanvankelijke aarzeling nam de Sint-
Radboudstichting het besluit om op principiële gronden niet aan deze eis te 
voldoen, met als gevolg dat er vanaf december 1940 geen hoogleraren meer 
benoemd werden. Om het effect van deze Duitse verordening en de reactie 
van de Sint-Radboudstichting153 goed te kunnen beoordelen, moeten we de 
chronologie even vaarwel zeggen. Het gegeven dat er geen benoemingen 
meer konden plaatshebben stelde de faculteit na verloop van tijd voor wel-
1 5 0
 In het archief van Hermesdorf bevindt zich een exemplaar van een aan het voltallige 
universiteitspersoneel gezonden brief waarin werd aangezet de formulieren 'zoo spoedig 
mogelijk' in te zenden; КОС, Hermesdorf, 2, College van Curatoren aan Hermesdorf, 25-10-
1940. 
1 5 1
 L. de Jong, Het Koninkrijk, deel 4, p. 801. 
1 5 2
 Aan de R.K. Universiteit waren slechts twee geleerden verbonden die van joodse origine 
waren, de hoogleraar moraaltheologie J.A.A.M. Kore O.P. en de lector Italiaans en Spaans 
B.M.P.E. Vidos. 
153 rje faculteit heeft overigens nooit een woord van kritiek op die principiële stellingname 
laten horen, we mogen rustig concluderen dat zij de bisschoppen in deze steunde. 
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haast onoverkomelijke problemen. In het begin waren zij nog bescheiden 
van omvang. Het betrof de - naar het zich toen liet aanzien tijdelijke - ver-
vanging van de gearresteerden Regout en Hoogveld. Besloten werd dat het 
doctoraal keuzevak volkenrecht voorshands niet zou worden gedoceerd (in 
de Nijmeegse studiegids uit de latere oorlogsjaren staat achter volkenrecht 
gewoon telkens de naam van Regout), terwijl de colleges in het verplichte 
kandidaatsvak rechtsfilosofie werden waargenomen door Duynstee. Achter-
af zou dat een definitieve waarneming blijken, want nadat Hoogveld in de 
zomer van 1940 was gearresteerd en een half jaar onder erbarmelijke om-
standigheden in Emmerich was vastgehouden - zonder dat hem iets ten laste 
werd gelegd en zonder dat hij werd verhoord -, was de eminente geestelijke 
als een gebroken man in Nijmegen teruggekeerd en niet meer in staat om te 
doceren. Hij overleed in 1942 en werd na 1945 beschouwd als het derde 
oorlogsslachtoffer (na Brandsma en Regout) onder de Nijmeegse hooglera-
ren. 
Serieuze problemen deden zich voor nadat Van der Heijden in juni 1941 na 
een slopende ziekte kwam te overlijden. De faculteit werd door het College 
van Curatoren aangezet om, in afwachting van betere tijden, alvast naar 
kandidaten voor het burgerlijk recht uit te zien. Met volledige steun van de 
overige faculteitsleden stelde Kamphuisen zich beschikbaar; zijn naam 
prijkte als eerste op de voordracht die nog diezelfde maand aan het curato-
rium werd verzonden. Als tweede werd Ch.J.J.M. Petit, rechter in 
Maastricht, genoemd.154 Dezelfde brief bevatte een voordracht voor het 
staats- en administratief recht. E. Brongersma, die kort tevoren bij Kamphui-
sen cum laude was gepromoveerd,155 werd de aangewezen man geacht (een 
maand later werd hij evenwel om duistere redenen vervangen door de reeds 
genoemde Beel).156 Met die voordracht werd vooruitgelopen op Kamphui-
154
 RF, Faculteit aan College van Curatoren, 24-6-1941. 
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 Op De opbouw van een corporatieven Staat. Brongersma had overigens niet in Nijmegen, 
maar aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Hij was advocaat en procureur in de 
hoofdstad. 
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 En dat terwijl de faculteit 'hooge verwachtingen van een eventueele benoeming' van 
Brongersma had gekoesterd; (RF, Faculteit aan College van Curatoren, 22-7-1940). Op we-
tenschappelijk gebied was de mening over Brongersma nadien ongewijzigd gebleven, maar 
er waren de faculteit 'omstandigheden ter kennis gekomen', die een benoeming 'onmogelijk' 
maakten. Wat die 'omstandigheden' waren, daarvan maken de bronnen geen melding. Na 
de oorlog ontpopte Brongersma zich als een 'doorbraak'-katholiek en werd actief in de Partij 
van de Arbeid (hij was de eerste voorzitter van de Katholieke Werkgemeenschap in de 
PvdA en werd Eerste-Kamerlid voor die partij). Hij verwierf naamsbekendheid met een pu-
blicatie onder de titel De bekrompenheid van het Katholicisme (Utrecht/Brussel 1946). Ten tijde 
van de voordracht had hij echter nog op geen enkele manier blijk gegeven van politieke in-
zichten die strookten met zijn latere activiteiten, met andere woorden, dat kunnen de 'om-
standigheden' niet geweest zijn. Het moeten bovendien 'omstandigheden' zijn geweest 
waarover men slechts sprak en niet schreef (ook niet in notulen). In 1950, dus vele jaren na 
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sens benoeming voor het burgerlijk recht. Wellicht ging men ervan uit dat 
die benoeming mettertijd een fluitje van een cent zou zijn, maar het is min-
stens zo aannemelijk dat men het College van Curatoren alvast gaar wilde 
stoven. Hoe het zij, het College van Curatoren weigerde overstag te gaan en 
stelde Kamphuisen geen benoeming in het vooruitzicht. Het beperkte zich 
tot een aan de Velpenaar gericht verzoek om de verzorging van de colleges 
en het afnemen van de examens burgerlijk recht voorlopig waar te nemen 
(dat had hij immers ook al tijdens Van der Heijdens ziekte gedaan). Nadat de 
ambitieuze Kamphuisen het over een andere boeg had gegooid door de bis-
schoppen te laten weten in de veronderstelling te verkeren, dat het verzoek 
van het curatorium was gedaan 'met de stilzwijgende bedoeling mij te ont-
heffen van het overige gedeelte van mijn leeropdracht, zoodra zulks prac-
tisch mogelijk zal blijken',157 schreven de curatoren nog eens uitdrukkelijk 
aan de Sint-Radboudstichting per se niet op Kamphuisens benoeming op het 
burgerlijk recht vooruit te willen lopen.158 
Intussen was Kamphuisen wel een druk bezet man, verantwoordelijk als hij 
was voor twee van de zwaarste vakgebieden. Daar kwam nog bij dat hij 
vanaf september 1941 als voorzitter van de faculteit fungeerde, terwijl hij 
even tevoren gedurende enkele maanden het rectoraat had waargenomen. 
Na een half jaar met de dubbele leeropdracht belast te zijn geweest, gaf hij de 
indruk het niet meer te kunnen bolwerken; hij was in zijn eentje niet in staat 
de chaotische toestanden nog langer het hoofd te bieden. De bijzondere om-
standigheden vereisten een bijzondere oplossing. In april 1942 vroeg Kamp-
huisen het College van Curatoren permissie om een 'persoonlijken assistent' 
te benoemen, die colleges staatsrecht zou geven en tentamens zou afnemen. 
Zijn voorkeur ging uit naar de genomineerde kandidaat voor het ordinariaat 
staatsrecht, Beel, die in dezelfde maand zijn functie van gemeentesecretaris 
van Eindhoven had neergelegd uit protest tegen de benoeming van een 
NSB'er tot burgemeester. Beel was, naar eigen zeggen, daarmee zonder in-
komen geraakt en had Kamphuisen laten weten beschikbaar te zijn.159 
Een verbintenis van Beel aan de faculteit, ook al was het maar als 'assistent', 
behelsde twee voordelen voor Kamphuisen: zijn taak werd verlicht en ter 
zijner tijd zou zijn benoeming op burgerlijk recht een stapje dichterbij ko-
men. De overige leden van de faculteit, met Duynstee en Hermesdorf 
voorop, vonden echter dat Kamphuisen te hard van stapel liep. Zij hadden 
de voordracht, werd Brongersma gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf we-
gens sexueel contact met een minderjarige jongen. Brongersma is er stellig van overtuigd dat 
hij zijn pedofilie tot dat moment voor de buitenwereld verborgen heeft kunnen houden 
(telefoongesprek met E. Brongersma, 24-3-1993), maar het heeft er alle schijn van, dat dat 
een misvatting is. 
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 SRS, 223, Kamphuisen aan Sint-Radboudstichting, 16-9-1941. 
158
 SRS, 223, College van Curatoren aan Sint-Radboudstichting, 10-10-1941. 
159
 SRS, 223, Beel aan Kamphuisen, 14-4-1942. 
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uiteraard begrip voor zijn precaire positie maar instrueerden hem er Beel 
toch vooral op te wijzen dat een aanstelling tot assistent geen garantie gaf 
voor een latere benoeming tot hoogleraar.160 Het was eerder een waarschu-
wing aan het adres van Kamphuisen dan aan dat van Beel. Uit de brief van 
Kamphuisen aan Beel waarin het faculteitsbesluit werd medegedeeld, we 
spreken inmiddels van juni 1942, blijkt overigens eens te meer hoezeer de fa-
culteit bevreesd was de aandacht van de bezetter te trekken. Beel, die gezien 
zijn ontslagname in Eindhoven van zijn politieke hart geen moordkuil 
maakte, werd met nadruk aanbevolen 'er toch vooral op te letten niets te 
zeggen of te doen wat onder de huidige omstandigheden ten nadele van 
onze Universiteit zou kunnen strekken; (...) tot wrijving met de autoriteiten 
moet geen aanleiding gegeven worden'.161 
Resteerde het probleem van de noodzakelijke bekrachtiging van Beels aan-
stelling door het Departement. Bij hoge uitzondering was de Sint-Radboud-
stichting bereid een verzoek bij Van Dam in te dienen.162 Het ging per slot 
van rekening niet om een hoogleraar en bovendien diende de druk waaron-
der de weinig benijdenswaardige Kamphuisen opereerde dringend te wor-
den verlicht. Maar zoals men redelijkerwijs had kunnen verwachten, wei-
gerde het Departement Beel, die bij de bezetter in een kwaad daglicht stond, 
tot assistent te benoemen.163 Er zat niets anders op, dan dat Kamphuisen zijn 
dubbelfunctie moest aanhouden. 
Een ander probleem deed zich voor toen Raaijmakers in 1941 het emeritaat 
bereikte. Om de faculteit uit de brand te helpen, zegde de stijlvolle jezuïet 
toe om voorlopig door te gaan met het geven van colleges. Wel werd weder-
om met de voorbereidingen ter vervanging begonnen, maar haast had men 
begrijpelijkerwijze niet. Begin 1943 was uiteindelijk een gegadigde gevon-
den; het betrof de jeugdige J.R.M, van den Brink (geboortig uit Laren, 1915), 
een veelbelovend econoom, afgestudeerde van de Katholieke Hogeschool 
Tilburg, die in 1942 cum laude bij M.J.H. Cobbenhagen was gepromoveerd 
op een dissertatie over de werkgelegenheidsproblematiek.164 Hij was russen 
1940 en maart 1942 werkzaam geweest op het Departement van Handel, Nij-
verheid en Scheepvaart, laatstelijk als chef van de Afdeling Prijspolitiek.165 
160 jy^ Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 24-4-1942. 
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 RF, Kamphuisen aan Beel, 15-6-1942. 
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 SRS, 223, Sint-Radboudstichting aan College van Curatoren, 13-6-1942. 
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 Zo blijkt uit een bedankbriefje (voor de poging) van Kamphuisen aan het College van 
Curatoren; CvC, Kamphuisen aan College van Curatoren, z.d. (september 1942). 
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 J.R.M. van den Brink, Maatschappijstructuur en werkgelegenheid, een onderzoek naar het ver-
band tusschen de economische structuur der maatschappij en het probleem van de werkgelegenheid, 
in het bijzonder voor het laat-kapitalistische stelsel, en eenige conclusies met betrekking tot de doelma-
tigheid van vrije en gebonden economische systemen (Nijmegen/Utrecht 1942). 
165 pc relatie met zijn directe meerdere, de 'Gemachtigde voor de Prijzen' H.C. Schokker, 
die in de loop van de oorlog NSB'er was geworden, was ronduit slecht. Van den Brink werd 
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Alle betrokkenen prezen Van den Brink aan (niet alleen de Tilburgse hoogle-
raar P.P. van Berkum en de faculteit - in het bijzonder Raaijmakers die lange 
gesprekken met hem voerde -, maar ook de curatoren hadden 'een zeer gun-
stigen indruk' van de jonge econoom),166 maar het was wachten op betere 
tijden vooraleer hij met zijn colleges kon beginnen. Al met al waren gedu-
rende de eerste twee oorlogsjaren drie hoogleraarsposten, die van Regout, 
van Van der Heijden en van Raaijmakers (alsmede die van Hoogveld), 
vacant geworden. De faculteit was in korte tijd tot de helft uitgedund. 
De Duitse eis tot het verkrijgen van het laatste woord bij benoemingen was 
niet het enige geschilpunt dat in het academisch jaar 1940/1941 de vijande-
lijke gevoelens tussen universiteit en bezetter versterkte.167 De faculteit als 
zodanig was bij de schermutselingen nauwelijks betrokken, maar enkele van 
haar leden wel. Duynstee was dat jaar rector magnificus. In zijn contacten 
met de bezetter en zijn handlangers was hij in het algemeen geneigd naar in-
schikkelijkheid, al was het maar om erger te voorkomen. Hij moest onder 
andere lijdelijk toezien hoe in november 1940 de Sicherheitsdienst een aantal 
boeken uit de bibliotheek verwijderde. Het betrof zogenaamde 'anti-Duitse' 
werken alsmede een collectie literatuur over sexuele onderwerpen (die, zoals 
het een Katholieke Universiteit betaamde, toch al 'op last van den Bibliothe-
caris achter slot en grendel stond (...) en niet uitgeleend werd'), waaronder 
zich enkele waardevolle criminologische boeken bevonden.168 Van groot be-
lang was die ingreep natuurlijk niet, maar zij bracht de beknotte vrijheid van 
de universiteit des te duidelijker aan het licht en dat deed de irritatie groeien. 
daarom in maart 1942 op eigen verzoek ontslagen Niettemin noemde Schokker m een ge-
tuigschrift aan de faculteit Van den Brink 'een ambtenaar met zeer goeden wetenschappehj-
ken aanleg, gepaard aan het vermogen tot het aangeven van richtlijnen voor de practische 
politiek'. (RF, Schokker aan faculteit, februari 1943.) Van den Brink is er zijn leven lang van 
overtuigd geweest, dat het juist Schokker was die zijn benoeming m 1943 had tegengehou-
den (gesprek met Van den Brink, 19-8-1992), hetgeen, zoals uit de documentatie blijkt, een 
misvatting was De werkelijke reden was eenvoudigweg dat de bisschoppen weigerden om 
bekrachtiging van de Duitsers te vragen 
166
 SRS, 361, College van Curatoren aan Sint-Radboudshchhng, 4-5-1943. 
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 Van geen enkel belang voor de faculteit, maar wel voor de universiteit was de weigering 
van de bezetter tot het geven van toestemming aan de diocesane comité's om ten behoeve 
van de universiteit hun jaarlijkse geldinzameling te houden. De Katholieke Universiteit 
werd zodoende op termijn met de ondergang bedreigd, de sinds de eerste dagen van de be-
zetting bestaande vrees voor sluitmg op last van de Duitse autoriteiten leek nu via een om-
weg bewaarheid te worden Om het niet zover te laten komen, werden vanaf 1940 kerkcol-
lectes ten behoeve van de Sint-Radboudsbchting gehouden. Daarop hadden de Duitsers 
immers geen zicht. 
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Gaandeweg werd Duynstee dan ook minder coöperatief, zonder zijn voor-
zichtigheid te laten varen. Zo probeerde hij daar waar mogelijk de Apel-
doornse verordeningen naar eigen inzicht aan te passen. In maart 1941 ont-
ving hij van Van Dam de opdracht om de studenten te verbieden in de uni-
versiteitsgebouwen gekleed te gaan 'in de uniform of in gedeelten van de 
uniform van een Nederlandsche politieke partij'169 (daarbij werd gedoeld op 
het dragen van het teken van de Nederlandse Unie). Duynstee, die al in sep-
tember van het voorafgaande jaar op eigen gezag 'iedere uiting op politiek 
gebied' had verboden, maakte Van Dams bericht ad valvas bekend, maar niet 
zonder de toevoeging, dat het dragen van 'insignes van eenige politieke 
richting' tot het verleden diende te behoren. De goede verstaander wist dat 
dit rechtstreeks tegen NSB-aanhangers gericht was.170 Bij het plegen van 
dergelijk passief verzet werd Duynstee overigens ernstig gehinderd door het 
feit dat de hoogleraar Germanistiek, de Duitser Th.L.J.A.M. Baader, een 
notoire nazi, één van zijn assessoren (een soort assistenten van de rector) 
was.171 De rector onderving dit probleem gedeeltelijk door eenvoudigweg 
nooit een beroep te doen op zijn assessoren, maar hij kon niet voorkomen dat 
Baader als een informant voor de bezetter ging optreden. 
Een illustratie van Duynstees principiële opstelling was zijn weigering om 
toe treden tot het Gelderse 'Erecomité' voor de 'Winterhulp'. Om goodwill 
voor hun plannen te kweken en deze Nederlandse pendant van het 'Winter-
hilfswerk' voor hulpbehoevenden enig aanzien verlenen, richtten de Duitsers 
overal in het land erecomité's op die onder leiding stonden van de commis-
sarissen der provincies en die bestonden uit notabelen. Omwille van zijn 
vooraanstaande positie werd ook Duynstee door de Gelderse commissaris 
uitgenodigd zitting te nemen in zo'n erecomité, maar de redemptorist legde 
de uitnodiging simpelweg naast zich neer. Volgens de historicus De Jong 
was hij de enige die een dergelijke stap zette.172 
Aan Duynstees rectoraat kwam in april 1941 een vroegtijdig einde toen de 
bezetter verordonneerde dat geestelijken niet langer aan het hoofd van on-
derwijsinstellingen mochten staan. De Sint-Radboudstichting reageerde in-
middels traditiegetrouw behoedzaam en sputterde nauwelijks tegen;173 het 
had geen zin de Duitse autoriteiten onnodig op hun tenen te gaan staan. 
Minder wijs beleid werd gevoerd toen de bisschoppen per 1 mei Baader tot 
169
 S, Correspondentie Rectoraat 1941-1945, Van Dam aan de rector magnificus, 21-3-1941. 
170
 RIOD, Doe. Π-811, M.B.L.G.M. Custers, 'Nijmeegse Universiteit 1938-1945'. 
1 7 1
 Volgens Rogier had Baader tot 10 mei 1940 iedereen in de waan gebracht dat hij een te­
genstander was van Hitler en zijn trawanten, maar reeds op de dag van de inval 'doste hij 
zich in een nazi-uniform' waarin hij de rest van de oorlog bleef rondlopen; L.J. Rogier, in: 
Documentenboek, p. 29. 
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 L. de Jong, Het Koninkrijk, deel 4, p. 685. 
1 7 3
 Er werd slechts om dispensatie voor Duynstee gevraagd; SRS, 210, De Jong (secretaris 
Sint-Radboudstichting) aan Van Dam, 26-4-1941. 
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waarnemend rector aanwezen. Hij kwam als oudste assessor weliswaar 
krachtens het Reglement het eerst voor die functie in aanmerking, maar om 
nu uitgerekend de enige nazi in de Senaat (en bovendien een verklikker, 
maar wellicht was dat nog niet bekend) aan het hoofd van dat eerbiedwaar-
dige college aan te stellen, dat getuigde niet van veel inzicht in de Nijmeegse 
verhoudingen en bovendien van weinig respect voor de overige hooglera-
ren. De bisschoppelijke miskleun werd echter spoedig hersteld. Baaders po-
sitie was binnen de kortste keren onhoudbaar geworden; zowel door de Se-
naat als door de studenten werd hij volledig genegeerd. Op aandringen van 
een Senaatsdelegatie werd hij op 3 juni vervangen door de tweede assessor, 
Kamphuisen. 
Daarmee werd voor de tweede keer tijdens de bezetting een van de juristen 
rector. Kamphuisen hernam de door Duynstee ingezette koers van passief 
verzet, maar ook hij gaf nu en dan aan de eisen van de bezetter toe. Zo liet hij 
geen enkel protest horen op een in opdracht van Reichskommissar A. Seyss-
Inquart uitgevaardigd verbod tot inschrijving van enkele Amsterdamse stu-
denten die na het publiceren van opruiende artikelen in het 'besonders 
deutschfeindliche' Propria Cures van hun universiteit waren verwijderd.174 
Kamphuisen was echter geen gezeglijk man, het is al eerder in ander ver-
band gebleken. In de zomer van 1941 haalde hij de ergernis van de bezetter 
op zijn hals toen hij weigerde het geëiste adressenbestand van de studenten 
over te leggen. In plaats daarvan liet hij het 'verdwijnen' in de aartsbisschop-
pelijke kluis in Utrecht.175 
De Sint-Radboudstichting had oorspronkelijk het plan om Kamphuisen tot 
september 1942 als rector te handhaven, maar onder Duitse druk moest - de 
in hun ogen te lastige - Velpenaar zijn ambtsketen in september 1941 al weer 
overdragen.176 Als onderdeel van zijn streven om het openbare leven te nazi-
174
 S, correspondentie rectoraat 1942-1945, Van Dam aan College van Curatoren, 1-5-1941. 
Kamphuisen was door het College van Curatoren geïnstrueerd aan het verbod gehoor te ge-
ven. 'De belangen onzer Universiteit brengen naar onze meening mede, dat met den wensch 
van den Rijkscommissaris worde rekening gehouden'; S, correspondentie rectoraat, College 
van Curatoren aan Kamphuisen, 16-7-1941. 
175 j w e e j a a r iater bleek pas het echte nut van deze verdwijningstruc. In april 1943 wilden 
de Duitsers alle adressen van de studenten achterhalen en namen de cartotheek in beslag. 
De pedel en de administrateur van het College van Curatoren deden net alsof hun neus 
bloedde, door te beweren, dat de cartotheek alle informatie bevatte waarover de universiteit 
beschikte. 
176
 Van Dam deelde de bisschoppen botweg en zonder opgaaf van redenen mede dat de 
Duitse autoriteiten niet wilden dat Kamphuisen voor 1941/1942 werd benoemd; SRS, 210, 
Van Dam aan Sint-Radboudstichting, 21-7-1941. In een reactie aan de bisschoppen liet 
Kamphuisen weten, dat hij weliswaar verbaasd, maar niet teleurgesteld was. Hij had het al 
druk genoeg met de vervanging van Van der Heijden; SRS, 210, Kamphuisen aan Sint-Rad-
boudstichting, 16-8-1941. Ook in zijn overdrachtsrede gaf Kamphuisen de indruk dat hij niet 
al te treurig was over zijn afscheid van het rectoraat; hij had het ambt te kort bekleed om 'het 
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ficeren, had de bezetter even tevoren geëist dat voortaan ook elke aanstelling 
van een nieuwe rector aan hem werd voorgelegd. Zijn politiek leek te slagen: 
aan enkele universiteiten en hogescholen werd spoedig het rectoraat bekleed 
door een Duitse marionet. Opvallend genoeg werd de Nijmeegse universiteit 
wat dit betreft met rust gelaten. Kamphuisen mocht dan wel niet aanblijven, 
maar tot grote verbazing van aartsbisschop De Jong - die vreesde met Baader 
opgescheept te zullen worden - gingen de autoriteiten accoord met de be-
noeming tot rector van F.J.Th. Rutten (hoogleraar in de empirische en toege-
paste zielkunde), een politiek onbeschreven blad dat allerminst pro-Duits 
was.177 
In zijn overdrachtsrede van september 1941 verkondigde Kamphuisen de 
mening, dat ondanks de bezetting met al zijn kwalijke gevolgen het afgelo-
pen jaar 'tot dankbaarheid en tevredenheid' diende te stemmen, omdat de 
werkelijke taakstelling van de universiteit niet gehinderd was. Men had 
'rustig door (kunnen) gaan met het zoeken naar de waarheid'.178 De over-
drachtsrede van Rutten een jaar later ademde dezelfde geest. Met een zucht 
van verlichting over het feit dat zijn taak erop zat, deelde hij mee, dat 'het 
voornaamste is, dat het werk van iedere dag gewoon is doorgegaan'.179 We 
mogen dus veronderstellen (en ook de notulen van de faculteitsvergaderin-
gen wijzen in die richting), dat de faculteit in die jaren gegeven de omstan-
digheden normaal functioneerde. Niettemin sloeg onder de juristen in de 
loop van 1941 en 1942 de stemming langzaam om van gelaten inschikkelijk-
heid jegens de bezetter naar ietwat meer weerbarstigheid; een verandering 
van houding die ook elders viel te bespeuren, niet in de laatste plaats bij het 
episcopaat en dan vooral bij Mgr. De Jong. Tekenend is bijvoorbeeld, dat een 
door Van Dam gevraagde lijst met pas afgestudeerde, getalenteerde juristen 
(die hij te werk wilde stellen in diverse overheidsinstanties)180 door de facul-
teit in februari 1941 nog gehoorzaam naar het Departement werd verzonden, 
maar dat dat ruim een jaar later, toen opnieuw om zo'n lijst was gevraagd, 
door de faculteit 'niet wenschelijk' meer werd gevonden.181 Na die weigering 
drong Van Dam overigens niet meer aan. 
Ook toen de bezetter in september 1941 trachtte inhoudelijk vat te krijgen op 
de studie hield de faculteit, i.e. Kamphuisen, de rug recht. Het College van 
Curatoren had een schrijven van Van Dam ontvangen, waarin werd gesteld 
lief te krijgen'; P.W. Kamphuisen, 'overdrachtsrede', 15-9-1941, in: Jaarboek RKUN1940-1941, 
p.275. 
177
 SRS, 210, Aartsbisschop J. de Jong aan H. de Jong (secretaris Sint-Radboudstichting), 28-
7-1941. 
178
 P.W. Kamphuisen, in: ¡aarboek RKUN 1940-1941, pp. 275-276. 
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 F.J.Th. Rutten, Overdrachtsrede', 21-9-1941, in: Jaarboek RKUN 1941-1942, p. 47. 
180
 RF, Van Dam aan College van Curatoren, 7-2-1941. 
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 RF, Faculteit aan College van Curatoren, 11-7-1942. 
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dat de studie in het staatsrecht 'aan de huidige omstandigheden' diende te 
worden aangepast. In cryptische termen ('de betrokken docenten zullen zich 
wel realiseren wat ik bedoel') gaf Van Dam te kennen dat de algemene 
staatsleer in deze tijd, 'waarin zich op het gebied van de rechtsvorming ver-
anderingen opdringen', prioriteit moest krijgen ten koste van het positief 
Nederlands recht.182 Kamphuisen had geen moeite de Duitse bedoelingen 
juist te interpreteren. 'Men zal wel niet mistasten, indien men dit aldus leest, 
dat bijzondere aandacht gevraagd wordt voor de fascistische en nationaal-
socialistische staatsleer en voor de rechtsvorming in de totalitaire staten'. 
Daar zou Kamphuisen zich om principiële redenen niet voor lenen: 'het is 
(...) uiteraard uitgesloten, dat van de Nijmeegsche Katheder leerstellingen 
zouden worden verkondigd, welke in strijd zijn met de Katholieke geloofs-
en zedenleer', zo schreef hij aan de curatoren en zo werd ook aan Van Dam 
geantwoord.183 Overigens gaf Kamphuisen russen de regels de indruk in de 
genoemde principes niet meer te zien dan een goed klinkend argument. Hij 
was namelijk danig in zijn wiek geschoten over het bevelskarakter van Van 
Dams brief. Hij had zélf zijn colleges al sinds het begin van de oorlog aange-
past (door vooral aandacht te geven aan die gedeelten van het positieve 
staatsrecht die normaal functioneerden - het gemeenterecht en dergelijke) en 
had de inmenging van Van Dam, die 'zijn bevoegdheden ten enenmale (was) 
te buiten gegaan' niet nodig. Overigens werd na Kamphuisens antwoord 
nooit meer iets van de zaak vernomen. 
Gedurende Ruttens rectoraatsjaar waren vooral de studenten het doelwit 
van de bezetter. De druk van zijn omklemming werd geleidelijk opgevoerd. 
Allereerst werd in de vroege herfst van 1941 de Vox Carolina op last van de 
Duitse autoriteiten opgeheven. Vervolgens werd in oktober bekend gemaakt 
dat joden geen lid meer mochten zijn van niet-economische verenigingen, 
waaronder ook de studentenverenigingen vielen. Dat bericht was voor vrij-
wel alle Nederlandse corpora aanleiding zichzelf te ontbinden. Carolus 
Magnus was een uitzondering; het had geen joodse leden en bleef, na er lang 
over gedebatteerd te hebben, bestaan, zij het voor even. In februari 1942 ge-
lastte de politie dat het bordje 'Verboden voor Joden' op de voorgevel van de 
Sociëteit moest worden opgehangen.184 De Corps-senaat vond dat niet kies 
en overwoog een demonstratieve optocht naar het politiebureau te houden, 
maar besloot voor de zekerheid eerst de rector te verwittigen. De uiterst 
voorzichtige Rutten raadpleegde op zijn beurt Mgr. De Jong,185 die er in zijn 
182
 SRS, 1550A, Van Dam aan College van Curatoren, 26-9-1941. 
183
 SRS, 1550 A, Kamphuisen aan College van Curatoren, 7-11-1941. 
184
 Er hing al sinds een jaar een dergelijk bordje bij de zij-ingang, zodat het vanaf de Oran-
jesingel niet zichtbaar was; J.M. Snoek, 'De bisschoppen en de bordjes "Verboden voor Jo-
den'", in: Jaarboek KDC 20 (1990), p. 153. 
185
 Hij gaf als zijn mening dat het bordje gewoon moest worden opgehangen omdat hij per 
se geen aanstoot wilde geven; J.M. Snoek, in: Jaarboek KDC 20 (1990), p. 153. 
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antwoord geen twijfel over liet bestaan dat aan het ophangen van de bordjes, 
deze 'openlijke uiting van een principieel anti-semitisme', niet mocht worden 
meegewerkt.186 De studenten, die zich dus door het hoogste universitaire en 
ethische gezag gesteund wisten, besloten daarop veiligheidshalve de So-
ciëteit voor onbepaalde tijd te sluiten. Daarmee viel de centrale ontmoe-
tingsplaats en gelegenheid voor overleg weg, hetgeen geen licht offer was. 
'Maar', zo verzekerde praeses M.H.J.Ch. Rutten zijn companen in een vlam-
mend en inspirerend betoog op de buitengewone Corpsvergadering op de 
dag van de sluiting, 'wanneer wij dit offer vergelijken met wat anderen in 
deze tijd voor hun principes en idealen over hebben, zal het ons licht vallen, 
dit alles te dragen'.187 Enige maanden later werd Carolus Magnus op last van 
de Duitsers definitief ontbonden. Het Sociëteitsgebouw werd door de politie 
verzegeld en even later door de Wehrmacht gevorderd; het deed tot septem-
ber 1944 dienst als Wehrmachtsheim. Het verenigingsleven werd overigens 
clandestien in alle hevigheid voortgezet in de disputen en onderafdelingen. 
De sluimerende onenigheid tussen de Nederlandse academische gemeen-
schap en de bezetter kwam in de eerste maanden van 1943 tot een definitieve 
ontlading met de perikelen rond de zogenaamde loyaliteitsverklaring. Het 
toeval wilde, dat in deze belangrijke fase van de bezetting opnieuw een jurist 
nauw bij het Nijmeegse beleid was betrokken: rector en centrale figuur in 
wat komen ging, was Hermesdorf. De troebelen begonnen al met zijn be-
noeming zelf. In augustus 1942 gaf een ondergeschikte van Van Dam, de 
Chef Hoger Onderwijs jhr. L.P.D. op ten Noort, bij een bezoek aan Nijmegen 
aan rector Rutten en kandidaat-rector Hermesdorf te kennen dat het Depar-
tement de kandidatuur van Hermesdorf slechts onder condities ter goed-
keuring aan de Duitsers wilde voorleggen. De universiteit zou eerst de toe-
zegging moeten doen haar medewerking te verlenen aan een sinds april 1942 
geldende verordening waarin was neergelegd dat aankomende eerstejaars 
studenten die voor 1 juni van dat jaar achttien jaar waren geworden pas 
mochten worden ingeschreven wanneer zij de zogenaamde 'arbeidsdienst-
plicht' hadden vervuld.188 De bisschoppen echter hadden de deelname aan 
de arbeidsdienst, een soort dienstplicht zonder wapenen die mede gebruikt 
werd om de nationaal-socialistische ideologie te propageren,189 al in april in 
een herderlijk schrijven op morele gronden veroordeeld. Mede omdat het op 
de gelovigen een wel een uiterst merkwaardige indruk zou maken als het 
episcopaat nu opeens zou besluiten dat de Katholieke Universiteit haar me-
dewerking op dit vlak moest geven, ging de Sint-Radboudstichting, nadat zij 
186
 S, Correspondentie Rectoraat, De Jong aan Rutten, 7-3-1942. 
187
 RIOD, doe. Π-811, M.B.L.G.M. Custers, 'Nijmeegse Universiteit 1938-1945'. 
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 SRS, 1550 A, Rutten aan J. de Jong, 25-8-1942. 
189 Vergelijk H. Bomewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg, pp. 183-184. 
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door Rutten van een en ander op de hoogte was gesteld, niet op de eis van 
het Departement in. Aldus ontstond achter de schermen een prestigestrijd 
tussen Departement en universiteit, waarin beiden, al was het maar om ge-
zichtsverlies te voorkomen, geen concessies deden. In december kwam er 
plotseling een einde aan: Hennesdorf werd met ingang van de elfde tot rec-
tor benoemd zonder dat de Sint-Radboudstichting had toegezegd aan de 
verordening mee te werken.190 
Het Departement was niet zonder reden overstag gegaan. Het Nijmeegse 
rectoraat werd sinds september 1942 opnieuw door de bij de bezetter en Van 
Dam niet erg gewilde Kamphuisen waargenomen. Op 8 december had deze 
rector ad interim een telegram van Van Dam ontvangen waarin werd ge-
steld, dat op last van het Reichskommissariat nog voor het einde van het jaar 
ongeveer de helft van de Nederlandse studenten in het kader van de Ar-
beitseinsatz voor een periode van twaalf maanden naar Duitsland zou moeten 
vertrekken. Het was een plan waarmee de Duitsers al geruime tijd gespeeld 
hadden, maar dat nu op stel en sprong geconcretiseerd leek te worden. Tij-
dens een in aller ijl 's anderendaags in Amsterdam bijeengeroepen vergade-
ring van alle rectores magnifici eiste Van Dam bovendien de medewerking 
van de universiteitsbesturen: zij zouden het naam- en adressenmateriaal van 
hun studenten moeten afstaan. Maar Van Dam stuitte op - wellicht onver-
wachte - tegenwerking. Tezamen met Kamphuisen weigerde iedere rector, 
op de Groningse na, enige toezegging te doen. Kamphuisen vond, blijkens 
zijn eigen aantekeningen van de bespreking, het gehele plan 'onaanvaard-
baar'. Zonder omslag had hij Van Dam gewezen op de omstandigheid dat de 
Nijmeegse universiteit een bijzondere instelling was en zodoende van dit 
soort ingrijpen was gevrijwaard.191 Ofschoon er in de geraadpleegde docu-
menten geen bewijzen voor te vinden zijn, is het meer dan waarschijnlijk dat 
Van Dam door deze principieel onwillige houding van Kamphuisen dermate 
geïrriteerd was, dat hij fluks over zijn bezwaren tegen een rectoraat van 
Hermesdorf heen stapte en bij de Duitsers het noodzakelijke deed om de 
190
 Sterker, de universiteit had in september 1942 'een belangrijk aantal' clandestiene abitu-
riënten (met andere woorden, degenen die de arbeidsdienst geweigerd hadden) de gelegen-
heid gegeven hun studies aan te vangen. Eerder had zij ouderejaars studenten gesteund bij 
hun wervingsactiviteiten op middelbare scholen in de provincie; eindexamenkandidaten 
werden aangemoedigd de arbeidsdienst te ontduiken en kregen de verzekering dat zij onge-
stoord in Nijmegen zouden kunnen gaan studeren; RIOD, Doe. 11-811, M.B.L.G.M. Custers, 
'Nijmeegse Universiteit 1938-1945'. Hoeveel clandestiene rechtenstudenten er zijn geweest is 
onduidelijk, we beschikken slechts over officiële inschrijvingsaantallen. Het effect van de 
arbeidsdienstverordening komt daarin overigens duidelijk tot uiting: in 1940/1941 en 
1941/1942 telde de faculteit telkens rond de zestig eerstejaars, maar in 1942/1943 slechts 34, 
het laagste aantal sedert 1927/1928. 
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 S, Correspondentie rectoraat 1942-1945, Aantekeningen Kamphuisen bij bespreking te 
Amsterdam met andere rectores en Van Dam, z.d. (9 december 1942). 
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Limburger alsnog voor de functie benoemd te krijgen. Immers twee dagen 
later reeds was Hermesdorf pardoes rector. 
Maar als Van Dam had verwacht dat Hermesdorf een plooibaarder figuur 
was, dan kwam hij bedrogen uit. Eén van Hermesdorfs eerste daden als 
rector was het prepareren van een telegram aan Van Dam met daarin de be-
vestiging dat de Katholieke Universiteit op principiële redenen weigerde aan 
de Duitse plannen mee te werken.192 Hij zou het echter niet hoeven te ver-
sturen. De Raad van Negen, de illegale voortzetting van de Nederlandse Stu-
denten Federatie en het landelijke overlegorgaan dat nauw gelieerd was met 
studentenverzetsblad De Geus, had, nadat hij op of vlak na de achtste de-
cember lucht had gekregen van de oekaze van het Reichskommissariat, de 
studenten onmiddellijk van de inhoud op de hoogte gesteld. Het dreigende 
gevaar zorgde in alle universiteitssteden voor grote opschudding: in Utrecht 
staken studenten de administratie in brand en onder andere in Nijmegen 
braken spontane stakingen uit onder de studenten. Sommige universiteiten 
'vervroegden' snel hun kerstvakantie om razzia's tegen te gaan. Het Reichs-
kommissariat, dat een dergelijke reactie niet had zien aankomen, trok daarop 
in de tweede week van december schielijk zijn plan weer in. Hermesdorfs te-
legram aan Van Dam werd aldus door de feiten achterhaald. 
Ofschoon in januari de colleges overal weer werden hervat, bleef de toestand 
nerveus. Zo werden in Utrecht en Wageningen bij plotselinge invallen door 
de Sicherheitspolizei enkele studenten gearresteerd. In Nijmegen heerste in die 
dagen bovendien verslagenheid omdat het bericht was ontvangen dat de 
jonge hoogleraar en moderator Regout in Dachau was overleden. Op 27 ja-
nuari werd ter zijner nagedachtenis een plechtige academische rouwzitting 
gehouden, maar veel tijd tot bezinning werd de universitaire gemeenschap 
niet gegund. In de aanslag op de Nederlandse generaal H.A. Seyffardt, een 
NSB'er, op 6 februari, vond de bezetter een aanleiding tot het houden van 
een golf van razzia's onder de studenten in Amsterdam, Utrecht, Delft en 
Wageningen. Zo'n zeshonderd studenten werden op zaterdag 7 februari uit 
de collegezalen en andere universiteitsgebouwen gehaald om naar het con-
centratiekamp in Vught te worden vervoerd. Nijmegen bleef van een klop-
jacht gevrijwaard, maar ook in de Keizer Karelstad heerste grote onrust, ze-
ker na de arrestatie op het station van de vice-praeses van het Corps, de 
rechtenstudent Jhr. P.L.E. van der Maesen de Sombreff op 9 februari. De 
Raad van Negen, waarin de Nijmeegse afgevaardigde J.F.H.M. Baron van 
Hövell van Wezefeld en Westerflier (eveneens rechtenstudent en sinds sep-
tember praeses van het illegale Carolus Magnus) een actieve rol speelde, be-
sloot de studenten aan te zetten tot een staking, niet alleen uit protest tegen 
de arrestaties, maar ook als veiligheidsmaatregel. In Nijmegen werd ieder-
een aangeraden de stad te verlaten. De studenten ontvingen daarbij de ge-
192
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wenste steun van de hoogleraren: de Senaat besloot met ingang van 10 fe­
bruari geen colleges meer te geven. De tentamens en examens zouden wel 
doorgang vinden, maar alleen als de studenten erom vroegen. Achteraf zou 
Hermesdorf zeggen dat de studenten 'er recht op hadden te weten, dat zij 
niet alleen stonden'.193 
Voor de meeste studenten volgde een periode van gespannen afwachten in 
het ouderlijk huis, maar er werd ook veel gereisd en vergaderd. Velen be­
gonnen met het treffen van 'duik'-voorbereidingen; verwacht werd dat de 
Duitsers hun Arbeitseinsatz-ріаітеп alsnog zouden doorzetten. 
En dat zou inderdaad gebeuren. Begin maart 1943 ontving Van Dam uit 
Berlijn de opdracht om een numerus fixus in te voeren in combinatie met de 
verplichting voor elke student tot tekening van een verklaring van loyaliteit 
jegens de bezetter. Tekende men niet, dan zou men de studie moeten staken 
en werd men op transport naar Duitsland gezet. De bezetter wilde met deze 
maatregel de bokken van de schapen scheiden en de rust aan de universitei­
ten doen wederkeren. Op 4 maart stelde Van Dam enkele vertegenwoordi­
gers van de bijzondere universiteiten en hogescholen van het een en ander 
op de hoogte in een 'vertrouwelijk gesprek'. Voorts werd gedreigd met de 
opheffing van de universiteiten die niet aan de uitvoering van dit plan zou­
den meewerken. Dat dreigement was voor de vertegenwoordiger van de 
Nijmeegse universiteit, de secretaris van de Sint-Radboudstichting H.W.J.M. 
de Jong, aanleiding om aan de aartsbisschop te rapporteren, dat, ofschoon hij 
natuurlijk niet enthousiast was over de verordening, 'wij ze moeten aan­
vaarden, dat kán niet anders'.194 Secretaris De Jong had, evenals zijn voor-
ganger Bosch van Oud-Amelisweerd, in de regel grote invloed op de leden 
van de Sint-Radboudstichting. Hem werd grote kennis van zaken toegedicht 
en dat was begrijpelijk: alle inkomende post kwam het eerst bij de secretaris 
op tafel en hij was degene die kwesties betreffende het bestuur van de uni-
versiteit aan de bisschoppen voorlegde, meestal vergezeld van een memorie 
van toelichting. Daarbij was zowel Bosch van Oud-Amelisweerd als De Jong 
niet zelden in staat om met succes eventuele besluiten voor te koken. Maar 
nu er over leven en dood van de universiteit beslist moest worden, was het 
voor de voorzitter van de Sint-Radboudstichting niet klip en klaar of hij het 
advies van de secretaris moest opvolgen. Was het moreel verantwoord voor 
de universiteit om mee te werken aan de uitvoering van de Duitse plannen? 
En was het voor een katholieke student in eer en geweten mogelijk de loyali-
teitsverklaring te ondertekenen? De Jong was geneigd beide vragen met 
neen te beantwoorden, maar dan kwam het voortbestaan van de Katholieke 
Universiteit, zowel oogappel als zorgenkind van rooms Nederland, op losse 
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schroeven te staan. 'Het gaat om haar zijn of niet zijn', zo vatte hij het pro-
bleem samen.195 Na enkele dagen met dit dilemma geworsteld te hebben, 
wendde hij, de personificatie van het hoogste morele gezag in katholiek Ne-
derland, zich ten slotte tot Hermesdorf. Het was de omgekeerde wereld. De 
Jong verzekerde dat hij de 'grootste waarde' zou hechten aan het oordeel van 
de Senaat.196 
Die consultatie zou voor de nabije toekomst van de universiteit niet zonder 
gevolgen blijven. Opmerkelijk genoeg zond De Jong geen brief met een 
soortgelijke inhoud naar enigerlei bestuursorgaan van de Katholieke Hoge-
school te Tilburg. De meest waarschijnlijke verklaring luidt, dat de Tilburgse 
instelling al vanaf haar oprichting de facto een grotere onafhankelijkheid ten 
aanzien van het episcopaat had dan de Nijmeegse; en zo had het Tilburgse 
curatorium eerder in de oorlog zich al gemakkelijker naar de wensen van de 
Duitsers geschikt dan het de bisschoppen lief was geweest.197 Maar het is te-
gelijkertijd niet uit te sluiten, dat Hermesdorfs betoonde onbuigzaamheid je-
gens de bezetter in december en zijn onverkorte steun aan de studenten in 
februari een bijzondere vertrouwen bij De Jong hadden gekweekt. In ieder 
geval lag het initiatief nu in handen van Hermesdorf en zijn Senaat. Welnu, 
de vergadering van 'de Nederlandse leden van het professorencorps' (Baader 
was niet uitgenodigd) op 12 maart, nog voorafgaand aan de officiële aan-
kondiging van de loyaliteitsverklaring die de volgende dag plaats had, was 
in grote meerderheid van oordeel dat de Katholieke Universiteit 'onmogelijk' 
kon meewerken.198 
Dat standpunt werd de komende tumultueuze maand, de verklaring zou 
voor de tiende april getekend moeten worden, niet meer losgelaten. Her-
mesdorf (en zijn rechterhand de secretaris van de Senaat de historicus J.D.M. 
Cornelissen) voerde in deze periode intensief overleg, zowel met Van Dam 
(die hij - tezamen met enkele andere rectores - probeerde te bewegen de tekst 
van de loyaliteitsverklaring zodanig aan te passen dat hij wel acceptabel 
werd), zijn collega-rectores (hetgeen geen sinecure was, omdat, zoals gezegd, 
enkelen op de hand van de bezetter waren),199 als met de universitaire be-
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stuurderen, Senaat, College van Curatoren en Sint-Radboudstichting. Het 
vergde een bijzonder diplomatiek talent om tussen al deze krachten te lave-
ren, de koers, recht te houden en de principes niet uit het oog te verliezen. De 
normaliter temidden zijner collega's zo bedeesde Hermesdorf bleek over 
deze eigenschap te beschikken. In de jaren voor zijn komst naar Nijmegen 
was hij niet onverdeeld gelukkig geweest als advocaat, maar twintig jaar la-
ter toonde hij aan wel degelijk de voor dat beroep essentiële kwaliteiten in 
huis te hebben. Hij was uiterst behoedzaam, leek voortdurend - begrijpelijk 
genoeg - op eieren te lopen, maar de angstvalligheid van deze diligente en 
onkreukbare representant van de Katholieke Universiteit werd meestentijds 
slechts overtroffen door zijn moed. Hij wist dat hij met vuur speelde: ieder 
moment verwachtte hij gearresteerd te worden. Hermesdorf beleefde tijdens 
zijn rectoraat, dat hij tot september 1945 zou waarnemen, 'his finest hour', al 
zou hij het zelf waarschijnlijk nooit toegeven. 
Het belangrijkste resultaat van Hermesdorfs inspanningen (hij werd ove-
rigens vierkant gesteund door alle 'Nederlandse' Senaatsleden) was het op 8 
april genomen besluit van de Sint-Radboudstichting om de loyaliteitsverkla-
ring niet aan de studenten voor te leggen. De rector had inmiddels uit Apel-
doorn 800 exemplaren ontvangen, maar die bleven achter slot en grendel 
bewaard. Aartsbisschop De Jong deed dus zijn eerder aan Hermesdorf geda-
ne belofte om aan het Senaatsoordeel de 'grootste waarde' te hechten ge-
stand. Met betrekking tot Tilburg waren de bisschoppen inmiddels te laat: de 
bestuurderen van de handelshogeschool hadden de verklaring eerder die-
zelfde dag naar de studenten gestuurd. Pas op het allerlaatste moment zon-
den zij, op nadrukkelijk verzoek van De Jong, nog een tweede schrijven 
waarin in bedekte termen werd aangezet niet te tekenen.200 Al met al was de 
Nijmeegse universiteit de enige in het land die niet door de knieën was ge-
gaan. De Senaat en de bisschoppen maakten op die gedenkwaardige achtste 
april een abrupt einde aan het morele dilemma waarvoor de studenten se-
dert 13 maart geplaatst waren. Er waren hevige debatten gevoerd. De Raad 
van Negen had bijvoorbeeld zogenaamde 'omkletsploegen' het land inge-
stuurd, die zich inzetten om voorstanders te bekeren en weifelaars voor on-
dertekening te behoeden. Ook waren diverse studenten in hun nood zelfs te 
rade gegaan bij aartsbisschop De Jong. Het opmerkelijke optreden van de 
Nijmeegse Senaat werd ongetwijfeld voornamelijk ingegeven door de ge-
woonte die sinds 1923 bestond, om de studenten niet alleen wetenschappe-
lijk te vormen maar ook aan hun ethisch besef te schaven. In het verleden 
was die zorg voor de morele gezondheid van de studenten vaak overdreven 
geweest en was zij even zo vaak neergekomen op onwelkome betutteling, 
maar in april 1943 bleek dat zij ook zonder meer waardevol kon zijn. 
H. Bomewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg, pp. 192-193. 
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In de weken voor de tiende april (de finale datum werd overigens kort tevo-
ren nog verschoven naar de dertiende) was de commotie rond de loyaliteits-
verklaring uitgegroeid tot een publieke krachtmeting tussen bezetter en uni-
versiteiten. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van de 
Nederlandse regering in ballingschap, G. Bolkestein, keurde vanuit Londen 
over de radio het tekenen scherp af (ook de meeste universiteiten hadden 
hun studenten de raad gegeven om de verklaring ongetekend te laten), 
terwijl de in december 1942 door Hitler tot 'Leider van het Nederlandse 
Volk' gebombardeerde Mussert, via allerhande media opriep wél te tekenen. 
Het liep voor de bezetter uiteindelijk uit op een 'deerlijk fiasco', aldus de his-
toricus De Jong.201 Het percentage ondertekenaars was in het algemeen 
laag.202 De Nijmeegse student die per se zijn handtekening onder de ge-
wraakte verklaring wilde zetten, kon naar het Departement in Apeldoorn af-
reizen, maar vrijwel niemand was daartoe overgegaan (er was sprake van 
0,3% op een totaal van 639 studenten, hetgeen neerkomt op twee onderteke-
naars). 
De logische maar dramatische consequentie van de weigering van de Sint-
Radboudstichting om de studenten de loyaliteitsverklaring voor te leggen, 
was de sluiting van de poorten van de Katholieke Universiteit. Met ingang 
van 11 april 1943 was het zover. Jarenlang was men bevreesd geweest voor 
ontmanteling van de universiteit door de bezetter, nu ging men zelf tot voor-
lopige sluiting over om een definitieve op last van de bezetter voor te zijn. 
Hermesdorf prikte het dienaangaande bericht eigenhandig op zaterdag 10 
april in de hall van het Hoofdgebouw op. Teleurgesteld was hij alleen over 
het feit dat de bisschoppen weigerden om de principiële bezwaren tegen de 
loyaliteitsverklaring officieel aan de bezetter bekend te maken. De Sint-Rad-
boudstichting vond nog altijd dat daaraan onnodige risico's kleefden. 
Aan de vooravond van de sluiting leek het Hoofdgebouw aan het Keizer Ka-
relplein, in de woorden van de rector, 'plotseling herschapen te zijn in een 
zóemenden bijenkorf.203 Studenten probeerden nog gauw op de valreep een 
tentamen of examen te halen; dag in dag uit, tot in de late avonduren, werd 
geëxamineerd. Daarna trad de definitieve stilte in, vrijwel elke student had 
de stad verlaten. 
Op 5 mei ten slotte viel de bijl. In de avondbladen werd bekend gemaakt dat 
alle mannelijke niet-tekenaars zich de volgende dag bij de commandanten 
van de Sicherungsbereiche dienden te melden. Eens te meer geraakten vele 
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studenten in moreel conflict. De bezetter dreigde bijvoorbeeld bij niet-opda-
gen met represailles tegen de ouders; eerst achteraf zou blijken dat het een 
loos dreigement betrof. Uiteindelijk durfden 83 Nijmegenaren het niet aan 
om te weigeren op het appèl te verschijnen (van wie er acht werden afge-
keurd voor de Arbeitseinsatz). Deze Otnmengangers (naar het Overijsselse 
dorp waar zich het verzamelkamp bevond) werden aanvankelijk door menig 
andere student als slappelingen beschouwd, maar dat was een al te snel en 
gemakkelijk geveld oordeel dat geen rekening hield met persoonlijke om-
standigheden. Spoedig bleek bovendien dat het lot van de Ommengangers 
niet benijdenswaardig was. Zij werden op transport naar Duitsland gezet, 
ondergebracht in primitieve barakkenkampen en de fabrieken ingestuurd. 
De berichten die Hermesdorf (die, als een goede vader bezorgd om zijn kin-
deren, met sommige studenten in Duitsland correspondeerde) daarover be-
reikten, logen er niet om.204 Na verloop van tijd ging hun toestand verder 
achteruit ten gevolge van bombardementen, langere werktijden en een slech-
tere voedselvoorziening. Niet voor niets trachtte menigeen clandestien naar 
Nederland terug te keren; De Jong schat dat 2 /3 van het totaal daarin 
slaagde.205 
Voor de overigen resteerde niets anders dan 'de duik'. Naar schatting 68 
Nijmegenaren kwamen in de illegaliteit terecht, waarvan 39 'zwaar'.206 Een 
betere illustratie van het fiasco van de loyaliteitsverklaring, die bedoeld was 
om de rust aan de universiteiten te doen weerkeren, is er niet. Tot mei 1943 
was slechts een enkele student bij het verzet betrokken en richtte het gros 
zich slechts tegen verordeningen die de universiteit en henzelf aangingen. 
Daarna gingen velen 'ondergronds' en hielden zich spoedig bezig met ver-
zetsactiviteiten van andere orde. Ook enkele Nijmeegse juridische studenten 
moesten dat bekopen met de dood.207 
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De grootste groep echter wachtte op haar onderduikadres de bevrijding af. 
Menigeen nam de gelegenheid te baat om de studie weer op te pakken. Of-
ficieel lag het academisch leven dan wel stil, maar dankzij de inzet van de 
repetitoren Keijzer, Kuijpers en Tromp, advocaten die betrekkelijk vrij kon-
den rondreizen, was het voor rechtenstudenten mogelijk om clandestien 
tests af te leggen. De studenten werd beloofd, dat de behaalde scores na de 
bevrijding bij tentamens en examens zouden worden meegeteld. Er hebben 
ruim 365 van die 'zwarte tentamens' plaats gehad. Raaijmakers, die zich had 
teruggetrokken in Mariéndaal (Grave), nam via de posterijen zelfs schriftelijk 
tentamens af. De bibliotheek bleef elke student die erom vroeg voorzien van 
boeken. Nooit eerder was het aantal uitgeleende boeken zo groot. Belangrijk 
werk werd voorts verricht door de nieuwe moderator, B.G.M, van Ogtrop S.J 
(ofwel 'de Père'), die door middel van allerhande bulletins en circulaires met 
de ondergedoken studenten, maar ook met de Otnmengangers die zich nog in 
Duitsland bevonden, in contact bleef en vaak met succes het moreel hoog 
trachtte te houden.208 
'Verlatenheid, bezinning en wachten op de bevrijding.' Met dit zinnetje te-
kende Hermesdorf treffend het academisch jaar 1943/1944.209 Over wat de 
individuele leden van het corpus doctum van de juridische faculteit in dat 
jaar hebben gedaan, tasten we in het duister. Waarschijnlijk werd de plotse-
ling omvangrijke vrije tijd grotendeels in de studeerkamer doorgebracht. 
Van Kamphuisen weten we, dat hij zich eindelijk ongestoord aan zijn bewer-
king van de Bijzondere Overeenkomsten in de Asser-serie kon zetten.210 Van 
Eek, die zich na de sluiting van de universiteit verdienstelijk maakte als cas-
satie-advocaat bij de Hoge Raad (die vanaf april 1943 uitgerekend in de uni-
versiteitsaula zetelde), schreef in deze tijd zijn proefschrift. Hermesdorf, die 
officieel aanbleef als rector en de schaarse taken die hem toekwamen bleef 
een zestal alumni uit de jaren dertig, veelal gestraft wegens verzetsdaden. Door het oorlogs-
geweld (bombardementen, granaatinslagen, enzovoorts) kwamen nog eens negen juridische 
studenten en alumni om het leven. 
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uitoefenen, kwam nauwelijks aan de studie toe. Hij had constant 'enige reis-
plunje' in zijn huis gereed staan, omdat hij in de veronderstelling bleef 'spoe-
dig een verblijfplaats elders door de bezetter aangewezen te krijgen'. Het zou 
zover nooit komen (wel was hij het slachtoffer van een huiszoeking in juli 
1944); waarom wist hij niet, hij noemde het achteraf 'een mysterie'.211 De ver-
klaring ligt waarschijnlijk in het feit dat de universiteit na de sluiting voor de 
bezetter onschadelijk was geworden. In zekere zin had de Sint-Radboud-
stichting de Duitsers van een probleem verlost. Zij toonden nog slechts be-
langstelling voor de universiteitsgebouwen, die in juni 1943 in beslag wer-
den genomen.212 Op het eind van dat donkere jaar overwogen de Duitse 
autoriteiten de Sint-Radboudstichting te liquideren, maar men zag daar uit-
eindelijk van af uit vrees het katholieke volksdeel ermee te provoceren.213 
De bevrijding van Nijmegen in september 1944 betekende niet dat de draad 
weer meteen kon worden opgepakt. Vooralsnog was de Sociëteit het enige 
bruikbare gebouw. Het Hoofdgebouw was op het laatste ogenblik door 
brand verwoest, de bibliotheek- en instituutsgebouwen hadden met het 
bombardement van februari 1944 zware schade geleden (de instituutsbiblio-
theek van de juridische faculteit was overigens ongeschonden gebleven) en 
de aula zou pas in augustus 1945 door de Hoge Raad worden ontruimd (tot 
die tijd kreeg men wel af en toe de beschikking over een kamer om te verga-
deren). Bovendien keerden de studenten en de hoogleraren slechts drup-
pelsgewijs terug naar Nijmegen, dat nog maanden frontstad was. Vooral in 
de eerste tijd moesten er ontberingen worden geleden: er waren geen brand-
stoffen, er was te weinig voeding en huisvesting en geen telefoon, het ont-
brak aan noodzakelijke formulieren, de posterijen functioneerden gebrekkig, 
er deden zich moeilijkheden voor met 'permits', enzovoorts. 
Door de in de stad aanwezige leden van de juridische faculteit, Duynstee, 
Hermesdorf en Jürgens, werd al wel besloten om zodra het wenselijk leek te 
beginnen met het afnemen van tentamens en examens. Rond de vijftiende 
oktober hadden de eerste plaats, soms terwijl de granaten even verderop nog 
insloegen. Het moet een vreemde aanblik hebben geboden, dat een enkele 
examinandus daarbij veiligheidshalve met een helm getooid ging.214 
2 1 1
 KDC, Hermesdorf, 334, 'Enkele persoonlijke herinneringen uit het verleden van de juri-
dische faculteit', z.d. (1973). 
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 Zoals gezegd werd de aula al in april gevorderd door de Hoge Raad, die trouwens ook 
het juridische gedeelte van de universiteitsbibliotheek gebruikte. Het Psychologisch Labora-
torium viel in handen van het plaatselijk bureau van de Rijksgebouwendienst, terwijl het 
Hoofdgebouw werd gebruikt door het Deutsche Obergericht. 
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 RIOD, 54,071042/31, Memorandum van H. Schwarz {Leiter der Hauptabteilung Erziehung 
und Kirchen van het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz) voor Wimmer en Seyss-
Inquart, 17-11-1943. 
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 M. van der Bürgt, R. Slangen, M. van der Weerd, 'De Nijmeegse studenten in bezettings-
tijd', in: J. Bosmans, Tot hier en niet verder'., p. 63. 
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Dat eenzijdig genomen faculteitsbesluit werd de juristen echter niet in dank 
afgenomen. In de eerste Senaatsvergadering na de bevrijding, op zaterdag 28 
oktober 1944, kwam het tot een hoogst merkwaardige maar bovenal onver-
kwikkelijke woordenwisseling met enkele hoogleraren van de letterenfacul-
teit.215 Van een harmonieuze stemming onder de Nijmeegse professoren, 
waartoe de bevrijding toch alle aanleiding had kunnen geven, was in het ge-
heel geen sprake. Nervositeit, waarschijnlijk ten gevolge van isolement en 
ondervoeding, had de overhand. Terwijl op luttele afstand in alle hevigheid 
oorlogshandelingen plaats hadden en terwijl het grootste deel van de Neder-
landse bevolking nog zuchtte onder het juk van de bezetter werd in de Nij-
meegse aula een knallende ruzie uitgevochten. De secretaris van de Senaat 
Cornelissen beet het spits af. Hij deelde mee dat hij niet eens ter vergadering 
zou zijn gekomen als hij had geweten dat de juridische faculteit reeds exa-
mens aan het afnemen was. De faculteit was volgens hem - en zijn mening 
werd weldra gedeeld door de meeste andere aanwezigen - te eigenzinnig 
opgetreden: zij had niet op een Senaatsbesluit te dezen mogen vooruitlopen 
en bovendien waren de studenten volgens de Hoger Onderwijswet niet ge-
rechtigd tentamens of examens te doen omdat zij geen inschrijfgeld hadden 
betaald. Maar er was nog een ernstiger grief: met het 'zwarte' tentamineren 
in de loop van 1943 en 1944 had de faculteit de bijkans heilige eed van 11 
april 1943 geschonden. In de door Hermesdorf toentertijd geconcipieerde 
'bekendmaking' immers had de Sint-Radboudstichting - 'geheel in overeen-
stemming met het gevoelen van den Senaat' - gelast dat met ingang van die 
datum 'tot nader order' geen examens of tentamens meer werden afgeno-
men. De faculteit had zich daar vervolgens niets van aangetrokken, aldus 
een begrijpelijkerwijs woedende Cornelissen, en zichzelf daarmee te schande 
gemaakt. 
De aanwezige juristen liet dit legalisme echter volkomen koud. Duynstee 
repliceerde dat hij van geen kritiek op de faculteit wilde horen omdat 'alles 
was gedaan voor het meerdere welzijn van de studenten'. Bovendien waren 
examens en tentamens een aangelegenheid van de faculteit en niet van de 
Senaat. Op dat moment verscheen Gerard Brom ter vergadering. Hij gooide 
nog eens olie op het vuur door te beweren dat naar zijn mening de faculteit 
enige weken eerder eigenmachtig met het afnemen van tentamens en exa-
mens was begonnen 'om haar aanzien, dat tijdens de bezetting zo veel heeft 
geleden, weer te herstellen'. Ook Brom, die zich op gebruikelijke, overdreven 
wijze uitdrukte, doelde daarmee op clandestiene tests die door de repetito-
ren waren afgenomen. De verwijten vlogen vervolgens heen en weer over de 
tafel. Zelfs de stoïcijn Jürgens werd uitgelokt zich in het debat te mengen. Hij 
sloot zijn bijdrage af met de opmerking dat hij zich in het geheel niet aan de 
kritiek stoorde, maar dat hij gewoon zijn eigen gang zou blijven gaan. Het 
S, Notulen van de vergadering van de Senaat, 28-10-1944. 
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gekrakeel kwam tot een hoogtepunt toen de romaanse taalwetenschapper 
B.H.J. Weerenbeck uit protest tegen de houding van Duynstee en Jürgens -
Hermesdorf hield zich als rector wijselijk op de vlakte - ziedend de vergade-
ring verliet. Direct daarna, zo lezen we in de notulen, "bracht luchtgevaar een 
pauze in de beraadslagingen, maar tevens ook toenadering in zooverre, dat 
bij de hervatting van de besprekingen besloten wordt tot naleving van de 
Hoger Onderwijswet'. Het gezamenlijk verblijf in de schuilkelder had de 
hoogleraren kennelijk tot inkeer gebracht en het betrekkelijke van hun on-
enigheid doen inzien. Jürgens en Duynstee hadden de toezegging gedaan 
dat zij in de toekomst slechts studenten zouden examineren die officieel 
stonden ingeschreven. 
Pas in maart 1945 werden de colleges hervat, zij het op provisorische wijze 
want diverse hoogleraren waren nog steeds niet terug en ook het aantal stu-
denten liet nog te wensen over. Bovendien had men slechts de beschikking 
over de Sociëteit, een tweetal gehuurde kamers aan de Oranjesingel 72 en de 
pastorie aan de Stijn Buysstraat. Uit solidariteit met de andere universiteiten 
had Hermesdorf eigenlijk met de hervatting van de colleges willen wachten 
tot geheel Nederland bevrijd zou zijn. Maar onderwijsminister in balling-
schap Bolkestein kon Hermesdorf via de post216 en vervolgens tijdens een 
bezoek aan Nijmegen ervan overtuigen dat het zo spoedig mogelijk afstude-
ren van gevorderde studenten in het landsbelang was. Tezelfdertijd, dus in 
het vroege voorjaar van 1945, werd een kleine nieuwe lichting eerstejaars 
toegelaten tot de universiteit. 
Bij de hervatting van het academisch leven in september werd een extra 
probleem geleverd door de noodzakelijk geachte 'zuivering' van de studen-
ten. Aanvankelijk verliep de zuivering, die onder verantwoordelijkheid viel 
van de rector, door tal van factoren nogal moeizaam. Zo had Hermesdorf 
noch van de bisschoppen noch van het ministerie richtlijnen ontvangen. Bo-
vendien maakten de studentleden van de zuiveringscommissie bezwaar te-
gen het voorzitterschap van curator E.H.J. baron van Voorst tot Voorst. Men 
vond dat iemand die tijdens de bezetting een beleidsfunctie had gehad zich 
niet diende in te laten met de zuivering. De studenten wilden dat de voorzit-
ter uit hun midden kwam, dat was aan de meeste andere universiteiten ook 
het geval. Door dat al kon de commissie pas in de herfst van 1945 een begin 
maken met haar taken en toen bleek tot overmaat van ramp ook het inwin-
nen van inlichtingen een tijdrovende aangelegenheid. Het was een warrige 
tijd want de meeste studenten hadden zich inmiddels alweer ingeschreven. 
Criteria om al dan niet tot inschrijving (met terugwerkende kracht en even-
tueel met berisping) van studenten te adviseren, waren bijvoorbeeld de 
216
 S, Correspondentie rectoraat 1942-1945, Bolkestein aan Hermesdorf, 24-1-1945. De minis-
ter drong er 'ten zeerste' op aan de colleges onverwijld te beginnen. 
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vraag of de betrokkene NSB'er of lid van het Nationaal Front was geweest, of 
hij de loyaliteitsverklaring had ondertekend (ook na april 1943 had de bezet-
ter nog een aantal keren gelegenheid gegeven tot ondertekening, het was 
niet duidelijk hoeveel studenten alsnog waren gezwicht), of hij grensganger 
was geweest en of hij Ommenganger was geweest en later al dan niet was 
ontvlucht of daartoe een poging had ondernomen. Het bleek met het gedrag 
van de studenten wel mee te zijn gevallen. Van waarschijnlijk 76 studenten 
werd het nodig geacht hen aan een nader onderzoek te onderwerpen217 en in 
de meeste van deze gevallen werd uiteindelijk aanbevolen tot inschrijving, 
hetgeen overigens wel veelal gepaard ging met een berisping. Het ergste ge-
val betrof iemand die in 1943 aan een Duitse universiteit was gaan studeren; 
hij mocht zich de komende vijf jaar niet aan een Nederlandse universiteit in-
schrijven. De zuiveringscommissie bleef tot 1948 werkzaam. 
De zuivering van het hooglerarencorps werd door de Sint-Radboudstichting 
in eigen hand gehouden, aan de overige universiteiten gebeurde dat onder 
auspiciën van de minister. Slechts naar een enkele Nijmeegse hoogleraar 
werd een onderzoek ingesteld; zoals uit het bovenstaande redelijkerwijs kan 
worden afgeleid, bleven de juristen daarvan verschoond. Ten slotte werd al-
leen Baader, die op Dolle Dinsdag met achterlating van alle have en goed uit 
Nijmegen naar zijn vaderland was gevlucht, 'wegens wangedrag en plichts-
verzuim' oneervol ontslagen. 
Toch was er vanuit de studentenwereld gemor over enkele juristen merk-
baar. Duynstee en Kamphuisen werd verweten, dat 'zij zich in den bezet-
tingstijd aan de studenten niets hebben laten gelegen liggen', zo luidde 
het.218 Vooral ten aanzien van Duynstee, bij uitstek een hoogleraar die zich 
sinds jaar en dag om het wel en wee van studenten bekommerde, komt deze 
klacht (die niet nader werd gespecifieerd) onwaarachtig over. Naar alle 
waarschijnlijkheid had hij zich na april 1943 in de Nebo teruggetrokken om 
in stilte de bevrijding af te wachten. Vandaaruit zal hij geen contact met de 
studenten meer hebben gehad (op zijn hoogst alleen via de repetitoren), 
maar die waren dan ook vrijwel allemaal uit Nijmegen verdwenen. Over 
Duynstees tegenpool wat betreft betrokkenheid bij studenten, Kamphuisen, 
werd iets feller geklaagd; hij zou 'geheel ontoegankelijk' zijn geweest.219 
Maar ook dat was niet zo merkwaardig: hij woonde per slot van rekening in 
Velp en dat was, zeker na de Slag om Arnhem, inderdaad geheel ontoegan-
kelijk. Aan de grieven uit de studentenwereld lag waarschijnlijk een geheel 
andere reden ten grondslag: zonder uitzondering zouden alle studenten via 
vragenformulieren vaak tot in detail verantwoording moeten afleggen over 
2 1 7
 KDC, Hermesdorf, 521, bevat een lijst met 76 namen, maar het is niet zeker of die lijst 
compleet is. 
218 CvC, Notulen van de bespreking van Curatoren, 16-5-1945. 
219
 CvC, Notulen van de vergadering van Curatoren, 4-7-1945. 
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hun gedrag, waarna hun een weigering tot inschrijving of een berisping bo-
ven het hoofd hing. Terzelfdertijd werd de hoogleraren ogenschijnlijk niets 
gevraagd; zij kwamen er in studentenoptiek al te gemakkelijk vanaf. De 
wrevel was dus wel begrijpelijk. Een officiële aanklacht tegen Duynstee en 
Kamphuisen zou echter niet worden ingediend. De studenten die de zaak in 
eerste instantie hadden aangekaart wilden daar toen puntje bij paaltje kwam 
niet toe overgaan omdat zij vreesden bij toekomstige tentamens op 'animosi-
teit' te zullen stuiten indien de beide hoogleraren na een eventueel onder-
zoek niet ontslagen zouden worden.220 En de kans dat de Sint-Radboud-
stichting een onderzoek zou instellen, laat staan tot ontslag zou overgaan, 
was, gezien de aard van de klachten, erg klein; dat zagen de studenten ook 
wel in. 
De Tweede Wereldoorlog wordt vaak beschouwd als een breuk in de ge-
schiedenis. 'Voor de oorlog' en 'na de oorlog' zijn in het alledaagse spraakge-
bruik handzame begrippen om een bepaalde sfeer te omschrijven. Daarmee 
wordt de historische werkelijkheid echter vaak geweld aangedaan, de oorlog 
was minder ingrijpend in de meeste historische processen dan normaal 
wordt aangenomen.221 Zo ook in het geval van de geschiedenis van de facul-
teit der rechtsgeleerdheid. Aard en opzet van het onderwijs bleven na de 
oorlog ongewijzigd, van een structurele ontwikkeling in de manier van be-
sturen van de faculteit was geen enkele sprake en aan de emancipatorische 
doelstelling van de faculteit veranderde hoegenaamd niets. Niettemin lijkt er 
voldoende reden om de periode 1923 -1943, met de opening en de sluiting 
van de universiteit als grensmarkeringen, als een afgesloten eenheid te be-
schouwen. In dat tijdvak was de faculteit vanuit het niets gegroeid tot volle 
wasdom, om vervolgens weer tot het vrijwel niets terug te keren. Vlak voor 
en tijdens de oorlog verdween bovendien de generatie hoogleraren die de fa-
culteit een eerste kleur had gegeven (Bellefroid, Van der Heijden, Raaijma-
kers en weldra, nog in 1945, ook Kamphuisen, terwijl anderen, Hoogveld en 
Regout, eveneens wegvielen, maar zij waren om uiteenlopende redenen 
minder bepalend geweest). In 1945 moest feitelijk opnieuw begonnen wor-
den. Er was in vergelijking met 1923 echter één verschil van onschatbare 
waarde: men had intussen door schade en schande een brede ervaring in alle 
facetten van het academisch leven opgedaan. 
220
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Van kleinschaligheid naar massaliteit 
(1945-1965) 
1. Overheid, universiteit en faculteit 
f f ~Л roei is het thema van de naoorlogse ontwikkeling van het weten-
I —schappelijk onderwijs, onoverwonnen problemen haar schrille me-
^k«-J lodie', zo luidt een vaststelling van de historicus De Vries in zijn 
studie over de Katholieke Hogeschool Tilburg.1 Vanzelfsprekend staat ook 
de geschiedenis van de Nijmeegse faculteit der rechtsgeleerdheid na 1945 in 
het teken van de grote aanwas van het aantal studenten en daaruit voort­
vloeiende problemen. De groei was dan ook overweldigend, zo leert al een 
vluchtige blik op grafiek 1 (bijlage 3). Van de kleine gesloten gemeenschap 
van nog geen 200 studenten in de jaren dertig groeide de faculteit na de oor­
log uit tot een amorfe massa, die in de vroege jaren tachtig (toen het plafond 
werd bereikt) uit ruim 2400 studenten bestond. Enige nuancering is echter 
nodig, want de groei kende geen evenwichtig verloop. Al direct na de oorlog 
werd de grens van 300 studenten overschreden, hetgeen nog vrijwel uitslui­
tend het gevolg was van de onmogelijkheid om te studeren tijdens de voor­
afgaande jaren (voor het studiejaar 1945/1946 bijvoorbeeld schreven zich 
liefst 148 eerstejaars in, bijna de helft van het totaal aantal studenten). Toen 
in het begin van de jaren vijftig het effect van dit oorlogsoverschot was uit­
gewerkt, kromp de faculteit weer tot onder de 300 studenten. Die grens werd 
pas in 1959 weer opnieuw overschreden mede omdat toen de twee bestaan­
de studierichtingen, het Nederlands recht en de vrije studierichting, werden 
uitgebreid met een derde: het notariaat. Eerst enkele jaren later zette, voor­
namelijk ten gevolge van de naoorlogse bevolkingsexplosie, een structurele 
en tegelijkertijd gigantische studentenaanwas in. Zo werd in 1967/1968 het 
magische getal van 1000 Nijmeegse rechtenstudenten bereikt; drie jaar later 
al stonden 1500 studenten ingeschreven. 
1
 Joh. de Vries, Katholieke Hogeschool Tilburg. Deel II1955-1977. Onderweg van Hogeschool naar 
Universiteit (Baam 1981), p. 11. 
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De naoorlogse faculteitsgeschiedenis, die wordt beheerst door deze groei 
van het aantal studenten en in het verlengde daarvan een toename van zo-
wel het aantal leerstoelen als, vanaf het midden van de jaren zestig, van het 
aantal medewerkers, kan in twee perioden worden verdeeld, waarbij het jaar 
1965 als grens dienst doet. Het periodiseren is ongetwijfeld de moeilijkste 
taak van de historicus en wij geven er ons dan ook rekenschap van dat de 
keuze voor 1965 als scheidingsjaar arbitrair is. Want 1965 symboliseert in ve-
lerlei opzicht geen cesuur, overigens evenmin als 1945. Noch de bezetting 
van de leerstoelen, noch het vanouds oligarchisch karakter van het bestuur 
van de faculteit onderging in of rond dat jaar een wezenlijke verandering. 
Bovendien was de structurele groei van de faculteit toen al ingezet (in 
1965/1966 bedroeg de studentenpopulatie - een term die vanaf het eind van 
de jaren vijftig in de academische wereld in gebruik was gekomen - inmid-
dels 805), ofschoon zij in vergelijking met latere jaren nog bescheiden van 
omvang was. Ook voor andere ontwikkelingen die na 1965 in een stroom-
versnelling raakten, waarbij wij niet alleen de democratiseringsgolf aan het 
eind van het decennium op het oog hebben, maar ook de voortschrijdende 
differentiatie in het curriculum, waren de eerste aanzetten al voor die tijd 
voorzichtig gegeven. Wat al dat aangaat, was 1965 een willekeurig jaar, niet 
te onderscheiden van de omringende jaren. 
Toch was 1965 een significant jaar, omdat de faculteit zich toen op een aantal 
wezenlijke gebieden moderniseerde. Zo was 1965 het jaar waarin het eerste 
onderzoeksinstituut het levenslicht zag in de vorm van het Centrum voor 
Strafrechtswetenschap, Criminologie en Penologie. Dit instituut, dat overigens 
binnen de faculteit slechts in beperkte mate zelfstandig was, had als doel de 
ontwikkeling en de integratie van disciplines die nauw met de strafrechtswe-
tenschap samenhingen te stimuleren. De in Nijmegen nog maar vrij recente-
lijk ingezette ontwikkeling naar meer gespecialiseerd onderzoek binnen de 
rechtswetenschap leek aldus vastere vorm te krijgen. Het Centrum zelf bleek 
na verloop van tijd weinig om het lijf te hebben, maar dat nam niet weg dat 
met zijn oprichting een nieuwe trend werd ingeluid: er ontstond een ware 
institutenmanie. Binnen enkele jaren zouden nog vier soortgelijke instituten 
het licht zien, die allen een soort dekmantel voor de identiteit van de diverse 
secties binnen de faculteit waren. Naast het voor de hand liggende voordeel 
van intensieve en vruchtbare wetenschapsbeoefening (vooral het Van der 
Heijden Instituut voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht werd een groot 
succes) had de oprichting van deze instituten echter ook een negatieve bij-
werking op het karakter van de faculteit: er begon zich een hokjesgeest af te 
tekenen die voorheen ondenkbaar was. 
In 1965 werd tevens een serieus begin gemaakt met de administratieve or-
ganisatie. Sedert 1923 hadden de hoogleraren zelf al hun zaken behartigd; de 
voorzitter en de secretaris, de instituutsdirecteur en de pedel waren welis-
waar verbindende schakels, maar ook zij gingen veelal onafhankelijk van el-
kaar te werk. Deze zeker heden ten dage ordeloos en dilettantisch aandoen-
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de manier van werken had lange tijd gladjes kunnen voortgaan vanwege de 
geringe grootte van de faculteit en de overzichtelijkheid van de zich manifes-
terende problemen. Maar tegen het midden van de jaren zestig noopten de 
massificatie van het onderwijs, het in omvang toenemende corps van hoog-
leraren en medewerkers, de toenemende bemoeienis van (semi-) overheids-
organen met alle rompslomp van dien en ook de zich uitbreidende (inter-
nationale) contacten tot een georganiseerde, centrale aanpak van de admini-
stratie. Om een en ander in goede banen te leiden werd in de figuur van 
H.H. Franke (geboortig uit Schiedam, 1932), een oud-seminarist en tot dan 
toe personeelsfunctionaris in het bedrijfsleven, een professionele kracht 
aangetrokken. Frankes aanstelling verliep echter niet zonder hindernissen. 
Slechts na lang aandringen van een jonge garde van hoogleraren die het nut 
van professionalisering van de faculteit zag, werd zijn komst goedgekeurd 
door de wat langer zittende en in hun manier van werken enigszins vastge-
roeste professoren, die meenden te kunnen volstaan met een goede secreta-
resse. Franke - die overigens de gelegenheid te baat nam in de avonduren de 
rechtenstudie te beginnen - was aanvankelijk vooral in de ogen van de laat-
sten zeer ondergeschikt. Mede daarom kon hij zich pas na enige tijd, en bo-
vendien uiterst moeizaam, een positie verwerven.2 Niettemin is het niet 
overdreven te stellen, dat met zijn komst in 1965 op administratief gebied 
definitief een nieuwe weg werd ingeslagen. 
De behoefte aan een meer professionele aanpak van beheer en bestuur be-
stond in het midden van de jaren zestig niet alleen in de faculteit, maar bin-
nen de gehele Katholieke Universiteit, die sinds de oorlog was uitgegroeid 
tot een volwassen wetenschappelijke instelling met zes faculteiten benevens 
twee interfaculteiten (waarover later meer). Met ingang van 1 januari 1966 
werd met de instelling van het Directoraat A-faculteiten een nieuwe beheers-
laag gecreëerd tussen de centrale universitaire overheid en onder andere de 
faculteit der rechtsgeleerdheid. Dit directoraat nam de zorg voor de mate-
riële organisatie, voor wat betreft het algemene beheer van de gebouwen, de 
financiële administratie en de personeelsvoorziening, uit handen van het 
centrale universitaire bestuur. Deze decentralisatie van het beheer, die ove-
rigens alleen in Nijmegen bestond, maakte de belangenbehartiging op ge-
noemde terreinen voor de faculteit eerder eenvoudiger dan gecompliceerder. 
Tot dan toe had men telkens in overleg moeten treden met het ver boven de 
faculteiten verheven College van Curatoren en zijn secretaris, de degelijke 
maar zeer formele F.M.E. Haan, een oud-student van de faculteit; na 1965 
kreeg men een vast en toegankelijker aanspreekpunt in de persoon van de 
2
 Dat lag zeker voor een deel aan het feit, dat Franke in den beginne nog weinig omhanden 
had. Zo waren er slechts drie secretaresses om leiding aan te geven en die werkten alleen 
maar in de college-perioden. 'Als de studenten vrij waren, zaten ze (de secretaresses -JB) op 
de drempel te breien', aldus Franke; C. Vrenken, G. van den Heuvel, 'Interview met Mr. 
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directeur A-faculteiten T.N.J.A. van Rijn (overigens was ook hij een alum-
nus). 
Het jaar 1965 was echter getuige van nóg een belangrijk moment in de ge-
schiedenis van de faculteit, en wel het meest markante van alle: voor het 
eerst sinds 1923 werd de inrichting van de studie fundamenteel herzien. 
Eerst werd een nieuw kandidaatsprogramma ingevoerd dat na een over-
gangsperiode in 1968 werd gevolgd door een nieuwe opzet van de docto-
raalstudie. Geheel ongewijzigd was de studie-opzet sinds de stichting van de 
universiteit natuurlijk niet gebleven. Een niet onbelangrijke verandering was 
een aantal jaren eerder, in 1958, al doorgevoerd, toen de rechtsfilosofie uit de 
kandidaatsstudie werd gelicht en werd verplaatst naar de doctoraalfase. 
Daarmee werd eindelijk gehoor gegeven aan de reeds voor de oorlog her-
haaldelijk geuite klacht, dat de eerstejaars studenten in het algemeen 'nog 
niet voldoende rijp' waren om dat vak naar waarde te kunnen schatten.3 Met 
de herziening uit 1965 (waarvan de bepalingen hieronder nog worden toege-
licht) werd de inrichting van de studie op moderne leest geschoeid en meer 
aan de eisen die de snel veranderende maatschappij aan juristen stelde aan-
gepast. De aanzet was enige jaren eerder gegeven door de 'Wet op het We-
tenschappelijk Onderwijs' van 1960 en het nieuwe Academisch Statuut uit 
1963. 
Gedurende driekwart van het gegeven tijdsbestek 1945 -1965 was de facul-
teit al met al nog betrekkelijk klein en overzichtelijk. De ten gevolge van de 
kleinschaligheid intiem aandoende sfeer die er sinds 1923 heerste, raakte pas 
vanaf het begin van de jaren zestig echt aan slijtage onderhevig. Een enke-
ling had grote moeite daaraan te wennen. Voor Hermesdorf, bijvoorbeeld, 
kwam de grote groei net iets te vroeg, zoals blijkt uit het bedankbriefje dat 
hij naar aanleiding van de plechtigheden rond zijn emeritaat in 1965 aan de 
faculteit schreef. Na een bijna veertig jaar durende verbintenis - een tijdperk 
waarin Hermesdorf zich, en dan met name natuurlijk in de oorlog, met hart 
en ziel aan de universiteit had gewijd - gaf de rechtshistoricus bij wie hele 
generaties juristen hun eerste schreden op het pad van de rechtswetenschap 
hadden gezet, te kennen, dat het afscheid van Nijmegen hem lichter viel dan 
dat van Tilburg (waar hij amper twee jaar buitengewoon hoogleraar was 
geweest). Dat was niet onheus bedoeld, verzekerde hij meteen daarna, maar 
vond zijn oorzaak in 'het zoveel kleiner auditorium in Tilburg' dat persoon-
lijke contacten met de studenten nog mogelijk maakte, hetgeen 'in Nijmegen 
praktisch niet meer te verwezenlijken' was.4 Geworteld als hij was in een tijd 
van geborgenheid en persoonlijke betrokkenheid, kon hij zich niet meer 
schikken naar de kilte van de massificatie. Ook op het vlak van de intermen-
3
 RF, 1958, Faculteit aan College van Curatoren, 13-3-1958. 
4
 RF, 1965, Hermesdorf aan faculteit, 10-7-1965. 
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selijke verhoudingen was een nieuwe fase in de faculteitsgeschiedenis inge-
treden. 
De lotgevallen van de faculteit in de periode 1945 - 1965 kunnen niet los 
worden gezien van de ontwikkelingen die terzelfdertijd plaats hadden in het 
beleid van achtereenvolgens het departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen te Den Haag en, dichterbij, van het bestuur van de Nijmeeg-
se universiteit. Net zoals op zovele andere maatschappelijke terreinen in het 
naoorlogse Nederland kreeg de overheid ook op het hoger onderwijs een 
stevige greep.5 De idee dat de samenleving maakbaar was, werd in brede 
kring aangehangen; de rol die het onderwijs bij de vormgeving van dat idee 
zou kunnen spelen was even evident als cruciaal. De snelle voortgang van 
ontwikkelingen in de wetenschap, de alarmerende prognoses van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek betreffende de groei van het aantal studenten 
(die tot overmaat van ramp telkens door de praktijk achterhaald werden 
omdat men altijd geneigd was te laag te schatten)6 en allerlei verschuivingen 
op maatschappelijk vlak, noopten de naoorlogse bewindvoerders ertoe de 
historisch gegroeide allocatieve politiek, waarbij de overheid zich op de ach-
tergrond hield en de universiteiten zoveel mogelijk vrijheid gunde, na 1945 
geleidelijk vaarwel te zeggen en haar te vervangen door een constructiever 
en centraler beleid. In samenhang daarmee werd de subsidiepolitiek geïn-
tensiveerd waardoor een immense groei van de overheidsuitgaven werd te-
weeggebracht.7 
Het tastbare hoogtepunt van de koerswijziging in het overheidsbeleid was 
de reeds genoemde in 1960 onder minister Cals aangenomen Wet op het We-
tenschappelijk Onderwijs, die de Hoger Onderwijswet uit 1876 verving. De 
negentiende eeuwse wet kende aan de Academie en haar studenten een 
grote mate van vrijheid toe; de universiteit werd beschouwd als een oplei-
dingsinstituut 'voor de zelfstandige beoefening van wetenschap, die gold als 
dienaresse van de waarheid'.8 De geestelijke ontplooiing van de student 
stond voorop, de maatschappelijke betekenis van afgestudeerden werd min 
of meer als een neveneffect beschouwd. In de Wet op het Wetenschappelijk 
Onderwijs werd de vrijheidsfilosofie weliswaar niet geheel verlaten, maar de 
nadruk kwam te liggen op de eisen die de maatschappij stelde aan weten-
5
 Voor een overzicht van de naoorlogse hoger onderwijspolitiek raadplege men J. de Vries, 
Katholieke Hogeschool Tilburg, pp. 9-43, en H. Knippenberg, W. van der Ham, Een bron van 
aanhoudende zorg. 75 jaar ministerie van Onderwijs, [Kunsten] en Wetenschappen. 1918-1993 
(Assen 1993), p. 315 e.v. 
6
 Zie J. de Vries, Katholieke Hogeschool Tilburg, p. 12. 
7
 Werd in 1947 ƒ 19.619.000,= door de overheid aan het hoger onderwijs gespendeerd, in 
1965 bedroeg dat een veelvoud: ƒ 576.192.000,=. Vergelijk H. Knippenberg, W. van der Ham, 
Een bron van aanhoudende zorg, pp. 360 en 485. 
8
 HJ. Woltjer, 'Verkorte studieduur als algemeen universitair en maatschappelijk probleem', 
in: Universiteit en Hogeschool 4 (1957), pp. 193. 
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schappelijk gevormden. De inhoud van de studie moest een meer utilitair 
karakter krijgen, gericht op de toekomstige functie van de student in de sa-
menleving; de studieduur moest verkort worden en het examen-rendement 
verhoogd. De universiteiten moesten bovendien straffer worden georgani-
seerd en een planmatiger beleid gaan voeren waarbij de overheid over hun 
schouders mee zou gaan kijken. De traditioneel hyperindividualistische 
hoogleraar die ongecontroleerd de inhoud van zijn colleges bepaalde en een 
eigen personeelsbeleid voerde, werd ten departemente als een anachronisme 
gezien; zijn vrijheid werd daarom - gedeeltelijk - aan banden gelegd. 
De Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs was de uitkomst van een debat 
dat in academische kring al voor de oorlog was begonnen9 en dat sinds 1946 
onder auspiciën van de overheid was voortgezet. In dat jaar installeerde 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, G. van der Leeuw, de 
Commissie tot Reorganisatie van het Hoger Onderwijs. Deze Commissie-
Reinink rapporteerde in 1948, waarbij een hoofdstuk over de rechtsgeleerd-
heid onder de veelzeggende titel 'Aanpassing van de juridische opleiding 
aan de eisen van maatschappij en wetenschap' was opgenomen. Op basis 
van dit rapport en van de bevindingen van de Commissie voor Hoger On-
derwijswetgeving (de zogenaamde Commissie-Van der Pot) presenteerde 
één van de opvolgers van Van der Leeuw, F.J.Th. Rutten (de Nijmeegse oud-
hoogleraar psychologie die in 1941/1942 rector was geweest), in 1951 zijn 
'Eerste Onderwijsnota' waarin ondermeer ideeën over de spreiding van het 
hoger onderwijs, de verkorting van de studieduur en de oprichting van een 
landelijk adviescollege, de Academische Raad, waren vervat. In 1952 volgde 
een wetsontwerp, dat na enige wijzigingen pas acht jaar later werd aange-
nomen. In de tussenliggende periode was het hoger onderwijs onderwerp 
van een boeiend en fel openbaar debat. Met name het in 1954 opgericht pe-
riodiek Universiteit en Hogeschool functioneerde als podium waarop ambtena-
ren en academici hun ideeën kwijt konden over de invoering van een bacca-
laureaatsexamen, de verkorting van de studieduur (op het eind van de jaren 
vijftig woedde een ware 'studieverkortingskoorts'), de totstandkoming van 
nieuwe studierichtingen, nieuwe voorzieningen voor studenten en wat dies 
meer zij. 
Ofschoon de academische wereld in het algemeen de grondgedachte van de 
nieuwe wet gunstig gezind was (feitelijk was het een compromis waaraan zij 
zelf had meegewerkt) en ofschoon zij op financieel gebied volledig afhanke-
lijk was van de overheid, bleef zij, getrouw aan haar traditie, bij de invulling 
van het beleid hameren op haar vrijheid en autonomie. Er bestond bij alle in-
stellingen van wetenschappelijk onderwijs een gezonde huiver voor teveel 
9
 Zie M. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980. Een onderwijs-
kundig overzicht. Wetgeving. Civiel effect. Godgeleerdheid. Rechtsgeleerdheid. Indologie. Geneeskun-
de (z.p., z.d.) pp. 250-255. 
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centralisatie, vooral wanneer daarin tendenzen naar uniformering werden 
ontwaard. De bijzondere instellingen hadden, gezien hun ontstaansgeschie-
denis en de uitzonderingspositie die zij altijd hadden ingenomen, nog extra 
redenen om de overheidsregelgeving met scepsis tegemoet te treden. Maar 
ook zij konden niet meer om 'Den Haag' heen. Het was in zekere zin de prijs 
die betaald moest worden voor de rijkssubsidie die sinds 1948 aan de bij-
zondere instellingen werd verleend. In de door de toenmalige minister JJ. 
Gielen in dat jaar ontworpen regeling nam de overheid 65% van de exploita-
tiekosten van de Sint-Radboudstichting voor haar rekening, een aandeel dat 
in 1957 al was opgelopen tot 95%.10 Onafhankelijkheid was echter een groot 
goed; zo bleven de diocesane comité's doorgaan met de geldinzamelingen 
onder het katholieke volksdeel. Daaruit werd nog steeds een gedeelte van 
het universiteitsbudget bekostigd, en met name dan de exploitatiekosten van 
de theologische faculteit die niet onder de wet-Gielen vielen. 
Ook de Nijmeegse faculteit der rechtsgeleerdheid had haar onafhankelijk-
heid en die van haar universiteit hoog in het vaandel. Zij had weliswaar 
slechts een beperkte beleidsverantwoordelijkheid, voornamelijk inzake de 
inhoud van het onderwijs en het onderzoek, maar zij liet, daartoe in staat ge-
steld door het universitaire bestuur, wel regelmatig haar stem horen in het 
debat over de modernisering van de Academie. Net als iedere andere Nij-
meegse faculteit werd zij telkens wanneer een Haags rapport verscheen ver-
zocht (meestal via de Academische Senaat) haar licht over de inhoud te laten 
schijnen. Uit die respons blijkt, dat de faculteit in het algemeen een broertje 
dood had aan het door haar maar al te vaak als dirigistisch ervaren over-
heidsbeleid. De geest die sprak uit de slotzin van haar advies over een brief 
van de minister inzake de bezoldiging van wetenschappelijk medewerkers 
in 1962 kenmerkte vrijwel al haar raadgevingen: 'Overigens lijkt het in het 
algemeen aanbeveling te verdienen dat de bijzondere instellingen van we-
tenschappelijk onderwijs zich niet te zeer binden aan het beleid dat de Minis-
ter voor de Rijksuniversiteiten gewenst acht'.11 Op den duur leidde alleen al 
de alsmaar breder wordende stroom rapporten die bestudeerd moest wor-
den tot grote ergernis. 'Al te dikwijls worden de laatste tijd adviezen ge-
vraagd op een termijn, waarvan de duur in omgekeerd evenredige verhou-
ding staat tot de ernst van de aangelegenheid, waarover advies wordt ge-
vraagd', zei Van Eek al in 1957 in zijn rectorale overdrachtsrede.12 Ofschoon 
Cals, minister van 1952 tot 1963, bij de Nijmeegse juristen een goede bekende 
was (niet alleen was hij alumnus, maar tevens had hij tot 1949 gefungeerd als 
griffier van de Rota Carolina), lijdt het haast geen twijfel, dat zij hem me-
10
 J. de Vries, Katholieke Hogeschool Tilburg, p. 47. 
11
 RF, 1962, Faculteit aan Senaat, 9-1-1962. 
12
 D. van Eek, 'overdrachtsrede', 16-9-1957, in: Jaarboek RKUN1957-1958, p. 48. 
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nigmaal inwendig hebben verwenst. Maar invloed op zijn beleid hadden - en 
zochten - zij niet. 
De weerzin die de faculteit tegen het Haagse dirigisme aan de dag legde, 
werd niet alleen gevoed door de vrees voor het verlies van haar bijzondere 
positie, maar ook door de behoudzucht die haar denkbeelden over het we-
zen en het doel van de universitaire opleiding kenmerkte en die haaks stond 
op de filosofie die op het departement - maar ook in brede lagen van de aca-
demische wereld - werd aangehangen. In zijn reeds geciteerde overdrachts-
rede verwoordde Van Eek op een treffende wijze de bezorgdheid die er in 
Nijmegen heerste over de teneur van de uit Den Haag komende baaierd van 
voorstellen. De wijsgerig geschoolde strafrechtskundige weidde in een diep-
gaand betoog met allure uit over de vraag wat nu eigenlijk de functie van 
een universiteit was. Hij zei daarover ondermeer: 
'Deze funche bestaat m het in verband met de beoefening van een bepaalde we-
tenschap cultiveren van hart en verstand, in de verruiming van het oordeel, 
waardoor men zicht krijgt op het geheel en op de plaats, die aan ieder onder-
deel van het geheel toekomt, m het aankweken van een zuiver gevoel voor 
menselijke verhoudingen, kortom in het bijbrengen van al datgene wat besloten 
ligt m het begrip geestesbeschaving. Het is deze vorming, waarvan Newman in 
zijn nog steeds actuele Idea of a University als resultaten of, als men wil, als 
rendement noemt: het gezonde oordeel, de bezadigdheid, de redelijkheid, de 
openhartigheid, de zelfbeheersing en de geestelijke kalmte Het is deze vor-
ming, waarbij een academische vrijheid geheel natuurlijk past en waarvoor 
zulk een vrijheid zelfs onmisbaar is. Het is deze vormmg ook, die de ge-
schiktheid geeft voor de verantwoorde uitoefening van een aantal maat-
schappelijke beroepen, waarvoor behalve een bepaalde wetenschappelijke 
kennis een grote geestesbeschaving is vereist (...) Zonder zulk een geestesvor-
ming is een goed magistraat of een goed arts, om een enkel beroep te noemen, 
met denkbaar'.13 
Deze redenering was niet alleen oud, maar gold in Den Haag inmiddels ook 
als ouderwets. En ofschoon hij Newman nog steeds actueel noemde, reali-
seerde Van Eek zich dat ook. Dat blijkt uit de even verder in zijn rede gestel-
de retorische vraag, of het 'nog deze zelfde academicus (is), die men voor de 
geest heeft als men zegt, dat de samenleving steeds meer behoefte heeft aan 
afgestudeerden?'. 
Van Eek sprak, zoals het een rector betaamt, over de functie van de Acade-
mie in het algemeen, en niet over die van de faculteit waaraan hij doceerde. 
Aan de andere kant werd de bezorgdheid over de dreigende vervlakking 
van het wetenschappelijk onderwijs die in zijn woorden verankerd lag, on-
getwijfeld door de meerderheid van de Nijmeegse juristen gedeeld. De facul-
teit kon evenwel als het om wetgeving ging uiteraard geen obstructie plegen. 
Zij mocht haar mening geven aan het universitaire bestuur en sinds 1961 aan 
de Sectie Rechtsgeleerdheid van de Academische Raad, maar daar bleef het 
meestal bij. Toch had zij, daar waar het ging om de inhoud van de studie en 
1 3
 D. van Eek, in. Jaarboek RKUN1957-1958, p. 46. 
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Afb. 29. Prof. mr. D. van Eek (ca. 1957). 
haar opzet, enige speelruimte en zij wist daar met inventiviteit gebruik van 
te maken. Wij geven de twee belangrijkste voorbeelden waarbij dat het geval 
was: de in 1959 bij wet geregelde komst van de opleiding tot kandidaat-nota-
ris aan de universiteit en de door de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs 
en het Academisch Statuut gevorderde herziening van de studie-opzet in 
1965. De discussies die aan beide wetswijzigingen voorafgingen, illustreren 
bovendien zowel het conservatisme van de faculteit als de door haar gevoel-
de machteloosheid bij aangelegenheden die haar nochtans ten zeerste aan-
gingen. 
Krachtens de in 1878 gewijzigde Wet op het Notarisambt (die was ingevoerd 
in 1842) kon het radicaal van kandidaat-notaris in Nederland slechts verkre-
gen worden door een examen af te leggen voor een elk jaar daartoe door de 
Minister van Justitie benoemde Staatscommissie.14 Het examen, dat als 
moeilijk te boek stond (de gemiddelde studieduur bedroeg zeven jaar), was 
toegankelijk voor eenieder die ten minste een H.B.S.-diploma kon overleg-
gen. Omdat het voor iedereen vrij stond zich als docent op te werpen, ont-
stonden er grote niveauverschillen onder de examinandi, hetgeen als een 
ernstig nadeel van dit systeem werd beschouwd. Reeds in de negentiende 
eeuw gingen er regelmatig stemmen op om deze regeling af te schaffen en de 
opleiding aan de universiteit te brengen. Deze roep was na de eeuwwende 
14 Deze en volgende informatie is gebaseerd op A. Pitlo, 'De nieuwe notariële studie', in: 
Universiteit en Hogeschool, 6 (1959-1960), pp. 341-351. 
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steeds luider gaan klinken. Zo zag een door de notariële broederschappen 
ingestelde commissie onder voorzitterschap van de eminente E.M. Meijers in 
1932 niet in 'waarom een beroep als dat van notaris een minder wetenschap-
pelijke opleiding verlangt dan dat van advocaat of ingenieur'.15 Maar omdat 
de tegenstanders nog talrijk waren en er onder de voorstanders verdeeldheid 
heerste over de invulling van de studie, bleef de oude regeling gehandhaafd. 
Eerst na de Tweede Wereldoorlog werd de koe bij de horens gevat, toen de 
Commissie-Reinink in 1948 de totstandkoming van een universitaire nota-
riaatsstudie bepleitte. Haar rapport was aanleiding voor de Nijmeegse juridi-
sche faculteit om voor het eerst serieus over de kwestie na te denken en het 
bleek dat de overgrote meerderheid van de hoogleraren tot de tegenstanders 
behoorde.16 Er was sinds 1946, in navolging van een aan de meeste andere 
universiteiten bestaande praktijk, een privaat-docent notarieel recht aan de 
Katholieke Universiteit verbonden en dat werd afdoende geacht.17 Pas enke-
le jaren later, toen de minister zelf een voorzichtig plan op tafel legde, gaf de 
faculteit haar argumentatie bloot. Het notariaat zou niet passen binnen de ju-
ridische studie, zo stelde zij. Enerzijds omdat de notaris een veel diepere 
kennis diende te bezitten van sommige delen van het burgerlijk recht dan de 
doorsnee jurist en anderzijds, zo vervolgde de faculteit, was de meer theore-
tische behandelwijze tijdens de rechtenstudie van minder belang voor het 
notariaat, dat, en toen kwam de aap uit de mouw, 'nu eenmaal gericht is op 
een bepaald ambt'.18 Met andere woorden, het notariaat werd - niet zonder 
minachting - als een vakwerk beschouwd waarvoor geen wetenschappelijke 
ondergrond nodig was. Het was het sinds 1878 meest gehoorde contra ar-
gument, maar het gold inmiddels als een minderheidsstandpunt. 
De voorstanders zouden dan ook aan het langste eind trekken. In 1956 be-
noemden Cals en zijn collega van Justitie I. Samkalden een staatscommissie 
(waarin alle universiteiten vertegenwoordigd waren)19 onder voorzitter-
schap van de Amsterdamse hoogleraar A. Pitlo, tot het voorbereiden van een 
ontwerp tot wetswijziging, teneinde de notariële studie tot een universitaire 
te maken. Toen die commissie haar werkzaamheden nog in datzelfde jaar 
15
 Geciteerd bij W. Heuff, 'Beschouwing over de notariële opleiding in Nederland', in: Ac-
tioma 6 (1984-1985), nr. 1, p. 8. 
16
 CvC, G.27.R, Faculteit aan College van Curatoren, 17-6-1948. 
17
 Een privaat-docent was een door de vaste leden van het bestuur van de Sint-Radboud-
stichting toegelaten, maar niet door de universiteit betaalde leraar, die van de universitaire 
infrastructuur gebruik mocht maken om zijn lessen aan te bieden. Meestal werd zijn disci-
pline opgenomen in de studiegids als extra keuzevak, een uiterst goedkope manier ter ver-
breding van het vakkenscala. Voor het notariaat gold dit laatste uiteraard niet. 
18
 RF, 1954, Faculteit aan Senaat, 13-4-1954. 
19
 Nijmegen was vertegenwoordigd door Ch.J.J.M. Petit (hoogleraar burgerlijk recht tussen 
1945 en 1957), het enige lid van de faculteit dat zich altijd ten faveure van het notariaat aan 
de universiteit had geuit. 
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voltooide, was het slechts een kwestie van tijd vooraleer de wetswijziging 
het parlement zou passeren. Om gelijke tred te houden met de overige uni-
versiteiten gaf de Sint-Radboudstichting daarop, zonder de faculteit nog te 
horen, het College van Curatoren de opdracht de notariële opleiding 'ook in 
Nijmegen op zo hoog mogelijk niveau' te realiseren.20 De faculteit resteerde 
niets anders dan haar bezwaren in te slikken en aan de uitvoering van het 
plan mee te werken. In 1959 werd het notariaat als nieuwe studierichting ge-
lanceerd en het corpus doctum uitgebreid met een tweetal wetenschappelijke 
krachten. Het karakter van de opleiding kende echter typisch Nijmeegse 
trekjes. Zo waren ook de notariandi verplicht tentamens af te leggen in het 
canoniek recht en de wijsbegeerte van het recht. Daarnaast werd in Nijme-
gen, in het licht van het voorafgaande opmerkelijk genoeg, de notariaatsstu-
die zodanig ingericht, dat zij veel meer dan elders spoorde met de reguliere 
rechtenstudie.21 Een aanzienlijk deel van het onderwijs werd verzorgd door 
de houders van de leerstoelen burgerlijk recht, burgerlijk procesrecht en 
handelsrecht. De faculteit was daartoe gedeeltelijk door de omstandigheden 
gedwongen (zij was in vergelijking met haar zusterinstellingen onderbezet, 
zoals nog zal blijken) maar aan de andere kant leek het de faculteit het beste 
om, nu het notariaat toch aan de universiteit was gekomen, er maar meteen 
een volwaardige academische opleiding van te maken. 
De Commissie-Reinink, grondlegger van zovele ideeën, had in haar rapport 
uit 1948 voorts ondermeer gesteld, dat de juridische faculteit 'in haar roe-
ping' tekort zou schieten, 'wanneer zij in haar conservatisme bleef volharden 
en geen rekening zou houden met de veranderende geestelijke constellatie 
en de daarmee samenhangende behoeften van de maatschappij'.22 De juridi-
sche opleiding zou, volgens de opstellers van het rapport, zodanig moeten 
worden aangepast, dat zij de gelegenheid aan studenten kon bieden zich 
reeds tot op zekere hoogte te specialiseren in de richting die zij, na het 
beëindigen van de studie, in de maatschappij dachten in te slaan. Dat idee 
mondde in 1954 uit in een plan van Cals om na het doctoraal examen een 
nieuw meestersexamen in te voeren, een specialisatie gesplitst in een tiental 
richtingen. De reactie van de faculteit op de bekendmaking van dit plan liet 
niets aan duidelijkheid te wensen over: zij stond er 'in haar grootst mogelijke 
meerderheid afwijzend tegenover'.23 Haar argumentatie vertoonde een op-
20
 SRS, 367, Raad van Bestuur Smt-Radboudshchtmg aan College van Curatoren, 22-6-1957. 
21
 W. Heuff, m: Actioma 6 (1984-1985), nr. 1, p. 8. 
2 2
 Staatscommissie tot reorganisatie van het hoger onderwijs, Rapport van de Seche I 
(rechtsgeleerdheid), ('s-Gravenhage 1949), p. 188. 
2 3
 RF, 1954, Faculteit aan Senaat, 13-4-1954. De faculteit stond overigens met alleen in haar 
afwijzing van de plannen. Na landelijk overleg tussen de voorzitters van de juridische facul-
teiten werd het eensluidend advies aan de minister gegeven om het voorstel van het mees-
tersexamen in te trekken en m de doctoraal fase meer ruimte voor specialisatie te creëren. 
Het advies was een moeizaam gevonden compromis omdat Leiden, Utrecht en Groningen 
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vallende gelijkenis met de woorden die Van der Heijden ruim twintig jaar 
eerder had gewijd aan het Leidse voorstel om de juridische studie meer op 
de praktijk te richten. Ook de faculteit van 1954 achtte de algemene vorming 
voor de jurist het belangrijkst. Aan het niveau van het doctoraal examen, dat 
in Cals' plan impliciet bedreigd werd, mocht volgens haar niet getornd wor-
den. De studenten moesten zich maar door middel van keuzevakken specia-
liseren en bovendien creëerde specialisatie minder brede beroepsperspectie-
ven, zo werd er nog aan toegevoegd.24 
Cals zou zijn plannen voor een extra meesters-examen uiteindelijk niet door-
zetten, maar de essentie van zijn voorstel, specialisatie na een algemeen pro-
gramma, was in de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs en het nieuwe 
Academisch Statuut duidelijk herkenbaar. Ook hier moest de faculteit zich, 
toen zij vanaf 1963 voorbereidingen ging treffen voor een nieuwe studie-op-
zet, wel bij neerleggen. Overigens had zij in de tussentijd met name door de 
komst van enkele pragmatisch ingestelde hoogleraren25 een ontwikkeling in 
haar geesteshouding ondergaan en kon zij, vooral omdat het Academisch 
Statuut in wezen niet meer was dan een pakket van minimum eisen die aan 
het curriculum gesteld werden, makkelijker leven met de wensen van de 
minister. Bij de herziening uit 1965 kreeg de studie-opzet zodoende toch een 
geheel eigen Nijmeegs karakter, waarbij de nadruk bleef liggen op de alge-
mene vorming van de student. 
Het kandidaatsexamen dat in 1965 werd ingevoerd omvatte als vanouds het 
Romeins recht, de Nederlandse rechtsgeschiedenis, de algemene inleiding 
(waaraan al sinds 1958 een bijzondere inleiding - in werkgroepenverband -
in het privaatrecht was gekoppeld) en de economie. Toegevoegd werden bij-
zondere inleidingen in het staatsrecht en het strafrecht, terwijl de economie 
werd uitgebreid met een inleiding tot het boekhouden en het balanslezen. 
Tot de verplichte examenstof gingen verder behoren het canoniek recht 
(voorheen onderdeel van de doctoraalstudie) en de wijsgerige en theologi-
sche antropologie, een geheel nieuw vakgebied. Het doctoraalexamen werd 
gesplitst in twee delen; het eerste was algemeen van aard en omvatte het 
privaatrecht (inclusief de Rota Carolina), het staatsrecht, het strafrecht en de 
wijsbegeerte van het recht. In het tweede gedeelte werd de mogelijkheid tot 
specialisatie geboden. De studenten konden kiezen tussen een privaatrech-
aanvankelijk wel voor Cals plannen geporteerd waren. RF, 1954, Faculteit aan Senaat, 8-6-
1954. 
24
 De faculteit erkende wel, 'dat er veel hapert aan de huidige juridische studie'. Dat lag ech-
ter niet aan het programma, maar aan een 'zekere zucht' bij de studenten om zo snel moge-
lijk af te studeren, 'in een bedenkelijk minimalisme en in de veelvuldige afwezigheid van 
wat bredere belangstelling'. RF, 1954, Faculteit aan Senaat, 13-4-1954. 
2 5
 Vooral S.F.L. baron van Wijnbergen, F.F.X. Cerutti en W.C.L. van der Grinten, die in de 
loop van de jaren vijftig de faculteitsgelederen hadden versterkt, lieten een nuchtere wind 
door de faculteit waaien en hadden grote invloed op de herziening van de studie-opzet. 
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telijke, een staats- en bestuursrechtelijke, een strafrechtelijke, een internatio-
naalrechtelijke, een sociaal-economische en een fiscaal-economische rich-
ting.26 
Aangezien de nieuwe opzet een mengelmoes was van zowel Haagse als ty-
pisch Nijmeegse componenten werd de studie, vooral door de opeenstape-
ling van extra kandidaatsvakken, in theorie zwaarder dan voorheen. In een 
reactie verzuchtte een rapporteur van de JFV - overigens met matig verholen 
trots - dat de Nijmeegse studie samen met die in Utrecht zelfs tot de zwaar-
ste van het land gerekend moest worden.27 Wars van de heersende studie-
verkortingskoorts werd de cursusduur (om maar te zwijgen over de studie-
duur) even lang gelaten als voorheen. Eigenlijk had men de duur zelfs willen 
verlengen. In de als definitief bedoelde versie van het nieuwe Nijmeegse 
programma uit begin 1965 kon de ideale student in vijfeneenhalf jaar afstu-
deren. Daarmee had de faculteit de verzoeken van de minister uit 1963 en 
van de Academische Raad uit 1964 om de studie zodanig te herzien dat de 
duur nog maar vijf jaar zou bedragen gewoonweg genegeerd. Zij had al aan-
gekondigd de totstandkoming van een regeling 'die de studievrijheid van de 
studenten beperkingen oplegt' niet te willen bevorderen28 en op zijn hoogst 
een 'vaster en meer geleid schema' te willen invoeren.29 Het oude ver-
trouwde, op negentiende eeuwse gedachten gebaseerde systeem waarin de 
studenten in feite een onbegrensde vrijheid kenden, wilde de faculteit nog 
niet geheel vaarwel zeggen. Pas in de zomer van 1965, dus aan de vooravond 
van de invoering van het nieuwe programma, werd de cursusduur na uit-
voerig overleg met en onder druk van het College van Curatoren alsnog tot 
vijf jaar teruggebracht. Concessies aan de inhoud deed men niet, het pro-
gramma werd alleen ineengeschoven. 
Meer dan dat van de minister had het beleid van het bestuur van de Katho-
lieke Universiteit invloed op de faculteitsgeschiedenis. Een belangrijk onder-
26Die richtingen kregen in de praktijk echter weinig betekenis. Studenten kozen, met goed-
keuring van de faculteit, vakken uit verschillende richtingen. 
2 7
 RF, 1965, P.H.A.J. Cremers (rapporteur JFV), 'Herziening regeling van het candi-
daatsexamen', 10-2-1965. 
28
 RF, Faculteit aan Senaat, 8-6-1964. Overigens bestond er aan de faculteit ook wat betreft 
de studieduurverkorting een lange traditie van tegenstand. Zo werd twintig jaar eerder al 
een verzoek van minister Van der Leeuw om de duur van de doctoraalfase te bekorten, ter 
lediging van het vlak na de oorlog heersende tekort aan academisch gevormden, resoluut 
naar de prullenmand verwezen. Uitvoering van het voorstel zou in de optiek van de toen-
malige faculteit een te ver gaande concessie aan haar wetenschappelijke integriteit hebben 
betekend. Om de minister tegemoet te komen, zegde zij slechts toe om 'in voorkomende ge-
vallen een mildere beoordeling' aan te leggen. RF, Notulen van de vergadering van de Fa-
culteit der Rechtsgeleerdheid, 26-9-1945. 
29
 RF, 1964, Nota Cerutti, 'Nader verslag omtrent de toekomstige inrichting der candidaats-
studie', 16-10-1964. 
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scheid met de vooroorlogse periode was, dat de bisschoppen bij de vormge-
ving van dat beleid na 1945 geen dominante rol meer speelden. Aartsbis-
schop De Jong gaf vlak na de oorlog te kennen dat hij gezien zijn drukke 
werkzaamheden niet meer in staat was om het voorzitterschap van het be-
stuur van de Sint-Radboudstichting 'op de wijze voort te zetten, als het tot 
dusver geschiedde'.30 Twee jaar later trad een nieuwe bestuursstructuur in 
werking waarbij de meeste bevoegdheden van de vaste leden van de Sint-
Radboudstichting (met uitzondering van het benoemingsrecht en het be-
stuur van de theologische faculteit) overgingen naar een Raad van Bestuur 
die onder voorzitterschap van de priester-hoogleraar Mgr. R.R. Post tot 1961 
zou functioneren. In de praktijk was het College van Curatoren vanaf 1945 
de voornaamste gesprekspartner van de faculteit. Dat was het bestuursor-
gaan dat bijvoorbeeld de voordrachten toetste; het benoemingsrecht bleef 
dan wel berusten bij het episcopaat, maar de tijd dat de bisschoppen zich ac-
tief met benoemingen inlieten, was definitief voorbij. In 1961 volgde een 
tweede wezenlijke verandering. Problemen voortvloeiende uit de alsmaar 
uitdijende universiteit vergden een efficiëntere bestuursvorm en daarom 
werden de Raad van Bestuur en het College van Curatoren samengevoegd 
tot één bestuursorgaan (onder de titel College van Curatoren, bestaande uit 
maximaal twaalf leden), waaruit een Dagelijks Bestuur van vijf leden werd 
benoemd. Het College van Curatoren was voortaan de hoogste bestuursin-
stantie, president-curator werd Post. Het was een bestuursvereenvoudiging 
die direct aansloot op de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs. Dat gold 
ook voor het in 1963 ingevoerde nieuwe Reglement waarin de Senaat en de 
faculteiten ruimere bevoegdheden kregen toebedeeld, ondermeer op het 
vlak van de studie-opzet. De oude Sint-Radboudstichting ging op in de 
Stichting Katholieke Universiteit, die daarmee zelfstandig rechtspersoonlijk-
heid kreeg. Zij was eigenaresse van de universiteit en in laatste instantie ver-
antwoordelijk voor het beleid. Haar bestuursleden werden benoemd door 
het episcopaat, maar het bestuur van de Stichting zelf was voortaan verant-
woordelijk voor de benoemingen van hoogleraren en lectoren; zij het dat de 
aartsbisschop nog wel een verklaring van 'nihil obstat' diende af te geven. De 
bisschoppen voerden vanaf die tijd nog slechts het bestuur op kerkelijke 
grondslag over de theologische faculteit. 
Het voornaamste doel dat de Raad van Bestuur en het College van Curato-
ren vanaf 1948 voor ogen stond was de voltooiing van de universiteit door 
middel van de oprichting van een medische faculteit en een faculteit voor 
wis- en natuurkunde.31 Krachtens de wet-Gielen werd alleen subsidie ver-
30
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leend voor de exploitatiekosten van de universiteit (met andere woorden 
slechts voor reeds bestaande faculteiten), maar een en ander gaf de Katholie-
ke Universiteit wel de financiële armslag om die peperdure nieuwe facultei-
ten spoedig te realiseren en zodoende wensen te vervullen die reeds voor 
1923 in brede kring waren gekoesterd; in 1951 werd de medische faculteit 
opgericht, in 1957 gevolgd door de faculteit voor wis- en natuurkunde. 
Voorts werd de universiteit in de onderhavige periode uitgebreid met diver-
se studierichtingen in de letterenfaculteit en in 1953 met de 'verenigde facul-
teiten der letteren, wijsbegeerte en rechtsgeleerdheid' die in 1963 opging in 
de faculteit der sociale wetenschappen. Dat ging vergezeld van de oprichting 
van een centrale interfaculteit voor wijsbegeerte en een interfaculteit der 
aardrijkskunde en prehistorie. In hetzelfde jaar 1963 kwam ook het Instituut 
voor Tandheelkunde gereed. Toen rector W.J.M.A. Asselbergs in 1965 de ge-
schiedenis van de Katholieke Universiteit in vogelvlucht voorbij liet gaan, 
concludeerde hij terecht dat zij in feite vanaf het begin een universiteit in op-
bouw was geweest.32 
Een en ander ging gepaard met een geweldige groei van het aantal Nij-
meegse studenten, al ver voor dat de gevolgen van de naoorloge bevolkings-
explosie merkbaar werden. Telde de universiteit voor de oorlog nog geen 
500 studenten, in 1957 was dat opgelopen tot 2000, terwijl twee jaar later al 
3000 studenten stonden ingeschreven. Enkele jaren later zette de structurele 
groei in, in 1963 liepen 4000 studenten college en in 1965 al 5000. Nijmegen 
werd een echte studentenstad. In die almaar zwellende massa vielen de rech-
tenstudenten steeds minder op. In 1950 maakten zij nog 39% uit van het to-
taal en drukten zij nog in hoge mate een stempel op de atmosfeer. In 1965 
daarentegen was dat percentage inmiddels geslonken tot 16%. Hetzelfde 
beeld dringt zich op aangaande het aantal hoogleraren en lectoren verbon-
den aan de juridische faculteit. In 1950 maakten de veertien juristen nog een 
kwart uit van het Nijmeegse corpus doctum, maar in 1965 was de nominale 
invloed van de inmiddels tot twintig gestegen leden van de faculteit op een 
totaal van 163 hoogleraren en lectoren met de helft verminderd. Kortom, de 
constant in de steigers staande universiteit groeide relatief vele malen harder 
dan de faculteit. 
Aan het gegeven dat de juristen binnen de universiteit langzamerhand over-
vleugeld raakten door wetenschappers van andere disciplines, althans in 
aantal, waren op zichzelf geen nadelen verbonden. Maar het belang dat door 
het universitaire bestuur aan de vestiging van de uiterst kostbare faculteiten 
voor geneeskunde en voor wis- en natuurkunde werd gehecht, had voor de 
faculteit der rechtsgeleerdheid - en met haar enkele andere faculteiten - wél 
verstrekkende gevolgen. In de eerste vijftien naoorlogse jaren werd op alle 
mogelijke manieren op de uitgaven voor de - toch al goedkope - faculteit be-
32
 W.J.M. A. Asselbergs, 'overdrachtsrede', 20-9-1965, in: Jaarboek RKUN1964-1965, pp. 29-39. 
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knibbeld om laboratoria en wat dies meer zij voor de B-faculteiten te kunnen 
bekostigen. Tekenend is dat de personele en materiële kosten van de faculteit 
in 1950 nog met 14% op de totale universitaire begroting drukten en dat dat 
percentage in 1965 slechts 1,1 bedroeg. Pas na 1960, toen enerzijds de infra-
structuur van de B-faculteiten voor een groot deel voltooid was en ander-
zijds de rijkssubsidie ferm begon toe te nemen, werd de post 'faculteit der 
rechtsgeleerdheid' op de begroting substantieel uitgebreid (tussen 1960 en 
1965 verdubbelde het absolute bedrag).33 
Kortom, de belangen van de faculteit der rechtsgeleerdheid moesten lange 
tijd wijken voor een groter goed. De 'stiefmoederlijke' behandeling van voor 
de oorlog werd na 1945 feitelijk gecontinueerd. De uitbouw van de faculteit 
werd er in hoge mate door belemmerd waardoor zij nauwelijks gelijke tred 
kon houden met de andere juridische faculteiten in Nederland. In de vol-
gende paragraaf zal een en ander worden toegelicht. Wel kan alvast gezegd 
worden, dat de onderwijsdruk waaraan de faculteitsleden bloot stonden on-
gemeen hoog was. Dat blijkt als we een vergelijking trekken met de zuster-
instellingen. De twintig hoogleraren en lectoren die in 1965 aan de faculteit 
verbonden waren, stonden tegenover 805 studenten, een verhouding van 
1:40. Ofschoon de Nijmegenaren daarmee in Nederland het zwaarst belast 
waren, week dat cijfer nog niet eens zo sterk af van het landelijk beeld. De 
Groningse hoogleraar en lector hadden de lichtste taak met gemiddeld 26 
studenten.34 Daarna volgden de Vrije Universiteit (1:27), Leiden (1:32) en 
Utrecht en de Universiteit van Amsterdam (beide 1:39). Als we echter de bui-
tengewoon hoogleraren en buitengewoon lectoren in deze berekening niet 
meenemen, dan ontstaat een schrijnender beeld. De elf Nijmeegse full-time 
wetenschappers (er waren met andere woorden negen - goedkope - buiten-
gewoon docenten) stonden voor de taak gemiddeld 73 studenten van on-
derwijs te voorzien. Zij werden op afstand gevolgd door de ordinarli van de 
Universiteit van Amsterdam (met gemiddeld 52 studenten), Utrecht (45), 
Leiden (37), Groningen (32) en de Vrije Universiteit (31). 
Daarenboven ondervond het Nijmeegse corpus doctum in de uitoefening 
van zijn taak in verhouding weinig steun van wetenschappelijk assistenten. 
Want ook op dit vlak werd de faculteit door de zuinigheid van het universi-
taire bestuur ernstig gedupeerd, alhoewel ook moet worden gesteld, dat en-
kele professoren niet zo gevlast waren op assistenten. In 1965 bestond de we-
tenschappelijke staf uit '9,4' eenheden (dergelijke onpersoonlijke rekeneen-
heden waren sinds enkele jaren jargon geworden), die overigens onderver-
deeld werden in diverse rangen variërend van 'wetenschappelijk hoofdamb-
tenaar A' tot gewoon 'wetenschappelijk assistent'. In absolute termen had de 
33
 Documentenboek, pp. 484-485. 
34
 Deze en volgende berekeningen zijn gemaakt aan de hand van CBS, Statistiek van het We-
tenschappelijk Onderwijs, 1965/1966. 
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faculteit verreweg de minste assistenten in het land (Leiden was de koploper 
met 62, gevolgd door de Universiteit van Amsterdam met 57), maar ook in 
relatieve zin, dat wil zeggen gerekend naar het totaal aantal studenten, liep 
zij ver achter: in Groningen en aan de Universiteit van Amsterdam was er 
één assistent op 17 studenten, in Leiden 1:21, in Utrecht 1:24 en ten slotte aan 
de Vrije Universiteit 1:35. De Nijmeegse verhouding stak daar schril bij af: 
1:85. 
Aan de aanstelling van een assistent gingen vrijwel steeds tergend lange on-
derhandelingen met het College van Curatoren vooraf. Tekenend is de voor-
geschiedenis van de benoeming van de eerste assistenten in de vroege jaren 
vijftig. In mei 1949 richtte de faculteit voor het eerst een verzoek tot het Col-
lege van Curatoren om 'een jong afgestudeerde' aan te stellen, die de begin-
selen van het burgerlijk procesrecht zou moeten gaan doceren. De onderwijs-
taak van in dit geval Jürgens zou ermee verlicht worden.35 Het tijdstip 
waarop het verzoek werd ingediend bleek evenwel ongunstig. 'Om redenen 
van de uiterste zuinigheid' die 'met het oog op de stichting van de Medische 
Faculteit' nodig was, achtte het curatorium een benoeming 'niet oppor-
tuun'.36 Een jaar later waagde de faculteit een nieuwe poging, waarbij zij 
haar argumentatie over een geheel andere boeg gooide. Vooral het belang 
van de zorg voor 'wetenschappelijke nakroost' werd benadrukt. Geschikte 
afgestudeerden zouden zich toch wetenschappelijk moeten kunnen vormen, 
speciaal in die vakgebieden waarvoor het moeilijk was professorabele men-
sen te vinden?, zo vroeg de faculteit retorisch.37 Nu ging het College van Cu-
ratoren wel akkoord, maar desondanks werd het plan niet gerealiseerd: de 
Raad van Bestuur sprak op zijn beurt een veto uit. De irritatie in de faculteit 
moet toen hoog zijn opgelopen, want zij liet het College weten, dat de hou-
ding van de Raad van Bestuur niet alleen de noodzakelijke uitbreiding van 
de faculteit in de weg stond, maar zelfs haar instandhouding bedreigde.38 
Weer een jaar later probeerde ze het nog eens. Om de universitaire bestuur-
deren gunstig te stemmen, wees de faculteit erop, dat een contract van een 
assistent niet meer dan één à twee jaar hoefde te belopen en dat het jaarsala-
ris de ƒ 3000,= niet zou hoeven te overschrijden.39 Dat was kennelijk overtui-
gend genoeg; met ingang van september 1951 verscheen in de persoon van 
P.C.J. Goossen (die in 1949 aan de faculteit was afgestudeerd en sindsdien in 
Nijmegen stond ingeschreven als advocaat en procureur) eindelijk de eerste 
3 5
 CvC, G.27.R, Faculteit aan College van Curatoren, 12-5-1949. 
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 CvC, Notulen van de vergadering van het College van Curatoren, 11-6-1949 en G.27.R, 
College van Curatoren aan faculteit, 24-6-1949. 
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wetenschappelijke assistent aan de faculteit. In 1952 volgde, opnieuw na veel 
soebatten, de tweede: J.C.M. Leijten (eveneens alumnus), die belast werd met 
lessen aangaande het personen- en familierecht. Sindsdien nam het aantal 
mondjesmaat toe. Het werd een vertrouwd verschijnsel dat de faculteit min-
der kreeg dan zij nodig had. 
Er werd niet alleen op de personeelsuitgaven beknibbeld, maar ook op de 
kosten voor huisvesting. De gevolgen daarvan sprongen natuurlijk veel dui-
delijker in het oog. Het tussen de puinhopen van de benedenstad vrijwel 
geïsoleerd staande instituutsgebouw aan de Muchterstraat bood na de oor-
log een armzalige aanblik. Achterstallig onderhoud had bovendien een fnui-
kende uitwerking op de staat van het gebouw met zijn toch al tochtige, 
nauwe en donkere ruimtes. In de jaren veertig en vijftig regende het klachten 
bij het curatorium. De studenten vonden het instituut 'kil en afgelegen',40 de 
faculteit achtte de toestand waarin het verkeerde 'bepaald dodelijk voor mo-
gelijk aanwezige studie-ijver'.41 Daarenboven ontstond er door de aanwas 
van studenten een schrijnend ruimtegebrek. Zo moest de studiezaal, als er al 
studenten aanwezig waren, regelmatig worden ontruimd omdat er colleges 
werden gegeven - nota bene ook van andere faculteiten. 
Steeds minder rechtenstudenten verschenen op het instituut (waar alleen 
nog de zittingen van de Rota Carolina werden gehouden) om zich voor te 
bereiden op de tentamens; de overgrote meerderheid prefereerde de studie-
zaal van de in 1945 aangekochte villa Stella Maris aan de Van Schaeck 
Mathonsingel. Daar bevonden zich weliswaar vrijwel geen boeken op juri-
disch gebied, maar het was er tenminste ruim en warm. De bibliotheek in de 
Muchterstraat was bovendien uitermate slecht geselecteerd, het ontbrak er 
zelfs aan de meeste handboeken. Slechts een enkele dissertatieschrijver kon 
er soms wat van zijn gading vinden. De schuld daarvan kon de curatoren 
niet in de schoenen worden geschoven. Het jaarlijkse boekenbudget was 
weliswaar nog steeds beperkt (in 1945 bedroeg het nog immer ƒ 2270,=; na 
enkele minimale verhogingen was het in 1958 opgelopen tot ƒ 3500,=), maar 
de faculteit had er een gewoonte van gemaakt dat zelden op te souperen. Als 
reden werd meestal de gebrekkige localiteit opgevoerd, die zekere risico's 
met zich meebracht. Er zou in de Muchterstraat brandgevaar bestaan en er 
was onvoldoende controle, hetgeen uitnodigde tot diefstal. Dat laatste werd 
gaandeweg een serieus probleem. In 1957 schreef de faculteit aan het curato-
rium, dat als er geen verandering kwam in de belabberde huisvesting er een 
afzonderlijk budget zou moeten worden gecreëerd voor de heraanschaf van 
gestolen boeken en tijdschriften.42 Anderzijds werd het belang van een goed 
40
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geoutilleerde bibliotheek door de faculteit zelf niet altijd ingezien. 'Van echte 
wetenschappelijke studie is toch geen sprake bij de meeste juridische studen-
ten', zo constateerde W. Duynstee schouderophalend in een vergadering van 
het curatorium waarin het jaarlijkse hoge overschot van de faculteit werd be-
sproken.43 
Een poging van de faculteit om de curatoren te bewegen de bibliotheek in 
Stella Maris onder te brengen was in 1949 mislukt omdat daar, naar het oor-
deel van het curatorium, te weinig ruimte was. Bemerkenswaard is, dat het 
College van Curatoren bij die gelegenheid beloofde te zullen nagaan of 'de 
ruimten, welke in Heyendaal ter beschikking komen' geschikt waren.44 Eer-
der dat jaar had de Sint-Radboudstichting een gedeelte van het landgoed 
Heyendaal met inbegrip van de villa ('Kasteeltje Heyendaal') aan de zuid-
rand van Nijmegen gekocht. Men had het ambitieuze plan opgevat om de 
universiteitsgebouwen op een groot terrein te concentreren. Het lag in de 
bedoeling op Heyendaal de toekomstige B-faculteiten te huisvesten, terwijl 
men voor de nog verdere toekomst ten behoeve van de A-faculteiten zijn oog 
had laten vallen op het nabijgelegen zogenaamde Galgenveld (tussen de Ar-
chipelstraat en de Groenewoudseweg). Maar wellicht, zo stelde het curato-
rium de faculteit in 1949 in het vooruitzicht, kon op Heyendaal alvast ook 
een plaatsje voor de juridische bibliotheek worden ingeruimd. Dat was de 
eerste, maar zeker niet de laatste keer dat de faculteit die fopspeen kreeg 
toegeworpen. Het zou om uiteenlopende redenen nog tot 1982 duren vooral-
eer de faculteit daadwerkelijk naar Heyendaal kon verhuizen (het plan voor 
Galgenveld had men in de jaren zestig laten varen). 
Het aanhoudend geklaag in de jaren vijftig wierp evenwel ook zijn vruchten 
af. De faculteit kreeg, terwijl zij nauwelijks bij de voorbereidingen betrokken 
was geweest, in 1959 plotseling het pand Oranjesingel 72 als nieuw insti-
tuutsonderkomen toegewezen. Het was een woonhuis met twee verdiepin-
gen, elk met drie kamers, die provisorisch werden ingericht als tentamen-
kamers en een docentenkamer (met de voorheen ongekende luxe van een 
telefoonaansluiting!). Een van de kamers bood voorts de instituutsdirecteur 
en zijn secretaresse (pas in 1959 kon, na een jaar aandringen bij het College 
van Curatoren, de eerste administratieve kracht worden verwelkomd) vast 
onderdak. De bibliotheek werd onder de hanebalken op zolder gehuisvest en 
de kelder werd tot vestiaire verbouwd. Het was verre van een ideale oplos-
sing (kort na de opening kwamen de eerste gebreken al aan het licht) en zij 
werd dan ook als een voorlopige beschouwd. Te meer daar het College van 
Curatoren bleef schermen met nieuwbouwplannen, hetzij op Galgenveld 
hetzij op Heyendaal. Op verzoek van het curatorium vervaardigde de facul-
teit al vlak na de verhuizing naar de Oranjesingel een gedetailleerd ontwerp 
CvC, Notulen van de vergadering van het College van Curatoren, 11-6-1949 
CvC, Notulen van de vergadering van het College van Curatoren, 13-7-1949. 
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voor de inrichting van het te bouwen complex.45 Het was vergeefse moeite. 
De nieuwbouw werd telkens uitgesteld, terwijl de faculteit voorshands in de 
veronderstelling bleef verkeren, dat de definitieve verhuizing aanstaande 
was. Keer op keer werd om nieuwe collegeruimten verzocht 'voor de perio-
de die ons nog van de vestiging op Heyendaal scheidt'.46 Voorlopig moest de 
faculteit het doen met de bouw van een collegezaal aan de achterkant van 
het instituut (waarop later, rond 1968, een achttal kamers voor hoogleraren, 
medewerkers en administratief personeel werd gebouwd) en vanaf 
1964/1965 met het pand Oranjesingel 68 en een gedeelte van het belendende 
woonhuis nummer 70. Het waren eigenlijk niet meer dan lapmiddelen. In 
1965, dat wil zeggen nog maar zes jaar na de verhuizing, werd op liefst ne-
gen her en der verspreide adressen college in de rechten gegeven. In de 
meeste andere A-faculteiten heersten soortgelijke omstandigheden; het Nij-
meegse stadsbeeld werd als nooit tevoren overheerst door heen en weer fiet-
sende studenten. 
Voor de bibliotheek betekende de verhuizing naar de Oranjesingel een ver-
ademing. Opgetogen over de grote plaatsruimte die zij op zolder had, ver-
zocht de faculteit bij het curatorium terstond om een verhoging van het boe-
kenbudget. Men schatte dat nog niet de helft van het aantal boeken dat no-
dig werd geacht daadwerkelijk aanwezig was. Het verzoek werd ingewil-
ligd, maar de ƒ 7000,= die men in 1959 te besteden kreeg, werd vooralsnog 
'weinig bevredigend' gevonden. Toch zijn de sporen van die budgetverrui-
ming nog altijd in de bibliotheek herkenbaar: vele, vooral buitenlandse tijd-
schriften, zijn vanaf de jaargang 1959 aanwezig. De faculteit bleef aandrin-
gen op een hoger budget; de toename van het aantal specialismen was nog 
een extra reden om naar een beter gesorteerde boekerij te streven. Uiteinde-
lijk vond ook op dit vlak in het begin van de jaren zestig een omslag plaats.47 
In 1965 mocht men al voor ƒ 30.000,= boeken en tijdschriften aanschaffen. 
Tegen die tijd werd het budget overigens wél regelmatig overschreden. 
Al met al kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de faculteit be-
langrijke offers moest brengen voor de uitbouw van de Katholieke Universi-
teit. Zij was in 1923 goedkoop geweest en leek dat lot tot in lengte van dagen 
te moeten dragen. Opvallend is dat zij zich meestentijds gemakkelijk schikte. 
Zij legde zich neer bij de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden die het al 
even beperkte budget bood, hoe vervelend de gevolgen ook waren. Klachten 
werden er genoeg geuit, maar het curatorium werd nooit het mes op de keel 
gezet. 'Wij zullen onze ziel in lijdzaamheid moeten bezitten' zo werd in de 
4 5
 RF, 1961, S.F.L. baron van Wijnbergen (instituutsdirecteur), 'Aide-Mémoire inzake de 
ruimtelijke behoeften van het Instituut voor Rechtsgeleerdheid in de ten behoeve van de A-
faculteiten te stichten gebouwen', 20-1-1961. 
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 Bijvoorbeeld RF, 1965, Faculteit aan College van Curatoren, 20-10-1965. 
47
 In 1961 kreeg men toestemming om in de figuur van G.J.M. Derksen een 'leeszaalambte-
naar' aan te stellen, symbool van professionalisering. 
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vergadernotulen naar aanleiding van de beperkte verhoging van het boe-
kenbudget in 1959 opgetekend;48 een treffender illustratie voor de gewen-
ning aan de soberheid is niet voorhanden. 
2. Op zoek naar katholieke kwaliteit 
Ondanks de schaarse middelen die haar ter beschikking stonden, slaagde de 
faculteit er op het eerste gezicht redelijk in om het assortiment aan weten-
schappelijke disciplines waarin werd gedoceerd te verbreden. Zij werd tus-
sen 1945 en 1965 met negen nieuwe leerstoelen verrijkt, verdeeld over drie 
gewoon hoogleraarschappen, vier buitengewoon hoogleraarschappen, een 
lectoraat en twee buitengewoon lectoraten. Voorts werd, met name tegen het 
einde van de onderhavige periode toen de onderwijsdruk begon toe te ne-
men, een aantal bestaande leerstoelen opgesplitst dan wel dubbel bezet. In 
verhouding met de zusterfaculteiten bleef de differentiatie in het Nijmeegse 
curriculum echter achter. Zuinigheid van het universitaire bestuur was ook 
hier de voornaamste oorzaak. We zullen zien, dat de faculteit wel met zeer 
sterke argumenten bij het normaal weigerachtige curatorium diende aan te 
kloppen alvorens toestemming kon worden verkregen een nieuwe leerstoel 
te vestigen. Een belangrijke les die de faculteit daaruit trok, was dat zij niet 
moest overvragen omdat dan de kans bestond, dat zij na verloop van tijd 
minder serieus zou worden genomen. Zij leerde, het is hierboven al aan-
gestipt, in armoede te leven. Het is wel zo tekenend dat in haar pleidooien 
voor nieuwe leerstoelen één argument telkens weer terugkwam: Nijmegen 
moest zoveel mogelijk gelijke tred zien te houden met haar zusterinstellin-
gen. In werkelijkheid hinkte zij er achter aan. 
Het benoemingsproces onderging, hoewel de bisschoppen er nauwelijks 
meer in voor kwamen, in verhouding met de jaren twintig en dertig geen 
wezenlijke verandering. In feite werd de voorheen actieve rol van het epis-
copaat al in 1945 overgenomen door het curatorium, dat zich niet meer al-
leen beperkte tot het bewaken van de financiën. De meeste externe criteria 
die voor de oorlog aan de kandidaat-hoogleraren werden gesteld 
(bijvoorbeeld aangaande hun maatschappelijke betamelijkheid) deden na 
1945 nog wel opgeld, maar gaandeweg werden de accenten verlegd. Zo is 
nooit meer een diepgaand onderzoek gedaan naar het zedelijk peil van een 
van de kandidaat-hoogleraren (of van hun echtgenotes),49 en zo is een be-
48
 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 19-11-1959. 
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paalde politieke stellingname nooit meer een reden geweest voor het afket-
sen van een benoeming. Men bleef overigens voorlopig nog wel intuïtief een 
voorkeur behouden voor lieden uit gematigde KVP-kringen. Voor de rest 
bleef alles bij het oude. Wanneer zich een vacature aandiende werd één van 
de hoogleraren, meestal de voorzitter van de faculteit en soms, afhankelijk 
van de leeropdracht, een collega proximus belast met het zoeken naar en -
pas als de faculteit had besloten iemand voor te dragen - het polsen van 
kandidaten. Het was een proces dat zich voornamelijk achter gesloten deu-
ren afspeelde. Men kon bijvoorbeeld niet solliciteren (met het plaatsen van 
advertenties werd eerst in 1969 begonnen). Meestal was de eerste stap de be-
studering van de ledenlijst van het Thijmgenootschap; pas in de vroege jaren 
zestig raakte het raadplegen van de zusterfaculteiten in zwang. 
De kandidaten moesten in beginsel aan twee voorwaarden - die niet altijd 
met elkaar spoorden - voldoen. Voorop stond dat slechts katholieken in 
aanmerking kwamen, ofschoon ook daarin gaandeweg een zekere versoepe-
ling optrad - dat wil zeggen bij de diverse universitaire overheden, niet bij de 
faculteit zelf. Voor de faculteit was de katholiciteit van haar leden het pri-
maire middel om haar katholieke identiteit te waarborgen. Vanzelfsprekend 
had men de voorkeur voor geleerden die in hun publicaties - en vervolgens 
in hun colleges - zo mogelijk het katholieke gedachtengoed uitdroegen, maar 
een eis was dat niet (behalve natuurlijk bij de echt levensbeschouwelijk ge-
voelige disciplines als de rechtsfilosofie); het gold eerder als een aangename 
bijkomstigheid. Tezelfdertijd moesten uiteraard de wetenschappelijke kwali-
teiten van de kandidaten buiten kijf staan. De faculteit kon haar studenten 
op vele manieren proberen te vormen, maar zij kon slechts op één manier 
tastbaar aan hun gehalte bijdragen, namelijk door de studie op een zo hoog 
mogelijk plan te brengen. Alleen dan zouden de alumni in het openbare le-
ven hun partij op verantwoorde wijze kunnen meeblazen, alleen dan kon de 
de faculteit de rol in de katholieke emancipatie spelen die zij van oudsher 
ambieerde en alleen dan zou zij binnen de Nederlandse academische wereld 
serieus worden genomen. Over deze doelstelling en ook over het belangrijk-
ste middel om haar te verwezenlijken, het benoemen van een hoogwaardig 
corpus doctum, waren het universitaire bestuur en de faculteit het eens. 
Maar evenals voor de oorlog was het vinden van katholieke professorabele 
juristen, los van de pure pech die de faculteit nu en dan parten speelden, aan 
structurele beperkingen onderhevig. 
Vooral in het eerste anderhalve decennium na de oorlog speelde het klassie-
ke 'tekort' nog een onaangename rol. Het is niet zo verwonderlijk dat de fa-
culteit, zelf immers indertijd opgericht met ondermeer als doel dat tekort op 
te vullen, haar kandidaten voornamelijk in de gelederen van haar eigen 
alumni zocht. Liefst elf van de achttien juristen die russen 1945 en 1965 wer-
den benoemd hadden hun studie in Nijmegen gedaan. Een ander oud pro-
bleem dat nu en dan de kop opstak (en waarmee overigens niet alleen de 
Nijmeegse faculteit had te kampen), was de betrekkelijk geringe bezoldiging 
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voor functies in het hoger onderwijs. In verhouding tot voor de oorlog na-
men de salarissen in het sobere Nederland van de jaren veertig en vijftig 
slechts mondjesmaat toe.50 Pas met de zogenaamde 'Toxopeus-ronden' in het 
begin van de jaren zestig werd de salarispositie van het universitair perso-
neel substantieel verbeterd. De lage verdiensten waren voor een enkeling 
een onoverkomelijk bezwaar; in de advocatuur kon kennelijk meer worden 
verdiend. Zo had de loonpolitiek van de kabinetten-Drees zelfs op het be-
noemingsbeleid van de faculteit haar invloed. Ten slotte ontstond er regel-
matig onenigheid tussen de faculteit en het curatorium over de definitie van 
het begrip 'kwaliteit', hetgeen tot gevolg kon hebben dat benoemingsproce-
dures eindeloos werden gerekt of soms zelfs werden afgebroken. 
2.2 Vertraagd herstel 
Op maandag 28 mei 1945 zette Kamphuisen voor het eerst sinds twee jaar 
weer voet op Nijmeegse bodem. Wellicht waren de wegen voor een auto-
mobiel nog niet begaanbaar, het kan ook zijn dat Kamphuisens luxe ver-
voermiddel het oorlogsgeweld niet ongeschonden was doorgekomen, zeker 
is dat de gefortuneerde gentleman per fiets vanuit Velp was gekomen; de 
barre tocht had hem drie uur gekost.51 Die dag stond er dan ook iets be-
langrijks te gebeuren: de faculteit hield haar eerste officiële naoorlogse ver-
gadering. Tussen de puinhopen van wat eens een van Nederlands mooiste 
steden was, trof Kamphuisen in de overeind gebleven aula aan de Wilhelmi-
nasingel zijn collega's. De faculteit bood een al net zo gehavende aanblik als 
de stad die haar omringde. Het gezelschap bestond naast Kamphuisen uit de 
drie resterende ordinarli: Jürgens, Duynstee en Hermesdorf. Ook emeritus 
Raaijmakers schoof aan, ervan blijk gevend dat de toekomst van de faculteit 
hem ter harte ging. 
De stemming was ambivalent. Kamphuisen, nog steeds voorzitter, drukte 
zijn genoegen uit over het feit dat aan de oorlog in Europa eindelijk een 
einde was gekomen en dat de Nijmeegse universiteit, hoezeer beschadigd 
ook, de achterliggende bezettingsjaren dan toch had overleefd. Maar be-
zorgdheid over de toekomst overheerste. De opgave waarvoor dit handjevol 
hoogleraren stond, was immers zwaar: ter opvulling van de gedurende de 
oorlog ontstane vacatures dienden op zo kort mogelijke termijn geschikte 
kandidaten gevonden te worden, zodat onderwijs en onderzoek, liefst met 
5 0
 Ter indicatie: krachtens het 'Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1948' (een norm die 
door de Sint-Radboudstichting trouw werd gevolgd) verdiende een gewoon hoogleraar jaar-
lijks maximaal / 13.200,=, een buitengewoon hoogleraar ten hoogste ƒ 9840,= en een lector 
ten hoogste / 9240,=. Het waren bedragen die, de inflatie in aanmerking genomen, verge-
lijkbaar waren met wat men voor de oorlog verdiende. 
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ingang van het academisch jaar 1945/1946, weer hun normale loop konden 
krijgen. En dat, terwijl de recente geschiedenis had geleerd dat benoemingen 
vrijwel altijd traag verliepen en met de grootst mogelijke, vaak onvoorziene, 
moeilijkheden gepaard gingen. Zowel voortvarendheid als zorgvuldigheid 
waren geboden, maar zoals weldra zou blijken, werd op die mei-vergadering 
alleen aan de eerste voorwaarde voldaan. 
Met betrekking tot de bezetting van de leerstoelen burgerlijk recht en staat-
huishoudkunde was men het terstond met elkaar eens, de in de loop van de 
oorlog opgemaakte voordrachten (Kamphuisen, respectievelijk Van den 
Brink) werden gehandhaafd. De vraag hoe in de daarmee gecreëerde vacatu-
re staats- en administratief recht alsmede in de vacature volkenrecht moest 
worden voorzien, leidde tot meer discussie. Uiteindelijk werden twee afzon-
derlijke leeropdrachten vastgesteld: 1. staatsrecht minus gemeenterecht, 
aangevuld met volkenrecht, 2. administratief recht, gemeenterecht en (het 
novum) arbeidsrecht. De leerstoel staats- en administratief recht werd dus 
om louter pragmatische redenen gesplitst. De argumentatie om het arbeids-
recht op te voeren, was tweeledig: het vak werd reeds aan zes andere uni-
versiteiten en hogescholen gedoceerd en bovendien liet het zich aanzien, zo 
voorvoelde de faculteit terecht, 'dat dit gedeelte van het recht in de komende 
maatschappij zeer belangrijk (zou) worden en dat de Katholieke Universiteit 
voorop (moest) gaan bij de bestudering van de vele (...) vragen, welke zich 
daarbij zullen voordoen'.52 
Over de gegadigde voor het laatste ambt heerste eenstemmigheid, het zou 
de in de oorlog al regelmatig genoemde Beel moeten worden. Dat was een 
opmerkelijke keuze: Beel was in februari 1945 Minister van Binnenlandse 
Zaken in het kabinet-Gerbrandy geworden en dus feitelijk niet beschikbaar. 
Maar omdat die regering na de bevrijding geen lang leven meer beschoren 
leek en de faculteit meende te weten dat Beel de politiek gaarne wilde inrui-
len voor de wetenschap, leek het noemen van zijn naam niet voorbarig. En 
inderdaad: twee weken na de vergadering gaf Beel in een gesprek met 
Kamphuisen te kennen dat hij zijn ministersportefeuille spoedig neer wilde 
leggen en dat hij uitzag naar een snelle benoeming in Nijmegen.53 
De kandidatuur van de eenendertig]arige alumnus F.J.F.M. Duynstee voor 
de eerste leeropdracht was minder onomstreden. Door wie hij naar voren 
werd geschoven, is uit de notulen niet op te maken, maar het moet óf zijn 
neef de redemptorist W. Duynstee, óf Kamphuisen zijn geweest, want Her-
mesdorf en Jürgens spraken openlijk hun twijfel uit of deze als civilist be-
kend staande jongeman het onderwijs in het staats- en volkenrecht wel kon 
worden toevertrouwd. Samen vormden zij de helft van de aanwezigen met 
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stemrecht, maar in de wetenschap dat staatsrechtsgeleerden, en dan zeker 
van katholieke komaf, in Nederland dun gezaaid waren en ze het tempo van 
de wederopbouw van de faculteit niet nodeloos wilden ophouden, onthiel-
den ze zich ten slotte van stemming.54 
Zo werden liefst vier voordrachten naar het College van Curatoren verzon-
den. Tegen de voorschriften in werd voor alle leerstoelen telkens slechts een 
kandidaat genoemd. Men ging er vanuit dat de universitaire bestuurderen 
gezien de bijzondere omstandigheden daar wel begrip voor konden opbren-
gen. Het lag in de bedoeling om de zaken snel af te handelen, zodat de be-
oogde hoogleraren in september met hun werkzaamheden konden beginnen. 
Niemand kon vermoeden dat het nog ruim twee jaar zou duren vooraleer in 
alle genoemde vakgebieden daadwerkelijk werd gedoceerd. 
Op de lange terugtocht naar Velp was Kamphuisen waarschijnlijk in een 
goed humeur. Niets leek zijn oude wens, opvolger worden van Van der He-
ijden, nog in de weg te staan.55 Toch zou het niet zover komen. Tijdens de 
curatorenvergadering van 12 juni 1945, waarin de herbezetting van de facul-
teit der rechtsgeleerdheid bovenaan de agenda stond, werd evident dat het 
College nu het moment aangebroken achtte om Kamphuisen kwijt te raken. 
Aan de sedert de jaren dertig sluimerende wrevel over Kamphuisens weige-
ring om in Nijmegen te gaan wonen en zijn verbintenis met de AKU werd 
een derde bezwaar toegevoegd: de klachten van de studenten over zijn hou-
ding na de sluiting van de universiteit in april 1943. De curatoren zagen 
daarin een bevestiging van hun oude verwijt, dat Kamphuisen weinig be-
trokken was bij de studenten. Ze hadden genoeg van de wispelturige Vel-
penaar en overwogen zelfs hem te dreigen met een officieel onderzoek om 
hem zodoende 'indirect de wenk te geven' zijn ontslag zelf in te dienen.56 
Slechts na ampel beraad zag men daarvan af. Het zou ook een te ver gaande 
beslissing zijn geweest, want het enige dat Kamphuisen kon worden verwe-
ten was indolentie en dat stond in geen enkele verhouding tot waaraan bij-
voorbeeld Baader zich schuldig had gemaakt. Men beperkte zich ten slotte 
tot het andermaal stellen van 'eenige prealabele vragen (...) inzake zijn wo-
nen in Velp en zijn functie bij de AKU'.57 
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Ook zonder dat het dreigement van een onderzoek werd geuit, begreep 
Kamphuisen de 'wenk' van het curatorium. Daartoe in staat gesteld door zijn 
financieel onafhankelijke positie bood hij, zonder nog in overleg te treden, 
prompt zijn ontslag aan.58 Aan iedereen die het horen wilde, gaf hij te ken-
nen 'er niet over te denken' om aan de verlangens van de curatoren tegemoet 
te komen.59 Hij deed zich onschuldiger voor dan hij was door te beweren, 
dat hij altijd in de 'volkomen naïeve mening' had verkeerd dat zijn AKU-
functie 'zeker een asset voor de Universiteit' betekende.60 Hoe begrijpelijk 
zijn handelwijze ook was, hij gaf er eens te meer mee blijk geen enkele bood-
schap te hebben aan de eisen die de Katholieke Universiteit aan haar hoogle-
raren stelde, ook buiten het reguliere onderwijs om. 
Omgekeerd was de houding van het College van Curatoren star en tactloos. 
Had Kamphuisen op grond van zijn staat van dienst (in de oorlog was hij 
naast voorzitter van de faculteit tweemaal waarnemend rector geweest en 
bovendien belast met twee leeropdrachten, het staatsrecht en - op verzoek 
van nota bene de curatoren - het burgerlijk recht) en vanwege het feit dat 
hem voorheen wel van alles oogluikend was toegestaan, niet op meer mee-
gaandheid en in ieder geval respect mogen rekenen? Zelf leken de curatoren 
zich dat ook te realiseren. Ofschoon zij nu hun doel hadden bereikt, lag 
Kamphuisens boude reactie hen zwaar op de maag. Van Schaik, die veron-
derstelde dat Kamphuisen in 'een booze bui' had gehandeld, gaf in een 
slappe poging de verstoorde relatie nog enigszins te redden opdracht een 
brief naar de getergde hoogleraar te zenden waarin hij werd bedankt voor 
'de vele goede diensten'.61 Ter rechtvaardiging van de gevolgde koers werd 
tegenover de Sint-Radboudstichting aangevoerd dat 'zeker van een ordina-
rius voor Burgerlijk Recht' mocht worden verwacht dat hij 'temidden der 
studenten woont en zich geheel in dienst van het onderwijs en de weten-
schap stelt'.62 Daarin hadden de curatoren natuurlijk gelijk, maar voor een 
hoogleraar staatsrecht gold toch zeker hetzelfde? Nochtans kreeg het curato-
rium steun van de Sint-Radboudstichting. Zij leverde geen enkel commen-
taar; ook in die kringen was de hoogleraar/ondernemer niet erg geliefd. 
Kamphuisen ging het na zijn vertrek voor de wind. Hij raakte meer en meer 
betrokken bij het bedrijfsleven en vervulde tal van belangrijke commissaria-
ïndustrieel en commercieel concern een einde zou komen en U Uwe woonplaats zoudt 
overbrengen naar de stad waann de Hoogeschool is gevestigd'; SRS, 223, College van Cura-
toren aan Kamphuisen, 29-6-1945. 
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 SRS, 223, Kamphuisen aan College van Curatoren, 9-7-1945. 
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 Bijvoorbeeld RF, 1945, Kamphuisen aan Beel, 11-7-1945. 
60
 RF, 1945, Kamphuisen aan F.J F M Duynstee, 11-7-1945. Hij had zelfs spijt hoogleraar te 
zijn geworden, 'te meer daar zulks mij sinds jaren wel zeer belangrijke financiële offers ge-
kost heeft'. RF, 1945, Kamphuisen aan J.A.L.M. Loeff, 22-7-1945. 
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 SRS, 223, Van Schaik aan Haan, 17-7-1945. 
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 SRS, 223, College van Curatoren aan Sint-Radboudstichting, 29-8-1945. 
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ten (zo werd hij in 1958 president-commissaris bij de AKU). Ook op het we-
tenschappelijke vlak bleef hij actief.63 Uiteraard legde hij zich toe op het bur-
gerlijk recht. Zo had de kwestie-Kamphuisen slechts één slachtoffer: de fa-
culteit. Nu moest ook nog een civilist gezocht en benoemd worden. 
Bij die zoektocht ging de voorkeur uit naar J.A.L.M. Loeff (een geslaagd be-
drijfsjurist bij de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij te Rotterdam), die 
'in alle opzichten de aangewezen man' voor het burgerlijk recht werd ge-
noemd.64 Er werd grote druk op hem uitgeoefend. Kamphuisen, die de fa-
culteit niet in de steek had gelaten en zich over het zoeken naar kandidaten 
had ontfermd, schreef Loeff onder andere: 'Gij zult met aanvaarding de Uni-
versiteit, de katholieke wetenschap en ook de wetenschap in het algemeen 
een grooten dienst bewijzen en ik weet, dat dit alles zwaar bij U zal wegen'.65 
Desondanks ging Loeff niet op de uitnodiging in, hij zou teveel aan salaris 
moeten inleveren.66 
Lang heeft de faculteit niet bij de pakken hoeven neerzitten. De nummer 
twee op de voordracht uit 1941, Petit, stelde minder eisen en bleek bereid 
snel een benoeming te aanvaarden. De Brabander Charles Petit (1896-1978) 
had rechten gestudeerd in Leiden en was in 1920 met lof gepromoveerd bij 
E.M. Meijers.67 Daarna was hij vijftien jaar advocaat geweest in Rotterdam 
waar hij hoofdzakelijk handelspraktijk had gevoerd. Vervolgens was hij met 
een korte onderbreking tien jaar rechter in Maastricht.68 De in de rechtsprak-
tijk gepokte en gemazelde Petit had zijn belangstelling voor de wetenschap-
pelijke facetten van het recht na zijn promotie niet verloren en was met enige 
regelmaat blijven publiceren, onder andere in Themis, het Nederlandsch Juris-
tenblad en De Naamlooze Vennootschap. Zijn monografie De burgerlijke rechts-
6 3
 Kamphuisen zag in zijn vertrek van de universiteit het - paradoxale - voordeel dat hij nu 
eindelijk de tijd kreeg zich 'uitsluitend (te) wijden aan de wetenschap'. RF, 1945, 
Kamphuisen aan J.A.L.M. Loeff, 22-7-1945. Hij was toen juist bezig met de voltooiing van 
zijn reeds genoemde chef d'oeuvre, de bewerking van Assers Bijzondere Overeenkomsten. Een 
volledige bibliografie is te vinden in Verzameld Werk van prof. mr. P.W. Kamphuisen, 
(samengesteld en ingeleid door H.J. Pabbruwe, Zwolle 1963). 
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 Vooral ook omdat hij bij niet-katholieken een goede naam zou hebben. RF, 1945, Kamp-
huisen aan Loeff, 22-7-1945. 
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 RF, 1945, Kamphuisen aan Loeff, 22-7-1945. 
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 RF, 1945, Kamphuisen aan Hennesdorf, 10-8-1945. 
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 Ch.J.J.M. Petit, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden (Leiden 1920). G.J. van Brakel 
vond het een 'grondige' en "belangrijke' studie, in: Themis, 82 (1921), pp. 430-436. 
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 Omdat hij weigerde kennis te maken met een vrederechter met NSB-achtergrond, werd 
Petit in mei 1942 door Reichskommissar Seyss-Inquart ontslagen. In september 1944, direct 
na de bevrijding van Maastricht, hervatte Petit de uitoefening van zijn ambt. Hij werkte zo-
wel in de strafkamer als in de civiele kamer, maar ook als politierechter en kinderrechter. 
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toestand der gehuwde vrouw (Zwolle 1930) was indertijd in het algemeen gun­
stig ontvangen.69 
Het College van Curatoren verkeerde dan ook in een juichstemming toen de 
rapporten over Petit binnenkwamen. Hij werd een 'allereerste wetenschap­
pelijke kracht' met 'groot gezag' genoemd.70 Ofschoon men over zijn didacti­
sche kwaliteiten twijfels had (hij zou 'niet practisch van aard' zijn en ook 
'min of meer wereldvreemd'),71 aarzelde men niet lang: hij werd bij de Sint-
Radboudstichting zonder tegenkandidaat, de haast gebood dat, aanbevolen. 
Op 25 oktober 1945 volgde zijn benoeming en konden de colleges burgerlijk 
recht een aanvang nemen. 
Enig psychologisch inzicht kon het curatorium niet ontzegd worden. Petit 
ontpopte zich als het archetype van de verstrooide geleerde: uitermate eru­
diet en voortdurend in een wanhopige strijd gewikkeld met de praktische 
kanten des levens. Getuige onder andere zijn oratie Het beeld van den mensch 
in de burgerlijke wetgeving stond bij Petit de persoon, de mens, in het recht 
centraal. Zijn oeuvre bestrijkt vooral het personen- en familierecht, waarover 
hij uitgesproken meningen had 7 2 en op welk gebied hij grote faam verwierf. 
Zijn lidmaatschap (vanaf 1947) van de Staatscommissie inzake herziening 
van de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving is een teken van de waardering 
die voor hem bestond in civilistenland. Een en ander vond in 1953 een beves­
tiging toen hem de eer te beurt viel om vanwege zijn wetenschappelijke ar­
beid het doctoraat honoris causa van de universiteit van Poitiers te ontvangen. 
Deze olijk ogende man (klein, gezet, kalend en een dikke wipneus) was, de 
curatoren hadden het al voorspeld, geen begenadigd docent. Zittend achter 
zijn lessenaar las hij monotoon en in een rap tempo het dictaat voor. Toch 
was de zaal bij hem steevast tot de nok gevuld. Dat kwam niet alleen omdat 
studenten die geen colleges hadden gevolgd op het examen kansloos waren, 
maar veeleer omdat Petits lessen diepgang hadden en vaak internationaal 
vergelijkend van karakter waren. Ofschoon hij in zijn oratie had aangekon­
digd de jurist te willen vormen 'die niet is enkel jurist, maar rijk in verbeel­
ding en oprijzend met idealen' en die het recht zou moeten 'omgorden als 
een blinkend harnas, met de wapenen des lichts',73 viel opvallend genoeg 
van typisch katholieke elementen in zijn onderwijs niet veel te bespeuren. 
°
9
 Al werd Pent verweten te conservatieve opvattingen te hebben over de rechten van echt­
genoten betreffende de geslachtsgemeenschap en de voortplanting. Vgl. Nederlandsch Juris­
tenblad 5 (1930), pp. 71-72, en A Ruys, in. Themts 91 (1930), pp 516-518. Later, in het midden 
van de jaren vijftig, was hij het met die knhek eens geworden Nog later noemde hij zichzelf 
'redelijk feministisch', J M. van Dunne (e a.), Acht civilisten in burger (Zwolle 1977), p. 178. 
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Afb. 30. Prof. mr. Ch.J.J.M. Petit (ca. 1950). 
Hij was een gelovig man, maar verre van een dogmaticus in de trant van bij-
voorbeeld Van Eek. Hij had bepaald progressieve opvattingen over adoptie 
en hij gaf tegen het einde van zijn professoraat (in 1957) zonder aarzeling 
college over echtscheiding, een teer onderwerp omdat het voor katholieke 
advocaten nog geen usance was echtscheidingen te behandelen - en zeker 
niet van geloofsgenoten. Het kwam wel voor dat hij daarover door zijn col-
lega's werd gekapitteld, maar veel deerde dat het dwarse schaap in de 
kudde, zoals hij zichzelf graag zag, niet.74 
Zie J.M. van Dunne, Acht civilisten, pp. 176-177. 
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Reeds enkele weken voor Kamphuisens demissie was plotseling het bericht 
binnengekomen dat Beel alsnog niet disponibel was: hij zou de portefeuille 
van Binnenlandse Zaken ook in het eerste naoorlogse kabinet blijven behe-
ren. De toedracht rond deze onverwachte verlenging van Beels minister-
schap is waard om in detail verteld te worden, omdat zij toont hoe de facul-
teit louter door een toevallige samenloop van omstandigheden benadeeld 
werd. Op 22 juni was Beel naar 'ene villa bij het Loo' getogen om aldaar als 
minister afscheid te nemen van de Koningin.75 Toen het onderhoud geëin-
digd was, werd Beel door de Majesteit naar een nabij gelegen villa gestuurd 
waar hij de kabinetsformateurs W. Schermerhorn en W. Drees trof. Zij waren 
naar Apeldoorn afgereisd om het staatshoofd van het slagen van de formatie 
te berichten. Drees en Schermerhorn hadden echter kort tevoren vernomen 
dat er zich alsnog problemen voordeden rond de bemanning van Binnen-
landse Zaken. In plotselinge tijdnood gekomen, verzochten zij de toevallig 
aanwezige Beel (die overigens in het kabinet-Gerbrandy een goede indruk 
had gemaakt) om minister te blijven. Beel wees nog op zijn professoraat en 
de door hem gedane toezegging in Nijmegen, maar was er de man niet naar 
om het verzoek van de formateurs naast zich neer te leggen.76 
Een en ander betekende dat de faculteit in haar ambities werd gedwars-
boomd (zij 'betreurde' de gang van zaken),77 maar er bleef hoop. Beel wilde 
de deur naar de wetenschap niet helemaal sluiten. Het zag er naar uit dat het 
hernieuwde ministerschap slechts van korte duur zou zijn - het kabinet-
Schermerhorn/Drees zou na de eerste naoorlogse verkiezingen weer moeten 
verdwijnen - en daarom verzocht Beel het College van Curatoren een half 
jaar respijt om zijn op handen zijnde hoogleraarsbenoeming alsnog te kun-
nen aanvaarden.78 Bij gebrek aan een alternatief besloot de faculteit dat ver-
zoek te ondersteunen. Een periode van onzekerheid volgde (de verkiezingen 
lieten langer op zich wachten dan Beel vermoed had), waaraan door het on-
geduldig geworden College van Curatoren in maart 1946 een einde werd 
75
 Aldus het verslag van Beel in zijn formatiedagboek; R.J.J. Stevens, e.a. (red.), Deformatie-
dagboeken van Beel 1945-1973. Handboek voor formateurs. ('s-Gravenhage 1994), pp. 1-2. Zie 
ook: F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Het kabinet-Schermerhorn-Drees 1945 - 1946 
(Assen/Amsterdam 1977), p. 76. 
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 Even eerder had Beel nog aan de Koningin verklaard bereid te zijn 'Haar en Nederland te 
blijven dienen op welke post dit eventueel gevraagd zou worden, omdat in dezen voor ons 
land en volk zo ontzettend zware tijd er maar één plicht is, te dienen'. RJ.J. Stevens, Defor-
matiedagboeken van Beel, p. 1. Dat hij zó snel de daad bij het woord moest voegen, had hij 
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Afb. 31. Prof. mr. F.J.F.M. Duynstee en zijn kinderen (ca. 1950). 
gemaakt. Beel werd gedwongen verder van zijn 'claim' af te zien.79 Achteraf 
was dat een wijs besluit: Beel werd na de verkiezingen (die uiteindelijk in 
mei werden gehouden) premier. 
De perikelen rondom de verlenging van Beels ministerschap hadden onder-
meer tot gevolg dat, hoe vreemd het ook moge klinken, de kansen op een 
professoraat voor F. Duynstee afnamen. Zij waren toch al niet groot: binnen 
het curatorium heerste vanaf het moment dat zijn voordracht was ontvangen 
ernstige twijfel aan zijn geschiktheid. Die twijfel was niet zozeer ingegeven 
door de jeugdige leeftijd van Duynstee alswel door het gebrek aan bewijs 
van zijn vakmanschap op het gebied van het staatsrecht, analoog aan het be-
zwaar dat Hermesdorf en Jürgens al eerder geuit hadden. Frans Duynstee 
RF, 1946, College van Curatoren aan faculteit, 29-3-1946. 
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(1914-1981) had zich na zijn Nijmeegse afstuderen in 1936 geworpen op de 
advocatuur, eerst in zijn geboortestad Maastricht, later in Deventer. In 1940 
was hij bij Van der Heijden cum laude gepromoveerd op een handelsrechte-
lijk onderwerp, Commanditaire Vraagstukken (Zwolle 1940). Ook de publica-
ties die daarna waren gevolgd, lagen voor het merendeel op privaatrechtelijk 
terrein. Enkele artikelen voor een encyclopedie daargelaten, had Duynstee 
zich pas in 1944 voor het eerst ingelaten met de staatkunde. Onder het pseu-
doniem 'Junior' verscheen toen illegaal Het glazen huis,80 een op neothomisti-
sche principes gestut betoog over de noodzakelijkheid van wederoprichting 
van een katholieke partij na de oorlog (een opvatting die overigens dwars 
stond op de heersende tijdgeest van doorbraak en vernieuwing: een eerste 
blijk van zijn tegendraads karakter). 
Dat kon de meerderheid van het curatorium vooralsnog niet overtuigen. 
Toen eind juni de faculteit liet weten dat ook Beels leeropdracht (met uit-
zondering van het arbeidsrecht, waarover voorlopig werd gezwegen) voors-
hands aan Duynstee zou worden toegewezen,81 sloeg men nóg meer aan het 
twijfelen. Pas in november kwam het tot een beslissing. Een belangrijk op-
ponent van de benoeming van Duynstee was L.F.H. Regout (broer van de 
omgekomen hoogleraar en in het dagelijks leven industrieel te Maastricht en 
Eerste-Kamerlid). Hij zag een parallel met het geval Kamphuisen, ook een 
civilist die bij gebrek aan beter op het staatsrecht benoemd was en zich daar 
na verloop van tijd steeds minder thuis had gevoeld. Die indruk werd nog 
versterkt toen werd vernomen, dat Duynstee niet van zins was om zich met-
tertijd in Nijmegen te vestigen.82 Dat bericht vormde onderdeel van een 
brede geruchtenstroom die intussen op gang was gekomen. Het was de cura-
toren bekend geworden dat Jürgens, sinds het vertrek van Kamphuisen 
voorzitter van de faculteit, niet voor Duynstee voelde en dat de studenten 
evenmin enthousiast waren (zij zouden hem 'erg uit de hoogte en zelfzuch-
tig' vinden). Bovendien had Duynstee in zijn ongeduld een bezoek gebracht 
aan de aartsbisschop om eens te informeren hoe de zaken ervoor stonden. 
Dat getuigde niet alleen van ongepaste vermetelheid, hij had daar bovendien 
een 'ongunstigen indruk' achtergelaten. Ten slotte hadden de curatoren ver-
nomen dat Duynstee zich in den lande al liet aanspreken met 'professor', 
naar het scheen zelfs door minister-president Schermerhorn.83 Op een zeker 
moment waren het niet Duynstees wetenschappelijke merites, maar de stij-
gende ergernis bij de curatoren over dit soort berichten die over zijn lot 
dreigde te beslissen. 
80
 In 1945 verscheen het in herdruk onder zijn eigen naam. 
81
 RF, 1945, Faculteit aan College van Curatoren, 5-6-1945. 
82
 CvC, Notulen van de vergadering van het College van Curatoren, 18-10-1945. 
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Gedurende al die lange maanden had Duynstee één voorstander van zijn 
benoeming gehad: de invloedrijke Van Schaik. Keer op keer drong Van 
Schaik er bij zijn collega's op aan niet te lang te wachten met een aanbeveling 
bij de Sint-Radboudstichting. Duynstee, die sinds de bevrijding werkzaam 
was in Den Haag als secretaris van de Politieke Opsporingsdienst en daar 
zekere furore maakte met opmerkelijke ideeën over de wijze van berechting 
van politieke delinquenten,84 was volgens Van Schaik een 'voortvarende be-
kwame kracht' die vrijwel 'dagelijks in de gelegenheid was elders een mooie 
post te verkrijgen'.85 In de november-vergadering van het curatorium hield 
Van Schaik nog eens een krachtig betoog ten faveure van Duynstee. Zijn ij-
delheid was dan wel storend, maar geen halszaak, aldus Van Schaik. Be-
langrijker was dat Duynstee een 'wetenschappelijk man' genoemd kon wor-
den van wie publicaties te verwachten waren. Bovendien had Van Schaik 
Duynstee er in een persoonlijk gesprek 'uitdrukkelijk' op gewezen dat hij in 
Nijmegen moest gaan wonen en 'zich aan de studenten moest geven'.86 
Dat alles klonk kennelijk overtuigend: de overige curatoren gingen overstag 
en besloten Duynstee het voordeel van de twijfel te gunnen. Op 7 december 
kreeg hij het staatsrecht en, maar dan voorlopig, het administratief recht toe-
gewezen. Daarmee deed de kleurrijkste figuur uit de geschiedenis van de fa-
culteit der rechtsgeleerdheid zijn intrede. Naar alras zou blijken, had Van 
Schaik zijn pleidooi in de curatorenvergadering met profetische woorden 
beëindigd: 'Er zit vuur in dezen jongeman die leven in de Faculteit zal bren-
gen, al zullen er wel eens moeilijkheden met hem rijzen'. 
De enige benoeming die wrijvingsloos geschiedde, was die van Johannes 
van den Brink. Het vertrouwen dat alle betrokkenen reeds in 1943 in hem 
hadden uitgesproken, was sedertdien alleen maar gegroeid. Dankzij zijn dis-
sertatie en enkele in de tweede helft van de oorlog gepubliceerde artikelen 
over de naoorlogse economische reconstructie van Nederland,87 gold hij in 
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1945 inmiddels als een gezaghebbend economist. Zo werd hij in dat jaar 
aangezocht als adviseur van uiteenlopende instanties als De Amsterdamsche 
Bank en de Katholieke Arbeidersbeweging. Ook in de politiek was hij actief, 
ondermeer als lid van het hoofdbestuur van de vemieuwingsplatform de 
Nederlandse Volksbeweging en als lid van het Centrum voor Staatkundige 
Vorming, een braintrust die leiding diende te geven aan de discussies om-
trent hervorming van de RKSP; in de herfst werd hij bovendien lid van de 
Eerste Kamer. De Sint-Radboudstichting wilde deze getalenteerde jongeman 
(hij was amper dertig) niet laten schieten; zij benoemde hem al in juli. Drie 
maanden later hield Van den Brink zijn inaugurele rede handelend over het 
actuele probleem van de Duitse herstelbetalingen.88 In zijn colleges ontpopte 
hij zich als een typische representant van de school van Cobbenhagen. Van 
den Brink beschouwde zijn vak niet slechts als een strikt analytische, zoge-
naamde 'waardevrije' wetenschap (zoals de economie toen aan de meeste 
openbare universiteiten, vooral die van Amsterdam, nog opgeld deed), maar 
veeleer als een 'doelmatig-kritische' wetenschap met raakvlakken in de 
ethiek en de filosofie.89 De faculteit haalde met hem een uitstekend en katho-
liek denkend econoom binnen, maar ook een ambitieuze pragmaticus met 
wie het nog alle kanten op kon. 
Vanaf het begin van het tweede trimester van het academisch jaar 1945-1946 
werd in ieder geval weer in alle verplichte vakken gedoceerd. De eerste en 
belangrijkste stap op weg naar het volledig herstel was gezet, zij het enkele 
maanden later dan geprogrammeerd. Van de faculteitsplannen uit mei was 
welbeschouwd weinig terechtgekomen. Gedeeltelijk was dat te wijten aan 
toeval (Beel), maar de voornaamste reden was dat de plannen niet weldoor-
dacht waren en daardoor op bezwaren van het curatorium stuitten. De op-
stelling van het College van Curatoren was scrupuleus, het leek de kwaliteit 
van het onderwijs serieuzer te nemen dan de faculteit. Dat de manier waarop 
het nu en dan op de man speelde niet erg hoffelijk was, doet minder ter zake. 
Het is hoe dan ook opvallend hoe gedwee de faculteit zich door de curatoren 
liet bevoogden. Op geen enkel moment in de affaire-Kamphuisen en de be-
noeming-Duynstee liet dit schip zonder kapitein zijn stem horen. Een lei-
dinggevende figuur met visie en charisma zoals Van der Heijden geweest 
was, werd node gemist. Er diende zich niemand aan om het roer van hem 
over te nemen. Kamphuisen had de persoonlijkheid, maar die was zelf on-
derwerp van geschil en al snel met de horizon vertrokken. W. Duynstee, de 
nestor van de faculteit, moest gezien zijn karakter en uitstraling eveneens in 
met C.P.M. Romme geschreven Verbreiding van privaat-eigendom, deelneming in de winst, kapi-
taaldeelname en vermogensvorming door werknemers (Amsterdam 1945) vermelding. 
8 8
 J.R.M, van den Brink, Eenige economische aspecten van het vraagstuk der herstelbetalingen 
(Nijmegen 1945). 
89
 Vergelijk: J.R.M. van den Brink, Zoeken naar een 'heilstaat'. Opbouw, neergang en perspectief 
van de Nederlandse welvaartsstaat (Amsterdam/Brussel 1985), passim. 
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staat worden geacht het faculteitsbelang met kracht te verdedigen. Maar de 
grijzende redemptorist voelde zich in die eerste naoorlogse maanden niet de 
aangewezen figuur. Ofschoon de klachten van de studenten over Duynstees 
gedragingen na april 1943 'minder ernstig' waren dan die over Kamphuisen 
en een onderzoek naar zijn vermeende gebrek aan betrokkenheid bij de stu-
denten niet nodig werd geacht, kreeg hij wel 'een vermaan'.90 Hij leek zich 
het rumoer rond zijn persoon erg aan te trekken. Duynstee werd een aantal 
keren door het College van Curatoren uitgenodigd om faculteitsstandpunten 
toe te lichten, maar hij maakte daarbij een aangeslagen, soms onverschillige 
indruk. Pas na verloop van tijd werd hij, zoals een van zijn collega's het uit-
drukte, 'de pilaar waarop de faculteit rustte'.91 Was Hermesdorf, die met 
groot prestige uit de oorlog was gekomen, dan niet de aangewezen man om 
het voortouw te nemen? Hij kon zich echter nauwelijks met faculteitsbesog-
nes inlaten (als deze vakgeleerde dat al had gewild) omdat hij in deze tijd 
nog geheel in beslag werd genomen door rectorale beslommeringen. Jürgens 
ten slotte, was geen krachtig optredende figuur. Bovendien koesterde hij zelf 
bedenkingen tegen F. Duynstee. Kortom, in het eerste naoorlogse half jaar 
werd de faculteit bestuurlijk geteisterd door matheid, door een gebrek aan 
bezieling; het was een dieptepunt in haar geschiedenis. 
De bezetting van de leerstoelen burgerlijk recht en staatsrecht had vrijwel 
alle aandacht opgeëist. Met het treffen van voorzieningen voor het volken-
recht en het arbeidsrecht (beide doctoraal keuzevakken) werd begrijpelij-
kerwijze minder haast gemaakt. Vrijwel ongemerkt was in 1945 het curri-
culum al wel met een ander keuzevak uitgebreid. J.J.G. Prick92 werd in dat 
jaar benoemd tot buitengewoon hoogleraar neurofysiologie en psychopatho-
logie in de letterenfaculteit en kreeg tegelijkertijd een leeropdracht forensi-
sche psychiatrie in de faculteit der rechtsgeleerdheid. Extra kosten waren er 
dus niet mee gemoeid. In feite bracht zijn komst weinig verandering met 
zich mee aangezien Prick al sinds 1941, op eigen verzoek, door de Sint-Rad-
boudstichting was toegelaten als privaat-docent. De faculteit had hem inder-
tijd met open armen ontvangen omdat de forensische psychiatrie - al sinds 
de dagen van Pompe - als een welkome verrijking voor de opleiding van de 
jurist werd beschouwd.93 Prick bleef tot in het begin van de jaren zeventig 
van zijn inzichten aan de rechtenstudenten getuigen, waarbij hij overigens 
maar weinig belangstelling trok. In de faculteit der rechtsgeleerdheid was hij 
90
 CvC, Notulen van de vergadering van het College van Curatoren, 4-7-1945. 
91
 Gesprek met Van den Brink, 19-8-1992. 
92
 Joseph Prick (1909-1978), geboren te Maastricht, studeerde medicijnen aan de Universiteit 
van Amsterdam en was sinds 1940 hoofd van de psychiatrische en neurologische afdeling 
van het Sint-Canisiusziekenhuis. Later, vanaf 1954 tot aan zijn dood, was hij hoogleraar in 
de faculteit der geneeskunde. 
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een randfiguur, maar hij speelde een sleutelrol in de voorbereidingen voor 
de oprichting van de faculteit der geneeskunde en de latere uitbouw daar-
van.94 
Aan de benoeming van de hoogleraar in het volkenrecht werden aanmerke-
lijk meer woorden gewijd. In het oorspronkelijke faculteitsplan kreeg F. 
Duynstee het volkenrecht toebedeeld, maar na de tumultueuze junimaand 
(toen Beel en Kamphuisen van het toneel verdwenen) moest de faculteit dat 
idee onder druk van het College van Curatoren laten varen. Het curatorium 
oordeelde dat Duynstee, van wie men toch al niet zeker was, anders hele-
maal overbelast zou worden. Waarom werd de in 1939 gecreëerde buiten-
gewone leerstoel, die door Regout zo kort bezet was, niet gewoon gehand-
haafd?, zo vroeg het curatorium in september.95 Het zou, zeker als hij bezet 
werd door een clericus, weinig kosten met zich meebrengen. De curatoren 
hadden ook al een kandidaat op het oog: L.J.C. Beaufort O.F.M., een minder-
broeder die bij Ph. Kleintjes in Amsterdam was gepromoveerd op La guerre 
comme instrument de secours ou de punition ('s-Gravenhage 1933) en die nog 
maar enkele maanden eerder (van april tot juni 1945) als lid van de Neder-
landse delegatie in San Francisco de oprichtingsvergadering van de Ver-
enigde Naties had bijgewoond.96 
De meerderheid van de faculteit was echter niet erg ingenomen met dat 
voorstel, niet alleen omdat het opnieuw een inbreuk op haar gezag bete-
kende (eigenlijk wilde zij nog steeds het volkenrecht aan F. Duynstee geven), 
maar ook omdat zij vond dat het College van Curatoren Beaufort wel erg 
gemakkelijk kwaliteiten toedichtte. Het proefschrift van Didymus (zijn 
kloosternaam) Beaufort (1890-1965),97 handelend over de leer van de recht-
vaardige oorlog in christelijke traditie, werd door de faculteit niet zo hoog 
94
 Zie A M Lauret, Cité medicale ontstaan en ontplooung van de medische faculteit der Katholieke 
Universiteit te Nijmegen 1951-1961 (Nijmegen 1974), passim. 
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 Aldus een memorandum van de hand van Haan, opgesteld voor de curatoren, CvC, 
G 27 R, 4-9-1945. 
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 Uit welke hoek het idee om Beaufort te benoemen kwam, is volstrekt onduidelijk. Zeker 
is wel dat de betrokkene zelf van niets wist. In de regelmatige en openhartige briefwisseling 
tussen pater Beaufort en zijn Pater Provinciaal uit de zomer van 1945 wordt geen enkele 
keer op een mogelijk professoraat gezmspeeld, Provinciaal Archief Minderbroeders Neder-
land (PAM), Beaufort, 82.3, Correspondentie met Pater Provinciaal 1945. Pas m november 
werd Beaufort van de plannen der curatoren op de hoogte gesteld en gevraagd of hij in 
aanmerking wilde komen, PAM, Beaufort, 89.2, Van Schaik aan Beaufort, 5-11-1945 
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pnestersopleiding te Weert en werd aldaar m 1917 gewijd. HIJ studeerde rechten m Amster-
dam waar hij m 1921 de meesterstitel en m 1924 de doctorale graad m de vrije studierichting 




Afb. 32. Prof. mr. Didymus Beaufort O.F.M. (ca. 1955). 
aangeslagen als het qua onderwerp vergelijkbare proefschrift van Regout.98 
Bovendien, zo betoogde de faculteit, had Beaufort zich sinds zijn proefschrift 
nauwelijks meer op het vlak van het volkenrecht bewogen. Als het College 
van Curatoren hem per se wilde benoemen, dan kwam het arbeidsrecht eer-
der in aanmerking." Een niet geheel onlogische redenering. Beaufort had in 
de jaren dertig de nodige praktijkervaring opgedaan die voor het doceren 
van het arbeidsrecht nuttig zou kunnen zijn. Hij was directeur van het ont-
wikkelingswerk van het RK Werkliedenverbond geweest en sedert 1937 
maakte hij deel uit van de RKSP-Tweede-Kamerfractie waar hij zich voor-
namelijk bezighield met sociale problemen. Met enkele artikelen in het 
Maandschrift Economie over bedrijfsorganisatie en werkloosheidsbestrijding 
uit de tweede helft van de jaren dertig had hij bewezen ook op wetenschap-
pelijk niveau op dit terrein uit de voeten te kunnen. Desgevraagd deelde W. 
Duynstee het College van Curatoren mede dat de faculteit Beaufort op het 
98
 Het is onmogelijk te beoordelen of de faculteit daarmee een gelegenheidsargument han-
teerde, smaken verschillen nu eenmaal. Opmerkelijk is wel dat de uitgave van Beauforts 
proefschrift in 1933 aan de meeste judidische tijdschriften onopgemerkt voorbij was gegaan; 
noch in Themis, noch in Rechtsgeleerd Magazijn, noch in de Revue générale de droit international 
public werd het besproken. Het Nederlandsch Juristenblad kondigde het wel aan, maar behalve 
dat het 'interessant' werd genoemd, werd geen oordeel geveld. Nederlandsch juristenblad 8 
(1933), p. 529. 
" Zo blijkt uit CvC, G.27.R, Memorandum Haan voor curatoren, 4-9-1945. 
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volkenrecht 'geen mooie benoeming' zou vinden, maar, en dat was tekenend 
voor de heersende apathie, zij zou er zich ook niet tegen verzetten.100 
Daarna lag voor het College van Curatoren de weg open. In de voordracht 
gericht aan de Sint-Radboudstichting werd de kritiek op Beauforts disserta-
tie eenvoudigweg verzwegen en werd vooral aandacht gegeven aan zijn 
werk in San Francisco. 'Wij gelooven dat onze Universiteit eer met hem zal 
inleggen' luidde de, voor de faculteit niet erg ter zake doende, conclusie.101 
In maart 1946 volgde zijn officiële benoeming, maar omdat Beaufort tezeer in 
beslag werd genomen door andere werkzaamheden (sinds mei 1945 was hij 
rector van het gymnasium te Venray, bovendien werd hij telkenjare als Ne-
derlands delegatielid uitgezonden naar de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties) maakte hij pas begin 1948 een aanvang met zijn colleges. 
Zo kreeg de faculteit alsnog gelegenheid haar gelijk te bewijzen: tot het zover 
was, nam F. Duynstee het onderwijs in het volkenrecht waar. 
Resteerde het uit de voordracht-Beel overgebleven vak arbeidsrecht. Toen 
het in maart 1946 duidelijk werd dat Beel definitief niet naar Nijmegen zou 
komen, stelde de faculteit voor om voor het arbeidsrecht dan ook maar een 
aparte - buitengewone - leerstoel in het leven te roepen. Het College van Cu-
ratoren ging daarmee opvallend snel accoord. Het zag wel in dat Nijmegen 
anders bij de zusterinstellingen te ver ging achterlopen en de kosten voor 
een buitengewone leerstoel waren bovendien beperkt.102 De faculteit was in 
de gelegenheid wederom een alumnus voor te dragen: J.J.M, van der Ven, in 
1941 gepromoveerd bij Kamphuisen103 en sinds 1942 privaat-docent arbeids-
recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht.104 Betrekkelijk jong nog had hij reeds 
een fiks aantal publicaties op zijn naam staan waarin hij bovendien blijk gaf 
van een veelzijdige belangstelling.105 Ook de voordracht nam het College 
van Curatoren kritiekloos over. Het enige nadeel dat aan de kandidaat 
kleefde, was dat hij zijn woonplaats Bilthoven niet wilde opgeven, maar het 
curatorium kon dat wel billijken omdat Van der Ven op het punt stond om 
ook in Utrecht tot buitengewoon hoogleraar benoemd te worden.106 
100 CvC, G.27.R, Memorandum Haan voor curatoren, 4-9-1945. 
101
 SRS, 22, College van Curatoren aan Sint-Radboudsüchhng, 20-11-1945. 
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 SRS, 361, College van Curatoren aan Sint-Radboudsüchhng, 25-11-1946. 
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Van der Ven had een bijzondere interpretatie van het arbeidsrecht, gewor-
teld in het katholieke sociale gedachtengoed. Zijn in november 1947 gehou-
den inaugurele rede De eenheid in het arbeidsrecht, (die hij twee dagen na zijn 
Utrechtse uitsprak) deed enig stof opwaaien. Omdat hij het object van het 
nog jonge vak een veel ruimer gebied liet bestrijken dan tot dat moment al-
gemeen aanvaard was, noemde J.C. van Oven hem een wetenschapper met 
'hoge idealen'.107 In Van der Vens optiek diende niet alleen de zogenaamde 
'persoonlijke onderschikking' die de arbeidsverhouding met zich meebrengt 
object van studie te zijn (zoals in Leiden, Amsterdam, Rotterdam en Delft het 
geval was), maar 'alle arbeid, welke gericht is op het vestigen en onderhou-
den van maatschappelijke betrekkingen krachtens die arbeid'108 (zoals het al-
leen in Tilburg en, in de persoon van Van der Ven zelf, in Utrecht gedoceerd 
werd). Een en ander impliceerde een synthese tussen het publiek- en het pri-
vaatrecht; een 'revolutie in onze wetenschap', aldus Van Oven.109 Uiteraard 
stuitte Van der Vens opvattingen hier en daar op de nodige scepsis,110 maar 
aan de Katholieke Universiteit was hij ermee op zijn plaats. Zijn colleges (die 
overigens niet meer dan gemiddeld vijftien toehoorders trokken) stonden ui-
teraard in het teken van deze 'ruime' opvatting. 
2.2 Wisseling van de wacht 
Zoals al in het vorige hoofdstuk is vermeld, werd in datzelfde jaar 1947 ook 
Van Eek tot het hoogleraarsambt geroepen; de reconstructie van de faculteit, 
een proces dat feitelijk al in 1939 had ingezet, was eindelijk voltooid. De na-
oorlogse nieuwkomers waren voor het merendeel jong en ambitieus. Moes-
ten F. Duynstee en Beaufort zich nog bewijzen, Van Eek, Van der Ven, Van 
den Brink en Petit waren kwalitatief boven elke twijfel verheven. Spoedig 
bleek zelfs dat de faculteit in sommige gevallen te hoog had gegrepen. Bin-
nen een paar jaar verdwenen twee van de veelbelovende nieuwe krachten, 
er echter niet te zwaar aan tillen, want 'deze candidaat is wel erg goed', zo meende hij. SRS, 
361, Rondzendbrief Sint-Radboudstichting, 28-11-1946. 
107
 J.C. van Oven, 'Boekaankondigingen', in: Nederlandsch Juristenblad 23 (1948), p. 38. 
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was; W.C.L. van der Grinten, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 65 (1948), p. 59. 
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alras gevolgd door een derde die in 1947 nog niet benoemd was; zij kregen 
elders aantrekkelijker functies aangeboden of, in een enkel geval, opgedron-
gen. Op een vierde nieuwkomer werd door de maatschappij zo vaak een be-
roep gedaan, dat hij zijn Nijmeegse taken niet naar behoren kon uitoefenen. 
Een windstille periode brak dus zeker niet aan, temeer daar de faculteit te-
gen het einde van de jaren veertig ook nog met problemen van geheel andere 
aard werd opgezadeld. In 1946 had de Sint-Radboudstichting uit reünisten-
kring een verzoek bereikt ter oprichting van een instituut voor politieke en 
sociale wetenschappen als katholieke tegenhanger van de zogenaamde ze-
vende faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Daarop hadden de bis-
schoppen enkele deskundigen de opdracht gegeven om over de uitwerking 
van dit idee te adviseren en vervolgens te onderzoeken of er in deze geïnsti-
tutionaliseerde samenwerking mogelijk was tussen de twee katholieke in-
stellingen van hoger onderwijs, Nijmegen en Tilburg. Vanwege het politieke 
en bestuurlijke element in de opleiding werd de juridische faculteit een grote 
rol toebedacht in de totstandkoming en uitbouw van het beoogde instituut. 
De Nijmeegse afvaardiging bij de onderhandelingen met de Tilburgse hoge-
school bestond dan ook uit twee juristen, Jürgens en F. Duynstee. Zij liepen 
echter als olifanten door de porseleinkast. Met hun idee om het bestuur van 
de eventuele gemeenschappelijke instelling te laten bestaan uit een apart 
College van Curatoren, konden zij de Tilburgse afvaardiging in eerste in-
stantie nog wel overbluffen, maar zij hadden geen rekening gehouden met 
de bijzondere gevoeligheid van het curatorium van de hogeschool waar het 
ging om zijn onafhankelijkheid tegenover de grote broer uit Nijmegen. In het 
voorjaar van 1947 brak het Tilburgse curatorium de onderhandelingen dan 
ook af omdat het de zelfstandigheid van zijn instelling in het gedrang zag 
komen.111 Verder dan tot uitwisseling van enkele hoogleraren waren de Til-
burgers niet bereid. De impasse die daarop ontstond werd pas doorbroken 
toen rector magnificus Post in de herfst van 1947 samen met opnieuw Jür-
gens en F. Duynstee een ontwerp bij het Nijmeegse College van Curatoren 
indiende voor een nieuwe faculteit, een 'Politieke en Sociale School'. Men 
had daarbij drie afstudeerrichtingen op het oog: een algemene, een diploma-
tieke en een journalistieke. Met name de invloedrijke Post maakte zich sterk 
voor dat plan. De Amsterdamse 'zevende faculteit' was volgens Post 'zeer 
links georiënteerd' en zou, zo vreesde hij, omdat zij de enige in haar soort in 
Nederland was mogelijk katholieke studenten gaan trekken.112 Maar het 
College van Curatoren was om begrotingsredenen voorshands gekant tegen 
de oprichting van een nieuwe faculteit. Met het oog op het (toen nog) wets-
ontwerp tot subsidiëring van het Hoger Onderwijs was het gunstiger de te 
111
 Zie J. Bomewasser, Katholieke Hogeschool Tilburg, pp. 224-226. 
112
 CvC, Notulen van de vergadering van het College van Curatoren, 15-11-1947. Post, Jür-
gens en F. Duynstee waren bij die vergadering aanwezig. 
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stichten leergangen onder te brengen in het kader van de bestaande facultei-
ten. Daarbij werd de faculteit der rechtsgeleerdheid verzocht de leiding op 
zich te nemen. 
Het leek een voor de hand liggende constructie. Immers, de juristen waren 
nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de plannen en kregen bij 
de inhoudelijke vormgeving van de opleiding een groot aandeel (zo maakten 
onder andere het arbeidsrecht, het staatsrecht, economische politiek, be-
stuursrecht en bestuurskunde deel uit van het curriculum). Maar snel bleek, 
dat de faculteit (en dan met name de bestuurlijk niet erg sterke Jürgens en F. 
Duynstee) zich met deze bijzondere verantwoordelijkheid een hoop moei-
lijkheden op de hals had gehaald. Zo zag zij zich gedwongen de nodige re-
glementen voor de toekomstige definitieve bestuursorganisatie en voor de 
opzet van de studie op te stellen. En zo moest zij zich, omdat ze het uitslui-
tend recht van voordracht had, verdiepen in disciplines en specialismen die 
de hare niet waren (onder andere die op het vlak van de sociale weten-
schappen, maar ook zoiets als 'planologie'). Al na een jaar gaf zij de pijp aan 
Maarten; het College van Curatoren werd verzocht haar te ontheffen van de 
leiding.113 Het curatorium besloot daarop de verantwoordelijkheid te sprei-
den; er werd een nieuw afdelingsbestuur in het leven geroepen waarin hoog-
leraren uit alle drie de faculteiten zitting hadden. De juristen bleven uiter-
aard doceren in nieuwe afdeling, die vanaf 1953 de 'verenigde faculteiten der 
letteren, wijsbegeerte en rechtsgeleerdheid' werd genoemd (en die, zoals ge-
zegd, in 1963 werd omgevormd tot de faculteit der sociale wetenschappen), 
maar zij toonden in het algemeen maar een flauwe betrokkenheid, hetgeen 
tot ontevredenheid bij de studenten aanleiding gaf. 'Ik weet niet wat ik met 
jullie moet beginnen' had één van de juristen (welke, is onbekend) aan het 
begin van het collegejaar 1952 -1953 tegen zijn toehoorders gezegd.114 
In de kortstondige periode dat de faculteit met de voogdij van de afdeling 
politieke en sociale wetenschappen was belast, had zich een klein, maar 
veelzeggend conflict met het curatorium voorgedaan. Bij het zoeken naar een 
geschikte kandidaat voor de leeropdracht met de welluidende titel 'Over-
zicht van nationale en internationale politieke richtingen en strevingen' was 
de faculteit terechtgekomen bij L.G.A. Schlichting,115 persattaché bij de Ne-
derlandse ambassade in Ottawa. De voordracht werd door het curatorium 
welwillend in ontvangst genomen. Er was geen vuiltje aan de lucht totdat tot 
113
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een korte onderbreking tijdens de oorlog - tot 1946 hoofdredacteur van dat dagblad. Hij was 
niet gepromoveerd; in 1961 verleende de Universiteit van Georgetown (VS) hem het eredoc-
toraat. 
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verbijstering van de juristen bleek, dat de Sint-Radboudstichting Schlichting 
in 'hun' faculteit had benoemd. De faculteit vond dat haar homogeniteit 
werd aangetast en zij was bovendien meer dan geïrriteerd door het fait ac-
compli waarvoor zij zich geplaatst zag. Terstond werd een brief naar het 
College van Curatoren verstuurd waarin op hoge toon werd gesteld, dat 
Schlichting het recht zou worden ontzegd om de faculteitsvergaderingen bij 
te wonen en dat hij zeker geen stemrecht zou krijgen inzake faculteitsaange-
legenheden.116 Deze felle reactie was allerminst gericht tegen de persoon 
Schlichting, maar wel tegen het autoritaire karakter van de beslissing van het 
universiteitsbestuur en de mogelijke precedentwerking ervan. Achteraf be-
schouwd was het allemaal overdreven, maar de koudwatervrees was 
daarom niet minder begrijpelijk. De brief sorteerde overigens geen enkel ef-
fect. Het curatorium berichtte dat Schlichtings benoeming in de faculteit der 
rechtsgeleerdheid was gedaan louter omdat hij dan onder de rijkssubsidie 
zou vallen - daar kon ook de faculteit niet omheen. Vervolgens werd, nóg 
autoritairder, medegedeeld dat Schlichting als een gewoon faculteitslid 
moest worden beschouwd en daarmee uit.117 De faculteit werd, ditmaal 
haars ondanks, een hoogleraar rijker en zij besloot dan maar van de nood 
een deugd te maken door het vak 'nationale en internationale politieke rich-
tingen en strevingen' in de studiegids op te voeren als doctoraal keuzevak 
voor aanstaande juristen. Het verdient nog vermelding dat Schlichting zich 
in de vergaderingen die hij bijwoonde meestal solidair met de meerderheid 
van zijn collega's opstelde en dat hij bovendien een enkele keer goede ideeën 
aandroeg. Toen hij in 1964 de faculteit verliet (hij ging toen met de inmiddels 
gewijzigde leeropdracht 'wetenschap der politiek en publicistiek' deel uit-
maken van de faculteit der sociale wetenschappen) kon de faculteit 'vooral 
ook vanwege de hartelijke persoonlijke banden' zelfs slechts 'met leedwezen' 
afscheid van hem nemen.118 
Nog voordat Schlichting werd benoemd, was Van den Brink alweer van het 
podium verdwenen: in januari 1948 werd hij verzocht de door ziekte getrof-
fen Minister van Economische Zaken G.W.M. Huysmans in het eerste kabi-
net-Beel op te volgen. Lang hoefde hij daar niet over na te denken. Ofschoon 
hij zich aan de Nijmeegse universiteit niet onprettig voelde, kreeg hij er te 
weinig mogelijkheden zich te ontplooien. Voor een econoom van zijn kaliber 
was het doceren van de algemene beginselen van de economie aan prekan-
didaats rechtenstudenten geen intellectuele uitdaging. Dat het doctoraal 
116
 RF, 1949, Faculteit aan College van Curatoren, 23-5-1949. 
117
 RF, 1949, College van Curatoren aan faculteit, 21-12-1949. 
118
 Citaat uit het prachtige herdenkingsartikel van F.J.F.M. Duynstee, 'Mr. L.G.A. 
Schlichting 1898-1968', in: W.J. Schuijt (red.), Massamedia en politiek. 24 essays ter nagedachtenis 
van Prof. Mr. L.G.A. Schlichting (Utrecht 1968), pp. 9-18. Citaat op p. 14. 
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keuzevak staathuishoudkunde in zijn tijd opmerkelijk populair was119 en hij 
in die colleges - en in een door hem opgezet 'privatissimum' - op een hoger 
niveau kon doceren, maakte veel, maar niet alles goed. Van den Brink wilde 
bovendien vooruit in de wereld en de Katholieke Universiteit was daarvoor 
nu eenmaal niet de meest geëigende omgeving, ofschoon zij als springplank 
(niet alleen voor Van den Brink, zoals we nog zullen zien) prima dienst deed. 
Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat het niet meer dan een tijdelijk af-
scheid betrof; het lag in Van den Brinks bedoeling 'binnen niet al te lange 
tijd' weer terug te keren.120 Er lagen, vanwege de noodzakelijke grondwets-
wijziging ter regeling van de nieuwe verhouding met Indonesie, verkie-
zingen in het verschiet, zodat zijn politieke carrière wel eens van korte duur 
zou kunnen zijn. In de praktijk liep het anders. Van den Brink bleef nog twee 
kabinetsperioden de scepter zwaaien op Economische Zaken (en een sleutel-
rol spelen in de wederopbouw en industrialisatie van de Nederlandse eco-
nomie) en na de beëindiging van zijn ministerschap in 1952 vertrok hij naar 
de bankwereld, zonder te overwegen om terug te keren naar de weten-
schap.121 
Bij wijze van uitzondering had de benoeming van een opvolger niet veel om 
het lijf. Slechts even dreigde een conflict tussen faculteit en curatoren toen 
Van Schaik reeds in februari voorstelde een lector op de opengevallen plaats 
aan te stellen. De faculteit verkeerde toen echter nog in de hoop dat Van den 
Brink zou terugkeren en wilde daarom geen vaste vervanger. Zij kreeg dit-
maal haar zin: A.A.V. Tummers, de rentmeester van het Sint-Canisiuszie-
kenhuis, werd 'tijdelijk assistent' voor het geven van de kandidaats-colleges. 
Het curatorium had geen enkel bezwaar tegen deze goedkope tussenoplos-
sing. Pas toen in de zomer het kabinet-Drees-Van Schaik122 gevormd werd 
119
 Hetgeen niet alleen moet worden toegeschreven aan Van den Brinks enthousiasmerend 
vermogen, maar ook aan de tijdgeest. De studenten toonden vooral belangstelling voor 
Keynes' economische leer die vele Westeuropese regeringen na de oorlog bij de wederop-
bouw van de economie tot leidraad namen. Gesprek met Van den Brink, 19-8-1992 
120
 RF, 1948, Van den Brink aan Petit, 20-1-1948 Van den Brink heeft overigens nooit in 
Nijmegen gewoond, m de dagen dat hij college gaf logeerde hij bij vrienden Uiteraard 
drongen de curatoren aan op een verhuizing, maar de jonge geleerde en zijn eega hadden 
geen zm om Laren voor Nijmegen in te ruilen Omdat Nijmegen nog een puinhoop was, 
nam het College van Curatoren genoegen met het argument dat hij niets kon vinden. Zij 
bleven evenwel aandringen. Tegen de tijd dat Van den Bnnk seneus ging zoeken, werd hij 
minister. Gesprek, 19-8-1992. 
121
 Gesprek, 19-8-1992 Wel behoorde hij tussen 1956 en 1961 tot de met-vaste leden van de 
Smt-Radboudsfachtmg en was hij vervolgens tot 1964 curator van de RKUN. 
122
 Van Schalk, voorzitter van de Tweede Kamer tussen 1929 en 1948 - met een enkele on-
derbreking -, werd vice-premier en Minister zonder Portefeuille Hij bleef echter curator en 
daarmee een belangrijke schakel tussen Den Haag en Nijmegen. Het roept de vraag op of 
hij, toen hij in februari voorstelde om Van den Bnnk 'definitief' te vervangen, al toekomst-
plannen met de jonge minister had. 
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en Van den Brink daarin zitting kreeg, stelde de faculteit een voordracht 
op.123 Als eerste prijkte daarop de naam van G.W. Groeneveld, die door Van 
den Brink en Cobbenhagen was aangeprezen. Voor het eerst sinds jaren 
werd ook een tweede kandidaat genoemd, de secretaris van de Algemene 
Katholieke Werkgeversvereniging A.H.M. Albregts, maar dat was slechts 
voor de vorm, om het curatorium te apaiseren.124 
Afb. 33. Prof. dr. G.W. Groeneveld (ca. 1956). 
Geert Groeneveld (1909-1987), geboren in Arnhem, studeerde tot 1934 eco-
nomie in Tilburg (en muziekwetenschappen in Utrecht). Tussen 1936 en 1945 
was hij verbonden aan de Afdeling Economische Voorlichting van het Minis-
terie van Economische Zaken. Kort na de bevrijding promoveerde hij bij 
Cobbenhagen.125 Tevoren had hij al van zich laten horen door een tweetal 
123
 CvC, G.27.R, Faculteit aan College van Curatoren, 1-8-1948. 
124
 Uit de notulen van de faculteitsvergadering blijkt dat Albregts absoluut niet als een seri-
euze kandidaat werd beschouwd; RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, 24-7-1948. Aangezien er in het archief nergens sporen van zijn terug te 
vinden, is het zelfs de vraag of er ooit contact met hem is geweest. 
125
 Op Beschouwingen over de waarde- en prijstheorie van Othmar Spann (Purmerend 1945). 
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preadviezen voor de 'Katholieke Wetenschappelijke'.126 In 1945 werd hij 
hoofd van de Research-Afdeling van De Nederlandsche Bank. Ofschoon hij 
daar een gouden toekomst leek te hebben, prefereerde hij de Nijmeegse uni-
versiteit. Dat het zwaartepunt voor hem lag op het onderwijs in plaats van 
op het onderzoek nam hij op de koop toe. Hij publiceerde nog wel, maar 
meestal korte, zakelijke studies. De weinig opvallende, voor de studenten 
vriendelijke, doch enigszins afstandelijke Groeneveld was een uitstekend 
econoom en docent. Hij was geen hoogvlieger à la Van den Brink, maar 
daarom aan de faculteit des te meer de juiste man op de juiste plaats. De 
meeste studenten kwamen voor het eerst in aanraking met de economie als 
onderwerp van studie en troffen in Groeneveld de perfecte wegbereider. De 
leeropdracht staathuishoudkunde werd bij zijn benoeming in een moderner 
jasje gestoken, voortaan luidde zij: algemene leer der economie, openbare fi-
nanciën en conjunctuur. 
Enkele jaren na het vertrek van Van den Brink kondigde de tweede nieuwe-
ling zijn afscheid aan. Met ingang van 1 september 1950 werd Van der Vens 
extraordinariaat in Utrecht omgezet in een ordinariaat in het arbeidsrecht, de 
rechtssociologie en de wijsbegeerte van het recht. Uiteraard gaf hij er de 
voorkeur aan zich volledig aan deze veel bredere leeropdracht te wijden; zijn 
intellectuele bereik overschreed nu eenmaal de grenzen van het arbeidsrecht. 
De faculteit zag hem node vertrekken, maar realiseerde zich dat zij Van der 
Ven weinig te bieden had.127 In de praktijk bleef Van der Ven nog tot 1952 in 
Nijmegen zijn colleges geven128 waarna hij werd opgevolgd door zijn naam-
genoot (geen familie) F.J.H.M. van der Ven. Optimistisch verkondigde 
126
 Gedachtenwtsselmg over de functie van het geld in het moderne economische verkeer (samen met 
С F Scheffer, 's-Gravenhage 1941) en Preadvies over het Plan Marshall ('s-Gravenhage 1948) In 
1941 ontving Groeneveld de 'Struycken-Pnjs' van de 'Katholieke Wetenschappelijke'. 
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 In Utrecht zou hij zich gaan ontplooien tot een vermaard rechtsgeleerde die internatio­
nale bekendheid verwierf (met name in West-Duitsland) om zijn rechtsfilosofie. Een 
(onvolledige) bibliografie van Van der Ven is verspreid terug te vinden in zijn werken In de 
kern en over de grenzen van het recht (Zwolle 1973), lus humanum Das Menschliche und das 
Rechtliche (Frankfurt M. 1981) en De mens in ζηη rechtsorde Verzamelde opstellen (Deventer 
1981). 
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 In 1950 had hij de toezegging gedaan dat hij tot het emde van het cursusjaar 1950/1951 
aan zijn Nijmeegse verplichtingen zou voldoen De faculteit interpreteerde dit als een aan­
gename geste die het haar mogelijk maakte rusfag naar een opvolger uit te zien. In apnl 1951 
bleek dat de werkelijke achtergrond van Van der Vens aanblijven was gelegen in het feit dat 
hij zijn Nijmeegse salaris met kon missen. Hij had zijn ontslag nog immer met ingediend en 
kondigde aan dat hij, vanwege dat salaris, nog 'een tijdje' wilde blijven. De faculteit, die al m 
vergevorderde onderhandeling was met Van der Vens opvolger, reageerde ontstemd, maar 
kon met meer doen dan bij Van der Ven aandringen op meer duidelijkheid; (RF, Notulen 
van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 24-4-1951) Welnu, hij besloot er 
nóg een jaar aan vast te knopen Meer dan over Van der Ven zegt dit voorval iets over de 
slechte salansposihe van academia m die hjd. 
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Afb. 34. Prof. dr. F.J.H.M. van der Ven (ca. 1947). 
Jürgens dat de wisseling van de wacht niet behoefde te worden betreurd.129 
Dat optimisme werd gevoed door de indrukwekkende staat van dienst van 
de nieuwe extraordinarius. Frans van der Ven (1907) had aan de Nederland-
se Economische Hogeschool te Rotterdam economie gestudeerd (bij de aan-
vang van zijn studies was de R.K. Handelshogeschool in zijn geboorteplaats 
Tilburg nog niet geopend) waar hij in 1934 was gepromoveerd bij C.W. de 
Vries.130 
Tussen 1938 en 1945 was hij lector sociale wetgeving in Tilburg; na de be-
vrijding werd hij aldaar gewoon hoogleraar arbeidsrecht en sociale politiek 
(hij zou dat, enige wijzigingen in de leeropdracht daargelaten, tot 1972 
blijven). Van der Ven, een overtuigd aanhanger van de katholieke sociale 
leer, had ten tijde van zijn Nijmeegse benoeming reeds elf wetenschappelijke 
monografieën op zijn naam staan.131 
129
 J.W.G.P. Jürgens, (zonder titel), in: Nijmeegs Universiteitsblad 1 (1951/1952), nr. 12, januari 
1952. 
130
 F.J.H.M. van der Ven, Over de idee der gemeentelijke zelfstandigheid (Tilburg 1934). 
131
 Een bibliografie (tot 1972) in: P.A.J.M. Steenkamp en G.M.J. Veldkamp, Sociale politiek op-
nieuw bedacht. Opstellen aangeboden aan prof. dr. F.J.H.M. van der Ven ter gelegenheid van zijn af-
scheid als gewoon hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg en buitengewoon hoogleraar 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Deventer 1972), pp. 220-232. Hierin treft men ook zijn 
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Dat Van der Ven geen jurist was, vormde geen beletsel. Hij had in Tilburg 
genoegzaam bewezen 'de rechten terdege meester te zijn'.132 Voor de tweede 
keer (na Bellefroid) in haar nu bijna dertigjarige geschiedenis kon de faculteit 
iemand verwelkomen die over ervaring als hoogleraar beschikte.133 Van der 
Ven had een gelijksoortige ruime opvatting van het object van het arbeids-
recht als zijn voorganger. Sterker, hij was de eigenlijke wegbereider geweest 
met zijn Tilburgse openbare les Critische inleiding tot de systematiek van het ar-
beidsrecht (Tilburg 1938). 
In de periode gelegen tussen het vertrek van Van den Brink en J. van der Ven 
verdween nog een derde hoogleraar. Het betrof de oude bekende Beel, in 
1949 uiteindelijk dan toch benoemd, maar in 1951 (zonder een inaugurele 
rede te hebben uitgesproken) alweer vertrokken. Nadat hij tussen 1946 en 
1948 premier was geweest, bekleedde Beel vanaf oktober 1948 de functie van 
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië. In juni 1949, na de Van 
Roijen-Roem-overeenkomst, legde hij die functie neer en keerde terug naar 
Nederland. Enkele weken later al werd hij door de faculteit (lees: F. 
Duynstee, die zich bijzonder sterk maakte voor Beel) voorgedragen als hoog-
leraar bestuursrecht (de nieuwe naam voor het administratief recht) en be-
stuurskunde.134 Aan het College van Curatoren werd medegedeeld dat 
Duynstee langzamerhand overbelast raakte door zijn waarneming. Ofschoon 
daar wel een kern van waarheid in kan hebben gestoken (Duynstee gaf im-
mers ook college in de politieke en sociale afdeling), heeft het er alle schijn 
van dat de faculteit Beel voordroeg omdat hij nu eenmaal toevallig beschik-
baar was. Haar argumentatie was louter tactisch van aard. Had het curato-
rium zelf niet altijd voor die dreigende overbelasting van Duynstee gewaar-
schuwd? 
Hoe het ook zij, Beels kwaliteiten stonden binnen de faculteit niet ter discus-
sie. Ofschoon hij sinds zijn proefschrift vrijwel niets had gepubliceerd,135 kon 
onder het pseudoniem Frank Valkenier geschreven gedichtenbundels aan Van der Ven nam 
ook in het maatschappelijke verkeer een prominente plaats in. Zo was hij sinds 1945 hd van 
het College van Rijksbemiddelaars. Voorts had hij in de jaren 1947 -1948 het voorzitterschap 
bekleed van de staatscommissie tot voorbereiding van het wetsontwerp op de bedrijfsorga-
nisatie en was hij smds de oprichting m 1950 Kroonhd van de Sociaal Economische Raad 
132
 P.A.J M. Steenkamp en G.M.J. Veldkamp, Sociale politiek opnieuw bedacht, p. 7. 
133
 In de voordracht werd alleen Van der Ven genoemd. De faculteit had zich, zoals zij aan 
het College van Curatoren berichtte, wel beraden over andere personen, maar had niemand 
anders kunnen vinden; CvC, G.27 R, Faculteit aan College van Curatoren, 3-10-1951 Het is 
de vraag of deze mededeling op waarheid berustte aangezien m de notulen van de vooraf-
gaande faculteitsvergadenngen geen enkele andere naam is terug te vinden en er niet eens 
op een tweede kandidaat werd gezinspeeld Het heeft er alle schijn van dat de faculteit het 
curatorium wederom - en met succes - om de tum probeerde te leiden. 
134
 RF, 1949, Faculteit aan College van Curatoren, 12-7-1949 
135 Van zijn hand waren tot 1949 slechts twee publicaties (in de vorm van preadviezen) ver-
schenen: voor de Vereenigmg van Administratief Recht Publiekrechtelijke overeenkomsten 
—» 
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hij bogen op een uitgebreide onderwijservaring en op een unieke bestuurlij-
ke ervaring. Deze alumnus - een aanbeveling op zichzelf - was bovendien in 
het verleden al zo vaak voorgedragen, dat zijn bekwaamheid haast vanzelf-
sprekend was. Alleen Hermesdorf had een opmerkelijk, en zijns inziens 
'onoverkomelijk', bezwaar: naar buiten toe zou de indruk gewekt worden 
'alsof de R.K. Universiteit een asyl is voor ex-politieke figuren'.136 Even eer-
der was namelijk J.J. Gielen, de ex-minister voor Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen (1946 -1948), in de letterenfaculteit benoemd. Ook voor de cu-
ratoren was Beels politieke verleden een gevoelig punt, zij het dat er door 
hen een geheel andere conclusie aan werd verbonden: zijn benoeming zou 
de universiteit 'tot groot voordeel strekken'.137 Het curatorium vroeg zich 
wel af wat er zou gebeuren indien Beel opnieuw een ministerspost kreeg 
aangeboden. Ook de Raad van Bestuur van de Sint-Radboudstichting zag in 
dat dat niet denkbeeldig was. Daarom werd met Beel een bijzondere over-
eenkomst gesloten: 'wanneer hem zonder meer een Ministersportefeuille zou 
worden aangeboden, (zou) hij zich daarvoor niet beschikbaar stellen, behal-
ve wanneer onder zeer bijzondere omstandigheden een dringend beroep op 
hem zou worden gedaan'.138 
Beels toekomst in Nijmegen was daarmee niet gewaarborgd, want reeds 
twee jaar later deden die 'zeer bijzonder omstandigheden' zich voor toen op 
18 november 1951 plotseling de Minister van Binnenlandse Zaken, J.H. van 
Maarseveen, overleed. Daarop kwam vanuit Den Haag op Beel het 'dringend 
beroep' om zijn oude stek weer in te nemen. Aan het zo lang begeerde pro-
fessoraat kwam daarmee een vroegtijdig einde. Ondanks die jarenlange be-
geerte had Beel, toen het eenmaal zo ver was, zich overigens niet als een 
animerend hoogleraar ontpopt. Zijn colleges waren als de man zelf: degelijk, 
maar droog en doodsaai.139 Slechts bij hoge uitzondering maakte hij een -
bovendien oubollig - grapje. De studenten hadden hem aanvankelijk wel in-
teressant gevonden omdat hij zo'n vooraanstaand politicus was, maar nadat 
(samen met G.J. Wiarda, Haarlem 1943) en voor de 'Katholieke Wetenschappelijke' Over de 
onderscheiding tusschen publiek- en privaatrecht (samen met J.J.M, van der Ven, 's-Gravenhage 
1944). 
136 Rp^  Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 11-7-1949. 
137
 SRS, 361, College van Curatoren aan Sint-Radboudstichting, 2-8-1949. Dat de curatoren 
bijzonder gebrand waren op Beel, moge tevens blijken uit het zwijgen dat werd toegedaan 
met betrekking tot het feit dat de faculteit opnieuw slechts één naam op de voordracht had 
geplaatst. Normaal was dat aanleiding voor een reprimande en een dringend verzoek meer 
kandidaten op te voeren. 
138
 SRS, 361, Sint-Radboudstichting aan College van Curatoren, 20-8-1949. 
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' J. Bosmans noemde Beel onder andere een 'zwijgzame', 'nuchtere' en 'zakelijke' man, die 
eigenschappen als 'flair en charismatische uitstraling' ten enenmale miste, in: Biografisch 
Woordenboek van Nederland, I, pp. 30-32. 
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Afb. 35. Prof. mr. L.J.M. Beel achter de katheder (ca. 1950). 
het nieuwtje ervan af was en bleek dat hij zelden verhalen uit de praktijk 
vertelde, was de belangstelling snel weggekwijnd. 
Zoals uit het voorgaande al is gebleken, was zijn vertrek zeker niet met 
voorbedachten rade. Na nog enige tijd in Wassenaar te hebben gewoond 
(reden voor het College van Curatoren om hem slechts tot buitengewoon 
hoogleraar te benoemen), had hij in 1951 een statig herenhuis aan de Oran-
jesingel betrokken. Enige tijd later waren faculteit en curatoren overeenge-
komen dat zijn leeropdracht (vanaf 1950 nam hij op eigen verzoek ook het 
provinciaal-, gemeente- en waterschapsrecht over van F. Duynstee) moest 
worden omgezet in een ordinariaat; maar de feiten hadden dat besluit voor 
dat het kon worden geëffectueerd achterhaald: Beel was alweer minister. Net 
als indertijd Van den Brink hield ook Beel de mogelijkheid open om na het 
einde van de kabinetsperiode (zomer 1952) weer terug te keren. Opnieuw 
was de faculteit afhankelijk van de grillen van de Haagse politiek en op-
nieuw ging het, althans voor de faculteit, mis: toen na de turbulente kabi-
netsformatie van 1952 de rook was opgetrokken, zat Beel nog steeds op Bin-
nenlandse Zaken.140 
1 4 0
 In zijn dagboeknotities van juni/juli 1952 komt duidelijk tot uiting met hoeveel weerzin 
Beel Nijmegen definitief vaarwel moest zeggen. In het overleg dat hij voerde met onder an-
deren Romme, Van Schaik en Drees toonde hij zich een loyaal man; telkens wees hij op de 
belangen van zijn gezin en de universiteit die een hernieuwd ministerschap in de weg ston-
den. R.T.J. Stevens, Deformatiedagboeken van Beel, pp. 73-75 (26-6-1952, 2-7-1952,16-7-1952,17-
7-1952). De politieke druk was evenwel te groot. Zo spreekt een opmerking van Romme in 
een brief aan Beaufort uit de tijd dat Beel Van Maarseveen ging opvolgen boekdelen: tot 
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Zodoende diende hij pas in september zijn ontslag in en eerst toen begon de 
faculteit, ondanks herhaald eerder aandringen van het curatorium, aan het 
zoeken naar een opvolger (opnieuw nam Duynstee intussen waar). Daar-
door werd veel tijd verloren en gaf de faculteit blijk uit de geschiedenis geen 
lering te hebben getrokken. Het was immers bij herhaling gebleken dat het 
reservoir van katholieke professorabele staatsrechtsgeleerden klein was. Niet 
voor niets waren in 1933 en in 1945 civilisten op het staatsrecht benoemd en 
niet voor niets was Beel in vier voorafgaande voordrachten telkens de enige 
gegadigde geweest. Het draaide dan ook uit op een chaotische speurtocht 
waaraan pas in 1954 een einde kwam. F. Duynstee, als collega proximus be-
last met de verantwoordelijkheid voor het zoeken naar Beels opvolger, on-
derzocht in die periode liefst twaalf mogelijke kandidaten op hun anteceden-
ten.141 Om de meest uiteenlopende redenen vielen zij af. In juli 1953, vier 
maanden nadat het curatorium uitstel al 'niet langer verantwoord' had ge-
noemd,142 leek in J.R.M, van Angeren (oud-Minister van Justitie en lid van 
de Raad van State) te langen leste de juiste man gevonden te zijn. Maar om-
dat Van Angeren143 alleen het bestuursrecht en de bestuurskunde wilde do-
ceren (en dus niet het gemeente-, provinciaal- en waterschapsrecht) ketste de 
zaak in september alsnog af. Ten einde raad zag de faculteit zich gedwongen 
aan het College van Curatoren mede te delen, dat er geen mogelijkheid was 
de vacature Beel op te vullen.144 Het alternatief, de benoeming van een niet-
katholiek, was nog absoluut ondenkbaar. Toch had de Senaat enige tijd eer-
der, in 1952, naar aanleiding van een benoeming van een niet-katholiek in de 
medische faculteit, al water in de wijn gedaan: het hooglerarenoverleg zou 
zich 'in een uitzonderlijk geval, wanneer de absolute noodzaak hiertoe aan-
wezig blijkt te zijn' niet tegen dergelijke benoemingen verzetten.145 Maar de 
faculteit der rechtsgeleerdheid hechtte sterker aan de eigen katholieke identi-
teit dan gemiddeld; zelfs nu de 'absolute noodzaak' zich voor leek te doen, 
Rommes 'stomme, maar niet minder blijde, verbazing was Beel voor de vervulling van de 
functie te vinden. Het zal hem niet zoo gemakkelijk vallen, in den zomer van 1952 weer te 
ontsnappen.' PAM, Beaufort, 89.1, Romme aan Beaufort, 10-12-1951. Beel zou alleen nog als 
curator (tussen 1956 en 1965) aan de RKUN verbonden zijn. 
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 Gewoonlijk prefereerde de faculteit met het oog op de noodzakelijk geachte continuïteit 
jonge hoogleraren. Van Angeren was al 59 (en bovendien ziekelijk) en had zijn carrière er 
feitelijk al op zitten. Gezien de heersende nood ging de faculteit dit keer aan dat bezwaar 
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werd op geen enkel moment overwogen buiten katholieke kring te zoeken. 
Men liet de vacature nog liever open. Als noodoplossing stelde F. Duynstee 
voor dat hijzelf de komende vier jaren bleef waarnemen (maar dan wel tegen 
vergoeding van het salaris van een buitengewoon hoogleraar) en dat hij twee 
assistenten kreeg toegewezen, van wie er één na zijn promotie tot hoogleraar 
benoemd zou worden. Hoe groot de nood ook was, dat voorstel stuitte op 
een veto van het curatorium. Duynstees financiële eisen werden per om-
gaande verworpen en de noodzakelijke zuinigheid gebood verder dat de fa-
culteit maar één assistent mocht aanstellen.146 
Aan de impasse die hierna ontstond, kwam pas een einde toen in januari 
1954 plotseling de naam van S.F.L. baron van Wijnbergen opdook. Hij werd 
bij de faculteit getipt door J.M. Kan, topambtenaar van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en een van de velen bij wie Duynstee een lijntje had uit-
geworpen. De faculteit beschouwde de in academische kring totaal onbe-
kende Van Wijnbergen (die waarnemend hoofd was van de Afdeling Juridi-
sche Zaken van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting) als 
een geschenk uit de hemel: zij trok al haar ingediende voorstellen in en 
droeg hem subiet voor.147 Het curatorium aarzelde, zij het slechts even. Van 
Wijnbergen was niet gepromoveerd, de in allerijl opgestelde voordracht 
vermeldde geen publicaties en men was er tegen gekant dat een katholiek 
van een ministerie werd weggehaald.148 In de wetenschap dat de faculteit 
zich alle moeite had getroost een haars inziens bekwame kracht te vinden, 
ging het curatorium toch maar overstag. 
Syward baron van Wijnbergen (1913), een oomzegger van de vooroorlogse 
RKSP-politicus, was net zo verrast als vereerd toen Duynstee bij hem aan-
klopte. Hij had geen enkele wetenschappelijke ambitie gehad. Na de voltooi-
ing van zijn rechtenstudie in zijn geboortestad Utrecht in 1939 en na een 
korte tijd als waarnemend griffier aan de rechtbank in de Domstad te hebben 
gewerkt, werd hij in 1940 provinciaal ambtenaar in Noord-Holland. Na de 
oorlog (waarin hij tweeënhalf jaar ondergedoken zat) was hij kabinetschef 
van de Commissaris van de Koningin in Haarlem tot hij in 1948 naar het de-
partement van Wederopbouw vertrok. In Den Haag wijdde hij zich vooral 
aan wetgeving (met name op het gebied van de ruimtelijke ordening en ont-
eigenings- en grondpolitiek). Mede op grond daarvan is het wel verklaarbaar 
dat F. Duynstee in een kort artikel in het Nijmeegs Universiteitsblad, waarin de 
versbestoven hoogleraar aan het academisch publiek werd gepresenteerd, 
146
 C v C G.27.R, Memorandum Haan aan het College van Curatoren, 27-11-1953. Haan vatte 
in dit memorandum de opinie van Van Schaik - inmiddels voorzitter - samen. 
147
 In de faculteitsvergadering van 7 januari 1954 viel de naam van Van Wijnbergen voor 
het eerst; een dag later al werd zijn voordracht door de curatoren besproken. 
148
 CvC, Notulen van de vergadering van het College van Curatoren, 8-1-1954. 
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Afb. 36. Prof. mr. S.F.L. baron van Wijnbergen (ca. 1970). 
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gewag maakte van Van Wijnbergens 'uitmuntende bestuurservaring'.149 
Maar Duynstees opmerking over Van Wijnbergens 'wél-verdiende reputatie 
van een man van wetenschap' zei meer over de auteur dan over zijn onder-
werp, want juist op dat terrein moest Van Wijnbergen zich nog bewijzen.150 
Met enkele raak gekozen bewoordingen veranderde Duynstee voor de bui-
tenwereld aldus een pijnlijk langdurig benoemingsproces waarin hij in feite 
een nederlaag had geleden (had hij na anderhalf jaar zoeken niet moeten 
toegeven, dat hij niemand kon vinden?) in wijs beleid en een triomf. 
Voor de kersverse hoogleraar, nieuwkomer zowel in de academische wereld 
als in het Nijmeegse milieu, brak een moeizame gewenningsperiode aan of-
schoon de Katholieke Universiteit als geheel ruimdenkender bleek dan deze 
katholiek van boven de rivieren oorspronkelijk had verondersteld.151 Op de 
studenten maakte Van Wijnbergen een ietwat verlegen, zenuwachtige in-
druk; hij stotterde en kwam daardoor soms moeilijk uit zijn woorden. Tij-
dens de examens publiek recht zat hij stilletjes in de schaduw van Duynstee. 
Zijn colleges (waarin hij, zich baserend op zijn praktijkervaring, vaak verder 
ging dan de verplichte stof) werden echter vanaf het begin degelijk gevon-
den. Toch trok hij, net als zijn voorganger Beel, geen groot publiek. Bemer-
kenswaard is dat hij zich in de omgang met studenten minder vormelijk op-
stelde dan de meeste van zijn collega's. Ondanks een zekere 'natuurlijke' bar-
rière (oud-studenten schrijven dat toe aan zijn aristocratische komaf) was hij 
opvallend toegankelijk. Na verloop van tijd ontwikkelde Van Wijnbergen 
zich tot een van de geprofileerde figuren van de juridische faculteit. Op we-
tenschappelijk vlak viel hij voorlopig niet erg op; hij publiceerde voor het 
merendeel detailstudies (veelal in de vorm van preadviezen en rapporten, 
daar lag zijn talent), maar op bestuurlijk terrein was hij des te actiever. In de 
tijd van de verhuizing naar de Oranjesingel was hij jarenlang instituutsdirec-
teur en later werd hij een belangrijk ideeën aandragend lid van talloze Se-
naatscommissies die over uiteenlopende facetten van het universitaire be-
stuur adviseerden. 
149
 F. Duynstee, zonder titel, in: Nijmeegs Universiteitsblad 3 (1953/1954), nr. 22, maart 1954. 
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 Van Wijnbergen had tot dan toe één boek op zijn naam staan, het samen met S.O. van 
Poelje geschreven De wederopbouwwet ('s-Gravenhage 1951). Verder had hij enkele artikelen 
gepubliceerd Duynstee was blijkens zijn hierboven geciteerde artikel overigens nog om een 
derde reden enthousiast over Van Wijnbergen. 'En men kan verwachten, dat hij ook andere 
tradities van ons katholiek volksdeel, dan die van verdrukt-zijn en van langzame emancipa-
tie, eigentijdse stem in het Nijmeegse kapittel zal weten te geven.' Gaf (de zeer standsbewus-
te) Duynstee daarmee in cryptische termen uiting aan zijn tevredenheid over het feit dat een 
lid van de katholieke adel tot de gelederen van de faculteit was toegetreden? In ieder geval 
heeft hij zich later tegen oud-repehtor en oud-medewerker P.J M.G. Coehorst wel eens m die 
zin uitgelaten. Gesprek met Coehorst, 2-6-1993. 
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 Gesprek met Van Wijnbergen, 8-12-1993. 
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De benoeming van A.M. Stuyt tot lector in het tractatenrecht en capita se-
lecta van het volkenrecht in 1953 vormde als het ware de laatste correctie op 
de gebeurtenissen in de warrige periode 1945 -1947. In de aanloop van deze 
benoeming werd tevens opnieuw evident hoezeer het universitaire bestuur 
op de kleintjes placht te letten. De kritiek die de faculteit in 1945 over 
Beaufort had geuit, was na de benoeming van de franciscaan alras verstomd. 
Beaufort was weliswaar geen briljant wetenschapper, maar wel een uitge-
kiend pragmaticus, die in zijn publicaties en colleges kon terugvallen op zijn 
allengs uitdijende praktische internationale ervaring.152 Bovendien was deze 
'fijnzinnige intellectueel'153 een aimabele persoonlijkheid die goed lag in de 
faculteit en waartegen, vanwege het moreel gezag dat hij uitstraalde, werd 
opgekeken. Maar hij was een te druk bezet man om zijn (toch al summiere) 
Nijmeegse taken (twee colleges op zaterdagochtend) behoorlijk te vervullen. 
Zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer (sinds 1947), van de Raadgevende 
Vergadering van de Raad van Europa (sinds 1949), van het Hof van Arbitra-
ge der Nederlands-Indonesische Unie (sinds 1950) en van enkele staats-
commissies, alsmede zijn bemoeienissen met de Haagse politiek (hij was ad-
viseur en vriend van KVP-leider Romme) waren al tijdrovende bezigheden, 
maar de voornaamste hindernis voor zijn normale fungeren aan de faculteit 
der rechtsgeleerdheid was gelegen in de jaarlijkse uitzending naar de Ver-
enigde Naties, waardoor hij telkenjare het eerste trimester afwezig was. 
Teneinde de aldus steeds terugkerende lacune in het onderwijs te overbrug-
gen, opperde het College van Curatoren in september 1952 een 'tijdelijk as-
sistent' te benoemen.154 Nu wilde het geval, dat de faculteit daarin een vrij-
brief zag om naar een lector uit te kijken. Het was een vergissing, naar alle 
waarschijnlijkheid ingegeven door haar ambitie om daar waar mogelijk te 
groeien. Hoe dan ook, op advies van Beaufort werd Stuyt (hoofd van de Af-
deling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken)155 benaderd 
152
 Zie voor een bespreking van zijn belangrijkste publicaties: F.J.F.M. Duynstee, 'In memo-
riam prof. mr. dr. L.J.C. Beaufort OFM', in: Jaarboek RKUN1964-1965, pp. 67-73. 
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 J. Bosmans, Romme, p. 378. 
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 RF, 1952, College van Curatoren aan faculteit, 19-9-1952. Wellicht speelde het gegeven 
dat Beaufort indertijd door het curatorium zelf was gelanceerd, een rol bij de ontwikkeling 
van dit idee. 
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 De in Amsterdam geboren Alexander Stuyt (1911) had rechten gestudeerd in Leiden 
(benevens in Parijs, Grenoble en Salzburg) en was in 1946 gepromoveerd bij J.H.W. Verzijl 
op The general principles of law as applied by international tribunals to disputes on attributton and 
exercise of state jurisdiction (s'-Gravenhage 1946). Tussen 1937 en 1940 was hij secretaris bij het 
Permanente Hof van Arbitrage in het Haagse Vredespaleis. In de oorlogsjaren stond hij in-
geschreven als advocaat en procureur. Sinds 1945 was hij werkzaam op het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Naast auteur van enkele artikelen was Stuyt vooral bezorger van juri-
dische bronnen en documenten: International Arbitrations 1794 -1938 ('s-Gravenhage 1939, la-




Afb. 37. Prof. mr. A.M. Stuyt (januari 1969). 
en, na diens toezegging, voorgedragen. Pas toen het antwoord van het Col-
lege van Curatoren binnenkwam, waarin werd gesteld dat het niet de be-
doeling was om een tweede zelfstandige kracht voor het volkenrecht aan te 
stellen en dat het zeker niet de bedoeling was al iemand te sonderen, werd 
het de faculteit duidelijk dat zij te hard van stapel was gelopen. Zij was er 
niet van op de hoogte dat de Sint-Radboudstichting een regeling had getrof-
fen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarin was voorzien dat het 
departement de kosten van de plaatsvervanging van Beaufort tijdens zijn 
1813 en 1950 gesloten verdragen ('s-Gravenhage 1953). Hij stond aan de basis van het in 1951 
ingestelde periodiek Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden en was daarvan re-
dacteur. 
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afwezigheid in het kader van zijn VN-activiteiten op zich nam.156 Er was dus 
helemaal geen extra ruimte, de Sint-Radboudstichting hield, zoals gewoon-
lijk, de hand ferm op de knip. 
Een en ander leidde in faculteitskring tot grote ergernis, niet in de laatste 
plaats omdat Stuyt al een lectoraat in het vooruitzicht was gesteld. Tijdens 
de (sedert 1948 jaarlijks gehouden) vergadering van het curatorium en de 
voltallige faculteit van januari 1953 was de affaire een dankbaar gesprekson-
derwerp. Daar werd door de faculteit betoogd dat zonder omhaal een lector 
benoemd diende te worden, zelfs al zou Beaufort altijd aanwezig zijn. Naast 
het voor de hand liggende argument, dat het volkenrecht de laatste jaren een 
enorme vlucht had genomen, werd nog een tweede reden gegeven: indien 
katholieke jongeren niet werden gestimuleerd een internationale loopbaan 
na te streven (de kansen op zo'n loopbaan waren met het sinds de Tweede 
Wereldoorlog sterk toegenomen aantal intergouvernementele organisaties 
even sterk gegroeid) dan zou op dit gebied 'wederom een nodeloos grote 
achterstand optreden'.157 Daarmee werd aan een van de belangrijkste stich-
tingsmotieven van de Katholieke Universiteit geraakt. Het was dan ook een 
argument waarvoor de curatoren gevoelig waren: na nog enige maanden te 
hebben gedelibereerd (een periode waarin Beaufort zijn colleges meer en 
meer moest laten uitvallen, waardoor de wensen van de faculteit nog aan 
kracht wonnen), zond het College het faculteitsvoorstel, inclusief de voor-
dracht-Stuyt, begin mei met gunstig advies naar de Sint-Radboudstich-
ting.158 Stuyt werd zodoende alsnog lector en ging het gehele jaar door, ook 
als Beaufort aanwezig was, doceren.159 
Toch was het maar een betrekkelijk succes. De faculteit werd nooit gevraagd 
hoe zij dacht met een tweede kracht meer studenten voor het volkenrecht te 
motiveren en evenmin wat de relatie was tussen het kiezen van het volken-
recht en het opteren voor een internationale loopbaan. Bovendien, het object 
van het volkenrecht was dan sinds de Tweede Wereldoorlog enorm in om-
vang toegenomen, de belangstelling van de studenten nauwelijks. Beaufort 
had voor 1953 een publiek van gemiddeld twaalf studenten. Ondanks de 
aanwezigheid van Stuyt, overigens een keurige, ietwat formele, maar immer 
accessibele heer die zich onvoorwaardelijk voor de studenten inzette, nam 
de belangstelling daarna niet spectaculair toe: tot 1960 overschreed het aan-
tal dat jaarlijks voor het volkenrecht koos nooit de twintig. Stuyt weet dat 
156
 CvC, G.27.R, Sint-Radboudstichting aan College van Curatoren, 1-12-1952. Het ministe-
rie deed dat overigens ook voor hoogleraren van de Rijksuniversiteiten die deel uitmaakten 
van de Nederlandse delegatie. 
157
 Citaat uit een ter bevestiging van het op de vergadering ingenomen standpunt verzon-
den brief; RF, 1953, Faculteit aan College van Curatoren, 11-2-1953. 
158 CvC, G.27.R, College van Curatoren aan Sint-Radboudsachting, 3-5-1953. 
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 Het was voor hem overigens niet meer dan een nevenbetrekking; zijn voornaamste 
broodheer bleef het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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aan de gemakzucht van de meeste studenten, zij zouden terugschrikken 
voor het ruim 2000 pagina's tellende Handboek van het Volkenrecht van J.P.A. 
François dat naast het collegedictaat bestudeerd diende te worden. Vanzelf-
sprekend betreurde hij de gebrekkige interesse, temeer omdat zeker aan de 
Katholieke Universiteit 'bezinning' op het almaar groeiende aantal Europese 
instellingen 'en face des principes chrétiens' nodig was.160 De praktijk wees 
uit dat het gros der studenten daar anders over dacht. 
De vier nieuwkomers bleven allen geruime tijd aan de faculteit verbonden. 
Hun kwaliteiten even buiten beschouwing gelaten, mag de wisseling van de 
wacht alleen daarom al geslaagd worden genoemd. Van Wijnbergen bereikte 
het emeritaat in 1984 en bepaalde, zoals gezegd, tot die tijd mede het gezicht 
van de faculteit.161 Dat gold in veel mindere mate voor de overigen. Groene-
veld (hij bleef tot 1976) voelde zich als econoom tussen de juristen niet ge-
roepen zich intensief met faculteitsaangelegenheden in te laten. Hoewel hij 
een trouw bezoeker van de vergaderingen was, bleef hij meestal op de ach-
tergrond. Het aantal keren dat Van der Ven (hij bleef tot 1972) de faculteits-
vergaderingen bezocht is op de vingers van een hand te tellen, hij was nu 
eenmaal meer Tilburger dan Nijmegenaar. Ook Stuyt, die in 1960 Beaufort 
opvolgde als buitengewoon hoogleraar en vervolgens tussen 1969 en 1981 
gewoon hoogleraar was, drong zich niet op de voorgrond, slechts een korte 
periode nam hij de - bovendien niet erg significante - taak van secretaris op 
zich. 
Enige maanden na Van Wijnbergens benoeming werd een opmerkelijk initia-
tief genomen voor de vestiging van een geheel nieuwe leerstoel. In mei 1954 
ontving de Sint-Radboudstichting een schrijven uit voor academische be-
grippen onverwachte hoek. De RK Landarbeidersbond 'Sint Deusdedit' en 
de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) gaven in 
overweging om in Nijmegen een buitengewone leerstoel voor agrarisch recht 
in te stellen.162 Genoemde organisaties wezen erop dat in landbouwkringen 
de behoefte aan juridisch geschoolde krachten de laatste jaren enorm was 
toegenomen. Bovendien werd het agrarisch recht in Leiden en Groningen al 
afzonderlijk gedoceerd; het katholieke Nijmegen mocht niet achterblijven, zo 
werd geredeneerd. Bij de Sint-Radboudstichting werden daarmee twee ge-
voelige snaren geraakt; zij besloot op het initiatief in te gaan. De bereidver-
klaring van Sint Deusdedit en de KNBTB om 'een redelijke subsidie' voor de 
160 Rp,
 1 9 5 8 / S t u y t a a n faculteit, 4-2-1958. 
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 Vanaf 1964 was hij tevens benoemd in de faculteit der sociale wetenschappen en do-
ceerde daar bestuursrecht en bestuurskunde. 
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 SRS, 2865, RK Landarbeidersbond 'Sint Deusdedit' en Katholieke Nederlandse Boeren-
en Tuindersbond aan Sint-Radboudstichting, 25-4-1954. 
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leerstoel te leveren, heeft daarbij ongetwijfeld een doorslaggevende rol ge-
speeld. 
Enige maanden later, de universitaire raderen werkten als vanouds traag, 
kreeg de faculteit het fiat om naar kandidaten uit te zien; een bericht dat bij 
ontvangst 'ten zeerste' werd toegejuicht.163 De faculteit had twee jaar eerder 
al, geheel op eigen houtje, de mogelijkheden afgetast om een privaat-docent-
schap agrarisch recht in te stellen. Aangezien zich geen bekwaam geachte ge-
gadigden hadden aangediend en er 'geen urgentie' was, had zij de zaak in-
dertijd op de lange baan geschoven.164 In 1954 behoefde men voor de ver-
vulling van een buitengewoon hoogleraarschap niet lang te zoeken, de keuze 
voor F.F.X. Cerutti drong zich als vanzelf op. De in Breda geboren Felix Ce-
rutti (1915-1970) had na de afronding van zijn Nijmeegse studie in 1939 een 
carrière gevolgd die via alle mogelijke organisaties op het gebied van de 
landbouw liep waarmee hij een grote praktische ervaring had verworven.165 
Vanaf de oprichting in 1945 was hij secretaris van de Stichting voor de Land-
bouw, het overlegorgaan tussen de centrale landbouw- en landarbeidersor-
ganisaties. Belast met de leiding van de Hoofdafdeling Sociale Zaken had hij 
een groot aandeel in de legislatieve voorbereiding van het in 1954 opgerichte 
Landbouwschap, het eerste krachtens de Wet op de Publiekrechtelijke Be-
drijfsorganisatie ingestelde lichaam, waarvan hij meteen secretaris werd.166 
Deze voorvechter van een op het harmoniemodel gebaseerde opbouw van 
de maatschappij vervulde niet alleen in de concretisering van de aloude, ty-
pisch katholiek-corporatieve ideeën een rol, maar ook als theoreticus. In di-
verse tijdschriften van katholieke signatuur had hij rond 1950 in 'gedegen' 
studies167 zijn licht laten schijnen over de publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisatie met name met betrekking tot de landbouw. Dat al maakte Cerutti 
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Overigens zijn er noch in het faculteitsarchief, noch in het archief van de KNBTB 
(gedeponeerd op het Katholiek Documentatie Centrum) documenten die het - gelet op de 
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tussen 1941 en 1945 werkzaam op de juridische afdelmg van het Ministerie van Landbouw 
en Visserij Sinds 1942 was hij tevens secretaris van de Raad voor het Kwekersrecht 
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 Uit zijn functie bij de Stichting voor de Landbouw vloeiden tal van nevenwerkzaamhe-
den voort, zoals het bestuurslidmaatschp van de Stichting van de Arbeid, het lidmaatschap 
van de staatscommissie tot voorbereiding van het wetsontwerp op de bedrijfsorganisatie 
(waarvan F van der Ven voorzitter was) en het lidmaatschap van een subcommissie van de 
Sociaal-Economische Raad. 
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Afb. 38. Prof. mr. F.F.X. Cerimi (juli 1968). 
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voor de faculteit de uitverkoren man.168 Dat hij niet gepromoveerd was, 
vormde geen beletsel, ook niet voor de universitaire bestuurderen. In 1955 
kon Cerutti met het jonge vak agrarisch recht aan de Katholieke Universiteit 
een aanvang maken. 
Faculteit noch universiteit heeft zijn benoeming ooit betreurd. Dat hij als 
hoogleraar beviel, moge blijken uit de uitbreiding van zijn leeropdracht met 
de inleiding tot de rechtswetenschap in 1958 (bij die gelegenheid zei hij het 
Landbouwschap vaarwel en werd hij gewoon hoogleraar), terwijl in 1965 en 
1969 nogmaals uitbreidingen plaats hadden (maar daarover later meer). Bij 
de studenten kwam de stugge, onverzettelijke en conservatieve Cerutti wat 
nors, autoritair en patriarchaal over, maar het niveau van zijn colleges was 
uiterst degelijk.169 
2.3 Onder vuur 
Met Cerutti werd in een tijdsbestek van anderhalf jaar voor de tweede keer 
een hoogleraar benoemd die de proeve van wetenschappelijke bekwaamheid 
niet had afgelegd. Ware hij niet de bij uitstek geschikte man voor het agra-
risch recht geweest, dan zou zijn uitverkiezing ongetwijfeld tot felle kritiek 
van het College van Curatoren hebben geleid. Want het curatorium nam zijn 
taken van toezichthouder en kwaliteitsbewaker rond het midden van de ja-
ren vijftig serieuzer dan ooit. In die tijd kwam de faculteit bloot te staan aan 
een spervuur van verwijten die betrekking hadden op de lakse taakopvatting 
van enkele van haar leden. Die ontlading van kritiek kwam niet uit de lucht 
vallen; al sinds de Tweede Wereldoorlog werd de faculteit als geheel, en en-
kele hoogleraren in het bijzonder, door het curatorium met argusogen en 
langzaam stijgende ergernis gevolgd. 
Vrijwel jaarlijks fronsten de curatoren hun wenkbrauwen wanneer zij de on-
gunstige examenresultaten in de faculteit der rechtsgeleerdheid ten opzichte 
van de andere faculteiten en het geringe aantal promoties onder ogen kre-
gen. In die verschijnselen was sinds de jaren dertig nog geen wijziging ge-
treden. Aangedrongen op een verklaring, laat staan op een verbetering, werd 
er echter doorgaans niet; het was een jaarlijks terugkerend ritueel (namelijk 
telkens vlak na de verschijning van het Jaarboek van de Rooms KathoheL· Uni-
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 Er prijkte geen tweede naam op de voordracht, simpelweg omdat 'voor de vervulling 
van dit hoogleraarschap m redelijkheid (geen andere kandidaten) kunnen worden voorge-
dragen', aldus de faculteit, RF, 1954, Faculteit aan College van Curatoren, 9-12-1954. 
169 Cerutti onderscheidde zich met name op organisatorisch en bestuurlijk vlak Zo had hij 
als secretaris van de Senaat (tussen 1960 en 1963) een voornaam aandeel in de totstandko-
ming van het Algemeen Reglement van de Universiteit. Niet dat hij daar veel ideeën voor 
aandroeg; zijn talent bestond veeleer m het omzetten van andermans denkbeelden m juri-
disch waterdichte regelgeving. Hij had lange tijd zitting m de reglementencommissie van de 
Senaat en voelde er zich als een vis m het water 
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versiteli Nijmegen) en als de faculteit op haar slechte rapportcijfers werd ge-
wezen, nam ze in de regel de opmerkingen beleefd voor kennisgeving aan. 
Meestal echter waren het individuele hoogleraren die het moesten ontgel-
den. Zo was telkens wanneer de naam van Rüssel binnen het curatorium viel 
het misnoegen over zijn gebrek aan engagement en over de matige populari-
teit van zijn colleges haast tastbaar.170 Maar verder dan het voor de zoveelste 
keer wijzen op zijn verantwoordelijkheden ging men niet; het kon ook niet, 
arbeidsrechtelijk was de positie van een hoogleraar haast onaantastbaar. Ook 
de trouwhartige Van Welie was een onderwerp van kritiek. In 1951 richtte 
het Amsterdams Katholiek Juridisch-Economisch Dispuut "Thomas Morus" 
een brief aan het Nijmeegse universiteitsbestuur waarin werd geklaagd over 
de kwaliteit van Van Welies tentamens. Volgens de praeses van "Thomas 
Morus" zag de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam 'zeer 
ongaarne' dat haar studenten het facultatief tentamen canoniek recht in Nij-
megen kwamen doen omdat het een 'notoir feit' was, 'dat dit tentamen met 
minimale inspanning met goed gevolg kan worden afgelegd'. De schrijver 
verzocht vervolgens om maatregelen die het tentamen 'in ere' zouden her-
stellen.171 De curatoren besloten niet op de brief te reageren; de onbehoor-
lijke toon waarin de klacht gesteld was, beviel hun niet. Maar zorgwekkend 
was het bericht natuurlijk wel. Het was hun uiteraard bekend dat Van Welie 
onder de Nijmeegse studenten als de risee van de faculteit gold, maar niet 
dat zijn slechte faam ook buiten de stadsgrenzen reikte. Toch greep men niet 
in. Waarschijnlijk omdat Van Welie nog een luttel aantal jaren tot het emeri-
taat te gaan had, werd bij hem alleen geïnformeerd of het waar was dat Am-
sterdamse studenten bij hem tentamen deden; verder werd zijn optreden 
met de mantel der liefde bedekt. Het was overigens een schrijnend feit, dat 
de faculteit drie decennia na haar ontstaan nog steeds zat opgezadeld met de 
erfenis (Rüssel en Van Welie) van de moeilijkheden rondom de bezetting der 
leerstoelen in 1923. 
"Thomas Morus" had in zijn brief tevens een toespeling gemaakt op de 'alge-
hele vervlakking' waaraan de Nijmeegse rechtenstudie zou lijden. Onbe-
hoorlijke toon of niet, het imago van de faculteit der rechtsgeleerdheid was 
in den lande kennelijk niet al te best en dat was voor de curatoren (als ze het 
al niet wisten) een pijnlijke vaststelling. De goede naam en eer van de uni-
versiteit waren in het geding, hetgeen nog eens werd bevestigd toen in 1954 
geheel ongevraagd een brief werd ontvangen van de Algemene Rooms Ka-
tholieke Ambtenarenvereniging, waarin de benoeming van Van Wijnbergen 
verkapt werd bekritiseerd. De katholieke ambtenarenvereniging betreurde 
het, dat de faculteit niet meer over krachten als Van der Heijden en Van der 
170
 Bijvoorbeeld toen in 1950 een verzoek van Rüssel om salarisverhoging werd besproken, 
CvC, Notulen van de vergadering van het College van Curatoren, 21-10-1950. 
171
 CvC, G.27.R, Luijckx (praeses "Thomas Morus") aan Sint-Radboudstichting, 18-10-1951. 
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Grinten beschikte en twijfelde of de 'wetenschappelijke vóór-arbeid en de 
persoonlijke hoedanigheden' van de kortelings benoemde hoogleraar 'in re-
delijke mate a priori' hadden vastgestaan.172 Het waren vragen waarmee het 
curatorium ook enige tijd had geworsteld. Voorts kwam de katholieke amb-
tenarenvereniging met het onrustbarende bericht dat 'in hogere bestuurs-
ambtenarenkringen (...) soms bedekt, soms echter ook openlijk' werd ontra-
den om in Nijmegen te gaan studeren. Ook deze brief werd door het curato-
rium hautain voor kennisgeving aangenomen; wat kon het anders? 
Op grieven van buiten, hoe pijnlijk die de zwakten van de faculteit ook 
blootlegden, werd dus niet ingegaan. Maar zodra het curatorium gemor 
vanuit de Nijmeegse studentenwereld gewaar werd, aarzelde het niet om 
zijn stem te laten horen. Zo kwam de Rota Carolina met name in het begin 
van de jaren vijftig herhaaldelijk in opspraak.173 De Eerste Kamer van de oe-
fenrechtbank, die onder leiding stond van Jürgens, hield steeds langere pe-
rioden geen zitting, terwijl de Tweede Kamer, onder voorzitterschap van 
Petit, overbelast raakte en daardoor ook niet goed functioneerde. Petit zat, 
zijn karakter eigen, bovendien met de Franse slag voor; volgens oud-studen-
ten waren de Rota-zittingen bij hem bijna amusement. Het curatorium, dat 
zijn oor bij de studenten te luisteren had gelegd, stelde vast dat de Rota sinds 
de oorlog 'veel van haar vormende kracht (had) verloren'.174 Jürgens en Petit 
werd meer dan eens verzocht de erfenis van Van der Heijden niet teloor te 
laten gaan. Niettemin bleef de klad er inzitten. 
De grootste steen des aanstoots was evenwel F. Duynstee, aan wiens ge-
schiktheid men voor zijn benoeming al zo getwijfeld had. Voorop dient te 
staan, dat de inhoud en het niveau van zijn wetenschappelijke arbeid geen 
enkele aanleiding tot ontevredenheid gaven. Als staatsrechttheoreticus had 
Duynstee het na zijn benoeming als zijn voornaamste taak gezien de katho-
lieke scholastieke traditie met het Nederlands staatsrecht in verbinding te 
stellen. 'Dat was natuurlijk geen eenvoudige zaak', zou hij twintig jaar later 
in een interview verklaren, 'omdat het Nederlandse staatsrecht nu eenmaal 
meer liberale elementen bevat (...) dan katholieke, en 't was dus van begin af 
aan niet eenvoudig die menselijke vrijheden te verbinden aan duidelijke ob-
jectieve normen inzake de menselijke bestemming.'175 Duynstee had op het 
eind van de jaren veertig een aantal theoretische geschriften gepubliceerd 
waarin hij de fundamenten van de katholieke staatsleer krachtig verdedig-
172
 CvC, G.27 R, G.A.A.M. Boot en P.M. Sontrop (respectievelijk waarnemend voorzitter en 
secretaris van de ARKA) aan College van Curatoren, 1-7-1954. 
173
 Dat lag zeker niet aan de griffier van de Rota, АСА van Kuijck In 1950 was Van 
Kuijck, alumnus van de faculteit en ingeschreven als advocaat en procureur te Nijmegen, 
Cals opgevolgd en hij zou nog tot 1985, tot genoegen van de faculteit en hemzelf, de functie 
van griffier uitoefenen. 
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de.176 Als voorbeeld moge zijn oratie Over de betekeenis van de onderscheiding 
tusschen de begrippen staat informeelen en materkeien zin (Nijmegen 1946) die-
nen. Kern van dat betoog was dat in een gezond staatsieven drie dingen 
noodzakelijk waren: de afwezigheid van een concentratie van gezag, de wor-
teling van het recht in de sociale werkelijkheid en de opvatting van het recht 
als de verwerkelijking van de goddelijke orde. De curatoren zullen deze 
ideeën welwillend hebben aangehoord; Duynstee was met zijn neothomisti-
sche staatstheorieën waarin het subsidiariteitsbeginsel een centrale plaats in-
nam, aan de Katholieke Universiteit goed thuis. 
Ook buiten katholieke kring werden Duynstees publicaties goed onthaald. 
J.C. van Oven sprak over de oratie van 'een even doorwrochte en rijk gedo-
cumenteerde als originele studie'177 en zo meende G.E. Langemeijer naar 
aanleiding van Duynstees preadvies voor het Thijmgenootschap Over het 
rechtskarakter van de Nederlandsche constitutie ('s-Gravenhage 1947), met het-
zelfde thema als zijn inaugurele rede, dat 'met deze jonge Nijmeegse hoogle-
raar (...) in onze staatsrechtswetenschap een hoogst belangwekkende ver-
schijning zijn intrede (had) gedaan'.178 Een enkele keer echter ging het goed 
mis. Duynstees preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging Is het ge-
wenst wijziging te brengen in de bestaande bepalingen in grondwet en wet betref-
fende de vrijheid van meningsuiting door middel van drukpers, toneel, film, en radio, 
en zo ja, in welke zin?,179 waarin hij op natuurrechtelijke gronden ('in de aard 
van de mens ligt een ordening besloten, die de menselijke vrijheid bindt', en-
zovoorts) de in de titel vervatte vraag positief beantwoordde en de creatie 
bepleitte van allerlei controlerende publiekrechtelijke lichamen voor onder 
andere wetenschapsbeoefenaars, journalisten en kunstenaars, was tijdens de 
Maastrichtse vergadering van de juristenvereniging in juni 1949 op een 
storm van kritiek gestuit. Van Oven was door het advies 'diep geschokt' en 
geërgerd, het was hem zelfs onmogelijk zijn mening in de gebruikelijke hof-
felijke stijl weer te geven: 'in de 42 jaar van mijn lidmaatschap dezer vereni-
ging heb ik nimmer een praeadvies gelezen, zo onbezonnen, zo fanatiek, zo 
...ja het grote woord moet eruit: zo onwetenschappelijk, ondanks alle geleer-
de termen. (...) En innig simplistisch is deze praeadviseur; het subsidiari-
teitsbeginsel en de publiekrechtelijke organisatie is de panacée die helpen 
moet tegen alle kwalen die hem ergeren en irriteren als een rode lap een 
stier. Maar het toekomstbeeld, dat hij aldus ontvouwt is afschuwwekkend: 
heel het geestelijk en culturele leven wordt ingepend in regelingen' en zo 
verder. Duynstee had aan het einde van zijn advies gezegd te hopen, dat zijn 
betoog het wantrouwen jegens katholieken niet zou aanwakkeren. Van Oven 
Zie M.D. Bogaarts, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, Ш, pp. 151-154. 
J.C. van Oven, "boekaankondiging', in: Nederlandsen Juristenblad 22 (1947), p. 98. 
G.E. Langemeijer, 'boekaankondiging', in: Nederlandsen Juristenblad 22 (1947), pp. 385-386. 
Opgenomen in: Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging, 79 (1949), I, pp. 17-201. 
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moest hem evenwel elke illusie ontnemen: 'Reeds in de éne week die voor-
bijging sinds het verschijnen van zijn advies is mij, de vriend der katholie-
ken, door velen toegevoegd: "ziet ge nu wel? Zó zijn ze!'"180 Moet deze en 
soortgelijke, soms nog fellere, kritiek van anderen bij Duynstee al hard zijn 
aangekomen, het feit dat ook zijn aanwezige geloofsgenoten, Kamphuisen en 
P.R.A.P. Dresen S.J., hem openlijk afvielen door te ontkennen dat Duynstee 
hét katholieke standpunt verdedigde, deed hem nog harder op zijn gezicht 
vallen. Niettemin hield hij zich kranig (Van Oven gaf hem later hulde voor 
de wijze waarop hij zich tegen een zo sterke stroom van aanvallen had ver-
dedigd),181 ofschoon het een pijnlijke ervaring moet zijn geweest, toen hij 
aan het eind van de vergadering bij de stemming over de vraag of preventief 
toezicht op de inhoud van uitingen door middel van de drukpers grondwet-
telijk mogelijk moest zijn, als enige opstond om 'ja' te antwoorden. Of hij uit 
deze mislukking lering heeft getrokken is gezien zijn karakter twijfelachtig, 
maar in ieder geval volgde daarna een serie positief-rechtelijke publicaties, 
die hij 'met superieur gemak' schreef.182 Met name zijn Grondwetsherziening 
1953. De nieuwe bepalingen omtrent buitenlandse betrekkingen in de Grondwet 
(Deventer 1954) viel op en kreeg in den lande een gunstige receptie.183 
Duynstee (die door menigeen met een tikje spot 'Fransje' werd genoemd, ter 
onderscheiding van zijn neef die gemakshalve 'de oude Duyn' was gaan he-
ten) was klein van postuur, maar gedroeg zich als een grand seigneur, als 
een ouderwetse patriciër, altijd driedelig gekleed (met zijn pochet net íets te 
ver uit zijn jasje) en in het bezit van een stijlvolle auto van Franse makelij met 
indrukwekkende witte velgen. Hij was de vleesgeworden tegenstrijdigheid. 
Enerzijds standsbewust en ijdel, anderzijds minzaam en hoffelijk. De een 
bewonderde hem om zijn openhartigheid en onverschrokkenheid, de ander 
zag in hem een aartsintrigant en chicaneur. Als mens kwam hij warm over, 
hij was schalks, soms een tikje capricieus,184 in ieder geval humorvol, daar 
180
 Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging, 79 (1949) II, pp 60-62. 
181
 J.C. van Oven, 'De Maastrichtse vergadering', in: Nederlands Juristenblad 24 (1949), pp. 
489-493. 
182
 M D Bogaarts, uv Biografisch Woordenboek van Nederland, Ш, p. 153. 
183 Q Yy. van der Pot noemde het 'een zeer te waarderen aanwinst van onze staatsrechtelijke 
litteratuur', in. Nederlands Juristenblad 29 (1954), ρ 340 G. van den Bergh werd er zelfs ly­
risch van: 'Met een met te overtreffen scherpzinnigheid, bewonderenswaardige vindingrijk­
heid, onuitputtelijk geduld en bijkans al-omvattende uitvoerigheid rafelt hij (Duynstee -JB) 
de nieuwe bepalingen uiteen, soms woord voor woord'. Duynstee gaf blijk van 'een even 
grote staatsrechtelijke als volkenrechtelijke belezenheid en bedrevenheid'. Toch had Van den 
Bergh ook kritiek, bijvoorbeeld op de 'al te zeer uitgedijde breedsprakigheid' en 'de 
(gelukkig niet talrijke) semi-theologiserende bladzijden', die hij 'slechts holle rhetonek' 
vond In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1955, pp. 222-223. 
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 Kort voor Duynstees benoemmg m 1945 had curator Regout de indruk dat Duynstee 
'zijn wilde haren nog niet (had) verloren', CvC, Notulen van de vergadering van het College 
van Curatoren, 18-10-1945. Een juiste constatering (zo was Duynstee vooral m de eerste ja-
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waren vriend en vijand het over eens. Hij was erg met zichzelf ingenomen en 
het kwam niet zelden voor dat hij harder riep dan de waarheid kon verdra-
gen. Deze charismatische persoonlijkheid had, zoals al is aangetoond, op 
velerlei gebied een uitgesproken mening die hij graag scherp formuleerde. 
Alom wordt hij als een schrander debater omschreven.185 In politiek opzicht 
was hij rechts-conservatief, volgens menigeen reactionair, maar echt vast te 
pinnen is hij niet, want Duynstee was een oorspronkelijk denker die somtijds 
standpunten innam die volstrekt afweken van de rechtse bon ton. Hij placht 
hard te werken, maar niet altijd voor zijn professorale taken. Solist van natu-
re, was hij soms ook gemakzuchtig en nogal zorgeloos waardoor hij anderen 
kon brüskeren. En daar wrong de schoen. 
Duynstee maakte er als het ware een regel van om te laat, of zelfs in het ge-
heel niet, te verschijnen op colleges en soms zelfs op examens. Hij had de 
gewoonte om 's nachts te werken (voor 's ochtends elf uur was hij niet aan-
spreekbaar) en bovendien was hij vaak uitstedig. Zijn luchthartigheid was 
voor de studenten geen bagatel, er werd onderling veel over geklaagd of-
schoon Duynstees gedrag nog als een privilege passend bij de status van een 
hoogleraar werd beschouwd. Nu en dan sijpelde het mishagen echter door 
tot het curatorium. In 1948 en nog eens in 1951 werd Duynstee gesommeerd 
een einde te maken aan zijn zorgeloze gedrag. Die vermaningen sorteerden 
nauwelijks effect; weer enige tijd later, in 1956, barstte uiteindelijk de bom. 
Aanleiding was een artikel van de student 'G.P.' (Guus Pikkemaat, nota bene 
geen rechten-, maar geschiedenisstudent) in het Nijmeegs Universiteitsblad 
waarin de vertraging in de afwerking van de examens bij de faculteit der 
rechtsgeleerdheid onverbloemd werd gehekeld.186 Hadden de studenten 
voorheen alleen onder elkaar geklaagd, nu werd de gehele faculteit publie-
kelijk te kijk gezet; een eerste scheurtje in de traditionele gezagsverhoudin-
gen. De faculteit reageerde furieus. De aantasting van haar gezag vond zij 
ren van zijn professoraat nog vaste klant van de Sociëteit waar hij vaak tot diep in de nacht 
in het gezelschap van studenten zich een stuk in zijn kraag dronk), maar zij faalde op één 
punt: Duynstee zou zijn wilde haren nooit verhezen 
185
 Zo schreef de journalist/diplomaat G J. van Heuven Goedhart (een PvdA'er en daarmee 
zeker geen politieke vriend van Duynstee) een uitermate lovend rapport voor de Minister 
van Buitenlandse Zaken over Duynstees lidmaatschap van de Nederlandse delegatie bij de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties m 1950 Duynstee werd daarin 'waardevol 
door zijn juridische scherpzinnigheid' en zijn 'uiterst analytische benadering' genoemd Zijn 
'grootste waarde' lag in 'wat hij adviserend en controlerend' had verricht. PAM, Beaufort 
87.1, G.J. van Heuven Goedhart aan Beaufort (kopie van genoemd rapport), 6-1-1950. 
186 Volgens Pikkemaat legde de rechtenfaculteit 'een walgelijke demonstratie van volkomen 
desinteresse voor een student' aan de dag. 'Als professoren niet begrijpen kunnen, hoe een 
student zich voelt, wanneer hij twee en een half uur moet ijsberen voor zijn doctoraalexa-
men een realisatie wordt, ga ik twijfelen aan zelfs een greintje verantwoordehjheidsgevoel 
en menselijkheid bij de betrokken professoren.' G.P., 'Mengelingen voor kartelijken', in: Nij-
meegs Universiteitsblad 5 (1955-1956), nr. 19,3-3-1956. 
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beledigend en zij drong bij rector magnificus A.G.M, van Meisen aan op 
'tuchtrechtelijke maatregelen' tegen de auteur van het gewraakte artikel.187 
Staarde de faculteit zich blind op het gezagsondermijnende karakter van het 
artikel, het curatorium reageerde anders: het nam de inhoud serieus. De al 
jaren broeiende ontevredenheid leek plots een ontlading te vinden. Het was 
tijd, zo oordeelde het curatorium, dat aan 'alle misstanden' in de faculteit der 
rechtsgeleerdheid een einde kwam.188 In een aantal vinnige brieven werd de 
faculteit daarvan op de hoogte gesteld. Er werd niet alleen gerefereerd aan 
Duynstees te laat komen, maar tevens aan het feit dat hij elk jaar minder col-
leges ging geven (in 1956 gaf hij nog maar één uur per week, de rest liet hij 
door een assistent verzorgen),189 aan de 'duistere' inhoud van zijn colleges 
(Duynstee bereidde zijn lessen amper voor, meestal gaf hij geen staatsrecht, 
maar besprak hij à l'improviste en daardoor op een nogal rommelige manier 
de actuele politieke ontwikkelingen zoals hij die zag),190 aan de 'trage en on-
geïnteresseerde wijze' waarop de faculteit doorgaans dissertaties behandelde 
(na een onderzoek te hebben ingesteld, kwam het curatorium met zes voor-
beelden die niet alleen op Duynstee, maar ook op Jürgens en Beaufort be-
trekking hadden)191 en ten slotte aan de algemene houding van de meeste 
187
 RF, 1956, Faculteit aan rector magnificus, 10-3-1956. Van Meisen nam die maatregelen 
met (volgens het College van Curatoren was dat omdat hij het met Pikkemaat eens was!) en 
volstond met een 'ernstig onderhoud' met betrokkene, RF, 1956, Rector magnificus aan fa-
culteit, 18-5-1956. 
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 CvQ Q 27 R, Memorandum Haan, 4-4-1956. 
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 Aan het volgen dan wel verzorgen van colleges hechtte Duynstee weinig waarde. Zelf 
was hij indertijd m dne en een half jaar afgestudeerd zonder, zoals hij eens pochte, ooit een 
college te hebben gevolgd. 'Ik huurde een auto, laadde die vol met boeken en ging twee we-
ken ergens werken. Dan terug om te feesten.' Interview met Bibeb, in. Vnj Nederland, 23-11-
1978. Dat de hjden smds de jaren derfag veranderd waren, vermocht hij niet m te zien. 
190 Volgens het curatorium betreurden de studenten met het gemis van zijn colleges (die 
vaak een rampzalig mveau hadden), maar wel het feit 'dat men zijn methode, zijn wijze van 
zeggen en zijn opvattingen' niet kende, met alle gevolgen van dien op de examens; CvC, 
G 27.R, Memorandum Haan, 4-4-1956. 
191
 Een van de voorbeelden betrof S.W Couwenberg, een oud-alumnus die bij Beel aan zijn 
dissertatie was begonnen, maar na diens vertrek bij Duynstee was terechtgekomen Blijkens 
het onderzoek van het curatorium (CvC, G 27 R, College van Curatoren aan faculteit, 29-5-
1957) had Duynstee de begeleiding nauwelijks serieus opgevat en de bespreking van Cou-
wenbergs manuscript eindeloos uitgesteld. Nadat beiden het met eens konden worden over 
'kwesties van subsidiariteit', deelde Duynstee de promovendus 'm een nachtelijk telefoonge-
sprek' plompverloren mede, dat het proefschrift met aan de Katholieke Universiteit verde-
digbaar was. Maar zoals ook uit de andere voorbeelden blijkt, was Duynstee gewoonweg 
met van zins zich m te spannen (hij trad gedurende zijn langjarige professoraat welgeteld 
één keer als promotor op). Aan de kwaliteit van de promovendus kan het m ieder geval met 
gelegen hebben, hij verdedigde zijn dissertatie in Leiden en werd later hoogleraar staats- en 
bestuursrecht te Rotterdam Het kweken van wetenschappelijke nakroost (nota bene van 
een staatsrechtskundige) het Duynstee klaarblijkelijk volkomen koud. 
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professoren jegens de studenten (die onder andere Ongenaakbaar' werd ge-
noemd).192 
Prof.Mr.F.J.F.M.D. zal 
vermoedelijk | | uur 
en I minuten te laat 
aankomen. 
De Chef. 
Afb. 39. Uit de Nijmeegse Studentenalmanak van 1947: 
nog geen twee jaar na zijn benoeming had Duynstee al een reputatie gevestigd. 
Op het eerste gezicht leek de faculteit zich niet veel van de terechtwijzingen 
van het curatorium aan te trekken, hoewel zij er 'zeer pijnlijk (door) getrof-
fen' was. Ze zei de kwestie van de aanvangstijden van de examens al gere-
geld te hebben (met andere woorden Duynstee was binnenskamers de wacht 
aangezegd), terwijl er haars inziens geen bestaansgrond was voor de overige 
grieven.193 En daarmee leek de kous af. Het is opvallend dat de voornaamste 
grond van ergernis, Duynstee, verder geheel buiten schot bleef. Zo werd het 
hem na verloop van tijd oogluikend toegestaan dat zijn colleges volledig 
door assistenten werden waargenomen, hetgeen uit oogpunt van kwaliteits-
verbetering misschien niet eens een slechte zaak was. Paradoxaal genoeg 
werd hij, door zich in het geheel niets aan te trekken van de klachten, onaan-
tastbaar. Toch zijn er tekenen die op een gedragsverbetering van de faculteit 
als geheel wijzen. We kunnen slechts speculeren over de vraag of zij lering 
had getrokken uit de vermaningen, of dat zij onder de indruk was van het 
feit dat er over haar schouders werd meegekeken. 
Hoe het zij, met name bij de eerstkomende benoemingen nam de faculteit 
geen enkel risico. Zo werd het curatorium bij het treffen van voorzieningen 
voor de opvolging van W. Duynstee later dat jaar in een zeer vroeg stadium 
betrokken. Voorzichtigheid was geboden omdat Duynstees emeritaat de fa-
culteit voor een traditioneel probleem stelde: een geschikte buitenstaander 
voor de gecombineerde leeropdracht wijsbegeerte van het recht en inleiding 
in de rechtswetenschap was niet voorhanden. Ten slotte werd in overleg met 
192
 CvC, G.27.R, memorandum Haan, 4-4-1956, respectievelijk College van Curatoren aan 
faculteit, 28-5-1956 en 6-9-1956. In het memorandum werden Jürgens en Petit wat betreft die 
laatste 'misstand' als uitzondering genoemd; zij werden 'altijd hartelijk en vol belangstelling' 
gevonden. 
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 C v C G.27.R, Faculteit aan College van Curatoren, 17-6-1956 en 17-9-1956. 
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de curatoren besloten de leeropdracht te splitsen, zonder dat er financiële 
consequenties aan verbonden waren. Wat betreft de rechtsfilosofie koos men 
voor zekerheid: dat vak ging naar Van Eek. Voor de inleiding werd voor een 
tussenoplossing gekozen: Jacobus J.H. Nieskens (1924), die in 1955 was afge-
studeerd en al sinds zijn kandidaatsexamen vele jaren repetitor was geweest, 
werd tot 'tijdelijk lector' benoemd. Zulks in de verwachting dat hij zou pro-
moveren om daarna de vacature definitief op te vullen. 
Een jaar later, toen Petit gevolg gaf aan de uitnodiging om raadsheer in de 
Hoge Raad der Nederlanden te worden en zodoende het Nijmeegse moest 
verlaten,194 schrok de meerderheid van de faculteit er niet voor terug om een 
van haar eigen leden te desavoueren. Het betrof Jürgens, die te kennen had 
gegeven voor de vacature in aanmerking te willen komen. Hij werd echter 
door zijn collega's te licht bevonden voor het burgerlijk recht,195 spil in de ju-
ridische opleiding en van oudsher het zwaartepunt in de Nijmeegse rechten-
studie. Het moet een voor alle betrokkenen pijnlijke affaire zijn geweest, 
maar hoe goedwillend hij ook was, Jürgens kon nu eenmaal de vergelijking 
met een bevlogen geleerde als Petit en diens voorganger Van der Heijden 
niet doorstaan. 
Na ampele overweging werd vervolgens in L.E.H. Rutten, alumnus en sedert 
1948 raadsheer in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, de aangewezen op-
volger van Petit gezien. Ondermeer dankzij zijn annotering van arresten van 
de Hoge Raad in het weekblad Nederlandse Jurisprudentie en in het bijzonder 
door zijn in 1954 voor het eerst verschenen bewerking van Assers Handlei-
ding'tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Het verbintenissen-
recht had Rutten een goede wetenschappelijke naam opgebouwd. Ter ad-
structie: Rutten was pas de tweede katholiek die een deel uit de prominente 
Asser-serie te bewerken had gekregen (de eerste was Kamphuisen). Evenals 
Petit maakte hij deel uit van de Staatscommissie inzake herziening van de 
Nederlandse Burgerlijke Wetgeving (sinds 1955). Maar omdat Rutten zijn 
functie bij de rechterlijke macht niet wilde opgeven, bedankte hij voor de eer 
hoogleraar te worden.196 Terloops deed hij de suggestie om het eens te pro-
19
* Het hoogleraarschap was deze integere figuur uitstekend bevallen. Petit was evengoed 
blij verrast met de uitnodiging uit Den Haag en greep zonder aarzelen de mogelijkheid om, 
naar eigen zeggen, 'nóg mooier werk' te gaan doen; J.M. van Dunne, Acht civilisten, p. 163. 
195
 Mededeling W.C.L. van der Grinten, 1-12-1993 (zie ook: J.M. van Dunne, Ex tune, ex 
nunc. Twee generaties juristen aan het woord over de ontwikkeling van het recht (Zwolle 1990),p. 
192.) Het is een incident dat niet gedocumenteerd is. Het heeft gespeeld in de maanden ja-
nuari en februari 1957, toen de faculteit geen (formele) vergaderingen hield. 
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beren bij de Tilburgse hoogleraar in het burgerlijk recht W.C.L. van der Grin-
ten.197 
Dat idee was niet nieuw. De naam Van der Grinten was in de wandel al ge-
vallen voordat Rutten benaderd werd. Gelet op zijn achtergrond was dat niet 
vreemd. Als oudste zoon van de staatsrechtsgeleerde van het eerste uur was 
hij van kindsbeen af nauw met de faculteit verbonden geweest; hij had er ge-
studeerd en was er gepromoveerd; hij behoorde tot de na de oorlog opge-
komen jonge katholieke leken-elite aan wiens vorming de faculteit zo be-
langrijk had bijgedragen. Van der Grinten had al eerder in de geschiedenis in 
de belangstelling van de faculteit gestaan, in 1939 bij de opvolging van 
Bellefroid (voor het handelsrecht en het burgerlijk procesrecht) en in 1946 
voor de bezetting van de leerstoel arbeidsrecht. De beslissende stap werd 
beide keren niet gezet: in 1939 werd hij uiteindelijk nog te jong bevonden, in 
1946 veronderstelde men dat hij niet geïnteresseerd was. Ook in 1957 be-
stond over zijn kwaliteiten geen twijfel. In eerste instantie was niet hij, maar 
Rutten gevraagd, omdat gevreesd werd dat met Van der Grinten, wiens ka-
raktertrekken uit de contacten met de Tilburgse hogeschool bij de faculteit 
goed bekend waren, een al te lastige en dominante figuur zou worden bin-
nengehaald.198 Toen echter bleek dat de keuze beperkt bleef tot Jürgens en 
Van der Grinten was men er snel uit. Zo werd de faculteit door de omstan-
digheden gedwongen een beslissing te nemen die achteraf als een van de 
belangrijkste uit haar geschiedenis aangemerkt kan worden. Van der Grinten 
was net zo dominant als men gevreesd had; hij zou zich gaan ontpoppen als 
dé vormgever van de faculteit in de naoorlogse tijd. 
Zoals gezegd studeerde Wim van der Grinten (Nijmegen, 1913 -1994) rech-
ten in Nijmegen; toen zijn vader overleed en zijn moeder achterbleef met ne-
gen kinderen en een schamel pensioen had hij juist het kandidaatsexamen 
gehaald. Tegen die achtergrond verlangde de jonge Van der Grinten zo snel 
mogelijk af te studeren en vond daarbij steun van repetitor Kayenbergh bij 
wie hij tot zijn doctoraal iedere ochtend mocht repeteren. Getalenteerd als hij 
was, studeerde hij in 1934 - hij was nog minderjarig - in een recordtijd van 
drie jaar af. En dat, terwijl hij tegelijkertijd actief was geweest in uiteenlo-
pende organen als de Senaat van Carolus Magnus, Contardo Ferrini, de re-
dactie van de Vox Carolina en zelfs (tegen de zin van zijn vader) de Heem-
vaartbeweging. 
Na twee jaar advocaat te zijn geweest te Arnhem, werkte hij tussen 1936 en 
1945 als bedrijfsjurist bij Unilever in Rotterdam. In 1937 promoveerde hij bij 
197
 Ruttens en Van der Grintens studietijd hadden elkaar net overlapt; zij waren beiden in 
het begin van de jaren dertig lid van het slechts voor studiosi toegankelijke Contardo Ferrini 
en hadden, ondermeer omdat Van der Grinten optrad als raadsheer-plaatsvervanger in 's-
Hertogenbosch, nog steeds een goed contact. Rutten deed zijn suggestie overigens zonder 
medeweten van Van der Grinten. 
198
 Mededeling S.F.L. baron van Wijnbergen, 9-12-1993. 
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Duynstee op De rechtmatigheid van de doodstraf (Nijmegen 1937). De toen nog 
slechts drieèntwintigjarige durfde in een principieel wijsgerig betoog de 
stelling aan, dat de doodstraf onder bepaalde omstandigheden te rechtvaar-
digen was. Ofschoon het geen pleidooi voor herinvoering van de doodstraf 
was, maar een onder de invloed van zijn promotor geschreven neothomisti-
sche verhandeling waarin louter in abstracte termen gesproken werd, leidde 
het proefschrift in den lande tot enige afkeurende reacties.199 
Werd hij aldus in belangrijke mate gevormd door Duynstee, zijn geestelijk 
vader en degene die hem op het pad van het burgerlijk recht leidde, was Van 
der Heijden. In 1935 betrok Van der Heijden hem bij de derde uitgave van 
zijn Handboek voor de Naamlooze Vennootschap, het standaardwerk dat sinds-
dien met hun beide namen geassocieerd wordt. In vakkringen wordt dit 
boek nog altijd even belangrijk geacht als 'de Bijbel voor de orthodoxe pro-
testant'.200 In 1940 werd Van der Grinten door Van der Heijden verzocht om 
medewerker te worden van De Naamlooze Vennootschap, een jaar later trad hij 
toe tot de redactie. Hij zou nog ruim vijftig redactielid van dit voor het ven-
nootschapsrecht toonaangevende tijdschrift blijven en zijn kolommen verrij-
ken met vele, vele artikelen. 
Na de oorlog werd Van der Grinten werkzaam als Hoofd van het bureau 
Rotterdam van het Nederlands Beheersinstituut en was hij enige tijd fractie-
voorzitter van de KVP in de gemeenteraad van diezelfde stad. In 1949 werd 
hij op uitnodiging van Van den Brink staatssecretaris van Economische Za-
ken waar hij zich ging ontfermen over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie (PBO) en het midden- en kleinbedrijf. Het was een ondankbare taak om-
dat het politiek-maatschappelijke draagvlak voor een wettelijke regeling van 
de PBO eigenlijk te smal was. Het zou niet de laatste keer zijn dat op Van der 
Grinten een beroep werd gedaan om een lastige klus te klaren (niet alleen in 
de landspolitiek, maar bijvoorbeeld ook bij fusies van bedrijven). Zijn optre-
den als staatssecretaris (toentertijd een staatsrechtelijk novum, Van der 
199
 В M. Taverne vond de promovendus 'nog wat jong' voor een dergelijk zwaar onderwerp: 
zo'n 'rijpheid van oordeel (.. ) mag van een pas afgestudeerde niet verlangd worden' Toch 
was het hem opgevallen dat het proefschrift 'getuigde van groóte juridische bekwaamheid, 
die nog veel van den jongen doctor doet verwachten' Β M Taverne, 'boekbespreking', in: 
Tijdschrift voor Strafrecht 49 (1939), pp. 21-24. Bij B.M. van Bemmelen lieten Van der Gnntens 
eigen beschouwingen (die volgden op een historisch overzicht van standpunten over de 
doodstraf sinds Thomas van Aquino) 'een weinig bevredigenden indruk' achter; 
"boekaankondiging', in: Nederlandsch Juristenblad 12 (1937), pp 265-266. Later is wel gesug­
gereerd dat Van der Grinten zijn dissertatie als een jeugdzonde beschouwde. Hoewel hij het 
terugkijkend 'slecht geschreven' vond en de 'opbouw niet sterk', heeft hij zijn opvattingen 
uit de jaren dertig echter nooit fundamenteel gewijzigd; W. van der Putten, F. van Amstel, 
'Interview met prof. W.C.L. van der Grmten', in· Rechtgezet 3 (1977), nr 6, pp. 14-18. 
200 p c . van den Hoek (hoogleraar ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit te Amster­
dam), 'De invloed van Van der Grmten op het rechtspersonen- en vennnootschapsrecht', in: 
De Naamlooze Vennootschap 71 (1993), ρ 264. 
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Grinten was de eerste staatssecretaris in Nederland) werd echter geen suc­
ces. Tamelijk onbekend met het politieke handwerk loodste Van der Grinten 
in 1950 de Wet op de PBO slechts moeizaam door het parlement. Hij behan­
delde de wet 'voornamelijk als een juridisch-technisch probleem en liet zich 
weinig gelegen liggen aan de ideologische lading', aldus de parlementair his­
toricus Clerx.201 ш de praktijk kwam de PBO niet van de grond, maar dat 
was niet aan Van der Grinten te wijten. 
Na de val van het kabinet-Drees-Van Schaik in 1951 verliet Van der Grinten 
de actieve politiek en werd hij hoogleraar in Tilburg, waar hij economiestu-
denten de beginselen van het burgerlijk recht en het handelsrecht bijbracht. 
Voor 1957 had hij reeds een ontzaglijk aantal geschriften gepubliceerd (waar­
onder een vijftiental monografieën).202 Zij waren meestal gelegen op het vlak 
van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, maar Van der Grinten 
maakte ook belangrijke uitstapjes naar het arbeidsrecht. Zo is zijn in 1943 
voor het eerst verschenen en later nog vele malen herdrukte Arbeidsovereen-
komstenrecht nog immer een onmisbaar naslagwerk voor rechters en advoca-
ten.203 Ofschoon de terreinen waarop Van der Grinten uitmuntte zich nau-
welijks lenen voor een ideologische benadering (op de wijze van zijn straf-
rechtelijke dissertatie), wordt hij erom geprezen dat het recht bij hem zelden 
verwerd tot louter techniek.204 Redelijkheid, goede trouw en maatschappe-
lijke betamelijkheid zijn de thema's van vrijwel zijn gehele oeuvre. 
2.4 Op het rechte spoor 
Aan het slot van zijn Nijmeegse oratie zei Van der Grinten dat hij zich voor-
nam de voetstappen van zijn vader te drukken en in de geest van Van der 
Heijden te arbeiden.205 Het was een voornemen dat hij gestand zou doen. In 
de eerste plaats was hij een bezield en plichtsgetrouw docent. Van oud-stu-
denten krijgt deze iele, gebogen en vaak sjofel geklede geleerde voor zijn col-
201
 J.M.M.J. Clerx in: P.F. Maas (red.). Het kabinet-Orees-Van Schaik (1948-1951). Band A Libe-
ralisatie en sociale ordening (Nijmegen 1991), p. 512. 
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 Een - onvolledige - bibliografie (zij loopt tot 1984) in: E.A.A. Luijten, e.a (red.), Goed en 
trouw: opstellen aangeboden aan W.C.L. van der Grinten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogle-
raar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Zwolle 1984), pp. Х П-Ш. 
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leges louter lof. Zijn lessen waren goed gestructureerd en boeiend, ze trok-
ken volle zalen. Slaagde men bij Petit niet gemakkelijk, bij Van der Grinten 
werd het burgerlijk recht een echte hindernis; hij stelde hoge eisen en of-
schoon hij mild was in de eindbeoordeling was drie keer zakken geen uit-
zondering. De verklaring hoeft niet meer gezocht te worden in een minder-
waardigheidscomplex dat de faculteit voor de oorlog nog werd toegeschre-
ven, maar simpelweg in het gegeven dat Van der Grinten zijn vak serieus 
nam. Enigszins onhandig in de omgang maakte hij op studenten een afstan-
delijke indruk, men was bang voor hem. Zelf zei hij eens: 'ze vinden me 
maar een koude vis'.206 Enige spijt klonk er wel in door. 
Van minstens zo groot belang waren zijn bestuurlijke kwaliteiten. Hij arri-
veerde in Nijmegen op het moment dat de faculteit hem het hardst nodig 
had. Niet alleen omdat een kwaliteitsimpuls onontbeerlijk was en de ver-
houding met het curatorium tot een dieptepunt was gedaald, maar ook om-
dat men aan de vooravond stond van een geweldige groei van het aantal 
studenten en leerstoelen met alle organisatorische problemen van dien. Of-
schoon Van der Grinten in de eerste jaren formeel geen belangrijke positie 
innam (hij was tussen 1958 en 1964 secretaris) woog zijn stem meteen zwaar. 
Zonder dat de goede onderlinge betrekkingen er onder leden, maakte het al 
te zorgeloze karakter van de faculteit van de jaren vijftig na de komst van 
Van der Grinten plaats voor een wat zakelijker sfeer. Hij combineerde door-
tastendheid en soms hardheid met visie op en betrokkenheid bij tal van za-
ken die voor de faculteit van belang waren. Zo werd de Rota Carolina bin-
nen de kortste keren door hem gereorganiseerd en nieuw leven ingeblazen. 
En zo was hij, tezamen met Van Wijnbergen, de drijvende kracht achter een 
ingrijpende herziening van het doctoraal examenreglement in 1959. Dat de 
concentratie van vrijwel de gehele stof van het geldend Nederlands recht in 
één examen (weliswaar in twee gedeelten, maar met een tussenruimte van 
hoogstens 14 dagen) te zwaar was, werd al eerder erkend (het gold als de 
voornaamste oorzaak voor de lage slaagpercentages), maar nu werd er ein-
delijk iets aan gedaan. Om de studenten tot een gelijkmatiger studie te bren-
gen, werd het examen in tweeën gesplitst. Eerst deed men tentamen burger-
lijk recht dat een geldigheidsduur van negen maanden kreeg, in welke pe-
riode vervolgens het echte examen kon worden afgelegd. Met de invoering 
van deze 'negen-maanden regeling' - die overigens aan de meeste andere 
universiteiten al gold - werd een reeds lang in studentenkringen gekoester-
de wens verwezenlijkt. In 1953 had de toenmalige praeses van de JFV, J.A.M. 
Romme, al uiting gegeven aan een breed gevoeld onbehagen door in een 
brief aan de faculteit te stellen, dat de uit 1923 stammende regeling inmid-
dels achterhaald was. De student van toen kon onbekommerder studeren, zo 
klaagde de praeses: 'hij werd minder geplaagd door de zorgen van het da-
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gelijks leven en was minder direct betrokken bij de geestelijke onrust van de 
hem omringende wereld dan de huidige student'.207 Het vergde nog zes ja-
ren en de praktische geest van Van der Grinten vooraleer aan deze nood-
kreet tegemoet werd gekomen. Het enige waarin Van der Grinten faalde, 
was het tot de orde roepen van Duynstee. Ofschoon hun collegiale verhou-
ding in het algemeen goed was, botsten hun taakopvattingen herhaaldelijk. 
Op den duur verplaatste de practicus Van der Grinten alle examens naar de 
middaguren; zelfs hij moest erkennen dat Duynstee 's ochtends nu eenmaal 
niet disponibel was. 
Ook in het benoemingsbeleid kwam verbetering. De faculteit schrok er niet 
meer voor terug om harder op te treden. In zekere zin was Nieskens daarvan 
het eerste slachtoffer. Toen hij in 1958 niet bleek te voldoen - hij kwam als 
docent niet goed uit de verf - werd hij op instigatie van Van der Grinten (die 
de rest van de faculteit overigens gemakkelijk meekreeg) zonder pardon op 
een zijspoor geschoven208 en werd de inleiding aan Cerutti geschonken. Of-
schoon Nieskens' aanstelling van meet af aan een tijdelijk karakter had ge-
had, was zijn ontslag uit het lectoraat een pijnlijke maatregel die enkele jaren 
eerder waarschijnlijk niet zomaar genomen zou zijn. 
Toch veranderde na de komst van Van der Grinten niet alles even abrupt. 
Het curatorium bleef de vinger aan de pols houden met als gevolg dat de fa-
culteit in 1958 nog één keer diep in het stof moest bijten. Onderwerp van ge-
schil was de bezetting van de buitengewone leerstoel voor het notariaat. Met 
het oog op de vergevorderde voorbereidingen van regering en parlement om 
de notariële studie aan de universiteit te brengen, droeg de faculteit in april 
1958 alvast A.J.J.C. Begheijn voor, die sinds 1946 privaat-docent in het nota-
rieel recht aan de universiteit was. Dat gebeurde tegen de zin van Van der 
Grinten naar wiens mening Begheijn in fiscale kring geen goede naam had. 
Maar de meerderheid van zijn collega's voelde zich aan de kandidaat moreel 
verplicht vanwege zijn langjarige privaat-docentschap waaraan binnenkort 
hoe dan ook een einde zou komen. Het was echter een zwakke argumentatie; 
de diligente curatoren waren er niet van onder de indruk. Toen er na een 
onderzoek 'ongunstige berichten' over het niveau van Begheijns lessen en 
over zijn inzichten met betrekking tot bepaalde aspecten van het notarieel 
recht binnenkwamen, spraken ze resoluut hun veto uit.209 Een periode van 
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 RF, 1953, J.A.M. Romme aan de faculteit, 8-12-1953. 
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 De faculteit achtte 'voldoende grond' voor een definitieve benoeming niet aanwezig; 
SRS, 572, Faculteit aan College van Curatoren, 13-3-1958. Nieskens werd nog wel hoofdas-
sistent in de rang van wetenschappelijk ambtenaar Ie klas. In 1961 vertrok hij naar het kan-
tongerecht te Eindhoven. 
209
 CvC, G.27.R, College van Curatoren aan faculteit, 11-6-1958. De Sint-Radboudstìchtìng 
vroeg om opheldering omdat Begheijn zulke goede papieren leek te hebben: hij had bij de 
gerenommeerde Scholten gestudeerd en zowel zijn afstuderen als zijn promotie was van het 
predicaat cum laude vergezeld gegaan. Voorts was Begheijns optreden ab privaatdocent in 
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druk overleg volgde, maar hoe met name Van der Grinten (die ofschoon hij 
niet voor Begheijn geporteerd was wel met verve het faculteitsstandpunt 
verdedigde) en Van Wijnbergen ook argumenteerden, het curatorium hield 
vast aan zijn uitgangspunt: 'het belang onzer universiteit (moet) praevaleren 
boven dat van enige kandidaat'.210 
De faculteit resteerde niets anders dan de voordracht in te trekken en het ge-
zichtsverlies voor lief te nemen. Uit woede en frustratie gaf Begheijn stante 
pede zijn privaat-docentschap eraan. Een en ander betekende automatisch 
dat de nummer twee op de voordracht, L.J.M. Nouwen (die door Van der 
Grinten was aangeprezen), de voornaamste gegadigde werd. Ook naar hem 
stelde het curatorium een minutieus onderzoek in, maar er werd niets belas-
tende gevonden.211 Door de roerige gebeurtenissen in de aanloop van 
Nouwens benoeming (uiteindelijk in mei 1959) kon de opleiding notariaat 
pas in september 1959 een aanvang nemen. Het was een geluk bij een onge-
luk dat de gewijzigde Hoger Onderwijswet eerst in oktober 1958 het parle-
ment passeerde (en dientengevolge pas in februari 1959 in werking trad), 
want anders had Nijmegen een jaar bij de zusterinstellingen achtergelopen. 
Het illustreert nog eens dat het curatorium er veel voor over had om de fa-
culteit op het rechte spoor te leiden. 
In het kielzog van Nouwen kwam E.A.A. Luijten de faculteitsgelederen ver-
sterken. Hij werd lector belast met het onderwijs in het huwelijksgoederen-
en erfrecht aan de notariaatsstudenten. Emilius Luijten (Wijchen, 1919) was 
sinds 1947 kandidaat-notaris te Nieuwenhagen bij Heerlen alsmede opleider 
voor het notarieel staatsexamen en had daarnaast blijk gegeven van weten-
schappelijke belangstelling.212 Ook Luijten werd door Van der Grinten ont-
de optiek van de Sint-Radboudstichting succesvol geweest; CvC, G.27.R, Post aan College 
van Curatoren, 29-9-1958. Maar volgens de curatoren ontmoette Begheijns manier van wer-
ken 'ernstige bezwaren' in kringen van notarissen en advocaten en ook over zijn opleiding 
werd niet altijd gunstig gedacht; CvC, G.27.R, College van Curatoren aan Sint-Radboud-
stichting, 17-10-1958. 
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 CvC, G.27.R, College van Curatoren aan Sint-Radboudstichting, 17-10-1958. 
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 Laurent Nouwen (Venlo, 1903) had in de jaren twintig zowel voor kandidaat-notaris als 
voor sumummerair van de registratie en domeinen geleerd om pas daarna in Utrecht rech-
ten te gaan studeren. Hij was zestien jaar inspecteur van de registratie en domeinen geweest 
en achttien jaar advocaat in Den Haag. Die ervaring woog voor een praktisch geachte oplei-
ding als het notariaat zwaarder dan het gegeven dat Nouwen niet gepromoveerd was (dat 
laatste werd, ook door het curatorium, als geen enkel bezwaar gezien). Eenmaal in Nijme-
gen gearriveerd, bleek Nouwen een blijmoedig en hartelijk man, begiftigd met een savoir-
vivre dat slechts voor Limburgers schijnt weggelegd. Naast wetenschappelijke betogen pu-
bliceerde hij ook enkele lezenswaardige literaire werkjes. 
212
 Met name zijn preadvies voor de Broederschap der Candidaatnotarissen over De ouder-
lijke boedelverdeling volgens de artt. 1167 e.v. B.W. ('s-Gravenhage 1958) had opzien gebaard; 
vgl. J.C. van Oven, 'boekaankondiging', in Nederlands Juristenblad 33 (1958), p. 458. De werke-
lijke invloed die ervan uitging, bleek evenwel pas later. Maeijer noemde de studie bepalend 
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dekt en benaderd. Omdat de faculteit er veel waarde aan hechtte dat de do-
centen notariaat voeling bleven houden met de praktijk werd Luijten aange-
spoord zijn functie van kandidaat-notaris te handhaven (veel overtuigings-
kracht was daar overigens niet voor nodig).213 
Met vereende krachten togen Nouwen en Luijten (aanvankelijk vergezeld 
van Rüssel, na diens emeritaat in 1961 nam Nouwen het belastingrecht 
over214 en kreeg Luijten het notarieel recht) aan het werk om de Nijmeegse 
notariële opleiding in korte tijd stevig op poten te zetten. Spoedig bleek dat 
Van der Grinten een talent naar de faculteit had gehaald. Nadat Luijten (die 
in het jaar van zijn aanstelling en passant de meestertitel behaalde)215 bij Van 
der Grinten was gepromoveerd,216 werd zijn lectoraat in 1963 omgezet in een 
buitengewoon hoogleraarschap. De faculteit zag daarvoor redenen omdat 
Luijten zich 'in notariële kring (had opgewerkt tot) een gezaghebbend au-
teur' en omdat ze vond dat aan het hoofd van de opleiding notariaat een 
hoogleraar diende te staan, evenals aan andere universiteiten het geval 
was.217 De combinatie van lesgeven, publiceren en het voeren van de nota-
rispraktijk (hij werd in 1964 notaris in Heerlen) was Luijten op het lijf ge-
schreven. Hij componeerde in de loop der tijd enkele standaardwerken op 
het gebied van het huwelijksgoederen- en erfrecht, maar ook op de terreinen 
van het onroerend goed en het personen- en familierecht liet hij zich niet on-
betuigd.218 
Het notariaat vormde als het ware een faculteit binnen de faculteit. Luijten 
kwam elke woensdag uit het Zuidlimburgse over om college te geven. Die 
dag ging, vanwege de neiging naar vormelijkheid van de doorsnee notari-
andus, wel 'pakkendag' heten. Luijten, zelf al even formeel en van uiterlijk 
vertoon houdend als zijn studenten, kende al zijn leerlingen persoonlijk en 
bleef hen ook na het afstuderen volgen en adviseren. Hij had een eigen visie 
voor het verdere denken over de ouderlijke boedelverdeling en dichtte haar grote invloed 
toe in de notariële erfrechtelijke praktijk; J.M.M. Maeijer, 'Ten geleide', in: VV.C.L. van der 
Grinten, e.a. (red.). Een kapitein. Twee schepen. Bundel opstellen aangeboden aan Prof. Mr. E.A.A. 
Luijten ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum aan de K.U. Nijmegen (Zwolle 1984), p. IX. 
213
 RF, 1959, Faculteit aan College van Curatoren, 9-7-1959. 
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 Aanvankelijk nog als buitengewoon hoogleraar, vanaf 1965 als gewoon hoogleraar. 
Nouwen was een erkend belastingkundige die vele instellingen van advies diende. In be-
stuurlijk opzicht speelde hij geen enkele rol van betekenis. 
215
 Er bestond toentertijd voor kandidaat-notarissen een regeling om betrekkelijk simpel 
(een enkele scriptie en een examen staatsrecht, canoniek recht en wijsbegeerte van het recht) 
in het Nederlands recht af te studeren. 
216
 Op Het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Nijmegen 1962). 
217
 RF, 1963, Faculteit aan College van Curatoren, 4-6-1963. 
218
 Een bibliografie (tot 1984) in: Een kapitein. Twee schepen, pp. XIII-XIX. In de notariële we-
reld werd Luijten een man van staat. Zijn wetenschappelijke activiteiten werden in 1986 be-
kroond met een eredoctoraat van de Vrije Universiteit van Brussel. 
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Afb. 41. Prof. mr. E.A.A. Luijten (maart 1965). 
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op het onderwijs en vlocht enige waardevolle elementen uit de oude notari-
aatsopleiding in de universitaire cursus. Zo waren de tentamens uitsluitend 
mondeling (ook nadat de faculteit vanaf het midden van de jaren zestig 
steeds meer haar toevlucht nam tot schriftelijke tentamens) en bleef het exa-
men de hoofdzaak. Men moest bij de afronding van de studie blijk geven 
grote gebieden van de notariële wetenschap te beheersen en er bestond een 
reële kans op zakken. Dankzij Luijtens toewijding en de door hem nage-
streefde degelijkheid benevens zijn in samenwerking met Van der Grinten 
uitgewerkte idee om een aanzienlijk deel van het onderwijs te laten verzor-
gen door de houders van de leerstoelen burgerlijk recht, burgerlijk proces-
recht en handelsrecht kreeg de Nijmeegse opleiding van de notariële jurist 
een goede reputatie219 en werd zij één van de grootste van Nederland. 
Het kordate optreden van het curatorium in de kwestie-Begheijn had op Van 
der Grinten, zo kort na zijn aankomst, grote indruk gemaakt.220 Hij wist 
sindsdien dat er met het curatorium niet te spotten viel. In de gehele affaire 
had hij tweemaal zijn gelijk bewezen (eerst door te twijfelen aan Begheijn, 
vervolgens door Nouwen en Luijten te noemen), hetgeen zijn prestige zowel 
binnen als buiten de faculteit uiteraard ten goede kwam. Bij de eerstko-
mende benoemingen was hij nauw betrokken, en niet alleen omdat ze 
meestal in het verlengde lagen van het burgerlijk recht. Hij stond garant voor 
de kwaliteit van de kandidaten (de curatoren zouden hem op den duur op 
zijn woord gaan geloven) en deed het uiterste om de relatie met het universi-
taire bestuur niet onder druk te zetten. Meer dan de andere faculteitsleden 
voorheen hadden gedaan, zag hij het nut in van de eisen die het curatorium 
traditioneel aan het corpus doctum stelde. Zo hoefde het College nooit meer 
een kandidaat-ordinarius te wijzen op het belang van een verhuizing naar 
Nijmegen, dat had Van der Grinten al gedaan. De kwestie-Begheijn was het 
laatste grote benoemingsconflict tussen het universitaire bestuur en de facul-
teit. 
Toch was dat niet alleen de verdienste van Van der Grinten. In de jaren na 
zijn aankomst werd de financiële ruimte gaandeweg groter waardoor het cu-
ratorium eerder geneigd was de wensen van de faculteit in te willigen. Dien-
tengevolge brak ook in Nijmegen de tijd van de specialisten voorzichtig aan. 
Aan de era van generalisten als Van der Heijden, Bellefroid, W. Duynstee en 
Petit leek geleidelijk een einde te komen. In de loop van de verdere geschie-
denis treft men steeds minder geleerden van hun kaliber met een vergelijk-
baar breed belangstellingsveld. 
219 Ygi yj Heuff, 'Beschouwing over de notariële opleiding in Nederland', in: Actioma 6 
(1984-1985), nr. 1, pp. 8-9. 
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Ofschoon de verhouding met het curatorium verbeterde en de structurele 
problemen bij het zoeken naar bekwame kandidaat-hoogleraren zoetjesaan 
tot het verleden gingen behoren, betekende dat niet, dat er zich geen moei-
lijkheden meer voordeden; zij werden alleen incidenteier van aard. Een bij-
zonder probleem deed zich voor toen er een opvolger voor Van Welie ge-
vonden diende te worden.221 Er moest worden samengewerkt met de facul-
teit voor godgeleerdheid omdat de hoogleraar canoniek recht nu eenmaal 
daar benoemd moest worden. Vanaf het begin verliep die samenwerking 
echter stroef; het bleek dat de juristen en de theologen elkaar maar slecht 
verstonden. Kern van het probleem was dat de theologische faculteit iemand 
wilde die het geldend canoniek recht doceerde, terwijl de faculteit der 
rechtsgeleerdheid de voorkeur gaf aan een hoogleraar geschikt voor zowel 
het geldend canoniek recht als de geschiedenis van het canoniek recht. Dat 
laatste vak was nieuw en moest volgens de faculteit worden toegevoegd aan 
het kandidaatsonderdeel de historische ontwikkeling van het recht. Her-
mesdorf, de man van wie het idee afkomstig was, stelde, dat de bestudering 
van de historische ontwikkeling van het canoniek recht de laatste decennia 
een hoge vlucht had genomen en dat juist op dat gebied de Katholieke Uni-
versiteit een taak had te vervullen.222 Het is in het licht van het voorafgaande 
wel zo kenmerkend, dat het curatorium daartegen geen enkel bezwaar 
opperde. 
Ondanks regelmatig overleg met de theologische faculteit en diverse bemid-
delingspogingen van de zijde van het College van Curatoren, kon men maar 
niet tot een eensluidende voordracht komen. Het gevolg was dat tussen 1957 
en 1960 het canoniek recht niet werd gedoceerd. Erg veel haast had men dus 
niet en dat zegt wel iets over het belang dat er intussen aan dat vak werd ge-
hecht. Omdat er maar geen schot in de zaak leek te komen, had de faculteit 
al in 1958 haar blik naar Leuven gewend en de hoogleraar canoniek recht al-
daar, W.H.J. Onclin,223 bereid gevonden eens in de twee à drie weken naar 
Nijmegen te komen om de historische ontwikkeling van het canoniek recht 
te doceren. Een poging om hem ook het geldend canoniek recht toe te schui-
221
 Vooral omdat Van Wehe zo vaak aanleiding tot hilariteit was geweest, werd zijn af-
scheid door de studenten betreurd Het 'jonges en meskes' na het openingsgebed tijdens de 
colleges en het 'En meneer, bende goed beslôgen?' als eerste zm op zijn tentamens zouden 
na 1957 nooit meer klinken In zekere zm werd een tijdperk vaarwel gezegd 
222
 CvC, G 27 R, Faculteit aan College van Curatoren, 12-8-1957. 
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 Willem Onclin (geboren m 1905 te Hamont m Belgisch Limburg) studeerde filosofie en 
theologie m Luik, werd in 1929 tot priester gewijd en promoveerde m de jaren dertig twee-
maal (in de rechten en m het kerkelijk recht). Sinds 1938 (het jaar waarin hij Magister in het 
Kerkelijk Recht was geworden) was hij gewoon hoogleraar aan de Faculteit van het Kerke-
lijk Recht te Leuven. In de loop der hjd vervulde hij diverse functies in Pauselijke en concili-
aire commissies Zijn bibliografie in: J Lindemans, H. Demeester (red ), Über Amicorum 
Monseigneur Oncltn Actuele thema's van kerkelijk en burgerlijk recht (Gembloux 1976), pp XV-
XXII 
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ven stuitte echter op weerstand van de theologische faculteit en de Sint-Rad-
boudstichting. De theologen hadden na vele omzwervingen in E.Th.M. Eij-
kemans C.ss.R. in 1960 hun eigen kandidaat gevonden. Zij ontvingen daarbij 
de zo belangrijke bisschoppelijke steun. De Sint-Radboudstichting was met 
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen overeengekomen, 
dat van rijkswege subsidie zou worden verleend in het salaris van die hoog-
leraren in de theologische faculteit die tevens een leeropdracht hadden in 
een andere faculteit.224 Zuinigheid was dus opnieuw troef en zo werd 
Eijkemans225 de faculteit min of meer opgedrongen. 
Toen Eijkemans vier jaar later plotseling overleed, deed zich een herhaling 
van het probleem voor. Na enig gekissebis, waaruit nogmaals bleek dat de 
verhoudingen tussen de theologen en de juristen verre van optimaal waren, 
kwam men ditmaal wel tot een gezamenlijke voordracht. Daarin stond 
P.J.M. Huizing S.J.,226 hoogleraar canoniek recht aan de Gregoriana te 
Rome, als eerste genoemd. Maar omdat het nog ruim een jaar zou duren 
vooraleer Huizing toestemming van zijn Romeinse orde kreeg om in Nijme-
gen benoemd te worden, werd het canoniek recht wederom een tijd niet ge-
doceerd. De toestand werd nog onoverzichtelijker toen even later Onclin zijn 
buitengewoon hoogleraarschap opzegde. Zijn aanwezigheid was in Rome 
vereist omdat hij was aangewezen als secretaris van de Commissie voor 
Herziening van de Codex. Dientengevolge werd Huizing in 1966 in één 
moeite door benoemd in de geschiedenis van het canoniek recht en keerde 
de rust op dit front eindelijk terug. Opmerkelijk was wel, dat bij die gelegen-
heid de geschiedenis van het kanoniek recht als verplicht kandidaatsvak al-
weer werd geschrapt en werd 'gedegradeerd' tot doctoraal keuzevak. 
Buiten hun optreden als docent heeft Onclin, noch Eijkemans, noch Huizing 
een rol van betekenis in de faculteitsgeschiedenis gespeeld. Dat gold ook 
voor de reeds genoemde L.E.H. Rutten, de derde waardevolle kracht die 
door Van der Grinten binnen de poorten van de faculteit werd gelokt. In no-
vember 1959 gaf de inmiddels 64-jarige Jürgens te kennen het burgerlijk pro-
cesrecht te willen afstoten. De colleges werden al langer waargenomen door 
een assistent, maar de faculteit (lees: Van der Grinten, die vond dat colleges 
zoveel mogelijk door hoogleraren verzorgd moesten worden - een van zijn 
224
 CvC, G.27.R, Sint-Radboudstichting aan College van Curatoren, 20-1-1960. 
225
 Engelbertus Eijkemans (1904-1964) werd geboren te Vught en studeerde na zijn pries-
terwijding in 1928 aan het Angelicum te Rome, waar hij in 1933 promoveerde. Daarna do-
ceerde hij kanoniek recht aan het grootseminarie te Wittern. Tussen 1947 en zijn benoeming 
tot hoogleraar bekleedde hij een leidende functie in het bisdom Paramaribo. Hij gold, net als 
zijn voorganger Van Welie, als specialist van het kerkelijk huwelijksrecht. 
226
 Petrus Huizing (Haarlem, 1911) studeerde rechten in Amsterdam en Nijmegen, theologie 
en filosofie bij de Jezuïeten in Nijmegen en Maastricht en kanoniek recht in Leuven en aan 
de Gregoriana in Rome. Aan die laatste universiteit promoveerde hij in 1947 summa cum 
laude en was hij sinds 1952 hoogleraar. Ver daarvoor, in 1941, was hij tot priester gewijd. 
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stokpaardjes) wilde van die gewoonte af en stelde bij het College van Cura-
toren voor een buitengewoon hoogleraar te benoemen. Ludwig Rutten227 
zegde ditmaal wel toe, het buitengewoon hoogleraarschap betekende im-
mers niet meer dan een nevenfunctie. Zijn wetenschappelijke kwaliteiten zijn 
hierboven al belicht; hij werd in de voordracht als enige opgevoerd omdat hij 
'verre (uitstak) boven eventuele andere kandidaten'.228 Rutten werd zonder 
enig probleem benoemd en bleef tot 1974 aan de faculteit verbonden. On-
derwijl werd hij eerst vice-president en daarna president van het Gerechts-
hof te 's-Hertogenbosch. 
Zoals hij al met Luijten op verantwoorde wijze had gedaan, was Van der 
Grinten ook bereid om zich nu en dan kwetsbaar op te stellen. Na het plot-
selinge overlijden van Jürgens in februari 1963 moest in ijltempo een nieuwe 
man voor het handelsrecht en het internationaal privaatrecht gezocht wor-
den. Daarbij werd, in navolging van de gedragscode neergelegd in de Wet 
op het Wetenschappelijk Onderwijs, eerst bij de zusterinstellingen geïnfor-
meerd naar geschikte kandidaten. Het was een primeur voor de faculteit. Zij 
moest nog even wennen aan deze nieuwe stap in het benoemingsproces, 
maar omdat zij uiteraard niet gebonden was aan de namen die door de an-
dere juridische faculteiten werden genoemd, veranderde er in wezen niets. 
In de eerste uitgaande brieven werd zekerheidshalve vermeld dat 'hoewel 
aan onze Universiteit ook niet-katholieke hoogleraren doceren, de gedachten 
van de Faculteit toch m de eerste plaats uitgaan naar een kandidaat van ka-
tholieke huize'.229 Het gebruik van de woorden 'in de eerste plaats' zou er op 
kunnen duiden, dat de faculteit inmiddels bereid was in noodgevallen een 
niet-katholiek te benoemen, analoog aan de ruimdenkendheid die in de Se-
naat sedert 1952 bestond.230 Maar aangezien de eerste niet-katholieken pas in 
de jaren zeventig op het faculteitstoneel zouden verschijnen, en dan soms 
pas na felle discussies, heeft het er alle schijn van dat geciteerde zinsnede 
slechts gebruikt is omwille van haar diplomatieke karakter. Het stond ge-
woon wat vriendelijker dan woorden als 'alleen' of 'uitsluitend'. 
De oogst was betrekkelijk mager, er werden weliswaar in totaal zeven ver-
schillende namen genoemd, maar daaronder bevond zich geen enkele 
227
 Rutten, in 1909 geboren te Heythuysen, was na de afronding van zijn studie in 1932 tot 
1941 advocaat in Roermond en 's-Hertogenbosch. Van 1941 tot 1946 was hij substituut grif-
fier in de Bossche rechtbank en daarna tot 1948 - tijdelijk - rechter. Hij promoveerde bij 
Jürgens op een procesrechtelijk proefschrift: De devolutteve werking van het appèl m het burger-
lijk procesrecht (Nijmegen/Utrecht 1945) 
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 RF, I960, Faculteit aan College van Curatoren, 15-3-1960. 
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 RF, 1963, Faculteit aan zusterfaculteiten, 26-2-1963 
230
 In 1960 was in de Senaat dit thema andermaal aan de orde geweest naar aanleiding van 
de eventuele benoeming van twee met-katholieken in de faculteit der wis- en natuurkunde. 
Ook toen was er geen noemenswaardig verzet gerezen tegen die benoemingen S, Notulen 
van de vergadering van de Academische Senaat, 14-6-1960 
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Afb. 42. Vrijdag 16 maart 1962. J.M.M. Maeijer heeft zojuist zijn proefschrift Matiging van 
schadevergoeding met succes verdedigd en neemt, tezamen met zijn echtgenote, de felicitaties 
van Duynstee in ontvangst. Voorts v.l.n.r. prof. dr. J.H. Robbers S.J. (hoogleraar geschiedenis 
der wijsbegeerte en wijsgerige godsleer), Nouwen en Rutten. 
renommée. Van die zeven was er één a lumnus van Nijmegen, J.M.M. 
Maeijer, en voor hem had de faculteit dan ook 'een uitgesproken voor-
keur'.231 Even dreigde een opstopping toen de curatoren per kerende post 
om enkele nadere inlichtingen vroegen aangaande de wetenschappelijke 
kwaliteiten van de nog maar eenendertigjarige Maeijer. Zij wilden weten hoe 
zijn bij Van der Grinten geschreven proefschrift Matigiging van schadevergoe-
ding (Nijmegen/Utrecht 1962) was ontvangen en of hij nog meer publicaties 
op zijn naam had staan.232 Dat laatste was niet het geval. Toch kwam de be-
noeming snel en zonder problemen af nadat Van der Grinten slechts had 
verzekerd dat op grond van Maeijers proefschrift 'zeer gunstige verwachtin-
231
 RF, 1963, Faculteit aan College van Curatoren, 1-4-1963. Sjef Maeijer werd in 1932 te 
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gen' gekoesterd konden worden.233 Zijn woord dwong inmiddels ook in het 
curatorium respect af. 
Pas later zou duidelijk worden dat Van der Grinten wederom een goed oog 
had gehad voor kwaliteit. Maeijer zou in de jaren zeventig en tachtig opzien 
baren met publicaties gelegen op de gebieden van het vennootschapsrecht, 
het verzekeringsrecht, het recht betreffende de industriële eigendom en zelfs 
op het niet direct in de lijn van het voorafgaande liggende medisch recht.234 
Zover was het echter nog niet. Maeijer wijdde zich in de eerste jaren vrijwel 
geheel aan het onderwijs. In 1964 werd zijn leeropdracht gewijzigd in han-
delsrecht en burgerlijk recht; Van der Grinten nam vanaf dat moment het in-
ternationaal privaatrecht onder zijn hoede. Daarmee werd het burgerlijk 
recht dubbel bezet, hetgeen wat meer ruimte bood voor het verrichten van 
onderzoek. Zoals gezegd was dat aan Maeijer wel besteed. Ook als facul-
teitsbestuurder bleef hij niet onopgemerkt, we zullen hem nog tegenkomen. 
In 1965 werd tevens een tweede buitengewone leerstoel voor het belasting-
recht gevestigd, die werd bezet door M.V.M, van Leeuwe (advocaat te Den 
Haag).235 Sedert 1959 vormde het voor het vennootschapsrecht relevante be-
lastingrecht onderdeel van het verplichte doctoraal vak handelsrecht. Dat 
besluit was indertijd genomen in navolging van een in Leiden en Utrecht 
reeds bestaande gewoonte. De indruk, dat toen aan de door Rüssel zo vaak 
bepleite verplichtstelling van het belastingrecht eindelijk - zij het gedeeltelijk 
- gehoor werd gegeven, is daarom niet juist: hij was zelfs in het geheel niet 
bij de besluitvorming betrokken geweest. Zijn opvolger Nouwen dreigde te-
gen het midden van de jaren zestig overbelast te raken. Hij gaf college aan de 
- wellicht onverwacht - grote schare notariaatsstudenten én aan alle studen-
ten Nederlands recht. Zowel bij de faculteit als bij het curatorium vond hij 
233 ¡ц^ i963# Faculteit aan College van Curatoren, 19-4-1963 Het was overigens niet moge­
lijk om op recensies uit de juridische vakbladen te wijzen, simpelweg omdat die nog niet 
waren verschenen Wel was het proefschrift in De Tijd-De Maasbode van 7 april 1962 door Ρ J 
Witteman en in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 juli 1962 door J Witsen lovend be­
sproken. Later, na Maeijers benoeming, deed Beekhuis dat evenzeer; hij sprak van een Ъе-
langrijk' en 'actueel' proefschrift, dat 'het beste (deed) verwachten voor de toekomst'; J H. 
Beekhuis, 'boekbespreking', in· RM Themis (1963), pp. 582-588 
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een gewillig oor voor zijn klacht; met de komst van Van Leeuwe werd 
Nouwen van de plicht ontheven om aan de studenten Nederlands recht te 
doceren. 
2.5 Verdere uitbouw 
Aldus werd in een kort tijdsbestek de privaatrechtelijke vleugel van de facul-
teit onder leiding van architect Van der Grinten geheel gerenoveerd en uit-
gebreid. Daartegenover stond, dat in het publiekrecht maar weinig ontwik-
kelingen plaats hadden. De meest voor de hand liggende reden was, dat er 
gewoonweg geen noodzaak voor nieuwe benoemingen was; Duynstee en 
Van Wijnbergen waren nog betrekkelijk jong en zaten stevig in het zadel. 
Bovendien wisten zij zich gesteund door een keur aan capabele assistenten, 
inmiddels medewerkers geheten (J.A. Boeren, H.J.M. Beekman, W.H.A. 
Jonkers). Toch werden er genoeg initiatieven ontplooid om het aanbod van 
publiekrechtelijke vakken te vergroten. Zij leidden echter zelden tot resul-
taat, vooral omdat Duynstee zijn ideeën niet goed leek te doordenken. In 
1960 stelde hij de wenselijkheid van de oprichting van een Instituut voor 
Vergelijkend Staatsrecht aan de orde.236 Het betrof slechts een vaag plan en 
het zou nog vier jaar duren voor Duynstee een uitgewerkt ontwerp op tafel 
legde, dat toen bovendien de nodige scepsis ontmoette. Duynstees collega's 
vonden dat Nijmegen een te smalle basis vormde voor een dergelijk instituut 
en zagen meer in interuniversitaire samenwerking op dit vlak met bijvoor-
beeld Tilburg en de Vrije Universiteit.237 Morrend ging Duynstee akkoord 
met de toezegging van de faculteit dat zij hem alleen zou steunen bij de aan-
vraag voor een assistent voor vergelijkend staatsrecht. 
Zoals al eerder is gebleken, was opportunisme Duynstee niet vreemd. In 
maart 1961 opperde hij het idee om oud-KVP-leider Romme (die een maand 
eerder om gezondheidsredenen uit de actieve politiek was getreden) aan te 
zoeken voor een buitengewone leeropdracht in de parlementaire geschiede-
nis.238 Ook dat aantrekkelijk ogende proefballonnetje spatte uiteen, want 
Romme stelde zich 'na veel wikken en wegen, aarzelingen en twijfels' niet 
beschikbaar.239 Weer een jaar later wierp Duynstee de vraag op of het niet 
mogelijk was een buitengewoon hoogleraar te benoemen in de krijgsweten-
schap. In zijn ogen was dat een in Nederland verwaarloosd terrein; de extra-
ordinarius zou onderwerpen kunnen behandelen als 'de inrichting van de 
politieke leiding in militaire zaken', 'de verhouding tussen militair en bur-
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gerlijk bestuur' en 'de verhouding tot de Nato'.240 Maar de werkelijke reden 
voor zijn verzoek heeft ongetwijfeld gelegen in het simpele feit dat er in de 
figuur van Th.E.E.H. Mathon, oud-directeur van het Defensie Studie Cen-
trum, een kandidaat voorhanden was. Mathon was even eerder in de markt 
geweest voor de bezetting van een leerstoel in de krijgswetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam, maar die benoeming was, in de woorden van 
Duynstee, 'gestrand op pacifistische stromingen'. Duynstee kreeg echter op-
nieuw van de faculteit nul op het rekest. Niet omdat ook zij door 'pacifisti-
sche' ideeën was aangeraakt, maar eenvoudig omdat de krijgswetenschap als 
een te onbelangrijk zijspoor werd gezien en de eraan verbonden financiën 
wel beter besteed konden worden. Op voorstel van Schlichting werd 
Mathon, die overigens een jaar later in Utrecht bijzonder hoogleraar in de 
krijgsgeschiedenis werd, daarom slechts uitgenodigd om enige gastcolleges 
te geven. 
In het grensgebied van het strafrecht werden meer resultaten geboekt. In 
1962 werd de criminologie van Van Ecks leeropdracht afgesplitst en tezamen 
met het novum jeugdrecht ondergebracht in een lectoraat. Voor de bezetting 
kwam naar de overtuiging van Van Eek (en gelukkig ook naar die van de cu-
ratoren) maar één man in aanmerking: W.H.A. Jonkers S.C.J., een alumnus 
die sinds 1955 assistent van F. Duynstee was.241 Met Jonkers werd de rechts-
filosofische lijn van W. Duynstee en Van Eek doorgetrokken; daarin school 
in de eerste plaats het belang van zijn benoeming. Zijn bij Van Eek geschre-
ven dissertatie Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid (Zwolle 1962) 
was sterk geïnspireerd door de scholastieke traditie die in Nijmegen sinds de 
jaren twintig bestond. Jonkers (die in 1970 hoogleraar werd en in 1980 uit-
eindelijk ook het strafrecht in zijn leeropdracht kreeg) zou tot in de jaren 
tachtig op zijn geheel eigen wijze, wars van de wanen van de dag, aandacht 
blijven geven aan de dogmatiek van het strafrecht, waarmee hij onder de be-
oefenaars van de strafrechtswetenschap in Nederland een steeds uniekere 
plaats ging innemen.242 
In de jaren zestig echter wijdde hij zich volledig aan de criminologie en het 
kinderrecht. Als criminoloog vond hij aansluiting bij de zogenaamde 
'Utrechtse school' waarvan Pompe eertijds de grondlegger was geweest en 
240 RF i962, Duynstee aan de Leden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1-5-1962. 
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die nu vorm werd gegeven door de hoogleraar criminologie aldaar G.Th. 
Kempe.243 In zijn openbare les getiteld Oorzakelijkheids- of schuldcriminologie? 
(Nijmegen 1963) keerde Jonkers zich tegen de, zoals hij het zelf noemde, na-
tuurwetenschappelijke benadering van bepaalde richtingen in de crimino-
logie. Tegenover de gedachte dat 'de misdaad werd herleid tot de resultante 
van een soort biologisch, psychologisch en sociologisch natuurproces'244 
stelde hij de vrije wil van de misdadiger centraal. De schuld was bij Jonkers 
'niets anders dan de vrijheid zelf, die (...) zich op deficiënte en onmenselijke 
wijze heeft verwezenlijkt'.245 De andere discipline in zijn leeropdracht ver-
rijkte hij met Het nieuwe kinderrecht (met medewerking van G. Delfos en H.S. 
Dijk, Deventer 1965), een 'veel geraadpleegd boek'246 over het in 1965 in 
werking getreden nieuwe kinderrecht. 
Vrijwel direct na zijn benoeming begon Jonkers, daartoe aangezet door Van 
Eek, met de indiening van tal van voorstellen voor empirisch onderzoek. 
Vooral door Jonkers' en Van Ecks toedoen werd, nadat op hun voorspraak in 
1964 G.H. Veringa (Algemeen Adviseur Wetenschappelijk Werk op het Mi-
nisterie van Justitie)247 tot buitengewoon lector penitentiair recht werd be-
noemd en een tweetal medewerkers waren aangetrokken, het Centrum voor 
Strafrechtswetenschap, Criminologie en Penologie opgericht. De vestiging 
van dit 'bescheiden' instituut stond symbool voor het einde aan de jaren-
lange gehinderde groei van de faculteit. Er werd een plan mee gerealiseerd 
dat Van Eek al ruim tien jaar eerder had gelanceerd, maar dat toen nog te 
duur werd bevonden.248 Dientengevolge was de Nijmeegse universiteit de 
laatste in Nederland waaraan een dergelijk onderzoeksinstituut werd geves-
tigd. Én dat terwijl zij eigenlijk, omdat juist in de criminologie en de peno-
logie levensbeschouwelijke elementen van grote betekenis zijn, de aangewe-
zen instantie was om een voortrekkersrol te vervullen. Toen het eenmaal zo-
ver was, entameerde Jonkers diverse onderzoeken, onder andere naar de 
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Een bescheiden priester als hij was, had Jonkers op het facultaire beleid ver-
der weinig invloed. Toch voelde hij een grote betrokkenheid bij het wel en 
wee van de faculteit. Bij de studenten kwam Jonkers, een dogmatisch katho-
liek, droog en stug over; anderzijds zette hij zich vol overgave in voor het in 
1966 opgerichte 'Strafrechtelijk en Criminologisch Dispuut Dr Nico Muller' 
en begeleidde hij, in navolging van Van Eek, regelmatig studiereizen. 
Was de totstandkoming van het buitengewone lectoraat penitentiair recht 
een goed voorbeeld van de voortgaande differentiatie in het curriculum, de 
vestiging van het - eveneens buitengewone - lectoraat voor wijsgerige en 
theologische antropologie (het werd een verplicht kandidaatsvak) in 1964 
was misschien nog een beter. Reden was de ontevredenheid die werd ge-
voeld over het gebrek aan filosofische vorming van de jongerejaars studen-
ten sinds de verschuiving van de rechtsfilosofie naar de doctoraalfase in 
1958. De keuze voor A.Th.B. Peperzak O.F.M, (docent ethiek en antropolo-
gie aan het filosoficum van de Franciscanen te Venray)249 werd door alle 
partijen als een logische gezien. Hij werd tegelijkertijd met dezelfde leerop-
dracht in de Centrale Interfaculteit benoemd; in 1966 werd zijn lectoraat om-
gezet in een extraordinariaat. 
Ook de laatste twee benoemingen in het onderhavige tijdvak stonden in het 
teken van de inmiddels onstuitbare groei van de faculteit. Al ver voordat 
Hermesdorf het emeritaat zou bereiken, stond het voor de faculteit vast, dat 
bij die gelegenheid zijn gecombineerde leeropdracht gesplitst zou worden. 
Begin 1965 werd in een uitvoerig betoog aan het College van Curatoren uit-
gelegd, dat aan de meeste andere universiteiten het Romeins recht en de Ne-
derlandse rechtsgeschiedenis door afzonderlijke ordinarli werden gedoceerd 
en dat dat ook in Nijmegen gewenst was. Enigszins ten overvloede werd ook 
een praktisch probleem geschetst: er waren maar weinig juristen die zich 
bezighielden met de rechtsgeschiedenis of het Romeins recht, laat staan met 
beide.250 Bovendien zou het geen extra kosten met zich meebrengen omdat 
de faculteit haars inziens al in het bezit was van een man die de rechtsge-
schiedenis kon worden toevertrouwd. Cerutti had al tijdens zijn studenten-
tijd een belangstelling voor dat vak aan de dag gelegd (zo sloot hij in 1936 
zijn kandidaatsstudie af met een scriptie voor Van der Heijden over de vor-
ming van de stad Breda en het Bredase stadsrecht). Die interesse was daarna 
geleidelijk verder gegroeid en had haar neerslag gevonden in onder andere 
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een tiental artikelen.251 Op grond daarvan en het vertrouwen dat hij met zijn 
prestaties in het agrarisch recht en de inleiding van de rechtswetenschap had 
verworven, werd Cerutti, zonder dat zelfs serieus naar een alternatief was 
gezocht - hij wilde dan ook zelf graag, hetgeen zwaar meewoog -, voorge-
dragen en uiteindelijk benoemd. Hij zou dat vertrouwen niet beschamen; 
sterker, hij bleek in de praktijk ook voor de rechtsgeschiedenis geknipt.252 
Toch kan niet worden ontkend, dat aan de houder van de leerstoel rechts-
geschiedenis formeel minder eisen werden gesteld dan aan zijn collega's die 
zich met het geldend recht bezighielden. Want ofschoon zijn publicaties van 
voor 1965 van hoogwaardige kwaliteit waren,253 vormden zij kwantitatief 
gezien een verre van imposante productie. Een vingerwijzing voor de - zeker 
sinds de tijden van Van der Heijden - veranderde waarde die aan de rechts-
geschiedenis werd gehecht? 
De inhoud van de colleges rechtsgeschiedenis werd met de wijziging van de 
kandidaatsopzet uit 1965 aan de 'moderne' eisen die vanuit de maatschappij 
aan de jurist werden gesteld aangepast. Met ander woorden, de rechtsge-
schiedenis kreeg een utilitair karakter. Terwijl de lessen van Van der Heijden 
en Hermesdorf altijd een breed terrein hadden bestreken, lag voortaan de 
nadruk op de geschiedenis van het privaatrecht. 
Voor het Romeins recht werd in de figuur van Felix B.S. Wubbe (een Neder-
lander die sinds 1961 hoogleraar was in het Zwitserse Fribourg) een eerste-
klas kracht aangezocht. Hermesdorf ondernam een serieuze poging om deze 
in Leiden bij R. Feenstra gepromoveerde romanist naar Nijmegen te lokken. 
Aanvankelijk leken Hermesdorfs inspanningen vruchten af te gaan werpen. 
Zo blijkt uit de intensieve correspondentie die in de lente van 1964 tussen 
beide geleerden werd gevoerd, dat Wubbe (die begrijpelijk genoeg niet veel 
trek had het internationaal georiënteerde Fribourg te verlaten, terwijl hij aan 
de andere kant een zekere verplichting voelde om de beoefening van het 
Romeins recht in Nederland met zijn aanwezigheid te stimuleren) tezelfder-
tijd door de Universiteit van Amsterdam was benaderd, maar een lichte 
voorkeur voor Nijmegen had.254 In het langdurige overleg dat volgde, liet 
Wubbe echter steeds meer doorschemeren niet te kunnen komen om de ont-
hutsend simpele reden dat zijn Nijmeegse salaris hem niet in staat stelde ge-
paste huisvesting te financieren.255 Na lang te hebben geaarzeld, zegde hij 
pas in januari 1965 definitief af. De faculteit miste daarmee (let wel: haars 
ondanks) een gelegenheid om een wetenschapper van allure aan zich te bin-
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den. Als pleister op de wonde diene, dat zij niet de laatste faculteit der 
rechtsgeleerdheid in Nederland was die vergeefs probeerde Wubbe binnen 
te halen.256 
Het was intussen zaak geworden snel te handelen, er resteerden nog maar 
negen maanden tot het begin van het nieuwe collegejaar. Niettemin volgde 
een periode waarin geen sterk beleid werd gevoerd, waardoor de indruk nog 
eens wordt gevoed, dat de historische vakken in de faculteit een twijfelachtig 
aanzien genoten. Van der Grinten legde in januari een nota voor waarin zes 
gegadigden werden genoemd (het resultaat van raadpleging van de zuster-
faculteiten), maar geen van hen kon de faculteit doen warmlopen van en-
thousiasme. Na ampele discussie werd ten slotte geopteerd voor de reeds 
genoemde P.J.M. Huizing S.J., nota bene geen romanist en daarenboven een 
keuze die een risico-element in zich droeg. Het was de periode waarin 
Huizing op de nominatie stond om benoemd te worden voor het canoniek 
recht (en in de theologische faculteit ook het missierecht), maar in afwach-
ting was van het fiat van zijn orde. Zou die benoeming alsnog doorgang 
vinden, dan zou het Romeins recht natuurlijk op de laatste plaats komen. 
Daar kwam nog bij dat de kandidaat in een gesprek met Van der Grinten liet 
merken niet erg in te zijn voor het Romeins recht. Om de faculteit tegemoet 
te komen, verzekerde Huizing wel, dat als de nood aan de man mocht ko-
men hij zich in staat achtte een verantwoorde cursus Romeins recht te ge-
ven.257 Het was een verre van ideale oplossing en toen in maart de instem-
ming van Huizings Romeinse superieuren afkwam voor zijn benoeming in 
de theologische faculteit liet de faculteit haar plan wijselijk varen. 
Vervolgens werd de nota van Van der Grinten uit januari nog eens ter hand 
genomen. Een van de namen die daarin werden genoemd, was die van 
G.C.J.J. van den Bergh, een hoofdmedewerker aan de Universiteit van Am-
sterdam. Hij werd, gelet op zijn bij A. Pitlo geschreven dissertatie Thetnis en 
de Muzen. De functie van de gebonden vormen in het recht (Haarlem 1964), zeker 
professorabel geacht. De reden waarom zijn kandidatuur in januari niet seri-
eus in overweging was genomen, ligt in het duister, al is er gerede grond 
voor een vermoeden. Toen hij in maart ter sprake kwam, bleek er namelijk in 
de faculteit onzekerheid te bestaan over de vraag of Van den Bergh al dan 
niet tot de katholieke kerk behoorde.258 Bovendien was Van den Bergh ge-
meenteraadslid voor de Partij van de Arbeid in Haarlem. Ofschoon uit de -
in dit geval erg vage - notulen niet is op te maken of zijn PvdA-lidmaatschap 
in de beraadslagingen een rol heeft gespeeld, is het een onweerlegbaar feit 
256
 Die suggestie wordt althans gewekt in: J.A. van Ankum, e.a. (ed.), Mélanges Felix Wubbe. 
Offerts par ses collègues et ses amis à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire (Fribourg 
1993), p. V. 
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 RF, 1965, Van der Grinten aan de Leden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 3-2-
1965. 
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 RF, Notulen van de vergadering van de faculteit der rechtsgeleerdheid, 18-3-1965. 
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dat hij, bij een eventuele benoeming, moeilijk zou passen in de conservatieve 
sfeer van de faculteit. 
Een en ander kon tegen de achtergrond van de ontwikkelingen elders aan de 
universiteit (er waren in andere faculteiten al meer hoogleraren van PvdA-
huize)259 niet meer als een formeel bezwaar gelden. En toen het geruststel-
lende bericht was ontvangen dat Van den Bergh wel degelijk katholiek was, 
bleek ook de faculteit der rechtsgeleerdheid (weliswaar gedeeltelijk door de 
omstandigheden gedwongen) inmiddels over de mentale lenigheid te be-
schikken om een PvdA-man in haar gelederen op te nemen. Zeker nadat Van 
den Bergh in een onderhoud met Van der Grinten 'een plezierige indruk' had 
gemaakt260 en er over hem 'uitstekende informaties' waren binnengeko-
men,261 zag men geen reden meer om hem niet voor te dragen. 
Over de kwaliteiten van Govaert van den Bergh262 als hoogleraar is nooit 
een onvertogen woord gevallen. Hij was een creatief en animerend docent en 
onderhield bijkans vriendschappelijke banden met de studenten. De colleges 
Romeins recht kregen, evenals die in de rechtsgeschiedenis, een meer op het 
praktisch nut gerichte inhoud dan voorheen. De nadruk kwam meer dan 
ooit te liggen op de casuïstiek van het privaatrecht, in het bijzonder van het 
zakenrecht en van het verbintenissenrecht. Ook dat was niet zozeer het ge-
volg van de persoonlijke voorkeur van Van den Bergh, maar van de wijzi-
ging in het programma uit 1965. Van den Bergh bereed daarnaast in de col-
leges zijn stokpaardje 'juridische begripsvorming'. Als publicist kwam hij 
overigens pas na zijn vertrek uit Nijmegen in 1975 echt goed op gang. 
Van den Bergh trok echter op een geheel ander vlak veel meer de aandacht. 
Hij verkeerde als buitenstaander in dubbele zin (geen alumnus en in politiek 
opzicht ver verwijderd van de doorsnee Nijmeegse jurist) in een weinig 
benijdenswaardige positie. Net als Van Wijnbergen tien jaar eerder, had de 
aan Amsterdamse omstandigheden gewende Van den Bergh moeite zich aan 
de sfeer die er op de Nijmeegse faculteit der rechtsgeleerdheid heerste aan te 
passen. Omgekeerd moest de faculteit aan hem wennen. Zo schafte hij tot 
verbijstering van zijn collega's meteen na zijn aankomst het traditionele aan-
vangsgebed in zijn colleges af. En zo stelde hij al in de tweede faculteitsver-
gadering die hij bijwoonde voor om het gebruik van visitekaartjes door stu-
denten en het eisen van jacquet of rok bij examens af te schaffen. De reactie 
259
 Vergelijk Documentenboek, pp. 112-113. 
260 jy^ Notulen van de vergadering van de faculteit der rechtsgeleerdheid, 8-4-1965. 
261
 SRS, 2865, Faculteit aan College van Curatoren, 14-4-1965. 
262
 Geboren te Haarlem in 1926. Hij studeerde tot 1956 rechten aan de Universiteit van Am-
sterdam en was vervolgens zes jaar ambtenaar op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Daarna werd hij hoofdmedewerker aan zijn Alma Mater, ondermeer belast met de dage-
lijkse leiding van de vervaardiging van een bibliografie van de Nederlandse rechtsgeschie-
denis. Sinds 1959 zat hij in de Haarlemse gemeenteraad. 
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van de faculteit liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de 'vooruitstre-
vende voorstellen' (woorden van secretaris Maeijer) werden resoluut van de 
hand gewezen.263 Hoe snel de veranderingen op het gebied van omgangs-
vormen en kledingmode (met name onder de jeugd) zich in die dagen in de 
rest van de Nederlandse samenleving ook voltrokken, het gevoel voor deco-
rum en de hang naar traditie van de faculteit bleken er in het geheel niet 
door te zijn aangetast. 
Nog jaren stond Van den Bergh bij zijn collega's symbool voor alles wat links 
en progressief was. Dat was vaak meer een gevoelskwestie dan berustend op 
feiten, want, zoals we nog zullen zien, was Van den Bergh op het eind van 
de jaren zestig lang niet altijd zo naar het studentenstandpunt geneigd als 
zijn collega's wel veronderstelden. Het is al met al des te opmerkelijker dat 
Van den Bergh aan het einde van zijn afscheidscollege in 1975 uitdrukkelijk 
de goede collegiale contacten roemde, 'die ondanks alle meningsverschillen 
altijd open bleven'.264 Dat sedert 1923 zo wezenlijk element van het facul-
teitskarakter had ondanks de groei en de pluriformiteit van het corpus doc-
tum kennelijk nog weinig aan betekenis ingeboet. 
In de twintig jaar gelegen tussen die bewuste zomerdag in 1945 waarop 
Kamphuisen naar Nijmegen was komen fietsen en het aantreden van Van 
den Bergh, hadden zich op vele terreinen, zoals het curriculum, het benoe-
mingsbeleid, de relatie met het universitaire bestuur en de uiterlijke infra-
structuur van de faculteit, grote veranderingen voltrokken; veel groter in elk 
geval dan in de twee decennia tussen oktober 1923 en april 1943. Hoewel het 
aantal hoogleraren in de faculteit in relatie tot dat in haar zusterfaculteiten 
klein was en klein bleef, werd de studie door de vestiging van nieuwe leer-
stoelen onvergelijkbaar breder en rijker dan voorheen en het onderzoek ge-
specialiseerder.265 Was het arsenaal aan professorabele katholieke juristen in 
de eerste jaren na de oorlog nog beperkt van omvang, tegen het einde van de 
jaren vijftig was het structurele tekort, mede door toedoen van de faculteit 
zelf, grotendeels opgevuld. Tot die tijd was men regelmatig gedwongen tot 
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 G.C J.J van den Bergh, Juridische problemen rond een druivenpluk Exegese van D 191 25 
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265 Overigens was het assortiment doctoraal keuzevakken dat voor de studenten openstond 
nog aanzienlijk rijker dan in de tekst gesuggereerd. Het curnculum was m de loop der tijd 
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'parlementair stelsel', bij Van Eek 'militair strafrecht' en 'internationaal strafrecht', bij Van 
Wijnbergen 'pubhek-rechtelijke bedrijfsorganisatie', 'waterschapsrecht' en 'ambtenarenrecht' 
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een benoeming 'bij gebrek aan beter', hetgeen in essentie de belangrijkste 
oorzaak was voor de moeizame verhouding met het College van Curatoren; 
de benoemingsperikelen die zich nadien voordeden waren veelal niet meer 
dan incidenteel van aard. Slechts bij de opvolging van W. Duynstee en Her-
mesdorf stak het oude probleem nog de kop op, maar dat lag vooral aan het 
soort vakgebied waarin zij doceerden; er zijn maar weinig juristen, en dat 
geldt niet alleen voor katholieken, die zich na hun studie nog verdiepen in 
de rechtsfilosofie en de rechtsgeschiedenis. 
De suggestie die E. Schillebeeckx in 1983 wekte, als zou de Katholieke Uni-
versiteit zich in de jaren vijftig in de eerste plaats hebben gepresenteerd als 
een wetenschappelijke instelling en dat zij het 'overige' (haar katholieke 
identiteit) 'op de koop toe nam',266 kan slechts gedeeltelijk worden onder-
schreven. Zeker, aan het wetenschappelijk niveau werd een hoge prioriteit 
verleend en de katholieke signatuur werd inderdaad als een feitelijkheid 
gezien. Schillebeeckx' gebruik van de woorden 'op de koop toenemen' was 
echter al te lichtzinnig en deed menig juridisch hoogleraar geen recht. In de 
eerste plaats kreeg daar waar mogelijk, met andere woorden in het onder-
wijs en het onderzoek op het vlak van bijvoorbeeld de rechtsfilosofie, het 
strafrecht en de criminologie, de katholieke levensbeschouwing uit diepge-
voelde overtuiging de volle aandacht en niet omdat het nu eenmaal zo 
hoorde. Om diezelfde reden doceerden voorts figuren als de beide Van der 
Vennen, Cerutti en Stuyt hun vakgebieden 'en face des principes chrétiens' 
(om met de laatste te spreken). In de tweede plaats was, schijnbaar haaks 
daarop, in de jaren veertig en vijftig geen sprake van een statische toestand. 
Typerend was F. Duynstees worsteling met zijn neothomistische interpreta-
tie van het staatsrecht. Hij gaf die met grote inzet gevoerde strijd feitelijk op 
toen hij zich vanaf de vroege jaren vijftig meer en meer ging richten op het 
positieve recht. 
Anderzijds, en in zoverre kan men Schillebeeckx gelijk geven, lag in het 
zwaartepunt van de studie, de colleges burgerlijk recht, de nadruk op ken-
nisoverdracht van het geldend recht. Niveau en vakkundigheid, daar was 
het in de eerste plaats om te doen, zowel bij Petit, die zich van de katholieke 
signatuur van de universiteit naarmate de jaren vorderden steeds minder 
aantrok, als bij zijn opvolger Van der Grinten. De laatste concentreerde zich 
in zijn publicaties bovendien op dat gedeelte van het burgerlijk recht, dat 
voor een ideologische benadering minder vatbaar was: het vennootschaps-
recht. Met Van der Heijden had de faculteit al op die terreinen in Nederland 
geëxcelleerd, met Van der Grinten, en de groep hoogleraren en assistenten 
die hij om zich heen verzamelde, werd die traditie voortgezet. Wat zij deden 
266
 E Schillebeeckx, 'Het "project Katholieke Universiteit". Geen stok om te slaan maar een 
staf om te gaan', in- Democratisering en identiteit Beschouwingen over de Katholieke Universiteit 
Nijmegen 1968-1983, p. 11. 
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kan de zuiverste vorm van emancipatie worden genoemd. Meer dan enig 
ander toonden zij andersdenkend Nederland immers, dat de katholieke ju-
rist heus in de eerste plaats een goed jurist kon zijn. Dat impliceert overigens 
niet, dat Van der Grinten zich weinig aan de katholieke identiteit van de fa-
culteit gelegen liet liggen en het werk van de ethici en idealisten onder zijn 
collega's niet waardeerde. Integendeel, zoals we in het volgende hoofdstuk 
nog zullen zien. 
3. Faculteit en samenleving 
Net zoals zijn vooroorlogse erflaters, daalde de Nijmeegse hoogleraar-jurist 
van na 1945 met grote regelmaat de trappen van zijn ivoren toren af om zijn 
invloed in de samenleving te laten gelden. Zeker in vergelijking met van-
daag de dag was de maatschappelijke status van een hoogleraar in de eerste 
decennia na de Tweede Wereldoorlog nog ongemeen hoog.267 Hij behoorde 
tot de leidende klasse c.q. de katholieke elite en aan zijn opvattingen en opi-
nies over ontwikkelingen in de samenleving kon niet zomaar voorbij worden 
gegaan. Het klimaat voor de intellectueel was zeker in de eerste tien jaren na 
de oorlog nog gunstig. Hij had dan wel geen concrete machtsbasis; zijn 
denkbeelden bezaten op zijn minst een morele waarde. Professorale geleerd-
heid dwong nog allerwege respect af, hetgeen niet alleen uiting kreeg in in-
vloed in maatschappelijke discussies, maar ook in tal van bestuurs- en raad-
gevende functies die aan de hoogleraar werden toevertrouwd. De Nijmeegse 
juristen wendden hun invloed aan in de meest uiteenlopende maatschappe-
lijke sectoren. Daarbij dient te worden aangetekend dat zij op dat vlak niet 
afweken van hun collega's van de andere universiteiten. De Nijmegenaren 
waren uiteraard voornamelijk - maar zeker niet alleen - actief binnen de ka-
267
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ren herhaaldelijk ter sprake. 
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tholieke zuil. Door de universitaire bestuursinstanties werd hun meestal 
geen duimbreed in de weg gelegd; zij erkenden het belang voor juristen om 
voeling met de maatschappij te houden. Voorwaarde was wel, dat de profes-
sorale taken niet in het gedrang kwamen; anders, zoals bij Kamphuisen het 
geval was, greep het College van Curatoren, bij wie verzoeken tot het ver-
richten van betaalde nevenarbeid moesten worden ingediend, resoluut in. 
Zodoende werd de lijst met nevenfuncties (overigens vaak niet meer dan 
eervolle, onbezoldigde lasten) van de gezamenlijke Nijmeegse juristen schier 
eindeloos. Wat te denken van een figuur als Van Eek, die, als zovelen, enkele 
juridische functies bekleedde (hij was raadsheer-plaatsvervanger bij het Ge-
rechtshof van Arnhem en rechter-plaatsvervanger bij de arrondissements-
rechtbanken van Arnhem, Zwolle en Almelo), maar daarnaast ondermeer 
voorzitter was van het bestuur van de R.K. Reclasseringsvereniging, van het 
Paedologisch Instuut Nijmegen, van de Nijmeegse R.K. vereniging voor kin-
derbescherming, van de Reclasseringscommissie bij de Zutphense jeugdge-
vangenis, vice-voorzitter van het R.K. Verbond voor Kinderbescherming en 
lid van de Centrale Raad van advies voor het gevangeniswezen, de psycho-
patenzorg en de reclassering, van de Raad van de kinderbescherming te 
Arnhem, van de ministeriële adviescommissie inzake pornografie en van het 
college van curatoren van het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den 
Helder. Of neem de econoom Groeneveld, die het voorzitterschap van de 
Research Commissie van de Raad van Beheer van het Economisch Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf te Den Haag en van de Raad van Bestuur 
van de Gelderse Culturele Raad combineerde met bestuursfuncties bij het 
Gelders Orkest, de Nijmeegse Schouwburg en De Vereeniging, het Canisius-
ziekenhuis en het lidmaatschap van de Centrale Commissie voor de Statis-
tiek. Daarnaast was hij vanaf 1949 38 jaar financieel-economisch medewerker 
van De Gelderlander, hij schreef naar schatting 1900 afleveringen van zijn ook 
voor leken begrijpelijke column. Deze voorbeelden zijn willekeurig gekozen; 
enkele vakbroeders van de duizendpoten Van Eek en Groeneveld ontplooi-
den nog meer nevenactiviteiten. 
In een enkel geval reikte de invloed van een Nijmeegse jurist tot de top van 
het politiek-maatschappelijke krachtenveld. De rol die bijvoorbeeld Van der 
Grinten in de totstandkoming van de naoorlogse overlegeconomie speelde, 
is nauwelijks te overschatten. Liefst 32 jaar (vanaf de oprichting in 1952 tot 
1984) was hij Kroonlid van de Sociaal Economische Raad (vanaf 1958 tevens 
lid van het dagelijks bestuur), een periode waarin hij lid en vaker nog voor-
zitter was van niet minder dan 26 commissies. Hij had binnen dat op sociaal-
economisch gebied belangrijkste adviesorgaan van de regering trouwens 
lange tijd gezelschap van collega F. van der Ven en soms ook van Cerutti, die 
plaatsvervangend Kroonlid was. 
Voorts vervulden enkele leden van de juridische faculteit een spilfunctie in 
de, in vergelijking met voor de oorlog veel nauwere (maar niet altijd nood-
zakelijk betere), relatie tussen de landelijke katholieke politiek en de Katho-
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lieke Universiteit. 'Nijmegen' werd een tamelijk zwaar beladen begrip in po-
litiek Nederland, dat veelal geassocieerd werd met conservatisme en profes-
sorale eigengereidheid. Voor het grote publiek vielen de personele banden 
uiteraard het meest op.268 Diverse Nijmeegse hoogleraren (niet alleen uit de 
faculteit der rechtsgeleerdheid) werden ministeriabel geacht; zo hebben we 
al gezien dat Van den Brink en Beel hun hoogleraarsbaret moeiteloos voor de 
ministerssteek verruilden. Bij Beels hernieuwde aantreden als minister in 
1951 (na zijn kortstondig professoraat) werd de relatie Nijmegen - Den Haag 
in de pers uitvoerig, maar niet altijd juist, belicht. Er werd gesproken van een 
'ijskast-theorie', die inhield, dat de KVP de oud-minister even bij de Nij-
meegse universiteit zou hebben gestald om hem, zodra het geschikte mo-
ment zich voordeed, daar weer vandaan te halen. Voor Beel stak de zaak niet 
zo eenvoudig in elkaar, zoals al is aangetoond. Verder scheelde het slechts 
een haar of Beaufort was in 1952 Minister van Buitenlandse Zaken geworden 
en Van der Grinten in 1959 Minister van Justitie. In het geval van Beaufort 
ging de aartsbisschop dwars liggen; hij vreesde met een benoeming van de 
pater tot minister anti-clericale reacties.269 Van der Grinten had zelfs de con-
stituerende vergadering van het kabinet-De Quay al bijgewoond toen er als-
nog een kink in de kabel kwam en er een verschuiving in de ministerszetels 
plaatshad.270 
Een paar trapjes lager en beduidend verder achter de schermen, hadden de 
Nijmeegse juristen invloed op discussies die binnen de KVP over allerlei 
maatschappelijke problemen werden gevoerd, analoog aan de invloed van 
hun collega's van die andere katholieke instelling van hoger onderwijs, de 
Tilburgse hogeschool.271 Uit de veelheid van rapporten die door onder-
zoekscommissies van het Centrum voor Staatkundige Vorming, na de op-
richting van de KVP in 1946 geëvolueerd tot het wetenschappelijk bureau 
van die partij, onder voorzitterschap van een van de Nijmeegse juristen 
werden geschreven, kunnen we geen andere gevolgtrekking maken dan dat 
268 j e r illustratie, naar aanleiding van de kabinetsformatie van 1949 verscheen in De Tijd 
(23-8-1949) onder de rubriek 'Tijdspiegel' de volgende tekst: 'Wij hoorden een mijnheer te-
gen een ander mijnheer zeggen: "Ik zou wel graag in de politiek willen." Waarop die andere 
mijnheer zei: "Dan moet je professor in Nijmegen worden." Waarop die ene mijnheer vroeg: 
"Maar hoe word je dat?" Waarop die ander mijnheer zei: "Door in de politiek te gaan.'" 
269
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WEER TERUG... 
. . . Uit de Nijmeegse diepvries! 
Afb. 45. Opland in de Volkskrant, 8 december 1951. 
de faculteit als het ware als een braintrust voor de katholieke politiek func-
tioneerde: commissies onder voorzitterschap van Petit rapporteerden onder 
andere over 'maatregelen tot beperking der veelvuldige echtscheidingen' 
(1949) en over 'de rechtspositie van de in bloedschande of in overspel geteel-
de kinderen' (1954), de commissie-Groeneveld onder andere over 'toezicht 
op het credietwezen' (1951), de commissies-Van Wijnbergen over de wet op 
de ruimtelijke ordening (1957), over de subsidiëring van de bouw van 
kerken en bezinningscentra (1962) en over bestuursvoorzieningen in stede-
lijke concentraties (1963), de commissie-Van der Grinten onder andere over 
eigendom in het ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek (1961), de commissies-
Cerutti over openbaarheid bij publiekrechtelijke bedrijfsorganen (1961) en 
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commissies-Nouwen over 'gehuwd en ongehuwd in de inkomstenbelasting' 
(1961) en over rechten op lijfrenten en andere stamrechten (1962). Op per-
soonlijke titel adviseerden verder W. Duynstee één keer, over 'de kinderbij-
slag voor de in loondienst werkende, ongehuwde moeder of tegemoetko-
ming uit anderen hoofde voor de opvoeding van haar kind' (1948) en 
Schlichting herhaaldelijk, bijvoorbeeld over overheidsvoorlichting (1960). 
Voorts lieten de, minder nauw aan de faculteit gebonden, beide Van der 
Vennen zich niet onbetuigd. Kortom, de KVP wist de rijke expertise die aan 
de faculteit bestond naar waarde te schatten. Op het spoorwegtraject Nijme-
gen - Den Haag moet het een drukte van jewelste zijn geweest. 
3.1 Politieke dwarskoppen 
In de lijst van rapporteurs en adviseurs ontbreken drie namen van hooglera-
ren die nochtans een meer dan gemiddelde politieke belangstelling hadden: 
Beaufort, F. Duynstee en Rüssel, respectievelijk een echte politicus, een poli-
ticus van de zijlijn en een aspirant-politicus. Het Eerste-Kamerlid Beaufort 
was binnen de KVP in de jaren vijftig en vroege jaren zestig een gewaar-
deerd raadgever;272 vriend Romme noemde hem in 1955 zelfs één van de 
belangrijkste figuren in de Nederlandse politiek, een 'stille werker' met 
'groot gezag'.273 Bij alle kabinetsformaties in die tijd was Beaufort nauw be-
trokken en stond hij in voortdurend contact met Romme. Hij gold als een 
uitstekend en integer onderhandelaar en dat was een kwaliteit die ook in het 
kader van de Nijmeegs-Haagse betrekkingen nu en dan van pas kwam. 
Naar Duynstees politieke ideeën en gedragingen achter de schermen is al 
diepgaand onderzoek verricht.274 Zelf beschouwde hij zich 'geen politicus, 
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 C.P M Romme, 'Pater Beaufort', in· De Volkskrant, 24-3-1955. Beaufort onderhield tevens 
vriendschappelijke betrekkingen met MAM Klompé; hij geldt als haar ontdekker en stimu-
leerde haar politieke carrière; vergelijk I. Jungschleger, C. Bierlaagh, Marga Klompé Een ge-
dreven politica haar tijd vooruit (Utrecht/Antwerpen 1990), passim Inhoudelijk hield Beaufort 
zich m het parlement en binnen de KVP vooral met buitenlandse zaken bezig, uiteraard 
vooral wanneer de Verenigde Nahes ter sprake kwamen (hij hechtte een groot geloof aan de 
mogelijkheden van die organisatie) Na zijn emeritaat werd hij Nederlands gedelegeerde bij 
de VN-commissie mzake de mensenrechten. Minister van Buitenlandse Zaken J M A H 
Luns placht hem een 'homo umus libn' te noemen, aangezien Beaufort het Handvest van de 
Verenigde Naties altijd op zak droeg 'als ware het een van zijn gedenkboekjes', F J.F M. 
Duynstee, 'In Memoriam Professor Mr. L J.C. Beaufort O F.M.', in Jaarboek RKUN1964-1965, 
ρ 71 
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 M D. Bogaarts en J. Bosmans, 'Duynstee en de katholieke politiek', m J A Boeren e.a 
(red.), Pohtiek Parlement Democratie Opstellen voor Prof mr. F ] F M Duynstee, (Deventer 
1975), pp. 17-61 en J Bosmans, 'De KVP, de groep-Steenberghe en de verkiezingen van 1952', 
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maar een geïnteresseerde burger die toevallig juridisch hoogleraar was'.275 
Invloed had hij, als staatkundig medewerker van de katholieke dagbladen 
De Gelderlander (1947-1950), De Maasbode (1951-1959) en De Tijd (1959-1966) 
omgeven met een professoraal aura, bij tijd en wijle echter meer dan een 
willekeurige burger. Hij was een vertrouwde verschijning in het Haagse cir-
cuit (hotel 'Des Indes' en sociëteit 'De Witte' rekenden hem tot de vaste be-
zoekers), onderhield in het algemeen goede contacten met parlementariërs 
en topambtenaren (zelfs met zijn politieke vijanden) en raakte daardoor uit-
stekend geïnformeerd. Zijn fascinatie voor de dagelijkse politiek kwam on-
der andere tot uiting in zijn schaarse colleges, die regelmatig begonnen met 
een zin als: 'Ik sprak gisteravond in 'De Witte ...' waarna de studenten on-
voorspelbaar lang van Duynstees nieuwe inzichten op de hoogte werden 
gesteld. Aldus functioneerde de Nijmeegse collegezaal als proeflokaal voor 
zijn bijdrage in de krant van de volgende dag. 
Duynstees principiële, neothomistisch geïnspireerde visie op het staatsrecht 
was voor hem meer dan theorie. Het was tevens een meetlat waarlangs hij de 
ontwikkelingen in het dagelijkse politieke bedrijf legde. Hij was tot rond 
1960, in zijn eigen woorden, 'rechts in de ouderwetse zin des woords'.276 
Daarna redeneerde hij minder vanuit katholieke stellingen, mede onder in-
vloed van de kentering in het katholieke leergezag onder paus Johannes 
XXIII.277 Hij werd rechts in de moderne zin des woords. 
Thema in Duynstees columns was zijn verzet tegen de rooms-rode samen-
werking, de regeringscoalities met de KVP en de PvdA als basis, nu en dan 
aangevuld met andere partijen. In de eerste jaren na de oorlog was hij nog 
voorstander van een dergelijke samenwerking geweest, omdat het landsbe-
lang in deze periode van herstel dat vereiste, maar al in 1947 was zijn stand-
punt gewijzigd. Door de kabinetten Beel en Drees werd zijns inziens teveel 
de nadruk gelegd op nivellering en collectieve maatregelen. De menselijke 
ontplooiing en de pluriformiteit van de samenleving (met het gezin als basis) 
werden volgens Duynstee bedreigd door een overheid die het welzijn van de 
burger teveel van bovenaf wilde regelen. Het collectivisme van de PvdA 
werd door hem verafschuwd en als gevaarlijk gezien; het zou leiden tot nihi-
lisme en ontkerstening. Niet de PvdA, maar de KVP was echter de gebeten 
hond: zij liet zich in Duynstees optiek te zeer op sleeptouw nemen door de 
in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 6 (1976), pp. 20-76. Het volgende is gro-
tendeels op deze artikelen gebaseerd. 
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 R. de Bok, 'De CDA-dissidenten zijn de hielenlikkers van de PvdA' in: Elseviers Magazine, 
25-4-1981 
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 G. Puchinger, Hergroepering der partijen?, p. 568. 
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 Op het eind van de jaren zestig zei hij met gemengde gevoelens, dat 'de hele poging om 
verband te leggen tussen de katholieke scholastiek en het positieve staatsrecht (...) in Neder-
land feitelijk geëcarteerd (was)'. G. Puchinger, Hergroepering der partijen ?, p. 564. 
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PvdA, waardoor de katholieke sociale doctrine door de socialistische werd 
ondergesneeuwd. 
De columns met deze teneur werden vanaf 1950 steeds feller en talrijker en 
lokten regelmatig reacties uit bij gezaghebbende politici als Romme en de 
voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging A.C. de Bruyn.278 In het 
voorjaar van 1951 wist Duynstee KVP-voorzitter W.J. Andriessen te verlei-
den tot een langdurige polemiek die in de katholieke pers veel aandacht 
kreeg en grote beroering wekte. Bovendien schaarden enkele prominente ka-
tholieken zich achter Duynstee. Om vleugelvorming binnen de KVP, laat 
staan een afsplitsing, te voorkomen en de kou uit de lucht te nemen, besloot 
de KVP-top even later Duynstee uit te nodigen voor besprekingen. Aan één 
lastige rechtse splintergroepering, de 'Katholieke Nationale Partij' van 
Ch.J.I.M. Welter, die sinds 1948 een kamerzetel had en soortgelijke kritiek 
had als Duynstee, had Romme de handen al meer dan vol. Bemerkenswaard 
daarbij was, dat het voor Romme een uitgemaakte zaak was, dat de bespre-
kingen geleid zouden moeten worden door Beaufort; als collega's onderhiel-
den Duynstee en Beaufort vriendschappelijke betrekkingen en Romme wist 
waarschijnlijk dat Duynstee groot respect had voor de minderbroeder. Aldus 
kwam de uitkomst van het voor de KVP zo belangrijke debat even in handen 
van twee faculteitsleden te liggen. Even, want ofschoon de besprekingen 
zich in een goede sfeer voltrokken, werden er geen spijkers met koppen ge-
slagen waardoor aan het overleg spoedig een einde kwam. Er werd slechts 
afgesproken dat een beraad zou plaatsvinden tussen de KVP-top en de 
'groep-Steenberghe', een op Duynstees initiatief in juni 1951 gevormde pres-
siegroep onder leiding van de oud-minister M.P.L. Steenberghe, bestaande 
uit enkele vooraanstaande KVP'ers (onder wie ook Van Eek en F. van der 
Ven) die zich in Duynstees kritiek hadden kunnen vinden. In dat overleg 
deed de KVP-top enige concessies, waarop de groep-Steenberghe zich in fe-
bruari 1952 weer ontbond. Duynstee was echter niet tevreden gesteld en hij 
ging onverdroten voort met het hekelen van het KVP-beleid, hetgeen tot nog 
fellere polemieken leidde. De Tijd en De Voltekrant noemden hem destijds 
een 'wantrouwige en dwaze betweter'.279 
Zo kwam Duynstees invloed in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezin-
gen van 25 juni 1952 tot een hoogtepunt. Ofschoon hij vlak voor die datum 
de lezers van De Maasbode had aanbevolen om, ondanks alles, op de KVP te 
278 Dg Bruyn was tussen 1946 en 1952 tevens lid van het bestuur van de Sint-Radboudstìch-
ting. 
279
 Geciteerd bij J. Bosmans, in: Jaarboek van het KDC 9 (1976), p. 63. 
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Onenigheid in huiselijke kring 
Afb. 46. Boerboom in De Gelderlander, 23 juni 1951. KAB staat voor 
Katholieke Arbeidersbeweging 
stemmen (hij was nooit uit geweest op een splitsing, maar op meer ruimte 
voor de rechtse idee binnen de KVP) aarzelden Romme en De Bruyn niet om 
de schuld van het slechte resultaat van de KVP bij die verkiezingen (zij ver-
loor twee zetels terwijl de PvdA in stemmenaantal de grootste partij werd en 
Welters KNP er een zetel bij kreeg) bij Duynstee te leggen. Bosmans heeft 
weliswaar laten zien, dat die beschuldiging niet geheel gegrond was,280 maar 
dat doet niets af aan het gewicht dat toentertijd kennelijk aan Duynstees 
publicaties werd gehecht. Duynstees professorale gezag, in het academisch 
jaar 1950/1951 nog vergroot omdat hij toen rector magnificus was, maakte 
hem meer dan 'een hinderlijk volger'. Bovendien was zijn forum, De Maasbo-
280
 J. Bosmans, in: Jaarboek van het KDC 9 (1976), p. 74. 
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de, één van de belangrijkste katholieke dagbladen. Voorts bestond binnen de 
KVP de idee, dat Duynstee Welters KNP in de kaart had gespeeld en de 
vrees dat hij dat in de toekomst nog meer zou doen. 
Hoe groot de invloed van Duynstees artikelen, maar wellicht meer nog de 
reacties daarop, ook geweest moge zijn, zij maakten het in ieder geval voor 
de buitenwacht duidelijk, dat er verdeeldheid heerste in het katholieke 
kamp. Juist dat gegeven, en niet de inhoud van de geschriften, gaf aanlei-
ding tot wrevel binnen het College van Curatoren. Normaal bestond er geen 
bezwaar tegen de politieke activiteiten van de hoogleraren; bij de benoemin-
gen van Beaufort en Beel werd hun politieke uitstraling zelfs als gunstig 
voor het imago van de universiteit beschouwd, en toen Van den Brink in 
1945 het curatorium verzocht of hij het lidmaatschap van de Eerste Kamer op 
zich mocht nemen werd hij zelfs aangemoedigd dat te doen.281 Er heerste op 
zijn hoogst enige bezorgdheid over het gegeven, dat hij 'wel wat veel hooi op 
zijn vork' nam en dat zijn professorale taken in het gedrang dreigden te ko-
men.282 Duynstees opruiende artikelen echter kwamen, in de ogen van cura-
toren, de universiteit niet ten goede. Vlak nadat de staatsrechtsgeleerde in 
1947 het staatkundig hoofdredacteurschap bij De Gelderlander had aanvaard, 
maar nog voordat hij één controversieel artikel had geschreven, sprak cura-
tor Van Schaik, die Duynstee twee jaar eerder nog door dik en dun bij zijn 
benoeming had gesteund (en zich wellicht daarom extra verantwoordelijk 
voelde), zich fel uit tegen Duynstees dubbelfunctie. Hij voelde wel aan, dat 
'het strijdbaar karakter van betrokkene zal medebrengen, dat hij in politieke 
zaken fel partij kiest, hetgeen weer tot gevolg zal hebben dat de Universiteit 
in de kringen zijner politieke tegenstanders in discrediet wordt gebracht'. 
Hoogleraren mochten van Van Schaik, op dat moment voorzitter van de 
Tweede Kamer en even later vice-premier, 'geen exponent zijn van bepaalde 
politieke opvattingen in de Partij'.283 Hij vond in zijn meningen steun bij de 
bisschoppen en kon vervolgens Duynstee in een gesprek bewegen zijn staat-
kundig hoofdredacteurschap op te geven. Veel effect had dat overigens niet, 
want als staatkundig medewerker ging Duynstee evengoed zijn gang. 
Toen de verkiezingen van 1952, met voor de KVP zo'n ongunstige uitslag, 
achter de rug waren, ging Duynstee in het curatorium opnieuw over de 
tong. In een schrijven aan de Sint-Radboudstichting werd te kennen gege-
ven, dat Duynstees 'professorale schrijverij de belangen der universiteit niet 
ten goede komt, veeleer schaadt', vooral wanneer hij zich tegen de KVP bleef 
richten.284 Niet alleen dreigde er tweespalt onder het hooglerarencorps te 
ontstaan, aldus het curatorium, maar bovendien waren de ouders van de 
281 Mededeling van Van den Brink, 19-8-1992. 
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studenten 'niet gediend (...) van politiserende hoogleraren. (...) Er zijn toch 
reeds zoveel factoren aanwezig en voorwendsels te vinden voor ouders en 
studenten om zich te onthouden van de gang naar onze eigen hogere studie-
inrichtingen. Moeten de docenten er nu ook zelf nog toe bijdragen door par-
ticuliere liefhebberijen, die met de wetenschap niets hebben uit te staan, de 
groei en de bloei onzer nog in ontwikkeling verkerende instelling te belem-
meren?' Het curatorium adviseerde om aan de hoogleraren 'ondershands' 
bekend te maken, dat het zich openlijk mengen in de partijpolitiek 'onwen-
selijk' was. De bisschoppen echter reageerden opvallend genuanceerd en 
waren gekant tegen een dergelijk verbod, mede omdat het algeheel zou moe-
ten zijn en daarom elke hoogleraar zou uitsluiten van politieke activiteiten: 
'de daaraan verbonden nadelen (waren) groter dan de voordelen'.285 Getrof-
fen door een dergelijke machtige oppositie bond het curatorium in; het zou 
de laatste keer zijn dat het poogde Duynstee de mond te snoeren. 
Tot grote ergernis van de KVP-top zette Duynstee aanvankelijk ook na de 
verkiezingen zijn kruistocht voort; 'FD is weer met frisse moed op ouder-
wetse wijze begonnen', zo schreef Romme aan Beaufort begin 1953.286 Uit 
diezelfde brief blijkt, dat Romme enige tijd eerder Beaufort had aangezet om 
tegen 'FD's schrijverij' in te gaan, maar daar toen door zijn vertrouweling van 
werd weerhouden omdat Van Schaik op zijn beurt 'enigermate in uitzicht 
stelde de mogelijkheid van de beëindiging van het geschrijf'. Ongetwijfeld 
had Van Schaik destijds gedoeld op de - later mislukte - actie van het cura-
torium tegen Duynstee. Onwillekeurig dringt de vergelijking met kwestie 
Van der Heijden-Van Wijnbergen uit 1925 zich op: Romme in de rol van 
aangever Van Wijnbergen, Duynstee in de rol van dwarsligger Van der He-
ijden en Beaufort in de rol van bemiddelaar Raaijmakers. De tijden waren 
echter veranderd en Duynstee hoefde, anders dan Van der Heijden, niet bij 
de bisschoppen op het matje te verschijnen. 
Romme bleef nog enige tijd zinnen op een reactie. 'Of velen de artikelen van 
FD al of niet grondig lezen, weet ik niet, maar aan het gevaar van de schrij-
verij doet het m.i. weinig af. 99% van de lezers heeft hem nimmer mentaal 
kunnen volgen; niettemin is hij "een begrip" geworden, zoowel voor den in 
het nauw zittenden of materialistisch aangelegden katholieken middenstan-
der als voor den wantrouwenden katholieken arbeider. Hij weekt ze beiden 
los van de Partij, en, ik geloof, dat wij pogen als zachte heelmeesters wonden 
te genezen', zo schreef hij aan Beaufort in 1953.287 Niettemin zou Romme 
geen harde heelmeester worden; alleen al uit het feit dat hij Duynstee in late-
re correspondentie met Beaufort niet meer aanduidde met het gebruikelijke 
'FD', maar met 'Fransje', blijkt dat Romme Duynstees gestook geleidelijk 
285
 Documentenboek, pp. 174-175. 
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 PAM, Beaufort, 89.1, Romme aan Beaufort, 8-1-1953. 
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minder gevaarlijk achtte. Met zijn strijdbaar­
heid en omstreden opvattingen wist hij nog 
wel menig pennestrijd op gang te brengen 
(debatteren was nu eenmaal zijn passie) en 
bleef hij een luis in de pels van de KVP-poli-
tici, maar wezenlijke invloed werd deze Don 
Quichotte niet meer toegedicht. In de eerste 
plaats kwam dat omdat hij in de daaropvol­
gende jaren minder, en vooral minder fel, 
dan voorheen over partijpolitiek schreef. Bo­
vendien hield hij zijn kritiek soms binnens­
huis. Zo schreef hij na de kabinetsformatie 
van 1956, waarbij de brede basis was ge­
handhaafd, een uitvoerige brief aan het 
KVP-partijbestuur met dertien 'bezwaren en 
verzoeken'.288 Hij had voor deze vorm van 
communicatie gekozen omdat 'openbare dis­
cussies (...) waarschijnlijk meer kwaad dan 
goed' zouden doen. Romme antwoordde, 
slim als hij was, eveneens zeer uitgebreid289 
en gaf Duynstee daarmee op zijn minst de 
indruk dat hij serieus werd genomen en mee 
mocht praten. Rommes reactie leidde inder­
daad tot grote voldoening bij Duynstee, die 
in de volgende jaren brieven aan de fractie­
leider bleef schrijven over diverse onder­
werpen. Telkens kreeg hij het tot tevreden­
heid stemmende antwoord, dat zijn opmer­
kingen in de Tweede-Kamerfractie waren 
besproken; hij werd, voorlopig althans, ef­
fectief uitgeschakeld. Dat er geen blijvend 
kwaad bloed tussen de twee kemphanen be­
stond, blijkt ten slotte uit Duynstees uitno­
diging aan Romme uit 1961 om buitenge­
woon hoogleraar parlementaire geschiedenis 
te worden, een verzoek waarop Romme 
slechts na ampele overweging besloot niet in 
te gaan. 
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Zoals gezegd, werd 'Nijmegen' in de loop 
der tijd een begrip in politiek Nederland290 
en dat kon in de vroege jaren vijftig vrijwel 
geheel op het conto van Duynstee worden 
geschreven. Niet iedereen was daar even blij 
mee. Op een partijraadsvergadering van de 
KVP te Utrecht in december 1951 uitte 
Jürgens, die de vergadering bijwoonde in de 
kwaliteit van adviserend lid aangewezen 
door de Academische Senaat, een groot 
aantal bezwaren tegen het ontwerp voor een 
Algemeen Staatkundig Program waarover 
gedebatteerd werd. Hij vond de passages 
waarin van de natuurlijke zedenwet, van de 
vrijheidsrechten en van de bezitsvorming 
sprake was 'verschrikkelijk vaag', als gevolg 
waarvan de vergadering het ontwerp 
voetstoots naar de voorbereidingscommissie 
terugverwees. Opmerkelijk was, dat Jürgens 
nadrukkelijk vooropstelde dat hij, ofschoon 
afkomstig uit Nijmegen, niet de opvattingen 
Afb. 47. 'Tijddingen' in: De Tijd, 18 
december 1951. 
Met 'Karel de Grote' werd gedoeld op Carl 
Romme. 
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 Dat de faculteit in de breedste zin van het woord een zware positie innam binnen katho-
liek Nederland, moge blijken uit de adressenlijst van de in 1955 opgerichte en verder nogal 
obscuur gebleven 'Katholieke Studieclub'. Op initiatief van onder meer Van der Grinten en 
de historicus L.J. Rogier werd een 'kring' gevormd, waarbinnen de leden in vrijheid van ge-
dachten konden wisselen 'over wat hen verenigt of verdeelt op de vele terreinen van het 
godsdienstige, culturele, politieke en sociale leven, zonder dat de pers er enige ruchtbaar-
heid aan geeft, laat staan er aanleiding in zou vinden bepaalde nonconformistische menin-
gen in een ongunstig licht te stellen'. Vierendertig prominente katholieken (onder wie 
Romme, M.A.M. Klompé, W.J.R. Dreesmann en L.G. Kortenhorst) kregen dit 'strikt ver-
trouwelijke' schrijven toegestuurd en onder hen bevonden zich drie hoogleraren van de ju-
ridische faculteit (opvallend genoeg F. Duynstee niet), drie oud-hoogleraren, één toekomsti-
ge hoogleraar en vijf alumni uit de jaren dertig.(PAM, Beaufort, 86.6, Rogier aan Beaufort, 
29-4-1955.) Van de 'katholieke studieclub' is verder niets bekend, zij heeft in de historiografie 
nog geen enkele aandacht gekregen. 
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van 'de groep-Duynstee' vertolkte.291 Jürgens wilde absoluut niet met Duyn-
stees omstreden imago geassocieerd worden. 
Niet alleen Duynstee kwam rond de verkiezingen van 1952 binnen universi-
taire bestuurskring in opspraak, ook Rüssel deed, om veel ernstiger redenen, 
van zich spreken. Zoals al eerder is betoogd, was Rüssel een buitenbeentje in 
de faculteit; dat gold ook voor zijn politieke opvattingen. Als enige was hij 
geen lid van de KVP, maar hij had wel uitgesproken politieke ideeën. In 
maart 1952 was hij voorzitter geworden van de mede door hem opgerichte 
'Partij voor Recht en Vrijheid', een groepje reactionairen dat - veel feller nog 
dan Duynstee - gekant was tegen de rooms-rode samenwerking omdat die 
alleen maar geleid zou hebben tot 'knechting, dirigisme en socialisme'.292 
De Partij voor Recht en Vrijheid had een aanhang van bedenkelijke allooi; zij 
scheen grote aantrekkingskracht te hebben op oud-NSB'ers.293 Russels gees-
teskind zou meedoen aan de verkiezingen van 1952, de hoogleraar zelf was 
op nummer vier van de kandidatenlijst terug te vinden. In de verkiezings-
campagne in de lente van dat jaar sloeg de Partij voor Recht en Vrijheid wild 
om zich heen. Als vanzelfsprekend moest vooral de KVP het ontgelden; zij 
immers pleegde verraad door met de 'marxistische' PvdA samen te werken. 
Uiteraard werden Russels activiteiten, die regelmatig de aandacht van de 
pers trokken, in kringen van het universitäre bestuur met grote scepsis ge-
volgd. Vanwege zijn voorzitterschap van de Partij voor Recht en Vrijheid 
werd Rüssel 'niet als een serieus man (...), minder nog als een waardig repre-
sentant van de juridische faculteit' beschouwd.294 Men ondernam evenwel 
pas actie toen er zich een incident had voorgedaan. 
Op een verkiezingsbijeenkomst van de Partij voor Recht en Vrijheid in 
Maastricht deed Rüssel een persoonlijke aanval op Romme door hem ervan 
te betichten in de oorlog 'een slordige duit aan de moffen te hebben ver-
291
 Prof. Jürgens steekt een spaak in het rustig draaiende wiel', in· De Tijd, 17-12-1951 Min-
stens zo opmerkelijk waren de redenen waarom Jürgens op zijn woord werd geloofd Uit 
datzelfde artikel m De Tijd: 'Hij (Jurgens -JB) is zo oprecht minzaam, dat hij veel scherpere 
dmgen kan zeggen dan ieder ander Hij kan dit, omdat iedereen er direct van overtuigd is, 
dat hij er mets mee bedoelt Argeloosheid is het voornaamste wat er tegemoet klinkt uit zijn 
toon en zijn woorden.' Argeloos of niet, Jürgens maakte met zijn optreden grote indruk en 
hij nam later deel aan de besprekingen over een nieuwe formulering van het ontwerp, dat in 
februari 1952, met zijn toestemming, gereed kwam 
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 KDC, Archief Partij voor Recht en Vrijheid (PRV), 16, Urgentieprogramma Partij voor 
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diend'.295 Die aantijging stond niet op zichzelf; de KVP-leider werd zijn op-
treden tijdens de bezetting wel vaker, ook na 1952, nagedragen. Bosmans 
heeft overigens aangetoond dat dat meer was om Romme zwart te maken, 
dan dat de beschuldigingen op feiten berustten.296 Het gebeurde dan ook 
meestal in de aanloop van verkiezingen en zo liet bijvoorbeeld De Waarheid 
in 1952 geen mogelijkheid onbenut om zijn lezers aan het Oorlogsverleden' 
van Romme te herinneren. Meestal bleef de KVP-leider stoïcijns onder de 
laster, maar dat een Nijmeegs hoogleraar zich liet meesleuren door het mod-
dergooien van De Waarheid vond hij 'een beetje al te kras'.297 Het getuigde 
volgens Romme van een gebrek aan solidariteit onder de katholieke leiders. 
Was hij in het geval van Duynstee nog weerhouden om tot actie over te 
gaan, ditmaal zette hij zijn voornemen om in daden. Toen de verkiezingen 
achter de rug waren - waarbij de Partij voor Recht en Vrijheid er overigens 
niet slaagde een kamerzetel te bemachtigen - probeerde hij bij Van Schaik te 
bereiken dat er disciplinaire maatregelen tegen Rüssel werden genomen. 
Het College van Curatoren trok, onder aansporing van Van Schaik, vervol-
gens in september 1952 inderdaad bij de bisschoppen aan de bel, maar het 
ging niet in op Russels scheldpartij. Rommes klacht was aldus hooguit de 
aanleiding voor het curatorium om lucht te geven aan de ergernis die al jaren 
over Russels gedragingen heerste. De curatoren refereerden in hun brief aan 
de Sint-Radboudstichting allereerst aan de publicaties van Rüssel over belas-
tingrecht en belastingpolitiek waarin de gewraakte fiscalist 'de grenzen der 
betamelijkheid verre placht te overschrijden'.298 Het curatorium doelde 
daarmee niet alleen op Russels reeds genoemde veroordeling wegens bele-
diging van enkele fiscale instellingen door de Amsterdamse rechtbank in 
1951, maar riep ook de mondelinge waarschuwing in herinnering die van de 
bisschoppen in 1948 tegen Rüssel was uitgegaan als reactie op een artikel in 
Elseviers Weekblad. Zich verschuilend achter uitspraken van de zetelende 
Paus Pius XII (maar ook onder aanroeping van Paus Leo XIII en Thomas van 
Aquino) had Rüssel zich in dat artikel gekeerd tegen de Nederlandse 'on-
rechtvaardige belastingwetten', waaraan naar zijn inzicht 'de buitensporige 
uitbreiding van de staatsbemoeienis, welke dikwijls voortkomt uit valse of 
ongezonde ideologieën' schuldig was.299 Dat Rüssel in bedekte termen aan-
spoorde tot belastingfraude - het Nederlandse belastingstelsel was 'onaan-
vaardbaar', derhalve bestond er 'geen gewetensplicht de gevorderde belas-
tingen te betalen' - was voor een hoogleraar belastingrecht al erg genoeg, 
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Afb. 48. Prof. mr. G.M.G.H. Rüssel. 
maar dat hij daarbij de woorden van de wereldleider van de katholieke kerk 
misbruikte was meer dan ongepast. Niettemin had de Sint-Radboudstichting 
het in 1948 'op grond van overwegingen van tactische aard' gelaten bij een 
vermaning en verder geen maatregelen genomen.300 Sindsdien was Rüssel, 
zo vervolgde het curatorium in zijn schrijven uit 1952, wegens zijn 'eenzijdig 
gekleurde, onbeheerste en vaak beledigende verwijten en aanklachten' een 
steen des aanstoots gebleven, 'het tegendeel van een sieraad voor onze uni-
versiteit'. 
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De zaak was volgens de ijverige curatoren evenwel nog erger. Rüssel had het 
voorwoord geschreven in de in 1949 verschenen geruchtmakende brochure 
Kamptoestanden 1944-'45-1948 van de oud-NSB'er H.W. van der Vaart Smit, 
een propagandaschrift vol hele en halve waarheden over de onmenselijke 
toestanden in de Nederlandse kampen voor politieke delinquenten na de 
oorlog.301 Het was niet zozeer de inhoud van dat voorwoord die de curato-
ren tegen de borst stuitte, als wel het gegeven dat Rüssel zich had ingelaten 
met een notoire nationaal-socialist en zich publiekelijk had opgeworpen als 
zaakwaarnemer van 'foute' Nederlanders. Het was 'een hoogst laakbare en 
onverantwoordelijke daad', waarmee Rüssel zich had 'gedisqualificeerd als 
getrouw Nederlander en als hoogleraar belast met de opleiding van de Ne-
derlandse jeugd'. 
Na bovendien nog eens uitvoerig te hebben vermeld, dat Rüssel in de bijna 
dertig jaar die hij aan de universiteit was verbonden 'nooit iets (had) gepres-
teerd, waarmede hij de aandacht op zich (had) kunnen vestigen', kwam het 
curatorium tot de slotsom dat thans het moment was aangebroken om Rüs-
sel te ontslaan. Eigenlijk zou dat onder het predicaat 'oneervol' moeten ge-
beuren, maar omdat men vreesde dat Rüssel een dergelijk ontslag zou aan-
vechten en het een Onverkwikkelijke' zaak zou worden, adviseerde men de 
Sint-Radboudstichting Rüssel krachtens artikel 15 van het Reglement zonder 
opgave van redenen 'eervol' te ontslaan. Hij zou dan weliswaar nog een aan-
tal jaren recht hebben op wachtgeld - een kostenberekening ging met de brief 
vergezeld -, maar dat had het College van Curatoren er wel voor over. Het 
antwoord van de Sint-Radboudstichting liet een halfjaar op zich wachten; de 
delicate aard van de zaak vereiste een grondige afweging van het in te ne-
men standpunt. Ofschoon de bisschoppen het met de bezwaren tegen Rüssel 
eens waren, wilden zij ten slotte, wederom om 'tactische redenen', niet de 
door het curatorium voorgestelde maatregelen nemen, maar de zaak liever 
laten rusten. Aan Russels voorwoord in de brochure van Van der Vaart Smit 
(ook in de ogen van de bisschoppen al voldoende reden voor oneervol ont-
slag) was volgens de bisschoppen in de pers betrekkelijk weinig aandacht 
besteed302 en dat moest liefst zo blijven. Eervol ontslag zou ook niet baten: 
Rüssel kennende, verwachtten zij dat hij zich daarbij niet zou neerleggen en 
de universiteit nog in groter opspraak zou brengen dan hij al deed.303 De 
zaak werd met andere woorden in de doofpot gestopt en kreeg geen vervolg. 
Of Rüssel ooit weet heeft gehad van de correspondentie die er over hem 
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werd gevoerd, is een vraag die niet beantwoord kan worden. Zeker is, dat hij 
na 1952 opmerkelijk minder van zich deed spreken.304 
Romme, de aanstichter van het debat, had intussen in de loop van 1952 her-
haaldelijk bij Van Schaik geïnformeerd naar de stand van zaken. Toen hij in 
februari 1953 vernam dat de kwestie onder tafel was weggemoffeld, wendde 
hij zich, onbevredigd als hij was, tot Beaufort om advies omtrent verder te 
nemen stappen. Beauforts sussende woorden droegen ook in dit geval 
vrucht. In maart schreef Romme aan zijn vertrouweling 'de zaak-Russel 
maar verder (te laten) zwemmen'.305 Hij had er wel moeite mee gehad en 
vond het 'bitter dat het Bestuur van de Katholieke Universiteit zoo weinig 
begrip toont voor de hoogheid van de politiek en voor de hoogheid van zijn 
eigen instelling, dat het de onderwerpelijke ter zijner kennis gekomen zaak 
naast zich neer meent te moeten leggen'. Voor hem was 'Nijmegen' toenter-
tijd zeker een pejoratief. 
Met de komst van Van der Grinten nam het politieke gewicht van de facul-
teit toe, althans nominaal. Van der Grinten had namelijk al een hele carrière 
achter zich, niet alleen als Rotterdams gemeenteraadslid en staatssecretaris, 
maar ook als voorzitter van het Centrum voor Staatkundige Vorming tussen 
1947 en 1956 (met een onderbreking tijdens zijn staatssecretarisschap). Hij 
had in 1945 -1946 deelgenomen aan de discussie over de omvorming van de 
RKSP tot de KVP en in 1952 - 1953 was onder zijn leiding het belangwek-
kende, maar door de feiten eigenlijk achterhaalde, 'eenheidsrapport' ge-
schreven. Daarin werd geconcludeerd dat de staatkundige eenheid der Ne-
derlandse katholieken in één partij, de KVP, behouden moest worden.306 'Als 
je eenmaal aan de politiek geroken hebt, blijft het je boeien. Bij bepaalde 
gelegenheden ben ik weer in dat politieke circus, overigens vrij afstandelijk, 
verzeild geraakt', zo verklaarde hij later in een interview.307 Net zoals 
Duynstee was hij streng katholiek en conservatief. Als een Castor en Pollux 
zouden zij echter vrijwel nooit optreden, beiden waren solisten van het zui-
verste water. Van der Grinten was bovendien veel pragmatischer dan de 
idealistische Duynstee en legde zich gemakkelijker bij maatschappelijke ver-
anderingen neer. Ook hij had ernstige bedenkingen tegen het socialistische 
staats-ideaal, maar principiële bezwaren tegen samenwerking met de PvdA, 
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zoals Duynstee die zo expliciet koesterde, heeft hij nooit gehad. 'Als het niet 
kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan' was zijn adagium dat 
hij zowel in politicis als bij faculteitsaangelegenheden hanteerde. Tot rond 
1965 zou Van der Grinten zich slechts incidenteel met de politiek inlaten, 
ondermeer tijdens de Nieuw-Guineakwestie in het begin van de jaren zestig. 
Tijdens die dramatische episode in de vaderlandse geschiedenis kwam ook 
de strijdbaarheid van Duynstee tot een nieuw hoogtepunt. Hij was heftig te-
gen het door zijn partijgenoten premier J.E. de Quay en Minister van Buiten-
landse Zaken J.M.A.H. Luns gevoerde beleid, dat erop gericht was de Pa-
poea's zelfbeschikkingsrecht te verlenen, waarbij zij op steun van de Ver-
enigde Staten meenden te kunnen rekenen. Naar bekend wordt veronder-
steld, liep die politiek in 1962 - 1963 op een falikante mislukking uit. In 
Duynstees optiek kwam Nieuw-Guinea de Republiek Indonesië rechtmatig 
toe omdat het ook tot het oude Nederlands-Indië had behoord. Hij had zulks 
al in 1949 betoogd. Sedertdien had hij niet nagelaten de door de Nederlandse 
regeringen gevoerde halsstarrige politiek ten opzichte van Indonesië te be-
kritiseren omdat zij de onderlinge betrekkingen onnodig zou verslechteren. 
De Nederlandse politiek rond 1960 was volgens Duynstee koren op de mo-
len van de groeiende communistische invloed in de archipel, waardoor ver-
dergaande naasting van Nederlandse eigendommen dreigde en bovendien 
de katholieke missie in gevaar werd gebracht. In talloze artikelen richtte hij 
zijn pijlen op de KVP omdat zij het kabinetsbeleid onverkort steunde. Maar 
hij deed meer dan naar de pen grijpen. Duynstee voelde zich geroepen om in 
1960 - 1961 een particuliere diplomatie te voeren, analoog aan een groep 
rond de invloedrijke industrieel P.C. Rijkens; hij onderhield contacten met 
De Quay en enkele kabinetsleden, maar ging ook, soms tegen de uitdrukke-
lijke wens van het kabinet in, gesprekken aan met vooraanstaande Indonesi-
sche politici en militairen. Vooral zijn ontmoeting in Parijs met de Indonesi-
sche minister van nationale veiligheid en stafchef van het leger Nasoetion in 
augustus 1961 veroorzaakte deining in den lande en zette kwaad bloed bij de 
regering. 
Duynstee was echter niet de enige Nijmegenaar die zich in het debat 
mengde. Ofschoon aan het thuisfront eenieder er het zijne van dacht, onder-
vond Duynstee in ieder geval morele steun van enkele collega's. Een groep 
van 21 hoogleraren (onder wie van de faculteit der rechtsgeleerdheid Ce-
rutti, Van der Grinten, Hermesdorf, Schlichting en Van Wijnbergen) zond in 
augustus 1961 een open brief aan het partijbestuur van de KVP waarin be-
zorgdheid werd uitgesproken over het regeringsbeleid en de houding van de 
KVP inzake de Nederlands-Indonesische betrekkingen en werd aangedron-
gen op een spoedige en vreedzame oplossing van het conflict. Concrete in-
vloed ging van dit schrijven niet uit, maar de groeiende interne oppositie 
was voor de KVP kennelijk dermate lastig, dat zij een delegatie van het Nij-
meegse hooglerarencorps besloot uit te nodigen voor een gesprek. Uit de no-
tulen van die bijeenkomst, die in oktober gehouden werd in het Utrechtse 
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hotel 'Pays-Bas' en waarbij ondermeer Van der Grinten, Schlichting, Van 
Wijnbergen en Cerutti aanwezig waren, blijkt dat de KVP er slechts ten dele 
in slaagde om de gemoederen te bedaren.308 Even later ontving de regering 
een andere open brief met gelijksoortige strekking, ditmaal van het 'Comité 
"Verzoening Indonesië-Nederland'", ondertekend door een honderdtal intel-
lectuelen uit verschillende politieke en levensbeschouwelijke groeperingen, 
onder wie Duynstee, Van der Grinten, Schlichting en Van Wijnbergen. 
Veel effect sorteerden de initiatieven van Duynstee en de zijnen niet; zij 
vormen slechts een voetnoot in de geschiedenis van de Nieuw-Guineakwes-
tie. Duidelijk is in ieder geval, dat de hoogleraar uit die tijd een verantwoor-
delijkheidsgevoel bezat, dat de grenzen van zijn vakgebied verre over-
schreed en dat paste bij zijn hoge maatschappelijke status. Zijn invloed bleef 
weliswaar in dit geval beperkt tot de marge, aanleiding tot ergernis bij de 
KVP-top gaven de Nijmegenaren wel. Aanvankelijk, vlak na zijn aantreden 
als premier in 1959, had De Quay nog wel begrip en zelfs enige bewondering 
voor de opvattingen van Duynstee gehad.309 Maar gaandeweg groeide de ir-
ritatie over de beleidondermijnende acties van de Nijmeegse professoren. 
Toen Van der Grinten in januari 1962 in een gesprek met M.A.M. Klompé en 
De Quay te kennen had gegeven het volledig met het kabinet oneens te zijn 
en dat Nieuw-Guinea moest worden opgegeven, noteerde de premier 's 
avonds in zijn dagboek: 'laf, en oneerlijk'.310 In diezelfde maand verweet 
Luns Duynstee dat hij met zijn eenpersoonsdiplomatie de regering op 'on-
nationale wijze' voor de voeten had gelopen.311 Een paar weken later deed 
partijvoorzitter H.W. van Doorn daar nog een schepje bovenop door 
Duynstee op een 'Statendag' van de KVP, dus in het openbaar, om dezelfde 
reden zwaar te beledigen. Duynstee zou, aldus Van Doom, Onwaardig ver' 
zijn gegaan en niets hebben nagelaten 'om ons - voor zover dat nog nodig 
was - ervan te overtuigen, dat hij niet au sérieux (moest) worden geno-
men'.312 Dat was voor Duynstee de druppel die de emmer deed overlopen: 
hij zegde zijn lidmaatschap van de KVP op; voor een figuur uit de katholieke 
leidende stand, geen inhoudsloze daad. 
Enkele jaren nadien zou Duynstee benadrukken, dat de beledigingen van 
Luns en Van Doorn slechts de concrete aanleiding vormden om de KVP 
vaarwel te zeggen. De ontwikkelingen binnen de katholieke kerk sinds Pius 
XII hadden 'zowel theologisch als wijsgerig de bestaansgrond van een eigen 
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katholieke partij' voor Duynstee al weggenomen. Bovendien, zo voegde hij 
eraan toe, was de emancipatie van het katholieke volksdeel in politicis tegen 
die tijd al geen enkel probleem meer. De KVP bestond voor hem vanaf 1962 
alleen nog maar feitelijk, als organisatie, en niet meer als een staatkundige 
noodzakelijkheid zoals hij haar zo lang had beschouwd.313 
3.2 Duynstees verbanning 
Ofschoon de rechtschapen priester W. Duynstee karakterologisch ver af 
stond van zijn recalcitrante jongere neef, werden ook de denkbeelden van 
deze intellectueel als gevaarlijk beschouwd en botsten zij met die van het ge-
zag. Dit gezag, het conflict en de gevolgen waren evenwel van een geheel 
andere orde dan waarvan totnutoe sprake is geweest. Over wat in de loop 
der tijd de 'affaire Duynstee-Terruwe' is gaan heten, is al veel gepubli-
ceerd,314 daarom kan hier in eerste mstantie volstaan worden met een kort 
overzicht van de voornaamste feiten. Als moraaltheoloog en pastoraal 
raadsman ontwikkelde Duynstee reeds m de jaren dertig een eigen visie op 
de oorzaken van neurosen en gevoelscomplexen, een amalgama van de ka-
tholieke geloofs- en zedenleer en één van de verworvenheden van de mo-
derne psychiatrie, de Freudiaanse verdringingsleer. Na de oorlog werkte hij 
nauw samen met de Nijmeegse psychiater Anna A.A. Terruwe, die, op basis 
van Duynstees visies, m haar in 1949 gepubliceerde dissertatie De neurose in 
het licht der rationele psychologie een nieuwe neuroseleer ontwierp. Ook m 
haar praktische werk borduurde Terruwe voort op Duynstees inzichten en 
vond zij m hem een belangrijk en gezaghebbend raadgever. Haar patienten-
kring bestond voor een voornaam deel uit priesters en seminaristen, en dat 
zou van grote invloed zijn op wat komen ging. In die tijd werd de psychia-
trie m het algemeen, en de psycho-analyse van Freud in het bijzonder, door 
vele katholieke moraaltheologen, filosofen, priesters en artsen nog opgevat 
als een gevaar voor het katholieke geloof en geestesleven. Achter de scher-
men werd er over Duynstees opvattingen en Terruwes praktijk gemord. 
Duynstee, zelf vooraanstaand moraaltheoloog, was echter van oordeel dat 
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hij en Terruwe binnen de grenzen van de orthodoxie van de katholieke kerk 
bleven. Zijn oordeel werd gestaafd door een commissie van moraaltheologen 
die, naar aanleiding van een klacht van de biechtvader van één van Terru-
wes patiënten (ook Duynstee was bij de behandeling betrokken geweest), in 
1949 - 1950 op last van de Congregatie van het Heilig Officie te Rome een 
onderzoek naar de rechtzinnigheid in de leer van Duynstee en Terruwe ver-
richtte. Maar ofschoon dat onderzoek niets belastends opleverde, bleven de 
verdachtmakingen doorgaan. Een uiterst conservatieve club Nederlandse je-
zuïeten, die onder anderen werd gesteund door de Bossche bisschop 
W.P.A.M. Mutsaerts en de pauselijke internuntius P. Giobbe, bracht een re-
gelrechte denunciatiecampagne op gang ten gevolge waarvan het Duynstee 
in 1953 door de generaal van zijn congregatie verboden werd nog langer met 
Terruwe samen te werken. 
Twee jaar later onderwierp S.P.C. Tromp S.J., consultor van het Heilig Offi-
cie, de Nijmeegse universiteit aan een 'apostolische visitatie'. Ofschoon 
Tromps aandacht uitging naar diverse zaken, zoals de godsdienstige kennis 
van de studenten, was het voor menig Nijmeegs hoogleraar klinkklaar dat 
het hoofddoel van zijn visitatie bestond in een onderzoek naar de relatie tus-
sen Terruwe en de universiteit om zodoende nieuw en definitief belastend 
materiaal tegen Duynstee en Terruwe te verzamelen.315 Tromp slaagde 
daarin gemakkelijk omdat hij zijn oor vooral te luisteren legde bij mensen 
die bezwaar hadden tegen Terruwes praktijken; de 'verdachten' zelf werden 
niet ondervraagd.316 Op grond van Tromps bevindingen werden de opvat-
tingen en de praktijk van Duynstee en Terruwe in 1956 door de Romeinse 
Curie in het monitum Quaedam admonitiones veroordeeld. Waarschuwingen 
tegen Terruwes praktijken - overigens zonder dat haar naam werd genoemd 
- werden naar directeuren van seminaries en hogere kloosteroversten ge-
zonden. Terugblikkend schreef W.K. Grossouw, rector in 1957/1958, over de 
vermaningen: 'deze waren helemaal duister en onlogisch geformuleerd en 
kronkelden zich in onoprechtheid en schijn van pastorale bekommernis'.317 
Voor Duynstee begon een lijdensweg die negen jaar zou duren. Onmiddellijk 
na zijn afscheidscollege in juni 1956 werd de inmiddels zeventigjarige re-
demptorist tegen zijn wil naar Rome ontboden. Nadat hij nog twee keer kort 
naar Nederland mocht terugkeren, verkeerde hij tussen maart 1957 en de-
cember 1960 in het klooster Collegio Sant'Alfonso in de eeuwige stad in bal-
lingschap. Hij mocht niet publiceren of in het openbaar spreken. Tussen-
komst van kardinaal B.J. Alfrink maakte in 1960 een einde aan de verban-
ning, Duynstee werd gerepatrieerd maar kreeg zijn volledige vrijheid nog 
315 Vergelijk W. Grossouw, Alles is van u, p. 247 en Documentenbœk, pp. 181-185. 
316
 Rondagh noemde Tromp dan ook 'op en top doorkneed in het oude métier van de inqui-
siteur'; F. Rondagh, 'De affaire-Terruwe', in: De Groene Amsterdammer, 27-3-1985. 
317
 W. Grossouw, Alles is van u, p. 250. 
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niet terug. Hij werd ondergebracht in een Amsterdams redemptoristenkloos-
ter en het bleef hem verboden contact met Terruwe te onderhouden. In 1964 
publiceerde Terruwe haar Opening van zaken, waarin zij de gehele geschiede-
nis uitvoerig uit de doeken deed. Ofschoon het boek in usum privatum be-
doeld was, had de pers er lucht van gekregen en stak er in Nederland een 
storm van verontwaardiging op. Ook in Rome, waar het Tweede Vaticaans 
Concilie plaats had, scheen men zich toen pas goed te realiseren wat men 
had aangericht. Een jaar later mocht Duynstee, wederom na interventie van 
Alfrink, zich weer in zijn klooster de Nebo in Nijmegen vestigen. 
Afb. 49. Prof. mr. W.J.A.J. Duynstee C.ss.R. tijdens het uitspreken van zijn 
afscheidscollege Wet en wetsverplichting bij Sint Thomas, juni 1956. 
De vraag of Duynstee ooit volledig is gerehabiliteerd wordt door de meeste 
auteurs die zich over de zaak hebben gebogen ontkennend beantwoord. 
Maar neef Frans Duynstee, die als een ingewijde mag worden beschouwd, 
hield vol dat in april 1965 zowel Terruwe als Duynstee de volledige rehabili-
tatie werd medegedeeld.318 Verdere aanwijzingen die duiden op een eerher-
stel zijn er te over. Zo is sedert 1965 de waardering voor het werk van 
Duynstee, niet alleen in wetenschappelijke kring, maar ook in Rome, alleen 
maar gegroeid. Voorts werd Duynstee na zijn dood in het Zuidfranse 
Menton in 1968 in de Osservatore Romano geëerd met een necrologie die nor-
F.J.F.M. Duynstee, Crisis van de redelijkheid, p. 21. 
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maal was voorbehouden aan clerici uit de allerhoogste echelons. Duynstee 
was dan ook via Frankrijk op weg naar Rome vanwege, naar de stellige over-
tuiging van Terruwe, een mogelijke benoeming tot kardinaal, ten teken van 
eerherstel.319 
Het onrecht dat Duynstee en Terruwe was aangedaan, is in later jaren voor 
velen aanleiding geweest om zich met terugwerkende kracht oprecht ver-
ontwaardigd te tonen - waarbij een enkeling echter soms geïnspireerd leek 
door een zeker revanchisme - over de door het Heilig Officie gevoerde poli-
tiek. In de optiek van de journalist H. Suèr werd met Tromps visitatie 
(volgend op de 'sluipoorlog' tegen Duynstee en Terruwe) 'wat Nederland be-
treft, waarschijnlijk het absolute dieptepunt van de strategische akties van 
het H. Officie bereikt'.320 In 1985 herontdekte De Groene Amsterdammer de af-
faire en noemde haar zelfs de 'cause célèbre' van het naoorlogs katholicisme 
en 'de dominante kwestie, de eerste en hevigste der krachtmetingen tussen 
het Vaticaan en de Nederlandse kerkprovincie'.321 Even afgezien van het feit 
dat het conflict zich niet in de eerste plaats afspeelde tussen het Vaticaan en 
de Nederlandse kerkprovincie (de aantijgingen tegen Duynstee en Terruwe 
kwamen per slot van rekening vanuit Nederland zelf) is het duidelijk dat de 
De Groene de kwestie beschouwde als een onderdeel van de richtingenstrijd 
die binnen de katholieke kerk reeds decennia woedt, waarbij Duynstee ge-
makshalve tot het vooruitstrevende kamp werd gerekend. Daarmee werd de 
waarheid echter geweld aangedaan. Zoals De Valk er terecht op wijst, vloei-
den de opvattingen van Duynstee immers niet voort 'uit een door Rome ge-
vreesd theologisch modernisme, maar veeleer uit een poging de interpretatie 
van de theologische traditie aan de veranderde inzichten van de mensweten-
schappen aan te passen'.322 Als moraaltheoloog was Duynstee gedurende 
zijn gehele leven uitgesproken conservatief, ook nadat aan zijn lijdensweg 
een einde was gekomen. Zo toonde hij zich in enkele artikelen in De Tijd in 
1967 een fel tegenstander inzake nieuwe ideeën betreffende geboorteregeling 
en hield hij onverkort vast aan de conventionele biologische moraal. Hij was 
met andere woorden sinds zijn De leer der kuischheid veel minder geëvolueerd 
tot soepeler visies dan menigeen, die in zijn conflict met Rome een worste-
ling met het centrale leergezag wilde zien, veronderstelde. 
Hoe interessant de discussie omtrent de rol van de affaire Duynstee-Terruwe 
in het licht van de Nederlandse kerkgeschiedenis ook moge zijn, in het kader 
van de onderhavige studie is het van groter belang na te gaan op welke ma-
nier de faculteit der rechtsgeleerdheid op de verbanning van haar promi-
319
 Zij zegt dat onder andere in een interview met F. Rondagh, in: De Groene Amsterdammer, 
8-5-1985. 
320
 H. Suèr, Niet te geloven, p. 22. 
321
 'Ten Geleide', in: De Groene Amsterdammer, 6-3-1985. 
322
 J.P. de Valk, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, Π, p. 139. 
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nente oud-lid reageerde. Aanvankelijk wisten de meeste hoogleraren niet 
eens waarom Duynstee zo plotseling uit Nijmegen was verdwenen. 
Duynstee had zich, zoals hem was opgedragen, omtrent de redenen van zijn 
verblijf in Rome in volstrekt stilzwijgen gehuld. De verbanning speelde zich 
af in een sfeer van geheimzinnigheid en zou voorlopig nog niet de aandacht 
van de pers krijgen. Pas na enige maanden van speculatie begon de waar-
heid langzaam tot Duynstees collega's door te dringen, al zou het nog ge-
ruime tijd duren vooraleer men volstrekte zekerheid kreeg. Bij hun oordeels-
vorming over de kwestie kwamen de hoogleraren, die als goede katholieken 
het oordeel van het Heilig Officie natuurlijk niet zomaar langs zich konden 
laten afglijden, in gewetensnood. De verontwaardiging over het gedwongen 
vertrek van Duynstee, de geschoktheid door de flagrante schending van hun 
rechtsgevoel (de aanklager, verpersoonlijkt in Tromp, was tegelijk rechter en 
bovendien was Duynstee het elementaire recht van wederhoor niet verleend) 
en de gevoelens van vriendschap en solidariteit met de banneling wogen 
echter vanaf het begin zwaarder dan hun loyaliteit jegens het kerkelijk ge-
zag.323 De faculteit was echter met machteloosheid geslagen; de vraag wat zij 
ten gunste van Duynstee zou kunnen doen, werd in de faculteitsvergade-
ringen herhaaldelijk aan de orde gesteld. 
Een enkele keer werd gepoogd de kerkelijke autoriteiten voorzichtig te be-
werken. In de herfst van 1957 bracht een Senaatsdelegatie (waar ondermeer 
Duynstees oud-leerling Van Eek deel van uitmaakte) onder leiding van rec-
tor Grossouw een bezoek aan aartsbischop Alfrink om hem te bewegen in 
Rome voor Duynstee te pleiten. Alfrink gaf te kennen, dat hij 'reeds (uiterst) 
discrete stappen' had gedaan en daarmee zou doorgaan.324 Enkele maanden 
later, Duynstee was toen al een jaar in Rome, werd een door enkele leden 
van de faculteit der rechtsgeleerdheid opgestelde en door 56 Nijmeegse 
hoogleraren ondertekende brief naar W. Gaudreau C.ss.R., de Generaal der 
Redemptoristen, gestuurd waarin een verzoek om opheldering werd ge-
volgd door een warm pleidooi voor Duynstee waarbij zijn volstrekte integri-
teit en geloofsovertuiging werd benadrukt. Naar de mening van de onderte-
kenaars moest Duynstee op zijn minst de mogelijkheid worden geboden zich 
uit te spreken over de gegevens waarop zijn veroordeling was gebaseerd.325 
Uit het antwoord bleek, dat ook Gaudreau geheel aan de zijde van Duynstee 
stond, maar dat de zaak nu eenmaal niet onder zijn autoriteit rustte. 
323
 In de herinnering van Van der Grinten bestond er binnen de faculteit geen enkele discus-
sie over de vraag aan wiens zijde, die van het kerkelijk gezag of die van Duynstee, de in-
dividuele hoogleraren zich dienden te scharen. Gesprek, 1-12-1993. 
324
 Documentenboek, p. 186. 
325
 Documentenboek, p. 187-188. De brief werd op 20 mei 1958 verstuurd, maar in het facul-
teitsarchief bevindt zich een concept dat al dateert van 18 december 1957. RF, 1957, Hoogle-
raren aan Pater W. Gaudreau, 18-12-1957. 
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Langs die weg was dus weinig te bereiken en dat bleek opnieuw toen de fa-
culteit op initiatief van Frans Duynstee eind 1958 nogmaals een - uiteindelijk 
vergeefse - poging ondernam om een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder 
tot daden te bewegen.326 Een andere, zij het heel wat bescheidener, methode 
om Duynstee te steunen was ervoor te zorgen, dat hij voor de vergetelheid 
werd behoed. Er waren - toevallig - aanleidingen genoeg: in 1959 vierde 
Duynstee zijn gouden kloosterfeest, in 1961 zijn vijfenzeventigste verjaardag 
en in 1963 zijn gouden priesterfeest. Bij al die gelegenheden bewerkstelligde 
de faculteit dat er in de katholieke pers overzichtsartikelen verschenen over 
Duynstees leven en werken.327 Opvallend daarbij was, dat in deze artikelen 
(die soms door faculteitsleden, met name Hermesdorf, Jürgens en Van der 
Grinten, werden geschreven) over de affaire zelf met geen woord werd ge-
rept. Daar waren verschillende redenen voor, niet in de laatste plaats de 
waas van geheimzinnigheid die lange tijd om de verbanning hing. We mo-
gen er niettemin van uitgaan, dat bijvoorbeeld Van der Grinten en 
Hermesdorf misschien niet alles, dan toch voldoende wisten over de achter-
gronden. Hun discretie was waarschijnlijk gevoed door pragmatisme; ze 
wilden de positieve kanten van Duynstee belichten zonder hem in verlegen-
heid te brengen. Bovendien was het openbaar bekritiseren van het Heilig Of-
ficie in de jaren vijftig natuurlijk nog een uiterst gewaagde onderneming. 
Daarnaast bestond de vrees, dat het voor de kerk in Nederland een ramp zou 
betekenen indien de zaak in de publiciteit zou komen.328 Van een zekere 
tweeslachtige affiniteit was dus toch wel sprake. Daarom werd het katho-
lieke lezerspubliek er slechts in bedekte termen telkens aan herinnerd dat het 
zo spijtig was dat Duynstee zijn betreffende jubileum niet in eigen kring kon 
vieren.329 
Ongetwijfeld hebben enkele hoogleraren (bijvoorbeeld F. Duynstee en Van 
Eek) getracht persoonlijk contact met de banneling te onderhouden; de facul-
teit als zodanig kon niet meer doen dan bij elk jubileum een bloemstuk en 
326
 KDC, Archief Hermesdorf, ongeordende aanvulling, (concept van een brief van) F. 
Duynstee aan N.N. (onleesbaar, aangesproken met 'Eminence'), 4-12-1958. Daarin werd on-
dermeer het volgende gesteld: 'ici à Nimègue nous n'avons pas l'impression que cette mé-
thode (Tromps visitatie -JB) puisse garantir l'objectivité et la sérénité nécessaires'. En: 'ici, en 
Hollande, ces mesures (de verbanning en het spreekverbod -JB) ont fait une impression pé-
nible. Mon cousin a une grande autorité dans tous les cercles intellectuels et religieux. Il est 
connu partout comme un prêtre extrêmement prudent et modéré et comme un homme con-
servateur dans l'ordre des principes plutôt que progressiste'. 
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 De faculteit had gemakkelijk toegang tot de pers van de eigen zuil. In de notulen van de 
faculteitsvergadering van 6 mei 1959 bijvoorbeeld werd simpelweg opgetekend dat de 
faculteit 'zal bevorderen dat er aan collega Duynstee een artikel in De Tijd word gewijd'. 
328
 Een argument dat door F. Duynstee in zijn reeds geciteerde brief aan N.N. (KDC, Archief 
Hermesdorf, niet geordende aanvulling, 4-12-1958) werd gebruikt om op spoedige invrij-
heidstelling aan te dringen. 
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 Zie bijvoorbeeld B.H.D. Hermesdorf, in: De Tijd, 27-5-1959. 
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een felicitatie-telegram naar Rome zenden. Ontroerend is het korte en on­
derkoelde antwoord dat Duynstee stuurde op de gelukwensen van de facul­
teit ter gelegenheid van zijn vijftigjarige promotie in 1958. De faculteit had 
van de gelegenheid gebruik gemaakt hem een spoedige terugkeer naar Nij­
megen te wensen. Duynstee schreef: 'Ik heb dit erg gewaardeerd, en maak 
Uw wens volledig tot de mijne. Maar ik kan nog niet zeggen wanneer deze 
in vervulling zal gaan.'3 3 0 
Nadat Alfrink in 1960 kardinaal was geworden en zijn invloed in Rome -
waar bovendien onder paus Johannes ХХШ een frisse wind waaide - was ge­
groeid, kwam de eerste kentering en mocht Duynstee terug naar Nederland. 
Het was nog niet ideaal, maar 'ik zie toch liever de Westertoren dan de koe­
pel van de Sint Pieter', zo schijnt hij bij die gelegenheid gezegd te hebben.331 
De faculteit stuurde in de zomer van 1961 een bedankbrief naar Alfrink en 
legde hem argumenten voor om ook aan de nog resterende beperkte bewe­
gingsvrijheid een einde te maken. Zij wees daarbij niet alleen op het persoon­
lijk welzijn van de bijna vijfenzeventigjarige, maar ook op het gegeven dat 
een emeritus-hooglera ar thuis hoorde in de gemeenschap van universiteit en 
faculteit. Duynstee zou weer wetenschappelijk kunnen gaan presteren. Gelet 
op zijn grote betekenis voor katholiek Nederland, voor de katholieke weten­
schap en voor het behoud van de christelijke grondslagen van de Neder­
landse samenleving gaf het geen pas, aldus de faculteit, om Duynstee nog 
langer de mond te snoeren.332 Een week nadien werden Van Eek en Her­
mesdorf aan de Utrechtse Maliebaan ontvangen en kregen zij opnieuw de 
toezegging dat de kardinaal zou doorgaan met zijn lobbywerk. Aangezien er 
vooralsnog weinig schot in de zaak kwam, overwoog de faculteit twee jaar 
later nog eens om de kwestie bij Alfrink aanhangig te maken. Zij consul­
teerde eerst Duynstee zelf, maar hij achtte een nieuw initiatief van de zijde 
van de faculteit niet raadzaam omdat, zoals hij verzekerde, de kardinaal de 
kwestie nog steeds onder de aandacht had. 3 3 3 
Weer twee jaar later werd dan eindelijk het lang verhoopte resultaat geboekt 
en mocht Duynstee stilletjes terugkeren naar zijn geliefde klooster bij Nijme­
gen. In de woorden van vriend en leerling Nieskens kwam daarmee 'een 
onwaardig einde aan een rechteloos gesol met een man op leeftijd, rechte­
loos, omdat dit alles gebeurde zonder enige vorm van proces. De man die 
dertig jaar lang aan toekomstige juristen geleerd had, dat in ieder proces de 
3 3 0
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verdachte het laatste woord heeft, is nooit of te nimmer over de maatregel 
die tegen hem genomen is, gehoord.'334 
4 De studenten 
4.1 Instroom 
'Studeer dus Katholiek (Rooms).' Met deze niet mis te verstane oproep be-
sloot Jürgens zijn toespraak in februari 1946 op de door Carolus Magnus ge-
organiseerde 'Nijmeegse studiedagen ter bezinning op heden, verleden en 
toekomst van de Katholieke Universiteit'.335 In het betoog dat aan zijn appèl 
voorafging had de toenmalige voorzitter van de faculteit der rechtsgeleerd-
heid zijn hoofdstelling 'het bestaansrecht der R.K. Universiteit' met een aan-
tal 'feitelijke gegevens' onderbouwd: de Nederlandse bevolking bestond 
voor een groot deel uit katholieken, aan hun kwam hetzelfde recht tot ont-
plooiing van hun persoonlijkheid toe als aan iedere andere Nederlander, die 
ontplooiing was niet mogelijk zonder katholiek hoger onderwijs, enzovoorts. 
In Jürgens' woorden klonk de echo van een ver verleden, van voor 1923; zij 
waren inmiddels volstrekt overbodig en achterhaald. Immers, aan het be-
staansrecht van de Katholieke Universiteit twijfelde in Nederland haast nie-
mand meer. Dat bleek eens te meer uit het debat dat twee jaar later in het 
parlement werd gevoerd naar aanleiding van minister Gielens wetsontwerp 
tot subsidiëring van de bijzondere instellingen van hoger onderwijs. Het be-
hoeft geen betoog dat de katholieken en de anti-revolutionairen zich achter 
dit voorstel schaarden, maar ook de traditionele tegenstanders van het bij-
zonder hoger onderwijs, verenigd in de CHU, de PvdA en de W D , vonden 
dat de bijzondere universiteiten en hogescholen hun bestaansrecht en le-
vensvatbaarheid inmiddels dubbel en dwars hadden bewezen en dat zij er 
blijk van hadden gegeven in een behoefte te voorzien. Uiteindelijk stemden 
slechts de communisten en de staatkundig-gereformeerden tegen.336 
Was de inhoud van Jürgens' vertoog een gepasseerd station, zijn appèl 'Stu-
deer dus Katholiek (Rooms)' bezat wel degelijk actualiteitswaarde. De Nij-
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 J.J.H. Nieskens, in: De Tijd, 9-11-1968. Niettemin had de gezagsgetrouwe Duynstee zich 
in 1957 terstond aan de beslissing van het Heilig Officie onderworpen. De door hem uitge-
sproken woorden bij het vernemen van de beslissing omtrent zijn invrijheidstelling in 1965 
tekenen het karakter en de rotsvaste geloofsovertuiging van de man wellicht het beste: hij 
vond het nog het fijnst voor Rome zelf! Aldus oud-medewerker P.J.M.G. Coehorst die bij 
Duynstee op dat moment op bezoek was. Gesprek met Coehorst, 2-6-1993. 
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meegse universiteit kampte meer dan ooit met het probleem van haar relatief 
geringe aantrekkingskracht bij het katholieke volksdeel. De faculteit der 
rechtsgeleerdheid bijvoorbeeld had haar vooroorlogse aandeel in het totaal 
aantal rechtenstudenten van katholieken huize in Nederland al direct na de 
oorlog zien teruglopen van meer dan 60% tot 46%.337 De universitaire be-
stuursinstanties maakten zich in die eerste naoorlogse jaren ernstig zorgen 
over dit fenomeen, dat zich mutatis mutandis ook in de letterenfaculteit 
voordeed. Want de Katholieke Universiteit had nog altijd als 'doel en ideaal 
(...) de algemene Universiteit te zijn van de Katholieken van Nederland', al-
dus de rector uit het academisch jaar 1949/1950, de classicus H.H. Janssen. 
Met spijt constateerde hij terecht, dat zij daar 'nog verre van verwijderd' 
was.338 Kardinaal De Jong had even eerder, bij de viering van het vijfde 
lustrum, blijk gegeven van eenzelfde bezorgdheid door, in bij zijn hoedanig-
heid passende eufemistische termen, te spreken van een 'wens' die niet 'in 
vervulling' was gegaan.339 Bij Jürgens, die de rectorale ambtsketen in 
1948/1949 droeg, waren het onbegrip en de ontevredenheid over de te ge-
ring geachte populariteit van de Katholieke Universiteit onder haar eigen 
achterban haast tastbaar. Hij stond er ronduit 'verbluft' van dat katholieke 
ouders 'zonder dat daartoe enige noodzakelijkheid bestond' hun kinderen 
lieten studeren aan andere universiteiten.340 
Overigens gaf Jürgens zelf het goede voorbeeld; enkele van zijn kinderen 
studeerden in Nijmegen rechten. Hetzelfde gold voor de hoogleraren 
Duynstee, Van der Grinten, Petit en Cerutti benevens diverse andere voor-
oorlogse alumni die tot de katholieke leidende stand werden gerekend als 
Struycken, Cals, Kortmann en Sassen. Zo werd een voorzichtige Nijmeegse 
traditie ingezet, zonder dat zij ooit echt wortel zou schieten. Ook kinderen 
van politici als Romme en De Quay studeerden in de jaren vijftig aan de fa-
culteit. Op Romme werd in 1948 door moderator Van Ogtrop pressie uitge-
oefend om zijn oudste zoon, die aanvankelijk in Amsterdam wilde gaan stu-
deren, voor Nijmegen te laten opteren. Het argument luidde, dat zeker ie-
mand als Romme het voorbeeld moest geven. Maar, typerend genoeg, wei-
gerde de politiek leider, het boegbeeld van het katholieke eenheidsdenken, 
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zijn medewerking. Uiteindelijk koos zijn zoon uit vrije wil voor de Katho-
lieke Universiteit.341 
Alle oproepen, redes en moderatoorlijke inititatieven ten spijt nam de rela-
tieve aantrekkingskracht van de Nijmeegse universiteit op katholieke stu-
denten verder af; het aandeel dat de faculteit der rechtsgeleerdheid had in 
het totaal aantal katholieke rechtenstudenten aan de Nederlandse universi-
teiten was in 1955 zelfs teruggelopen tot 37,7%; het zou tot 1965 rond de 40% 
blijven schommelen. Kortom, de meerderheid van de katholieke rechtenstu-
denten, veelal afkomstig uit de traditioneel minder zuilgebonden hogere mi-
lieus, hechtte in de praktijk weinig waarde aan de identiteit van de Katholie-
ke Universiteit. Het was één van de eerste signalen die er op wezen dat de 
katholieke zuil op afbrokkelen stond. De sociale druk op abituriënten van de 
zijde van ouders, familie, leraren of de pastoor om zich in te schrijven aan de 
Katholieke Universiteit nam al vroeg af; dat was zo in de familie van 
Romme, maar daar niet alleen. Op andere fronten bereikte de verzuilings-
graad in de jaren veertig en vijftig nog een hoogtepunt: de KVP kon vast re-
kenen op 85% van de katholieke stemmen, de Katholieke Arbeidersbewe-
ging, de KRO en allerlei katholieke jeugdorganisaties groeiden zelfs in deze 
periode, maar de Katholieke Universiteit, bij de stichting bedoeld als kroon 
op het werk van de katholieke emancipatie, heeft haar door Janssen nog zo 
kloek omschreven 'doel en ideaal', ondanks de uitbreiding met faculteiten, 
feitelijk nooit kunnen realiseren. En dat werd geleidelijk onderkend, zij het 
stilzwijgend. Het probleem van de als te gering ervaren aantrekkingskracht 
van de universiteit op katholieke studenten werd na 1950 nu en dan nog wel 
in de overdrachtsredes aangestipt, maar vanaf het midden van de jaren vijf-
tig deden de rectores er het zwijgen toe. 
Anderzijds hoefde de Katholieke Universiteit waarschijnlijk tegen die tijd zo 
langzamerhand voor de meesten niet langer dé academie voor katholiek Ne-
derland te worden; de nadruk kwam nog meer te liggen op wat wél bereikt 
was en dat was ten slotte ook niet gering. Bovendien had men de handen vol 
aan de absolute groei van het aantal studenten, die in Nijmegen door de in-
richting met nieuwe faculteiten eerder inzette dan elders. Thema in de over-
drachtsredes werd in ieder geval de aan deze groei gerelateerde problema-
tiek. Aldus werd, paradoxaal genoeg, met de uitbouw van de universiteit 
zowel het ene oude ideaal (een vierde en een vijfde faculteit) gerealiseerd als 
de andere klassieke doelstelling (dé universiteit worden van katholiek Ne-
derland) voorgoed losgelaten. De verschuiving van thematiek in de rectorale 
overdrachtsredes in de jaren vijftig vormt een illustratie van het afscheid dat 
werd genomen van het klassieke zuildenken. Daarbij moet worden aangete-
kend, dat de signatuur van de universiteit nog lang niet ter discussie stond; 
die werd als vanzelfsprekend beschouwd. 
341
 Anecdote van Rommes biograaf ƒ. Bosmans; gesprek 19-3-1994. 
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De gedachtenvorming in het eerste naoorlogse decennium over het doel en 
ideaal van de Katholieke Universiteit kende intussen wel haar finesses. Groei 
louter om de groei werd niet door iedereen nastrevenswaardig geacht. Rec-
tor F. Duynstee gaf in zijn - volstrekt unieke - overdrachtsrede uit 1951 aan, 
dat de katholieke emancipatie weliswaar haar eisen stelde, maar dat mocht 
volgens hem niet alleen in kwantitatieve verhoudingen gezien worden.342 
Hij aarzelde niet de stelling te poneren, dat de Katholieke Universiteit in de 
eerste plaats meer studenten uit de betere milieus moest gaan trekken, want 
juist in Nijmegen dreigde 'het gevaar van een onvoldoende doordringing 
van de levensstijl en gedragsvormen'. De katholieke emancipatie zou, aldus 
Duynstee, 'des te eerder voltooid zijn naarmate meer katholieke afgestu-
deerden zich niet slechts intellectueel, doch ook maatschappelijk op gelijk 
niveau met de leidende milieux, nationaal en internationaal, weten te bewe-
gen'. In de door het Centraal Bureau van de Statistiek aangelegde overzich-
ten scoorde Nijmegen in verhouding tot de andere universiteiten in 
Duynstees terminologie 'slecht' en al klinkt dat naar huidige maatstaven te 
pejoratief, hij had wel gelijk. Ook voor de oorlog had Nijmegen al 'slecht' 
gescoord, maar sinds die tijd was het aandeel van studenten uit de hogere 
milieus in de Nijmeegse studentenpopulatie nog eens sterk teruggelopen. 
Die trend zou zich in de toekomst doorzetten en dus allesbehalve in de door 
Duynstee gewenste richting bewegen; de score werd met andere woorden 














































Tabel 3: De studenten naar milieu, in Nijmegen en het landelijk gemiddelde 
(inclusief Nijmegen), in procenten. 
Nauwkeurige gegevens betreffende de sociale afkomst van alleen de Nij-
meegse juridische student zijn niet voorhanden, maar het lijdt geen twijfel, 
dat hij ook in deze periode "beter' moet hebben gescoord dan het gemiddelde 
aan de Katholieke Universiteit. In de statistieken, geldend voor alle Neder-
3 4 2
 F.J.F.M. Duynstee, 'overdrachtsrede', 17-9-1951, in: Jaarboek RKUN 1950-1951, pp. 67-81. 
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landse universiteiten en hogescholen tezamen, aangaande de sociale her-
komst van de studenten per studierichting weken de aanstaande juristen - op 
afstand gevolgd door de artsen in spe - in de gehele onderhavige periode 
telkens weer het meest naar boven af (in 1947/1948: hoger milieu 60%, mid-
delbaar milieu 36%, lager milieu 4%, in 1964/1965: 61% -35% - 4%; voor de 
lerterensrudenten bijvoorbeeld bedroegen de respectieve cijfers russen 1945 
en 1965 gemiddeld 47% - 44% - 9%) en ofschoon de Nijmeegse rechtenstu-
denten die landelijke percentages naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald 
hebben, is er geen enkele reden om aan te nemen, dat hun afkomst niet op 
zijn minst een afspiegeling was van de landelijke trend.343 En zo treffen we 
in de lijsten van eerstejaars rechtenstudenten in de universitaire jaarboeken 
nog altijd vele namen aan van vooraanstaande katholieke families. Een en 
ander bleef ook in de studentenwereld natuurlijk niet onopgemerkt. Het 
'oude studententype', zo schreef een anonieme auteur in het Nijmeegs Uni-
versiteitsblad in 1956, was nog het meest vertegenwoordigd in de faculteit der 
rechtsgeleerdheid: 'daar zijn nog zonen en dochters van "deftige luyden'".344 
Maar zelfs al nam de gemiddelde rechtenstudent qua afkomst een uitzonde-
ringspositie in, het was Duynstee nog niet genoeg. In zijn overdrachtsrede, 
maar ook bij andere gelegenheden, weidde hij speciaal uit over het naar zijn 
maatstaven tegenvallende niveau in levensstijl van de rechtenstudenten. Hij 
had bij hen 'een ernstig tekort aan belangstelling' waargenomen, dat zich 
wreekte in een onvoldoende persoonlijke vorming en ontplooiing op het 
gebied van 'smaak, stijl, takt, literair en historisch besef en dieper principieel 
inzicht'.345 Waarschijnlijk was dat allemaal enigszins overdreven, maar 
Duynstee formuleerde zijn opinies nu eenmaal scherp. En dan te bedenken, 
zo parafraseerde hij vervolgens op geheel eigen wijze Van der Heijden, 'dat 
juristen zonder een zekere bredere vorming en sociale gerichtheid veelal vrij 
nutteloze figuren zijn'. De teloorgang in stijl weet Duynstee ondermeer aan 
een 'te grote toeloop' van rechtenstudenten; een opmerking waarmee hij zich 
temidden van zijn collega-hoogleraren eens te meer in een hem zo bekend 
isolement manoeuvreerde: zij stond diametraal op de teneur van Jürgens' en 
Janssens geciteerde opvattingen. 
Ofschoon ook Janssen de groei van het aantal minder draagkrachtige studen-
ten 'angstwekkend' had genoemd, verbond hij er een geheel andere conclusie 
aan. Voor hem was het juist 'onvermijdelijk' dat toekomstige katholieke intel-
3 4 3
 In 1960 waren in Nijmegen in de juridische en medische faculteit meer studenten uit ho-
gere milieus vertegenwoordigd dan gemiddeld, zo luidde een stelling (zonder dat zij met 
cijfers werd gestaafd) m een rapport van het Sociologisch Instituut der R K. Universiteit te 
Nijmegen, Nihilisme of differentiële participatie7 Een sociologisch onderzoek naar de deelname aan 
de studentenverenigingen in Nijmegen (Nijmegen 1961), ρ 35. 
3 4 4
 N.N., 'De koers van vandaag', m- Nijmeegs Universiteitsblad 5 (1955-1956), nr. 21,17-5-
1956. 
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lectuelen 'ter voltooiing onzer emancipatie' uit onbemiddelde milieus wer-
den gerecruteerd.346 Schlichting voelde zich geroepen om in het Nijmeegs 
Universiteitsblad, dus ten overstaan van de gehele Nijmeegse academische 
gemeenschap, Duynstees overdrachtsrede te bekritiseren en de oud-rector 
ongenadig op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. In plaats van te klagen 
over de mindere afkomst van de Nijmeegse student ware het beter, zo ripos-
teerde Schlichting, om juist in Nijmegen 'aandacht te geven aan de maat-
schappelijke vorming van de student in en door de universiteit zelf'.347 
Schlichting en Janssen stonden wat dat aangaat meer dan Duynstee in de 
traditie van bijvoorbeeld Van der Heijden, Raaijmakers en Regout; zij erken-
den dat de katholieke emancipatie ook en inmiddels vooral een sociale 
emancipatie was. 
Over de redenen die katholieke jongeren hadden om zich aan de Nijmeegse 
universiteit in te schrijven, valt weinig met zekerheid te zeggen; enquêtes 
onder abituriënten of eerstejaars waarin dit probleem werd aangesneden zijn 
tussen 1945 en 1965 bijvoorbeeld niet gehouden. Niettemin mogen we aan-
nemen, dat er zich in deze periode in de motivatie een verschuiving heeft 
voorgedaan. De Nijmeegse universiteit had, net als voor de oorlog, voorna-
melijk een regionale aantrekkingskracht; in de periode 1945 - 1965 kwam 
gemiddeld nog steeds 85% van haar studenten uit de provincies Gelderland, 
Noord-Brabant en Limburg. Was het de identiteit van de universiteit (waar 
in 1965 nog altijd 97% van de studenten opgaf katholiek te zijn), of haar rela-
tieve nabijheid die bij de keuze voor Nijmegen de overhand had? Voor stu-
denten uit welgestelde families, die de keuze hadden, zal de identiteit de 
doorslaggevende reden zijn geweest, maar bij het allengs groeiende leger 
minder draagkrachtigen is het financiële argument ongetwijfeld steeds 
zwaarder gaan wegen. De Nijmeegse universiteit bevond zich met andere 
woorden wat haar aantrekkingskracht betreft in een overgangsperiode: van 
een universiteit die in de eerste decennia na haar opening aanlokkelijk was 
voor studenten uit een hoger milieu vanwege haar signatuur, transformeer-
de zij, net zoals de Tilburgse hogeschool,348 geleidelijk tot een instelling die 
346
 H.H. Janssen, in. Jaarboek RKUN1949-1950, p. 53. 
347
 L.G.A. Schlichting, 'Eigen stijl en traditionele vormen', in: Nijmeegs Universiteitsblad 1 
(1951-1952), nr. 5, november 1951. De studenten zelf reageerden niet op de uitlatingen van 
hun rector Naar aanleiding van Duynstees slotrede op een door de JFV georganiseerd 'Be-
nelux-congres' eind 1950, waarin hij m soortgelijke termen als m zijn latere overdrachtsrede 
had gesproken, schreef een kiene student dat hij ervan uitgmg dat Duynstee 'zijn stellingen 
zo scherp poneert om een reactie uit te lokken'. Duynstee zou worden gedreven 'door een 
wat liberale geest en door de zucht om op te vallen' Vandaar dat men maar beter zijn 
schouders kon ophalen bij Duynstees boude stellingen (hetgeen m 1951 dan ook geschied-
de); A J. van Wessem, 'Een reactie op Prof. Duynstee', in. Vox Carolina 21 (1950-1951), nr. 13, 
december 1950. 
348Vergehjk; J. de Vries, Katholieke Hogeschool Tilburg, pp. 237-242. 
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in de jaren zestig en zeventig vooral uitnodigend werkte op de lagere mili­
eus omdat zij dichtbij was. Een emanciperende functie heeft zij altijd gehad, 
het werd evenwel een andere bevolkingsgroep die zich via haar emanci­
peerde. 
Ь de motivatie van degenen die hun rechtenstudie wél in Nijmegen volgden 
al moeilijk te duiden, over de beweegredenen van andere katholieke studen-
ten (de meerderheid) om zich juist níet aan de Katholieke Universiteit in te 
schrijven, is nog veel minder met zekerheid te zeggen. De rectorale redes 
waarin aan de dalende aantrekkingskracht op het roomse volksdeel aan-
dacht werd geschonken, bieden weinig houvast. Men had kennelijk geen 
sluitende verklaring; Jürgens verzuchting dat er geen enkele noodzakelijk-
heid bestond om niet in Nijmegen te studeren, spreekt wat dat betreft boek-
delen. Duynstee deed wel een poging een verklaring te bieden door de -
overigens breed aangehangen - mening te verkondigen, dat er in den lande 
vooroordelen jegens de Nijmeegse universiteit bestonden, inhoudend dat zij 
'een soort parochialisme' zou aanhangen.349 Het bestaan van dat parochia-
lisme, waarmee bedoeld werd dat Nijmegen al te zeer naar binnen gekeerd 
was en contacten met andersdenkenden meed, werd door hem vanzelfspre-
kend ontkend, maar het vooroordeel heeft ongetwijfeld een rol gespeeld en 
dan natuurlijk vooral bij de keuzebepaling van studenten uit hogere milieus, 
al dan niet in combinatie met een familietraditie om aan openbare universi-
teiten te studeren. Het zijn de klassieke redenen, die ook al voor de oorlog 
opgeld deden. 
Er zijn natuurlijk nog wel andere redenen geweest waarom katholieke jonge-
ren hun studie niet in Nijmegen gingen volgen. We sommen speciaal met be-
trekking tot de faculteit der rechtsgeleerdheid nog enkele drijfveren op, zij 
het met het nodige voorbehoud omdat niet met zekerheid is te zeggen in 
welke mate zij een rol hebben gespeeld. Zo kan het, in vergelijking met de ja-
ren dertig wat minder tot de verbeelding sprekende, juridische hoogleraren-
corps uit de vroege jaren vijftig een reden voor abituriënten zijn geweest om 
niet voor Nijmegen te kiezen. In de eerder aangehaalde brieven van het Am-
sterdamse dispuut "Thomas Morus" en van de ARKA werd daarop gezin-
speeld. Ook Duynstees controversiële politieke stellingname kan de uitstra-
ling van de faculteit in diezelfde tijd nebben aangetast. Zoals we al gezien 
hebben, sprak het curatorium daar in 1952 zijn vrees over uit en die leek al 
snel te worden bewaarheid. Zo werd op de in de herfst van dat jaar gehou-
den jaarvergadering van de 'Kring Limburg' van de KVP de Nijmeegse uni-
versiteit (lees: Duynstee) als factor aangewezen waaraan het stemmenverlies 
bij de verkiezingen was te wijten. De universiteit werd verweten de politieke 
eenheidsgedachte af te breken en de Limburgers spraken er hun afschuw 
over uit dat de Nijmeegse studenten de universiteit 'als liberalen' dreigden te 
3 4 9
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zullen verlaten.350 Ten slotte kunnen de relatief kleine bezetting van de facul-
teit, met een beperkt aanbod van keuzevakken en de omvangrijke leerop-
drachten van de hoogleraren, en de - in ieder geval tot 1959 - erbarmelijke 
behuizing en staat van de bibliotheek, de rechtenstudie in Nijmegen voor 
aankomende studenten (zo zij in staat waren een dergelijke vergelijking te 
trekken) op het oog onaantrekkelijk hebben gemaakt. Als dat inderdaad het 
geval is geweest dan heeft het haast dwangmatige beleid van de Raad van 
Bestuur van de Sint-Radboudstichting en van het College van Curatoren om 
de universiteit zo snel mogelijk met dure faculteiten uit te breiden ten koste 
van de uitbouw van de reeds bestaande faculteiten, voor de faculteit der 
rechtsgeleerdheid nog navranter gevolgen gehad dan hierboven reeds be-
sproken. 
De aloude ambitie om een monopoliepositie voor katholieke studenten te be-
reiken werd weliswaar bij lange niet gerealiseerd, maar in zekere zin be-
hoefde men niet eens zo teleurgesteld te zijn: de faculteit der rechtsgeleerd-
heid hield op de lange termijn in haar groei keurig gelijke tred met de andere 
juridische faculteiten. Direct na de oorlog had de Nijmeegse faculteit een 
aandeel van 12,7% in het totaal aantal Nederlandse rechtenstudenten. Dat 
percentage liep in de eerstvolgende jaren even op (tot 14,2 in 1949/1950, de 
faculteit had met andere woorden een groter oorlogsoverschot dan gemid-
deld) om daarna in 1953/1954 te dalen tot 11,1 (het oorlogsoverschot was 
weggewerkt en de faculteit bereikte een naoorlogs dieptepunt in populari-
teit). Vervolgens zette vanaf 1959/1960 een gestage stijging in zodat de facul-
teit in 1963/1964 op een aandeel van 12,8% kwam, vrijwel gelijk aan het per-
centage van 1945/1946. De faculteit groeide dus net zo hard als het landelijk 
gemiddelde. Zij week alleen opvallend af in het aantal meisjes dat werd aan-
getrokken: in 1945/1946 maakten de studenten van het vrouwelijk geslacht 
9,7% uit van het totaal aantal Nijmeegse rechtenstudenten terwijl aan de zus-
terfaculteiten dat percentage gemiddeld 26,9 bedroeg. In de jaren vijftig nam 
het relatieve aantal vrouwelijke Nijmeegse rechtenstudenten toe (in 
1959/1960 werd met 18,6% een voorlopig hoogtepunt bereikt) zodat het ge-
middelde over de gehele periode tot 15,6% werd opgekrikt, maar dat was 
nog altijd veel lager dan het landelijk gemiddelde (exclusief Nijmegen) van 
27,7%. Aan de Nijmeegse achterstand op dit gebied lagen diverse factoren 
ten grondslag. Voorop staat dat vrijwel alleen welgestelde families het zich 
konden veroorloven hun dochters naar de universiteit te sturen.351 Deze fa-
350
 L.S. (Schlichting) 'Universiteit en Partij', in: Nijmeegs Universiteitsblad 2 (1952-1953), 14 ja-
nuari 1953. 
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 De vrouwelijke rechtenstudent in Nederland kwam gemiddeld uit een nog hoger milieu 
dan haar mannelijke lotgenoot (in 1964/1965 bijvoorbeeld was 68% van de Nederlandse 
meisjes die rechten studeerden afkomstig uit een hoger milieu, 31% uit een middelbaar en 
2% uit een lager). 
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milies waren niet alleen in het wervingsgebied van de Katholieke Universi-
teit dunner gezaaid dan elders, maar bovendien werd juist in de hogere mili-
eus vaak niet voor Nijmegen geopteerd. Daarenboven lieten minder draag-
krachtige families (en daarvan waren er in het achterland van de Katholieke 
Universiteit in overvloed), in een combinatie van economische motieven en 
een zeker in traditioneel katholieke kring heersende behoudzucht, overwe-
gend eerst hun zonen studeren. De jongens moesten carrière maken, het nut 
van een rechtenstudie voor meisjes werd minder gezien. Overigens bleef 
waarschijnlijk om hetzelfde complex van redenen ook het percentage meisjes 
aan de confessionele tegenvoeter van de Katholieke Universiteit, de Vrije 
Universiteit, beduidend beneden het landelijk gemiddelde. 
Tegen het eind van de gegeven periode dreigde de faculteit in haar groei-as-
piraties concurrentie te gaan ondervinden van de in 1963 opgestarte juridi-
sche faculteiten in Tilburg en Rotterdam. De oprichting van de Tilburgse fa-
culteit was om voor de hand liggende redenen (dezelfde signatuur en ge-
deeltelijk hetzelfde regionale recruteringsgebied) voor Nijmegen het meest 
bedreigend, maar toch had een delegatie van de Nijmeegse faculteit tijdens 
de voorbereidingen een helpende hand toegestoken. Dat was des te opmer-
kelijker omdat de relatie tussen de Nijmeegse universiteit en de Tilburge ho-
geschool al sinds mensenheugnis bij tijd en wijle beladen was. Zoals 
Bornewasser en De Vries uitvoerig hebben laten zien, wilden de ambities 
van beide instellingen nogal eens met elkaar botsen. Een goed voorbeeld van 
de broze onderlinge verstandhouding waarbij de Nijmeegse faculteit nauw 
betrokken was, vormen de vlak na de oorlog afgeketste onderhandelingen 
over de gezamenlijke oprichting van een instituut voor politieke en sociale 
wetenschappen waarvan hierboven al verhaald is. Daarna bleven de ver-
houdingen nog een tijdje op een laag pitje voortsudderen, ook al spoorde het 
Nijmeegse College van Curatoren de faculteit aan om over en weer gastcol-
leges te organiseren en ook al werden de personele banden met de benoe-
ming in Nijmegen van F. van der Ven en voorts buitengewoon hoogleraar-
schappen van Beel en Jürgens in Tilburg rond 1950 aangehaald. In 1953 von-
den de curatoria van beide instellingen het nodig een 'Contact-commissie 
Nijmegen/Tilburg' in het leven te roepen om toekomstige concurrentie te 
vermijden en een goede samenwerking te waarborgen. De faculteit zelf deed 
ook een duit in het zakje door in hetzelfde jaar in de Senaat de Tilburgse 
econoom M.J.H. Cobbenhagen, de primus inter pares van de hogeschool, 
voor te dragen voor een eredoctoraat. Het zou hem bij de viering van het 
zesde lustrum moeten worden uitgereikt. Woordvoerder F. Duynstee wees 
daarbij nadrukkelijk op de verbetering van de verhouding met Tilburg die 
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het eredoctoraat met zich mee zou brengen.352 Het voorstel werd in de Se-
naat fluks aangenomen; Groeneveld werd door de faculteit aangewezen om 
als promotor van zijn oude leermeester op te treden, maar door een speling 
van het lot is het eredoctoraat Cobbenhagen nooit toegekomen. Hij overleed 
plotseling in februari 1954 terwijl ver voor oktober 1953 al was besloten om, 
zoals men ook al bij de viering van het vorige lustrum had gedaan, de 
plechtigheden rondom het dertigjarig bestaan van de universiteit uit te stel-
len tot de meimaand, vanwege het dan te verwachten mooie weer. 
Ondanks al die goede bedoelingen bleven de betrekkingen teer en bleken 
vertegenwoordigers van beide instellingen over tamelijk lange tenen te be-
schikken. Zo reageerde Van der Grinten begin 1955, hij was toen nog Tilbur-
ger, uitermate geprikkeld op enkele in het Nijmeegs Universiteitsblad van de 
hand van studenten verschenen artikelen over de geldverspilling, versplin-
tering en onnodige onderlinge concurrentie en wrevel die in de hand werden 
gewerkt door het bestaan van twee katholieke instellingen van hoger on-
derwijs; boodschap was dat de hogeschool het beste kon worden ontmanteld 
om naar Nijmegen te worden overgeheveld. In een ingezonden brief liet Van 
der Grinten uiteraard niets van dat idee heel; hij vond het 'een soort kroeg-
gedaas van studenten onder elkaar',353 maar juist daarom is het des te op-
merkelijker dat hij zich uit de tent had laten lokken. Belangijker was het con-
flict, waarin de faculteit hoofdrolspeler was, dat ontstond toen Tilburg in 
datzelfde jaar besloot haar post-doctoraalstudie voor belastingkundige, die 
in 1951 in het leven was geroepen en openstond voor economen, ook toe-
gankelijk te maken voor juristen. Van der Grinten had voordat het zover was 
Petit op de hoogte gesteld van dit Tilburgse voornemen en zelfs naar de 
mening van de faculteit geïnformeerd, maar omdat er uit Nijmegen geen re-
actie kwam (naar later bleek had Petit het belang van Van der Grintens brief 
onderschat en de zaak in de faculteit niet aangekaart), had de hogeschool de 
verwezenlijking van het plan op eigen houtje doorgezet. Toen Tilburg 
daarop in mei het Nijmeegse curatorium verzocht ad valvas bekendheid te 
geven aan het bestaan van de cursus voor belastingkundige voor juristen, 
waren de poppen aan het dansen. Meteen brachten Rüssel, Groeneveld en 
privaat-docent Begheijn een rapport uit inzake een te creëren opleiding tot 
352
 AS, Notulen van de vergadering van de Senaat, 13-11-1953. In 1948 had de faculteit 
Cobbenhagen overigens ook al voorgedragen voor een eredoctoraat, zij het, dat hij toen als 
nummer twee, na de Leuvense hoogleraar J.E. van Dievoet, werd genoemd. Van Dievoet 
behaalde de vereiste 2/3 meerderheid van de aanwezige Senaatsleden wel, Cobbenhagen 
daarentegen niet. De redenen achter deze tekort schietende steun zijn in de op dit punt 
(bewust?) erg vage notulen niet genoemd; AS, Notulen van de vergadering van de Senaat, 5-
3-1948. De opmerking van F.Duynstee in 1953, dat een eventueel eredocoraat voor 
Cobbenhagen door de inmiddels verbeterde verhoudingen met Tilburg 'in een ander licht' 
was komen te staan, geeft wel enige grond voor vermoeden omtrent de afstemming in 1948. 
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fiscale deskundigen in Nijmegen.354 Om mogelijke criticasters de wind uit de 
zeilen te nemen, verklaarden zij dat het geen doublure van de Tilburgse 
opleiding zou worden aangezien niet de economie, maar het recht uitgangs-
punt en leidraad voor de studie zou zijn. Zij vonden een gewillig oor bij de 
rest van de faculteit; het rapport werd naar het curatorium gezonden, verge-
zeld van een schrijven waarin werd gesteld dat de verwezenlijking van de 
opleiding twee vacatures met zich meebracht.355 Alleen dat laatste gegeven 
al maakte de kans op succes geringer. Niettemin bracht het College van Cu-
ratoren niet eens een financieel argument naar voren om het in het rapport 
van Rüssel en de zijnen vervatte plan te verwerpen.356 Het had de kwestie in 
de Contact-commissie ter sprake gebracht en zelfs nog wel verdedigd, maar 
van Tilburgse zijde was zoveel verzet gerezen, dat de sinds kort harmonieu-
ze verhoudingen, waaraan het curatorium grote waarde hechtte, ernstig 
dreigden te worden verstoord als Nijmegen het plan zou realiseren. Het Til-
burgse argument, dat twee concurrerende cursussen eikaars bestaansmoge-
lijkheid en kansen op een natuurlijke groei zouden ondergraven, vond bijval 
van het curatorium. Aan de oudste opleiding werd voorrang verleend, het 
plan voor een Nijmeegse cursus voor belastingkundige verdween voorgoed 
in de lade. 
Sedertdien was van een serieus conflict geen sprake meer; de Contact-com-
missie functioneerde kennelijk naar behoren en binnen de faculteit der 
rechtsgeleerdheid werkte de komst van Van der Grinten waarschijnlijk als 
olie op de golven. Dat nam niet weg, dat beide instellingen in beginsel el-
kaars concurrenten bleven, zeker toen de hogeschool in 1958 uiting gaf aan 
haar ambitie om haar infrastructuur te vergroten, ondermeer door oprichting 
van een faculteit der rechtsgeleerdheid. In zijn hoedanigheid van Nijmeegs 
curator wierp Beel in de Contact-commissie nog wel tegen, dat de Nijmeegse 
faculteit der rechtsgeleerdheid nog niet aan haar maximum was,357 maar 
toen in 1959 de ambtelijke 'Commissie Spreiding Hoger Onderwijs' (beter 
bekend als de 'spreidingscommissie-Piekaar') in haar rapport Tilburg - en 
ook Rotterdam - bedacht met een juridische faculteit en vervolgens een jaar 
later de bisschoppelijke 'Studiecommissie inzake spreiding hoger onderwijs' 
hetzelfde deed, was het pleit in essentie beslecht. 
In de faculteit werd in eerste instantie lauw gereageerd op de binnenko-
mende berichten. Zij had een gedeelte van haar belangen enige jaren eerder 
al veiliggesteld in een met de hogeschool mondeling gesloten gentleman's 
agreement, inhoudende dat in ruil voor de belastingcursus Tilburg geen no-
354
 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 20-6-1955. 
355
 RF, 1955, Faculteit aan College van Curatoren, 12-8-1955. 
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 CvC, G.27.R, College van Curatoren aan faculteit, 9-5-1956. 
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 J. de Vries, Katholieke Hogeschool Tilburg, p. 69. 
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tariaatsopleiding zou starten.358 Nadat Duynstee in november 1959 het rap-
port van de spreidingscommissie-Piekaar in een vergadering aan de orde 
had gesteld, werd een facultaire commissie in het leven geroepen (bestaande 
uit de zwaargewichten Duynstee, Van der Grinten en Van Wijnbergen) die 
de kwestie van de oprichting van een Tilburgse juridische faculteit eerst eens 
even 'nader (zou) bezien'.359 Volgens De Vries werd de houding van Nijme-
gen in het algemeen gekenmerkt door een zekere geborneerdheid: Tilburg 
werd gezien als een 'hogere vakschool voor de handel, waaraan een juridi-
sche faculteit vreemd was'.360 Daarmee geeft hij echter een niet geheel juiste 
voorstelling van zaken. Het is bijvoorbeeld nauwelijks denkbaar dat een 
dominante figuur als Van der Grinten op die manier tegen Tilburg heeft aan-
gekeken. Misschien werden dergelijke sentimenten door een enkeling ge-
koesterd, maar zeker niet door de meerderheid van de leden van de faculteit. 
Hoe is het anders te verklaren dat de faculteit zich in 1960 tot Cals richtte 
met de opmerking, dat wanneer zou worden besloten een juridische faculteit 
in Rotterdam te vestigen, eenzelfde besluit voor Tilburg moest vallen?361 En 
zo werd op het begin 1961 vanuit Tilburg ontvangen verzoek om mee te 
werken aan de voorbereidingen zonder dralen positief gereageerd. Daar 
staat tegenover, dat het daarop volgende oriënterende gesprek tussen een 
Nijmeegse delegatie (bestaande uit Cerutti, Duynstee, Van Eek, Van der 
Grinten en Groeneveld) en enkele Tilburgse confraters nogal stroef verliep. 
Er bleek op dat moment inderdaad iets van een Nijmeegs superioriteitsge-
voel: de faculteit achtte het pas wenselijk het contact voort te zetten wanneer 
de Tilburgse ideeën 'nader (waren) gerijpt'.362 
Vanaf aanvang 1963 echter werkte een nieuwe faculteitsdelegatie, bestaande 
uit Hermesdorf, Groeneveld, Cerutti en Van Wijnbergen, zonder enige 
moeite mee aan de invulling van het kandidaatsprogramma in Tilburg. Op 
dat moment waren de eerste tekenen van de (enkele jaren eerder al voor-
spelde) geweldige groei van het aantal studenten al zichtbaar. Het theoreti-
sche bezwaar tegen een Tilburgse juridische faculteit (haar concurrerend 
vermogen) was daarmee eigenlijk uitgehold. Zo heeft de Nijmeegse faculteit 
der rechtsgeleerdheid weliswaar vanaf 1963 onmiskenbaar concurrentie ge-
had van haar Tilburgse zusterinstelling, maar in werkelijkheid heeft zij die 
door haar eigen absolute groei niet gevoeld. In 1965/1966 was ook nog geen 
sprake van een relatieve achteruitgang: ondanks het bestaan van de Tilburg-
se faculteit der rechtsgeleerdheid met 240 studenten en de Rotterdamse met 
149 had Nijmegen met zijn 805 studenten nog altijd 12,7% van het totale aan-
^Mededeling Van der Grinten; gesprek 1-12-1993. 
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tal Nederlandse rechtenstudenten binnen zijn poorten, exact het percentage 
dat het in 1945/1946 had gehad. 
4.2 Noeste werkers? 
Als de Tweede Wereldoorlog ergens een cesuur in de geschiedenis van de 
Nijmeegse academische wereld heeft teweeggebracht, dan had die plaats in 
het studentenleven. Zo werd het althans door veel van de betrokkenen zelf 
ervaren en zij raakten er niet over uitgepraat. Volgens talloze artikelen in de 
Vox Carolina en vanaf 1951 in het Nijmeegs Universiteitsblad zou er na de oor-
log een nieuw type student zijn intrede aan de universiteit hebben gedaan: 
hij was niet langer 'de jonge heer', maar 'de noeste werker'. Meestal werd in 
deze pennevruchten een karikatuur van de vooroorlogse student geschilderd 
(welgesteld, zorgeloos, lui en zijn tijd voornamelijk in de kroeg doorbren-
gend), die vervolgens werd afgezet tegen een voorstelling van de naoorlogse 
student, die van mindere komaf was, daardoor soberder moest leven, bo-
vendien gebukt ging onder maatschappelijke problemen en minder in de 
gelegenheid was zijn tijd in ijdelheid door te brengen omdat hij vooral hard 
moest studeren. 'Wij genieten niet meer, wij werken', zo luidde het.363 Er 
werd in deze beschouwingen een enkele keer voor één groep studenten een 
uitzondering gemaakt: de juristen. Aan de faculteit der rechtsgeleerdheid 
namelijk kon men schijnbaar 'nog Don Quichottes's vinden, verdoold en toch 
bewonderd, losjes ingeschreven aan de Universiteit, omdat men nu eenmaal 
van thuis uit "iets" studeren moet.'364 
De schrijvers van deze geëxalteerde betogen kunnen natuurlijk nauwelijks 
objectieve waarnemers genoemd worden. Zij keken door een met vooroorde-
len beslagen bril, hadden vooropgezette bedoelingen (namelijk hun afkeer 
belijden van het traditionele gezelligheidsleven, zoals we nog zullen zien) en 
wentelden zich en passant zonder scrupules in hun eigen leed. Bovendien 
heeft de gehanteerde typologie, zoals met alle typologieën het geval is, voor-
namelijk het gemak van de scribenten gediend. Immers, enerzijds waren er 
in de jaren twintig en dertig in Nijmegen al heel wat studenten (ook aan de 
juridische faculteit) met een krappe beurs en bijbehorend ascetisch studen-
tenleven, terwijl er anderzijds na de oorlog nog altijd tamelijk veel studenten 
waren die een traditioneel studentikoze levensstijl hadden, of op zijn minst 
nastreefden (en zeker niet alleen aan de juridische faculteit). Het beeld dat 
werd geschetst, gaf dus niet de gehele werkelijkheid weer. Er bestond in de 
jaren veertig en vijftig een grotere heterogeniteit aan studententypes dan 
werd gesuggereerd, waarbij, en dat was terdege een verschil met de jaren 
dertig, geen enkel type meer domineerde. Niet voor niets heette het binnen 
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Carolus Magnus in 1953 door 'de bonte verscheidenheid' aan studenten te 
gonzen van de 'natuurlijke spanningen'.365 
Niettemin raakten de bovenaangehaalde auteurs hier en daar wel degelijk 
een kern van waarheid; zo was, ondermeer door de stijging van het aantal 
studenten uit middelbare en lagere milieus, de financiële positie van de 
doorsnee student ongetwijfeld nijpender dan die van zijn voorganger uit de 
jaren dertig. Menigeen zag zich gedwongen gebruik te maken van de dien-
sten van het, niet toevallig vlak na de oorlog opgerichte, 'Bureau Werkende 
Studenten' (waarvan Hermesdorf de eerste beschermheer was en dat be-
stond uit drie afdelingen: het "bureau voor administratieve betrekkingen', het 
'academisch bureau voor bijlessen' en het 'bureau voor vertaalwerk en bui-
tenlandse correspondentie'). Het Bureau beleefde in de jaren vijftig bloeitij-
den. Wanneer de vraag naar baantjes het aanbod overschreed, en dat ge-
beurde herhaaldelijk, dan vormden de Unox-fabrieken in Oss een veelge-
bruikt alternatief. Ook menig juridisch student heeft daar 's avonds soepzak-
jes gevuld om zijn beurs te spekken.366 Tot het verrichten van werk naast de 
studie waren heus niet alleen studenten afkomstig uit middelbare of lagere 
milieus gedwongen: in 1960 gaf liefst 43,8% van de Nijmeegse studenten uit 
een hoger milieu aan ooit naast hun studie te hebben gewerkt en zij deelden 
dat lot met 49,8% van de studenten uit een middelbaar milieu en 58,1% van 
de studenten uit een lager milieu.367 Daarnaast nam het aantal studenten dat 
zijn studie door middel van een rijkstoelage moest bekostigen snel toe: in 
1950 was het nog 8,4%, in 1955 al 21%, in 1960 41,1% en in 1964 40,9%.368 Het 
zijn overigens cijfers die golden voor alle Nijmeegse studenten (wederom 
zijn voor de juristen geen aparte gegevens bekend). 
De essentie van de bevindingen van de scribenten in de Vox Carolina en het 
Nijmeegs Universteitsblad werd dan ook door neutraler ingestelde toeschou-
wers gedeeld. Op rector Post, bijvoorbeeld, maakte in 1948 vooral de sober-
heid van de nieuwe student indruk: 'het zich tevreden stellen met een kleine, 
soms niet te verwarmen zolderkamer en het gebruiken van de zeer frugale 
en weinig gevarieerde spijzen der studentenmensa, het zelf zorgen voor de 
overige maaltijden met de noodzakelijk daaraan verbonden boodschappen'. 
De Nijmeegse student was, aldus Post, 'niet meer de door de maatschappij 
vertroetelde jongeman', al was het de priester-hoogleraar en aankomend 
voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sint-Radboudstichting, die vrij-
wel dagelijks een lange wandeling door de stad placht te maken, tevens op-
365
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gevallen, dat deze student nog altijd 'vaak midden op de dag op de stoep 
van de sociëteit' zat en er van hield 'laat naar bed te gaan'.369 Ook bij enkele 
alumni uit de jaren dertig, die in 1952 door de redactie van het Nijmeegs Uni-
versiteitsblad waren uitgenodigd om nog eens sfeer te proeven aan hun Alma 
Mater en een vergelijking te maken met hun eigen studententijd, waren de 
verschillen in levensstijl subiet in het oog gesprongen. De alumnus van de 
juridische faculteit, de al eerder genoemde P.M.H. van Boven, meende dat de 
oorlog haar uitwerking op bijvoorbeeld de kleding der studenten niet had 
gemist. Tussen de regels is zijn verwondering over de algemeen heersende 
'krapheid van middelen' te lezen ('in mijn dagen hadden alleen al in mijn 
dispuut twee leden een auto en vier of vijf een motor' schreef hij om het on-
derscheid te benadrukken) en ook het verschijnsel van de student die door 
middel van bijbaantjes in zijn levensonderhoud moest voorzien, kwam hem 
vreemd voor. Ten slotte kon ook Van Boven zich niet aan de indruk onttrek-
ken, dat de studenten van 1952 harder studeerden dan die van zijn tijd.370 
En zo was het ook waar, dat met name in de juridische faculteit de student 
van het oude genre domineerde: 'Het studentenleven van die jaren was 
goeddeels vertier. Maatschappelijke betrokkenheid was ons vreemd. Inte-
gendeel, wij isoleerden ons zelfbewust van de omringende wereld. Streng 
studeren werd alleen gedaan als een tentamen of examen in het vizier kwam 
(en zelfs dan niet altijd). (...) De jonge-heertjes-cultuur was nog maatgevend', 
zo memoreert een geïnterviewde oud-juridisch student uit de late jaren 
veertig en vroege jaren vijftig.371 
Het naast elkaar bestaan van verschillende typen studenten en de spannin-
gen die dat met zich meebracht, hadden een duidelijke uitwerking op het 
georganiseerde studentenleven. Het ligt niet op onze weg om uitvoerig ver-
slag te doen van de wederwaardigheden van het Nijmeegse Studenten Corps 
Carolus Magnus, ook al speelden de juridische studenten hierin een hoofdrol 
(zoals het juristen betaamt vooral op het bestuurlijk vlak: liefst zeventien van 
de twintig praesides tussen 1945 en 1965 studeerden rechten, hetgeen in het 
perspectief van het afnemend percentage juridische studenten op het totaal 
aantal Nijmeegse studenten wel zo veelzeggend is); we volstaan met een ge-
schiedenis in vogelvlucht. 
De in 1942 doorgevoerde 'openbreking' van het Corps, die erop gericht was 
alle studenten deel te laten uitmaken van de studentengemeenschap en die 
inhield dat elke student bij inschrijving aan de universiteit een bijdrage aan 
de baten van het Corps moest leveren waarmee hij automatisch het lidmaat-
369
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schapsrecht verwierf, wierp in de eerste jaren na de oorlog ontegenzeggelijk 
vruchten af. Even leek het erop dat aan de vooroorlogse scheiding der gees-
ten definitief een einde was gekomen. Er waarde door de studentenwereld 
een geest van verzoening, niet alleen in Nijmegen maar aan alle Nederlandse 
universiteiten.372 De idee, dat men na de oorlog met een schone lei kon be-
ginnen en dat alles anders zou worden, werd breed aangehangen en was 
Afb. 50. Op 5 mei 1949 werden curator Dr. J.P.A. Hoefnagels en 
Prof. mr. J.W.G.P. Jürgens ter gelegenheid van de viering van het 
vijfde lustrum geïnstalleerd als erelid van het N.S.C. Carolus Magnus. 
vergelijkbaar met de stemming in andere segmenten van de Nederlandse 
samenleving, bijvoorbeeld in de politiek, waar de doorbraakidee vele aan-
hangers telde. De Nijmeegse studenten, afkomstig uit welk milieu dan ook, 
vormden kort na de oorlog een hechte gemeenschap, die deed denken aan 
de als ideaal ervaren civitas academica. Zowel de 'burgerlijke geborneerdheid 
van het Corps' als de 'overgecompenseerde bedremmeldheid van het knor-
rendom' had het veld geruimd voor 'openheid en wederzijdse ontvankelijk-
heid', aldus een van de toonaangevende studenten uit die dagen.373 Het 
372 Vergelijk J. Janssen, P. Voestermans, De vergruisde universiteit, pp. 95-97. 
373
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Corps maakte hoogtijdagen door,374 90% van de studenten was lid (de ove-
rige 10% betaalde weliswaar hun bijdrage, maar hield zich verder afzijdig) 
en vele nieuwe disputen en vriendenclubs vroegen en kregen officiële er-
kenning (dat wil zeggen in het kader van de Sociëteit Roland en de Meisjes-
dub). 
Maar het mocht niet lang duren. Na een paar jaar keerde de schotjesgeest 
weer langzaam terug - opnieuw analoog aan wat er in andere geledingen 
van de maatschappij gebeurde - en leek de openbreking te gaan mislukken. 
Zo was er rond 1950 alweer sprake van 'structurele moeilijkheden' in het 
Corps.375 Carolus Magnus was weliswaar groter en gevarieerder, maar 
daardoor ook vormelozer en minder hecht dan ooit. Traditioneel ingestelde 
studenten verschansten zich meer en meer in de grote verscheidenheid aan 
disputen (soms louter gebaseerd op standsverschil, maar vaker gekenmerkt 
door een heersend onderscheid in atmosfeer, variërend van in hogere cul-
tuur geïnteresseerde gezelschappen tot doodgewone drinkdisputen), terwijl 
het aantal 'obscuren' wassend was. Toch bestond bij enkelen de indruk dat 
de civitas academica nog niet helemaal was doodgebloed en dat zij juist in 
het katholieke Nijmegen zinvol was en kans van slagen had. De Senaat van 
1952 -1953, onder voorzitterschap van Dries van Agt, kwam in de zomer van 
1953, in een ultieme poging de openbreking nieuw leven in te blazen, met 
een aantal voorstellen voor een ingrijpende structuurverandering van het 
Corps. Een speciale studiecommissie van de Corpssenaat had in haar uitvoe-
rig rapport aan de ene kant de waarde van het traditionele gezelligheids-
leven onderkend, vooral voor de juristen ('immers het delicate element in de 
specifiek juridische beroepen brengt mede, dat relaties met anderen bij uit-
stek in de persoonlijke sfeer dienen te worden gevormd'), en aan de andere 
kant haar bezorgdheid geuit over het almaar groter wordende aantal 
Corpsleden dat door tal van factoren (waaronder de onvermijdelijke 'toene-
mende gecompliceerdheid van het maatschappelijk leven') geen tijd en in ie-
der geval geen of weinig interesse voor Corpszaken had en feitelijk buiten 
het studentenleven stond.376 
De Senaat-Van Agt had lang geworsteld hoe deze problemen het hoofd te 
bieden. In het rapport werd een warm pleidooi gehouden voor de juist 'in 
Nijmegen zo zinvolle Universiteitsgedachte'. Typisch door het katholieke 
gedachtengoed geïnspireerd idealisme was Van Agt c.s. niet vreemd: de stu-
374
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dentengemeenschap (in werkelijkheid niet meer dan een optelsom van alle 
ingeschreven studenten) moest letterlijk een vereniging vormen, een corpora-
tie gericht tegen een 'anti-sociale rivaliteit' en ten dienste van de 'harmonieu-
ze vorming van de katholieke academicus'. Om dat te bewerkstelligen had 
men een aantal concrete maatregelen op het oog. Ten eerste zou de introduc-
tietijd moeten worden gesplitst in een Corps-introductie voor alle eerstejaars, 
die plaats had op voet van gelijkheid, dus geen ontgroening kende en 
waarbij de nadruk lag op voorlichting over en het bijbrengen van 'elementai-
re academische omgangsvormen', en een introductie van de Sociëteit, 
waarbij de toetreding vrijwillig was en die wél gepaard ging met een groen-
tijd. De Sociëteit zou zodoende als onderafdeling van het Corps worden ge-
handhaafd en haar traditionele eigenheid met anciënniteit en mos kunnen 
behouden, maar zij moest, en dat was de tweede oplossing die de Senaat-
Van Agt aanreikte, haar ruimte aan de Oranjesingel voortaan wel delen met 
een zogenaamd 'Trefcentrum' dat openstond voor alle studenten. 
In de voorstellen, die door de Corpsvergadering opmerkelijk genoeg zonder 
noemenswaardige oppositie werden aanvaard, lag een vooruitstrevend ele-
ment besloten. Het N.S.C. Carolus Magnus verloor de laatste rest van zijn 
elitaire karakter en werd nog toegankelijker, althans dat was de opzet, voor 
hen die tot dan toe als nihilisten, obscuren of knorren door het leven waren 
gegaan. In het algemeen Nederlands studentenblad Forum Academiale, dat 
toentertijd bol stond van de artikelen over 'nieuwe vormen van studentenle-
ven', schreef Sjef Maeijer, de latere hoogleraar, dat wie nu nog geen Corpslid 
wilde worden veeleer tot een 'wel altijd bestaande groep van a-socialen' be-
hoorde dan tot 'een uitgesloten groep van niet-begrepenen'.377 Het was een 
mening die ongetwijfeld door de meeste actieve Corpsleden gedeeld werd. 
Tegelijkertijd was de structuurwijziging een poging een georganiseerd stu-
dentenleven in stand te houden, maar dan zonder de voor velen als nadelig 
beschouwde klassieke mores.378 Het werd vlees noch vis. Carolus Magnus 
onderscheidde zich daarmee van de traditionele functie van de corpora in 
andere universiteitssteden; die rol was nog slechts aan de Sociëteit Roland 
voorbehouden. 
Merkwaardigerwijs lokte de structuurwijziging heftiger reacties uit in die 
andere universtiteitssteden dan in Nijmegen zelf. Wij staan daar een moment 
bij stil omdat die reacties aantonen, dat de structuurwijziging (en vooral de 
gedachte erachter) een typisch Nijmeegs fenomeen was, dat zij bepaald niet 
zonder betekenis werd geacht en dat de Corpssenaat grote moed had ge-
toond; een moed waarvoor hij later zelfs door minister Cals tijdens de vie-
377
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ring van het zesde lustrum nog zou worden geprezen. Het begon al meteen 
op de avond van de 22e september 1953 toen het Trefcentrum onder grote 
belangstelling door Mgr. Post werd ingezegend. Zo'n 350 leden van de R.K. 
Studentenverenigingen uit Delft, Amsterdam, Utrecht en Wageningen die 
geen enkele waardering konden opbrengen voor het egalitarisme dat aan de 
nieuwe Nijmeegse corpsstructuur ten grondslag leek te liggen, waren bij de 
opening aanwezig en brachten later op de avond vernielingen aan in het 
Trefcentrum. De Senaat van het Corps, geschrokken van de agressieve 
overmacht, riep in paniek de hulp van de politie in, hetgeen niet alleen tegen 
de geldende mores was, maar bovendien de avond in een ware veldslag 
deed eindigen. In de Vofakrant, De Tijd en De Maasbode verschenen in de 
daarop volgende week zelfs redactionele commentaren op de rel na de ope-
ning van het Trefcentrum, maar meer nog op de herstructurering van het 
Nijmeegse Corps (de kranten waren haar in het algemeen gunstig gezind, 
maar dat was weer koren op de molen van de tegenstanders want kranten-
redacties begrepen natuurlijk niets van de buiten de reguliere maatschappij 
staande studenten en hun waardenpatroon). Nog weken later werden inge-
zonden brieven geplaatst. Binnen de Nederlandse studentenwereld dreigde 
Carolus Magnus in het isolement te geraken. Zo werd in oktober in de Am-
sterdamse Katholieke Studentenvereniging 'Thomas' een motie aangenomen 
waarin stond dat het N.S.C, niet meer als een zustervereniging werd be-
schouwd. De Unie van Katholieke Studentenverenigingen in Nederland 
probeerde de gemoederen nog enigszins te bedaren door in een perscom-
muniqué te stellen, dat zij de structuurwijziging van het N.S.C, als een zui-
ver interne aangelegenheid beschouwde die geëerbiedigd diende te worden, 
maar het hek was al van de dam: in november besloot de Katholieke Studen-
tenvereniging 'Sanctus Vergilius' uit Delft de contacten met het N.S.C, voor 
een jaar te verbreken uit protest tegen het inroepen van politiehulp en de 
Groningse Katholieke Studentenvereniging 'Albertus Magnus' deed hetzelf-
de, maar dan uit protest tegen de vernieuwingen in Nijmegen. 
De structuurwijziging van de Senaat-Van Agt kreeg later in de Nijmeegse 
studentenwereld een legendarische klank.379 Nog jaren werd er bij diverse 
gelegenheden een lied over gezongen, ook door inmiddels nieuw aangeko-
men studenten die verder van toeten noch blazen wisten. En zo werd in het 
jaarverslag van Carolus Magnus uit 1964/1965 nog altijd gerept over het 're-
volutionaire' karakter van de Senaat-Van Agt.380 Maar hoe revolutionair en 
moedig de structuurwijzing ook was, de oude tegenstellingen kon zij niet 
overbruggen. Sterker: door de scheiding Trefcentrum - Sociëteit werden zij 
alleen maar benadrukt. Al in mei 1954 werd in het Nijmeegs Universiteitsblad 
379
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de civitas academica 'nog steeds een fictie' genoemd en werd een selecte 
minderheid, met name de juristen, verweten 'bepaalde normen op onver-
antwoorde wijze' te handhaven en geen flauw idee te hebben van wat er 
leefde in de grote groep buitenstaanders.381 Symbool voor de voortwoeke-
rende onderlinge verwijdering was de verhuizing van de Sociëteit in 1955 
naar Mariènburg. Als reden werd genoemd, dat het samenzijn van het Tref-
centrum en de Sociëteit in één gebouw 'storend werkte op beider ontplooi-
ingsmogelijkheden'.382 Het Corps was voor de meesten een paar jaar later 
alweer verworden tot een instituut 'voor nuttige diensten'; er was weer 
sprake van algehele 'lusteloosheid'.383 
Bezorgdheid daarover bestond nog slechts bij de ieder jaar nieuw aantre-
dende Corpssenaat, die ongeacht wat hij ondernam het tij niet meer kon ke-
ren, en bij de hoogleraren. In 1958 had rector Grossouw zijn verontrusting 
uitgesproken over de dreigende vereenzaming van de student en het 
'schreeuwend gebrek aan gemeenschapszin'.384 Zijn opvolger Groeneveld 
stelde vast, dat de meeste studenten de universiteit inmiddels beschouwden 
als een middel om zo snel mogelijk een vak te leren, als een 'doorgangshuis'. 
'Hoe', zo vroeg hij zich af, 'zal bij een dergelijke geesteshouding de universi-
teit de student nog gelukkig kunnen maken als mens, als christenmens?'385 
De deconfiture van de structuurwijziging blijkt misschien nog het beste uit 
enkele gegevens uit een in 1960 verricht onderzoek naar het georganiseerd 
studentenleven: het Trefcentrum werd in dat jaar slechts door 29,3% van alle 
studenten geregeld bezocht en liefst 65,4% van de Nijmeegse studenten 
bleek zo goed als niets te weten van de structuur van het Corps, waar zij 
nochtans allen lid van waren.386 
Niettemin vormde Carolus Magnus in die tijd nog een, ten minste op het 
oog, bloeiend conglomeraat van gezelligheids-, faculteits-, sport-, cultuur, 
politieke en godsdienstige verenigingen. Slechts 12,1% van alle studenten 
was letterlijk nihilist door aan geen enkele vereniging te participeren.387 Aan 
de andere kant nam niet meer dan 31% actief deel aan het verenigingsle-
ven.388 Er had zich bovendien een verschuiving voorgedaan in het soort ver-
eniging waarvan men lid was. Van de Sociëteit Roland met haar traditionele 
disputen, was nog slechts 31,9% van alle studenten lid; de overigen voelden 
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zich meer aangetrokken tot de in 1958 opgerichte 'alternatieve' gezellig-
heidsvereniging, de Nijmeegse Studenten Verentging Diogenes, of tot de facul-
teitsverenigingen en de snel in aantal toenemende sport- en cultuurvereni-
gingen (zoals het in 1957 opgerichte Nijmeegsen Studenten Kunst Gezelschap 
Terpander) die evenmin iets met traditie hadden uit te staan. 
Ofschoon het ook bij studenten van andere studierichtingen nog gebruik was 
om zich bijvoorbeeld bij diësvieringen (en bij tentamens en examens) tradi-
tioneel uit te dossen, bleven rok, jacquet, hoge hoed en lint vooral voor de 
juristen, die zich gewoontegetrouw meer vastklampten aan tradities dan an-
deren, felbegeerde attributen. Niettemin was ook bij hen sprake van een 
verminderende belangstelling voor het stereotiepe gezelligheidsleven. In de 
eerste plaats was voor velen de groentijd een te groot struikelblok geworden. 
Tot 1953 waren de aankomende eerstejaars die niets voor de gebruikelijke 
vernederingen voelden, vaak genoodzaakt toch de ontgroeningsrituelen te 
ondergaan; immers, conformeerde men zich niet aan het Corps, dan dreigde 
in die tijd het volstrekte isolement en dat was zeker voor juristen niet aan-
lokkelijk.389 Na dat jaar werd de keuze voor de ontgroening formeel vrij, er 
bestond met andere woorden een alternatief, waardoor de drempel om het 
lidmaatschap van Roland te verwerven voor velen hoger werd. Naarmate 
het minder usance werd lid te worden van Roland werd bovendien de keuze 
vrijer. Daarbij kwam, dat in de tweede helft van de jaren vijftig zich een aan-
tal ontgroeningsincidenten voordeed, dat ongetwijfeld enkele weifelaars 
heeft doen terugdeinsen. In de tweede plaats waren, blijkens het eerder ge-
noemde onderzoek uit 1960, voor degenen die de barrière dan toch hadden 
genomen, de sfeer en mentaliteit die in Roland heersten vaak redenen om 
hun lidmaatschap alsnog op te zeggen. Geen der gezelligheidsverenigingen 
kende een zo groot verloop als Roland.390 Al met al werd in 1960 48,6% van 
de juridische studenten tot lid van de Sociëteit gerekend; een nog altijd res-
pectabel aantal, maar niettemin zocht ongeveer de helft zijn heil inmiddels 
elders.391 
De hardnekkige aanhangers van een studentikoos gezelligheidsleven kon-
den wijzen op een voorgeslacht, dat in de jaren na 1923 een traditie had pro-
beren te vestigen en daar in de loop van de jaren dertig in leek te zijn ge-
slaagd. De opponenten pasten echter evenzeer in een traditie, die, anders 
dan in andere universiteitssteden, in Nijmegen ook net zo oud was als de 
universiteit zelf. In hun verzet tegen het aristocratisch studentenleven, maar 
ook wat betreft hun sociale afkomst, kunnen zij de erfgenamen van de 
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Heemvaarders genoemd worden. Hun stem had vanaf de oorlog in de Vox 
Carolina en in het Nijmeegs Universiteitsblad al voortdurend geklonken (de 
hierboven aangehaalde artikelen over het nieuwe type student waaiden uit 
deze hoek), waarbij opgemerkt moet worden, dat de voorstanders van het 
traditionele gezelligheidsleven in dit laatstgenoemde orgaan opvallend wei-
nig van zich lieten horen. Rond 1960 werd de toon van de tegenstanders in 
dit veelgelezen blad langzaamaan feller en venijniger, ofschoon zij nog altijd 
doordrenkt was van studentikoze bombast. 'De exclusieve status van een be-
voorrechte studenten-clan, die zijn standsgevoel met van punch druipende 
bakkebaarden en de heroïek der bezatte koppen tracht te vrijwaren voor de 
smet van een muf en verbleekt burgerdom' werd 'definitief doorbroken' 
verklaard.392 Gevraagd naar de doelstellingen van Roland, antwoordde het 
bestuur van deze traditionele vereniging in 1960, overigens evenmin zonder 
de eeuwige ondertoon van scherts, dat het 'een remedie wilde blijven tegen 
de verburgerlijking, die geschiedt onder het motto: ik wil mezelf zijn, ik wil 
maatschappelijk zijn' en het wilde 'de studenten tot academici vormen, die 
later de maatschappij maken'.393 Alleen al uit de woordkeus ('remedie') is te 
proeven, dat ook het bestuur had ingezien, dat de Ro-land-cultuur niet lan-
ger toonaangevend was. 
Net als dertig jaar eerder met de Heemvaarders was gebeurd, kwamen de 
afkerigen van een conventioneel studentenleven in het begin van de jaren 
zestig geleidelijk in de ban van een politieke ideologie, zij het nu niet van 
rechtse, maar van linkse signatuur. In hun ogen moest de eerste doelstelling 
van een studentenorganisatie belangenbehartiging zijn, niet alleen op het 
gebied van de studie, maar ook op politiek, cultureel en sociaal vlak, bij-
voorbeeld ten aanzien van de met de groei van het aantal studenten almaar 
ernstiger wordende huisvestingsproblematiek. Over de geschiedenis van de 
door de syndicalistische ideeën van Franse studenten geïnspireerde Ton 
Regtien en de op zijn initiatief in 1963 opgerichte en spoedig uiterst populai-
re Studenten Vak Beweging, behoeven wij niet uit te weiden. Niet alleen omdat 
over deze historie al vele malen gepubliceerd is394 en zij daarom als bekend 
moge worden verondersteld, maar, veel belangrijker, omdat zij grotendeels 
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buiten het kader van ons verhaal valt: het gros der juridische studenten liep 
er eenvoudigweg niet warm voor, zoals in het volgende hoofdstuk zal blij-
ken. Duidelijk moet zijn, dat de studentenwereld een turbulente tijd tege-
moet trad en dat het traditionele studentenleven ondergedompeld raakte en 
feitelijk spoedig tot het verleden ging behoren. De onafwendbare klap op de 
vuurpijl was het in juni 1965 door de ledenraad van het Corps met algemene 
stemmen genomen besluit, krachtens hetwelk de verplichte bijdrage aan het 
Corps werd afgeschaft en de naam van de algemene Nijmeegse studenten-
vereniging werd gewijzigd in Unie van studenten te Nijmegen; het N.S.C. 
Carolus Magnus was niet meer. 
Vergeleken met het Corps en het fundamentele en alles welbeschouwd le-
vendige debat over functie en doelstellingen dat daar in de eerste twintig 
jaar na de oorlog werd gevoerd, vormde de JFV een oase van rust. Zij leidde 
in de schaduw van het Corps- en dispuutsleven een sluimerend, om niet te 
zeggen zieltogend bestaan en was in de ogen van haar leden (vrijwel alle ju-
ridische studenten) ver ondergeschikt aan het gezelligheidsleven. Over de 
doelstellingen van deze wetenschappelijke vereniging (het verzorgen van 
lezingen en zo mogelijk het behartigen van de studiebelangen van de juridi-
sche studenten) bestond nauwelijks onenigheid. Toen de juristen in 1960 
werd gevraagd of de JFV mogelijk meer het karakter van een gezelligheids-
vereniging moest krijgen, antwoordde 62% dan ook met een volmondig 
'neen'.395 De schoenmaker moest zich maar bij zijn leest houden, er bestond 
al voldoende keus in gezelligheidsverenigingen. Daarmee weken de juristen 
sterk af van de studenten aan andere faculteiten; van de geschiedenisstuden-
ten, bijvoorbeeld, was ruim 64% voorstander van een verschuiving van de 
rol van hun wetenschappelijke vereniging in de gezelligheidsrichting. Pas 
decennia later zou de JFV zich ook op die toer gaan begeven. 
Op grote belangstelling van de zijde van haar (voornamelijk papieren) leden 
kon de JFV gedurende de onderhavige periode vrijwel nooit rekenen. De 
spaarzaam bewaard gebleven notulen van de ledenvergaderingen uit de 
eerste naoorlogse jaren bieden weliswaar weinig concrete informatie over 
het wel en wee van de JFV, maar geven in al hun eenvoud een aardig inzicht 
in de sfeer die er geheerst moet hebben. Zij zetten de toon voor de volgende 
twintig jaren. Zo behoeft de slotzin in de notulen van de uiterst korte verga-
dering van 1946, waar het eeuwige probleem van de contributieheffing het 
enige agendapunt was geweest, geen enkel commentaar: 'Voor het overige 
hadden de leden meer belangstelling voor de Sociëteit dan voor hun juridi-
sche groepsbelang, wat voor de Praeses een dankbare aanleiding was om de 
vergadering te sluiten'. Alvorens zich naar de kroeg te spoeden, werd naar 
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goed gebruik nog wel met de christelijke groet afgesloten.396 Een jaar later 
was de opkomst zo bedroevend dat het zinloos was de ledenvergadering te 
laten doorgaan. Men weet de geringe belangstelling aan de heersende kolen-
schaarste, die velen had genoopt de studentenkast even de rug toe te keren 
en de warmte van het ouderlijk huis te zoeken. Om diezelfde kolenschaarste 
werd, dieptepunt in de misère, besloten dat het vierde lustrum niet gevierd 
zou worden. 
Ook de jaarverslagen van de JFV waren meestal in mineur gesteld. De ge-
ringe belangstelling voor de lezingen en de schijnbaar continu heersende fi-
nanciële armlastigheid (vele leden weigerden gewoonweg hun contributie te 
betalen) vormden de thema's. Slechts in het begin van de jaren vijftig was er 
sprake van een kortstondige opleving. Zo werd in november 1950 een suc-
cesrijk 'internationaal en interuniversitair' congres over Benelux-vraagstuk-
ken georganiseerd, waaraan ook enkele tientallen Vlaamse studenten deel-
namen. Mede onder invloed van de toenmalige beschermheer Petit werden 
in de daaropvolgende jaren enige vooraanstaande juristen naar Nijmegen ge-
lokt om lezingen te houden en werden excursies en buitenlandse reizen ge-
organiseerd. De viering van het vijfde lustrum in 1952, met een lezingency-
clus, een galasoirée en een uitvoering van Strawinsky's 'l'Histoire du Soldat' 
door het Brabants Orkest en de Nieuwe Komedie vormde het hoogtepunt 
van deze bloeiperiode. 
De JFV was 'definitief uit de impasse', zo werd in het jaarverslag over 
1952/1953 gemeld,397 maar de wens bleek de vader van de gedachte want in 
de eerstvolgende jaren kende de belangstellingsconjunctuur brede dalen en 
weinig pieken. Het academisch jaar 1955/1956 was weer 'een ongewoon 
vruchtbaar jaar'398 ondermeer dankzij een boeiende debatavond tussen F. 
Duynstee en E. Brongersma over het subsidiariteitsbeginsel, maar vooral 
vanwege het jaarlijkse congres van de Vereniging van Juridische Faculteiten 
dat dat jaar, met als thema 'Over de verhouding tussen Kerk en Staat', door 
de JFV was georganiseerd. Naast de professoren A.A. van Ruler, J.P. van 
Praag en J.J. Loeff gaf de cabaretier Wim Kan acte de présence op de Hoen-
derberg te Groesbeek. En zo zette de JFV met steeds wisselend succes haar 
activiteiten in de marge van het studentenleven voort; slechts bij lustrum-
vieringen kon men rekenen op meer dan gemiddelde belangstelling. Aan 
haar tweede doelstelling, de belangenbehartiging, kwam zij nauwelijks toe. 
Haar grootste succes was de invoering in 1959 van de 'negen-maanden rege-
ling', die zonder het voortdurende geklaag over het examenreglement wel-
licht nooit was gerealiseerd. De JFV werd ook bij de voorbereidingen van de 
herziening van de studie-opzet uit 1965 door de faculteit gehoord. Aan haar 
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bezwaar tegen de verzwaring van de kandidaatsstudie werd door de hoog-
leraren echter voorbijgegaan. 
Het juridisch dispuut Contardo Ferrini, de voormalige concurrent van de 
JFV, leidde een zo mogelijk nog marginaler bestaan. Wij weten slechts dat 
het in de loop van 1947 was heropgericht en dat Jürgens lange tijd als 'we-
tenschappelijk leider' fungeerde. Tot 1959 verschenen geen jaarverslagen en 
toen werd meteen duidelijk waarom: het gezelschap bestond nog steeds uit 
een uitgelezen groepje studenten dat aan nieuwe leden noch aan bekendheid 
behoefte had. Om te voorkomen dat 'onwaardige elementen in de groep van 
deze "happy few" zouden doordringen' werd het 'duister en formalistisch' 
inauguratieritueel voorafgegaan door 'een kritische ballotage en een gods-
oordeel', aldus het jaarverslag van 1959.3" Contardo Ferrini telde toen tus-
sen de 15 en 25 leden. Hoe klein het ook was, het kon zich verheugen op een 
warm plekje in de harten van enkele hoogleraren, die eertijds zelf lid waren 
geweest en inmiddels tot ereleden waren benoemd. In 1964 wilde Contardo 
Ferrini zijn achtste lustrum vieren door zijn ereleden een diner aan te bieden, 
maar, zo liet het dispuut de faculteit per brief weten, het beschikte niet over 
voldoende financiële middelen. Het is wel zo tekenend, dat de faculteit 
daarop zonder enige discussie besloot Contardo Ferrini uit de 'faculteitskas' 
subsidie te verlenen; de kosten zouden naderhand hoofdelijk over de erele-
den worden omgeslagen.400 
In 1959 kregen de JFV en Contardo Ferrini gezelschap van een derde juridi-
sche vereniging: de notariële studentenkring Notabene. Het was in eerste in-
stantie een wetenschappelijke kring, die evenwel ook belangenbehartiging 
nastreefde en een zeker gezelligheidselement in zich droeg (zo kende men 
ieder kwartaal een 'notariële borrel'). Vanzelfsprekend was Luijten de stimu-
lator. Zelf hield hij regelmatig een lezing en door zijn tussenkomst werden 
diverse hoogleraren van andere universiteiten voor een voordracht naar 
Nijmegen gehaald. Elke student notarieel recht trad automatisch toe, zodat 
Notabene in 1965 al meer dan 200 leden telde. 
Ofschoon de JFV en Contardo Ferrini volstrekt uiteenlopende objectieven 
hadden, was, met name in hun uitnodigingsbeleid, soms iets te proeven van 
een onderhuidse prestigestrijd. Zo nodigde de JFV in 1960 Minister van Bui-
tenlandse Zaken Luns uit (hij sprak over 'de veranderde taak van de diplo-
matieke dienst'), maar Contardo deed daar niet voor onder door even later 
beslag te leggen op oud-premier Drees (die een lezing hield over 'enige as-
pecten van de taak en werkwijze van de ministerraad'). Het is bemerkens-
waard hoeveel politici door beide verenigingen werden uitgenodigd. Naast 
Luns en Drees bestegen Romme, Beel, Marijnen, Sassen, P.J. Oud, H. van 
'Juridisch dispuut Contardo Ferrini', in: Jaarboek RKUN1958-1959, pp. 155-156. 
RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 22-11-1963. 
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Riel, om de meest prominenten te noemen, een of meer keren de Nijmeegse 
katheder voor lezing en debat. We zouden er haast uit afleiden, dat de juridi-
sche student zich meer voor politieke en maatschappelijke problemen inte-
resseerde dan hierboven is gesuggereerd. En die conclusie zou dan indirect 
kunnen worden gestaafd door gegevens uit het rapport Nihilisme of differen-
tiële participatie?, die erop duiden, dat de juristen (samen met de historici en 
de sociologen) veel vaker dan studenten van andere richtingen lid waren 
van de diverse politieke verenigingen.401 
Afb. 51. Diner ter gelegenheid van het zesde lustrum van de JFV, 21 februari 1957. V.l.n.r. 
Hanneke Haan, Ton Kalmthout, Peter Vooys (later overgestapt naar medicijnen - meestal ging 
dat andersom), Frans Robbers, Ton Poelman en Cécile van Wessem. 
Het aantal leden van bijvoorbeeld de Politieke Studieclub (waarvan F. 
Duynstee jarenlang als 'wetenschappelijk adviseur' fungeerde) was echter 
onveranderlijk klein en onder de toehoorders van de politici zullen velen zijn 
geweest, die eerder naar de beroemde mannen kwamen kijken dan dat zij 
geïnteresseerd waren in hun vertogen. De massa dompelde zich onder in het 
isolement van de kroeg en trad zelden uit die zelf gezochte afzondering. In 
maart 1948 gebeurde dat wel, maar dat was vooral een reactie op ontwikke-
lingen elders. Hoe dan ook, spraakmakend was de gebeurtenis zeker. De 
401
 Nihilisme of differentiële participatie?, p. 33. 
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communistische staatsgreep in Tsjechoslowakije gaf een buitengewone 
Corpsvergadering van meer dan 450 studenten op 3 maart aanleiding een re-
solutie aan te nemen, waarin alle Nederlandse studenten werden opgeroe-
pen zich in een gezamenlijke petitie tot de regering te richten en de ontman-
teling van de CPN te eisen.402 Als uit het niets wierpen de studenten zich op 
als de woordvoerders en voortrekkers van het Nederlandse volk. Men kon 
de student verwijten, dat hij zich onttrokken zou hebben aan zijn verant-
woordelijkheidsgevoel 'voor de bestaanszekerheid van de minder bedeelde 
groepen van ons volk', maar niet, dat hij zich onttrokken had aan zijn 'nog 
grotere verantwoordelijkheid voor het ongeschokte voortbestaan van zijn 
bedreigde volk', zo werd met veel bombast gesteld. En daaraan werd toege-
voegd, dat 'thans wederom, evenals in 1943, van de Nederlandse student de 
bezieling moet uitgaan tot verzet tegen een macht, die de kostbare goederen 
van vrijheid, veiligheid en welzijn, ook van het Nederlandse volk, dreigt te 
vernietigen'.403 
Ofschoon de Nijmeegse studenten nog wel meer en vooral positieve acties 
ondernamen (een betuiging van adhesie vond een weg naar hun Tsjechische 
collega's en er werd een 'Steunactie Uitgeweken Studenten' op touw gezet 
die het mogelijk maakte dat enkele Tsjechische vluchtelingen in Nijmegen 
werden opgevangen en konden gaan studeren), ging de aandacht van de 
landelijke pers natuurlijk vooral uit naar de petitie. De reactie varieerde naar 
de signatuur van het periodiek, van hartelijke steun van de zijde van de Li-
nie,40* tot een met veel pathos gepaard gaande strenge veroordeling door de 
Waarheid.405 De overige tijdschriften die er aandacht aan besteedden, zaten 
daar ergens tussenin; waarbij Vrij Nederland de enige was, die de petitie in 
het belachelijke trok.406 
Wat die kranten en weekbladen niet vermeldden, was de naam van de grote 
roerganger van de studentenactie: Frans Duynstee. Op de avond van de 
derde maart had hij, voordat over de resolutie werd gestemd, met zijn colle-
ga-hoogleraar de filosoof A.G.M, van Meisen gedebatteerd over de moge-
lijkheid en de zin van een verbod van de CPN. Hij behaalde een gemakke-
lijke overwinning. Terwijl Van Meisen tot bezinning opriep door te wijzen 
op de vrijheid van meningsuiting die ook voor communisten gold en door 
402
 De tekst van de petitie luidde aldus: '... Nederlandse studenten brengen, mede lettende 
op de binnenkort te verwachten grondwetswijziging, aan de regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden als hun uitdrukkelijke verlangen naar voren, dat aan het vaderland en de ware 
democratie vijandige machten als de C.P.N, en hare mantelorganisaties het recht van be-
staan worde ontnomen.' Bijlage Vox Carolina 18 (1947-1948), nr. 19, maart 1948. 
4 0 3
 Bijlage Vox Carolina 18 (1947-1948), nr. 19, maart 1948. 
404
 De Linie, 5-3-1948 en 12-3-1948. Voorts werden steunbetuigingen ontvangen van de Ka-
tholieke Nederlandse Journalistenkring en van diverse afdelingen van de KVP. 
405
 De Waarhad, 5-3-1948. 
406
 Vrij Nederland, 6-3-1948. 
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de vraag te stellen naar de effectiviteit van een eventueel verbod, trok 
Duynstee alle registers open en hield de op bloed bewuste menigte voor, dat 
het Nederlandse volk niet alleen gerechtigd, maar zelfs verplicht was de ac-
tiviteiten van de communisten te verbieden. De CPN was immers zelf niet 
democratisch. En een verbod was zeker effectief: 'de CPN voert immers haar 
actie voornamelijk onder ongeletterden en dit feit vormt een reëel gevaar 
voor de samenleving'.407 Zelden zal Duynstee een zaal hebben toegesproken 
en daarbij zoveel medestanders hebben gevonden.408 
In diezelfde week nog kwam Duynstee met het opmerkelijke initiatief om in 
Nijmegen een studentenparlement op te richten. Het was bedoeld, zo luidde 
de officiële lezing, om de studenten in te wijden in de methoden van de 
volksvertegenwoordiging; studenten staatsrecht zouden verplicht worden 
tot deelname en het studentenparlement zou eenzelfde status moeten krijgen 
als de Rota Carolina.409 Duynstee had de Tilburgse buitengewoon hoogle-
raar staatsrecht en griffier van de Eerste Kamer A.L. de Block bereid gevon-
den om op te treden als Kamervoorzitter, zelf nam hij de kans waar om de 
rol van minister-president te spelen. Op 11 maart had de eerste, en naar later 
bleek ook de laatste, zitting plaats. Het enige agendapunt was, het moge niet 
verbazen, een 'wetsontwerp houdende nadere voorzieningen betreffende re-
geling en beperking der uitoefening van het recht van vereniging en verga-
dering'. Dat Duynstee daarbij vooral communistische verenigingen op het 
oog had, behoeft geen betoog. Het laat zich bovendien raden wat de uitslag 
van het debat was. Daarna is nooit meer iets van 'zijn' parlement verno-
men.410 Het is meer dan waarschijnlijk, dat Duynstees haast spreekwoorde-
lijk gebrekkig organisatievermogen al dan niet in combinatie met zijn wel 
vaker snel wegvliedend enthousiasme daarvan de oorzaak was. 
De tweede keer dat de studenten en masse in actie kwamen, was naar aan-
leiding van de gebeurtenissen in Hongarije eind 1956. Dit keer raakten de 
gemoederen aanzienlijk minder verhit, althans men ging nu niet zover om 
een verbod van de CPN te eisen. Wel werden in de avonduren enkele de-
monstratieve fakkeltochten door de stad gehouden en een levendige protest-
vergadering werd op een indrukwekkende manier door Van Wijnbergen 
voorgezeten. De normaal in die jaren nog zo schroomvallige baron toonde 
daar zo'n bezieling, dat de studenten hem nauwelijks herkenden.411 Voorts 
407
 F. Klaver, 'Academisch debat', in: Vox Carolina 18 (1947-1948), nr. 20, maart 1948. 
408
 Een paar dagen later deed hij het in Utrecht ten huize van Veritas het nog eens dunnetjes 
over. Opponent was daar Pompe. 
409
 'Nijmegen krijgt studentenparlement', in: De Gelderlander, 6-3-1948. 
410
 In zijn overdrachtsrede maakte Post nog wel melding van de oprichting en de bedoelin-
gen van het parlement (R.R. Post, in: Jaarboek RKUN1947-1948, p. 269.), maar daarna wordt 
het volstrekt stil. Geïnterviewde oud-studenten weten zich het parlement niet te herinneren. 
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werden uit piëteit de inauguratieplechtigheden van de eerstejaars versoberd 
en hield men onder de Nijmeegse bevolking een geslaagde geldinzamelings-
actie ter opvang van gevluchte Hongaarse studenten. 
Verdere aanwijzingen voor een meer dan gemiddelde politieke belangstel-
ling zijn er niet. Het behoorde gewoonweg niet tot de cultuur en er was ook 
vrijwel geen enkele hoogleraar die, vergelijkbaar met Van der Heijden in de 
jaren dertig, het nut van enige politieke scholing voor de toekomstige lei-
dende stand inzag. Als enige toonde Beel zich ongerust over de apathie en 
'het grove gebrek aan idealisme' onder de katholieke intellectuele jongeren 
en hij riep ten overstaan van alle eerstejaars studenten in 1949 op tot een ka-
tholiek reveil.412 Immers, 'Nederland roept om deugdelijke leiders, die met 
volle overtuiging en grote onverzettelijkheid hun idealen nastreven' en die 
toekomstige leiders bevonden zich onder zijn gehoor. Beels rede was waar-
lijk een uitzondering; het was zijn eerste toespraak als hoogleraar en hij heeft 
zich later niet meer in die zin geuit. 
Duynstee besteedde natuurlijk in zijn dun gezaaide colleges veel aandacht 
aan de dagelijkse politiek, maar zoals bekend was dat meer een oefening 
voor hemzelf dan voor zijn studenten. Of de studenten het nu inhoudelijk 
met hem eens waren of niet, ze vonden het in ieder geval prachtig dat hij het 
lef had heilige huisjes omver te gooien. Van een zekere solidariteit met hun 
wispelturige hoogleraar was van de zijde van de studenten soms wel sprake. 
Een onbeduidend, maar veelzeggend feit deed zich voor in de aanloop van 
de verkiezingen van 1952 toen twee studenten het zelfs nodig achtten 
Duynstee tegenover de buitenwereld in bescherming te nemen. In de VolL·-
krant had de journalist Matthieu Smedts Duynstee uitgemaakt voor een 
'mislukte dierentemmer, wiens zweepslagen zelfs de kleinste insecten, de 
domste ontevredenen niet in slagorde konden scharen' en voor een 'ver-
vaarlijke kruistochtprediker voor het recht van iedere professorsvrouw op 
twee dienstbodes'.413 De twee studenten richtten zich daarop in een brief tot 
de redactie van de Volbkrant; zij vonden dat Smedts Duynstee 'op onhoffe-
lijke wijze' had bejegend en zij zouden het 'bijzonder weten te waarderen' 
indien de redactie 'deze vergissingen' zou herstellen. De anekdote krijgt pas 
echt kleur als men de namen van deze studenten leest: Fons van der Stee en 
Dries van Agt. Hun brief werd overigens door de Vofakrant niet geplaatst.414 
Gingen studentenleven en politiek niet samen, het gold evenzeer voor stu-
dentenleven en godsdienstzin. 'De combinatie: goed student zijn en ook de 
geestelijke zijde van het leven behartigen, is moeilijk', zo erkende de modera-
412
 'Oproep tot katholiek reveil', in: De Tijd, 10-11-1949. 
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 M. Smedts, 'De dorpsharmonie maakte meer lawaai dan de verkiezingen', in: de Volks-
krant, 25-6-1952. 
414
 Een afdruk bevindt zich in het Sint-Radboudarchief; SRS, 79, Van der Stee en Van Agt 
aan de hoofdredactie van de Volkskrant, 26-6-1952. 
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tor Père Van Ogtrop in 1947.415 In datzelfde jaar was hij gedwongen geweest 
de traditionele gezamenlijke mis op de eerste vrijdag van de maand alsmede 
de Maria-congregaties wegens gebrek aan belangstelling af te schaffen, 
terwijl ook de studentenmis een 'slepend bestaan' leidde (zo'n 20% van de 
studenten bezocht deze mis regelmatig). De Père stond voor de welhaast 
onmogelijke taak om in zijn eentje de 'fladderende, beweeglijke, jammer ge-
noeg vaak op drift geraakte jeugd' aan te sporen zich ook te wijden aan 'het 
enigst noodzakelijke, althans het meest fundamentele'. Nu en dan leek hij de 
wanhoop nabij; in 1950 schreef hij in zijn jaarverslag: 'wij willen haar (de 
jeugd -JB) zo gaarne naar Boven voeren, de tijd echter trekt zo machtig naar 
beneden!'416 Een jaar later sprak hij over 'onrust in de zielzorg' en een zowel 
op materieel als geestelijk gebied heersende 'chaotische sfeer' in de naoorlog-
se wereld en dus ook in het studentenleven.417 Hij gaf de indruk dat hij, 
mede door het groeiend aantal studenten, het niet meer kon bolwerken. 
Maar ook nadat hij in 1952 een assistent kreeg toegewezen (A.W. Oremus 
S.J.) en zijn taak vanaf 1956 door de komst van een studentenpastor (H.P.J.M. 
van Waesberghe S.J.) en door de oprichting van een 'Bureau Studentenbe-
langen' werd beperkt 'tot het zuiver moderatoorlijke en zielzorgelijke', bleef 
zijn werk het karakter van een sisyfusarbeid houden, althans die indruk 
wekte hij in zijn jaarverslagen. 
De geest die spreekt uit de jaarverslagen van Van Waesberghe is een geheel 
andere. In 1959 werd door de bisschop van 's-Hertogenbosch een kanonieke 
studentenparochie opgericht onder de titel 'de Parochie van de Heilige Geest 
te Nijmegen', waartoe alle ingeschreven studenten behoorden. Als liturgisch 
centrum diende aanvankelijk de kapel van het Canisius College, maar al snel 
was een verhuizing naar de voormalige centrale gaarkeuken aan de Fort Kijk 
in de Potstraat noodzakelijk. Ook deze 'studentennoodkerk' kreeg spoedig te 
kampen met ruimtegebrek, ondanks dat het aantal missen inmiddels tot vier 
was uitgebreid. Met enig triomfalisme stelde Van Waesberghe in 1963 vast, 
dat 'vele honderden' studenten tijdens de diensten van 12.00 en 13.00 uur 
met 'slechts een zielige staanplaats' genoegen moesten nemen.418 Een en an-
der lijkt op het eerste gezicht moeilijk te rijmen met de teneur van Van 
Ogtrops jaarverslagen. Maar Van Waesberghe hanteerde gewoonweg andere 
normen dan Van Ogtrop had gedaan, want de missen werden nog altijd 
door zo'n 20% van de studenten bezocht; inmiddels waren dat er wel 800. 
Het lijdt daarom geen twijfel, dat Van Ogtrop, die tot 1959 moderator was, 
zichzelf in zijn jaarverslagen tekort heeft gedaan; de Père stelde zich waar-
schijnlijk te hoge eisen. Hij was teleurgesteld over de algemene geestelijke 
415
 'Jaarverslag van de moderator', in: Jaarboek RKUN1946-1947, p. 329. 
416
 'Jaarverslag van de moderator', in: Jaarboek RKUN 1949-1950, p. 115. 
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 'Jaarverslag van de Studentenparochie', in: Jaarboek RKUN 1962-1963, p. 154. 
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houding van het gros der studenten, die volgens hem getuigde van een ge-
brek aan katholiek bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel. Niettemin 
slaagde hij er dan toch maar in menig student te bewegen deel te nemen aan 
de Vastenmeditaties in de weken voor Pasen en actief te zijn in het kader van 
bijvoorbeeld het St. Vincentiuswerk en de zogenaamde 'Oostpriesterhulp'. In 
het Heilig Jaar 1950 organiseerde hij een uiterst succesvolle pelgrimstocht 
naar Rome, 'om ervan getuigenis af te leggen, dat in Nijmegen een Katholie-
ke Universiteit bestaat, die centrum en uitstralingshaard wil zijn van Chris-
telijke cultuur en leven'.419 Vrijwel de voltallige studentengemeenschap, 
vergezeld van enkele reünisten en professoren, reisde onder vaak barre om-
standigheden in tien dagen tijds in autobussen en vrachtauto's, voorafge-
gaan door de Père op zijn motor, op en neer naar Rome om daar de zegen 
van de paus te verkrijgen. In zijn jaarverslag vindt men er echter geen woord 
van terug. Van Ogtrop was daarenboven uiterst gezien bij de studenten on-
dermeer vanwege zijn verdiensten als contactman tijdens de oorlog.420 Ook 
de stuwende rol die Van Ogtrop (een gewezen roeikampioen) speelde in de 
oprichting en instandhouding van de roeivereniging 'Phocas' maakte hem 
populair. Zijn inzet voor de studenten kende geen grenzen. Hij frequen-
teerde de Corpsvergaderingen, de Senaatsvergaderingen, de Meisjesclub, de 
Sociëteit en later het Trefcentrum met grote regelmaat, al was het maar om 
het zedelijk peil hoog te houden. Ook op het jaarlijkse bal in De Vereeniging 
en bij andere feestelijke gelegenheden trad hij - tot ongeveer het midden van 
de jaren vijftig, daarna gaf hij er de brui aan - op als hoeder van goede zeden; 
hij maakte regelmatig een rondgang over het balkon om te kijken of er niets 
onwelgevallige passeerde. Meisjes die naar zijn inzicht iets te luchtig gekleed 
gingen, werd ernstig de les gelezen. In de Vox Carolina en het Nijmeegs Uni-
versiteitsblad verschenen stichtende artikelen van zijn hand, waarin hij bij-
voorbeeld de meisjes en jongens op het hart drukte niet bij elkaar op de ka-
mer te komen, zeker niet in de late uren. Binnen deze conventie gold ove-
rigens een verfijning: meisjes op bezoek bij jongens was kwalijker dan an-
dersom. Die betutteling van de Père namen de studenten op de koop toe; het 
was onderdeel van de folklore. In het begin van de jaren vijftig organiseerde 
men een inzamelingsactie en schreef men een smeekbede naar de bisschop-
pen voor subsidie om het de Père mogelijk te maken zijn aftandse motor in te 
ruilen voor een bescheiden automobiel. 
Verdieping van het godsdienstig leven van de studenten was uiteraard niet 
alleen een zorg voor Van Ogtrop, maar ook voor de diverse universitaire 
overheden. 'Een katholieke student, speciaal met de kansen hem door de 
419
 H.H. Janssen, in: Jaarboek RKUN1949-1950, p. 66. 
420
 Het is overigens merkwaardig dat onder studenten over Van Ogtrops rol tijdens de be-
zetting nog generaties werd gesproken, maar dat vrijwel niemand in de jaren vijftig en later 
op de hoogte was van Hermesdorfs bijzondere optreden. 
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R.K. Universiteit geboden, is veel verantwoording verschuldigd jegens God 
en jegens zijn medemensen, en heeft als taak zich terdege voor te bereiden 
op hetgeen God in het later maatschappelijk leven van hem vragen gaat', zo 
vatte de priestergeleerde A.J.M. Mulders een algemeen heersende opinie in 
1947 samen.421 Mede uit dat oogpunt werd ook de juridische studenten met 
klem aangeraden de colleges te volgen van de theoloog G. Kreling O.P. en 
van W.H. van de Pol, die een cursus gaf over de fenomenologie van het pro-
testantisme. De meesten bleven daar evenwel weg, hetgeen voor de Acade-
mische Senaat in 1955 aanleiding was een commissie 'inzake de godsdiensti-
ge ontwikkelingen der studenten aan de Katholieke Universiteit' in het leven 
te roepen, die zich diende te buigen over het probleem hoe de studenten op 
zijn minst een religieus-theoretische vorming mee te geven. Zij concludeerde 
tot de benoeming van een aantal speciale docenten; de juristen zouden col-
lege krijgen van de theoloog A.F. Wijers. Maar ook de verplichting tot deze 
colleges was van morele aard; er werd niet getentamineerd en de meeste 
studenten lieten het dan ook afweten. 
De talloze moeilijkheden die de faculteit en het College van Curatoren op 
hun weg vonden om een kwalitatief hoogstaand hooglerarencorps bijeen te 
garen, gingen uiteraard geheel aan de studenten voorbij. Afgaand op de 
mening van de geïnterviewde oud-studenten moeten we concluderen, dat 
faculteit en curatoren redelijk in hun opzet waren geslaagd. Al terugblik-
kend, tonen de oud-studenten zich in het algemeen tevreden over het niveau 
van hun leermeesters. Het is daarnaast opvallend, dat zij telkens vrijwel de-
zelfde hoogleraren noemen, die kwalitatief boven het gemiddelde uitstaken 
en inspirerende colleges gaven: Groeneveld, W. Duynstee, Van Eek, Petit en 
Van der Grinten. Hermesdorf en Cerutti worden ook geroemd vanwege hun 
degelijkheid, maar de saaiheid van hun colleges en de betoonde strengheid 
tijdens tentamens en examens maakten hen minder populair. Hermesdorfs 
tentamen rechtsgeschiedenis was hét grote struikelblok voor kandidaatsstu-
denten422 en vanaf 1958 vormde de inleiding van Cerutti nog een extra hin-
dernis. Ook Petit werd streng gevonden,423 maar hij werd tegelijkertijd ge-
421
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waardeerd vanwege zijn gevoel voor humor en zijn behulpzaamheid: hij was 
de enige in zijn tijd bij wie de studenten een voortentamen konden doen.424 
Eigenlijk kon alleen F. Duynstee lang niet ieders goedkeuring wegdragen. 
Het curatorium had in zijn litanie van klachten uit 1956 gezwegen over 
Duynstees manier van examineren, maar ook dat was wel degelijk aanlei-
ding voor gemor bij de studenten. Hij was uiterst willekeurig in zijn eisen en 
veronderstelde grote eruditie, ondermeer een brede kennis van de geschie-
denis. Gewiekste studenten brachten zo vroeg mogelijk tijdens het examen 
Duynstees preadvies voor het Thijmgenootschap of een van zijn andere pu-
blicaties ter sprake (zo moeilijk was dat niet, want de eerste vraag luidde 
steevast: 'Waar wilt U het over hebben?' en het geijkte antwoord was dan: 
'Uw boek, professor') om daarna onder veelvuldig gebruik van het daarin 
gehanteerde begrippenapparaat op een goede afloop af te stevenen. Het 
wilde ook wel baten om ter voorbereiding op het examen een abonnement 
op De Maasbode te nemen om van Duynstees laatste politieke inzichten op de 
hoogte te geraken. Ernstiger was de idee die onder studenten had postgevat, 
dat Duynstee lieden van zijn eigen slag gemakkelijker liet slagen dan ande-
ren. 
Het beeld van de doorsnee juridische student dat uit de kolommen van het 
Nijmeegs Universiteitsblad oprijst, was verre van positief: zijn intelligentie en 
studiezin schenen behoorlijk te wensen over te laten. Bij herhaling treffen we 
stukken aan waarin hij bijvoorbeeld 'duidelijk een minder academische ver-
schijning dan de filosoof of litteraat' werd genoemd en dat hij 'in universitai-
re kring zelden voor vol (werd) aangezien'. De meestertitel zou zelfs 'te grijp 
(liggen) voor lieden die eigenlijk niet eens naar een universiteit zouden mo-
gen kijken'.425 Geborneerdheid was de auteurs van dit soort artikelen 
(waarschijnlijk filosofen of litteraten) niet vreemd en veel waarde mag er 
daarom niet aan gehecht worden. Aan de andere kant werd de kwintessens 
van deze betogen nu en dan door juristen zelf onderschreven, bijvoorbeeld 
door W. Duynstee, die, zoals we gezien hebben, over het gebrek aan weten-
schappelijke studiezin onder de juristen sprak als ware het een axioma, en 
door de eerder aangehaalde oud-srudent, die beweerde dat men slechts 
424
 Een van de grootste verdiensten die Peut voor de faculteit heeft gehad, is de aanzet die 
hij in samenwerking met zijn Franse vakgenoot René Savatier in het begin van de jaren vijf-
tig gaf tot de opbouw van een nauw contact tussen de faculteit en de universiteit van Poi-
tiers. Kennelijk vond Petit (een rechtgeaard gallofiel die gehuwd was met een Française) 
blikverruiming en horizonverbreding voor de hoogleraren en studenten uit het provinciale 
Nijmegen hoog nodig. Tot die tijd bestond er een al uit de jaren twintig daterend samen-
werkingsverband met de Leuvense universiteit benevens sporadische contacten met Mün-
ster en Gent. De uitwisseling met Poitiers was aanvankelijk minimaal (niet meer dan een 
student per jaar en somtijds een enkele hoogleraar), maar groeide allengs - tot op de huidige 
dag - in omvang en intensiteit. 
425
 J. Elemans, 'meestertjestiter, in: Vox Carolina 21 (1950-1951), nr. 10, november 1950. 
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streng studeerde als een tentamen of examen in het zicht kwam en zelfs dan 
niet altijd. 
Wellicht dat de koele cijfers meer zeggen over de studiezin. Een goed inzicht 
in de slaagpercentages voor het doctoraal examen is echter moeilijk te ver-
krijgen; vanaf 1952 worden in de geraadpleegde bronnen nog slechts de 
aantallen geslaagden genoemd en wordt over de gezakten gezwegen. Het 
concrete effect van de 'negen-maanden regeling' is al met al niet te meten. 
Tot die tijd lagen de slaagpercentages in ieder geval op dezelfde hoogte als 
voor 1943: tussen de 65 en 70%. Daarmee week de juridische faculteit nog 
steeds sterk af van de andere Nijmeegse faculteiten. Voorts leert een steek-
proef onder 200 willekeurige studenten, die verspreid over de periode 1945 -
1965 met hun studie zijn begonnen, dat de gemiddelde studieduur net de zes 
jaar overschreed; voor de oorlog was dat nog tussen de vijfeneenhalf en zes 
jaar. Ten slotte behaalde 31% nooit de eindstreep. Echt voor het grijpen lag 
de meestertitel dus niet. 
4.3 Uitstroom 
Aan het slot van dit hoofdstuk gekomen, resteert ons de vraag of en in hoe-
verre de faculteit ook in deze periode aan haar oorspronkelijke emancipato-
rische doelstelling heeft beantwoord. Met andere woorden, wat was nu op 
lange termijn het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van de hoogle-
raren, lectoren, assistenten en vooral natuurlijk de studenten? Vooraleer we 
daar nader op ingaan, dient te worden opgemerkt dat de faculteit door di-
verse redenen, die nochtans met elkaar samenhangen, eigenlijk nooit aan de 
vervulling van de haar oorspronkelijk toebedachte rol is toegekomen. Ten 
eerste was daar de teleurstellende aantrekkingskracht die zij - en de gehele 
Katholieke Universiteit - had op katholieke studenten. De meerderheid van 
de katholieke jongeren die na de oorlog rechten studeerde deed dat immers 
niet in Nijmegen; zij hadden voor hun emancipatie de Katholieke Universi-
teit niet nodig, hetgeen in zekere zin op zichzelf al een vorm van emancipatie 
was. Ten tweede werd de emancipatie van het katholieke volksdeel bespoe-
digd door de secularisering en de ontzuiling van de samenleving, na de 
oorlog voorzichtig begonnen en in de jaren zestig versneld en definitief 
doorgezet (waardoor bijvoorbeeld de levensbeschouwelijke achtergrond van 
kandidaten voor belangrijke openbare posities geleidelijk minder belangrijk 
werd), alsmede door de vergemakkelijkte toegang tot de universiteiten voor 
jongelui uit alle lagen van de bevolking. Dat al droeg er toe bij dat het stre-
ven naar gelijkgerechtigdheid voor katholieken, naar eerlijker maatschappe-
lijke verhoudingen, na het midden van de jaren zestig nauwelijks nog een is-
sue was. Door deze ontwikkelingen in de maatschappij werd de specifieke, 
maar primaire functie van de universiteit in de zich langzaam voltooiende 
emancipatie even langzaam uitgehold. Net zoals de rectores in hun redes na 
het midden van de jaren vijftig zwegen over het oude ideaal om dé universi-
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teit van katholiek Nederland te worden, zo werd er sinds die tijd ook ge-
zwegen over de rol van de universiteit in de emancipatie. Een en ander mag 
niet tot de conclusie leiden, dat de Katholieke Universiteit in haar opzet was 
mislukt, dat men daar langzamerhand van doordrongen raakte en dat men 
zich bij een nederlaag neerlegde. Haar aandeel was gewoonweg van be-
scheidener formaat dan oorspronkelijk beoogd, maar daarmee nog niet uit te 
vlakken. 
Het aantal pure wetenschappers dat de faculteit voortbracht liet nog steeds 
ernstig te wensen over. Men sprak zelf regelmatig van een 'beschamend'426 
laag aantal promoties dat plaats had, slechts 35 in twintig jaar tijds. Gere-
kend naar het aantal afgestudeerden waren die 35 proefschriften nog een 
vele malen slechter resultaat dan de 26 dissertaties uit de periode 1923 -1943, 
toen er al zoveel bezorgdheid over de geringe wetenschappelijke ambities bij 
afgestudeerden bestond. Ook in vergelijking met de zusterfaculteiten werd 
tussen 1945 en 1965 een mager resultaat geboekt. In de Nijmeegse faculteit 
der rechtsgeleerdheid bedroeg het percentage promoti van het aantal afge-
studeerden 3,4 terwijl in de andere juridische faculteiten een gemiddelde van 
6,7% werd behaald.427 Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waarom 
de faculteit niet aan de 'zeker voor katholieken klemmende eis'428 tot meer 
promoties voldeed. Zo wreekte zich ook hier het geringe aantal assistenten 
dat de faculteit mocht aanstellen. Zij immers werden naast het geven van 
onderwijs ook geacht een proefschrift te schrijven. Voor vele andere alumni, 
als ze al de wetenschappelijke interesse hadden en de tijd en de energie kon-
den genereren om naast hun gewone baan onderzoek te verrichten, maakten 
de hoge kosten verbonden aan een promotie het in het algemeen onaantrek-
kelijk om de doctorstitel na te streven.429 Dat gold natuurlijk vooral voor de-
genen uit een minder draagkrachtig milieu, die er nu eenmaal in Nijmegen 
in verhouding meer waren dan elders. Daarnaast mag een gedeelte van de 
schuld in de schoenen van het hooglerarencorps worden geschoven. In het 
algemeen gesproken leken de hoogleraren de studenten weinig tot het doen 
van wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Wellicht was menig hoogle-
raar gezien zijn omvangijke leeropdracht daartoe gewoonweg minder in 
staat dan zijn collega van de zusterinstellingen; in dat geval kunnen we op-
nieuw spreken van een kwalijk neveneffect van het zuinige beleid van de 
426
 Term gebruikt door Petit die kennelijk niet wegliep voor zelfkritiek; Ch.J.J.M. Petit, 
'overdrachtsrede', 21-9-1953, in: Jaarboek RKUN1952-1953, p. 53. 
427
 Percentages berekend op basis van: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van het 
Hoger Onderwijs, respectievelijk Statistiek van het Wetenschappelijk Onderwijs 1937/1948-
1965/1966. 
428
 H.H. Janssen, in: Jaarboek RKUN 1949-1950, p. 62. 
429 Deze verklaring werd door Petit in zijn overdrachtsrede aangedragen; Ch.J.J.M. Peut, in: 
Jaarboek RKUN 1952-1953, p. 53. 
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universitaire overheid. Anderzijds dient te worden gesteld, dat een enkele 
hoogleraar het belang of het nut van een promotie weigerde in te zien, zoals 
uit het onderzoek van het College van Curatoren uit 1956 - 1957 bleek. 
Vooral de generatie hoogleraren die in de jaren veertig en vroege jaren vijftig 
werd benoemd, leek haar taak ten dezen te verwaarlozen. Onder de bege-
leiding van deze professoren werden tot 1965 slechts twaalf proefschriften 
geschreven (bij Petit en Beaufort elk drie, bij Van Eek twee, bij F. Duynstee, 
Van Wijnbergen, Schlichting en F. van der Ven elk één). Dan deed de - veel 
kleinere - oude garde het in deze periode met negentien promoties aanzien-
lijk beter, maar die teerde vooral op de inspanningen van één persoon: 
Jürgens, die twaalf keer als promotor optrad (Hermesdorf vier keer, en W. 
Duynstee na de oorlog nog drie keer). Met het aantreden van Van der 
Grinten, en de lichting talenten die in zijn kielzog werd benoemd, was het 
haast onvermijdelijk dat er verbetering optrad. Uiteraard hadden zij nog 
even de tijd nodig om op dit vlak te gaan presteren en zij zouden dan ook 
pas na 1965 goed op dreef komen. Van der Grinten bijvoorbeeld was in zijn 
Nijmeegse tijd goed voor de bewerking van 32 dissertaties, maar daarvan 
zouden er voor 1965 niet meer dan drie verdedigd worden. Zodoende ble-
ven de prestaties van de faculteit op dit gebied gedurende de gehele gegeven 
periode onder de maat. 
Was het lage aantal promoties een voortdurende bron van zorg, de prestaties 
die door alumni in de maatschappij werden geleverd gaven op hun beurt 
vaak aanleiding tot grote tevredenheid. Menig rector uit het eerste naoorlog-
se decennium bewandelde in zijn kroniek van academische hoogtepunten uit 
het voorafgaande jaar met graagte even een zijpad door vol trots, en ter illu-
stratie van het nut dat de Katholieke Universiteit afwierp, een overzicht te 
geven van de belangrijke posten waarop alumni benoemd waren (en het be-
trof uit de aard der zaak meestal juristen). Binnenskamers werd de faculteit 
stiefmoederlijk behandeld, maar in het openbaar gaf de Alma Mater hoog op 
van de liefde voor haar zonen. De zorgvuldig bijgehouden en dientengevol-
ge lijvige plakboeken die pedel N.H.C. Christen aanlegde, waarin hij talloze 
krantenknipsels over de Nijmeegse universiteit tussen 1935 en 1959 jaar na 
jaar bijeen bracht,430 geven blijk van een zelfde triomfantelijkheid. Regelma-
tig zijn berichtjes opgenomen waarin gewag wordt gemaakt van alweer een 
benoeming van een oud-juridisch student op een vooraanstaande positie; en 
als het artikel niet vermeldde dat de betrokkene Nijmeegs alumnus was dan 
schreef de nijvere pedel dat er ten behoeve van het nageslacht met de pen in 
de kantlijn keurig bij. 
Het waren evenwel uitsluitend de loopbanen van alumni uit de jaren twintig 
en dertig die tot zoveel voldoening stemden; met name aan het begin van de 
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jaren vijftig zag de positie op de arbeidsmarkt voor pas afgestudeerde juris-
ten er minder rooskleurig uit. Duynstees bekommernis over de 'te grote toe-
loop' van rechtenstudenten mag daarom niet alleen aan zijn elitairisme wor-
den toegeschreven. Sprekend in de periode dat de universiteiten nog te 
kampen hadden met het oorlogsoverschot aan studenten, maakte hij zich te-
vens druk over de toekomst van al die aankomende juristen. En hij was niet 
de enige. In een in 1953 aan de Katholieke Universiteit verdedigd proef-
schrift voorspelde J. Godefroy een 'toenemende juristendichtheid' en een 
achterblijvend aanbod van banen.431 De advocatuur heette overbezet te zijn, 
de rechterlijke macht leek slechts een minieme uitbreidingsbehoefte te heb-
ben en de ambtelijke sector scheen reeds verzadigd. Bovendien, zo stelde 
Godefroy, had het verlies van Nederlands-Indië ingrijpende consequenties 
voor de werkgelegenheid van juristen. In eerste instantie waren vooral de-
genen die Indisch recht hadden gestudeerd daarvan het slachtoffer, maar 
omdat zij nu noodgedwongen de Nederlandse arbeidsmarkt betraden, werd 
de concurrentie aldaar ook voor de Nijmegenaren groter.432 Anderzijds was 
een grote groep, veelal ervaren, juristen uit de Oost naar Nederland terugge-
keerd om hier emplooi te zoeken. Godefroy concludeerde, dat juristen door 
dat al in de toekomst met bescheidener posities genoegen zouden moeten 
gaan nemen dan voorheen, met als gevolg, dat 'de verpaupering der acade-
mische beroepsstanden het eerst in deze sector (zou) inzetten'.433 
Ofschoon die verontrustende prognose niet bewaarheid zou worden, is het 
niet verwonderlijk dat Petit in zijn overdrachtsrede uit datzelfde jaar 1953, 
toen het oorlogsoverschot aan studenten inmiddels grotendeels was wegge-
werkt, met genoegen aangaf dat de 'verhoopte' daling van het aantal rech-
tenstudenten definitief had doorgezet.434 Hieruit blijkt overigens nogmaals, 
dat de discussie over de in het algemeen zo gewenste groei van de faculteit 
haar nuances kende. Het is evenmin verbazingwekkend, dat juist in deze pe-
riode de faculteit een zogenaamd 'Plaatsingsbureau' oprichtte. Het was 
Groeneveld die in 1950 het plan voor dit bureau, dat als een centrale moest 
gaan functioneren voor aanmelding van zowel vacatures als pas afgestu-
deerde werkzoekende juristen, had gelanceerd.435 In de jaren daarna voerde 
431
 J. Godefroy, De toekomst van de academisch gegradueerden opnieuw beschouwd ('s-Gravenha-
ge 1953), pp. 72-73. 
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 Daarnaast verdient het vermelding dat, ook al kon men in Nijmegen, anders dan in Lei-
den en Utrecht, geen Indisch recht studeren (pas na de oorlog kwamen de eerste plannen 
voor uitbreiding met die studierichting ter tafel, maar voordat zij gerealiseerd konden wor-
den, waren zij door de feiten achterhaald), toch een aantal Nijmeegse juristen in de jaren 
twintig en dertig naar de Oost was vertrokken en daar een openbare functie had bekleed. 
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 Ch.JJ.M. Petit, in: Jaarboek RKUN1952-1953, p. 50. 
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 RF, 1951, Nota Groeneveld, 'Plaatsings Bureau van de Juridische Faculteit der R.K. Uni-
versiteit', 1-6-1951. 
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hij besprekingen met het College van Curatoren en het praesidium van de 
reünistenraad om subsidie los te krijgen zodat in januari 1953 het Plaatsings-
bureau van start kon gaan. Groeneveld, Petit en F. Duynstee zaten in het be-
stuur terwijl de administratie werd opgedragen aan pedel Christen. Over 
wat er daarna met het Plaatsingsbureau gebeurde, is niet veel bekend; zeker 
is dat het in 1957, toen de naam inmiddels was gewijzigd in Plaatsings-
commissie, liefst 67 keer bemiddelde en in 1958 52 keer.436 In 1960 was 'door 
verschillende oorzaken' de klad in het plaatsingswerk gekomen en werd de 
Plaatsingscommissie, die tot dan toe uitsluitend voor juristen had bemid-
deld, ontbonden en werd het werk verder overgelaten aan oud-pedel Chris-
ten, die dat jaar een algemeen Plaatsingsbureau had opgericht.437 Ongetwij-
feld was de bestaansgrond voor een dergelijk bureau voor juristen inmiddels 
weggevallen. 
Tussen eind 1944 en 1965 passeerden 1037 Nijmeegse juridische studenten 
hun doctoraal examen met goed gevolg; 957 slaagden voor het examen Ne-
derlands recht, 52 voor het examen in de vrije studierichting en 28 notariaat-
studenten bekroonden hun studie met de meestertitel. Onder hen bevonden 
zich wederom velen die later in het politieke en ambtelijke leven, in de rech-
terlijke macht en in de wetenschap (maar vanzelfsprekend ook in de advoca-
tuur) vooraanstaande posities zouden innemen. De bekendsten zijn natuur-
lijk A.A.M. van Agt (na Beel, Marijnen en Cals de vierde naoorlogse minis-
ter-president die aan de faculteit gestudeerd had), R.J. Nelissen (Minister van 
Economische Zaken en Minister van Financiën, daarna AMRO-topman), 
A.P.J.M.M. van der Stee (voorzitter van de KVP, Minister van Landbouw en 
Minister van Financiën) en H.A.F.M.O. van Mierlo (fractieleider D66 en Mi-
nister van Defensie) met in hun schaduw figuren als CE. Schelfhout 
(staatssecretaris van Onderwijs), F.J.M. Houben (Commissaris der Koningin 
in Noord-Brabant), J.J.A.M. van Gennip (directeur van het wetenschappelijk 
bureau van het CDA), de advocaten-generaal bij de Hoge Raad J.C.M. Leijten 
en L.C.M. Meijers, de procureurs-generaal bij gerechtshoven J.H.G. 
Boekraad, A.J.M, van Overveldt, A.J. Kalthoff, J.M. Schampers en C.R.L.R.M. 
Ficq, en bijvoorbeeld diverse ambassadeurs en consuls-generaal (onder an-
deren M.H.J.Ch. Rutten, H.Th. Schaapveld, J.C.P. Baron Speyart van Woer-
den, A.B. Hoytink, D.H.M. Baron Speyart van Woerden en Jonkheer E.M. 
Michiels van Kessenich). Het is opnieuw met nadruk geen uitputtende lijst, 
zij zou moeiteloos verlengd kunnen worden met namen van andere topamb-
tenaren, van burgemeesters, van (vice-) presidenten van rechtbanken, van 
rechters, van (hoofd-)officieren van justitie enzovoorts. Daarenboven lever-
436 Rp; 1959, 'Verslag van de secretaris van de Plaatsingscommissie van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid over 1958', z.d. 
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 RF, I960, Faculteit aan College van Curatoren, 15-4-1960. 
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den J. Witsen (directeur van de Rijksplanologische Dienst), J.J.R. Bakker 
(voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en lid van de 
Raad van State), M.M.L.G.M. Custers (onder de vele functies die hij bekleed-
de was het Commissariaat voor de Media wellicht het meest aansprekend), 
de befaamde journalist H.W.M, van Run en iemand als de kunstenaar E.L.L. 
de Wilde (directeur van het Stedelijk Museum van Amsterdam), die allen in 
Nijmegen studeerden, eens te meer het bewijs, dat de rechtenstudie start-
punt kon zijn van velerlei soorten voorspoedige carrières. 
Het almaar groeiend aantal afgestudeerden (in de twintig jaar tot 1943 460, 
in de eerste twee decennia na de oorlog zoals gezegd ruim 1000) maakt het 
steeds moeilijker een bevredigend beeld te construeren van de werkkringen 
waarin de Nijmeegse juristen terechtkwamen. Konden we van 66,7% van de 
vooroorlogse alumni nog nagaan hoe hun carrière verlopen is, van de 
alumni uit het tijdvak 1945 -1965 weten we het 'slechts' van 499, met andere 
woorden 48,1% van het totaal. Dat gegeven en het reële gevaar van een po-
sitieve vertekening maken het onmogelijk om harde conclusies uit de onder-
zoeksresultaten te trekken. De volgende cijfers vormen dan ook niet meer 
dan een - waarschijnlijk enigszins gunstig vertekende - indicatie van wat de 









































Tabel 4: Sectoren waarin (48,1% van) de tussen 1945 en 1965 in Nijmegen afgestu-
deerdejuristen werkzaam werden afgezet tegen de sectoren waarin alle Nederlandse 
juristen op bepaalde tijdstippen werkzaam waren. 
Uit bovenstaande tabel kan, nogmaals, slechts met de grootste voorzichtig-
heid iets dwingends worden afgeleid. Duidelijk is in ieder geval dat van alle 
438
 Bron: B.W.M. Hövels, G. Krijnen, Funklies van juristen, p. 79. Voor de Nijmeegse cijfers 
zijn dezelfde bronnen gebruikt als vermeld in hoofdstuk ΓΠ. 
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beroepen het typisch juridische beroep voor de Nijmegenaren de grootste 
bekoring had en daarmee werd niet van het landelijk beeld afgeweken. Ter-
zijde zij vermeld, dat van de 207 Nijmeegse alumni (van de bekende 499) die 
in de typisch juridische beroepensfeer werkzaam werden, 44,5% in de advo-
catuur terechtkwam, 29,5% bij de zittende magistratuur, 22,5% bij de staande 
magistratuur en 3,5% werd (kandidaat-) notaris. Niettemin kwam de meer-
derheid, zowel van de Nijmegenaren als van alle Nederlandse juristen, te 
werken buiten de strikt juridische beroepensector. Opvallend is, dat de Nij-
megenaren, evenals hun voorlopers uit de jaren twintig en dertig, opnieuw 
meer dan gemiddeld onderdak vonden bij de overheid en veel minder in het 
bedrijfsleven; maar het is zeer waarschijnlijk dat dat mede het gevolg is van 
het feit dat gegevens over figuren uit het bedrijfsleven eenvoudigweg min-
der gemakkelijk te verkrijgen zijn. Is dat laatste inderdaad het geval, dan 
moeten wij de Nijmeegse cijfers, zeker gezien het grote aantal 'onbekenden', 
met een nog grotere korrel zout nemen; zij zullen in werkelijkheid meer naar 
het landelijk gemiddelde hebben getendeerd. Het is hoe dan ook overbodig 
te stellen, dat de faculteit, bij het inlopen van de achterstand van katholieken 
in het bekleden van openbare ambten, een behoorlijke rol heeft gespeeld. 
Onder die 1037 afgestudeerden bevonden zich 131 meisjes. Van liefst 87 van 
deze dames hebben wij niet kunnen achterhalen wat zij na hun studietijd zijn 
geworden. Van de 44 wel bekenden staat vast, dat er 23 na te zijn gehuwd, 
van hun meesterstitel in beroepsmatige zin geen gebruik hebben gemaakt. 
Het is uiterst waarschijnlijk dat de meerderheid van de 87 Onbekenden' dat-
zelfde 'lot' heeft ondergaan. Voor de volledigheid zij nog vermeld, dat van 
degenen van wie we zeker weten dat zij wel een loopbaan doorliepen (21 in 
getal), er vijf in de typisch juridische beroepensector terechtkwamen, zes bij 
de overheid, drie in het onderwijs en zeven in de dienstensector. Dat het 
maken van carrière geen prerogatief meer was voor mannelijke juristen, be-
wezen ondermeer J.M.W.Th. Bary-van der Putt (raadsheer in het gerechtshof 
te 's-Hertogenbosch), J.J.M.S. Leijten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn (lid 
van de Raad van State) en M.G.W. Robbers-van de Borg ('adviseur' van de 





V anaf het midden van de jaren zestig geraakte het overgangsproces van de klassieke naar de moderne universiteit, dat feitelijk al in de ja-ren veertig en vijftig was ingezet, in een stroomversnelling. Die mo-
dernisering kende velerlei facetten: een nieuwe bestuursstructuur werd in-
gevoerd, gedragen door een zelfstandig en professioneel apparaat; binnen de 
wetenschappen schreed de ontwikkeling naar meer specialisatie en arbeids-
deling steeds verder voort; het klassieke hooglerarentype, de oude leermees-
ter, het symbool van wetenschappelijke en culturele vorming, verdween ge-
leidelijk en maakte, vaak tegen wil en dank, plaats voor het door allerlei bui-
ten de strikte wetenschap liggende zorgen gekwelde managerstype; het be-
grip 'faculteit' (oorspronkelijk alleen de verzamelde hoogleraren) kreeg een 
geheel andere inhoud door de toename in omvang en belangrijkheid van het 
docerend personeel, de wetenschappelijk medewerkers; het onderzoek ver-
onderstelde steeds meer planning en organisatie; het onderwijs ten slotte 
onderging structurele veranderingen, de massaliteit noopte tot een ver-
scherpte selectie en strakkere schema's, en de algemeen vormende vakken 
verdwenen steeds meer naar de achtergrond (ontwikkelingen die in 1982 
met de invoering van de tweefasenstructuur hun, naar het toen leek, defini-
tieve beslag kregen). 
1. Juristen en revolutie 
Het 'tijdelijke product'1 van deze overgang en het meest opvallende, geheel 
nieuwe fenomeen aan de universitaire horizon was de rebellerende studen-
tenbeweging, die in Nijmegen tussen grofweg 1968 en 1974 haar hoogtijda-
gen beleefde en daarna, enkele oprispingen daargelaten, langzaam weg-
kwijnde tot zij aan het begin van de jaren tachtig geheel was verdwenen. De 
studentenoppositie vormde eind jaren zestig, naar bekend, een onderdeel 
van een breed protest tegen de bestaande orde, een gezagscrisis gevoed door 
een in de gehele westelijke wereld onder jongeren heersend gevoel van 
maatschappelijke onvrede. Verwerping van de burgerlijke welvaartsmaat-
P. Scheffer, in: Democratisering en identiteit, p. 105. 
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schappij, van het gezag in het algemeen, inclusief het leergezag van de 
kerken en de daarbij horende gezinsmoraal, verzet tegen de 'amerikanise-
ring' van de Westeuropese cultuur, een vrije sexuele moraal, dat waren de 
leidmotieven van een geëmancipeerde en snel politiserende jeugd, die al 
provocerend en met een alle burgerlijke normen overschrijdende stijl van 
kleding en haardracht alsmede een geheel eigen gebruik van de Nederlandse 
taal de aandacht op zich vestigde. De universiteit, verzamelplaats van een 
nog niet in de maatschappij ingekaderde en daarmee bevoorrechte groep 
jongeren, was bij uitstek het brandpunt van het protest. Niet alleen in Nij-
megen en niet alleen in Nederland. Tegen de achtergrond van uitbarstingen 
van studentenoproer aan buitenlandse universiteiten (Berkeley 1964, Tokio 
1966, Berlijn 1967 en Parijs 1968), leken de gebeurtenissen die in de provin-
ciestad aan de Waal eind jaren zestig plaatshadden een wereldomvattende 
dimensie te hebben. 
In eerste aanleg concentreerde de Nijmeegse studentenoppositie, die onder 
de bezielende aanvoering stond van enkele radicale voormannen uit de Stu-
denten Vak Beweging en de Unie van Studenten te Nijmegen, zich op twee 
zaken die in eikaars verlengde lagen. Ten eerste was daar het verlangen naar 
inspraak - weldra ingeruild voor een regelrechte eis tot medebeslissings-
recht - in vrijwel alle facetten van het universitaire bestuur. Dat kon alleen 
bereikt worden via een rigoureuze 'democratisering' van de universiteit, een 
geladen term die altijd meer een kreet is gebleven dan een begrip met een 
duidelijk omschreven inhoud. Ten tweede eiste men onderwijs en onderzoek 
dat 'maatschappij-relevant' was, dat zelfs tot verandering van de maat-
schappij zou stimuleren. In 1967 en 1968 gebeurde dat nog onder de vlag van 
de zogenaamde Kritische Universiteit Nijmegen (KrU) - de idee was compleet 
met literatuurlijst uit Berlijn geïmporteerd - en haar helden van de Frankfur-
ter Schule, later onder invloed van allerlei vage en sinistere vertakkingen van 
de marxistische politiek-economische theorie. De crux in de analyse, die de 
studenten van hun positie aan de universiteit en in de samenleving maakten, 
was dat zij als het ware een instrument waren in een grootschalig, monster-
achtig complot. Zowel de opzet als de inhoud van de studie (facetten van de 
academische regeling waarop de alsmaar uitdijende studentenmassa geen 
enkele invloed had) was sinds de Tweede Wereldoorlog meer en meer aan 
de behoeften van de - kapitalistische - maatschappij aangepast. Efficiënte, 
vaktechnisch bekwame en onmiddellijk inzetbare jongelieden waren nodig 
in plaats van breed gevormde en kritische intellectuelen; en de academie gaf 
daaraan gehoor, aldus werd misprijzend vastgesteld. Men had evenwel geen 
romantische zucht naar de klassieke negentiende eeuwse studievrijheid; stu-
deren was naar het standpunt van de linkse studenten een vorm van arbeid 
geworden met zijn eigen noden. Deze ideeën, uitgedragen door de studen-
tenvakbonden, vonden veel weerklank. Volgens de mediëvist en filosoof 
A.G. Weiier, toentertijd een van de weinige hoogleraren die oprecht begrip 
hadden voor het in studentenkring gevoelde mishagen, werden de muitende 
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studenten vooral geïnspireerd door 'angst voor en protest tegen het verlies 
van de vrijheid aan de voortschrijdende onderdrukking door de kapitalisti-
sche samenleving'.2 
Een opvallend aspect van het studentenprotest was dat het vanaf de begin-
dagen vele thema's kende die in eerste aanleg niets met de toestand aan de 
universiteit zelf te maken hadden. In de optiek van de studenten daarente-
gen hing alles met alles samen; men had, zoals gezegd, een totale maat-
schappijkritiek. Vele studenten, wier engagement vaak authentiek en onge-
veinsd was, identificeerden zich bijvoorbeeld klakkeloos met allerlei bevrij-
dingsbewegingen in de Derde Wereld. Het optreden van de Amerikanen in 
Vietnam, de politiek van Israël ten aanzien van de Palestijnen, de kolonels-
regimes in Griekenland en Zuid-Amerika, het Soeharto-regime in Indonesië 
en de vele burgeroorlogen op het Afrikaanse continent waren zodoende 
evengoed inspiratiebronnen om tot pamfletteren, debatteren en demonstre-
ren over te gaan als de sociale misstanden in Nijmeegse wijken als Botten-
daal en bijvoorbeeld de weigering van hoogleraren om links georiënteerde 
medewerkers aan te stellen. 
In Nijmegen was de studentenoppositie onmiskenbaar massaler dan in de 
meeste andere universiteitssteden, ofschoon we moeten waken voor over-
drijving. Tijdens de topdagen van het 'oproer' waren naar schatting ruim 
1500 studenten actief; een indrukwekkend aantal waarvan zeker dreiging 
uitging, maar het was aan de andere kant nog geen 20% van het aantal inge-
schrevenen. Bovendien leek men maar uiterst kort (namelijk in de maanden 
mei en juni van 1969) het roer in handen te hebben; daarna zouden de woei-
geesten nooit meer in zulke grote getalen volgelingen kunnen motiveren. De 
oppositie in Nijmegen was tevens feller en principiëler gekleurd dan elders, 
ofschoon de publicist Paul Scheffer ook wat dat aangaat reeds heeft gewaar-
schuwd voor mythologisering.3 Sommige auteurs die naar een verklaring 
hebben gezocht, wijzen op de katholieke achtergrond van de studenten. De 
jurist J.M. Hageman, als secretaris van uiteenlopende universitaire bestuurs-
organen destijds van dichtbij waarnemer van de woelingen, zag terugkij-
kend in 1983 - in navolging van vele anderen - in het denken en doen in 
uitersten van de studenten en hun 'behoefte aan missioneren' iets typisch ka-
tholieks. Het marxistisch geïnspireerd protest zou de traditionele rol van de 
Kerk in het leven van de inmiddels ontkerkelijkte studenten hebben overge-
nomen.4 Scheffer meende dat de zelfverloochening van de Nijmeegse stu-
2
 A.G. Weiler,'De katholieke universiteit in een geprogrammeerde samenleving', in: Demo-
cratisering en identiteit, p. 43. 
3
 P. Scheffer, in: Democratisering en identiteit, pp. 104-107. 
4
 J.M. Hageman, 'Wel en wee van een nieuwe bestuursstructuur', in: Democratisering en iden-
titeit, pp. 62-63. Hageman, overigens een alumnus van de juridische faculteit, was in de on-
derhavige periode eerst tot 1973 secretaris van het College van Curatoren en daama tot 1982 
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denten, die bijvoorbeeld ten grondslag lag aan hun kritiekloze vereenzelvi-
ging met bevrijdingsbewegingen, werd geschraagd door 'een sterk ontwik-
keld schuldgevoel, dat zeker óók religieuze wortels had'.5 De sociologen 
Janssen en Voestermans evenwel hielden zich in hun cultuurpsychologisch 
onderzoek naar ontwikkelingen in de Nijmeegse studentenwereld op dit 
punt op de vlakte en stelden dat zij op grond van hun gegevens over deze -
gedeeltelijke - verklaring geen uitsluitsel konden geven.6 Er speelden vol-
gens hen en Scheffer ook andere factoren een rol, die onlangs door G. van 
den Brink, eveneens een sociale wetenschapper, nog eens op een rijtje zijn 
gezet. Van den Brink legt de nadruk op de abrupte karakterwijziging die de 
universiteit in de jaren zestig onderging van een elitaire naar een massale in-
stelling. In Nijmegen deed zich dat nog sneller voor dan elders, omdat daar 
dankzij de uitbouw met nieuwe faculteiten het aantal studenten, en dan 
vooral uit lagere milieus, nog sterker groeide dan in andere universiteitsste-
den.7 
Juist deze studenten, afkomstig uit niet-academische milieus (de zogeheten 
eerste generatie studenten) en uit het klassieke rurale achterland van de Ka-
tholieke Universiteit, wier ogen in de wereldse universiteitsstad Nijmegen 
plotseling opengingen, zouden andere omgangsvormen hebben, de traditio-
nele en autoritaire verhoudingen in het wetenschappelijk onderwijs eerder 
afwijzen en geneigd zijn tot een minder individualistische levensstijl. Het 
grote bezwaar dat aan Van den Brinks overwegingen kleeft, is dat zij niet 
verklaren waarom studenten afkomstig uit hogere milieus minstens zo actief 
waren als anderen. Hoe het ook zij, dit complex van 'religieuze' en sociologi-
sche factoren kan, mutatis mutandis, tevens als verklaring dienen voor het 
fenomeen dat juist ook aan de andere bijzondere instellingen van weten-
schappelijk onderwijs, de Tilburgse hogeschool en de Vrije Universiteit, het 
studentenprotest zich massaler, heftiger en principiëler voordeed dan elders. 
1.1 Redores in een bewogen tijd 
Bij de beschrijving van het verloop van de ontwikkelingen in deze roerige ja-
ren dienen wij ons uiteraard voornamelijk te beperken tot datgene wat bin-
nen de muren van de juridische faculteit plaatsgreep. Toch kunnen wij aan 
secretaris van de Stichting Katholieke Universiteit benevens van het College van Bestuur en 
de Universiteitsraad. 
5 P. Scheffer, in: Democratisering en identiteit, pp. 106-107. 
6
 J. Janssen en P. Voestermans, De vergruisde universiteit, p. 390. 
7
 G. van den Brink, 'Als een donderslag...? Achtergrond en ontwikkeling van de Nijmeegse 
studentenbeweging in enkele lijnen geschetst', in: G.M. Schermer en M.E. Stuart (red.), Uni-

























Tabel 5: Eerstejaars studenten naar milieu, in Nijmegen en landelijk (inclusief 
Nijmegen), in procenten.8 
de gebeurtenissen die zich op universitair niveau voordeden niet voorbij-
gaan. Niet slechts omdat alleen aldus de wederwaardigheden aan de juridi-
sche faculteit in een perspectief geplaatst kunnen worden, maar ook omdat 
gedurende de 'revolutie' van de jaren zestig, en haar naweeën in het begin 
van de jaren zeventig, enkele juridische hoogleraren het rectoraat bekleed-
den en daarmee een prominente rol in de universiteitsgeschiedenis vervul-
den (zulks analoog aan de oorlogsjaren, een periode die samen met de 'revo-
lutie' tot de meest spannende in de geschiedenis van de Nijmeegse universi-
teit gerekend wordt.9) Aanvankelijk berustte die juridische dominantie, net 
zoals tijdens de Duitse bezetting, nog op toeval. Baron van Wijnbergen werd 
in 1968 louter om anciënniteitsredenen tot het rectorsambt geroepen, gelijk 
als indertijd de oude Duynstee, Kamphuisen en Hermesdorf (hoewel bij 
Kamphuisen ook nog wel iets anders aan de hand was). Van Wijnbergens 
- al dan niet waarnemende - opvolgers die eveneens afkomstig waren uit de 
juridische faculteit, eerst Duynstee enkele weken in de zomer van 1969, dan 
Van der Grinten als lid van het driemanschap van 1969 tot 1972 en vervol-
gens opnieuw Duynstee van 1972 tot 1976, kregen, zoals nog zal blijken, om 
geheel andere redenen de rectorsketen omgehangen. 
8
 Bron: CBS, Statistiek van het wetenschappelijk onderwijs 1964/'65 en 1970/'71. Over de sociale 
herkomst van studenten heeft het CBS sinds 1971 niet meer in deze vorm gepubliceerd. We 
mogen echter aannemen dat het aandeel studenten afkomstig uit middelbare en lagere mi-
lieus in de jaren zeventig gestaag toenam. Een indicatie daarvoor biedt een rapport van de 
afdeling Studentenzaken van de Katholieke Universiteit uit 1980, waarin ondermeer werd 
vastgesteld dat bijna de helft van de Nijmeegse studenten in dat jaar een volledige of 
gedeeltelijke rijksstudietoelage genoot (17% voorzag in een eigen inkomen, de rest was af-
hankelijk van de ouders); zie B. Heffels in: KU Nieuws 9 (1979-1980), nr. 29, 18-4-1980 
(weergave van de belangrijkste resultaten van het rapport). N.H.M, de Roos stelde in Juriste-
rij in Nederland. Sociale ontwikkelingen in de opleiding en de beroepen van juristen (Deventer 1981) 
dat in 1974 'nog maar' 40% van alle Nederlandse juridische studenten uit hogere milieus 
kwam, waarmee de rechtenstudie niet meer zou afwijken van andere studierichtingen (p. 
33). 
9
 Bijvoorbeeld door de samenstellers van het Documentenboek, p. 340. 
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Al enige jaren voordat Van Wijnbergen rector werd, was zowel in academi-
sche als in politieke en ambtelijke kring de overtuiging gegroeid dat een 
fundamentele bestuurshervorming van de Nederlandse universiteiten nood-
zakelijk was. De universiteiten waren tot gigantische bedrijven uitgegroeid 
- en het einde van die groei was nog niet in zicht -, met enorme begrotingen, 
duizenden studenten en honderden wetenschappelijk medewerkers. In 1965 
had de Academische Raad het voortouw genomen door een commissie in 
het leven te roepen, onder leiding van de oud-directeur-generaal van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat A.G. Maris, die zou moeten adviseren 
over een nieuwe bestuursstructuur voor de universiteiten. Drie jaar later, in 
februari 1968, verscheen dan het op zichzelf onschuldige, maar naderhand 
legendarisch geworden 'rapport-Maris', Zelfstandige taakvervulling van Uni-
versiteit en Hogeschool, dat een model bevatte van een professioneel, efficiënt 
en sterk hiërarchisch gestructureerd bestuur. 
Met de publicatie van dit rapport, dat niet meer beoogde te zijn dan een 
voorstudie, werd de lont in het Nijmeegse kruitvat aangestoken. Het hiërar-
chisch model kon de toets der kritiek van een aantal studenten, dat al langer 
actief was in de Nijmeegse Studenten Vakbeweging en de Unie van Studen-
ten te Nijmegen, niet doorstaan. Een aantal Nijmeegse kopstukken, onder 
wie Hugues Boekraad, Henk Sips, Michel van Nieuwstadt en Ton Regtien, 
startten in mei 1968 (wellicht bezield door de gebeurtenissen die tegelijker-
tijd in Parijs plaatshadden) een landelijke 'anti-Marisactie'.10 Zij schermden 
daarbij met een zelf ontworpen, nog tamelijk vaag alternatief bestuursmodel. 
In plaats van het model-Maris zou er een platte 'radenuniversiteit' moeten 
komen waarin de studenten op basis van het 'one man one vote' principe 
even grote medezeggenschap kregen als degenen bij wie de bevoegdheden 
aangaande onderwijs en onderzoek van oudsher lagen: de hoogleraren. 
De Nijmeegse Senatus Contractus (een sub-orgaan van de Senaat bestaande 
uit vertegenwoordigers - meestal de voorzitters - van de faculteiten alsook 
de rector magnificus) was opmerkelijk genoeg in het geheel niet door deze 
actie verontrust, maar eerder blij verrast met de door de studenten betoonde 
betrokkenheid bij de universiteit. Hij besloot in samenspraak met het curato-
rium een werkgroep in te stellen die zou moeten discussiëren over een 
nieuwe bestuursstructuur. Deze werkgroep, waarin alle segmenten van de 
universitaire gemeenschap, zowel het curatorium en de Senaat als de weten-
schappelijke staf, de beheersdirecties en de studenten, vertegenwoordigd 
waren, kwam op 10 en 11 september 1968, dus even voordat Van Wijnbergen 
het rectoraat op zich nam, bijeen in hotel De Wolfcberg te Groesbeek. Het re-
sultaat van het in alle vriendelijkheid verlopen overleg, de Discussienota Be-
stuursstructuur die na publicatie in november in de wandel al snel naar de 
10
 De Academische Raad legde, wellicht onder de indruk van die actie, het rapport-Maris 
naast zich neer. 
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kaftkleur het 'groene boekje' ging heten, was verbluffend: in essentie waren 
de strijdpunten van de studenten aanvaard als postulaten voor toekomstige 
discussie.11 Zo moest worden gestreefd naar, in het jargon van die dagen, 
'verantwoordingsplicht op alle niveaus' (dat wil zeggen op universitair, op 
facultair en op 'vakgroep' niveau), een zo groot mogelijke openbaarheid van 
beleid en 'medezeggenschap voor alle geledingen', zowel in het bestuur als 
in de discussie over de doelstellingen van de universiteit.12 
Tegen deze achtergrond ving Van Wijnbergen, die zelf aan het overleg in De 
Wolftberg had deelgenomen en een overtuigd pleitbezorger was van de 
principes neergelegd in het groene boekje, zijn werkzaamheden als rector 
aan. Zijn voorganger, de hoogleraar sociale geneeskunde A.Th.L.M. Mertens, 
noemde, toen hij zijn waardigheid in september 1968 overdroeg, de 'ont-
waakte belangstelling van studenten voor het wel en wee van de universiteit' 
het 'meest verheugende feit' van het afgelopen jaar.13 Hoe snel zou in het 
academisch jaar 1968/1969 (dat wel is aangemerkt als een 'rampjaar' voor de 
een, een 'jaar van hoop' voor de ander en in ieder geval een 'jaar van beroer-
ten' voor allen)14 dat enthousiasme getemperd worden en die mening moe-
ten worden bijgesteld. Gedurende het rectoraat van Van Wijnbergen schoot 
de eenmaal ontwaakte belangstelling tot in het extreme door, werd daardoor 
aanzienlijk minder verheugend en zou zelfs in zekere zin tot de ondergang 
van de rector leiden. De rode draad in het beleid van Van Wijnbergen werd 
gevormd door zijn streven de grote massa snel radicaliserende studenten 
niet van de universitaire overheden te vervreemden en hen aan te zetten tot 
het in alle redelijkheid voeren van overleg. Daarbij zag hij - evenals vele col-
lega-hoogleraren - het als onvermijdelijk om nu en dan water in de wijn te 
doen. Voor sommigen, onder wie niet de minst invloedrijke Senaatsleden, 
zou hij uiteindelijk de kraan te ver openzetten. In hun optiek was Van Wijn-
bergen, die zichzelf in interviews graag 'een democraat' noemde, niet alleen 
door de omstandigheden gedwongen aan enkele eisen van de studenten toe 
te geven, hij zou het ook uit eigen overtuiging doen. Het was vanuit deze 
hoek dat hij in de loop van het jaar de bijnaam 'rode baron' kreeg toegeme-
ten.15 
11
 Het 'one man one vote' beginsel was overigens niet overgenomen; gesproken werd van 
'medezeggenschap'. Het is volgens Hageman altijd een raadsel gebleven waarom de univer-
sitaire notabelen die in De Wolfaberg aanwezig waren zich zo gemakkelijk lieten verleiden de 
denkbeelden van de studenten in grote lijnen te volgen. In ieder geval zouden later velen 
spijt krijgen van hun voetval; J.M. Hageman, in: Democratisering en identiteit, pp. 58-59. 
12
 Documentenboek, p. 342. 
13
 A.Th.L.M. Mertens, 'overdrachtsrede', 16-9-1968, in: Jaarverslag KUN 1967-1968, pp. 18-19. 
14
 Zie Documentenboek, p. 340. 
15
 J. Bosmans heeft het democratisch gehalte van Van Wijnbergens publicaties en daden 
doorgelicht ('Van Wijnbergen en de democratie', in: H.J.A.M. van Geest, L.J.M, de Leede, 
A.B. Ringeling (red.), Regel en Praktijk. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. S.F.L. baron Van 
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Het overleg in De Wolfsberg en het groene boekje werkten niet als olie op de 
golven, maar eerder als katalysator voor de latente tegenstellingen die reeds 
jaren gistten binnen de universiteit, niet alleen tussen de geledingen, maar 
ook daarbinnen. Ten eerste zaaide het beraad verdeeldheid onder het toen-
tertijd nog betrekkelijk geringe aantal in een bestuurshervorming geïnteres-
seerde studenten (de grote massa hield zich afzijdig). Een gematigde groep, 
die de ingeslagen weg van dialoog wilde blijven volgen, kwam te staan te-
genover een elite van reeds langer Ontwaakte' radicalen, die in het overleg in 
De Wolfsberg een zoethoudertje zag en de kniebuiging van de welwillende 
vertegenwoordigers van het universitaire bestuur interpreteerde als een po-
ging de studenten in het oude systeem in te kaderen en in essentie alles bij 
het oude te laten. De laatsten, die niet met compromissen konden leven, kre-
gen de overhand; eind oktober 1968 deden de eerste sérieuse schermutselin-
gen tussen studenten en universitaire overheid zich voor. Enkele nieuwe fe-
nomenen, die echter spoedig alledaagse begrippen werden, deden daarbij 
hun intrede. Zo was de aula voor het eerst, en zonder dat men er toestem-
ming voor had gevraagd, toneel van een protestbijeenkomst. Daar werden 
resoluties aangenomen die ronduit eisten dat ondermeer een even tevoren 
door de medische faculteit aangekondigde numerus fixus onmiddellijk werd 
ingetrokken. 
Op de schouders van Van Wijnbergen rustte de taak om op deze modernitei-
ten adequaat te reageren. Hij bleek geen zachte heelmeester en stelde zich in 
zijn contact met de opstandige studenten op als de eerste de beste ouderwet-
se rector, hetgeen zijn later toegemeten verlichte reputatie op zijn minst in 
een vreemd licht plaatst. In een open brief aan de protesterende studenten 
noemde hij hun optreden 'kortzichtig' en 'autoritair' omdat het de doorgang 
van enkele in de aula geplande colleges had verstoord. 'De opzet van de ac-
tie vertoonde' aldus een getergde Van Wijnbergen, 'ook onmiskenbaar de 
bruutheid die fascistisch optreden kenmerkt'.16 Hij hoopte met die felle ver-
oordeling het radicale element de kop in te drukken en de studenten terug 
aan de onderhandelingstafel te brengen. Hij kon daarbij rekenen op steun 
van de Academische Senaat en van het College van Curatoren die zijn brief 
volledig onderschreven. In eerste instantie droeg Van Wijnbergens tactiek 
vrucht; de eerstvolgende maanden zouden betrekkelijk rustig verlopen. En-
Wijnbergen (Zwolle 1979), pp. 231-244) en concludeerde dat Van Wijnbergen een 'open oog' 
heeft gehad 'voor de dynamiek van de tijd' en dat 'hij heeft aangespoord tot openbreken van 
de democratische conventies, als de tijd er om vroeg' zonder 'daarbij zelf hardloper te zijn'. 
Degenen die zijn bijnaam 'rode baron' introduceerden en degenen die die naam daarna te 
pas en te onpas hanteerden, hadden 'zijn ware aard kennelijk niet ontdekt', aldus Bosmans 
(p. 244). Van Wijnbergen zelf haalde over zijn bijnaam de schouders op. 
16 Van Wijnbergen aan het bestuur van de Unie van Studenten te Nijmegen, 31-10-1969; Do-
cumentenboek, pp. 351-352. 
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kele voormannen uit de studentenbeweging grepen de open brief nog wel 
met grote dankbaarheid aan om de vermoorde onschuld te spelen en quasi-
verontwaardigd aan te tonen hoe heerszuchtig de hoogleraren wel waren.17 
Evenmin als onder de studenten heerste onder de hoogleraren communis 
opinio over het groene boekje. Sommige faculteiten, waaronder die der 
theologie en die der sociale wetenschappen, onderschreven de discussienota 
geheel of in hoofdlijnen. Daar werd zelfs al een eerste begin gemaakt met 
'openbaarheid' en 'medezeggenschap'. In andere faculteiten bestond op be-
paalde punten tweespalt; met name de juridische faculteit werd geteisterd 
door een scheiding der geesten. Van Wijnbergen, aan wiens mening vanwe-
ge zijn rectoraat een extra gewicht hing, moest vrijwel in zijn eentje tegen de 
stroom oproeien. Hij vond slechts - en bovendien niet meer dan voorzichti-
ge - steun bij Van den Bergh en Peperzak. Toch viel ook Cerutti, de toenma-
lige voorzitter van de faculteit, hem niet helemaal af, maar dat leek deze pa-
ter familias eerder te doen om een ruzie in de tent te vermijden dan uit 'de-
mocratische' overtuiging. Duynstee, verontwaardigd en fel, en Van der 
Grinten, nuchter en onderkoeld, wierpen zich op hun beurt op als de 
woordvoerders van de meerderheid van tegenstanders. En het was Van der 
Grinten die voorzitter werd van de faculteitscommissie die de discussienota 
op haar merites moest beoordelen. 
Toen het groene boekje in januari 1969 in een Senaatsvergadering aan de 
orde kwam, liet hij, uitermate zakelijk redenerend, niets van de nota heel.18 
Van principiële gelijkheid russen de geledingen kon volgens Van der Grinten 
feitelijk en dus ook idealiter geen sprake zijn. De studenten waren, in tegen-
stelling tot personen uit de andere geledingen, slechts tijdelijke bezoekers 
van de universiteit en daarom konden zij geen aanspraak maken op gelijke 
rechten. Bovendien waren hiërarchische verhoudingen binnen een organisa-
tie functioneel en dientengevolge noodzakelijk. Studenten waren nu eenmaal 
niet in staat op gelijk niveau mee te praten, laat staan mee te beslissen, over 
zaken aangaande onderwijs en onderzoek. Het ideaal van medezeggenschap 
vond Van der Grinten niet democratisch, maar 'veeleer een pervertering van 
de democratie, die tot anarchie voert'. Het leek Van der Grinten - en met hem 
de meeste juristen - maar het beste dat het groene boekje onder de tafel ver-
dween. 
Van der Grintens requisitoir kwam echter als mosterd na de maaltijd. Enkele 
weken eerder had het curatorium, dat onder leiding stond van de weifel-
moedige president-curator J.B.G.M. ridder de van der Schueren, de nota al 
een 'aanvaardbare basis voor verdere discussie' genoemd. De curatoren wil-
17
 'Brieven van en aan Van Wijnbergen', in: Nijmeegs Universiteitsblad 18 (1968-1969), nr. 9,8-
11-1968. 
18
 Notulen van de bijeenkomst van hoogleraren en lectoren ter bespreking van de 'Discus-
sie-nota Bestuursstructuur', 24-1-1969; Documentenboek, pp. 362-365. 
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den, evenals Van Wijnbergen, de studenten per se bij het overleg (dat, zo re-
deneerde De van der Schueren, immers nog alle kanten op kon) blijven be-
trekken. 
De eerstkomende tijd was het vrij rustig. Er werd volop over de op handen 
zijnde 'democratisering' gedebatteerd en gepamfletteerd, maar zonder dat 
men veel opschoot; daarvoor was enerzijds het onderwerp te gecompliceerd 
en lagen anderzijds de standpunten te ver uiteen. De datum waarop de ba-
lans van de discussie, die het groene boekje teweeg had gebracht, zou moe-
ten worden opgemaakt, 1 april, ging ongemerkt voorbij. In de daarop vol-
gende maanden echter tuimelden de evenementen in duizelingwekkend 
tempo over elkaar. En niet alleen in Nijmegen: eind april was het aan de Til-
burgse hogeschool al tot ongeregeldheden gekomen (zij werd gedeeltelijk 
bezet en korte tijd naar Karl Marx genoemd) en zo sloeg met de Maagden-
huisbezetting in de meimaand ook in Amsterdam de vlam in de pan. In de 
Keizer Karelstad kwam de broeierige sfeer die sedert de aanvang van het 
studiejaar heerste op 16 april door een incident tot een eerste ontlading. Het 
lustrum-congres over Universiteit en Ontwikkelingssamenwerking werd door 
een aantal studenten, verenigd in de 'Aktiegroep Indonesië', aangegrepen 
om eens vinnig van zich te laten horen. Zij maakten het een van de eregas-
ten, de Indonesische minister F.X. Seda, onmogelijk zijn rede te houden en 
boden vervolgens het congres een alternatief programma aan. Zo hield een 
van de actievoerende studenten ten overstaan van Seda en van de talrijke in 
verlegenheid gebrachte hoogleraren een aanklacht tegen 'het moordenaars-
bewind in Indonesië'.19 Aan het eind van de dag was een achttal resoluties 
aangenomen die de rol van het kapitalisme en het imperialisme over bijkans 
de gehele wereld veroordeelden. De in zijn wiek geschoten Van Wijnbergen 
reageerde opnieuw uitermate fel. Sprekend over de methode van actievoeren 
van de studenten bezigde hij andermaal de term 'fascistisch'. In een vraagge-
sprek voor de VARA-radio enkele dagen later handhaafde hij die kwalifica-
tie. En hoezeer hij ook meende in zijn recht te staan, zijn reactie leidde tot 
nog meer consternatie. Zo diende een student een aanklacht wegens beledi-
ging in, die overigens later door het Openbaar Ministerie werd geseponeerd. 
Op de op 1 mei door studenten geuite eis aan Van Wijnbergen: excuses of 
aftreden, ging de rector wijselijk niet in. Tevens had hij nog op de avond van 
de zestiende april een perscommuniqué doen uitkomen waarin, 'wellicht ten 
overvloede', werd gesteld dat de resoluties in geen enkel opzicht de mening 
van de universiteit weergaven. Ook dat zorgde voor extra beroering. De Unie 
van Studenten te Nijmegen stelde de Senaat en het College van Curatoren een 
ultimatum: zij zouden nu expliciet de resoluties moeten onderschrijven. De 
19
 'De zou wel ieder jaar lustrum willen vieren', in: Nijmeegs Universiteitsblad 18 (1968-1969), 
nr. 27, 25-4-1969. Tijdens het congres bood Duynstee demonstratief Seda zijn excuses voor 
de ongeregeldheden aan. 
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leden van deze gremia hulden zich echter in de volgende dagen in stilzwij-
gen, al was het maar om de studenten niet verder te provoceren. 
Op 6 mei gingen enkele honderden ongeduldig geworden studenten, waar-
schijnlijk met het Tilburgse voorbeeld voor ogen, na een chaotische verga-
dering over tot bezetting van de aula, die werd uitgeroepen tot 'permanent 
diskussiesentrum'. Deze actie sloeg aan: de volgende dag werd in de kantine 
van de faculteit der wis- en natuurkunde een vergadering gehouden waarbij 
al meer dan 1000 personen uit alle geledingen aanwezig waren. Na een 
urenlang debat werd opnieuw een resolutie aangenomen die een openbare 
senaatsvergadering eiste waarin de verzamelde hoogleraren zich zonder 
omslag zouden moeten uitspreken over 'het medebeslissingsrecht van alle 
geledingen, onmiddellijke openbaarheid (...) en de instelling van een univer-
siteitsvergadering (...) met bindende bevoegdheden'.20 Deze 7 mei-resolutie 
was de inzet van de komende ellenlange, zelden zakelijke, maar altijd heftige 
discussies. In de eerstvolgende weken hadden nog tal van die massale ver-
gaderingen in het 'permanente diskussiesentrum' plaats; ruim 1500 snel ra-
dicaliserende studenten, maar ook leden van de wetenschappelijke staf en 
van het overig personeel en zelfs enige hoogleraren (onder wie Van den 
Bergh, die een eind met de studenten meeging, maar tegelijkertijd zijn kritiek 
op de doordravende meute niet onder stoelen of banken stak), namen regel-
matig actief deel. Een stroom van ongeregelde informatie in de vorm van 
vlugschriften en stencils vloeide uit de aula. Van Wijnbergen was de spil 
waar alles om draaide; dag in dag uit was hij aan het vergaderen en aan het 
schipperen, met de curatoren, met de Senaat, met de Senatus Contractus, met 
het stafconvent, met de studenten. De geëiste openbare senaatsvergadering 
zou er ten slotte toch komen. Van Wijnbergen belegde haar op de negentien-
de mei en deed dat op eigen houtje, dat wil zeggen tegen de zin van een 
krappe meerderheid van de Senatus Contractus. Het was zijns inziens het 
enige middel dat restte om de gematigde studenten gerust te stellen en de-
genen die de harde lijn prefereerden te isoleren. 
Voor het zover was riep Cerutti de juridische faculteit in een extra vergade-
ring bijeen met de bedoeling om, na een vrije uitwisseling van gedachten, zo 
mogelijk tot een gezamenlijk standpunt ten aanzien van de 7 mei-resolutie te 
komen.21 In het licht van het voorafgaande leek dat een schier onmogelijke 
opgave. Toch kwam men er snel uit, enerzijds omdat de tegenstanders van 
een ver doorgevoerde democratisering - uit puur pragmatische overwegin-
gen - inmiddels bereid waren de studenten voor een deel tegemoet te komen 
(althans die schijn te wekken) en anderzijds omdat ook de meest geprofi-
leerde voorstander, Van Wijnbergen, achter de schermen zijn bedenkingen 
bleek te hebben tegen de 7 mei-resolutie, hetgeen de tegenstanders op hun 
Documentenboek, p. 346. 
RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 14-5-1969, 
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beurt enigszins geruststelde.22 Duynstee zou Duynstee niet zijn als hij niet 
meteen nadat de vergadering was geopend met de mededeling kwam dat hij 
van zins was op 19 mei een eigen resolutie in te dienen die ondubbelzinnig 
stelling nam tegen de 7 met-resolutie. Er zouden volgens hem verstrekkende 
restricties moeten worden gesteld met betrekking tot het medebeslissings-
recht en de openbaarheid. Van Wijnbergen probeerde hem te bedaren en 
antwoordde dat de komende openbare senaatsvergadering slechts een prin-
cipe -uitspraak zou hoeven te doen over de 7 mei-resolutte. Hij was het volle-
dig met de door Duynstee gewenste restricties eens, maar vond uit tactisch 
oogpunt het beter ze niet te noemen: 'de eventueel te maken uitzonderingen 
zullen later wel blijken', zo trachtte de baron de gemoederen te sussen. Maar 
die opmerking riep enig protest op en wel bij opnieuw Duynstee en voorts 
Maeijer en Van den Bergh, die vreesden dat een dergelijke procedure teleur-
stellingen achteraf zou geven en tot nieuwe conflicten kon leiden. Het mocht 
volgens Duynstee geen herhaling worden 'van het aangeklede Linggadjati'.23 
Maar de rector, die als geen ander op de hoogte was van de onder de studen-
ten levende gevoelens, antwoordde dat de Senaat 'thans niet kan zeggen wat 
hij wil'. Van der Grinten, die aanvankelijk zeer ontstemd was geweest over 
de aankondiging van de openbare Senaatsvergadering door Van Wijnber-
gen,24 bracht de partijen ten slotte tot elkaar. Nadat hij de restricties van 
Duynstee naar de prullenbak had verwezen omdat ze even vaag waren als 
de 7 mei-resolutie zelf, wees hij op het belang van zowel de eenheid in de Se-
naat als de steun die aan Van Wijnbergen moest worden gegeven. Een naar 
buiten verdeelde Senaat was onder de gegeven omstandigheden het slechtst 
denkbare; complete chaos zou het gevolg zijn. Het was een 'beleidskwestie', 
aldus Van der Grinten, en als Van Wijnbergen aanvaarding van de 7 mei-re-
solutie de te bewandelen weg vond, dan moest men hem daarin steunen. 
22
 In een diezelfde week verschenen interview met Bibeb in Vrt] Nederland, 17-5-1969, zei 
Van Wijnbergen nochtans dat hij op de massavergaderingen de idee had gekregen dat het 
om een 'constructieve zaak' gmg. 
^'Daarmee refereerde Duynstee aan de aanvechtbare wijze waarop een meerderheid m het 
parlement m 1947 aan de tussen de Nederlandse regering en de Republiek Indonesie geslo-
ten 'Overeenkomst van Linggadjati' (november 1946), waarin sprake was van een Neder-
lands Indonesische Unie, een ruimere interpretatie gaf dan de Indonesische onderhande-
laars oorspronkelijk voor ogen had gestaan. De Republiek Indonesie distantieerde zich ver-
volgens van dat 'aangeklede Linggadjati', waarna Nederlandse troepen m juli 1947 de wa-
pens tegen haar opnamen (de eerste politionele acbe). Duynstee wilde voorkomen dat de 
studenten van 1969 zich even gemanipuleerd zouden voelen als de Indonesische Republi-
keinen van het voorjaar van 1947. 
2
* Van der Grinten had Van Wijnbergen na de vergadering van de Senatus Contractus het 
volgende toegevoegd: 'Je hebt het bijzonder slecht gedaan, maar ik wil het er verder niet 
over hebben Je had niet naar die jongens toe mogen gaan Het was een goed besluit van de 
Senatus Contractus. Er tegen ingaan is autoritair optreden ' Zie Bibeb, interview met Van 
Wijnbergen, m. Vrij Nederland, 17-5-1969. 
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Afb. 52. Van Wijnbergen aan het woord temidden van ruim 1500 studenten 
in de aula, het permanente discussiecentrum, 6 mei 1969. Geen stoel, 
geen halve vierkante meter was onbezet... 
Duynstee en Van den Bergh, bien étonnés de se trouver ensemble, gingen 
daarmee murmurerend accoord. 
Alle faculteitsleden zouden dus gaan instemmen met de 7 mei-resolutie. Het 
was niet van harte en het gebeurde niet om de studenten te apaiseren, maar 
om tezamen met alle hoogleraren één lijn te trekken. Dat werd vooral nodig 
geacht omdat er tekenen waren dat de studenten binnen de overige geledin-
gen terrein aan het winnen waren; grote delen van de wetenschappelijke staf 
(overigens niet uit de juridische faculteit), het overig personeel, maar ook het 
curatorium konden zich geleidelijk meer en meer vinden in de eisen tot de-
mocratisering en openbaarheid. De universiteit was aan het desintegreren. 
Vergeleken met januari, toen het groene boekje nog als volstrekt onbe-
spreekbaar gold, leek het ja-woord aan de 7 mei-resolutie een volte-face van 
de juridische hoogleraren, maar het was in werkelijkheid niet meer dan een 
tactische zet. Uit de notulen van deze faculteitsvergadering blijkt in ieder ge-
val hoe gecompliceerd de positie van Van Wijnbergen was. De standpunten 
van zijn collega's en van de studenten lagen zo ver uit elkaar dat hij beiden 
niet eeuwig te vriend kon houden. Hij voerde een dubbele agenda, maar zo-
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als enkele weken later zou blijken, deden bijvoorbeeld Duynstee en Van der 
Grinten dat ook. 
Op de bewuste vergadering van 19 mei nam de Senaat, voor de gelegenheid 
bijeen in de bibliotheek van de faculteit der wis- en natuurkunde (in aanwe-
zigheid van de pers en vertegenwoordigers van alle geledingen), eenstem-
mig de enigszins geamendeerde 7 mei-resolutie aan.25 Voor het oog van de 
camera's (de massa's studenten die niet in de zaal konden, waren via een 
gesloten televisiecircuit in de gelegenheid gesteld de beraadslagingen te vol-
gen) zwaaide Van der Grinten Van Wijnbergen alle lof toe voor zijn niet afla-
tende pogingen 'de vertrouwensverhouding tussen de partners binnen de 
universiteit in stand te houden'. De normaal niet van retorica houdende Van 
der Grinten ging zelfs zo ver zijn bewondering te uiten voor 'de volledige in-
zet en toewijding van de rector' en schreef hem 'de christelijke moed der on-
verschrokkenheid van de in zich zachtmoedige' toe. Hij zag dan ook geen 
enkele reden tot het uitspreken van wantrouwen in het beleid; een opmer-
king die gevolgd werd door 'een langdurig applaus van de vergadering'. 
Ook Duynstee deed een duit in het zakje door in een gepassioneerd betoog 
de laatste weifelaars uit de B-faculteiten ervan te overtuigen dat het ondanks 
hun bezwaren toch beter ware voor de 7 mei-resolutie te stemmen.26 
Maar de eensgezindheid was slechts schijn en tot overmaat van ramp waren 
ook de studenten in het geheel niet tevredengesteld. Met name voor een aan-
tal hoogleraren uit de medische faculteit voltrok de gang van zaken zich al te 
snel. Zij maakten eind mei via een perscommuniqué bekend alsnog niet met 
de 7 mei-resolutie in te stemmen. Dat gebeurde naar aanleiding van zowel een 
besluit van het College van Curatoren om al zijn vergaderingen voortaan in 
het openbaar te houden als een besluit van de Senatus Contractus om een 
universiteitsvergadering (voor alle geledingen) toe te staan, hetgeen door de 
medici als een onverantwoorde knieval voor de studenten werd beschouwd. 
Op 11 juni werden zij in hun wantrouwen gesterkt toen studenten de ge-
wraakte universiteitsvergadering, waarbij baron Van Wijnbergen en ridder 
de Van der Schueren aanwezig waren, eenzijdig een 'constituerend' karakter 
gaven en al over aard en inrichting van een toekomstige universiteitsraad 
begonnen te spreken. De vraag was nu of die vergadering daadwerkelijk 
formele bevoegdheden had; door de aanwezigheid van Van Wijnbergen 
werd op zijn minst de indruk gewekt van wel. In ieder geval reageerde de 
pers de volgende dag als ware de totstandkoming van een radenuniversiteit 
in Nijmegen een voldongen feit. Tijdens (het besloten gedeelte van) de eerst-
volgende Senaatsvergadering, op 16 juni, werd Van Wijnbergen dan ook het 
2 5
 Notulen vergadering Academische Senaat, 19-5-1969; Documentenboek, pp. ЗвО-383. 
2 6
 Van de overige juristen die het woord voerden, gaf ook Cerutti te kennen het beleid van 
de rector te steunen, terwijl Van den Bergh de enige was die sprak van 'een wankel en onze­
ker' beleid (zonder er overigens een motie van wantrouwen aan te verbinden). 
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Afb. 53. De aula op de befaamde 7de mei 1969. Rechts vooraan een goedlachse rector. 
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mikpunt van kritiek. Hij zou zich niet voldoende verzet hebben tegen het 
verloop van de 'constituerende' vergadering.27 Van Wijnbergens verzoek om 
meer begrip (hij had onder hoogspanning gefungeerd: er waren meer dan 
1000 personen aanwezig geweest) en zijn verweer dat hij de universiteits-
vergadering als de enige manier had gezien om terug te keren naar een 
overlegprocedure, konden het ongenoegen niet wegnemen. Met name 
Duynstee trok nu fel van leer tegen de 'illegale' universiteitsvergadering, die 
hij 'tirraniek', 'avonturistisch' en een 'totalitaire zaak' noemde. Wellicht nog 
dodelijker was de absolute stilte waarin Van der Grinten zich ditmaal hulde. 
Vervolgens nam de Senaat, tegen de zin van de rector, zelf enige resoluties 
aan die de constituerende vergadering ongeldig verklaarden en de bestuurs-
hervorming tot de verantwoordelijkheid van de bestaande organen maakten. 
Een dag later vroeg een gedesillusioneerde Van Wijnbergen zijn ontslag als 
rector aan, een unicum in de naoorlogse vaderlandse academische geschie-
denis. In zijn ontslagbrief schreef hij de kritiek die hij had gekregen 'onge-
grond' te achten. De 'richtlijnen' die de Senaat voor het toekomstig beleid 
had uitgestippeld, vond hij evenwel 'van dien aard' dat hij dat beleid 'noch 
(kon) voorbereiden noch (kon) uitvoeren'.28 De idee die later postvatte als 
zou Van Wijnbergen zijn ontslag hebben ingediend omdat er tussen hem en 
de Senaat een vertrouwensbreuk was ontstaan,29 is dus, tenminste formeel, 
niet juist. Er was weliswaar sprake van een vertrouwensbreuk, maar dan met 
een minderheid van de Senaat: de luidruchtige groep hoogleraren uit de 
medische faculteit en - wellicht - Duynstee, op zijn hoogst vergezeld van en-
kele binnenvetters, zoals Van der Grinten. In een reeks persberichten werd 
Van Wijnbergen vlak voor en na de zestiende juni door de collega-hooglera-
ren uit de medische hoek voor van alles uitgemaakt; hij was plotseling een 
'gaullist' (evenals De Gaulle zou Van Wijnbergen alleen maar 'reculer pour 
mieux sauter'), zo niet een 'maoïst' en hoe dan ook een 'ijdele aristocratische 
provo' die 'in zijn zucht om populair te zijn' verworden was tot 'een pion in 
handen van Boekraad'.30 Meer dan over Van Wijnbergen zegt deze publieke 
scheldpartij iets over de spanningen waaronder de medici klaarblijkelijk le-
den. In de laatste maand van Van Wijnbergens rectoraat, een maand waarin 
de universiteit ontredderd was, waarin niet het traditionele gezag, maar de 
studenten de agenda bepaalden, waarin de geplaagde rector tientallen ver-
gaderingen had bezocht en een veelvoud aan pamfletten, steeds extremere 
27
 Notulen vergadering Academische Senaat, 16-6-1969; Documentenboek, pp. 388-396. 
28
 S, 75, rectores magnifici, Van Wijnbergen aan College van Curatoren, 17-6-1969. 
2 9
 Zo luidde bijvoorbeeld het officiële relaas van de gebeurtenissen. Zie: 'De Katholieke 
Universiteit Nijmegen in 1968-1969', samengesteld door het college van rectoren, in: Jaarboek 
KUN 1968-1969, p. 13. 
30
 Citaten bijeengeraapt uit de vele artikelen over de toestand in Nijmegen die tussen 10 en 




resoluties en ontwerpteksten onder ogen had gekregen,31 waarin hij door de 
studenten werd gewantrouwd omdat hij lid was van het establishment en 
door de hoogleraren omdat hij zijn oor teveel naar de studenten zou laten 
hangen, in deze maand had de dolgedraaide rector zich wellicht door de ge-
beurtenissen op sleeptouw laten nemen en had hij de studenten misschien 
teveel gedoogd en zich door dat al een matig regent getoond. Omgekeerd 
waren tijdens dit hoogtepunt van de 'revolutie' ook bij de medici de stoppen 
doorgeslagen. In ieder geval was Van Wijnbergens strategie, koste wat kost 
vasthouden aan de overlegstructuur, uiteindelijk mislukt. Maar was een an-
dere uitkomst denkbaar, in een tijd waarin het zowel voor de studenten als 
voor het behoudende deel van het hooglerarendom 'erop of eronder' was? 
Kenmerkend voor de onmogelijke situatie waarin Van Wijnbergen ver-
keerde, was dat nog op dezelfde avond van zijn ontslag ruim 600 in de aula 
aanwezige studenten verklaarden achter het besluit van de rector te staan. 
Plotseling leek Van Wijnbergen hun martelaar te zijn geworden. In werke-
lijkheid was die steunbetuiging eerder een poging de verwarring onder de 
Senaatsleden nog aan te wakkeren. 
Er zijn wel enige tekenen die erop wijzen dat er tussen Van Wijnbergen en 
het gros der hoogleraren helemaal geen vertrouwensbreuk was. Zo werd hij 
nog in de eerste weken van juni door vele hoogleraren gezien als de aange-
wezen rector voor het komende academisch jaar 1969/1970. Eerder tijdens 
zijn rectoraat, ver voor het echt onrustig werd, was op voorstel van de Sena-
tus Contractus al besloten rectores in de toekomst niet langer op grond van 
anciënniteit bij het curatorium voor te dragen, maar hen, na de meningen on-
der de faculteiten te hebben gepeild, te kiezen. In eerste instantie was Prick 
de uitverkoren man voor het academisch jaar 1969/1970 geweest (hetgeen 
had geleid tot een ware hetze tegen deze als conservatief geboekstaafde neu-
roloog in het Nijmeegs Universiteitsblad), maar hij had, nadat hij een van de 
massavergaderingen had bezocht, in mei plotseling aangegeven niet in aan-
merking te willen komen omdat, zo luidde het, hij niet genoeg tijd vrij kon 
maken. Vervolgens besloot de Senatus Contractus nog eens bij de gezamen-
lijke hoogleraren te informeren naar hun favorieten en daarbij werd uitgere-
kend Van Wijnbergen met afstand het meest genomineerd.32 
31
 Het studentenprotest kende in deze jurumaand overigens ook minder serieuze kanten. Zo 
stuurden studenten van de actiegroep medische faculteit een telegram aan prinses Margriet 
waarin zij hun waardering uitspraken voor haar 'daadwerkelijke ondersteuning van de de-
mocrahseringsbeweging' door zich aan het Sint-Radboudziekenhuis als patiente te laten in-
schrijven En zo ontving een aantal hoogleraren een gefingeerd, maar niet van echt te onder-
scheiden, schrijven van kardinaal Alfrink waarin hun ontslag werd aangezegd en zij geat-
tendeerd werden op vacatures bij defensie, het Ministerie van Justine en m het bedrijfsleven. 
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Zelfs Duynstee, die Van Wijnbergen in de Senaatsvergadering van 16 juni zo 
zwaar op de korrel had genomen, had ook na het ontslag het vertrouwen in 
de baron niet verloren. Althans, dat zouden we kunnen afleiden uit een aan-
tal pogingen die hij in de eerste week na 17 juni ondernam om Van Wijnber-
gen terug te laten komen op zijn besluit. Het is natuurlijk niet uit te sluiten 
dat Duynstee dat deed om zodoende de studenten de indruk te ontnemen 
dat zij een overwinning hadden geboekt. In ieder geval verklaarde Duynstee 
de beslissing van de rector te betreuren en voegde daaraan toe in een analo-
ge situatie precies zo te hebben gehandeld.33 Hij deed dat in een uitvoerige 
brief aan Van Wijnbergen waarin hij zich bereid verklaarde de 'politieke' ta-
ken van de 'demissionaire' rector voorlopig waar te nemen. Het Reglement 
wilde dat bij het tussentijds wegvallen van een rector een oud-rector zijn 
plaats diende in te nemen. Het eerst kwam de vorige rector in aanmerking 
en indien die niet kon of niet wilde dan was zijn voorganger aan de beurt en 
zo verder. Het is wel zo opmerkelijk dat Van Wijnbergen bij zijn speurtocht 
helemaal terug moest gaan naar de rector uit 1950/1951 om een bereidwil-
lige waarnemer te vinden. Alle in aanmerking komende oud-rectores uit tus-
senliggende jaren hadden geweigerd in deze spannende tijden hun oude 
functie weer op zich te nemen. Duynstee was daartoe wel bereid, 'enerzijds 
uit vriendschappelijke gevoelens en anderzijds uit overwegingen van sporti-
viteit', zo berichtte hij Van Wijnbergen.34 Het was een kolfje naar zijn hand. 
Het aantreden van uitgerekend Duynstee als waarnemend rector was op 
zichzelf al reden voor de reeds geagiteerde studenten om tot nog feller pro-
test over te gaan. Immers, zo was op een spandoek aan de gevel van de aula 
te lezen, 'Met Duynstee is de Telegraaf aan de macht'. Daarmee werd gerefe-
reerd aan Duynstees rubriek 'Politiek bezien' die hij sinds 1966 in dat zeker 
in die dagen in studentenkring verdachte dagblad had en waarin hij ook re-
gelmatig in niet mis te verstane termen over de studentenoppositie schreef. 
De opwinding rond zijn persoon kon Duynstee overigens niet deren; hij ge-
noot er eerder van. Duynstee, die zich sedert de Nieuw-Guineakwestie ge-
voeld had als een generaal in vredestijd, leefde op het eind van de jaren zes-
tig helemaal op. Tijdens zijn waarnemend rectoraat in 1969, zijn voorzitter-
schap van de faculteit tussen 1970 en 1972 en vervolgens zijn rectoraat tussen 
1972 en 1976 beleefde hij zijn tweede jeugd. Eindelijk was daar weer een te-
genstander van formaat met wie hij kon debatteren. Hij deed dat vol passie, 
las bijvoorbeeld het werk van Marcuse en Habermas om de kritische studen-
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 Ibidem. 'Conflicten met hem (Duynstee -TB) waren nooit persoonlijk', aldus Van Wijnber-
gen een twaalftal jaren later; S.F.L. baron van Wijnbergen, 'Rede ter herdenking van prof. 
mr. F.J.F.M. Duynstee, hoogleraar staatsrecht en algemene staatsleer', in: Jaarverslag KUN 
1981, p. 73. Volgens Van der Grinten echter is bij Van Wijnbergen altijd 'een zekere dépit blij-
ven zitten over deze zaak'; in: J.M. van Dunne, Ex tunc, ex nunc, p. 200. 
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ten ook inhoudelijk van repliek te dienen en aarzelde niet om een enkele 
keer zijn opwachting in het hol van de leeuw te maken. In een tijd waarin 
sommige hoogleraren uit angst gemolesteerd te worden de straat schuwden, 
had Duynstee, klein van stuk als hij was, het lef om 's nachts het café De 
Tempelier, destijds een vermaarde verzamelplaats van de recalcitrante stu-
denten, te bezoeken om, gekleed in zijn driedelig kostuum temidden van de 
met spijkerbroeken, leren jacks en lange haren uitgedoste jongeren, het biljart 
te beklimmen en al grappen makend uit te dagen tot debat. Enig respect 
dwong hij er wel mee af. Zo betrad hij op zeker moment midden in de nacht 
onaangekondigd de weer eens bezette en niet erg fris meer riekende aula. 
Terwijl hij recht op het spreekgestoelte in de grote zaal afliep, moet hij zich 
als Mozes in de Rode Zee hebben gewaand, want de in slaapzakken gehulde 
studenten stoven vol ontzag uiteen en maakten ruim baan voor de kwiek 
doorstappende rector. Hoe weinig hij ook geneigd was aan hun eisen tege-
moet te komen, Duynstee, een man met de durf en het talent om agressief en 
concreet te zijn, had ook voor de studenten één groot voordeel: zij wisten ten 
minste waar zij aan toe waren. 
Duynstees waarneming duurde overigens maar enkele weken. Zijn voor-
naamste taak was erin gelegen een oplossing te vinden voor de rectorsop-
volging. Na wat heen en weer gepraat tussen Senatus Contractus en College 
van Curatoren werd besloten een college van drie rectores in te stellen. Het 
rectoraat was voor één man te zwaar geworden en bovendien bestond er met 
een driemanschap minder kans op een vertrouwensbreuk. Bemerkenswaard 
is dat de Senatus Contractus in ieder geval Van Wijnbergen in het college 
wilde; een teken te meer dat er van een echte vertrouwensbreuk met hem 
geen sprake was. De baron zelf aarzelde: de redenen voor zijn ontslag waren 
niet weggenomen en bovendien zou een terugkeer in een driemanschap 
neerkomen op een terugkeer in een 'gekortwiekte positie'.35 Nadat een toe-
naderingspoging tot de medici was mislukt, besloot Van Wijnbergen defini-
tief af te zien van een plaats in het rectorencollege, ondanks herhaald aan-
dringen van Duynstee. Een en ander gebeurde overigens tijdens een verga-
dering van de Senatus Contractus op 25 juni die werd verstoord door op de 
deuren beukende studenten, die later ook nog wisten binnen te dringen. 
Toen ook een Senaatsvergadering in de aula, op 4 juli, dreigde te worden 
verstoord, aarzelde een geïrriteerde Duynstee zelfs niet om, naar Amster-
dams voorbeeld, de hulp van de politie in te roepen. In stadsbussen werden 
de hoogleraren even later onder politie-escorte naar het sociaal-geografisch 
instituut aan de Berg en Dalseweg vervoerd waar zij, nog steeds onder be-
scherming van de hermandad, de vergadering in alle rust konden voortzet-
ten. Uiteraard was het inroepen van de sterke arm koren op de molen van de 
35




actievoerende studenten, maar, illustratief voor de verdeeldheid binnen het 
universitaire bestuur, ook het curatorium veroordeelde Duynstees initiatief. 
Duynstee trok zich daar overigens niets van aan, ook in later jaren zou hij 
nog regelmatig een beroep doen op de politie.36 
Eind juni had Duynstee zijn 'formatiepogingen' voltooid. Hij had gezocht 
naar een zodanig samengesteld college dat 'daarin de reële verhoudingen 
binnen de Senaat werden gerepresenteerd' en was uitgekomen bij de chemi-
cus Ch.M.A. Kuyper, de bedrijfspsycholoog G. Brenninkmeijer en Van der 
Grinten. Die laatste gold als de vertegenwoordiger van de behoudende factie 
binnen de Senaat, zoals bleek uit de discussie die in de Senatus Contractus 
losbrak nadat Duynstee de namen had gepresenteerd.37 Dit triumviraat, dat 
op 7 juli werd geïnstalleerd, zou tot het einde van het academisch jaar 
1969/1970 moeten aanblijven. Het voorzitterschap zou maandelijks rouleren. 
De studenten hadden desondanks zo hun eigen opinie over de verhoudin-
gen tussen de leden van het driemanschap: 'Van der Grinten stelt de rede-
voeringen op, Kuyper tiept ze uit en Brenninkmeijer draagt ze voor', zo 
schreef het Nijmeegs Universiteitsblad bij de aanvang van het nieuwe jaar.38 
Intussen had het College van Curatoren (sinds begin juli voorgezeten door 
de filosoof Van Meisen) het initiatief bij de democratisering naar zich toege-
trokken. Minister van Onderwijs Veringa (de sedert 1967 oud-buitengewoon 
hoogleraar in het penitentiair recht aan de faculteit) presenteerde op 27 juni 
zijn Nota over de Bestuurshervormingen aan Universiteiten en Hogescholen en dat 
stimuleerde het curatorium tot het maken van haast. Veringa had aangekon-
digd dat ook de bijzondere instellingen, voor zover hun eigen aard zich er 
niet tegen verzette, de bepalingen in de toekomstige wet aangaande inrich-
ting van het bestuur dienden na te leven.39 Het curatorium echter wilde de 
minister een stap vóór blijven en de bestuurshervorming zoveel mogelijk in 
eigen hand houden. Begin september presenteerde het een in allerijl opge-
steld Ontwerp voor een Bestuursstructuur, ofwel het 'bruine boekje', dat ter be-
oordeling aan alle geledingen werd gestuurd. In de maanden daarna kende 
36
 In talrijke artikelen werd in het Nijmeegs Universiteitsblad de Nijmeegse hoofdcommissaris 
van politie F.P.M. Perrick (ook hij een alumnus van de faculteit) ervan beschuldigd dat hij 
met zijn oude studiemaat Duynstee onder één hoedje speelde. Over de vraag of die 
aantijgingen gegrond waren, kunnen we geen uitspraak doen. Zeker is dat de relatie tussen 
beide gezaghebbers goed was. Zo werd Perrick in 1972 op aandrang van Duynstee de 
oprichter en eerste voorzitter van de Kring van reünisten van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, waarover later meer. 
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de toch al florerende universitaire vergadercultuur een ongekende bloeipe-
riode die een baaierd van kleurrijke concepten en amendementen als vrucht 
had. Zo verschenen in rap tempo ook nog eens 'het witte boekje' (van de 
zijde der Unie van Studenten te Nijmegen), niet te verwarren met 'het blanke 
boekje', en vervolgens 'het grijze boekje' en 'het blauwe boekje'. Van groter 
invloed op de uitkomst van de discussie dan deze regenboog aan tussenrap-
porten en nevenvoorstellen was het door Van der Grinten en Duynstee in 
oktober 1969 aangeleverde ontwerp voor een bestuursstructuur. 
Dat ontwerp, zijn opstellers, en ook andere juridische hoogleraren als Cerutti 
en Van Wijnbergen (de laatste overigens opnieuw niet altijd in soepele sa-
menwerking met Duynstee) speelden vervolgens in de totstandkoming van 
het Voorlopig Algemeen Reglement (april 1970) een hoofdrol; al was het maar 
omdat de vergaderingen zo gecompliceerd en langdurig waren, dat zij zowel 
op het begrips- als op het uithoudingsvermogen 'van niet-juristen een zware 
claim' legden.40 De taakomschrijving en de samenstelling van de universi-
teitsraad waren de meest heikele punten in de discussie geweest. 
Aan de hoogspanning was sedert begin juli een einde gekomen. De grote 
massa studenten had haar belangstelling verloren (ongetwijfeld mede omdat 
de vakantie was aangebroken) en de radicale 'bonzen' hadden zich alras uit 
dit 'schijn-overleg' teruggetrokken. Zij roerden zich voornamelijk nog slechts 
op facultair niveau. Tegen de tijd dat het Voorlopig Algemeen Reglement ge-
reed was, werd de handdoek feitelijk in de ring gegooid toen zij zich af gin-
gen vragen waarom de revolutie mislukt was. Op een door de Unie van Stu-
denten te Nijmegen georganiseerd congres in maart 1970, erkenden zij dat de 
massale acties in mei en juni van het voorafgaande jaar geen wezenlijk effect 
hadden gehad op het 'bewustzijn' van de meeste studenten. Later had men 
een oproep tot massaal protest tegen het bruine boekje zinloos geacht, niet 
alleen omdat 'de vermoeidheid en frustratie na de inspannende mei- en ju-
nimaanden' parten hadden gespeeld, maar opmerkelijk genoeg ook omdat 
het 'erg moeilijk (was geweest) het onredelijke er van aan te tonen'.41 
De nieuwe bestuursstructuur trad op 7 september 1970 in werking (in begin-
sel voor een periode van tweeëneenhalf jaar), enkele maanden voordat dat-
zelfde gebeurde met Veringa's Wet Universitaire Bestuurshervorming 
(WUB). Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit 
(bestaande uit door de bisschoppen benoemde leken) nam enkele bevoegd-
heden over van het in deze experimentele periode terugtredende College 
van Curatoren. Ook aan de Senaat kwamen belangrijke bevoegdheden te 
ontvallen. Het werkelijke bestuur ging over op een 'universiteitsraad' en een 
40
 Documentenboek, p. 349. 
41
 Hans Geleynse, 'Aanvullingen bij nog niet gemaakte aantekeningen bij de USN', in: Do-
cumentenboek, pp. 406-409. 
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'universiteitsbestuur' (na de formele invoering van de nieuwe structuur in 
1972 'College van Bestuur'). De universiteitsraad, samengesteld uit door de 
geledingen gekozen vertegenwoordigers en voorgezeten door de rector, was 
beoogd te functioneren als een overlegorgaan en diende het algemene beleid 
uit te stippelen. Het College van Bestuur kreeg de verantwoordelijkheid van 
het dagelijks bestuur in handen. Het bestond uit de rector, enkele hooglera-
ren - die aan hun lidmaatschap een volledige dagtaak kregen - en enige pro-
fessionele bestuurders. Het College van Bestuur was verantwoordelijk voor 
voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de universiteitsraad. Beide 
centrale bestuursorganen waren bij hun werkzaamheden verplicht advies te 
vragen van een College van Decanen (de oude Senatus Contractus) en van 
diverse reglementair voorgeschreven commissies. Daarvan waren de on-
derwijs- en de onderzoekscommissie de belangrijkste; zij bestonden vrijwel 
volledig uit leden van het wetenschappelijk corps, waardoor, vanwege de 
morele autoriteit die van de adviezen uitging, de primaire verantwoordelijk-
heid voor het onderwijs- en het onderzoeksbeleid feitelijk bij de hoogleraren 
bleef berusten. Het was een van de belangrijkste verschillen in structuur tus-
sen de Nijmeegse universiteit en de Rijksuniversiteiten. Onder andere van-
wege de onafhankelijke opstelling jegens de minister was de Katholieke 
Universiteit, waar nota bene de democratiseringseis het hardst had geklon-
ken, uiteindelijk minder 'democratisch' geworden dan de overige universitei-
ten.42 Het meest in het oog springend verschil zat in de verdeling onder de 
geledingen van de zetels in de universiteitsraad. In Nijmegen kregen de stu-
denten slechts een kwart van de zetels toegewezen, een ander kwart kwam 
toe aan het overig personeel en de helft aan het wetenschappelijk corps; bij 
andere instellingen kende men veelal een gelijke verdeling onder de drie ge-
ledingen. 
Voor de revolutiegezinde studenten was het duidelijk: 'de oude structuren 
(waren) gecontinueerd' en er was 'in feite helemaal niets veranderd'. Daarom 
riepen de bonzen op niet deel te nemen aan de verkiezingen voor de univer-
siteitsraad, die op 26 mei 1970 werden gehouden.43 Of het nu aan die oproep 
lag of aan het mankeren van zicht op de ingewikkelde nieuwe bestuursstruc-
tuur en het ontbreken van de behoefte om erin te participeren, in ieder geval 
toonden de studenten voor die verkiezingen een dermate geringe belang-
stelling, dat de studentenzetels in de eerste universiteitsraad onbezet bleven. 
De voornaamste taak van het rectorencollege was het begeleiden van de 
implementering en vervolgens de praktische uitwerking van de nieuwe 
structuur. Met het oog op de noodzakelijk geachte continuïteit werd het 
42
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mandaat van het driemanschap nog twee keer verlengd tot de definitieve in-
voering van de nieuwe bestuursregeling overeenkomstig de WUB eind 1972 
een feit was. Het was een proces waarin de geboren bestuurder, wetsartike-
lenvreter en compromissenvinder Van der Grinten zich als een vis in het wa-
ter voelde. Hij was, tezamen met Duynstee en Cerutti, het brein van de 
nieuwe structuur geweest. Zo is de essentie van de uiteindelijke reglementen 
aangaande de universiteitsraad reeds terug te vinden in het structuurvoor-
stel van Van der Grinten en Duynstee uit oktober 1969 (in het toentertijd ac-
tuele 'bruine boekje' was bijvoorbeeld nog wel sprake van een paritaire ver-
deling) en datzelfde gold voor de aparte onderwijs- en onderzoekscommis-
sies waarin het wetenschappelijk corps de dienst uitmaakte. Van der Grinten 
hechtte tevens sterk aan de handelingsvrijheid van de Nijmeegse universi-
teit; hij was de enige van de drie rectores die de bemoeizucht van het Depar-
tement van Onderwijs met gebruikmaking van steekhoudende juridische re-
deneringen kon indammen. 
Het studentenprotest laaide tussen 1969 en 1972 af en toe nog flink op, of-
schoon het voornamelijk beperkt bleef tot facultaire kwesties. Van der Grin-
ten was er de man niet naar om daar van onder de indruk te komen. Hij pro-
beerde conflicten te mijden en liet zich niet verleiden tot het doen van provo-
cerende uitspraken. Dat was de voornaamste reden waarom hij zich moeilijk 
leende voor aanvallen op zijn persoon. Sinds de begindagen van het studen-
tenoproer had men er in het Nijmeegs Universiteitsblad een gewoonte van ge-
maakt om bepaalde hoogleraren op de hak te nemen; soms waren die artike-
len amusant-vlerkerig van toon,44 meestal kwamen ze neer op het jennerig 
gooien van straatvuil. Bij een verbale mitrailleur als Duynstee, die vrijwel ie-
dere dag betrapt kon worden op een controversiële uitspraak, had men nooit 
gebrek aan stof. Van der Grinten daarentegen was introvert, een sfinx die 
zelden in het openbaar sprak en zich in zijn publicistische activiteiten be-
perkte tot de wetenschap zelf. Een openbare beginselverklaring ten aanzien 
van de democratiseringseis bijvoorbeeld is nooit uit zijn mond opgetekend. 
'De Meester', zoals hij in hekelartikelen vaak (en ondanks alles met een 
zweem van bewondering) werd genoemd, was in de optiek van de studen-
ten door dat al bij uitstek de man van de duistere achterkamertjespolitiek; 
echt vat op hem kregen ze nooit. 
Toen Van der Grinten in januari 1969 in de Senaatsvergadering het groene 
boekje afkraakte, had hij even het achterste van zijn tong laten zien, maar dat 
44
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was slechts ten overstaan van zijn collega-hoogleraren. Hij zei daar onder 
meer dat 'de werkelijk goede leider' - en ongetwijfeld rekende hij zichzelf tot 
die categorie - 'zal weten te luisteren naar zijn medewerkers. Hij zal inspraak 
dulden, ja uitlokken, juist om zijn taak zo goed mogelijk te vervullen'.45 
Daarin lag de essentie van zijn instelling; het was geen credo, maar een 
nuchtere vaststelling. Hij wilde best luisteren naar studenten, maar op be-
paalde terreinen, zoals onderwijs en onderzoek, waren zij nu eenmaal onbe-
voegd; die behoorden tot de eigen verantwoordelijkheid van de hoogleraar. 
Bovendien had Van der Grinten, het archetype van de bestuurder, een aver-
sie tegen het dwingend in allerlei regels vastleggen van inspraak, waardoor 
de ruimte om te manoeuvreren werd beperkt en efficiënt, zakelijk bestuur en 
beheer werden belemmerd. Hij was niet geïnteresseerd in het blootleggen 
van conflicten, maar in het oplossen ervan. 
In de loop van 1972 was het driemanschap tezamen met het College van De-
canen gaan denken over een opvolger; het nieuwe tweejarige rectoraat zou 
weer door één man moeten worden bekleed. Het driemanschap achtte het 
van belang dat de rector magnificus een gewoon hoogleraar was, die uit ei-
gen ervaring het universitaire bestuur kende, in bestuursfuncties werkzaam 
was geweest, actief betrokken was geweest bij de nieuwe reglementen van 
de universiteit en daar goed zicht op had.46 Of die criteria naar de man wa-
ren toegeschreven is onduidelijk, maar in ieder geval had het driemanschap 
4 5
 Notulen bijeenkomst hoogleraren en lectoren ter bespreking van de 'Discussie-nota Be-
stuursstructuur', 24-1-1969; Documentenboek, p. 364. 
46
 S, 76, rectores magnifici, College van Rectoren aan College van Curatoren, 19-9-1972. 
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een voorkeur voor Duynstee. Als oud-rector, lid van de reglementencom-
missie en vanaf het begin van de universiteitsraad voldeed hij perfect aan 
alle voorwaarden. In hem werd de nieuwe rots in de branding gezien, die 
zowel ferm en adequaat op mogelijke acties van studenten kon reageren als 
de onafhankelijkheid van de Katholieke Universiteit jegens de overheid kon 
waarborgen. Natuurlijk wist Van der Grinten - de man achter de voordracht 
- dat een hernieuwd rectoraat van Duynstee bij menigeen op verzet zou stui-
ten. Dat bleek al meteen toen het College van Decanen pas na enig gekrakeel 
met de voordracht accoord ging. In een aparte brief aan het curatorium ver-
meldde Van der Grinten daarom zekerheidshalve en voor alle duidelijkheid 
dat de universiteitsraad, waarin inmiddels een studentendelegatie zat, wel-
iswaar opmerkingen mocht maken, maar dat hij zich bij een beslissing van 
het Stichtingsbestuur (daar lag de benoemingsbevoegdheid) moest neerleg-
gen.47 
En inderdaad werkte alleen al het vallen van de naam Duynstee polarise-
rend. De Unie van Studenten te Nijmegen repte van een 'verrechtsing' van 
de universiteit, waarvan een benoeming tot rector van de om zijn Openlijke 
anti-demokratiese en ultra-konservatieve gezindheid' bekend staande Duyn-
stee de klap op de vuurpijl zou zijn .48 Liefst 34 studentenorganisaties schre-
ven aan het curatorium 'dat de heer Duynstee te weinig vertrouwen (genoot) 
van grote groepen aan deze universiteit'.49 De aula werd weer bezet en de 
binnenstad was opnieuw het toneel van demonstraties. Maar de angel was 
sinds 1969 uit het protest verdwenen en van de studentenbeweging had zich 
een factionering meester gemaakt. Tekenend was het feit dat er niet één 
maar twee zogenaamde 'brede anti-Duynstee-kommitees' actief waren. De 
eerste, onder leiding van de Unie van Studenten te Nijmegen, organiseerde 
'protestmeetings', hield een handtekeningenactie onder alle geledingen en 
stelde een zwartboek samen over Duynstee. De tweede, onder de vlag van 
de uiterst radicale 'Marxistisch-Leninistische Studentenbond', verzette zich 
in eigen ogen 'daadwerkelijk' en wel door het curatorengebouw te bezetten, 
een 'pamflettenoorlog' en een 'kalkaksie' te beginnen en te zinspelen op een 
collegestaking, verstoring van vergaderingen en het vormen van een 'per-
manent aksiesentrum'.50 Het curatorium besloot na ampel beraad het verzet 
te tarten en de voordracht van het College van Decanen te volgen. Ook de 
universiteitsraad accepteerde, na een emotionele vergadering waarbij een 
47
 S, 76, rectores magnifici. Van der Grinten aan College van Curatoren, 19-9-1972. 
48
 Unie van Studenten te Nijmegen, 'Stop Duynstee. Tegen de verrechtsing op de universi-
teit', in: KU Nieuws 2 (1972-1973), nr. 7,13-10-1972. 
49
 'Brieven aan curatoren. Bezorgdheid om Duynstee als rector', in: KU Nieuws 2 (1972-1973), 
nr. 9,27-10-1972. 
5° Zie bijvoorbeeld, 'Brede-anti-Duynstee-kommitees opgericht', in: KU Nieuws 2 (1972-
1973), nr. 12,17-11-1972. 
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Afb. 55. Duynstee had vele tegenstanders... 
studentlid uit protest zijn zetel beschikbaar stelde, de benoeming van Duyn-
stee. Op 1 december 1972 kreeg de 'anti-demokraat' de rectorsketen omge-
hangen. 
Duynstee stortte zich met veel plezier op zijn bestuurlijke werk; het politieke 
spel lag hem als geen ander. In zijn externe beleid hield hij, evenals Van der 
Grinten had gedaan, daar waar mogelijk de uniformeringsdrang van de 
overheid af (in diverse interviews sprak hij over de WUB als 'een zorgwek-
kend experiment'), maar ook hij kon deze ontwikkeling van de longue durée 
niet volledig stoppen.51 Binnen de poorten van de universiteit trad hij inder-
5 1
 Van der Grinten en Duynstee, alsmede het Stichtingsbestuur en het College van Bestuur, 
beriepen zich daarbij op artikel 208 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs garan-
deert. Daarin wordt gesproken over de bevoegdheid van de overheid om deugdelijkheidsei-
sen te stellen aan instellingen van bijzonder onderwijs en over de bevoegdheid om deze in-
stellingen voorwaarden te stellen ter bekostiging van het onderwijs. De vraag was in hoe-
verre bijvoorbeeld de democratiseringseisen onder een van deze categorieën vielen. Tussen 
1974 en 1977 hield een staatscommissie (onder leiding van oud-faculteitsmedewerker en 
KVP-Tweede Kamerlid V.A.M, van der Burg) zich met dit gecompliceerde probleem bezig. 
Op het einde van de jaren zeventig werd er een proefschrift aan gewijd: J.H. Donner, De 
vrijheid van het bijzonder onderwijs (Zwolle 1978). Ook in de aan de faculteit verdedigde dis-
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daad nu en dan even autoritair op als de studenten bij zijn aantreden hadden 
voorspeld; met name wanneer met veel bombarie en langdurige bezettingen 
van faculteitsgebouwen de benoeming van bepaalde marxistische medewer-
kers werd geëist, wilde hij nog wel eens uit zijn slof schieten. Hij was een 
niet altijd even efficiënt, maar wel een slim bestuurder door op zekere ont-
wikkelingen veel omzichtiger en genuanceerder te reageren dan zijn tegen-
standers lief was. 
Afb. 56.... maar ook aanhangers; (beide spandoeken uit 1972). 
In 1974 gaf het College van Decanen (waarvan Van der Grinten voor de juri-
dische faculteit deel uit maakte) te kennen het mandaat van Duynstee met 
nog een ambtsperiode te willen verlengen. Het noemde vier argumenten: de 
continuïteit in het College van Bestuur werd ermee gewaarborgd (er zouden 
binnen afzienbare tijd twee nieuwe leden in dat gremium worden benoemd), 
het jurist-zijn van de rector (hetgeen vooral van belang werd geacht voor de 
contacten met de overheid), de uitstekende wijze waarop Duynstee zijn taak 
de afgelopen twee jaar had vervuld en tot slot 'de niet eenvoudige opgave 
een ander voor deze functie te vinden'.52 Toen het gerucht over een eventue-
le verlenging van Duynstees rectoraat de ronde deed, kwam de Unie van 
Studenten te Nijmegen direct opnieuw in het geweer; 'één keer Duynstee is 
sertatie van P.J.M, van Wersch, Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen 
(Alphen a/d Rijn 1979) werd er enige aandacht aan besteed (pp. 280-296). 
52
 Archief Stichting Katholieke Universiteit (SKU), S.07.77, Notulen van de vergadering van 
het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit, 27-4-1974. 
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meer dan voldoende', zo heette het.53 Het verlengingsvoorstel werd be-
schouwd als een provocatie van Van der Grinten, voor de studenten de per-
sonificatie van de macht. Voor de zoveelste keer werden gebouwen bezet. In 
eerste instantie leek dat enig effect te sorteren: in mei keerde een meerder-
heid in de universiteitsraad zich tegen de voorgenomen benoeming. 
Van der Grinten es . haalde echter de schouders op. Het College van Deca-
nen besloot via een geharnast schrijven, ondertekend door Van der Grinten 
en de sociaal-geograaf P.J.W. Kouwe, het Stichtingsbestuur nog eens extra 
onder druk te zetten de voordracht hoe dan ook te aanvaarden.54 Zij roem-
den nogmaals de verdiensten van Duynstee en drongen erop aan het protest 
links te laten liggen, al was het maar omdat Duynstees vermeende conserva-
tisme zijn goede fungeren nooit in de weg had gestaan. Men hanteerde ech-
ter ook een politiek argument. Het was een illusie te menen, aldus Van der 
Grinten en Kouwe, dat de benoeming van een ander tot rector een apaise-
rende factor zou zijn: 'veeleer zou moeten worden gevreesd, dat (dat) ver-
dere polarisatie ten gevolge zou hebben, omdat dit als een succes van be-
paalde actiegroepen zou worden verstaan'. Met hun gedram brachten de de-
canen het Stichtingsbestuur in een lastig parket. Alle leden waren bereid de 
verdiensten van Duynstee te erkennen, maar zij betreurden tegelijkertijd het 
aandringen van de decanen waardoor zij zich geplaatst zagen voor een nega-
tieve uitspraak van de universiteitsraad. Zij realiseerden zich dat indien zij 
Duynstee niet zouden herbenoemen, de decanen eenvoudig terug zouden 
komen met een gelijkluidende voordracht. Er zat niets anders op dan maar 
toe te geven.55 Van der Grinten kwam, als vanzelfsprekend, opnieuw als 
overwinnaar in het machtsspel uit de bus. Het was tot op heden de laatste 
keer dat het nodig werd geacht dat een jurist het rectorsambt bekleedde. De 
'revolutie' was definitief bezworen. 
1.2 Gecontroleerde 'democratisering' 
'Gelooft u mij, heren hoogleraren, ook aan onze faculteit zal binnen afzienba-
re tijd de medezeggenschap een feit zijn.' Met deze onheilspellende woorden 
- die beschaafd klonken, maar sarcastisch waren bedoeld - besloot de rech-
tenstudent Ben Janssen in mei 1969 een open brief aan de faculteit.56 Het wa-
ren de hoogtijdagen van het oproer in Nijmegen. Zou de revolutie ook op de 
juridische faculteit overslaan, op dat bastion van onberispelijke en gezagsge-
5 3
 Unie van Studenten te Nijmegen, 'Eén keer Duynstee meer dan voldoende', in: KU Nieuws 
3 (1973-1974), nr. 24,25-3-1974. 
54
 SKU, S.07.77, Kouwe en Van der Grinten aan J. Kremers (voorzitter van het Stichtingsbe-
stuur der Katholieke Universiteit), 27-5-1974. 
5 5
 SKU, S.07.77, Notulen van de vergadering van het bestuur van de Stichting Katholieke 
Universiteit, 8-6-1974. 
56
 In: Morgen Meester 2 (1968-1969), nr. 7,10-5-1969. 
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trouwe studenten en evenzeer keurige en aan hun gezag hechtende hoogle-
raren? Het antwoord luidt natuurlijk: neen. Daarvoor wisten de rebellerende 
juridische studenten, die er wel degelijk waren, te weinig medestanders op 
de been te brengen en daarvoor vormde het hooglerarendom een te solide en 
te machtig behoudend front. De juridische hoogleraren hielden zelfs in de 
spannendste dagen, toen de universiteit volledig op haar kop stond, het 
hoofd koel. Wellicht speelde de maatschappelijke zekerheid die zij hadden 
een rol: mocht de universiteit de juristen niet meer bevallen, dan hadden zij 
een alternatief in het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de advocatuur. 
Toch keek zeker niet iedereen er op die manier tegenaan; met name iemand 
als Van der Grinten gevoelde een te nauwe, persoonlijke betrokkenheid met 
het wel en wee van de faculteit om haar in donkere tijden schouderophalend 
de rug toe te keren. In ieder geval hadden de meeste wetenschappers uit de 
A-faculteiten nauwelijks een met de juristen vergelijkbaar alternatief; hun 
nek lag wel op het hakblok. En bijvoorbeeld de medici dan, die hadden toch 
een soortgelijke zekere positie als de juristen? Desondanks raakten zij wel in 
paniek. Was het dan toch ook het gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, dat 
juristen nu eenmaal eigen is, dat hen ervan weerhield het hoofd te verliezen? 
Uit vrijwel al haar gedragingen in de jaren 1968 -1970 blijkt dat de faculteit 
de eisen van de marxistische studenten, deze gekwelde wereldbestormers in 
de ogen van de meeste hoogleraren, nauwelijks serieus nam. De opvattingen 
van de vooruitstrevende studenten en de meeste hoogleraren over bijvoor-
beeld de ideale bestuursstructuur van de faculteit lagen eenvoudigweg te 
ver uiteen. Bij de herstructurering gaven de professoren geen duimbreed toe 
aan de naar medebeslissingsrecht strevende studenten. Slechts de positie van 
medewerkers zou uiteindelijk wezenlijk sterker worden. Zij hadden bij het 
ingaan van het democratiseringsgevecht echter al een voorsprong: vanaf no-
vember 1968 werd de voorzitter van het facultaire stafberaad toegelaten tot 
de faculteitsvergaderingen (in dezelfde tijd verkregen ook de lectoren dat 
recht). De discussie over de democratisering werd door de hoogleraren 
voortdurend onder controle gehouden en zij schuwden daarbij, zoals we zul-
len zien, het gebruik van - soms - enige repressie jegens de studenten en 
- vaak - versluierende tactieken niet. Bij tijd en wijle ging men daarin zo ver, 
dat het herstructureringsdebat achteraf beschouwd meer weg had van een 
klucht dan van een aangelegenheid waarbij de toekomst van de faculteit op 
het spel stond. Voor enkele studenten was het toentertijd echter bittere ernst 
en omdat zij zich realiseerden dat er met hen bij herhaling een loopje werd 
genomen, werkte de houding van de hoogleraren des te frustrerender. Om-
gekeerd stijfden het dogmatisme van deze studenten en hun soms onbezon-
nen manier van actievoeren de hoogleraren in hun conservatisme. 
Ook op het vlak van een ander bij voortduring terugkerend discussiepunt, 
de opzet en de inhoud van de ideale rechtenstudie, lag een wereld van ver-
schil tussen de opvattingen van enerzijds de kritische studenten en ander-
zijds gezichtsbepalende hoogleraren als Van der Grinten en Cerutti. Aan de 
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ene kant stond de eind 1967 opgerichte KrU 'Werkgroep Rechten', die idea-
listisch streefde naar ruimte binnen de rechtenstudie voor een reflectie op 'de 
funktie van het recht in onze maatschappij' en voor 'een bezinning op de 
diepste fundamenten van ons recht en zijn voorwetenschappelijke, aprioris-
tische uitgangspunten'; een bezinning die niet langer beperkt mocht blijven 
tot 'marginale nevenvakken' als de rechtsfilosofie en de wijsgerige en theolo-
gische antropologie, en die bovendien gestalte moest krijgen in 'projecton-
derwijs', waarbij ieder der participanten gelijkgerechtigd was.57 Aan de an-
dere kant van het spectrum stond de invloedrijke strateeg Van der Grinten, 
die in 1969 kortweg stelde dat in een toekomstige regeling van het universi-
tair onderwijs rekening moest worden gehouden met de 'realiteit' dat juridi-
sche studenten tijdens hun studie niet tot zelfstandige beoefening van de we-
tenschap toekwamen en dat de meesten dat bovendien niet eens wilden.58 
Hij plaatste die opmerking naar aanleiding van het verschijnen van de be-
faamde nota-Posthumus in oktober 1968,59 die ondermeer een strakker en 
korter studieschema voorstelde (een voorbode van de Tweefasenstructuur), 
en die de aanleiding vormde van jarenlange debatten in de faculteit. Of Van 
der Grinten die 'realiteit' betreurenswaardig vond, liet deze pragmaticus par 
excellence in het midden. Daarnaast vond Van der Grinten het platte pro-
jectonderwijs zinloos (of onzin): 'een projectleider zal m het algemeen nood-
zakelijk zijn om het onderwijs vruchtbaar te doen zijn', zo klonk het in ja-
nuari 1969 eufemistisch.60 Het behoeft geen betoog dat het onmogelijk was 
om tussen deze twee extreme opvattingen een vergelijk te vinden. 
Toch behaalden de studenten juist op dit vlak wel enig resultaat, ook al was 
het voor hen niet naar tevredenheid. De meeste collega's van Van der Grin-
ten dachten aanmerkelijk genuanceerder over het wetenschappelijk gehalte 
dat de rechtenstudie idealiter diende te hebben dan de primus inter pares. 
Zijn voornaamste en meest volhardende tegenstrever was Van den Bergh, 
die oordeelde dat als in een nieuwe studieopzet inderdaad met de door Van 
der Grinten geconstateerde 'realiteit' werd rekening gehouden, de universi-
5 7
 Th J Chjsters, 'Recht, maatschappij en juridische opleiding', in: Morgen Meester 2 (1968-
1969), nr. 2,30-10-1968. 
5 8
 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 21-4-1969. 
5 9
 De titel van de door de Eindhovense hoogleraar K. Posthumus, regeringscommissaris 
voor het wetenschappelijk onderwijs, geconcipieerde nota luidde De Umversiteü Doelstellin-
gen - Functies - Structuren. De verschijning leidde tot minstens zoveel beroering als het rap-
port-Mans enige maanden eerder In het Documentenboek (p 243) wordt de 'nota-Posthumus' 
een 'Mans in het quadraat' genoemd. 
6t)
 Notulen van de bijeenkomst van de hoogleraren en de lectoren ter bespreking van de 
'Discussie-nota Bestuursstructuur', 24-1-1969, Documentenboek, ρ 363. Het staat trouwens 
buiten kijf dat Van der Grinten een hekel had aan het ideologisch gedram van de KrU. Hij 
was best bereid toe te geven dat kntisch besef voor een jurist van grote betekenis was, maar 
hij miste bij de KrU 'evenwichtigheid', 'Interview met Prof Mr. W С L. van der Grinten', in 
Morgen Meester 1 (1967-1968), nr 4, 2-4-1968 
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teit haar eigen grondslagen zou ondergraven. Hij kreeg daarbij niet alleen 
steun van Van Wijnbergen, maar opvallend genoeg ook van Duynstee en 
Maeijer. Zoals we zullen zien, bleek de faculteit dan ook in de praktijk heus 
bereid om nu en dan de haars inziens waardevolle elementen uit de studen-
tenkritiek ter harte te nemen en de studie hier en daar inhoudelijk aan te 
passen. 
Een en ander nam niet weg dat slechts een enkele hoogleraar binnen de fa-
culteit, die in het Nijmeegs Universiteitsblad veelvuldig werd aangeduid als 
'bolwerk van de reaktie', daadwerkelijk enige sympathie voor de roervinken 
kon opbrengen. Van Wijnbergen hoorde daar eigenlijk niet bij. Hij stond 
weliswaar tussen de juristen links van het midden, maar van de hemelbe-
stormende ideeën die gedebiteerd werden door de KrU moest ook hij niet 
veel hebben. Peperzak en Van den Bergh waren de enigen die er echt iets in 
zagen. Zo hield Peperzak een pleidooi om enige principes van de KrU in on-
derwijs en onderzoek op te nemen.61 Van den Bergh op zijn beurt uitte al in 
1967 in het Nijmeegs Universiteitsblad kritiek op de autoritaire structuren bin-
nen de universiteit; hij achtte het gevaar dat commerciële belangen de uni-
versiteit infiltreerden niet denkbeeldig en vond, evenals de kritische studen-
ten, dat de wetenschapsman zich niet altijd bewust was van zijn maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid.62 Van de filosoof Peperzak, een intellectuele 
grootheid die een discipline doceerde waar de meeste juristen weinig kaas 
van hadden gegeten en die bovendien minder aan de faculteit gebonden 
was, werd dat nog geaccepteerd, maar Van den Bergh kon binnen de kring 
der juristen op minder begrip rekenen. 
Van den Bergh gold als de linkse jongen, een unieke figuur binnen de facul-
teit die vanwege zijn politieke voorkeur met argusogen werd gevolgd.63 Hij 
was recht door zee; iemand die, ongetwijfeld tot grote ergernis van zijn col-
lega's, in 1968 op zeker moment meeliep met een Vietnam-demonstratie en 
die zich, toen de politie studenten ging verbaliseren nadat de leus 'Johnson 
Moordenaar' had geklonken, ostentatief ook liet bekeuren, omdat hij vond 
dat het grondwettelijke recht van vrijheid van meningsuiting werd aange-
tast.64 Somtijds probeerde men hem in het gareel te krijgen. In 1966 en 1967 
61
 A.Th Peperzak, Enkele opmerkingen over 'Kntische Universiteit' (Nijmegen 1968). 
62
 G.C J.J. van den Bergh, 'Roodkapje gaat studeren', in: Nijmeegs Universiteitsblad 17 (1967-
1968), nr 13,8-12-1967. 
63
 Iets klinkt er nog wel door in de karakterschets die toenmalig collega Van Agt twinbg jaar 
later van Van den Bergh gaf: 'een getormenteerde man met een goede inborst, die geen van 
de zwarigheden des levens probeerde te ontlopen of af te wentelen'; schriftuur Van Agt, 27-
12-1992 Saillant is dat vrijwel alle geïnterviewde tijdgenoten steevast verwijzen naar het feit 
dat Van den Bergh baarddrager was, de enige in de faculteit Hij had dus ook de uiterlijke 
schijn tegen. 
64
 Enige jaren later, in januari 1973, verweet Van den Bergh zijn collega's dat zij zich met in 
het openbaar uitspraken tegen de verhevigde Amerikaanse bombardementen m Vietnam, 
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schreef Van den Bergh politieke commentaren in De Nieuwe Linie en werd 
daarbij door Duynstee nauwlettend in de gaten gehouden. Duynstee, die 
door het universitaire bestuur twintig jaar eerder zelf bijna de mond was ge-
snoerd, aarzelde niet Van den Bergh regelmatig op de inhoud aan te spreken 
en probeerde hem zelfs te bewegen zijn medewerking aan dat links georiën-
teerde blad te staken. Voorts was Van den Bergh na zijn benoeming redactie-
lid geworden van het Nijmeegs Universiteitsblad; ook dat zag de faculteit met 
afgrijzen aan.65 Het in 1951 door Van Ogtrop en onder anderen Beel oprichte 
'forum voor de academische gemeenschap' was sinds de vroege jaren zestig 
een spreekbuis geworden van de opstandige studenten. Met Pé Hawinkels 
in de redactie had het blad nog voornamelijk een literaire inslag gehad, maar 
met het aantreden van Hugues Boekraad en Ton Regtien was het aandeel 
politiek getinte stukken en vakbondsartikelen alras toegenomen. In de 
tweede helft van de jaren zestig was Jan Lenferink het brein achter vele op-
ruiende, pesterige epistels, die de ergernis bij menig hoogleraar, en dan met 
name bij Duynstee, wisten te wekken.66 Duynstee, die meestal met open vi-
zier streed, zond niet alleen - ongetwijfeld tot groot vermaak van de student-
leden van de redactie - talrijke (soms woedende, soms sarcastische) ingezon-
den brieven, hij zette bovendien Van den Bergh herhaalde malen - maar te-
vergeefs - aan uit de redactie te treden. Nadat in maart 1968 een beledigende 
spotprent van Van der Grinten in het Nijmeegs Universiteitsblad was versche-
nen, wilde Duynstee Van den Berghs redactielidmaatschap, dat volgens hem 
'de goede collegiale verhoudingen' onder de juristen verstoorde, zelfs in een 
terwijl talloze andere Nederlandse (en ook Nijmeegse) hoogleraren dat wel hadden gedaan. 
'Het is duidelijk waar de meerderheid staat Hun zwijgen staat gelijk met een rechtvaardi-
ging van Amenka's oorlogsmisdaden m Vietnam'; Van den Bergh, 'Rechtvaardiging oor-
logsmisdaden', m KU Nieuws 2 (1972-1973), nr 17,19-1-1973. Van studentenzijde kreeg hij 
bijval getuige het artikel 'Het is schandelijk dat juridische hoogleraren zwijgen over Viet-
nam', in: KU Nieuws 2 (1972-1973), nr. 22,23-2-1973. 
6 5
 Dat ook andere achtenswaardige figuren als W J M.A. Asselbergs (Antoon van Duinker-
ken) en W K. Grossouw deel uitmaakten van de redactie, kon aan het oordeel van de facul-
teit mete veranderen. 
6 6
 Daarnaast werd men naarmate de jaren zestag vorderden steeds theoretischer en zwaar-
wichhger. Hoofdstukken uit het werk van Marx en Lenin, maar ook van Habermas en 
Adomo, werden integraal in feuilletonvorm afgedrukt, evenals complete redevoeringen van 
Fidel Castro. Soms toonde men zich met ver terugwerkende kracht (over tientallen jaren) 
geëngageerd. Zo besloot m 1970 de 'redaksie' van het Nijmeegs Universiteitsblad, die toen in-
middels geheel uit studenten bestond, half als grap, maar met een wel degelijk serieuze on-
dertoon, om Beel als abonnee te royeren en hem - in een variant op Stalinistische geschied-
vervalsing - tevens zelfs niet langer als voorganger te beschouwen. Het was zijn verdiende 
straf voor zijn 'zware verantwoordelijkheid ( ) voor de verwerpelijke vrede die door Neder-
land bloedig werd opgedrongen aan de Republiek Indonesie'; 'Beel geroyeerd', in: Nijmeegs 
Universiteitsblad 20 (1970-1971),nr. 2,2-9-1970. Aan welke 'vrede' men dacht, is niet duidelijk, 
maar waarschijnlijk had het iets van doen met de politionele acties uit de jaren veertig. 
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faculteitsvergadering aan de orde brengen.67 Zover kwam het echter niet. 
Van den Bergh, gesteund door Van Wijnbergen, repliceerde dat hij 'à titre 
personnel' lid was van de redactie en dat een en ander zodoende moeilijk als 
een faculteitsaangelegenheid beschouwd kon worden.68 Zelfs Duynstee 
moest dat erkennen. Het weerhield hem er echter niet van Van den Bergh 
nogmaals te verzekeren dat hij niet zou rusten vooraleer de romanist de re-
dactie had verlaten. Een half jaar later zou Van den Bergh uit eigener bewe-
ging vertrekken, nadat hij door de redactie niet in de gelegenheid was ge-
steld om in een kritische beschouwing afstand te nemen van een even eerder 
verschenen pornografisch artikel. 
Was Van den Bergh binnen de faculteit de gebeten hond, hij was het even-
zeer onder de studenten. Over tal van zaken placht hij veel genuanceerder te 
denken dan onder de massa te doen gebruikelijk.69 Zo vond hij de idee ach-
ter de KrU weliswaar 'uit harde nood geboren', maar het klakkeloos naäpen 
van de Duitse grondleggers stuitte hem tegen de borst en hij gaf daar onver-
huld blijk van.70 En zo wees hij er zijn omstanders tijdens de massavergade-
ringen van mei en juni 1969 regelmatig op, dat zij teveel tegelijk wilden en 
dat zij de reële verhoudingen uit het oog hadden verloren. Een en ander gaf 
de studenten aanleiding hem hypocrisie te verwijten; Van den Bergh werd 
als 'verrader' in het Nijmeegs Universiteitsblad soms harder aangepakt dan de 
eerste de beste hoogleraar die helemaal niets van het studentenprotest wilde 
weten.71 Maar tot een tragische figuur maakte hem dat niet. Hij werd door 
de kritiek nauwelijks geraakt; en dat had hij wel gemeen met zijn collega's. 
Evenals de meeste hoogleraren werden de doorsnee juridische studenten op 
het eind van de jaren zestig warm noch koud van de heisa. Wellicht lag ook 
aan hun houding de welhaast spreekwoordelijke 'juridische nuchterheid' ten 
6 7
 Particulier archief Van den Bergh, Duynstee aan faculteit, 8-3-1968. Om wat voor reden 
dan ook is van deze affaire in het faculteitsarchief niets terug te vinden. 
6 8
 Particulier archief Van den Bergh, Van den Bergh aan faculteit, 9-3-1968 en Van Wijnber-
gen aan faculteit, 25-3-1968. Van den Bergh achtte de wijze waarop Duynstee 'op een soort 
moreel votum aanstuurde, daarmee andere collega's ten onrechte dwingend om hun loyali-
teit ten opzichte van collega Van der Grinten of mij te bepalen (...) volstrekt onjuist'. 
6 9
 Hij vond de studenten van '1969' een 'onvoorstelbare domme kudde' waarmee je niet kon 
praten. Van den Bergh kon het weten, want hij was op menige protestbijeenkomst aanwezig 
geweest. Gesprek met Van den Bergh, 8-12-1992. 
70
 G.C.J.J. van den Bergh, 'Roodkapje gaat studeren', in: Nijmeegs Universiteitsblad 17 (1967-
1968), nr. 13, 8-12-1967. Hij eindigde dat artikel met de woorden: 'als men "de muren om en 
binnen de universiteit wil opblazen", dan moet men wel met "krities dynamiet" van betere 
kwaliteit komen'. Van de hand van Van den Bergh verscheen een fraaie apologie 'Studen-
tenbeweging en crisis der universiteit', in: Universiteit en Hogeschool 16 (1969-1970), pp. 347-
355. 
71
 Zie bijvoorbeeld 'Professor van den Bergh & de demokratie', in: Nijmeegs Universiteitsblad 
22 (1972-1973), nr. 2,27-9-1972. 
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grondslag. Dezelfde juridische nuchterheid die volgens de redemptorist W. 
Duynstee veertig jaar eerder als 'prophylax' had gewerkt en als verklaring 
had gediend voor de geringe betrokkenheid van de juristen bij de Heem-
vaartbeweging, waar immers ook 'het ongecontroleerde affect de objectieve 
waarheid zoo in het gedrang' had gebracht. Hoe het zij, de rechtenstudent 
had in ieder geval een opvallend grotere voorkeur voor behoudende politie-
ke partijen dan de andere Nijmeegse studenten. In 1968 was 19% van de ju-
ridische studenten geporteerd voor een linkse partij (PvdA, PPR, PSP of 
CPN). Het was met afstand het laagste percentage van alle faculteiten. De 
letterenfaculteit was met 53% koploper; het gemiddelde aan de universiteit 
bedroeg 39%.72 
Door de stereotype behoudzucht van de rechtenstudent, die zich niet alleen 
uitte in het stemhokje, maar ook in zijn uiterlijk, werd hij op het eind van de 
jaren zestig een dankbaar mikpunt van niet minder stereotype spot. Een tref-
fend voorbeeld was de inleiding van het verslag dat in het Nijmeegs Universi-
teitsblad verscheen van een vergadering van rechtenstudenten in mei 1969: 
'Een NUB-verslaggever heeft, vermomd als juridisch student, deze bijeen-
komst bijgewoond. Na niet zonder tegenzin zijn haren te hebben laten knip-
pen; gestoken in een muisgrijs kostuum met vest; geoefend in het mompelen 
van "kwaelijk, kwaelijk" zodra woorden als links, SVB, demokratisering e.d. 
uitgesproken worden, en getraind in het formuleren van "a contrarioredene-
ringen" - de enige intellektuele verrichting waartoe juristen in staat zijn en 
die zij dan ook eindeloos herhalen - heeft onze redakteur zich gemengd on-
der de...', enzovoorts.73 
Toch was er een kleine groep kritische en activistische juridische studenten, 
van wie Ben Janssen, Arnoud Willems, Pia Sassen, Wim Aerts, Theo Clijsters, 
Joost Buskes, Ger Cartigny en Tom Claessens het meest op de voorgrond 
traden. Zij vonden elkaar in het bestuur van de JFV en in de redactie van het 
in 1968 opgerichte faculteitsblad Morgen Meester. Hoe toegewijd zij ook 
werkten aan hun - zichzelf gestelde - taken, zij slaagden er niet in de rechten-
studenten en masse tegen de hoogleraren en voor de goede zaak te mobilise-
ren. Slechts iets meer dan honderd (van de inmiddels bijna 1200 ingeschre-
ven) studenten spraken zich in de meidagen van 1969, de moment suprême 
van het massale oproer, uit voor een verregaande democratisering. Het was 
bovendien een eenmalig incident; zowel daarvoor als daarna was de belang-
stelling geringer. Daarenboven was er binnen de faculteit een gezagsge-
trouwe tegenbeweging actief van bijna identieke omvang. Het is al met al 
7 2
 J. Janssen, P. Voestermans, De vergruisde universiteit, p. 360. In 1976 zou, aldus dezelfde 
bron, daarentegen inmiddels 713% van de rechtenstudenten op een linkse partij stemmen. 
Dat laatste percentage moet echter met een grote korrel zout worden genomen, omdat het 
een resultaat was van een steekproef onder een uiterst beperkt groepje studenten. 
7 3
 O.Cé, 'Studentenleider mr. Van Mourik leidt bezetting meisjeshuis' in: Nijmeegs Universi-
teitsblad 18 (1968-1969) nr. 29,9-5-1969. 
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niet verwonderlijk dat de juridische faculteit als enige van de Nijmeegse fa-
culteiten in deze woelige jaren niet geplaagd werd door bezettingsacties. De 
kritische rechtenstudenten stonden voor een veel lastiger taak dan hun me-
destrijders voor democratisering aan bijvoorbeeld de faculteit der sociale 
wetenschappen of de letterenfaculteit. Niettemin was er bij tijd en wijle zeker 
sprake van de nodige deining in de normaal zo rustige faculteit; er was altijd 
wel iets loos en eigenlijk ook weer niet. 
Het begon allemaal heel onschuldig, haast kneuterig. In maart 1967 ontving 
de faculteit een schrijven van de JFV, dat werd geopend met de mededeling 
dat artikel 81 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs de mogelijk-
heid bood om vertegenwoordigers van de studenten uit te nodigen voor fa-
culteitsvergaderingen met het oog op het leveren van een bijdrage aan de 
verbetering van de studieprogramma's.74 In rustige bewoordingen, ja zelfs 
met een zekere schuchterheid, stelde de JFV voor om tot oprichting van een 
'Studieraad' over te gaan, een overlegorgaan bestaande uit hoogleraren, le-
den van de wetenschappelijke staf en studenten, waar zaken aangaande 'de 
inrichting, organisatie en uitvoering van het onderwijs alsmede de regeling 
der examens, en voorts die algemene onderwerpen, die de Studieraad zelf 
aan de orde stelt in belang van onderwijs en studie' besproken konden wor-
den. De JFV deed haar best om geen aanstoot te geven en gaf toe dat de 
voorstellen 'wellicht zeer vergaand' leken. Maar de faculteit behoefde zich 
geen zorgen te maken, ze moest de voorstellen beschouwen als een poging 
om een goed overleg tussen docenten en studenten en 'een optimale onder-
wijssituatie' te bewerkstelligen. 
Tot de stomme verbazing van het JFV-bestuur werd het enige dagen later 
door Van der Grinten op het matje geroepen: de faculteit bleek Ontstemd 
over de toon' van het schrijven.75 Toch hadden de hoogleraren tevens over 
de inhoud gesproken, zij het met weinig enthousiasme. Enkelen hadden be-
zwaren geuit tegen het 'institutionaliseren' van een dergelijk overleg, dat 
voorheen alleen had plaatsgehad wanneer het echt nodig werd gevonden en 
bij die gelegenheden uitstekend had gefunctioneerd. Waarom daar nu ver-
andering in aanbrengen? De meerderheid echter had geen bedenkingen en 
Van Wijnbergen zou zich gaan buigen over het opstellen van een reglement 
waarin de voorwaarden voor het overleg werden vastgelegd. Enkele maan-
den later, haast had men niet, werd dat reglement - opnieuw 'na ampele dis-
cussie' en met de nodige aarzeling - goedgekeurd.76 Omdat de term 'raad' 
verkeerde associaties opriep, werd de naam veranderd in 'Studiecommissie', 
74
 RF, Bijlage bij de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 14-3-1967 (afschrift 
van de brief van de JFV, waarbij de namen van de opstellers zijn weggevallen). 
75
 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 14-3-1967. 
76
 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 12-5-1967. 
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die, zo oordeelde de niet erg vrijgevige faculteit, 'ten minste tweemaal per 
jaar' bijeen zou kunnen komen. 
De Studiecommissie vergaderde voor het eerst op 14 november 1967. Facul-
teitsvoorzitter Cerutti (tevens optredend als voorzitter van de commissie) en 
secretaris Van den Bergh waren de enige aanwezige hoogleraren. In het 
harmonieus verlopend beraad stelde de JFV-afvaardiging enkele voor haar 
belangrijke punten aan de orde, zoals het beschikbaar stellen van syllabi ter 
verhoging van het rendement van de colleges, een aantal kleine wijzigingen 
in het kandidaatsexamen en subsidie ter oprichting van een faculteitsblad.77 
De tegenover studenten normaal norse patriarch Cerutti en de toch al veel 
toegankelijker Van den Bergh hoorden het welwillend aan en na een toelich-
ting hunnerzijds zou de faculteit later aan de voorstellen gehoor geven. Het 
had allemaal nog weinig om het lijf; zo werd door de JFV tevens verzocht 
om een plattegrond van de bibliotheek die ieder jaar aan de eerstejaars zou 
moeten worden uitgereikt en zo werd gevraagd of er wellicht in de belab-
berde toestand van het koffiehoekje op het instituut verbetering gebracht 
kon worden. Ongetwijfeld nuttige verbeteringen maar vergeleken met de 
ideologisch geladen eisen van enige tijd later nog ontroerend van eenvoud. 
Weldra echter ging er gemor op. Het tweede overleg (in januari 1968) was 
volgens de JFV 'te stroef, langzaam en te formeel' verlopen.78 Bovendien was 
aan alle andere Nijmeegse faculteiten inmiddels een Studieraad opgericht 
waarin continu overleg werd gevoerd; waarom bij rechten niet?, zo werd ge-
vraagd. De JFV kon schermen met uitspraken van de eertijdse Minister van 
Onderwijs Th.H. Bot en van de Academische Raad waarin op het belang en 
de wenselijkheid van institutionele betrokkenheid van studenten bij de 
voorbereiding van beslissingen over studentenaangelegenheden werd gewe-
zen. De studenten waren weliswaar overtuigd van de 'grote welwillendheid 
van de kant van de hoogleraren',79 maar men verweet hen tegelijkertijd dat 
zij de totstandkoming van een permanent en met meer bevoegdheden uitge-
rust orgaan tegen wilden houden. Een politiek die werd toegeschreven aan 
hun 'traditionele indolentie en minimalistische instelling'. Ook de Unie van 
Studenten te Nijmegen wees de faculteit erop dat zij de enige was die nog 
geen Studieraad had; zij hoopte in de toekomst op 'een meer toenaderings-
gezinde houding' van de juristen.80 De faculteit echter nam brieven van de 
zijde van deze club categorisch voor kennisgeving aan. 
Binnen de faculteit begreep men niet wat de JFV nu precies wilde. Een 
machtige groep behoudende hoogleraren, Duynstee, Van der Grinten, Cerut-
77
 Een en ander blijkt uit een besluitenlijst die de faculteit een week nadien aan de JFV zond; 
RF, Faculteit aan JFV, 20-11-1967. 
78
 RF, JFV aan faculteit, 6-2-1968. 
79
 W. Nouwen, 'Studiecommissie', in: Morgen Meester 1 (1967-1968), nr. 1,12-3-1968. 
80
 RF, H.T.J.M. Sips (secretaris onderwijs USN) aan faculteit, 4-3-1968. 
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ti, Van Eck en Van Wijnbergen (ook hij, de latere 'rode baron'), sprak zich te-
gen een permanente Studieraad uit omdat zij volkomen tevreden was met de 
bestaande toestand.81 Maeijer en Van den Bergh maanden echter tot kalmte; 
men moest de bezwaren tegen een Studieraad niet overdrijven. Het ging niet 
zozeer om een andere vorm van overleg, maar om de naam die eraan gege-
ven werd, zo gaven zij de wensen van de JFV - niet geheel naar waarheid -
weer. En, opvallend genoeg, konden deze twee jongelingen de dinosaurus-
sen overtuigen. Opnieuw zette Van Wijnbergen zich aan het opstellen van 
een reglement. Maar toen het concept daarvoor een maand later in de Stu-
diecommissie besproken werd, kwamen de fundamentele meningsverschil-
len over het wezen van de Studieraad natuurlijk wel aan het licht. De JFV 
wilde de Studieraad zien als een soort beleidscollege; Van Wijnbergen daar-
entegen had er, naar de wensen van de faculteit, een adviesorgaan van ge-
maakt. Voor Van der Grinten ging zelfs dat al te ver. Hij achtte een orgaan 
waarin - desnoods, maar liever niet - permanent over zaken gesproken werd, 
zonder dat daar consequenties aan verbonden waren, al meer dan genoeg. 
Het concept-Van Wijnbergen werd niettemin goedgekeurd en zou na de zo-
mer in werking treden. 
De getalsmatige belangstelling van de studenten voor dergelijke aangele-
genheden was in deze periode nog minimaal. Slechts een kleine en boven-
dien nog beschroomd optredende kern liep warm voor de inspraak. Dat 
blijkt onder meer uit de toonaard van de artikelen over de Studiecommissie 
in Morgen Meester. Zij hadden een duidelijk voorlichtend karakter; telkenma-
le opnieuw werden de lezers op de hoogte gebracht van het droge bestaan 
van de Studiecommissie, waarna een uitleg volgde van haar werking. Bo-
vendien had er ad valvas 'herhaalde malen gedurende lange tijd' een oproep 
gehangen gericht tot alle juridische studenten om zich beschikbaar te stellen 
voor het lidmaatschap van de Studiecommissie. Men had slechts van twaalf 
geïnteresseerden een reactie ontvangen.82 
De gebeurtenissen in de lente en zomer van 1968, 'les événements de mai' in 
Parijs, de 'anti-Marisactie' en het Wolfsbergoverleg, lieten het bescheiden 
groepje kritische juridische studenten niet onberoerd. Bij de aanvang van het 
nieuwe studiejaar leek er in hun houding iets fundamenteels te zijn veran-
derd; zij stelden zich veel actiever op dan voorheen, vastbesloten een aanzet 
te geven tot de nodige veranderingen. Zo werd een zogeheten 'openbare dis-
cussie' aan de faculteit in de tweede week van september, dus aan de voor-
avond van het nieuwe collegejaar volledig beheerst door de Werkgroep 
Rechten van de KrU. Het feit dat die discussie kon plaatshebben, was al een 
81
 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 7-3-1968. 
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wonder op zichzelf. Op een door de Unie van Studenten te Nijmegen geor-
ganiseerde forumdiscussie in de aula op 12 juni was besloten dat bij de aan-
vang van het nieuwe academisch jaar per faculteit een openbare discussie 
zou moeten worden gehouden over de structuur van de respectieve facultei-
ten en de opzet benevens de doelstellingen van het studieprogramma. 
Daarop had een begeesterde rector Mertens de juridische faculteit doen we-
ten 'dat deze kritische interesse van de zijde van de studenten een zo belang-
rijke aangelegenheid is, dat er op positieve wijze aan tegemoet ware te ko-
men'.83 Binnen de kring der juridische hoogleraren was deze mededeling als 
vanzelfsprekend op grote onwil gestuit. De discussie zou een week in beslag 
moeten nemen; met name Duynstee had geweigerd zijn kostbare tijd aan 
zo'n discussie op te offeren.84 Maar enfin, de rector wilde het nu eenmaal. 
Cerutti had in overleg met de Studiecommissie een lijst met te behandelen 
punten opgesteld, maar toen het eenmaal zover was, diende de Werkgroep 
Rechten van de KrU eensklaps een eigen nota in, die, zoals hierboven gesig-
naleerd, de openbare discussie geheel ging beheersen. De 'Werkgroep Rech-
ten' had vooral belangstelling voor de diepere betekenis van het recht in de 
maatschappij, ofwel, in de eigen terminologie, voor de verhouding tussen 
vakkennis en 'de maatschappelijke implikaatsies' van het recht.85 Op de 
eerstvolgende faculteitsvergadering waren alle hoogleraren (Van den Bergh 
en Peperzak waren niet aanwezig) het er roerend over eens dat de KrU in de 
openbare discussie een te exclusieve rol had gespeeld. Geërgerd stelde 
Duynstee vast dat de discussie door het zwaar theoretische en moeizame 
jargon van de KrU volledig in de mist was gelopen en daardoor nog slechts 
geringe belangstelling van de gewone studenten had getrokken.86 
Een ander blijk van de abrupte omslag in de opstelling van de kritische stu-
denten was hun na de zomer gewijzigde opinie over het reglement van de 
Studieraad. De slechts adviserende bevoegdheid, het beperkt soort zaken dat 
aangesneden kon worden (namelijk alleen die betreffende de opzet - niet de 
inhoud - van het onderwijs en de examens) alsmede de samenstelling (vijf 
studenten, twee medewerkers en een onbeperkt - maar minimaal drie - aan-
tal hoogleraren) van de Studieraad bevielen hun al niet meer nog voordat hij 
voor het eerst bijeen was gekomen. 'In feite is de Studieraad niet veel meer 
dan een konsessie binnen de bestaande verhoudingen, die ongewijzigd blij-
ven', zo schreef Amoud Willems in september in een op zichzelf geheel cor-
8 3
 RF, Mertens aan faculteit, 19-6-1968. 
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recte analyse.87 Ook de agenda die de JFV-delegatie op de eerste vergadering 
van de Studieraad (eind oktober 1968, voorzitter was Duynstee) voor de toe-
komst opmaakte, is exemplarisch voor de snelheid waarmee de belangstel-
ling van de studenten was verdiept en verbreed. Nu geen verzoeken meer 
om verfraaiing van de koffieruimte, maar eisen tot de opstarting van een 
'project over de verhouding ideologie en recht' en tot discussies over de de-
mocratisering van het wetenschappelijk onderwijs, over de noodzaak van 
meer medewerkers en over inspraak bij benoemingen. 
De latente spanning kwam, als zo vaak, met een incident tot ontlading. Eind 
oktober verscheen in Morgen Meester onder de kop 'De welp volgt de oude 
wolf' een ongehoord provocerende kritiek op de benoeming van een drietal 
wetenschappelijk medewerkers: Vincent van der Burg bij het handelsrecht, 
Jozef Scheffers bij het bestuursrecht en Martin-Jan van Mourik bij het notari-
aat.88 Zij waren alledrie kortelings aan de faculteit afgestudeerd en de hoog-
leraren die hen hadden aangesteld, respectievelijk Maeijer, Van Wijnbergen 
en Luijten, werden in weinig fraaie termen beschuldigd van nepotisme. Bo-
vendien werd Van Mourik vanwege zijn 'elitaire houding' en 'arrogantie' 
uitgemaakt voor 'lichtelijk fascistoïde'. In latere jaren zouden hoogleraren 
dergelijke artikelen, als ze ze nog lazen, volledig negeren. Maar dit was de 
eerste keer dat er in het openbaar zo'n felle kritiek op de faculteit werd geuit 
en dan nog wel op een manier die volledig brak met de traditie van goede 
stijl. Het artikel sloeg dan ook als een bom in; de hoogleraren waren ge-
schokt en toonden zich in hun reacties, gegoten in de vorm van open brieven 
aan de redactie van Morgen Meester, ongeveinsd verontwaardigd.89 Maeijer 
was 'geschrokken (...) van de mentaliteit' die uit het artikel sprak; hij wei-
gerde vanwege het niveau op de inhoud in te gaan. Luijten was 'diep ge-
schokt' vooral vanwege de aantijgingen jegens Van Mourik. 'Ik vraag mij be-
zorgd af, zo ging een verbouwereerde Luijten verder, 'waar wij in Nijmegen 
naar toe gaan in een blijkbaar steeds toenemende sfeer van wanbegrip en 
liefdeloosheid'. Hij eindigde met een beroep op de studenten 'om te komen 
tot herstel van een gezonde mentaliteit van waarlijk democratisch gehalte'. 
Van Wijnbergen ten slotte was als enige minder emotioneel, maar zijn kort 
en zakelijk betoog trof minstens zo overtuigend doel. Hij had voor de functie 
die Scheffers nu bezette in diverse juridische vakbladen sollicitanten opge-
roepen en daarna de beste reflectant geselecteerd. Van nepotisme kon hij dus 
niet beschuldigd worden; 'indien U kritische geluiden wilt laten horen lijkt 
het mij een eerste eis dat U zich behoorlijk informeert', wierp hij de redactie 
voor de voeten. 
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 A. Willems, 'Kommentaar', in: Morgen Meester 2 (1968-1969), nr. 1,30-9-1968. 
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 J. Buskes, 'De welp volgt de oude wolf, in: Morgen Meester 2 (1968-1969), nr. 2,30-10-1968. 
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 'Ingezonden brieven', in: Morgen Meester 2 (1968-1969), nr. 3,10-12-1968. 
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Op het instituut leidde een en ander even tot een explosieve en onverdraag-
zame sfeer. Maeijer, die zijn schrijven had besloten met de omineuse opmer-
king dat het artikel 'een gezamenlijke en werkelijk vruchtbare aanpak van de 
huidige problemen alleen maar in de weg staat', en Luijten hadden hun brie-
ven ad valvas opgehangen. Sommige studenten gingen rond met petitielijs-
ten tégen het gewraakte artikel. Ook tijdens de eerstvolgende faculteitsver-
gadering vormde de aangelegenheid een agendapunt.90 Cerarti en Van den 
Bergh hadden inmiddels een gesprek gehad met de redactie van Morgen 
Meester, maar die had niets teruggenomen. Dat gaf Van der Grinten en 
Luijten aanleiding om voor te stellen de contacten met het blad te verbreken. 
Cerarti, Van Wijnbergen en Duynstee wilden de redactie echter nog een kans 
geven indien zij duidelijk verklaarde 'deze methode' niet meer toe te passen. 
'Het is daarbij geenszins nodig', aldus Duynstee, 'dat de redactie zich verne-
dert, doch een ondubbelzinnige verklaring was wel gewenst'. Het dwang-
middel werd gevonden in het aanhouden van de hernieuwde subsidieaan-
vraag van Morgen Meester, die toevallig dezelfde vergadering besproken zou 
worden. De geëiste verklaring, die wel iets weg had van een schuldbekente-
nis, verscheen uiteindelijk in maart 1969;91 de schrijver van 'De welp volgt de 
oude wolf', Joost Buskes, had met twee gelijkgestemde redactieleden, Josée 
Clerkx en Harry Stikkelbroek, inmiddels onder protest de redactie verlaten 
om, zoals zij terecht hadden ingezien, 'het voortbestaan van MM niet in ge-
vaar te brengen'.92 
De opzet van Duynstee en de zijnen leek zodoende geslaagd; de bokken wa-
ren van de schapen gescheiden, de verhoudingen hersteld. Het onder stu-
denten heersende structurele ongenoegen was echter niet weggenomen. In 
de nog maanden gevoerde polemiek in Morgen Meester (waarvan de redactie 
overigens niet geheel was gezuiverd van opstandige elementen) veroordeel-
den de meeste ingezonden stukkenschrijvers weliswaar de manier waarop 
de discussie was aangezwengeld, maar tezelfdertijd stelden zij het gebrek 
aan duidelijkheid en openheid met betrekking tot benoemingen aan de kaak. 
Het gevecht om inspraak bij en openbaarheid van het benoemingsbeleid 
kwam in de zomer van 1969 tot een hoogtepunt. Het was een onverkwikke-
lijke strijd omdat hij over het onschuldige en verbijsterde hoofd werd ge-
voerd van de kandidaat voor de vacature inleiding tot de rechtswetenschap 
en algemene rechtsleer, J.C.M. Leijten. Deze pijnlijke kwestie had een lange 
voorgeschiedenis. In mei 1968 was de allerwege gewaardeerde Dirk van Eek 
plotseling, ten gevolge van een hartaanval, overleden. Gelet op de importan-
tie van zijn leeropdracht was het zaak zo gauw mogelijk een opvolger te 
90
 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 27-11-1968. 
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 Redactionele inleiding, in: Morgen Meester! (1968-1969), nr. 6,31-3-1969. 
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 'Wederwoord', in: Morgen Meester 2 (1968-1969), nr. 5,28-2-1969. 
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vinden. Op een speciaal daartoe ingelaste vergadering werd besloten de 
leeropdracht in tweeën te splitsen.93 Van der Grinten, Van Wijnbergen, Van 
den Bergh en Cerutti stelden voor om voor de bezetting van de leerstoel 
strafrecht en strafprocesrecht niet alleen de zusterfaculteiten te raadplegen, 
maar voor het eerst ook een advertentie te plaatsen. Duynstee was daar ech-
ter mordicus tegen: er was in de persoon van Van Ecks wetenschappelijk 
medewerker A.A.M, van Agt een gerede kandidaat aanwezig, dus waarom 
zou men al die moeite doen? Het zegt wel iets over Duynstees positie in de 
faculteit, dat hij - overigens gesteund door Maeijer - ondanks de zware op-
positie van de groep-Van der Grinten, zijn zin kon doordrijven.94 De zuster-
faculteiten werden nog wel geraadpleegd - waarbij de faculteit de antwoor-
den enigszins voorkookte door in de uitgaande post de naam Van Agt al te 
laten vallen - maar de uitkomst lag eigenlijk reeds vast. Zeker nadat Van der 
Grinten op de volgende vergadering inmiddels ook voor Van Agt gepor-
teerd bleek te zijn, ondanks dat de kandidaat niet gepromoveerd was (dat 
werd in het geheel niet als een bezwaar beschouwd). 
De benoeming van Dries van Agt95 was dus volgens het aloude, beproefde 
recept verlopen en juist daarom is het zo opmerkelijk dat van studentenzijde 
geen enkel protest te horen was. En als er al bezwaren bestonden, dan nam 
de nieuwe hoogleraar die direct op zijn eerste college weg. Met zijn aangebo-
ren gewiekstheid - een talent dat hij tijdens zijn latere politieke carrière nog 
regelmatig zou moeten aanspreken - beweerde Van Agt in zijn allereerste 
college het te betreuren dat zijn toehoorders bij zijn benoeming geen in-
93
 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 14-5-1969. 
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 Van Agt was uiteraard in Nijmegen een goede bekende. Hij had al sedert zijn studiejaren 
goede betrekkingen met Duynstee; en zo ook met zijn studiegenoot Maeijer met wie hij in-
dertijd in de 'wijncommissie' van de Sociëteit Roland had gezeten. 
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 Andreas van Agt (Geldrop, 1931) was in 1955 cum laude aan de faculteit afgestudeerd. 
Daama was hij werkzaam geweest in de advocatuur, op het Ministerie van Landbouw en 
Visserij, en tussen 1962 en 1968 op de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het Ministe-
rie van Justitie. In maart 1968, dus maar enkele maanden voor zijn hoogleraarsbenoeming, 
was hij door Van Eek aangetrokken. Eerder had de faculteit hem al diverse malen 
- vergeefs - bij andere universiteiten aanbevolen. Behoudens enkele artikelen en preadviezen 
(bijvoorbeeld voor het Thijmgenootschap: De functie van de wetgever met betrekking tot het 
normbesef (Deventer 1968)) had hij niet gepubliceerd. Het lag in de bedoeling om bij Van Eek 
te promoveren; een definitieve keuze voor een onderwerp was nog niet gemaakt, maar het 
proefschrift zou waarschijnlijk gaan handelen 'over de strafbaarheid van rechtspersonen', 
waarin dat typisch Nijmeegse thema, de fundamentele vraag naar de zin en de doeleinden 
van het straffen, aan de orde zou komen; schriftuur Van Agt, 17-12-1992. 
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spraak hadden gehad.96 Daardoor, en omdat hij voor studenten gemakkelij­
ker benaderbaar bleek dan de meeste hoogleraren (bij hem waren bijvoor­
beeld geen visitekaartjes nodig), verwierf Van Agt, lid van de Coomhert-
liga, alras wellicht nog geen progressieve naam, maar dan toch in ieder geval 
een aura van luisterbereidheid en welwillendheid. 
Met het treffen van voorzieningen voor de bezetting van de leerstoel rechts­
filosofie, de andere vacature die met het overlijden van Van Eek was ont­
staan, had de faculteit minder haast; het zou bovendien heel wat meer voe­
ten in de aarde krijgen voordat een bevredigende oplossing werd gevonden. 
Al eerder had Cerutti te kennen gegeven te gelegener tijd van de inleiding 
tot de rechtswetenschap te willen worden ontlast om zich te kunnen wijden 
aan een nieuw vakgebied: het sociaal-economisch recht. Nu deed die gele­
genheid zich voor; er zou gezocht worden naar een hoogleraar die zowel de 
rechtsfilosofie als de inleiding kon doceren. Bovendien zou, zo werd over­
wogen, die nieuwe hoogleraar tevens het novum 'algemene rechtsleer' onder 
zijn hoede kunnen nemen. Deze discipline (die beoogde het verschijnsel 
recht en de wijze waarop het recht in de praktijk gehanteerd werd te bestu­
deren) bestreek een geheel onontgonnen terrein. Het moest een soort ver­
diepte inleiding tot de rechtswetenschap worden (in de praktijk zou het later 
dicht tegen de rechtsfilosofie gaan leunen); eerder een uitleiding, want de 
cursus zou worden aangeboden in de D-Π fase, met andere woorden aan ge­
vorderde studenten. Door dat vak in het curriculum te willen opnemen, be­
antwoordde de faculteit aan de roep vanuit de kritische studentenwereld. 
Het was een overduidelijk teken dat zij heus wel naar de studenten wilde 
luisteren; de algemene rechtsleer werd aan nog geen enkele universiteit ge­
doceerd. De faculteit kreeg voor deze geste echter minder waardering dan zij 
verdiend had. 
Vanaf het begin realiseerde men zich dat het uiterst moeilijk zou zijn een ge­
schikte kandidaat te vinden. In een speciale commissie, bestaande uit Van 
den Bergh, Peperzak, Duynstee en Van Agt, werd maandenlang gedelibe­
reerd over de vraag of de combinatie wel mogelijk was. Maar omdat er lange 
tijd onduidelijkheid bestond of er voldoende financiële ruimte was om 
eventueel twee hoogleraren te benoemen, ging men tegen beter weten in 
toch maar op zoek naar die ene, unieke kandidaat. Van de zijde van de zus-
terfaculteiten kwamen echter geen bruikbare suggesties en op een, ditmaal 
wel geplaatste, advertentie in het Nederlands Juristenblad (november 1968) 
kwam evenmin een bevredigende respons. Met tegenzin moest intussen aan 
grote groepen studenten vrijstelling voor het tentamen rechtsfilosofie wor-
96
 In een interview zou hij later zeggen dat die uitspraak niet als een beginselverklaring 
moest worden opgevat, maar als 'een klein beetje een grapje dat contact maakt met de zaal'; 
N.N., 'Prof. Mr. A.A.M, van Agt: U bent zeer welkom!', in: Morgen Meester 2 (1968-1969), nr. 
2, 30-10-1969. Het was uitgerekend hetzelfde nummer van Morgen Meester waarin 'De welp 
volgt de oude wolf' was opgenomen. 
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den gegeven. Pas in januari 1969 kreeg men het fiat de combinatie te splitsen; 
de rechtsfilosofie werd van de overige twee vakken losgekoppeld. Van Agt 
en Duynstee, beiden lid van de Studieraad, hadden tegen die tijd het gevoe-
len dat de studenten van de benoeming van de hoogleraar rechstfilosofie een 
'test-case voor studenten-inspraak' wilden maken.97 Maar in de praktijk 
bleek dat niet het geval. Met de door de faculteit in februari haastig voorge-
dragen Peperzak stemde de Studieraad - niettegenstaande dat hij met een 
fait accompli was geconfronteerd - gezwind in. De studenten gaven daarmee 
blijk een dubbele moraal te hebben. Peperzak was bij hen erg gezien; in-
spraak was kennelijk alleen vereist bij benoemingen van hun niet-welgeval-
ligen. 
De echte 'test-case' werd zodoende de benoeming van de hoogleraar inlei-
ding en algemene rechtsleer. In de januarivergadering had Maeijer een sug-
gestie gedaan: waarom wendde de faculteit zich niet tot de oud-student en 
oud-assistent Jan Leij ten, die weliswaar niet gepromoveerd was, maar ge-
zien zijn brede praktijkervaring98 en ruime belangstelling geknipt leek 
(sterker: 'zeer gekwalificeerd' was) om deze vakgebieden onder zijn hoede te 
nemen?99 Maeijers idee ontving een instemmend gemompel, maar men 
wilde toch liever eerst nog eens de zusterfaculteiten aanschrijven en een ad-
vertentie plaatsen. Opnieuw werd een benoemingscommissie in het leven 
geroepen, bestaande uit Cerutti, Van Wijnbergen en Van Agt. De leerop-
dracht zou eventueel aangevuld worden met nóg een nieuwe discipline, de 
rechtssociologie (hetgeen eens te meer een teken was, dat de faculteit met 
haar tijd mee wilde gaan). 
Maar de hoogleraren liepen te hard van stapel, er was nog een klip(je) dat 
omzeild moest worden: de Studieraad. De daarin gezeten studenten hadden 
een bijzondere belangstelling voor de algemene rechtsleer en de rechtssocio-
logie; zonder het expliciet te stellen stond men erop dat die vakken door een 
fellow-traveler gedoceerd zouden worden.100 Aanvankelijk drongen de stu-
9 7
 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 16-1-1969. 
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 Leijten, ш 1926 geboren in het Westbrabantse Etten, was na zijn Nijmeegse afstuderen in 
1952 'assistent' geworden bij Petit en Van Eek. In 1954 schreef hij zich in als advocaat te Nij­
megen en acht jaar later begon hij een camere m de rechterlijke macht tot 1964 was hij sub-
stiruut-gnffier te Arnhem en vanaf 1964 rechter te 's-Hertogenbosch Sinds 1959 was hij te­
vens leraar sociologie op de MMS Marienbos te Nijmegen. 
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 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 16-1-1969 
1 0 0
 Een paar maanden eerder had de werkgroep rechten van de KrU via Van den Bergh een 
plan aan de faculteit voorgelegd voor de inrichting van een 'projectgroep rechtstheorie', die 
onder leiding zou moeten komen staan van de pas afgestudeerde Wilfried Uitterhoeve, RF, 
Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 27-11-1968 Maar dat 
plan had geen schijn van kans gehad. De faculteit had het resoluut verworpen omdat, zoals 
zij stelde, er nog geen hoogleraar algemene rechtsleer was, dus ook niemand die de verant­
woordelijkheid voor de projectgroep zou kunnen nemen. Dat was natuurlijk een drogreden, 
men wilde gewoonweg de KrU geen ruimte geven. Duynstee gmg zoals altijd wél recht 
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denten aan op aanwezigheid in de benoemingscommissie, maar dat werd 
door de faculteit pertinent geweigerd. Duynstee lanceerde daarop het idee 
om de Studieraad 'algemene criteria' te laten opstellen waaraan de hoogle-
raar zou moeten voldoen; een compromis waarmee de Studieraad spoorslags 
instemde. Ook de meerderheid van de faculteit had daartegen geen bezwaar 
en zo mocht de Studieraad aan de slag. Van der Grinten was de enige die 
gemopperd had; benoemingsprocedures waren zeer vertrouwelijk en moes-
ten dat volgens hem ook blijven.101 Elke concessie, ook al waren die op het 
oog niet gevaarlijk, zou dat vertrouwelijk karakter schaden. En bovendien, 
gaf men de studenten een vinger, dan zouden zij weldra de hele hand opei-
sen. Daarenboven waren de zoektochten achter de schermen in het verleden 
toch ook altijd naar tevredenheid afgelopen?, zo moet deze ervaren rot in het 
vinden van juridisch talent gedacht hebben. 
Spoedig werd duidelijk dat Duynstees idee voortreffelijk uitpakte. De alge-
mene criteria die de Studieraad, die zoals gezegd onder leiding stond van 
diezelfde Duynstee, aan de kandidaat stelde (didactische kwaliteiten, inte-
resse in theoretische vraagstukken, ervaring in de rechtspraktijk en 'positieve 
belangstelling voor de problematiek van de hedendaagse studenten en de 
universiteit',102) waren dusdanig algemeen dat men er alle kanten mee uit-
kon. In mei rondde de benoemingscommissie haar werkzaamheden af. Zij 
bleek uiteindelijk het meest geporteerd voor de reeds in januari genoemde 
Leijten, overigens zonder vooropgezette bedoelingen want men had wel de-
gelijk andere kandidaten serieus in aanmerking laten komen. 
Maar de studenten voelden zich beetgenomen; er was 'misbruik' gemaakt 
van hun 'naïveteit', zo meenden zij. Hun reactie was ongemeen fel. In de ju-
nimaand van 1969, toen de aula, het 'permanent diskussiesentrum', het to-
neel was van chaotische vergaderingen en de spanningen aan de universiteit 
tot het kookpunt waren opgelopen, bleken ook enige juridische studenten 
hun nuchterheid te hebben verloren. Er verscheen een extra editie van Mor-
gen Meester die geheel was gewijd aan de argeloze Leijten. De redactie wist 
precies waarom Leijten was voorgedragen: de faculteit had nu eenmaal een 
voorkeur 'voor juristen uit eigen teelt' en Leijten had goede contacten zowel 
in de faculteit als in het curatorium.103 Hij was volgens de studenten echter 
niet deskundig. Leijten was niet gepromoveerd, had nooit iets over rechtsso-
ciologie geschreven en zeer weinig over algemene rechtsleer. Daaruit werd 
afgeleid dat de faculteit die vakken 'als marginaal en quantité négligeable' 
door zee. Hij had bezwaren tegen de persoon Uitterhoeve, een overtuigd pleitbezorger van 
de KrU, en maakte dat ook onverwijld aan de studenten bekend. 
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 J. Bloemarts, e.a., 'Mr. J.C.M. Leijten: een oude bekende, een nieuwe kollega?', in: Morgen 
Meester 2 (1968-1969), extra-editie: Leijten-nummer, 17-6-1969. 
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beschouwde, als 'een hobby voor juristen die nog wat erbij willen'. 'Deze op-
vatting', zo ging men verder, 'is des te droeviger, als men bedenkt dat steeds 
meer de noodzaak naar voren komt om de rechtsopleiding eens te bevrijden 
van een geborneerde vakidiotie, die tot pure feitenkennis dwingt, en de juri-
dische studenten werkelijk eens de achtergrond en richting van hun juridische 
activiteiten tijdens hun opleiding en in de praktijk te laten onderzoeken.' In 
een tijd waarin druk werd gediscussieerd over een complete omvorming van 
de academie, had de faculteit 'het lef om op de aloude voet door te gaan', zo 
werd gesteld. 'Deze affaire maakt zeer dringend de noodzaak van een 
nieuwe, demokratische struktuur duidelijk, waarin alle geledingen van de 
faculteit gezamenlijk het onderwijs- én onderzoeksbeleid bepalen.' 
Tot zover de nog redelijk zakelijke kritiek, ook al was zij soms onjuist 
(bijvoorbeeld betreffende de redenen van de faculteit om Leijten voor te dra-
gen en zijn deskundigheid) en ook al was zij voornamelijk ingegeven zowel 
door de frustratie die men had opgelopen omdat er geen 'marxistische' hoog-
leraar werd benoemd, als door de gebeurtenissen tezelfdertijd elders aan de 
universiteit. Maar met het slot van haar betoog: 'Beter geen hoogleraar, dan 
een slechte! In ieder geval niet Mr. J.C.M. Leijten', luidde de redactie een 
reeks van smakeloze, op de persoon van Leijten gerichte artikelen in, boven-
dien vol met onjuistheden en met (bewuste?) weglating van wel eventueel 
wezenlijke informatie. Vooral een artikel waarin bij wijze van spot enige ge-
dichten, die Leijten in zijn jeugd in het Nijmeegs Universiteitsblad (hij was daar 
jaren redacteur van geweest) had doen verschijnen, nog eens werden gepu-
bliceerd, was een regelrechte stoot onder de gordel. 
Het was duidelijk dat een persoon het slachtoffer was geworden van een po-
litieke strijd. Het 'Leijten-nummer' leidde onder het gros der juridische stu-
denten tot een storm van kritiek op Morgen Meester. De deswege vrij geïso-
leerde redactie echter nam niets terug; zij was niet alleen tegen de wijze van 
benoeming, 'maar ook tegen de persoon van professor Leijten als weten-
schapper', zo stelde zij nog in september.104 De reactie van de hoogleraren 
was opmerkelijk. Het 'Leijten-nummer' werd geheel doodgezwegen, men 
had - ook vanwege andere provocerende artikelen in eerdere nummers - in-
middels de hoop opgegeven dat met deze studenten nog in alle redelijkheid 
een dialoog gevoerd kon worden. Bovendien eisten de gebeurtenissen die 
zich tezelfdertijd in de Senaat voltrokken waarschijnlijk alle aandacht op. In 
ieder geval werd een aantal resoluties dat door studenten (hoeveel is ondui-
delijk) was aangenomen op een op het instituut gehouden protestvergade-
ring op donderdagavond 19 juni, waarin werd geëist dat de benoeming van 
Leijten moest worden aangehouden totdat de studenten medebeslissings-
recht hadden gekregen, door de faculteit 'onwezenlijk' genoemd en koeltjes 
'Van de redaktie', in: Morgen Meester 3 (1969-1970), nr. 1,15-9-1969. 
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voor kennisgeving aangenomen.105 En dat deed zij niet alleen omdat het Col­
lege van Curatoren de voordracht al had geaccepteerd. 
Het meest navrante aan de hele affaire was dat Leijten (uit wiens leerop­
dracht overigens op eigen verzoek de rechtssociologie was geschrapt, omdat 
hij de methodiek niet voldoende dacht te beheersen) na zijn komst binnen de 
kortste keren ook door de kritische studenten in de armen werd gesloten. Tot 
hun verbazing was ook hij op de protestvergadering op 19 juni verschenen, 
niet alleen om de sfeer zelf eens af te tasten, maar ook om een toelichting te 
geven op zijn denkbeelden en toekomstplannen. In een in september 1969 
verschenen interview in Morgen Meester, nota bene hetzelfde nummer waarin 
de redactie nog eens haar bezwaren tegen hem uitsprak, ontpopte Leijten 
zich als de innemendheid zelve en toonde hij, ofschoon geen 'marxist', zich 
bereid in alle redelijkheid over de Studentenverlangens te willen praten.1 0 6 
Bovendien bleek Leijten, wiens optreden schuchter en van een ontwapenen­
de onhandigheid was, alras een geboren docent. 'Het moet gezegd worden, 
dat hij uitstekend bevalt', zo moest een van de rebellen uit de juridische fa­
culteit in het Nijmeegs Universiteitsblad in 1970 tot zijn schaamte erkennen.1 0 7 
'Deze man heeft de eerstejaars iets te zeggen en beschikt over goede didacti­
sche kwaliteiten', aldus werd geconcludeerd. Leijten zou zich ontwikkelen 
tot een van de populairste hoogleraren uit de faculteitsgeschiedenis.108 Zijn 
colleges en publicaties waren (en de laatste zijn dat nog steeds), onder meer 
dankzij zijn literaire kwaliteiten, boeiend en werden allerwege geroemd om 
hun sprankelende originaliteit. Het protest tegen zijn benoeming was bij 
hem hard aangekomen. Zelfs in zijn afscheidsrede uit 1991 kwam hij er nog 
even op terug.1 0 9 
De kleine, maar volhardende groep kritische studenten had in deze zaak dan 
wel bakzeil moeten halen, de eis tot inspraak bij benoemmgen lag nog steeds 
op tafel. Bovendien was er intussen grote ergernis gegroeid over het functio­
neren van de Studieraad. De faculteit werd verweten alles in een gemoede­
lijke sfeer te willen bepraten, maar echte belangstelling zou zij niet hebben. 
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Zo was van de zijde van de hoogleraren tegen mei 1969 nog nooit een 
agendapunt opgevoerd; de faculteit beschouwde de Studieraad slechts 'als 
een vragenuurtje', luidde de klacht.110 Men ging bovendien alras verder dan 
Hagen. Op dinsdagavond 13 mei werd door een vergadering van juridische 
studenten een resolutie aangenomen, die een kopie was van de befaamde 7 
mei-resolutie, met dat verschil dat zij niet op de universiteit, maar op de facul-
teit gericht was. Die radicalisering joeg echter de meeste andere studenten 
voorgoed weg. Er waren op de bewuste vergadering 148 studenten aanwe-
zig geweest en de resolutie was aangenomen met 103 stemmen voor, 25 te-
gen en 20 onthoudingen. Met andere woorden, in de maand van de massale 
protesten op de universiteit bleven de juristen ver achter. Bovendien was er 
onder de rechtenstudenten sprake van een zekere tegenbeweging. De nota-
riële studentenkring Notabene zag, zo liet zij in juni aan Duynstee weten, de 
ontwikkelingen 'met steeds stijgende verbazing' aan.111 Notabene vond de 
Studieraad niet representatief voor de studenten; er zat geen enkele nota-
riandus in, hetgeen sarcastisch 'niet direct democratisch' werd genoemd. Eer-
der al, op 2 mei, had in het Meisjeshuis aan de Sint-Annastraat de reeds ge-
signaleerde bijeenkomst plaatsgevonden van zo'n 80 juridische studenten die 
een tegengeluid wilden laten horen. De avond stond onder leiding van de 
medewerkers Van Mourik en Jos Brerminkmeijer, die de zwijgende meer-
derheid wilden activeren in een zogenaamde 'Parti de l'Ordre'. Daar slaag-
den zij, gezien het aantal aanwezigen, eveneens maar matig in. Enkelen van 
de aldaar aanwezigen zouden het trouwens bij toekomstige bezettingen van 
de aula niet bij woorden laten. 
De faculteit hoefde dus in het geheel niet onder de indruk te komen van het 
studentenprotest. Als het aan haar had gelegen, had ze de storm laten over-
waaien en was ze daarna teruggekeerd tot de orde van de dag. Het waren 
dan ook niet de opstandige studenten, maar de gebeurtenissen elders aan de 
universiteit en de nota-Veringa die haar het besluit afdwongen de bestuurs-
structuur te herzien. Daarbij wisten de juristen handig de nodige openingen 
in de nota-Veringa en het bruine boekje te localiseren, die het hun mogelijk 
maakten de toekomstige bestuursstructuur inhoudelijk vrijwel geheel naar 
eigen inzicht vorm te geven. 
Om alles in pais en vree te laten verlopen werd een studentendelegatie (die 
overigens door de faculteit, zoals gebleken is terecht, niet representatief voor 
alle studenten werd geacht) bij het vooroverleg betrokken. Eind mei was al 
een subcommissie van de Studieraad ingesteld, die een principiële discussie 
voerde over een nieuwe structuur. Een maand later kreeg zij het mandaat 
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om concrete voorstellen te formuleren. Van de zijde van de faculteit bestond 
deze commissie uit de hoogleraren Maeijer (die optrad als voorzitter), Van 
Agt en Van den Bergh. Het lidmaatschap van juist die professoren was geen 
toeval, maar het gevolg van opnieuw een handige zet van Duynstee. Hij 
wilde per se dat het overleg werd gevoerd door jonge, minder vastgeroeste 
professoren, die gemakkelijker met de studenten konden omgaan en zo-
doende de stoom van de ketel konden halen.112 Voorts maakten de weten-
schappelijk medewerkers Van der Burg en Harry Beekman en de studenten 
Aerts, Ciaessens, Willems en Cartigny deel uit van de 'commissie-Maeijer'. 
Als zo vaak, slaagde Duynstees opzet ook dit keer. De commissie-Maeijer 
vergaderde de gehele zomervakantie door (vaak tot diep in de nacht), het-
geen bij de studenten op zijn minst de indruk wekte dat het de faculteit ernst 
was. Het overleg functioneerde als een ventiel voor hun opgekropte woede; 
zij dachten dat er nu eindelijk iets fundamenteels ging veranderen. Gemak-
kelijk hadden de studenten het nochtans niet aangezien het na verloop van 
tijd duidelijk werd dat de wetenschappelijk medewerkers met de hooglera-
ren twee handen op één buik vormden. Zij kregen bovendien de indruk dat 
Van den Bergh de enige hoogleraar was die de onderhandelingen ernstig 
nam. Illustratief was een voorval uit augustus 1969. Nadat er onenigheid 
was ontstaan over samenstelling en bevoegdheden van de faculteitsraad, 
werd besloten dat Van den Bergh een concept voor een nieuwe structuur zou 
opmaken op basis waarvan verdere discussie mogelijk was. Dat concept 
werd, na weken vergaderen en nadat op tal van punten overeenstemming 
was bereikt, op het laatst alsnog verworpen door Maeijer en Van Agt. In het 
voorstel van Van den Bergh werd aan de idee van de 'vakgroepen' (binnen 
de faculteit te creëren instanties waarin door alle betrokkenen over vorm en 
inhoud van het onderwijs en het onderzoek beslist kon worden) wezenlijke 
betekenis gehecht, maar omdat in de visie van Maeijer en Van Agt, achter de 
schermen volledig gesteund door de overige faculteitsleden, de verantwoor-
delijkheid voor onderwijs - in het bijzonder in de kandidaatsfase - en onder-
zoek exclusief aan de hoogleraren toebehoorde, werd het plan in laatste in-
stantie getorpedeerd. Naarmate de herfst naderde, groeide dan ook de scep-
sis bij de studenten over het 'overlegcynisme en -opportunisme, met name 
van de hoogleraren Maeijer en Van Agt (...), die o.a door de onzelfstandige 
positie van de staf vrij spel hadden'.113 
De besprekingen vergden door dat al meer tijd dan in andere faculteiten. 
Eind oktober waren de judidische en de medische faculteiten de enige waar 
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nog 'geen sprake (was) van demokratische verhoudingen', aldus het Nijmeegs 
Universiteitsblad; in de andere faculteiten waren reeds voorlopige raden inge-
steld, of stonden op het punt ingesteld te worden.114 Pas op 30 december, na 
vele langdurige zittingen, was het ontwerp-reglement gereed en werd het, 
vergezeld van algemene beschouwingen en een artikelsgewijze toelichting, 
aan de geledingen toegestuurd. Het had alles van een compromis: de stu-
denten kraakten het af omdat er in feite niets mee zou veranderen; uit de 
eerste reacties van de hoogleraren bleek dat zij het (vooral omdat de facul-
teitsraad behoorlijke bevoegdheden zou krijgen en de studenten nauw zou-
den worden betrokken bij benoemingen) als te progressief ervoeren. 
Intussen had de faculteitsvergadering sedert mei een openbaar karakter ge-
kregen. Ook dat klonk naar een concessie richting de principes van de 7 mei-
resolutie, maar ook dat was slechts schijn want er waren aan de openbaarheid 
de nodige restricties verbonden. Elke faculteitsvergadering bestond voortaan 
(dat wil zeggen tot de invoering van de nieuwe structuur in mei 1971) uit 
twee gedeelten, te beginnen met een gesloten, of 'niet openbare', vergade-
ring, waar - althans zo werd het naar buiten verkocht - uitsluitend onder-
werpen werden besproken met een persoonlijke lading (zoals benoemings-
kwesties en beursadviezen), en vervolgens een 'openbare' vergadering waar 
algemene zaken aan de orde kwamen.115 Bij dat tweede gedeelte mochten 
studenten aanwezig zijn, dat wil zeggen op de publieke tribune. Zij hadden 
geen spreekrecht en mochten pas bij de rondvraag hun zegje doen. Dat was 
voor de studenten natuurlijk een zeer onbevredigende regeling. Ze mochten 
er overigens nog blij mee zijn want deze constructie was een onder de hoog-
leraren moeizaam bereikt compromis omdat Van der Grinten en Luijten 
aanvankelijk tegen elke vorm van openbaarheid waren geweest. De praktijk 
pakte echter voor de studenten nog ongunstiger uit dan de regeling al had 
doen vermoeden. Zij konden tijdens de rondvraag slechts terugkomen op 
reeds besproken onderwerpen en daar hun mening over geven, maar om 
vergadertechnische redenen, zo bracht de voorzitter (aanvankelijk Cerutti, 
later Duynstee) telkens naar voren, kon de discussie natuurlijk niet heropend 
worden. Op die manier werd de door de studenten zo fel begeerde open-
baarheid danig beknot en onaantrekkelijk gemaakt. De belangstelling van 
studentenzijde was navenant; doorgaans waren er niet meer dan twee of drie 
aanwezig. 
Zodra het ontwerp-reglement van de commissie-Maeijer in de faculteitsver-
gadering aan de orde kwam, werd een uitzondering gemaakt; dan mochten, 
fair is fair zo leek het, de studenten wel meepraten. Maar voordat dat - op 
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het oog historische - moment was aangebroken, hielden de hoogleraren en 
het voltallige wetenschappelijke personeel in januari in Chalet Brakkenstein 
nog een tweetal 'informele' vergaderingen om te komen tot een 'vrije discus-
sie' over het concept.116 Voorzitter Duynstee hanteerde daarbij een beproefde 
vergadertechniek. Eerst mocht de direct links van hem zittende Van den 
Bergh zijn licht over de tekst laten schijnen; hij stond er uiteraard volledig 
achter. Daarna ging Duynstee de tafel rond waarbij enkele hoogleraren en 
medewerkers voorzichtig kritische geluiden lieten horen. Toen de eerste 
vergadering werd afgerond stond het ontwerp-reglement in essentie nog 
overeind, maar het had intussen al wel wat deukjes opgelopen. Een week la-
ter voerden alleen Cerutti en Van der Grinten, de laatst overgeblevenen uit 
de kring, nog het woord. Als geen ander kon Cerutti de juridische feilen 
blootleggen, het concept begon nu aardig te wankelen. Ten slotte haalde Van 
der Grinten de beginselen van de democratisering nog eens door de wringer, 
waarna Duynstee op zijn horloge keek en kort maar krachtig concludeerde: 
'dat gaat dus niet door'. 
Tegen die achtergrond begonnen de besprekingen in de 'openbare' facul-
teitsvergaderingen. Door de onverzettelijkheid van beide partijen en vanwe-
ge de juridische haarkloverijen in het concept-reglement werden het regel-
rechte bezoekingen. Het zou tot november 1970 duren voordat men de zaak 
kon afronden. De vergaderingen liepen regelmatig tot in de kleine uurtjes 
door en toonden daarmee impliciet het gelijk van Van der Grinten aan: de 
uitwassen van de democratisering kwamen, voor zij formeel was doorge-
voerd, gedurende deze marathonsessies meer dan duidelijk aan het licht. 
Centraal in de discussie stond de beoogde samenstelling van de faculteits-
raad. De studenten wilden acht zetels voor henzelf, acht voor de hoogleraren 
en wetenschappelijke staf tezamen en acht voor het overig personeel. Het 
voltallige hooglerarencorps en de staf hadden echter de voorkeur voor acht 
zetels voor de hoogleraren, acht voor de staf, acht voor de studenten en geen 
enkele zetel voor het overig personeel. Daaraan viel niet te tornen, zelfs niet 
door de in september opgerichte aktiegroep 'Demokratie Op De Rechtenfa-
kulteit Vóór Het Jaar 2000'. 
Cerutti was de man die tijdens deze onderhandelingen de redactie voerde 
van de telkens wijzigende teksten. Geleidelijk verdwenen de scherpe kantjes 
van het ontwerp van de commissie-Maeijer en op het laatst had Cerutti het 
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volledig dichtgetimmerd.117 Het was een voor niet-juridisch geschoolden 
onleesbaar reglement geworden, dat inhoudelijk nog maar weinig overeen-
komsten vertoonde met het oorspronkelijke concept. Tot januari 1971 werd 
er nog aan het reglement-Cerutti geschaafd, in maart werd het door het Col-
lege van Curatoren goedgekeurd en twee maanden later trad het in werking. 
De 'revolutie' was inmiddels al lang doodvergaderd; de staf had een behoor-
lijke plaats in het bestuur gekregen, maar de studenten kwamen er niet te 
best vanaf. 
De faculteitsraad, het hoogste orgaan, werd tripartite samengesteld, dat wil 
zeggen naar de wensen van de hoogleraren. De juridische studenten kregen 
dus 1/3 van het aantal zetels en waren daarmee, vergeleken met hun colle-
ga's van de andere faculteiten (waar in sommige gevallen een paritaire ver-
houding bestond), het slechtst van allen bedeeld. Bovendien werden, zoals 
reeds vastgesteld, aan de juridische faculteit, in tegenstelling tot de andere 
A-faculteiten, geen vakgroepen ingesteld. Uit de hooglerarenfractie koos de 
raad elke twee jaar de faculteitsvoorzitter, die voortaan onder de titel 'de-
caan' door het leven ging. De raad koos tevens het faculteitsbestuur (het da-
gelijks bestuur dat verantwoording verschuldigd was aan de raad), dat be-
stond uit de decaan en een vice-decaan (eveneens een hoogleraar), een we-
tenschappelijk medewerker, die optrad als secretaris, en een student bene-
vens de ambtelijk secretaris Franke. In het bestuur hadden de hoogleraren 
met andere woorden duidelijk de overhand hetgeen nog eens extra werd be-
nadrukt door de regeling dat de instituutsdirecteur (sinds 1968 Maeijer) 
hoewel formeel geen lid van het bestuur, wel zijn vergaderingen mocht bij-
wonen (en in de praktijk gewoon meevergaderde). Daarenboven waren in de 
belangrijke adviescommissies voor onderwijs en onderzoek voor de studen-
ten aanvankelijk geen en na verloop van tijd slechts een gering aantal plaat-
sen ingeruimd. 
Ook bij het opstellen van voordrachten voor hoogleraarsbenoemingen, het 
wellicht gevoeligste aller onderwerpen en voor velen dé toetssteen van de 
democratisering, was de faculteit niet bereid geweest enige concessie van 
belang aan de beginselen van de openbaarheid en de inspraak te doen. De 
'inspraak' die de studenten in 1969 bij de voordracht van de hoogleraar al-
gemene inleiding en algemene rechtsleer was gegund, was, zo bleek in de 
praktijk alras, niet meer dan een eenmalige, want tactische, zet geweest. De 
enige blijvende nieuwigheden uit 1969 waren het fenomeen van voorberei-
dende benoemingscommissies, die uitsluitend bestonden uit een niet formeel 
vastgelegd aantal hoogleraren, en de praktijk van het plaatsen van adverten-
ties. Deze benoemingscommissies dienden de faculteitsraad van een bear-
gumenteerd advies te voorzien (de facto vrijwel altijd met een bindend ka-
rakter), waarna de voordracht ter beoordeling werd doorgestuurd naar het 
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College van Bestuur. De feitelijke benoeming geschiedde, nadat het 'nihil ob-
stat' van de kardinaal was verkregen, door het Stichtingsbestuur. Dat met 
name Van der Grinten een broertje dood had aan iedere inmenging van stu-
denten, bleek nog eens begin 1971, aan de vooravond van de invoering van 
de nieuwe bestuursstructuur, toen A.V.M. Stroycken werd benoemd tot 
hoogleraar internationaal privaatrecht, vergelijkend privaatrecht en burger-
lijk recht.118 Geheel in strijd met de openbaarheidsgeest die rondwaarde, had 
de faculteit naar oud gebruik in dit geval zelfs nagelaten een advertentie te 
plaatsen. Zij had slechts bij de zusterinstellingen geïnformeerd of zij met een 
benoeming van Struycken konden instemmen. Struycken was lange tijd, en 
naar genoegen, medewerker van Van der Grinten geweest119 en de grote 
baas had geoordeeld dat, zolang er geschikte kandidaten binnen handbereik 
waren, het zetten van advertenties verspilling was. Uiteraard kon een reactie 
van de JFV niet uitblijven. Anders dan voorheen echter richtten de studenten 
zich niet tegen Struycken (die zij kenden als docent en die zij zelf ook de 
aangewezen kandidaat vonden), maar louter tegen de procedure die gevolgd 
was.120 Even hing weer een rel in de lucht, zeker toen Van der Grinten, die 
een gloeiende hekel had aan het door de JFV tentoongespreide legalisme, 
wilde reageren met een kort, nietszeggend en koel briefje. Peperzak, Maeijer 
en Van den Bergh konden hem echter overtuigen dat het beter was 'een wat 
meer tegemoetkomende brief te zenden zodat het wantrouwen kon worden 
weggenomen.121 Aldus geschiedde en, kenmerkend voor de inmiddels wat 
ingedutte studentenoppositie, daarmee was de kous alweer af. 
Bij latere benoemingen weerklonk in de faculteitsraad van de zijde van de 
studenten steevast een protest tegen het feit dat zij slechts bij de zaak betrok-
ken werden op het moment dat de voordracht feitelijk al in kannen en krui-
ken was. Pas tegen het eind van de jaren zeventig kwam er verandering, zij 
het dat ook die niet erg significant was. De benoemingscommissies beston-
den sindsdien doorgaans uit zeven leden: vijf hoogleraren, een wetenschap-
pelijk medewerker en een student. Een volledig uit hoogleraren bestaande 
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drie leden tellende 'kerncommissie' was verantwoordelijk voor het plaatsen 
van advertenties en het voeren van gesprekken met sollicitanten. De kern-
commissie stelde een rapport op, dat als basis diende voor besprekingen in 
de voltallige benoemingscommissie en waaraan in de praktijk nauwelijks ge-
tornd kon worden. 
Tegen de tijd dat de herstructurering in 1971 haar beslag kreeg, had het ge-
organiseerde studentenverzet de moed al lang opgegeven. De druiven waren 
zuur; analoog aan wat op universitair niveau gebeurde, restte de TFV niets 
anders dan uit protest tegen de invoering van de sterk afgezwakte democra-
tische structuur op te roepen tot een boycot van de raadsverkiezingen. Ook 
in dit geval is het onzeker of die oproep daadwerkelijk effect sorteerde; het 
kan ook zijn dat de meeste studenten eenvoudigweg geen interesse konden 
opbrengen voor complexe en weerbarstige zaken als beleid en bestuur. Ze-
ker is wel dat in de eerste faculteitsraad slechts twee studenten zitting kre-
gen.122 Beiden waren notariandi, met ander woorden studenten die bij uit-
stek als behoudzuchtig te boek stonden.123 Voor de groep vooruitstrevende 
studenten was het inmiddels evident geworden dat iedere poging om de fa-
culteit van binnenuit te veranderen zinloos was. Gedeeltelijk als gevolg van 
die teleurstelling sloeg ook onder de juridische studentenbeweging, toch al 
bescheiden van omvang, in 1970-1971 de fractionering toe, waardoor ook zij 
implodeerde. Met veel en vooral zwaar theoretisch wapengekletter gingen 
diverse linkse groeperingen in de komende tijd vooral elkaar te lijf in plaats 
van het zo gehate establishment. Curiosa als het in 1971 opgerichte 'Marxis-
ties-Leninisties Rechtenkollektief', waarvan verschillende leden onder het 
motto 'dien het volk' de universiteit de rug toekeerden om de kapitalistische 
maatschappij hand in hand met de arbeiders omver te gaan werpen, werden, 
vooral vanwege hun obstinate anti-intellectualisme, ook door de relatief ge-
matigde JFV-voormannen als paria's beschouwd. Die onderlinge strijd als-
ook het niet te lezen jargon van menige groepering deden de belangstelling 
van de gemiddelde student natuurlijk nog vervagen. 
Toch kwam er een hoogst enkele keer iets van belang bovendrijven. In 1970 
verscheen een door Nijmeegse studenten (en een enkele medewerker) sa-
mengesteld themanummer van Ars Aequi over de 'leemte in de rechtshulp' 
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waarin een pleidooi werd gehouden voor wat later bekend is geworden als 
sociale advocatuur.124 Kenmerkend voor de instelling van de schrijvers was 
dat de lacunes die zij in de rechtshulp hadden waargenomen (met name aan 
on- en minvermogenden), volgens hen niet waren op te lossen met 'partiële 
veranderingen', waarmee onder andere bedoeld werd een verder doorge-
voerde specialisatie in de studie en een meer gerichte opleiding. De oplos-
sing van het probleem werd dus niet langer gezocht binnen de universiteit, 
maar daarbuiten. De studenten pleitten voor een opdeling van de balie in 
'commerciële' en 'sociale' advocaten. En ofschoon dat pleidooi zelf zonder 
gevolgen bleef, functioneerde het themanummer voor veel andere studenten 
als een eye-opener, terwijl het eraan ten grondslag liggende idee voor veel 
toekomstige abituriënten een impuls was de rechtenstudie aan te vatten. De 
rechtswinkels, wetswinkels en juridische consultatiebureaus schoten in de ja-
ren zeventig als paddestoelen uit de grond; een proces dat het gelijk van de 
samenstellers van het Ars Aequi-nummei ipso facto aantoonde. 
Een en ander stond volledig los van de ontwikkelingen die achter de deuren 
van Oranjesingel 72 in de faculteitsraad plaats hadden.125 Het beraad in dat 
nieuwe en hoogste bestuursorgaan werd in het begin door de hoogleraren, 
onder aanvoering van de eerste decaan, Duynstee, voornamelijk defensief 
gevoerd. De professoren hadden de democratisering aardig binnen de per-
ken gehouden, maar hun hegemonie in bestuurszaken was, hoe dan ook, 
doorbroken en daar moesten zij duidelijk nog aan wennen. Men had niet al-
leen koudwatervrees voor de aanwezigheid van studenten in dit beleidsor-
gaan (ook al waren het er in eerste instantie maar twee), maar evenzeer voor 
de presentie van wetenschappelijk ambtenaren. Zij hadden zich de afgelopen 
jaren weliswaar soms nog roomser dan de paus getoond, maar men kon 
nooit weten hoe zij zich in de nieuwe omstandigheden zouden gaan opstel-
len. De enige reden die een drietal jaren eerder, in november 1968, ten 
grondslag had gelegen aan het faculteitsbesluit om de voorzitter van het staf-
overleg voortaan tot de faculteitsvergadering toe te laten, was de nuchtere 
omstandigheid geweest, dat de hoogleraren indertijd wel over allerlei zaken 
overleg voerden met de studenten (in de Studiecommissie) maar niet met de 
medewerkers. Daardoor was de staf, zoals alle hoogleraren hadden erkend, 
in een 'moeilijke positie' verzeild geraakt waaraan alleen via toelating tot het 
124
 Th.M.A. Claessens, M.I. 't Hooft, J.I.M. Jacops, J. Keereweer, P. Sassen, 'De balie: een 
leemte in de rechtshulp?', Themanummer Ars Aequi 19 (1970), pp. 223-313. 
125
 Pogingen van de faculteit om in 1972 - 1973 in samenwerking met studenten een rechts-
winkel in de vorm van een practicum op te zetten (met een soortgelijke functie in de oplei-
ding als de Rota Carolina) mislukten; de faculteit was daarbij gestrand op de 'pretentie van 
alleenzaligmakendheid van een marxistische opzet'; RF, 'Verslag van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid over het jaar 1971'. 
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nirwana van de faculteitsvergadering een einde kon worden gemaakt.126 
Eerdere verzoeken van de staf (gedaan in de jaren tussen 1962 en 1967) om 
een vertegenwoordiger te mogen zenden naar de faculteitsvergaderingen 
waren steevast gestuit op de vrees dat stafleden 'het vriendschappelijk en 
vertrouwelijk karakter' van de bijeenkomsten zouden schaden.127 Nu, slechts 
luttele jaren later, zaten opeens evenveel stafleden in het formeel hoogste be-
stuursorgaan als hoogleraren. Toch behielden de professoren hun bijzondere 
status (dat wil zeggen, ook buiten het terrein van de wetenschap): vanaf het 
moment dat de herstructurering geëffectueerd werd, hield men maandelijks 
een informeel hooglerarenoverleg, beurtelings bij een der professoren aan 
huis. Daar waren de bijeenkomsten nog wel vertrouwelijk en daar werden 
dan ook 'de netelige zaken besproken'.128 Met 'democratie' en 'openbaarheid' 
had dit alles weinig van doen, maar het was wel zo comfortabel. 
Intussen bleek de vrees voor vreemde taferelen in de vergaderingen van de 
faculteitsraad al spoedig ongegrond. De enige reden waarom de vergaderin-
gen nogal eens wilden uitlopen, was de manier waarop Duynstee de voorzit-
tershamer hanteerde. Nadat Duynstee eind 1972 rector werd en Van der 
Grinten het decanaat op zich nam (er werd dus stuivertje gewisseld), ging de 
faculteitsraad beter functioneren. De maandelijkse vergaderingen waren 
voortaan goed geprepareerd, ze hadden een strakke agenda die door Van 
der Grinten vlot werd doorgehamerd, en ze duurden bij gevolg slechts met 
hoge uitzondering langer dan anderhalf à twee uur. Van der Grinten bleef 
liefst elf jaar decaan; een periode waarin hij de faculteit runde als ware het 
een advocatenkantoor. Slechts leunend op de sinds 1969 aan de faculteit ver-
bonden secretaresse Lidy Goddijn (in haar functie even streng doch tevens 
even bekwaam als Van der Grinten zelf), voerde hij geen beleid in de ware 
zin des woords, maar snelde hij van zaak tot zaak en loste die ad hoc op. 
Formeel was de faculteit geherstructureerd, doch in de wandel werd in deze 
jaren over de nieuwe structuur wel gefluisterd van een 'Willem-wil-niet, Wil-
lem-wil-wei-model'. Gefluisterd, want Van der Grinten had er goed de wind 
onder. Tijdens zijn jaarlijkse vakanties op Curaçao heerste er dan ook onmis-
kenbaar even een sfeer van opluchting binnen het instituut. 
Van studentenoppositie had Van der Grinten in de faculteitsraad betrekke-
lijk weinig last. De meest heikele zaken waren voor zij op de agenda ver-
schenen al in het hooglerarenoverleg kortgesloten. En waren de studenten 
het ergens niet mee eens, dan konden zij gezien de getalsverhoudingen geen 
vuist maken, althans zolang de meningen van de wetenschappelijke staf 
spoorden met die van de hoogleraren en dat was doorgaans het geval. In de 
126
 RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 27-11-1968. 
12
' Zo blijkt uit: RF, Van den Bergh, 'Nota naar aanleiding van het stafoverleg', z.d. 
(november 1968). 
128
 Aldus Van der Grinten; J.M. van Dunne, Ex tunc, ex nunc, p. 200. 
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praktijk deden zich echter zelden fundamentele meningsverschillen en dus 
ook geen onverkwikkelijke ruzies voor. Van der Grinten zorgde er wel voor 
kwesties niet op de spits te drijven en met zijn gezag was het vrij eenvoudig 
de studenten met argumenten te overtuigen. Verreweg de meeste beslissin-
gen werden dan ook met unanimiteit genomen. Aldus waren de faculteits-
vergaderingen in plaats van een strijdtoneel eerder plezierige en genoeglijke 
bijeenkomsten waarin de studenten hun eventueel ongenoegen konden uiten 
en waar in alle vriendelijkheid - maar niet te lang - gedebatteerd werd, pre-
cies zoals de hoogleraren het zich altijd hadden voorgesteld. 
De meeste studentleden van de faculteitsraad, bij de aanvang van de zit-
tingsperiode nog vaak uiterst ambitieus, liepen zich op de sfeer van de ver-
gaderingen stuk. 'Men vindt het wel leuk als studenten meepraten', aldus 
een student die op het eind van de jaren zeventig een zetel in de raad bezet-
te, 'maar er wordt toch niet echt naar je geluisterd'.129 Daar kwam nog bij dat 
de studenten met hun, in vergelijking met de hoogleraren en medewerkers, 
uiterst geringe ervaring met bestuurswerk, vergadertechnisch en inhoudelijk 
al te gemakkelijk omver konden worden geblazen. Een veelgehoorde klacht 
was voorts het feit dat vele zaken al in de onderwijs-, onderzoeks- of enige 
van de talloze andere commissies dan wel in het bestuur waren voorgebak-
ken. Ook de beperkte inspraak bij benoemingen stemde niet tot tevreden-
heid. Het enthousiasme van de studentleden van de raad liep tevens vaak 
averij op door de gebrekkige interesse voor het raadswerk bij de achterban. 
Eenmaal gewend aan de omstandigheden in de raad, legden de meeste stu-
dentleden het hoofd in de schoot.130 Men vond het raadswerk nochtans 'leuk' 
en vooral 'leerzaam'. 
Het waren geluiden die schril afstaken bij de eisen tot 'democratisering' die 
op het eind van de jaren zestig hadden geklonken. Het door Ben Janssen in 
mei 1969 aangekondigde paradijs van medezeggenschap was bij lange niet 
gerealiseerd. Werd de Katholieke Universiteit - mede door de inbreng van de 
juristen - minder 'gedemocratiseerd' dan de rijksuniversiteiten, de faculteit 
werd op haar beurt de minst 'gedemocratiseerde' faculteit van Nijmegen en 
wellicht daarmee van Nederland. Met alle voordelen van dien, ook voor de 
studenten, aldus Van der Grinten en Duynstee.131 
129
 W. van der Putten, 'Het is droevig gesteld met de interesse van de studenten voor het 
raadswerk', in: KU Nieuws 9 (1979-1980), nr. 23,15-2-1980. Het betrof een interview van Wil-
lem van der Putten met Hermine Doreleijers, Hans Berkens en Henny Haerkens (het citaat 
was van de laatstgenoemde). 
130
 'Ik heb niet het gevoel dat we als studenten in de raad echt strijden (...), vaak worden 
dingen een beetje gezapig afgedaan'; ibidem, citaat van Hermine Doreleijers. 
131 Wat betreft Van der Grinten, zie bijvoorbeeld het interview door J.M. van Dunne, in: Ex 
tune, ex nunc, pp. 199-201, of het interview door Willem van der Putten en Freek van Amstel, 
in: Rechtgezet 3 (1977), nr. 6; voor Duynstee: P.H., 'Een interview met professor Duynstee', in: 
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2. De echte revolutie 
2.1 Professionalisering 
Een revolutie in de betekenis van 'omverwerping van het gezag' had de stu-
dentenopstand van 1969 niet ten gevolge gehad; de bestuursvormen aan uni-
versiteit en faculteit werden dan wel geherstructureerd, maar van een funda-
mentele machtsverschuiving kunnen we eigenlijk niet spreken; als die al 
plaats had, dan strekte die zich uit over een veel langere periode waaraan 
wellicht nog steeds geen einde is gekomen. Het is aan latere historici om 
daarover een oordeel te vellen. Niettemin was het decennium met 1970 als 
middelpunt wel degelijk getuige van een revolutie, maar dan in de minder 
gewelddadige betekenis van 'algehele verandering'. Het betrof met andere 
woorden een culturele revolutie, die een des te wezenlijker ommekeer in de 
faculteitsgeschiedenis behelsde. Werkcolleges, studiebegeleiding, studiead-
viseur, afstudeerrichtingen, schriftelijke tentamens, institutionele weten-
schapsbeoefening, eerste, tweede en derde geldstromen, zwaartepuntenbe-
leid, plaatsen-geld model, leerstoelen- en ontwikkelingsplannen, 'gewijzigde 
rechtsopvattingen', deconfessionalisering - ziedaar enkele centrale begrippen 
en woorden die in de jaren rond 1970 gemeengoed werden. In een vaak met 
horten en stoten verlopend overgangsproces werd de basis gelegd voor wat 
de faculteit heden ten dage is. Nadien trad weer een era van rust in; niet 
voor niets werden de (sinds 1969 opgemaakte) facultaire jaarverslagen na 
1975 tot het eind van de bestudeerde periode meestal geopend met zinnen 
als: 'in dit jaar deden zich geen spectaculaire gebeurtenissen in het facultaire 
leven voor'. 
De drijvende kracht van de cultuuromslag was natuurlijk de gigantische toe-
name van het aantal studenten, van ruim 800 in 1965/1966 tot ruim 1600 in 
1971/1972. Daarna zette de groei zich weliswaar door, maar beduidend min-
der snel: in 1981/1982 had de faculteit een kleine 1800 studenten onder haar 
hoede. Ter illustratie van de geweldige gedaanteverandering die de faculteit 
onderging: in dat ene jaar 1971/1972 stonden tweemaal zoveel studenten in-
geschreven als het totale aantal dat in de twintig jaar tussen 1923 en 1943 in 
de collegebanken had plaatsgenomen. Het was nochtans niet alleen de toe-
name van het aantal studenten, maar vooral ook hun al eerder gememoreer-
de veranderende sociale achtergrond die bepalend was voor de metamorfose 
die de faculteit onderging. Net zoals de Nederlandse academie in het alge-
meen verloor de faculteit in die jaren definitief haar elitaire status, een proces 
dat door Van den Brink als 'socialisering' van het universitaire leven is 
Nijmeegs Universiteitsblad 25 (1975-1976), nr. 9, 21-1-1976 en N.N. 'Zeggenschap studenten in 
faculteit te groot', in: KU Nieuws 3 (1975-1976), nr. 16,20-12-1975. 
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aangemerkt132 en waarvan de schreeuw om democratisering een onderdeel, 
een expressie was. Deze socialisering werd wellicht het best verzinnebeeld 
door het verdwijnen van bepaalde stijlkenmerken, waaraan in het recente 
verleden nog zulke grote waarde was gehecht, zoals het gebruik van 
visitekaartjes bij het afleggen van een bezoek bij een professor, de kleding-
voorschriften bij tentamens en examens en het dragen van toga's tijdens 
Rota-zittingen. Het waren stuk voor stuk symbolen van het ancien régime, 
die ten prooi vielen aan de massificatie van de late jaren zestig en de vroege 
jaren zeventig. 
Op een enkel ogenblik leek de cultuuromslag met een schok gepaard te 
gaan, zoals in 1968, toen de studie Nederlands recht rechtstreeks toeganke-
lijk werd gemaakt voor abituriënten van de HBS (voorheen gold dat alleen 
voor de notariële studie). Plotseling mocht 'Jan en alleman' gaan studeren, zo 
werd in hooglerarenkring op afkeurende toon vastgesteld.133 Nijmegen 
kreeg van alle universiteiten relatief de grootste toeloop van HBS'ers te ver-
werken (een gevolg van de gemiddeld lagere sociale achtergrond van het ka-
tholieke volksdeel) en dat baarde grote zorgen.134 De HBS'ers (en later ook 
de VWO'ers) werden van minder intellectueel gehalte geacht dan de gymna-
siasten; bovendien werden zij voor een belangrijk deel verantwoordelijk ge-
steld voor de teloorgang van stijl. Immers, zij waren 'slordiger' dan gymna-
siasten en bovendien eerder geneigd tot het 'slaken van kreten', aldus bij-
voorbeeld Hermesdorf, die als emeritus van zijn hart geen moordkuil meer 
hoefde te maken.135 
De relaties tussen de hoogleraren en de drommen studenten die de steeds 
voller rakende collegezalen bevolkten, leken door de massaficatie op het oog 
slechts te verschralen; de meeste studenten verwerden tot nummers (een 
ontwikkeling die uiteraard niet exclusief voor de juridische faculteit gold). 
Bestond bijvoorbeeld door het oude gebruik van mondelinge tentamens de 
garantie van op zijn minst één moment van persoonlijke betrekkingen tussen 
hoogleraar en student (zeker in de tijd, tot 1959, toen die tentamens bij de 
meeste professoren aan huis werden afgenomen), met de invoering van 
schriftelijke tentamens vanaf het midden van de jaren zestig was het ook 
daarmee afgelopen. Alle dingen echter hebben twee handvatten: er zijn tege-
lijkertijd genoeg redenen aan te geven waarom de relaties juist beter werden. 
Met name de jongere garde van hoogleraren toonde zich niet ongevoelig 
132
 G. van den Brink, in: Universiteit en samenleving, pp. 82-84. 
133
 Aldus deelde Maeijer de auteur mee; gesprek, 2-11-1992. 
134
 Cerutti bijvoorbeeld sprak van 'een van de grootste problemen' waarmee de faculteit in 
die jaren te kampen had. Een verklaring voor de grote toeloop had hij niet; N.N., 'Vraagge-
sprek met prof. mr. F.F.X. Cerutti', in: Morgen Meester 3 (1969-1970), nr. 1,15-9-1969. 
135
 Hij bracht deze mening te berde op een op 21 juni 1969 in Utrecht gehouden vergadering 
over de eventuele afschaffing van de verplichte cursus Latijn voor HBS'ers. De daar ook 
aanwezige Van den Bergh sprak hem overigens tegen; zie Ars Aequi 19 (1970), p. 109. 
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voor de veranderende omgangsvormen in de maatschappij; in het algemeen 
werd men gemakkelijker aanspreekbaar. Ouderen als Luijten, Van der Grin-
ten en Duynstee moesten duidelijk langer wennen of zouden daar zelfs nooit 
in slagen, maar zij vormden uitzonderingen. De introductie in dezelfde tijd 
van werkgroepen zorgde eveneens voor nauwere contacten (zij werden ove-
rigens meestentijds door medewerkers gegeven). Ook de totstandkoming 
van verschillende instituten binnen de faculteit, de introductie van afstu-
deerrichtingen en het groter gewicht dat sedert het begin van de jaren zeven-
tig aan het schrijven van scripties werd gehecht en de daaraan inherente be-
geleiding, kwamen de verhoudingen tussen hoogleraren en, in deze geval-
len, doctoraalstudenten ten goede. De hoogleraren kenden niet meer zoals in 
de jaren vijftig vele studenten op zijn minst bij naam, maar met degenen die 
zij kenden werden de betrekkingen nauwer. 
Het is al met al niet verwonderlijk dat juist in deze periode het verlangen 
groeide om de tijdens de studietijd ontstane contacten in institutioneel ver-
band te bestendigen. Op instigatie van Duynstee, die een idee had opgepikt 
van de 'Vereniging van Reünisten der Katholieke Universiteit', werd met 
volledige steun van de facultaire bestuursorganen in mei 1972 de 'Kring van 
reünisten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid' opgericht, als een dam te-
gen de nadelige gevolgen van de massificatie, die geen grenzen leek te ken-
nen. Het doel was 'de contacten tussen de universiteit en de reünisten van de 
juridische faculteit, alsmede tussen de reünisten onderling te bevorderen', zo 
valt in de statuten te lezen. Dat de Kring, de eerste in haar soort in Nijmegen 
(bij de juristen bestond kennelijk een grotere drang om onderling voeling te 
blijven houden dan bij anderen), in een reële behoefte voorzag, blijkt uit de 
lengte van de ledenlijst een jaar na oprichting, die toen reeds driehonderd 
namen telde. Voorzitter F. Perrick, de Nijmeegse hoofdcommissaris van poli-
tie, gaf op de eerste jaarlijks te organiseren reünistendag (compleet met in-
leidingen, lunch, borrel en buffet) op 19 mei 1973 aan wat zijns inziens het 
gemeenschappelijke was dat de alumni en de (oud-)docenten van de facul-
teit samenbracht. Behalve op het plezierige van persoonlijke contacten en de 
'dankbaarheid voor het verleden', wees Perrick op tamelijk tijdgebonden ar-
gumenten: de belangstelling 'naar vragen als hoe lost de universiteit de hui-
dige gigantische problemen op' en de 'solidariteit met hen die het werk 
voortzetten'.136 Later die dag hield E.MJ.A. Sassen een causerie over 'De 
toekomst van Europa', en spraken Duynstee en Van der Grinten over respec-
tievelijk 'Ontwikkelingen binnen de universiteit' en Ontwikkelingen binnen 
de faculteit'. In de loop der jaren zou de Kring uitgroeien tot een geheel van 
rond de achthonderd leden, die weliswaar lang niet allemaal ieder jaar op de 
reünistendagen verschenen (waar het nuttige en het aangename overigens 
steevast in harmonie samengingen), maar die er op zijn minst blijk van ga-
Parttcvüier archief Struycken, 'Verslag van de op 19 mei 1973 gehouden reünie'. 
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ven een zekere binding met de faculteit te willen houden, al was het maar uit 
nostalgie. 
Minstens zo wezenlijk voor de karaktertransformatie van de faculteit als de 
groei van het aantal studenten was de toename zowel in omvang als in im-
portantie van de wetenschappelijke staf. In de periode 1965-1982 verzes-
voudigde het aantal wetenschappelijk medewerkers. Aangezien het aantal 
hoogleraren daar ver bij achter bleef,137 kreeg het begrip 'faculteit', oorspron-
kelijk de verzamelde hoogleraren, in deze periode in rap tempo een geheel 
andere inhoud. In 1965 telde de faculteit nog elf wetenschappelijk ambtena-
ren tegen zestien hoogleraren en lectoren. Vijf jaar later bestond de staf al uit 
23 personen, terwijl het corpus docrum met een bescheiden aantal van twee 
was uitgebreid. In 1977 hadden inmiddels 58 medewerkers onderdak ge-
vonden in de burelen van het instituut aan de Oranjesingel en zijn in de na-
bijheid gesitueerde bijgebouwen, tegen 26 hoogleraren/lectoren. In 1982 ten 
slotte waren 69 wetenschappelijk ambtenaren (onder hen overigens velen 
part-time) actief met het geven van onderwijs en het bedrijven van weten-
schap, zij werden voorafgegaan door 22 gewoon hoogleraren, vijf buitenge-
woon hoogleraren en twee bijzonder hoogleraren (het instituut van lector 
was in 1980 opgeheven). 
Al in een betrekkelijk vroeg stadium van deze snelle groei nam Van der 
Grinten het initiatief tot het voeren van een doelmatig beleid omtrent aan-
stelling, ontslag en bevordering van de stafleden. In de herfst van 1969 pre-
senteerde hij een discussie-nota waarin hij de positie van de staf een van de 
belangrijkste problemen noemde waarvoor de universiteit zich gesteld 
zag.138 De wetenschappelijk ambtenaren waren vaak gefrustreerd omdat 
hun perspectieven onduidelijk en hun taak en verantwoordelijkheid weinig 
omlijnd waren, zo gaf hij aan. Helderheid was geboden en die kon verschaft 
worden door een onderscheid in te voeren tussen 'senior' en 'junior' mede-
werkers. De eersten zouden een vaste aanstelling moeten krijgen; zij dienden 
gepromoveerd, zelfs professorabel, te zijn en zouden een duidelijke taak bij 
onderwijs en onderzoek benevens een grote mate van zelfstandigheid moe-
ten krijgen. De juniores daarentegen zou een tijdelijke aanstelling worden 
aangeboden van maximaal vijf jaar gedurende welke tijd zij direct verbon-
den waren aan en onder verantwoordelijkheid stonden van een hoogleraar; 
zij zouden de gelegenheid krijgen te promoveren. 
Het was een typisch Van der Grinten-voorstel: betrekkelijk eenvoudig, dui-
delijk en efficiënt, maar tegelijkertijd ongenaakbaar, in dit geval voor dege-
137
 Andere rechtenfaculteiten hadden overigens veel meer stafleden. In 1979 waren er aan 
alle Nederlandse juridische faculteiten per hoogleraar gemiddeld ЗД medewerkers; N.H.M. 
Roos, Juristerij, p. 34. In Nijmegen was de verhouding toen 1: 2,3. 
138 ¡y:, Van der Grinten, 'Discussie-nota stafbeleid', 21-11-1969. 
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nen die onder de junior-categorie zouden vallen. Ongetwijfeld speelde bij 
Van der Grinten zijn twijfel over de noodzaak van het instituut van weten-
schappelijk ambtenaar een rol. Het onderwijs moest zijns inziens zoveel mo-
gelijk door hoogleraren worden verzorgd. Zelf stond hij dan ook nooit om 
veel medewerkers te springen. Het meest kwalijke gevolg van de groei van 
de staf was naar zijn opvatting de verschoolsing van de studie; Van der 
Grinten was de mening toegedaan dat de rechtenstudie een zelfstudie moest 
blijven, die men met goed gevolg zou moeten kunnen afronden zonder een 
werkgroep te hebben gevolgd. Dat het voorgestelde stafbeleid kostenbespa-
rend zou werken, was natuurlijk ook een belangrijke overweging. 
Van der Grintens nota stuitte, hoe kon het anders, bij de staf op nogal wat 
weerstand. Men wilde vooral zekerheid dat voor de junior-medewerkers 
voldoende ruimte binnen de werktijd (minstens 50%) overbleef voor het 
verrichten van onderzoek, zodat hun daadwerkelijk de kans werd geboden 
te promoveren. Bovendien maakte men bezwaar tegen de regeling dat ju-
nior-medewerkers ook wanneer zij op het eind van de rit gepromoveerd wa-
ren, dienden te vertrekken (Van der Grinten vond het vooral voor juristen 
nuttig dat zij ook eens wat anders zagen dan de universiteit). Zij zouden ten 
minste een voorkeursbehandeling moeten krijgen bij de recrutering van se-
nior-medewerkers. Na een diepgaande discussie echter werd het voorstel in 
essentie in december 1970 door alle betrokkenen binnen de faculteit aan-
vaard. De staf had nog wel de garantie kunnen bedingen dat de juniores de 
helft van hun diensttijd aan onderzoek mochten wijden en daarnaast zou de 
looptijd van het contract kunnen worden verlengd tot zes jaar. 
De maatregel pakte vooral voor de faculteit als geheel gunstig uit. Anders 
dan andere faculteiten kende zij in het algemeen geen jarenlange verbinte-
nissen met onwelgevallige niet-gepromoveerden met alle problemen van 
dien. Van der Grintens idee, dat hij ook had voorgelegd aan de Senaat en het 
stafconvent, werd slechts overgenomen door de faculteit der wis- en natuur-
kunde. Met name toen vanaf het midden van de jaren zeventig de rek uit de 
toevloed van financiële middelen raakte, bleek het nut van de regeling in de 
juridische faculteit: de andere studierichtingen zouden nog tot in lengte van 
dagen zijn aangewezen op de zittende leden van het wetenschappelijk corps 
en dientengevolge op hun wetenschappelijk niveau. En daarvan waren niet 
alleen die studierichtingen, maar ook toekomstige afgestudeerden met we-
tenschappelijke ambities het slachtoffer. 
Voor de vele junior-medewerkers (in 1982 53 tegen vijftien seniores, die in-
middels als hoofdmedewerkers werden aangeduid) was het een harde rege-
ling, maar zij wisten in ieder geval waar zij aan toe waren. De senior stafle-
den voeren er in het algemeen wel bij. Sommige langjarige medewerkers, 
zoals H.J.M. Beekman, J.A. Boeren, H.J.M.N. Honée, P.J.M.G. Coehorst, Mw. 
W.C.E. (Hammerstein-)Schoonderwoerd, ontwikkelden zich in wetenschap-
pelijk, didactisch of bestuurlijk opzicht tot vergelijkbare hoogten als de door-
snee hoogleraar (enkelen, Honée en Schoonderwoerd, zouden na verloop 
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van tijd die status dan ook bereiken). Overigens blijkt uit dit rijtje dat ook 
met regelingen afkomstig van Van der Grinten geschipperd werd. Genoem-
de seniores waren namelijk bij hun aanstelling niet gepromoveerd en zouden 
de proeve van wetenschappelijke bekwaamheid later ofwel pas na lange tijd, 
ofwel zelfs nooit afleggen. Hoe dan ook, zij werden minstens zo gezichts- en 
sfeerbepalend voor de faculteit als menig professor. De vertegenwoordiger 
bij uitstek van deze categorie was de markante medewerker staatsrecht Jan 
Boeren (1919-1991).139 Deze alumnus was in 1960 door Van Wijnbergen naar 
de faculteit teruggehaald, aanvankelijk als een soort assistent van de insti-
tuutsdirecteur ondermeer belast met de opzet van de bibliotheek. Spoedig 
nam hij ook de colleges van Duynstee waar wanneer die verstek moest laten 
gaan. Samen met Beekman, eveneens een door vele studenten hooggeprezen 
docent, vormde Boeren vanaf 1965 tot zijn vertrek in 1982 het fundament van 
de sectie staatsrecht. Voorts werd met grote regelmaat een beroep gedaan op 
Boerens bestuurlijke kwaliteiten (hij was afkomstig van de Bredase gemeen-
tesecretarie en was tevens werkzaam geweest bij de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten). Jarenlang was hij lid van het faculteitsbestuur waar hij 
als geen ander de deskundige was die reglementswijzigingen voorbereidde 
en redigeerde. 
Boeren, een opvallende, bebaarde man, werd echter nog het meest gewaar-
deerd omdat hij in de jaren zestig en zeventig als geen ander het bindend 
element van de faculteit was. Hij onderhield met vrijwel iedereen vriend-
schappelijke betrekkingen en organiseerde bijvoorbeeld tal van sfeerverho-
gende evenementen. De op een steenworp van het instituut in de Van 
Broeckhuysenstraat gelegen uitspanning 'De Karseboom' groeide vooral 
dankzij het animerend vermogen van Boeren in de loop der jaren uit tot een 
soort dépendance van de faculteit, waar menig beleidsgeschil in een gemoe-
delijke sfeer tot een goed einde werd gebracht. Zijn persoon vormde aldus 
een symbolisch tegenwicht tegen de nieuwe zakelijkheid, die vorm had ge-
kregen in het in 1971 ingevoerde faculteitsreglement met zijn ruim honderd 
artikelen en een veelvoud aan paragrafen en subparagrafen waarin 'alles' 
zwart op wit tot in het kleinste detail was geregeld. 
Ook in de geleding van het zogeheten 'nier-wetenschappelijk personeel' was 
vooral rondom 1970 een sterke groei merkbaar (in 1965 bestond zij nog uit 
vier eenheden, in 1971 al uit dertien). Uit haar voegen barsten zou zij echter 
nooit (in 1976 waren '16,9' 'niet-wetenschappelijke' arbeidsplaatsen aan de 
faculteit en in 1982 '19,7'). Het waren vooral kostenoverwegingen die de fa-
culteit dwongen het ook op dit vlak eerder in kwaliteit dan in kwantiteit te 
139
 Het volgende is gebaseerd op de onder redactie van H. Ackermans en Th. de Graaf 'hors 
commerce' uitgegeven bundel Mr fan Boeren, een portret (Nijmegen 1982) ter gelegenheid van 
Boerens afscheid van de faculteit. 
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zoeken. Maar ook Van der Grintens hang naar zakelijkheid en doelmatigheid 
liet zich hier gelden. Lange tijd weigerde hij het nut van de opbouw van een 
professioneel ambtelijk apparaat in te zien. Zelf had hij voldoende aan een 
goede secretaresse (in de jaren zestig nog veelvuldig aangeduid als 'een de-
gelijk meisje') en al het overige vond hij overbodige luxe. 
Kenmerkend was de lange strijd die Maeijer in 1969/1970 moest voeren om 
een adjunct-directeur aangesteld te krijgen. Maeijer had Van Wijnbergen in 
1968 opgevolgd als instituutsdirecteur (hetgeen overigens niet zonder ge-
krakeel ging, want Van Wijnbergen was gehecht aan zijn bij die functie be-
horende grote kamer en privé-secretaresse) en was weldra tot het inzicht ge-
komen dat een hoogleraar zich niet langer volledig aan het instituutsdirec-
teurschap, met zijn almaar gevarieerder en uitgebreider wordend takenpak-
ket, kon wijden, behalve op straffe van verwaarlozing van zijn onderwijs- en 
onderzoekstaken. De tijd was aangebroken om het aloude amateurisme 
vaarwel te zeggen, zo realiseerde de relatief jonge kracht Maeijer zich. Hij 
stelde in de herfst van 1969 voor om een adjunct-directeur te benoemen, die 
later in de nieuwe structuur zou kunnen fungeren als hoofd van het facul-
teitsbureau en die belast zou moeten worden met de uitvoering van het ad-
ministratieve personeelsbeleid, begrotingskwesties, de zorg voor ruimtelijke 
voorzieningen, voor de nieuwbouw, de bibliotheek, de studentenadministra-
tie en het geven van voorlichting aan studenten. Maeijers voorstel werd door 
de meerderheid van de faculteit gunstig ontvangen, maar niet door Van der 
Grinten (die liefst alles bij het oude zou laten). Pas na maanden delibereren 
ging Van der Grinten in april 1970 overstag en mocht Maeijer gegadigden 
gaan oproepen. Uiteindelijk werd in Franke, dankzij zijn binnen de faculteit 
opgedane ervaring en zijn kort tevoren in zijn vrije tijd cum laude verwor-
ven meestertitel, de ideale man gezien om het adjunct-directeurschap op zich 
te nemen. 
Franke vormde samen met de al eerder genoemde secretaresse Lidy Goddijn 
(die later chef de bureau zou worden) sindsdien een constante in het admini-
stratieve apparaat. Getweeën groeiden zij uit tot de onmisbare figuren achter 
de schermen zonder wie geen enkele complexe organisatie - en dat werd de 
faculteit, ofschoon zij vergeleken met andere faculteiten nog eenvoudig van 
opzet en bescheiden van omvang bleef - kan functioneren. Korte tijd na 
Frankes aanstelling tot adjunct-directeur kreeg hij gezelschap van nog een 
professionele kracht. Naar Maeijers overtuiging was het van belang dat de 
faculteit ook een onderwijscoördinator ofwel een studieadviseur in de arm 
nam, die - in samenwerking met het in 1967 opgerichte universitaire 'Insti-
tuut voor Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderwijs' - regelmatig en 
stelselmatig het gegeven onderwijs zou kunnen evalueren en zou kunnen 
adviseren omtrent wijzigingen in het curriculum en in de onderwijs- en 
toetsingsvormen. Eens te meer moest in de persoon van Van der Grinten (die 
vond dat met dergelijke evaluaties aan het gezag van de hoogleraren werd 
geknabbeld) een flinke hobbel worden genomen. Eerst nadat op drie achter-
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eenvolgende vergaderingen bleek dat de meeste hoogleraren zich in het plan 
van Maeijer konden vinden en dat bleven doen, liet Van der Grinten zijn 
verzet varen. De post van studieadviseur werd ten slotte bekleed door C.A.F. 
Nuchelmans (ook hij was een cum laude afgestudeerd alumnus), die evenals 
Franke en Goddijn lange tijd aan de faculteit verbonden bleef. Kortom, de 
fundamenten van het betrekkelijk kleine en (in ieder geval in de kern) ge-
oliede professionele apparaat werden rond 1970 gelegd.140 
De toenemende invloed van de overheid op de condities waaronder aan de 
bijzondere universiteiten werd gewerkt (men denke aan de Wet op het We-
tenschappelijk Onderwijs, de volledige rijkssubsidiëring, de WUB en de wet 
Herstructurering Wetenschappelijk Onderwijs van 1975), die hand in hand 
ging met de professionalisering van beheer en bestuur, noopte de faculteit 
om ook ten aanzien van haar methode van uitbreiding met hoogleraren en 
wetenschappelijk personeel te moderniseren. Vanaf de vroegste dagen was 
de personeelsformatie door allerlei factoren, waarvan de beperkte begroting 
en het sterk begrensde aanbod van katholieke professorabele juristen de be-
langrijkste waren, altijd in laatste instantie tamelijk willekeurig geweest. De 
krachtens het Academisch Statuut verplichte vakgebieden waren gedurende 
lange tijd slechts dankzij dubbele en soms zelfs driedubbele leeropdrachten 
door hoogleraren gedoceerd, terwijl het assortiment bijvakken, onderge-
bracht bij (extra)ordinarii dan wel bij lectoren, als het aantal stafleden tradi-
tioneel gelimiteerd was. Tot aan de jaren zestig werd meestal pas overge-
gaan tot de aanvraag van een nieuwe leerstoel (of van ruimte voor een me-
dewerker) als de nood echt aan de man kwam of wanneer het gevaar 
dreigde dat de faculteit te ver bij haar zusterinstellingen ging achterlopen. 
Een werkelijke visie ontwikkelde men niet; onder de heersende omstandig-
heden was dat onmogelijk en bovendien eigenlijk nauwelijks nodig. Vanaf 
het midden van de jaren zestig echter moest men voor het eerst in de ge-
schiedenis een daadwerkelijk beleid gaan voeren. Maar daar zou niet veel van 
terecht komen; op dit vlak werd slechts mondjesmaat gemoderniseerd. 
De faculteit werd door de minister en het universitaire bestuur aangezet te 
komen tot lange, middellange en korte termijnplanning. Voor een dergelijk 
methodisch werken echter heerste onder de traditioneel naar een zekere on-
140 T e r zijde; QQIÇ ¿ e archivering van beleidsstukken werd in 1970 gemoderniseerd. De chao-
tische papierwinkel die zowel de groei van alle geledingen van de faculteit als de bestuurs-
hervorming met zich meebracht, gaf daartoe alle aanleiding. Vanaf 1923 had men alle do-
cumenten ongeacht het onderwerp waarop zij betrekking hadden strikt chronologisch in 
dikke mappen bewaard. Vanaf 1970 worden originele stukken onderwerpsgewijs gerang-
schikt. Tegelijkertijd wordt een groot deel van de documenten in de vorm van een afschrift 
als bijlage toegevoegd aan de notulen van de raadsvergaderingen. Uit oogpunt van over-
zichtelijkheid verwijzen wij in het vervolg zoveel mogelijk naar die verzameling nog steeds 
chronologisch gerangschikte documenten. 
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afhankelijkheid strevende hoogleraren niet de juiste geestesgesteldheid. Bin-
nen het hooglerarendom bestond een natuurlijke aversie tegen van boven 
opgelegde, geforceerde planmatigheid; zoiets druiste in tegen het wezen van 
de faculteit. In de praktijk zouden residuen van de kunst- en vliegwerkmen-
taliteit uit de pre-modemiseringsera dan ook nog lange tijd de facultaire be-
leidsvorming bepalen. 
Vanaf de vroege jaren zestig werd de faculteit geacht zogenaamde ontwikke-
lingsplannen te formuleren, met daarin een schets van de diverse noden zo-
wel op personeel als op materieel gebied voor de komende vijf of tien jaren, 
voortvloeiend uit te verwachten studentenaantallen en ontwikkelingen in de 
wetenschap. De scepsis waarmee dit nieuwe fenomeen in 1963 voor het eerst 
werd tegemoet getreden, zou de faculteit nooit verlaten. In de ontwikke-
lingsplannen werd een bedreiging van de autonomie gezien; men vreesde 
zich teveel voor de toekomst vast te leggen. Afgezien daarvan vond men het 
eigenlijk allemaal maar flauwekul. Het was immers onmogelijk om concrete 
uitspraken over een zo ver in het verschiet liggende toekomst te doen, aldus 
luidde - onveranderlijk - de strekking van iedere inleiding van een ontwikke-
lingsplan. De prognoses die werden gegeven, waren dan ook in hoge mate 
gratuit; de huidige lezer van de plannen uit de jaren zestig en zeventig kan 
zich nauwelijks aan de indruk onttrekken dat de faculteit soms zelfs verkapt 
aan sabotage deed. 
In het concept van het in 1971 samengestelde ontwikkelingsplan voor de 
volgende tien jaren bijvoorbeeld werd de verwachting uitgesproken dat de 
faculteit in 1980 3000 studenten zou hebben, waaraan een ideale personeels-
bezetting werd gekoppeld van liefst 49 hoogleraren en lectoren, 150 weten-
schappelijk medewerkers en 65 administratieve krachten.141 Dat leek vele fa-
culteitsleden aan de vooravond van de indiening van het plan bij het Stich-
tingsbestuur bij nadere beschouwing toch te gortig en daarom stelde men de 
prognoses - volstrekt willekeurig - enigszins bij: in het definitieve plan kwam 
men uit op 2500 studenten, 39 hoogleraren/lectoren, 141 stafleden en vijftig 
eenheden administratief personeel.142 Ook die prognose bleek later veel te 
ruim te zijn geweest, in 1980 waren er niet meer dan 1839 studenten 
(benevens twintig hoogleraren, 55 stafleden en een achttiental niet-weten-
schappelijke personeelsleden). 
De hooggestemde verwachtingen uit 1971 waren wellicht voor een deel 
geïnspireerd door de gedurende een korte tijd heersende overtuiging dat, nu 
het rijk de Katholieke Universiteit volledig financierde en de post 'weten-
schappen' op de begroting van het Ministerie van Onderwijs en Weten-
141
 RF, 'Ontwikkelingsplan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid' (concept), z.d. (januari 
1971). 
142
 RF, Ontwikkelingsplan 1970-1980', februari 1971. 
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schappen met grote sprongen in omvang toenam,143 een einde was gekomen 
aan de historische krapte. Navraag had de verantwoordelijke samenstellers, 
Maeijer en Franke (wier werk hun duidelijk bloed, zweet en tranen kostte), 
geleerd dat studentenaantallen voor de minister een norm waren voor het 
toewijzen van het aantal kubieke meters ruimte in de geplande nieuwbouw. 
Met de voorspelling van 2500 studenten hoopte men kennelijk de basis te 
leggen voor een toekomstig ruim bemeten instituut; men had de buik vol 
van het eeuwige ruimtegebrek in de verspreid liggende faculteitsgebou-
wen.144 
Aan de eveneens al te royaal ingeschatte behoefte aan personeel lag een 
soortgelijke reden ten grondslag. Het ontwikkelingsplan vormde een amal-
gaam van rapporten van de afzonderlijke secties, die ieder voor zich meen-
den hun belangen het best te kunnen behartigen door zo hoog mogelijk in te 
zetten. De sectie strafrecht (lees: Van Agt en Jonkers) bijvoorbeeld maakte in 
eerste instantie aanspraak op niet minder dan zeven hoogleraren en 21 
stafleden; de sectie staatsrecht/bestuursrecht (Duynstee en Van Wijnbergen) 
deed daar nauwelijks voor onder door voor 1980 vijf hoogleraren en dertig 
medewerkers te claimen. Het is ondenkbaar dat zij daarmee werkelijk dach-
ten waarheidsgetrouwe getallen te hebben opgevoerd; zij verzekerden zich 
gewoon van manoeuvreerruimte. 
Aan de middellange termijnplanning werd met meer realiteitszin gewerkt, 
maar dat was ook nodig. De tweejaarlijkse, in overleg met het universiteits-
bestuur opgemaakte, zogeheten leerstoelenplannen functioneerden als ver-
zoekschriften aan de minister om toestemming voor de vestiging van een 
nieuwe leerstoel. Vanuit het oogpunt van Den Haag was dat hoofdzakelijk 
een onderwijsbeleidskwestie, geen begrotingsaangelegenheid. Kreeg de fa-
culteit met andere woorden toestemming, dan diende zij de nieuwe weten-
schappelijke kracht uit de bestaande begroting te bekostigen. Aan de indie-
ning van een leerstoelenplan gingen binnen de diverse facultaire bestuursor-
ganen en de onderwijs- en de onderzoekscomissie vaak felle debatten vooraf. 
Vanzelfsprekend wenste iedere hoogleraar het beste voor zijn eigen parochie 
143
 Tussen 1967 en 1971 stegen de rijksuitgaven voor wetenschappen van ruim 900 miljoen 
gulden naar ruim twee miljard; vergelijk: H. Knippenberg, W. van der Ham, Een bron van 
aanhoudende zorg, p. 529 en p. 548. De begroting (personeel en materieel) van de faculteit 
hield gelijke tred: in 1965 / 875.000, in 1970 / 2.320.000. 
144
 Toch was niet alleen van boze opzet sprake. Maeijer en Franke (geen doorgewinterde 
statistici) hadden hun berekeningen gemakshalve gebaseerd op de index van de groei tussen 
1960 en 1970 en waren op grond daarvan uitgekomen op een prognose van 3000 studenten; 
een beter staaltje amateurisme, dat eigenlijk niet meer bij de moderne tijden hoorde, is niet 
te geven. De directie A-faculteiten had daarop tot bezinning gemaand en aangedrongen op 
hantering van een 'realistisch' getal van 2500 studenten, waarmee Maeijer en Franke in alle 
oprechtheid meenden nog wel boven, maar niettemin behoorlijk dicht bij de waarheid te zit-
ten. Dat was ook zo: in 1984 (slechts vier jaar later dan voorzien) kwam de faculteit met haar 
historische topbezetting van 2421 studenten behoorlijk in de buurt. 
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en dat kon, gezien de meestal beperkte begroting, niet anders dan tot belan-
genconflicten leiden. De uitkomst van dergelijke debatten hing niet alleen 
van de kracht van de argumentatie af (de meest gehoorde redenen voor 
nieuwe hoogleraren dan wel medewerkers waren: de groeiende belangstel-
ling van de studenten voor zekere vakgebieden, de stijgende behoefte aan 
bepaalde kennis in de samenleving, de plicht om het didactisch en weten-
schappelijk gehalte van de faculteit op peil te houden en, nog immer, de 
noodzaak om niet bij de zusterinstellingen achter te blijven), maar regelma-
tig ook van de persoonlijkheid van de indiener van een voorstel en zijn posi-
tie in de - informele - faculteitsrangorde. Had bijvoorbeeld Van der Grinten 
ergens zijn zinnen op gezet, dan was het meestal slechts een kwestie van tijd, 
vooraleer zijn wens gerealiseerd werd. Anderen kostte dat meer moeite. 
Zodra het bericht van goedkeuring van een leerstoelenplan eenmaal was 
ontvangen, werd het debat vaak heropend en kon het schimmenspel op-
nieuw beginnen. De mogelijkheid bestond om met de concrete vestiging van 
een leerstoel nog even te wachten en de daarmee vrijkomende gelden voor 
andere doeleinden aan te wenden. Zo kwam het wel voor dat twee extra-or-
dinariaten werden omgezet in een ordinariaat en dat in plaats van een lector 
een aantal medewerkers werd aangesteld. Aldus hield de faculteit haar zo 
geliefde autonomie gedeeltelijk in ere. Haar beweegredenen voor dit soort 
'last-minute'-wijzigingen dienden wel overtuigend te zijn, zowel voor het 
universiteitsbestuur (maar daarmee bestonden in het algemeen uitstekende 
relaties) als voor de minister. Soms leidde dat tot ongewenste reacties. Met 
name Veringa en staatssecretaris G. Klein (1973 - 1977) wilden de faculteit 
nog weleens ongevraagd van advies dienen als het ging om de vraag voor 
welke discipline het hardst een hoogleraar nodig was, een en ander tot grote 
ergernis van de faculteit. 'Geleerdheid laat zich niet bevoogden', zo stelde 
rector Duynstee in 1976 lapidair, sprekend over de toenemende overheids-
invloed,145 en er bestaat geen twijfel dat zijn collega's het volmondig met 
hem eens waren. 
Ook inzake begrotingsaangelegenheden, het is al enigszins gebleken, bleef 
de faculteit nog lange tijd een grote vrijblijvendheid aan de dag leggen. Ty-
perend is dat de opmaak van de jaarlijkse begroting vanaf 1965 in handen 
van de professionele krachten van het Directoraat A-faculteiten werd gelegd, 
terwijl als het op de feitelijke besteding van de gelden aankwam, de faculteit 
geheel haar eigen gang ging en er alleen op lette het eindbedrag niet te over-
schrijden. Daarin slaagde zij overigens telkenjare wonderwel. Menig hoogle-
raar klaagde over structurele onderfinanciering, maar in het algemeen bleef 
de faculteit, geheel in de traditie van vroeger jaren, onder de leiding van Van 
der Grinten uiterst zuinig (anders dan de lichtzinnige ontwikkelingsplannen 
wellicht doen vermoeden). Het grote voordeel daarvan was dat zij bij het 
145
 F.J.F.M. Duynstee, 'overdrachtsrede', in: Jaarverslag KUN 1976, p. 1-6. 
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universiteitsbestuur een goede en betrouwbare reputatie opbouwde (met als 
gevolg dat als zij op zwart zaad zat vrij eenvoudig extra geldbronnen kon-
den worden aangeboord).146 
Door die van oudsher betrachte soberheid was de faculteit tevens betrekke-
lijk ongevoelig voor het zich gedurig wijzigende regeringsbeleid ten aanzien 
van de financiering van de universiteiten; het genadebrood eten van de mi-
nister dan wel van de staatssecretaris was wel het laatste dat ze zou doen. 
Afhankelijk van hun politieke kleur en de tijdsomstandigheden hanteerden 
de elkaar opvolgende bewindslieden verschillende normen voor het toewij-
zen van middelen voor onderwijs en onderzoek. Onder Veringa was de be-
staande ratio tussen het aantal studenten en het aantal hoogleraren en me-
dewerkers nog een belangrijke richtsnoer voor de omvang van de subsidie. 
Aangezien die verhouding in de faculteit bij wijze van traditie relatief on-
gunstig was,147 kon zij in die periode behoorlijk groeien. Met het aantreden 
van het kabinet-Biesheuvel (met jhr. M.L. de Brauw als minister zonder por-
tefeuille belast met het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onder-
wijs) in 1971 kondigde zich een verschuiving van de criteria ten detrimente 
van de faculteit aan. Uit bezuinigingsoverwegingen werd het peil van de 
uitgavencategorieën meer dan voorheen berekend naar dat van het verleden. 
Sindsdien was van een systematische uitbouw van de faculteit geen sprake 
meer. Latere bewindsmannen introduceerden almaar ingewikkelder ver-
deelmodellen; onder Klein werd, met de invoering van het zwaartepunten-
beleid, de koppeling tussen onderwijs- en onderzoeksgelden grotendeels 
losgelaten. De manier waarop de faculteit de gevolgen daarvan omzeilde, is 
typerend voor haar instelling: zij gaf telkens aan te kunnen bogen op zeven à 
acht zwaartepunten. Kortom, de faculteit hield haar begroting, ongeacht 
welke criteria in Den Haag of in het bestuursgebouw werden aangelegd, 
goeddeels in eigen hand. 
Door dat al bleef het afgedwongen planmatige beleid voor een belangrijk 
deel op theoretisch niveau steken; bij de uitbreiding van de leerstoelen- en 
docentenformatie speelde in de praktijk nog altijd een element van gelegen-
heidspolitiek, die, ondanks de bestuurlijke herstructurering, voornamelijk 
door hoogleraren bedreven werd. De ingeburgerde hebbelijkheid van de fa-
culteit-oude-stijl om de meeste zaken te nemen zoals zij kwamen en pas 
daarna ad hoc te handelen, bleef in de kern gehandhaafd. 
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 De faculteit kwam meestal goed weg bij bezuinigingen. Dat kwam volgens Van der 
Grinten omdat zij goed argumenteerde en de persoonlijke verhoudingen zo goed mogelijk 
hield; gesprek 1-12-1993. 
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 In 1970 bedroeg de docent - student ratio aan de juridische faculteiten landelijk 1 : 24 




De grootste expansie in de facultaire leerstoelenformatie tussen 1965 en 1982 
had, zoals op andere terreinen eveneens het geval was, plaats in de jaren 
rond 1970, toen het even leek alsof de bomen tot in de hemel groeiden. De 
nieuwe leeropdrachten zijn wat betreft hun inhoud grofweg te verdelen in 
een viertal sectoren. Men liet zich bij de keuzebepaling opvallend leiden 
door bepaalde ontwikkelingen in de samenleving, hetgeen echter niet meer 
dan inherent was aan de in wezen op de maatschappij gerichte rechtsweten-
schap. In de eerste plaats was een groeiende belangstelling waarneembaar, 
ofschoon niet bij iedereen, voor intemationaalrechtelijke disciplines; van gro-
ter belang was de voortschrijdende specialisatie in de privaatrechtelijke af-
deling; nauw daarmee samen hing de vestiging van een aantal leerstoelen op 
het vlak van de economische (rechts)wetenschap; en ten slotte verscheen een 
cluster van onderling sterk diverse, maar alle typisch horizonverbredende 
leerstoelen, waarvan de komst de resultante was van het heersende nieuwe 
denken over en benaderen van het recht in de samenleving. 
De eerste nieuwe leerstoel waarmee de faculteit in de onderhavige periode 
werd veredeld, was een extra-ordinariaat Europees recht (1968). Daaruit zou 
kunnen worden afgeleid dat de faculteit grote waarde hechtte aan de bestu-
dering van de moderne intemationaalrechtelijke ontwikkelingen, doch zon-
der slag of stoot binnen de hooglerarenkring was de vestiging van deze leer-
stoel niet verlopen. Met het oog op de praktische consequenties van het pro-
ces van Europese integratie, vooral die ten aanzien van de zich aankondi-
gende intensieve veranderingen in het handelsrecht, beval een faculteits-
commissie (bestaande uit Duynstee, Van Wijnbergen, Cerutti, Maeijer en 
Stuyt) in 1967 de creatie van een ordinariaat Europees recht aan.148 Het lag in 
de bedoeling dat de hoogleraar onderwijs ging verzorgen in de institutionele 
aspecten van het Europees recht alsmede in het sociaal-economische recht 
dat door de Europese instellingen werd gevormd. Gezien het gewicht van de 
commissieleden zou dat ordinariaat er ongetwijfeld gekomen zijn, ware het 
niet dat Van der Grinten halsstarrig opponeerde. Hij had daarvoor verschil-
lende redenen. Diep in zijn hart vond hij het Europees recht een frivoliteit, 
waarvoor aan de faculteit met haar krappe budget (nog) geen ruimte was. 
Voorts had hij getemperde verwachtingen over de resultaten van het Euro-
pese integratieproces; de invloed van de even eerder vastgestelde EEG-
richtlijn tot harmonisatie van het NV-recht moest nog blijken, terwijl de toen-
tertijd heersende diepe politieke crisis in de Europese samenwerking tot een 
afwachtende houding dwong. Ten slotte, en dat was zijn voornaamste be-
weegreden om dwars te liggen, meende hij dat de rechtsvorming van de Eu-
ropese instellingen beter bestudeerd kon worden binnen de sectie handels-
RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 14-3-1967. 
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recht dan door een hoogleraar die gedoemd was in de periferie van de facul-
teit te verkeren. 
Na een maandenlang debat, kwam Van der Grinten met een tussenoplos-
sing, die ten slotte werd aanvaard. Er zou een (goedkopere) buitengewoon 
hoogleraar benoemd worden, voorlopig voor drie jaar, die zich dan zou die-
nen te beperken tot de institutionele aspecten, het zogenaamde recht der Eu-
ropese Gemeenschappen (de werking van de organen, hun competenties en 
de verhouding tot competenties van nationale overheden). Dat had als voor-
delen dat 'wij de verdere ontwikkelingen eens kunnen aanzien' en dat 'de 
bewegingsvrijheid van de faculteit intact' zou blijven.149 Ook over de bezet-
ting van de leerstoel bestond aanvankelijk geen overeenstemming. Van der 
Grinten had samen met Duynstee een voor hen kenmerkende voorkeur voor 
een illustere alumnus die zijn sporen in het internationale circuit had ver-
diend. Zij dachten aan E.M.J.A. Sassen, M.H.J.Ch. Rutten of P.H. Houben. De 
overige faculteitsleden prefereerden echter iemand die op zijn minst had 
bewezen wetenschappelijke belangstelling te hebben; het zou anders teveel 
op een erebaantje voor een oude bekende gaan lijken. De aangewezen man 
werd in 1968 ten slotte gevonden in P.S.R.F. Mathijssen, directeur in het Di-
rectoraat-Generaal Concurrentie bij de Commissie der Europese Gemeen-
schappen, die een dag per week uit Brussel zou overkomen.150 Met dat al 
kreeg het Europees recht voorlopig geen voorname plaats binnen de facul-
teit. De sectie teerde lange tijd voornamelijk op haar enige medewerker, 
J.P.G.W. Purnot.151 
In 1969 werd, zoals reeds in het vorige hoofdstuk vermeld, Stuyt benoemd 
tot gewoon hoogleraar volkenrecht. Een jaar later vervolgens zag het corpus 
doctum zich uitgebreid met nóg een kracht die zich bezighield met intema-
tionaalrechtelijke vraagstukken: B.K.]. Vitányi werd lector volkenrecht om -
in nauw, maar zelden soepel, overleg met Stuyt - onderwijs te geven in de 
staats- en bestuursrechtelijke afstudeerrichting. Stuyt bleef het volkenrecht 
doceren in de internationaalrechtelijke afstudeerrichting. In feite veranderde 
de onderwijssituatie met Vitányi's benoeming nauwelijks. Deze uit Honga-
149
 RF, Nota Van der Grinten, 'Europees recht', 4-10-1967. 
150 p j e r r e Mathijssen, geboren in Tilburg 1924, studeerde enkele jaren wijsbegeerte en lette-
ren aan de Faculté St. Louis te Brussel en daarna rechten aan de Rijksuniversiteit van Leiden. 
In 1957 promoveerde hij aldaar op Le droit de la Communauté du Charbon et de l'Acier. Tussen 
1953 en 1958 was hij werkzaam bij de EGKS, daarna werd hij juridisch adviseur bij EURA-
TOM. 
151
 In de loop der jaren zou blijken dat Mathijssen een te druk bezet man was om zijn Nij-
meegse taken naar ieders tevredenheid in te lossen. Bovendien was hij naar het oordeel van 
de meeste betrokkenen noch een begenadigd docent, noch een bezield onderzoeksstimula-
tor, hetgeen het aanzien van de sectie niet ten goede kwam. Om de paar jaar stond het 
agendapunt 'verlenging contract Mathijssen' garant voor langdurige discussies; niettemin 
bleef zijn verbintenis aan de faculteit tot 1985 gerekt. 
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rije afkomstige geleerde was sedert 1961 als wetenschappelijk ambtenaar aan 
de faculteit verbonden.152 In het begin was hij hoofdzakelijk belast geweest 
met het verzamelen van documentatie op het terrein van het volkenrecht, 
maar spoedig daarna raakte hij betrokken bij het onderwijs in die delen van 
het volkenrecht, welke bij het staatsrecht werden behandeld. Hij was met 
andere woorden lange tijd assistent van Duynstee geweest (die na het emeri-
taat van Beaufort dit gedeelte van het volkenrecht aan zijn leeropdracht had 
zien worden toegevoegd) en had dientengevolge reeds voor zijn benoeming 
tot lector het onderwijs praktisch geheel onder zijn hoede gehad. In 1980 
werd zijn lectoraat omgezet in een professoraat. 
Van groter gewicht was de uitbreiding van de privaatrechtelijke afdeling en 
in het verlengde daarvan de entree van een aantal economisch georiënteerde 
leeropdrachten. De benoeming in 1971 van Struycken tot hoogleraar interna-
tionaal privaatrecht (tot dan toe behorend tot de leeropdracht van Van der 
Grinten), vergelijkend privaatrecht en burgerlijk recht is reeds in ander ver-
band besproken. In de titel van zijn leeropdracht lag een dubbele bedoeling 
besloten. Enerzijds symboliseerde de creatie van een ordinariaat internatio-
naal privaatrecht de drang naar specialisatie en differentiatie, anderzijds 
werd het praktisch nut niet uit het oog verloren: het burgerlijk recht werd 
speciaal vernoemd opdat Struycken dan ook bij het onderwijs in dat vak kon 
worden ingeschakeld.153 
In dezelfde tijd achtte Van der Grinten de komst van een specialist in de be-
drijfseconomie noodzakelijk, die ingezet kon worden bij het onderwijs in de 
fiscaal-economische, privaatrechtelijke (vennootschapsrecht) en sociaal-eco-
nomische afstudeerrichting. Hij lanceerde dat idee in een periode waarin 
herhaaldelijk de vestiging van een economische faculteit in Nijmegen werd 
overwogen, maar hij wilde, naar later bleek terecht, niet op de uitkomst 
wachten. Het ging om een bescheiden functie, die van buitengewoon lector, 
152
 Béla Vitányi (Boedapest, 1912), studeerde aan de universiteit van Boedapest, waar hij in 
1934 promoveerde op een Romeinsrechtelijk onderwerp. In 1939 legde hij de postacademiale 
examina voor het Hongaarse Hoogste Gerechtshof af die hem de bevoegdheid gaven voor 
de bekleding van het rechtersambt en andere gekwalificeerde juridische functies. Tussen 
1939 en 1956 was hij ambtenaar geweest op de Ministeries van Justitie en Buitenlandse Za-
ken, belast met de behandeling van internationaal juridische vraagstukken. Vanaf 1956 was 
hij hoogleraar volkenrecht aan de universiteit van Pécs. In de zomer van 1959 verruilde hij 
om persoonlijke redenen Hongarije voor Nederland. Van Wijnbergen was in 1960 door de 
Stichting Nederlandse Federatie van Vluchtelingenhulp op de hoogte gebracht van Vitányi's 
bestaan en de situatie waarin de Hongaar verkeerde. Het was evident dat Vitanyi weten-
schappelijke kwaliteiten bezat en toen bleek dat hij daarenboven katholiek en politiek be-
trouwbaar was, mocht hij per 1 januari 1961 beginnen als wetenschappelijk ambtenaar. 
153
 Enige jaren later werd het burgerlijk recht overigens ook aan Luijtens leeropdracht toe-




uiteindelijk bezet door L.C. Coren.154 Deze econoom zou de nadruk moeten 
gaan leggen op onderwijs in de leer van de financiering, de leer van de kost-
prijs en de balansleer. 
In 1977 ondernamen de 'economen' in de faculteit, P.J.L.M. Peters (de opvol-
ger van Groeneveld),155 Van Leeuwe en Coren, een gezamenlijke poging de 
positie van de bedrijfseconomie te versterken, door voor te stellen het bui-
tengewoon lectoraat om te zetten in een extra-ordinariaat, dat dan door Co-
ren bezet zou moeten worden. Na veel geharrewar besloot de faculteit echter 
dat de beoogde kandidaat - en mede-initiator - Coren niet voor het extra-or-
dinariaat in aanmerking kwam. Coren diende daarop zijn ontslag in. Een al-
ternatief werd gevonden in de openbare accountant W.R.A. van Bruinessen, 
die eerst als medewerker van zijn bekwaamheden mocht getuigen en na zijn 
promotie in 1981 tot buitengewoon hoogleraar werd benoemd, zoals was 
toegezegd.156 
Gewezen is reeds, zij het vluchtig, op de uitbreiding van Cerutti's leerop-
dracht in 1969 met het novum sociaal-economisch recht. Het zou daarna nog 
enige tijd duren vooraleer het onderwijs in dat vakgebied in Nijmegen goed 
van de grond kwam. Ternauwernood met de concretisering van zijn ideeén 
begonnen, overleed Cerutti in november 1970 achter het stuur van zijn auto 
ter hoogte van Oosterbeek.157 Bij het treffen van voorzieningen voor de op-
154
 Lion Coren (1930-1985), geboortig uit Rotterdam, had in 1955 het doctoraal examen eco-
nomie aan de hogeschool m zijn geboortestad afgelegd (hij was niet gepromoveerd) en was 
sinds 1964 werkzaam bij de Steenkolen Handels Vereniging, laatstelijk als hoofd van de af-
deling financiële zaken In 1976 werd hij directeur economische zaken bij het het AHOLD-
concern. 
155 p l e t Peters, geboren te Berghem 1935, studeerde tot 1963 economie te Tilburg, werd ver-
volgens wetenschappelijk medewerker aan de economische faculteit van de Katholieke Ho-
geschool en promoveerde m 1972 bij D B. Schouten op Makro-Ekonormsche Marktmechanis-
men. Tussen 1973 en zijn benoeming m Nijmegen m 1976 was hij lector algemene economie 
aan de Erasmus-umversiteit te Rotterdam Hij overleed m 1991. 
156 Wessel van Bruinessen, geboren m 1923 te Amsterdam, studeerde tussen 1941 en 1949 
economie aan de Universiteit van Amsterdam Hij bekleedde diverse belangnjke functies 
binnen de accountantsorganisatie N.I.V R.A In 1980 zou hij aan de Vrije Universiteit bij J.W. 
Schoonderbeek promoveren op Grondslagen van de waardering en de winstbepaling in de ¡aarre-
kening Hij bleef tot zijn overlijden in 1988 aan de faculteit; vanaf 1984 was hij tevens buiten-
gewoon hoogleraar bedrijfseconomie te Leiden. 
157
 Na Cerutti's dood kocht de faculteit een fiks gedeelte van zijn bibliotheek, dat sindsdien 
m een aparte kamer met zijn naam wordt bewaard. De naam van deze opvallende figuur in 
de faculteitsgeschiedenis wordt voorts in herinnering gehouden door middel van de Shch-
hng Prof. Mr. F.F.X. Cerutti Fonds, waarin het Ministerie van Landbouw en Visserij, het 
Landbouwschap en de Rabobank participeren, dat smds 1979 een bijzondere leerstoel agra-
risch recht aan de faculteit financiert. Deze werd tot 1989 voor het eerst bezet door G. Heida 
(1929), die daarmee na een tussenpoze van negen jaar Cerutti voor dit gedeelte van zijn 
leeropdracht opvolgde. Heida studeerde aan de VU en promoveerde m 1964 bij W.F. de 
Gaay Fortman. Tussen 1955 en 1966 was hij werkzaam bij de Gewestelijke Raad voor Fnes-
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volging zette de voorzitter van de benoemingscommissie, Van der Grinten, 
vervolgens niet aan tot haast. Hij bracht de leeropdracht sociaal-economisch 
recht in verband met het naderende emeritaat van Van der Ven (september 
1972) en stelde voor diens buitengewone leerstoel arbeidsrecht uit te bouwen 
tot een gewone leerstoel waarvan de naam dan sociaal en economisch recht 
zou kunnen luiden. Het arbeidsrecht zou, naast het recht betreffende de 
loonproblematiek, vallen onder het sociaal recht. Het was een ingewikkeld 
plan, dat drie jaar vergde om gerealiseerd te worden, maar in 1973 werd dan 
toch, m de persoon van L.J.M, de Leede, een gewoon hoogleraar sociaal en 
economisch recht benoemd.158 
In het voorafgaande onderhandelingsproces had Van der Grinten, naar de 
wens van de meerderheid van de faculteit, overigens een weinig water in de 
wijn moeten doen: voortaan werd het onderwijs in een gedeelte van het eco-
nomisch recht, namelijk dat van de Europese Gemeenschappen 
(concurrentiewetgeving, agrarisch ordeningsrecht, vervoersrecht), verzorgd 
door Mathijssen. Zodoende konden De Leedes toekomstige taken enigszins 
worden verlicht, maar desondanks kreeg deze nieuwkomer meer omhanden 
dan normaal gesproken wenselijk was. De Leede hechtte bijvoorbeeld bij-
zondere waarde aan de bestudering van het sociaal zekerheidsrecht, mede 
omdat zich op dat vlak in het midden van de jaren zeventig grote verande-
ringen aankondigden, zo liet hij enkele jaren na zijn aanstelling in een nota 
weten.159 Hij doelde achtereenvolgens op de heersende onrust in de maat-
schappij over de stijgende kosten van de sociale zekerheid, op het streven in 
de politiek naar vereenvoudiging en codificatie van de sociale zekerheid en 
op de groeiende kritiek in steeds breder wordende kring op de bestaande 
leemten in de rechtshulp aan de sociaal zwakkeren. Het sociaal zekerheids-
recht mocht zich verheugen in een grote belangstelling vanuit de weten-
schappelijke wereld; aan verschillende universiteiten werd in deze jaren een 
aparte leerstoel aan dat vak gewijd. In Nijmegen bestond daar de ruimte niet 
voor; het sociaal zekerheidsrecht was niet meer dan een facet van De Leedes 
opdracht. Aanvankelijk moest hij het doen met een enkele extra medewer-
ker; in 1978 kwam er een lector economisch recht bij. 
land en daarna drie jaar als secretaris van het Landbouwschap Na 1969 doorliep hij een 
rechterlijke loopbaan, laatstelijk was hij kantonrechter in Bolsward 
158
 Leon de Leede werd geboren in Schiedam in 1929 Hij studeerde tot 1956 rechten te Lei-
den en promoveerde m 1963 aan de Universiteit van Amsterdam bij M G Levenbach op 
Werkloos of onvrijwillig werkloos een bijdrage tot herziening van de werkloosheidswet Tussen 1956 
en 1964 was hij personeelsfunctionaris en tussen 1965 en 1972 was hl) griffier en ondervoor-
zitter van de Raad van Beroep benevens plaatsvervangend Kroonlid van de SER. Hij bereik-
te in 1994 de leeftijdsgrens die hem noodzaakte de faculteit vaarwel te zegen 
159
 RF, De Leede, 'Nota inzake de leerstoel sociaal en economisch recht', 12-4-1976. 
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Dat lectoraat zou worden bezet door D.W.F. Verkade, die al sinds 1974 als 
lector handelsrecht aan de faculteit verbonden was.160 Het plan voor een lec-
toraat handelsrecht was indertijd gerezen bij Maeijer. De sectie handelsrecht 
telde zodoende sinds 1974 een hoogleraar, een lector plus een drietal weten-
schappelijke krachten. Het handelsrecht vormde tezamen met het burgerlijk 
recht een zwaartepunt van onderzoek, nog voor dat begrip formeel werd 
geïntroduceerd. Verkade gold als een specialist in het auteursrecht, het mer-
kenrecht en de industriële eigendom. Op al deze terreinen stond hij in Ne-
derland in het eerste gelid; zijn latere bevordering van lector tot hoogleraar 
economisch recht (1980) kwam dan ook niet als een verrassing. Sedert het 
midden van de jaren tachtig legde hij zich tevens toe op het informatica-
recht.161 
Het was echter niet alles geldend recht en economie wat de klok sloeg. Rond 
1970 onderging het Nijmeegse curriculum in een tijdsbestek van slechts en-
kele jaren uitbreiding met een aantal volstrekt nieuwe vakgebieden - en 
werd aan een reeds in een leeropdracht opgenomen discipline een aparte 
leerstoel gewijd - die tezamen een tegenwicht tegen een al te eenzijdige be-
studering van het geldend recht vormden. Voor een deel werd daarmee te-
gemoet gekomen aan een roep vanuit de kritische studentenwereld, doch 
ook onder de hoogleraren bestond een aanvankelijk bescheiden maar gelei-
delijk toenemende belangstelling voor nieuwe, alternatieve vormen van het 
bedrijven van rechtswetenschap. 
Van den Bergh was de man die in 1968 het balletje aan het rollen bracht. In 
een nota klaagde hij zijn nood over de te geringe aandacht die in het curri-
culum werd besteed aan methodologische en theoretische aspecten van de 
rechtswetenschap.162 Het ontbrak de rechtenstudie aan een waarlijk weten-
schappelijk gehalte; studenten werden klaargestoomd voor de maatschappij 
160
 Dirk (Feer) Verkade, geboren te Oegstgeest 1944, studeerde tussen 1962 en 1968 rechten 
te Leiden en promoveerde in 1971 bij H Cohen Jehoram op Enige auteursrechtelijke en merken-
rechtehjke onderwerpen. Hij was advocaat te Amsterdam, hetgeen hem met verhinderde aan 
een imposante reeks publicaties te werken. Hij stond m 1974 ook in de belangstelling van de 
Leidse universiteit, maar toen de minister weigerde hem aldaar door de Kroon voor te dra-
gen (omdat Verkade te jong was), sloeg de faculteit gauw haar slag en haalde 'deze gouden 
jongen' binnen, Particulier archief Struycken, 'Bij het afscheid van D W F. Verkade van de 
KUN', 2-11-1990 
161 Verkade verwierf een zodanige (zelfs internationale) reputatie, dat diverse universiteiten 
aan hem begonnen te trekken In 1990 verruilde hij alsnog Nijmegen voor Leiden, waar hij 
zich, kenmerkend voor de verder voortgeschreden specialisatie aldaar, alleen maar hoefde 
bezighouden met het door hem geliefde terrein van intellectuele en industriële eigendom. 
Onlangs, m 1993, viel hem de eer te beurt het lidmaatschap op zich te nemen van de Konink-
lijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 
162
 RF, Van den Bergh, 'Nota betreffende rechtstheorie en rechtssociologie m de rechtenstu-
die', februari 1968. 
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zonder gestimuleerd te worden tot gefundeerd kritisch denken, terwijl, on-
dermeer blijkens de heersende stemming in de studentenwereld, daar meer 
dan ooit behoefte aan was. Van den Bergh pleitte voor de vestiging van een 
leerstoel in de rechtstheorie en rechtssociologie, twee in Nederland nog 
maagdelijke disciplines. In 1969 werd zijn bede verhoord met Leijtens be-
noeming tot gewoon hoogleraar met als onderdeel van zijn leeropdracht de 
algemene rechtsleer. Tegelijkertijd werd een rechtstheoretische afstudeer-
richting in het leven geroepen. 
Het lag in de bedoeling dat tot die afstudeerrichting ook de rechtssociologie 
zou behoren. Maar, zoals we reeds hebben gezien, had de begrijpelijkerwijs 
ietwat onzeker geworden Leijten dit onderdeel vlak voor zijn benoeming 
nog uit zijn leeropdracht laten verwijderen. Even aarzelde de faculteit om 
daarna - met succes - de creatie van een extra nieuwe leerstoel te bepleiten. 
'De hedendaagse rechtstheoretische belangstelling is meer en meer rechtsso-
ciologisch georiënteerd', zo argumenteerde zij, en voorts was sprake van een 
'groeiende belangstelling' voor het vak onder studenten, waaraan beant-
woord moest worden.163 In 1971 was in de persoon van C.J.M. Schuyt een 
geschikte kandidaat gevonden, maar meteen tot hoogleraar werd hij niet be-
noemd.164 Men achtte Schuyt voor een professoraat nog wat jong (hij was 28 
jaar) en hij was nog niet gepromoveerd. Daarom stelde men hem voorlopig 
aan als senior-staflid. Het was de faculteit evenwel ernst, zij stelde bijvoor-
beeld alles in het werk om Schuyt een jaar op studiereis naar de Verenigde 
Staten te sturen waar hij een dissertatie diende voor te bereiden (de rechts-
sociologie had in Amerika grotere vorderingen gemaakt dan in Europa). Bij 
terugkomst in 1972 werd hij tot lector en twee jaar later ten slotte tot gewoon 
hoogleraar benoemd.165 
Een ander onderdeel van de rechtstheoretische afstudeerrichting bestond uit 
het volksrecht en de rechtsontwikkeling in niet-westerse samenlevingen. Dat 
vak was reeds in 1967 opgenomen in het curriculum als keuzevak voor het 
doctoraal examen. Het werd gedoceerd door G. van den Steenhoven, toen 
nog lector in de faculteit der sociale wetenschappen.166 Aldaar had hij tegen 
163
 RF, Faculteit aan universiteitsbestuur, 14-12-1970. 
164 Cees Schuyt werd in 1943 geboren te Leidschendam en studeerde russen 1961 en 1967 so-
ciologie te Leiden en later, toen hij een onderzoeksplaats sociologie in de sleutelstad had 
verkregen, tot 1970 rechten. In 1972 zou hij bij W.H. Nagel promoveren op Recht, orde en bur-
gerlijke ongehoorzaamheid. Later groeide hij uit tot een van de befaamdste (rechts)sociologen 
in Nederland; zo werd hij in 1991 lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Weten-
schappen. 
165
 Hij verliet de faculteit in 1980 om hoogleraar te worden in Leiden. 
166
 Geert van den Steenhoven, in 1919 geboren te 's-Gravenhage, studeerde tot 1947 rechten 
te Leiden, begon een carrière bij de KLM en de Canadian Air-Transport Association en stu-
deerde tussentijds in 1953 in Toronto nogmaals af, ditmaal in de antropologie. Tussen 1955 
en 1957 deed hij veldonderzoek bij de Canadese eskimo's; daarna keerde hij naar Nederland 
terug om stafemployé te worden bij het Nuffic te Den Haag. In 1962 promoveerde hij in Lei-
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het einde van de jaren zestig initiatieven ontplooid om tot een samenwer-
kingsverband te komen tussen de Nijmeegse universiteit en de Airlangga 
Universiteit te Surabaja ter bestudering van het adatrecht. Toen de faculteit 
der sociale wetenschappen dat project niet langer kon (of wilde) financieren, 
klaagde Van den Steenhoven zijn nood bij met name Duynstee en Van Wijn-
bergen, vond bij hen een gewillig oor en werd naar de juridische faculteit ge-
transfereerd, waar hij zijn plannen mocht realiseren. In 1972 werd hij be-
noemd tot gewoon hoogleraar. 
Een jaar eerder had men de tijd rijp gevonden om de forensische psychiatrie 
een vastere bodem te geven; de jure bestond zij nog altijd als bijvak gedo-
ceerd door Prick, maar die had zijn opdracht in de juridische faculteit van-
wege zijn functies in de medische faculteit sinds lang verwaarloosd. Aan S. 
van der Kwast, in het dagelijks leven beleidspsychiater in de W.P.J. Pom-
pekliniek te Nijmegen, viel de opdracht toe om als buitengewoon hoogleraar 
de colleges forensische psychiatrie nieuw leven in te blazen.167 In dezelfde 
tijd kwam vast te staan dat Veringa niet terug zou keren naar Nijmegen (ook 
hij had, evenals indertijd Van den Brink en Beel, in 1967 formeel zijn ontslag 
niet ingediend).168 Jonkers, die de taken van Veringa tussentijds had waarge-
nomen, gaf hierop te kennen de penologie nu definitief onder zijn hoede te 
willen nemen. Daarmee werd de ruimte geschapen voor een apart lectoraat 
criminologie, dat in handen kwam van de eerste vrouw in de faculteit, Cl . 
Dessaur.169 Bij haar aanstelling werd deze ambitieuze criminologe toege-
zegd dat haar lectoraat bij gebleken geschiktheid zou worden omgezet in een 
ordinariaat. Eens te meer werd de faculteit gedreven door het welbekende 
motief dat zij niet achter wilde lopen bij haar zusterinstellingen, die immers 
alle (behalve Tilburg) over een ordinariaat criminologie beschikten. Twee 
den bij J. Keurung op Leadership and Law, by Eshmoos of the Keewatin District, North West Terri-
tories Een jaar later werd hij benoemd in de letterenfaculteit en weer een jaar later maakte 
hij de overstap naar sociale wetenschappen 
167
 Salomon van der Kwast (1927-1982), geboortig uit Leiden, legde m 1954 m zijn moeder-
stad het artsexamen af en promoveerde m 1963 m Groningen bij P.A H Baan op Over de In-
cest Sinds 1966 was hij werkzaam m de Pompekhniek Hij zou tot aan zijn overlijden aan de 
faculteit verbonden blijven. 
168
 Na het einde van zijn ambtsperiode als mmister besloot hij in de politiek te blijven. Hij 
werd tot lijsttrekker van de KVP gekozen, door ziekte kon hij het fractievoorzitterschap van 
die partij daama slechts kort bekleden Eenmaal hersteld, werd hij in 1972 benoemd tot lid 
van de Raad van State 
169
 Cathanna (Ronnie) I. Dessaur ('s-Gravenhage, 1931) studeerde m de jaren vijftig aanvan-
kelijk medicijnen en daama filosofie m Amsterdam en Leiden, zonder beide studies af te 
ronden In 1963 hervatte zij haar studie filosofie en legde zich tevens toe op de penologie en 
sociale psychologie In 1968 werd zij wetenschappelijk medewerker aan het Criminologisch 
Instituut te Leiden waar zij in 1971 (enkele maanden na haar aankomst m Nijmegen) bij 




jaar later reeds was het zover. Inmiddels had Dessaur het Criminologisch In-
stituut (sinds 1971 de nieuwe naam van het verengde Centrum voor Straf-
rechtswetenschap, Criminologie en Penologie), waarvan zij directeur was, 
nieuw leven ingeblazen. 
Met de vestiging van deze nieuwe leerstoelen toonde de faculteit aan wel 
degelijk ook belang te hechten aan de in die jaren zich wijzigende opvattin-
gen omtrent de betekenis van het recht in de samenleving. Het gebruik van 
de term 'de faculteit' is in dit verband echter niet geheel conform de werke-
lijkheid. Een groepje hoogleraren (met Van der Grinten en Luijten als krach-
tigste representanten) had niet staan te juichen bij bijvoorbeeld de introduc-
tie van de rechtstheoretische afstudeerrichting. Maar ofschoon Van der Grin-
ten een blinde vlek had voor het onderwijs in die onderdelen van de rechts-
wetenschap waarvan het nut voor de praktijk niet direct aanwijsbaar was 
(inclusief de rechtsgeschiedenis, maar bijvoorbeeld ook de meer beschou-
wende facetten van de staatkunde), placht hij zich tamelijk snel neer te leg-
gen bij de voorkeur van de meerderheid van de faculteit. 
Illustratief waren de perikelen rond de bezetting van de door het overlijden 
van Cerutti vacant geworden leerstoel Nederlandse rechtsgeschiedenis. In de 
eerste maanden was geopteerd voor een tijdelijke voorziening (de Tilburgse 
hoogleraar J.P.A. Coopmans, een alumnus, bijvoorbeeld gaf gastcolleges). 
Als het aan Van der Grinten had gelegen was daar voorlopig geen verande-
ring in gekomen; er moest naar zijn mening gewacht worden met de even-
tuele opvulling van de vacature totdat beter inzicht bestond in de komende 
ontwikkelingen aangaande de uitvoering van de nota-Posthumus. Hij 
speelde met andere woorden met de gedachte het ordinariaat rechtsgeschie-
denis aan de wilgen te hangen. Dat ging vele faculteitsleden, met Van den 
Bergh voorop, gevolgd door Maeijer en Duynstee, te ver. De nota-Posthu-
mus was in dit geval minder relevant, zo redeneerden zij, want louter het 
wetenschappelijk aanzien van de faculteit gebood al dat het ordinariaat 
moest blijven bestaan.170 Uiteindelijk werd in 1971 O. Moorman van Kap-
pen benoemd,171 die er samen met Van den Bergh even later in slaagde de al 
lang aangekondigde rechtshistorische afstudeerrichting te realiseren. 
170 RF Notulen van de Faciliteit der Rechtsgeleerdheid, 23-3-1971. 
171
 Olav Moorman van Kappen werd in 1937 in 's-Gravenhage geboren. Hij studeerde tot 
1961 rechten te Utrecht, werd er vervolgens wetenschappelijk medewerker staatsrecht en in-
leiding tot de rechtswetenschappen en promoveerde in 1965 bij J.Ph. de Monté verLoren op 
Geschiedenis der Zigeuners in Nederland De ontwikkeling van de rechtspositie der Hetjdens of 
Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden 1420- circa 1750 (Assen 1965). In 1968 werd hij we-
tenschappelijk hoofdmedewerker rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam In 
1971-1972 was hij tevens buitengewoon lector inleiding in Leiden. In 1986 werd hij tot lid 
benoemd van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. 
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Uit oogpunt van de steeds noodzakelijker geachte systematische planning 
van wetenschapsbeoefening, maar vooral ook ter verwerving van een sterke-
re positie in de voortdurende budgettaire competitie aangaande de aanstel-
ling van medewerkers en het binnenloodsen van gelden voor onderzoeks-
projecten, richtten diverse op het oog wat minderbedeelde secties facultaire 
onderzoekscentra op. Het Criminologisch Instituut en het door Maeijer in 
1966 geïnitieerde Van der Heijden Instituut voor rechtspersonen-en vennoot-
schapsrecht (maar dat hoort eigenlijk niet in dit rijtje thuis) kregen gezel-
schap van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (in 1970 opgericht door 
Duynstee), het Gerard Noodt Instituut voor rechtsgeschiedenis (uit 1972, ini-
tiatiefnemers waren Van den Bergh en Moorman van Kappen) en het Insti-
tuut voor Vorrecht (Van den Steenhoven, 1974). Ook andere secties ont-
plooiden initiatieven, maar die droegen uiteindelijk geen vrucht. Een nooit 
met veel energie geladen poging in de tweede helft van de jaren zestig om 
gezamenlijk met Tilburg een onderzoekscentrum Europees Recht op te zet-
ten mislukte omdat beide instellingen, in een opflikkering van aloud anta-
gonisme, erop stonden dat zij zo'n centrum onderdak gaven. In 1971 zag 
Duynstee zijn oude voorstel tot oprichting van een interuniversitair instituut 
voor vergelijkend staatsrecht definitief stranden op een plotseling opwellen-
de bezuinigingsdrang van de regering. In datzelfde jaar dook in de notulen 
van de faculteitsvergaderingen tevens regelmatig een 'Centrum voor verge-
lijkend staats- en bestuursrecht in het kader van het Europees Gemeen-
schapsrecht' op, maar daarvan is later niets meer vernomen. Voorts was in 
1974 sprake van de oprichting van een 'Instituut voor Rechtssociologie en 
Rechtsleer', maar ook dat stierf een stille dood. Ten behoeve van de volle-
digheid dient ten slotte nog te worden vermeld, dat de faculteit in 1977 par-
ticipeerde in de oprichting van het Interfacultair Economisch Instituut, een 
joint venture waaraan ook de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de In-
terfaculteit der Aardrijkskunde en Prehistorie deelnamen. 
De meeste instituten waren tamelijk bescheiden van opzet. Zij hadden geen 
eigen beheerspositie (om derde-geldstroomcontracten af te sluiten bijvoor-
beeld was de toestemming van de faculteit nodig) en mochten zich slechts 
naar buiten als wetenschappelijk centrum presenteren. Opvallend was hun 
interdisciplinair karakter; behalve het Van der Heijden Instituut kregen alle 
centra na verloop van tijd niet-juristen in de ploeg. Bij het Criminologisch In-
stituut waren sociologen werkzaam, bij het Instituut voor Volksrecht cultu-
reel antropologen, bij het Gerard Noodt Instituut en het Centrum voor Par-
lementaire Geschiedenis historici en een enkele econoom. 
Het Van der Heijden Instituut nam temidden van de onderzoekscentra on-
miskenbaar de voornaamste plaats in;172 het groeide zelfs uit tot de promi-
172 Veelzeggend over de specialisatie die in de rechtswetenschappen had plaatsgehad, was 
dat Van den Bergh en Moorman van Kappen in 1971 bij het zoeken naar een treffende naam 
voor hun binnenkort op te richten instituut voor rechtsgeschiedenis als vanzelf op die van 
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nentste van zijn soort in Nederland. Als de faculteit op één gebied school 
maakte, dan was het op het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Oprich-
ter Maeijer, gesteund door Van der Grinten, maakte van het Van der Heijden 
Instituut een centrum waarin wetenschappelijke en praktijk-georiënteerde 
elementen verenigd waren. Belangrijk was de instelling in 1974 van de Ad-
viesraad van het Van der Heijden Instituut, bestaande uit personen die wa-
ren verbonden met de rechtspraak, het bedrijfsleven (inclusief werkgevers-
en werknemersorganisaties), de overheid en het wetenschappelijk onderwijs, 
en die was bedoeld om de werkzaamheden van het instituut te oriënteren op 
de maatschappelijke werkelijkheid inzake het rechtspersonen- en vennoot-
schapsrecht. 
Onder auspiciën van het Instituut werd een toonaangevende reeks monogra-
fieën gepubliceerd: handboeken, proefschriften van medewerkers (tussen 
1966 en 1982 zestien), maar soms ook van buitenaf, verslagen van congressen 
en neerslagen van vanwege het Instituut geëntameerd onderzoek, bijvoor-
beeld over de statuten van de NV en de BV, de ondernemingsraad en de be-
noeming van commissarissen in grote vennootschappen. De wetenschappe-
lijk medewerkers verzorgden rubrieken in het maandblad Naamlooze Ven-
nootschap, brachten documentatie bijeen en evalueerden wetgeving in de 
vorm van empirisch onderzoek. Aangezien de belangstelling van studenten-
zijde voor het privaatrecht en met name de werkgroepen rechtspersonen- en 
vennootschapsrecht jaarlijks bijzonder groot was, kregen hoogleraren zowel 
als medewerkers bovendien een zware onderwijstaak. Van grote waarde 
voor het faculteitsblazoen was dat Maeijer en Van der Grinten namens het 
Van der Heijden Instituut in 1968 deel gingen uitmaken van de in dat jaar 
door de Minister van Justitie ingestelde Commissie Vennootschapsrecht (het 
secretariaat van deze ministeriële commissie werd - en wordt - nota bene ook 
mede door het Instituut voor zijn rekening genomen). De verrichte studies 
en de geleverde adviezen waren van aanzienlijke invloed op de Nederlandse 
wetgeving aangaande het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. 
2.3 Deconfessionalisering? 
Hierboven is louter gesproken over de introductie van nieuwe leeropdrach-
ten, in vele gevallen het gevolg van bepaalde ontwikkelingen in de samenle-
ving. Minstens zo kenmerkend was het verdwijnen van twee vakgebieden uit 
het curriculum: het canoniek recht en de geschiedenis van het canoniek 
recht. Het gebeurde in 1971 en had alles te maken met de ingrijpende wijzi-
gingen in kerk en samenleving in die jaren. De secularisering van de moraal 
Van der Heijden waren uitgekomen. Dat betekende dat twee centra die onderzoek deden 
naar totaal onderscheiden onderwerpen de naam van een en dezelfde man wilden eren. Een 
man die, anders dan zijn nazaten, in beide disciplines had uitgeblonken. Overigens dreven 
Van den Bergh en Moorman van Kappen de kwestie uiteraard niet op de spits. 
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en de zich sinds een tiental jaren versneld doorzettende ontzuiling lieten de 
faculteit uiteraard niet onberoerd; ook zij diende zich op haar katholieke 
identiteit te bezinnen. In de kring der juridische hoogleraren bestond in het 
algemeen de neiging om tegen de stroom van 'deconfessionalisering' op te 
roeien. Het was echter een proces, dat ook de faculteit, zelfs binnen haar ei-
gen muren, niet kon stuiten. In 1977 zou Van der Grinten in een interview 
zeggen dat het katholieke karakter van de faculteit nog nauwelijks herken-
baar was, maar, zo voegde hij daaraan toe, het was ook 'moeilijk om daar ge-
stalte aan te geven'.173 
Wat opvalt in het identiteitsdebat, dat in de faculteit in de vroege jaren ze-
ventig een hoogtepunt beleefde, is dat de aandacht vooral uitging naar de af-
stemming van het benoemingsbeleid op het katholieke karakter van de uni-
verstiteit. Het was eerder een extrinsieke dan een intrinsieke kwestie. Over 
de eventuele herkenbaarheid van de inhoud van de rechtenstudie aan de Ka-
tholieke Universiteit werd zelden gesproken. Het zwaartepunt had altijd al 
gelegen op het positieve recht, terwijl de vervluchtiging van het katholieke 
element in bepaalde levensbeschouwelijk gevoelige disciplines een haast 
onmerkbaar proces was, dat reeds in de jaren vijftig was ingezet. Rond 1970 
onderscheidde het onderwijs aan de faculteit zich - buiten de colleges rechts-
filosofie en canoniek recht - eigenlijk nog slechts met de colleges van Jonkers. 
Illustratief voor de stilte waarmee sommige veranderingen zich voltrokken, 
is dat de afschaffing van het traditionele gebed bij de opening van de colle-
ges, waar toch wel enige symbolische waarde aan gehecht mag worden, in 
de faculteitsvergaderingen nooit aan de orde is geweest. Ieder voor zich be-
sloot er rond 1970 mee te stoppen, de een omdat hij het niet meer bij de tijd 
vond passen, de ander omdat hij tot zijn teleurstelling moest erkennen dat er 
vanuit de zaal nog nauwelijks respons kwam. 
Onder de hoogleraren bestonden diverse, genuanceerde opvattingen over de 
vraag hoe en in hoeverre de faculteit haar bijzondere karakter diende te 
handhaven. De discussie werd echter gedomineerd door de twee belangrijk-
ste mannen van de faculteit, die tegelijkertijd de meest uitgesproken opvat-
tingen hadden: Van der Grinten en Duynstee. 
Bij Van der Grinten kunnen we een onderscheid maken in drie argumenten 
om de katholieke signatuur van de faculteit (en universiteit) niet te laten 
verwateren. Bron van alles was zijn rotsvaste, traditioneel katholieke ge-
loofsovertuiging. Tegen de redenering dat de Katholieke Universiteit sinds 
de voltooiing van de emancipatie van het katholieke volksdeel in de jaren 
zestig geen bestaansrecht meer zou hebben, placht hij in te brengen dat zij 
van oudsher nog een andere reden van bestaan had: een instelling van we-
173 yj
 v a n ¿eT Putten, F. van Amstel, 'Interview met prof. W.C.L. van der Grinten', in: 
Rechtgezet 3 (1977), nr. 6, pp. 14-18. Over de huidige faculteit zei hij in 1990 dat zij nog slechts 
'een zeker' katholiek karakter had; in: J.M. van Dunne, Ei tunc, ex nunc, p. 217. 
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tenschappelijk onderwijs en onderzoek te zijn, die boven alles poogde 'het 
geloof in God, in verlossing, en in kerk van goddelijke oorsprong, in het 
openbare leven present te stellen'. De Katholieke Universiteit moest volgens 
Van der Grinten 'trachten een getuigenis te zijn van de evangelische godde-
lijke boodschap over de zin van het menselijk leven.' Zij diende vanuit het 
katholieke geloof te reflecteren op de verworvenheden van de wetenschap 
en zich te baseren op religieuze en ethische beginselen.174 
Het waren woorden van een gelovig man, waarin kond werd gedaan van 
diens oprechte overtuiging en bedoelingen met de universiteit. Toch lag er 
aan Van der Grintens redenering een essentiële zwakte ten grondslag, het-
geen hij ook grif erkende. Zoals al eerder geconstateerd, gaf hij zelf in zijn 
wetenschappelijke werk uiterst zelden levensbeschouwelijke uitweidingen 
ten beste. Het terrein waarop hij excelleerde, het civielrechtelijk vermogens-
recht, was daar weinig geschikt voor. In publicaties over het ondernemings-
recht was het nu eenmaal onmogelijk om 'getuigenis af te leggen van de 
evangelische goddelijke boodschap over de zin van het menselijk leven.' 
Daar komt echter nog bij dat Van der Grinten niet altijd de daad bij het 
woord voegde. Uit zijn gedragingen als bestuurder blijkt, dat hij, als het er 
op aankwam, aan de positiefrechtelijke disciplines in het curriculum meer 
waarde hechtte dan aan de wat meer levensbeschouwelijk georiënteerde 
vakken. Op die momenten won de jurist het van de katholiek.175 
Het tweede vaak, en ook in ander verband, gehoorde argument van Van der 
Grinten had een nostalgische oorsprong. Katholiciteit, zo was zijn overtui-
ging, was een levenshouding; zij bleef niet beperkt tot kerk en persoonlijk 
gebed, maar gaf een bepaalde kleur en kwaliteit aan het leven. Vergroeid 
met talloze katholieke organisaties en vertrouwd met de katholieke nestgeur 
zag hij de afkalving van de katholieke zuil in de jaren zestig en zeventig met 
174
 Het zijn weliswaar citaten uit een rede (voor de Reunistenvereniging van de NSV Caro-
tas Magnus) gehouden ver na de onderhavige periode (namelijk uit: W.C.L. van der Grin-
ten, 'Identiteit, wat doen we er mee', in: Eindelijk weer een Vox Carolina, uitgave van de 
Reunistenvereniging van de NSV Carolus Magnus (Nijmegen 1991), p. 11), maar zij zijn 
niettemin bruikbaar omdat Van der Grintens overtuiging ten dezen gedurende zijn ganse 
leven niet veranderde. 
175
 Een voorval uit 1978 kan dat illustreren. Reeds een aantal jaren had de faculteit een leer-
opdracht voor personen- en familierecht aangevraagd. Men vond dat het, gezien de heftige 
discussies in de maatschappij over 'de wezenlijke vragen van het recht op leven en integri-
teit van de persoon, de orderung van de verhouding der geslachten', de hoogste hjd was dat 
zeker aan een katholieke faculteit een aparte leerstoel aan dat vak werd gewijd. In 1978 be-
sloot de minister dat hierin mocht worden voorzien mits de faculteit compensatie bood. Op 
hetzelfde moment viel het lectoraat handelsrecht open (Verkade werd lector economisch 
recht). Daarmee werd de kwestie op de spits gedreven, want nu stond de faculteit, met Van 
der Grinten voorop, voor een dilemma: of het lectoraat handelsrecht werd gehandhaafd, of 
het werd ingeruild voor het zo wezenlijk geachte lectoraat personen- en familierecht. De-
caan, bestuur en raad kozen uiteindelijk voor het handelsrecht, ZIJ het na ampel beraad. 
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lede ogen aan. In diverse publicaties, interviews en redevoeringen op con-
gressen keerde hij zich tegen onder andere het opgaan van het NKV in het 
neutrale FNV, de fusie van de katholieke werkgevers met de protestants-
christelijke werkgevers, de fusies van katholieke ziekenhuizen met instellin-
gen van andere signatuur en de 'vervanging', zoals hij het noemde, van de 
KVP door het CDA. En dat allemaal omdat hij vond dat katholieken en an-
dersdenkenden een te verschillende achtergrond hadden om institutioneel 
samen te werken. Het onderwijs was schijnbaar het enige maatschappelijke 
veld waarop katholieke organisaties standhielden. Er was Van der Grinten 
veel aan gelegen om dat, zeker voor de Katholieke Universiteit, zo te hou-
den. 
Ten slotte was er, zoals vrijwel altijd bij Van der Grinten, een pragmatisch, 
bestuurlijk motief, dat hij overigens deelde met het Stichtingsbestuur en het 
College van Bestuur. De bijzondere status van de universiteit vormde een 
belangrijk instrument in de strijd tegen de uniformeringsdrang van de over-
heid, tegen de al te centrale regulering van onderwijs- en onderzoeksbeleid. 
Alleen daarom al was hij in het bij tijd en wijle opvlammende debat over de 
vraag of de universiteit de term 'katholiek' in haar naam moest behouden 
fervent voorstander van handhaving. Zou de universiteit haar katholiciteit 
opgeven, dan zou zij evengoed tot rijksinstelling omgevormd kunnen wor-
den; daarmee zou zij haar - relatieve - onafhankelijkheid verliezen, een waar 
schrikbeeld. 
Duynstee werd gedreven door soortgelijke motivatie, ofschoon hij minder 
spijt had over het verdampen van de katholieke nestgeur. We mogen echter 
niet blind varen op zijn redevoeringen en publicaties op dit terrein, omdat bij 
hem vrijwel altijd zijn voorkeur voor het 'discuter pour discuter' een rol 
speelde. Een goed voorbeeld levert zijn reactie op het verschijnen van het be-
faamde 'rapport-Schillebeeckx' in 1971,176 resultante van de in 1966 door de 
Senatus Contractus ingestelde 'Commissie Katholieke Universiteit' (onder 
leiding van Schillebeeckx en met onder anderen Van Wijnbergen als lid) en 
blikvanger van de toenmalige identiteitsdiscussie aan de universiteit. Deze 
commissie had zich, in het licht van de veranderende omstandigheden se-
dert de stichting van de Nijmeegse universiteit, de vraag gesteld of het chris-
tendom nog uitgangspunt kon zijn van een universiteit. In haar rapport, vol 
met het toentertijd in zwang zijnde kritische taalgebruik, werd ondermeer 
geconcludeerd dat het voortbestaan van een Katholieke Universiteit zeker 
zinvol was, mits de term katholiek werd verstaan naar zijn oorspronkelijke 
bovenconfessionele inhoud, met een sterk oecumenisch gerichte betekenis. 
Op de publicatie van het rapport volgde in oktober 1971 een door het Thijm-
genootschap georganiseerd congres met hetzelfde thema, gepresideerd door 
1 7 6
 E. Schillebeeckx, e.a., Katholieke Universiteit? Kritische reflectie over eigen karakter en functie 
van de katholieke universiteit te Nijmegen (Bussimi 1971). 
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de voorzitter van het genootschap Maeijer. Daar presenteerde Duynstee een 
tegennota, haaks op de strekking van Schillebeeckx' rapport, waarin hij sterk 
de nadruk legde op het onfeilbaar leergezag van de kerk en de betekenis van 
het geloof voor de wetenschapsbeoefening. 'De term katholiek in de formule 
"Katholieke Universiteit" refereert onbetwist naar de Rooms Katholieke Kerk 
en hiermee naar de aanvaarding van het onfeilbaar leergezag', zo stelde hij 
ondermeer.177 
Naar alle waarschijnlijkheid was dat grotendeels retoriek. Even afgezien van 
de omstandigheid dat Duynstees eigen staatkundig en politiek denken al 
lang niet meer stoelde op katholieke dogma's, geeft zijn nota de indruk dat 
hij in de eerste plaats een krachtig tegengeluid wilde laten horen tegen het 
zijns inziens te grote aandeel kritische theorie van de Frankfurter Schule in 
het rapport-Schillebeeckx. Hij vond het rapport 'eenzijdig' en vreesde dat het 
met zijn Onduidelijkheden en zwaarwichtige termen (Hegel, Marx, Haber-
mas e.d.)' de gedachtenwisseling bemoeilijkte. Tekenend is voorts dat Duyn-
stee zich gedurende van het congres opwierp als exponent van een richting 
die het katholieke karakter van de universiteit wilde realiseren in het be-
noemingsbeleid, terwijl hijzelf in het voorafgaande half jaar verantwoorde-
lijk was geweest voor drie achtereenvolgende voordrachten van niet-katho-
lieken in de faculteit, zoals nog zal blijken. 
Keren we nu terug naar de relevante gebeurtenissen in de micro-cosmos van 
de faculteit. Ironisch genoeg was de aanleiding voor het schrappen van het 
canoniek recht uit het curriculum uiterst prozaïsch. In 1970 had Huizing een 
uitnodiging ontvangen van de Katholieke Universiteit te Washington om 
gedurende twee jaar als 'visiting professor' op te treden. De universitaire 
overheden noch de theologische faculteit opperden daartegen bezwaar; ook 
de juridische faculteit sprak geen veto uit, maar Huizing zou dan wel moe-
ten zorgdragen voor een tijdelijke vervanger. In een brief over dat onder-
werp aan de faculteit uit december 1970 evalueerde Huizing uitvoerig het 
belang van het canoniek recht in de moderne maatschappij en daarmee in de 
juridische studie. Hij kwam tot de conclusie dat het canoniek recht als ver-
plicht vak in de faculteit ten dode was opgeschreven.178 Traditiegetrouw gaf 
hij hoofdzakelijk college over enkele onderwerpen uit het canoniek huwe-
lijksrecht. Het aantal studenten dat die colleges bezocht werd echter steeds 
kleiner. Dat kwam niet alleen omdat de eerstejaars 'nog niet in staat tot ge-
schoold denken' waren, maar vooral ook vanwege de 'uiterst kritische ge-
voelsstemming ten opzichte van de kerk überhaupt'. Het kerkrecht was niet 
meer 'ordening van een stuk maatschappelijk rechtsleven'; de kerk was niet 
meer 'zoals weleer, een met het wereldlijk recht vergelijkbaar sociologisch 
177
 Citaat uit het verslag van het congres in: KU Nieuws 1 (1971-1972), nr. 6,8 oktober 1971. 
178
 RF, Huizing aan faculteit, 29-12-1970. 
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verschijnsel' en dat moest zij ook niet zijn, aldus betoogde de jezuïet Hui-
zing, die niet ongevoelig bleek voor de tijdgeest. 
Over de geschiedenis van het canoniek recht diende men zijns inziens anders 
te oordelen. Dat werd aan vele universiteiten, 'tot zelfs in Nederland', steeds 
intensiever bestudeerd en ofschoon het katholieke karakter van de faculteit 
'hier geen wezenlijke factor' was, zou de faculteit niet achter mogen blijven. 
Kortom, het canoniek recht moest zijn status van verplicht vak opgeven, 
terwijl de geschiedenis van het canoniek recht eigenlijk meer dan een keuze-
vak behoorde te zijn. Maar wie die vakken tijdens zijn afwezigheid moest 
doceren, daarover repte Huizing niet. 
Enkele maanden later gaf Duynstee aan het universiteitsbestuur te kennen, 
dat het 'voor een belangrijk deel van de leden van de faculteit (...) een pijnlij-
ke vraag (was), of thans de afschaffing van het canoniek recht als verplicht 
vak, dat wil zeggen beëindiging van een situatie welke bij ons vanaf de op-
richting van de faculteit heeft bestaan, haar beslag dient te krijgen'.179 Getui-
ge de notulen van de faculteitsvergadering waarin Huizings schrijven aan de 
orde was geweest blijkt er echter van enige pijn in het geheel geen sprake te 
zijn geweest. Sterker, de faculteit gebruikte het voorzetje van Huizing om 
een aantal maatregelen te nemen die verder reikten dan de canonist wellicht 
op het oog had gehad. 
Van der Grinten opende het debatje met zijn conclusie: gezien de door Hui-
zing geschetste stand van zaken konden beide disciplines geheel (dus ook als 
keuzevak) worden opgeheven.180 De aldus vrijkomende financiële ruimte 
zou dan elders nuttiger kunnen worden aangewend. De rest van de vergade-
ring ging zonder meldenswaardige discussie akkoord. Alleen Van den Bergh 
wilde nog vastgelegd zien, dat de geschiedenis van het canoniek recht terug 
in het curriculum zou kunnen worden opgenomen, wanneer de toen nog in 
voorbereiding zijnde rechtshistorische studierichting een feit was. 
Daarmee kwam in een vloek en een zucht een einde aan een traditie die aan 
de faculteit vanaf de begindagen had bestaan. Het canoniek recht was inder-
tijd opgevoerd om de rechtenstudie een katholiek tintje te geven, maar het 
had die pretentie nooit kunnen waarmaken. De kritiek die Van der Heijden 
en Van der Grinten sr. in de jaren twintig voor het eerst hadden laten horen 
op het door de universitaire overheid opgelegde belang van het vak in het 
curriculum en daarnaast op de vormgeving door Van Welie, had sedertdien 
in diverse varianten herhaalde malen geklonken. Eijkemans had het vak na 
Van Welies emeritaat om begrijpelijke redenen geen nieuw leven kunnen in-
blazen en Huizing had het, mede door zijn regelmatige afwezigheid, vervol-
gens geheel laten verslonzen. Voor Van der Grinten was het dan ook vooral 
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 RF, Duynstee aan het universtiteitsbestuur, 4-3-1971. 




ergerlijk dat het vak 'niets voorstelde'.181 Het canoniek recht had niettemin al 
die tijd als verplicht onderdeel kunnen overleven. Pas met de rond 1970 
heersende, door Huizing aangehaalde en door Duynstee tegenover het uni-
versiteitsbestuur met graagte geciteerde 'uiterst kritische gevoelsstemming 
ten opzichte van de kerk überhaupt' kwam de genadeslag. Maeijer zei ter 
vergadering dat hij altijd al het gevoelen had gehad, dat het katholieke ka-
rakter van de faculteit niet uit een vak als het canoniek recht moest blijken, 
maar uit de 'behandeling van wijsgerige vakken in religieus perspectief; een 
mening die in de loop der geschiedenis ongetwijfeld door menigeen was 
aangehangen, maar die eerst in 1971 kon worden uitgesproken. Zij werd dan 
ook door alle aanwezigen zonder commentaar onderschreven.182 Was het 
opnemen van het vak canoniek recht in de studiegids van 1923 vooral van 
symbolische betekenis geweest, voor het verdwijnen ervan in 1971 gold dat 
evenzeer. 
De eerste keer dat de faculteit besloot een niet-katholiek voor te dragen voor 
benoeming (het betrof Van der Kwast en het was, overigens, twintig jaar na 
de eerste niet-katholiek aan de universiteit)183 kan met recht en reden een 
historisch moment genoemd worden; het gebeurde uitgerekend in dezelfde 
vergadering waarin een half uurtje later het canoniek recht definitief uit het 
curriculum zou worden geschrapt. Die zitting kreeg aldus een waar door-
braak-karakter. Desalniettemin voltrok dat alleszins opmerkelijke feit zich in 
welhaast volledige stilte. Aan de benoemingscommissie, bestaande uit 
Duynstee, Van Agt en Jonkers, had Van der Kwast keurig laten weten geen 
godsdienst te belijden, maar de commissie had geen reden gezien dat in het 
eindrapport te vermelden. Daarom werd er tijdens de bewuste faculteitsver-
gadering van 29 januari 1971 aanvankelijk met geen woord over gerept.184 
Pas toen was besloten de voordracht door te zenden en Duynstee de hamer 
al had laten vallen, informeerde Van der Grinten volledigheidshalve nog 
even naar de godsdienstzin van Van der Kwast. Ofschoon het antwoord van 
Duynstee hem niet beviel, achtte Van der Grinten, mede gelet op de margi-
nale plaats van de forensische psychiatrie in het curriculum, het niet nodig 
de besprekingen te hervatten. Hij vroeg wel met klem om in de toekomst de 
godsdienstige gezindheid van de kandidaten, of juist het ontbreken daarvan, 
in de eindvoorstellen te vermelden. 
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 Zie bijvoorbeeld het interview met Van der Grinten, in: J.M. van Dunne Ex tunc, ex nunc, 
p. 191. 
182 jy^ Notulen van de (niet-openbare) vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
29-1-1971. 
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 In alle andere faculteiten, die der theologie uitgezonderd, waren al niet-katholieken be-
noemd. Bij scheikunde waren zelfs vijf van de dertien hoogleraren niet-katholiek. 
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Daarna leek plotseling het hek van de dam, want twee weken later reeds 
werd in de persoon van Dessaur de tweede niet-katholiek voorgedragen. 
Dessaur stamde uit een joodse familie, doch beleed geen geloof, hetgeen dit-
maal, naar de wens van Van der Grinten, wel in het eindrapport was te le-
zen. De benoemingscommissie (opnieuw bestaande uit voorzitter Duynstee, 
Van Agt en Jonkers) was sterk geporteerd voor Dessaur. Het drietal had haar 
zonder aarzeling verreweg de beste kandidaat gevonden; sterker, zelden 
eerder was iemand met zoveel enthousiasme voorgedragen. De commissie 
nam meteen een voorschot op de in het verschiet liggende fundamentele dis-
cussie over de toetreding van opnieuw een niet-katholiek tot de faculteitsge-
lederen - bovendien in een dergelijk kort tijdsbestek - door ten overvloede te 
vermelden dat Dessaurs kwaliteiten hoe dan ook doorslaggevend dienden te 
zijn. Om de eventuele oppositie de wind uit de zeilen te nemen, had de 
commissie Dessaur verzocht expliciet te laten weten geen enkele moeilijk-
heid in haar relaties met de katholieke collega's te verwachten. Daaraan had 
zij gehoor gegeven en ook dat werd in het rapport vermeld. Nochtans zou 
Dessaurs benoeming met de nodige moeilijkheden gepaard gaan; haar niet-
katholieke achtergrond speelde daarbij echter geen enkele rol. 
De discussie voorafgaand aan haar benoeming handelde evenmin over het 
feit dat Dessaur de eerste vrouw in de geschiedenis was die als hoogleraar 
tot de faculteit zou toetreden.185 Het stond weliswaar vast dat Dessaur, een 
in het Westen des lands opgegroeide joodse vrouw, recent gescheiden bo-
vendien, een vreemd en in ieder geval een nieuw element zou betekenen in 
de faculteit, dat katholieke en van oudsher ietwat stoffige collectief van keu-
rig getrouwde mannen aangevuld met een enkele priester, maar de benoe-
mingscommissie wilde kennelijk niet langer te zeer aan een dergelijk be-
zwaar tillen. Overigens betekende de voordracht, ofschoon tekenend voor de 
ruimer wordende opvattingen, achteraf nauwelijks een breuk in de geschie-
denis. Dessaur zou lange tijd de enige vrouw onder de hoogleraren zijn; pas 
in 1987 kreeg zij gezelschap van Mw. Hammerstein-Schoonderwoerd, die 
bijzonder hoogleraar personen- en familierecht werd. Een ideëel (in de zin 
van vrouwenemancipatorisch) motief had de benoemingscommissie bij de 
voordracht-Dessaur zeker niet gehad. 
Maar de commissie was zich er niet van bewust dat Dessaur nog een andere 
kwaliteit bezat, die haar des te minder aan de klassieke profielschets van een 
hoogleraar/lector aan de juridische faculteit deed beantwoorden. Onder het 
pseudoniem Andreas Burnier genoot zij sinds het midden van de jaren zestig 
185
 De juristen waren ook daarmee aan de rijkelijk late kant: bijna twintig jaar eerder was in 
de figuur van de classica en linguiste Christine A.E.M. Mohrmann al de eerste vrouwelijke 
hoogleraar aan de universiteit verschenen. In de jaren zestig was al een viertal vrouwen als 
staflid aangesteld, maar dat was minder baanbrekend geweest omdat zij als wetenschappe-
lijk ambtenaren behoorlijk lager in de facultaire hiërarchie fungeerden dan Dessaur als lec-
tor en toekomstig hoogleraar zou gaan doen. 
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bekendheid als schrijfster van ondermeer de romans Een tevreden lach, Het 
jongensuur, De huilende libertijn en de verhalenbundel De verschrikkingen van 
het noorden. Daarin (en in verspreid gepubliceerde artikelen) brak zij een lite­
raire lans voor de feministische idealen en stak zij haar homosexualiteit niet 
onder stoelen of banken. Andreas Burnier had in 1971 reeds in brede (dus 
niet alleen in feministische en literaire) kring furore gemaakt; zo had zij een 
debuut-prijs gewonnen, was ze lid van de P.E.N., lid van de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde, lid en plaatsvervangend-voorzitter van de 
sectie Letteren van de Raad voor de Kunst, maar bijvoorbeeld ook recensente 
voor het Algemeen Handelsblad en Het Parool. En zo had zij op het eind van de 
jaren zestig voor de AVRO-televisie een viertal uitzendingen als interviewer 
verzorgd van het programma Literaire Ontmoetingen (met o.a. W.F. Hermans, 
Gerrit Kouwenaar, Jacques Hamelink en de nabestaanden van E. du Perron). 
Ofschoon het dus niet ondenkbaar is dat ook een enkel faculteitslid van Des-
saurs literaire alter ego en daarmee van haar homoseksualiteit op de hoogte 
was, verkeerden kopstukken als Van der Grinten en Duynstee in ieder geval 
tot na het gereedkomen van de voordracht hierover in het ongewisse. Zij 
hadden weliswaar een brede algemene belangstelling, maar die strekte zich 
toch niet uit tot de schone kunst der letteren en zeker niet tot de onderwer­
pen waarover Burnier placht te schrijven. Zelf had Dessaur, noch in haar 
curriculum vitae, noch tijdens haar gesprekken met de benoemingscommis­
sie, gewag gemaakt van haar 'vrije-tijdsbesteding'.186 Naar alle waarschijn­
lijkheid pas op de dag voorafgaand aan de faculteitsvergadering van 16 fe­
bruari 1971 (waar de voordracht-Dessaur op de agenda stond) drong de link 
russen Dessaur en Burnier tot Duynstee door.1 8 7 Meer nog dan voorheen was 
het nu evident dat met een benoeming van Dessaur twee culturen met elkaar 
18
° Zo had zij in haar curriculum vitae alleen haar wetenschappelijke publicaties opgevoerd; 
RF, R.02 452, Dessaur aan Jonkers, 5-2-1971. Drieentwintig jaar later deelde Dessaur aan de 
auteur mede dat 'naar Leidse academische opvattingen (...) deze litteraire vrije-tijdsbeste­
dingen (..) m het geheel niets met mijn functioneren als academica en criminologe te ma-
ken(hadden)', brief Dessaur d.d. 21-6-1994 gericht aan de auteur. Het was een begrijpelijke 
redenering, waartegen niets is m te brengen. 
1 8 7
 Het is onduidelijk hoe Duynstee daar achter kwam. Dessaur vermoedt dat het een door 
haar geschreven recensie of artikel, een haar afgenomen interview m een krant, voor de ra­
dio of via de televisie of anders wellicht een 'tip' van een belezen persoon is geweest Jaren 
later beweerde Duynstee in een interview (Bibeb, m щ Nederland, 23-12-1978) dat hij het 
'natuurlijk al eerder' wist Maar dat moet een voor hem typerende verdraaiing van de feiten 
zijn geweest, waarschijnlijk met de bedoeling zichzelf te complimenteren met zijn belezen­
heid en zijn ruimdenkendheid, dat laatste was overigens overbodig, want uit de feiten blijkt 
dat hij zich onverkort als een gentleman gedragen heeft. Het enige nog levende lid van de 
benoemingscommissie, Van Agt, kan zich van de gehele affaire mets herinneren Andere, di­
rect en mmder direct betrokken, waarnemers (Maeijer, Van der Grinten, Van Wijnbergen en 
Van den Bergh) delen het vermoeden van Dessaur dat Duynstee zijn ontdekking laat deed 
en het een kwestie van toeval was. 
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in wrijving zouden komen. Duynstees ruimdenkendheid werd met andere 
woorden op dat moment pas echt op de proef gesteld. Haar niet-katholiek-
zijn en vrouw-zijn waren geen redenen geweest Dessaur niet voor te dragen, 
maar waren haar homosexualiteit en haar voortrekkersrol in de feministische 
emancipatiestrijd dat wel? 
Duynstee oordeelde, in een mengeling van heus liberalisme, chevalrie en 
bewondering voor zowel Dessaurs moed en persoonlijkheid (zelf hield hij er 
immers ook van in de contramine te zijn) als haar wetenschappelijke kwali-
teiten, dat de benoeming gewoon doorgang moest vinden. Nu wilde het toe-
val (carnaval viel vroeg dat jaar), dat Van der Grinten, de potentieel grootste 
tegenstander van een benoeming van Dessaur, de week waarin de bewuste 
vergadering werd gehouden, genoot van een vakantie in Frankrijk; hij ver-
keerde daar in volledige onwetendheid van de jongste ontwikkeling. Het 
was een van de weinige keren in zijn zevenentwintigjarig verblijf aan de fa-
culteit, dat hij bij een vergadering verstek liet gaan. Ook andere hoogleraren, 
van wie mocht worden verwacht dat zij een aandeel in de discussie konden 
hebben (maar dan ten faveure van Dessaur), zoals Van Wijnbergen en Van 
den Bergh, waren niet aanwezig. Volgens Duynstee viel, zodra hij het grote 
nieuws bekend maakte, bij de enkele wel ter vergadering aanwezigen de 
mond van verbijstering open.188 Wellicht waren zij inderdaad te verbouwe-
reerd om te reageren, want uit de notulen blijkt niets van een noemenswaar-
dige discussie; verstoken van ieder tegenspel loodste Duynstee de voor-
dracht moeiteloos door de vergadering.189 
Het pleit was echter nog niet geheel beslecht. Tijdens de volgende faculteits-
vergadering, een maand later, stelde de inmiddels teruggekeerde Van der 
Grinten, die op het nieuws van Dessaurs homosexualiteit en haar literaire 
activiteiten ontzet had gereageerd, dat hij de voordracht 'betreurde'.190 Hij 
zag niet alleen de eenheid van de faculteit bedreigd, maar had ook morele 
bezwaren tegen de komst van een lesbisch feministe, die bovendien met haar 
geaardheid en overtuiging te koop liep en daarmee het aanzien van de facul-
teit dreigde te schaden. Noch over Dessaurs niet-katholiek-zijn, noch over 
haar vrouw-zijn werd gesproken. Eigenlijk wilde Van der Grinten de voor-
dracht alsnog openbreken, maar daarvoor was het, naar het oordeel van 
Duynstee en de meerderheid van de faculteit, te laat. We kunnen slechts spe-
culeren over de vraag hoe die eerdere vergadering, van 16 februari, zou zijn 
verlopen indien Van der Grinten wel aanwezig was geweest. Het had in ie-
der geval een interessante krachtmeting tussen hem en Duynstee opgeleverd 
en het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat Dessaur haar benoeming voor 
Interview van Bibeb met Duynstee, in: Vrij Nederland, 23-12-1978. 
RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 16-2-1971. 
RF, Notulen van de vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 23-3-1971. 
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een belangrijk deel te danken had aan het feit dat het carnaval juist in die 
dagen gevierd werd. 
Ook tegenover het College van Bestuur (toen nog universiteitsbestuur gehe-
ten) wierp Duynstee zich op als beschermheer van Dessaur. Het College van 
Bestuur werd geacht de voordracht met een aanbeveling door te zenden naar 
het Stichtingsbestuur, waarbij kardinaal Alfrink het 'nihil obstat' diende te 
verlenen. Aanvankelijk speelde zich een soort comedy of errors af. Men was 
ook in bestuurskring - nog in maart - niet op de hoogte van Dessaurs alter 
ego (Duynstee had er op zijn beurt tegenover het bestuur geen melding van 
gemaakt). Was het bij een benoeming van een katholiek gebruikelijk om bij 
de pastoor inlichtingen over de persoon in kwestie in te winnen, ditmaal 
moest men naar een alternatief zoeken. Dat werd gevonden in Dessaurs 
Leidse leermeester Nagel, die werd gevraagd om nadere informatie omtrent 
haar 'zedelijk en maatschappelijk gedrag'.191 Zodra Duynstee dit via Nagel 
ter ore kwam, het hij, waarschijnlijk in de veronderstelling dat het bestuur 
een bevestiging van Dessaurs homosexualiteit zocht,192 terstond zijn afkeu-
ring merken. Het was een 'buitengewoon ongelukkige stap', zo liet hij aan 
het universiteitsbestuur weten, die niet gezet had mogen worden zonder 
vooroverleg met de faculteit.193 Voor de positie van Dessaur kan het belang 
van zo'n krachtig belangenbehartiger als Duynstee (die haar 'buitengewoon 
charmant en uitermate kundig' noemde)194 nauwelijks overschat worden.195 
Maar hij wond zich op dat moment voor niets op, want het bestuur had met 
zijn vraag aan Nagel geen bijbedoeling gehad. 
Bovendien besloot het bestuur, toen het begin april eenmaal wél was inge-
licht over Dessaurs homosexualiteit en haar letterkundige productie 
(secretaris Hageman was ermee op de proppen gekomen), kardinaal Alfrink 
nadrukkelijk kenbaar te maken dat zowel de faculteit als het bestuur zelf 
positief over een benoeming gestemd was.196 In de notulen van de bestuurs-
vergaderingen is niets van een felle discussie voorafgaand aan dat besluit te 
191
 CvB, Universiteitsbestuur aan Nagel, 9-3-1971 (bijlage bij de agenda van de vergadering 
van het Universiteitsbestuur, 1-4-1971). 
192
 Waarschijnlijk heeft Nagel dat bij ontvangst van de brief van het universiteitsbestuur 
ook - nogmaals, ten onrechte - vermoed In zijn buitengewoon korte reactie gaf hij het be-
stuur overigens lik op stuk 'Het gedrag van mevrouw is bescheiden, beschaafd, vriend-
schappelijk, plezierig Er is m geen enkel opzicht iets op aan te merken', CvB, Nagel aan 
universiteitsbestuur, 25-3-1971 (bijlage bij de agenda van de vergadering van het Universi-
teitsbestuur, 1-4-1971). 
193
 RF, R.02 452, Duynstee aan universiteitsbestuur, 24-3-1971 
194
 Interview van Bibeb met Duynstee, in. Vrij Nederland, 23-12-1978 
195 T w e e j a a r later, toen er enkele financiële knelpunten uit de wereld moesten worden ge-
holpen vooraleer Dessaurs lectoraat kon worden omgezet m een ordinariaat, wierp Duyn-
stee opmeuw - en met succes - zijn volle gewicht in de strijd 
196
 CVB, Notulen van de vergadering van het Universiteitsbestuur, 1-4-1971 
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merken. Niettemin is later aan Dessaur verteld dat er wel degelijk sprake 
was geweest van heftige meningsverschillen. Zo werd A.C.M. Meeuwesse 
(hoogleraar Nederlandse letterkunde der twintigste eeuw van de Katholieke 
Universiteit) als 'getuige-deskundige' erbij geroepen. Deze moest, aldus Des-
saur, 'plechtig verklaren dat de auteur Andreas Bumier geen producent van 
"pornografie" was ...'.197 Kennelijk had men toch ook in bestuurskringen last 
van homofobie en onbegrip. Bovendien geeft een en ander te denken over de 
vertrouwdheid die ook daar bestond met de Nederlandse letteren. Immers, 
een enigszins belezen persoon had wel geweten dat Burnier een achtens-
waardig literator was. 
Welbeschouwd was in de persoon Dessaur een bonte schakering aan eigen-
schappen verenigd (vrouw, gescheiden, randstedelinge, joods, homosexueel, 
feministe), die haar ongehoord sterk deed afwijken van het oude patroon in 
de faculteit. Had na haar benoeming (kardinaal Alfrink had geen reden ge-
zien die tegen te houden)198 de te verwachten botsing tussen twee culturen 
daadwerkelijk plaats? Het viel allemaal wel mee. Toen de gemoederen wa-
ren bedaard, werd Dessaurs contact met de meeste collega-hoogleraren op 
zijn minst afstandelijk-vriendelijk en met sommigen zelfs hartelijk. Slechts 
een enkeling, met name Van der Grinten, bleef opmerkelijk afwerend.199 On-
danks al zijn pragmatisme bleek hij op dit vlak toch enggeestiger dan Duyn-
stee. Overigens had Dessaur, een individualiste met een krachtige persoon-
lijkheid, met de meeste collega's weinig van doen omdat zij zich hoofdzake-
lijk bewoog in de betrekkelijke afzondering van het Criminologisch Instituut. 
Niettemin sloot zij zich op het sociale vlak niet af en werd zij omgekeerd 
evenmin buitengesloten. De amicale faculteitsavondjes, bij toerbeurt bij de 
hoogleraren aan huis, bezocht zij trouw. Het moet een merkwaardige aan-
blik hebben gegeven: de vrouw des huizes serveerde koffie en taartjes, alco-
holica en hartige hapjes om zich vervolgens bescheiden in een ander vertrek 
terug te trekken, terwijl Dessaur met de heren achterbleef om naar een we-
tenschappelijke inleiding te luisteren (zelf leverde zij regelmatig een bijdra-
ge) en te discussiëren. 
197
 Dessaur aan auteur, 21-6-1994. 
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 CvB, Alfrink aan universiteitsbestuur, 19-4-1971 (bijlage bij de notulen van de vergade-
ring van het Universiteitsbestuur, 25-4-1971). 
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daarbij behorende internationale contacten, 'talloze plezierige herinneringen' aan haar Nij-




De voornaamste weerstand tegen haar persoon ondervond zij dan ook bui-
ten de strikte werkkring. Enkele echtgenotes van hoogleraren (niet alleen uit 
de juridische faculteit) hadden al direct na de benoeming aangekondigd dat 
ze nooit op avonden'of diners zouden verschijnen waar ook Dessaurs vrien-
din aanwezig was.200 Kennelijk was dat een effectief dwangmiddel, want 
van officiële zijde kreeg Dessaur te horen dat zij zich bijvoorbeeld bij ge-
mengde Senaatsdiners niet door haar vriendin kon laten vergezellen. Veel 
problemen had zij daar niet mee. Anderszins was zij niet genegen een knie-
val te maken door 'als een soort pseudo-priester' solitair naar zulke sociale 
bijeenkomsten te gaan. Zodoende meed zij dergelijke avonden; een oplos-
sing waarmee 'iedereen blij (was)'.201 Bij de gewone academische bijeenkom-
sten daarentegen liet zij haar gezicht wel regelmatig zien. 
Al met al werd Dessaurs niet-katholieke achtergrond ten tijde van haar be-
noeming volledig in de schaduw gezet door haar andere hoedanigheden. 
Toch was het het enige aan haar klevend etiket dat wellicht van belang was 
voor de manier waarop zij als wetenschapper fungeerde. Dessaur, die al snel 
tot de meest vooraanstaande criminologen in Nederland werd gerekend, 
stond net als haar leermeester Nagel een ethisch-neutrale, strikt empirische 
beoefening van de criminologische wetenschap voor.202 Het was een benade-
ring die geen enkele verwantschap vertoonde met die van haar voorganger, 
de priester-geleerde Jonkers, en die een einde maakte aan een van de laatste 
residuen van wetenschapsbeoefening met een katholieke invalshoek in de 
faculteit.203 
Aan de andere kant was het opvallend hoezeer Dessaur over een aantal ethi-
sche problemen in gelijke zin dacht als haar katholieke collega's. Wars van 
een van de axioma's van het feminisme, sprak zij zich regelmatig uit tegen 
een vrije abortus provocatus.204 En zo veroorzaakte haar artikel in Delikt en 
dehnkwent uit 1986, waarin zij euthanasie (en abortus) op morele gronden 
veroordeelde en betoogde dat voorstanders van actieve euthanasie in de 
greep waren van een totaal verkeerde ideologie,205 naar bekend grote com-
200
 Zie bijvoorbeeld het interview van Bibeb met Duynstee, in: Vrij Nederland, 23-12-1978; 
bevestigd door Dessaur tegenover de auteur. 
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 Dessaur aan auteur, 21-6-1994. 
202 Vergelijk haar op 18 november 1971 uitgesproken openbare les Problemen en pseudo-pro-
blemen m de criminologie ('s-Gravenhage 1971). 
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°3 Opmerkelijk is dat juist die wetenschapsmethode de oorspronkelijke interesse van 
Duynstee had gewekt, hetgeen zijn hierboven aangehaalde pleidooien op het congres van 
het Thijmgenootschap een half jaar later wel in een ander daglicht plaatst Overigens zou 
Dessaur het positivisme later mm of meer afzweren m haar vermaarde werk De droom der 
rede het mensbeeld in de sociale wetenschappen een poging tot cnminosofie ('s-Gravenhage 1982) 
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* Zie bijvoorbeeld het interview van Bibeb met Dessaur, m: Vrij Nederland, 7-4-1973. 
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 СI. Dessaur, 'Euthanasie, de zelfmoord op zieken en bejaarden', m: Delikt en Dehnkwent 
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motie, met name in kringen die zich als vooruitstrevend pleegden te affiche-
ren en die Dessaur graag tot de hunnen rekenden. De overeenkomsten tus-
sen de katholieke ethiek en die van Dessaur berustten echter op toeval; de 
ideeën spoorden, maar hadden verschillende oorsprongen, zo gaf zij in een 
interview aan.206 
De wetenschapper-Dessaur, haar werk in het Criminologisch Instituut en 
haar capaciteiten, werden in het algemeen hogelijk geapprecieerd; zo fun-
geerde zij enige tijd als plaatsvervangend lid (voor Van der Grinten) van de 
universitaire onderzoekscommissie. En het was uitgerekend Dessaur aan 
wie, kort na haar benoeming tot hoogleraar, de eer te beurt viel om bij de 
viering van het tiende lustrum van de Katholieke Universiteit in 1974 de 
dies-rede uit te spreken.207 Daarin legde zij een voor haar typerende onaf-
hankelijkheid aan de dag. Zij stelde ondermeer dat in het toenmalige tijds-
gewricht 'de pure wetenschap' bekneld raakte 'tussen de krachtige drang van 
industrie- en overheids-establishment om snel vlotte kennis en kneedbare 
jongens af te leveren, het gedram van de sociaal-bewogene om voor iedereen 
begrijpelijke en prettige taal te spreken, en de ultra-linkse pressie, die wil dat 
alles rechtstreeks in dienst staat van de ene ware gelijkheidsideologie'. Om-
wille van die laatste opmerking, die aan menig hoogleraar een besmuikte 
glimlach zal hebben ontlokt, werd Dessaur door kritische studenten in het 
KU Nieuws, plotseling 'een typisch voorbeeld' genoemd 'van de in Nijmegen 
traditioneel heersende katholieke huichelarij'.208 Aldus kreeg zij nog een ex-
tra, en voor haar geheel nieuw, etiket opgeplakt. 
Door de bijzondere omstandigheden rond Dessaurs benoeming was men 
niet toegekomen aan een principieel debat over het toekomstig karakter van 
de faculteit. Dat gebeurde wel bij de voordracht van de derde niet-katholiek, 
Moorman van Kappen (nog steeds in het eerste halfjaar van 1971), maar toen 
braken de sluizen dan ook echt. Eind maart had Van den Bergh, in zijn 
hoedanigheid van collega proximus, tezamen met Duynstee en Stuyt het 
mandaat gekregen om uit te zien naar kandidaten voor de opvolging van 
Cerutti. Zoals hierboven al is aangegeven, was dat tegen de zin van Van der 
Grinten. Eenmaal aan het werk, geraakte de benoemingscommissie spoedig 
verdeeld. De rechtshistorici waren dun gezaaid in Nederland en daarom 
wilden Van den Bergh en Duynstee, in het licht van de recentelijk in de 
praktijk ontstane vrijheid op dat gebied, zich niet strikt beperken tot katho-
lieke kandidaten. De behoudsgezinde Stuyt vond echter dat de maat al lang 
2
°6 Interview van Wam de Moor met Cl. Dessaur/Andreas Bumier, in: De Tijd, 31-6-1986. 
Zie ook: Cl. Dessaur en C.J.C. Rutenfrans, Mag de dokter doden? Argumenten en documenten 
tegen het euthanasiasme (Amsterdam 1986). 
207
 Cl. Dessaur, Wetenschap tussen cultuur en tegencultuur (Nijmegen 1974). 
208
 Het Anti-Lustrumkomité, 'Tiende lustrum KU geen bekroning maar begrafenis', in: KU 
Nieuws 3 (1973-1974), nr. 29,3-5-1974. 
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vol was en zegde vooral om die reden het lidmaatschap van de commissie 
op.209 Daarna legden Van den Bergh en Duynstee in een paar weken hun 
rapport voor, waarin Moorman van Kappen 'eenstemmig' werd voorgedra-
gen op grond van zijn wetenschappelijke, didactische en bestuurlijke kwali-
teiten.210 Dat hij niet was aangesloten bij een kerkgenootschap, werd slechts 
in een bijzin vermeld. De draagkracht van de in dat bijzinnetje besloten op-
merking gaf echter aanleiding tot een zeldzaam hoog oplopende ruzie in de 
faculteit. De faculteitsvergadering van donderdag 6 mei 1971 waar de voor-
dracht aan de orde kwam, was het toneel van ongekend verhitte discussies: 
zij duurde tot 's nachts kwart over drie; een kwartiertje eerder had Van den 
Bergh witheet en met slaande deuren het instituut reeds verlaten. 
Omdat hij wel had aangevoeld dat Moormans niet-katholiek-zijn problemen 
kon opleveren, had Van den Bergh de woensdag voorafgaande aan de ver-
gadering een bezoek gebracht aan Van der Grinten om diens gevoelens af te 
tasten en wellicht enige plooien glad te strijken. Hij was na een kort gesprek 
weer huiswaarts gegaan in de - achteraf onjuiste - overtuiging dat Van der 
Grinten niet dwars zou gaan liggen.211 Op de vergadering zelf opende Van 
der Grinten met de mededeling dat er kwalitatief niets aan Moorman van 
Kappen schortte. Maar tot Van den Berghs stomme verbazing zag Van der 
Grinten zich gedwongen het voorstel van de commissie te 'bekritiseren', om-
dat de kandidaat 'noch katholiek, noch christen zou zijn'.212 Na de benoe-
mingen van Van der Kwast en Dessaur had de commissie zich dienen te rea-
liseren dat 'ditmaal een bijzondere betekenis moest worden gehecht aan de 
godsdienst van de kandidaat'. Het was een pricipiële kwestie, zo stelde Van 
der Grinten; de katholieke aard van de faculteit mocht niet verder vervlak-
ken. In de loop van de gestadig broeieriger wordende vergadering ontving 
hij zodanige bijval van met name Mathijssen, Stuyt en Struycken (die zijn 
eerste faculteitsvergadering meemaakte en meteen met de neus in de boter 
viel), dat de door hem gehanteerde term 'bekritiseren' alras een eufemisme 
werd voor 'verwerpen'. Van den Bergh, gesteund door Duynstee ofschoon 
die zich opvallend op de vlakte hield, had echter een sterke troef in handen: 
een gelijkwaardige katholieke kandidaat was niet voorhanden. Dat viel nog 
te bezien, riposteerde Van der Grinten; er kon desnoods gezocht en minstens 
geïnformeerd worden in Leuven en Munster. Daarmee verdween de bodem 
uit Van den Berghs en Duynstees voorstel; de voordracht-Moorman van 
209
 Stuyt was voorts weinig onder de indruk gekomen van een door de beoogde kandidaat, 
Moorman van Kappen, even eerder in Nijmegen gegeven gastcollege, zoals hij later zou 
aangeven; RF, Notulen van de (niet-openbare) vergadering van de Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, 6-5-1971. 
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Kappen werd uiteindelijk met zeven tegen zes stemmen verworpen. Het was 
het sein voor Van den Bergh om met een harde deurklap zijn collega's de rug 
toe te keren; terwijl de kopjes en glazen nog rinkelden, realiseerden de ach-
tergeblevenen dat er binnen de faculteit een diepe kloof was geslagen, zon-
der precedent in haar geschiedenis. 
Nooit eerder was de eeuwig sluimerende vraag 'katholiek of kwaliteit' zo 
nadrukkelijk en rechtstreeks aan de orde geweest. Het ging om het wezen, in 
zekere zin zelfs om het oorspronkelijke bestaansrecht van de faculteit, dat 
met zo kort op elkaar volgende benoemingen van niet-katholieken dreigde te 
worden aangetast, en daarom was het niet verwonderlijk dat de gemoederen 
zo hoog opliepen. De persoon of de kwaliteiten van Moorman van Kappen, 
die zelf part noch deel had aan de onenigheid maar die wel het slachtoffer 
leek te gaan worden, stonden niet ter discussie; het was een beginselstrijd die 
boven zijn hoofd werd uitgevochten. Gelukkig voor hem was het debat in 
feite nog maar net begonnen; de eerste ronde was door de preciezen op pun-
ten gewonnen, maar de rekkelijken waren nog niet verslagen. 
Opnieuw speelde het toeval een rol. Evenals enkele maanden eerder met de 
voordracht-Dessaur het geval was geweest, waren ook op de hierboven be-
sproken vergadering enkele belangrijke leden van de faculteit, i.e. Maeijer en 
Van Agt, afwezig geweest. Nadat zij van het verloop van de vergadering op 
de hoogte waren gesteld, richtten zij zich enkele dagen later getweeën per 
brief tot voorzitter Duynstee en stelden dat hun 'eerbied voor de uiteinde-
lijke beslissing getemperd (werd) door het gegeven, dat deze met de kleinst 
mogelijke meerderheid is genomen op een nachtelijk tijdstip en bij een aan-
zienlijk absenteïsme'.213 Zij verzochten dan ook om een extra besloten spoed-
vergadering, waar de voordracht moest worden heroverwogen en waarbij 
zoveel mogelijk hoogleraren en in ieder geval zijzelf aanwezig konden zijn. 
De reden waarom zij op spoed aandrongen, lag buiten de onderhavige dis-
cussie, maar was niettemin interessant: op 21 mei was de eerste vergadering 
van de faculteitsraad gepland, waarmee de nieuwe bestuursstructuur for-
meel geëffectueerd zou worden. Van Agts en Maeijers brief was ingegeven 
door onzekerheid over hoe de vergaderingen van de faculteitsraad (met zijn 
geheel nieuwe samenstelling) zich zouden gaan ontwikkelen. Zij wilden de 
voordracht in ieder geval vóór dat gewraakte ogenblik in kannen en kruiken 
hebben. En zij kregen hun zin: de extra vergadering werd op 17 mei belegd. 
Zodoende werd tot op het allerlaatste moment geprofiteerd van de voorde-
len die de faculteit-oude-stijl nu eenmaal had als het op het bespreken van 
heikele onderwerpen aankwam. Op het taktische vlak hoefde de aankomend 
politicus Van Agt niets meer te leren. 
2 1 3
 RF, Maeijer en Van Agt aan Duynstee, 10-5-1971. Overigens behoeft er gezien de stijl van 
de brief geen twijfel over te bestaan dat Van Agt de opsteller was. 
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Op de bewuste zeventiende mei lag het initiatief bij de briefschrijvers.214 
Maeijer achtte het van het hoogste belang dat er eerst gediscussieerd werd 
over het principiële standpunt van de faculteit aangaande de benoeming van 
niet-katholieken en dat pas daarna het concrete geval van Moorman van 
Kappen aan de orde kwam. Het debat moest zuiver gehouden worden en 
daarmee stemde iedereen in. Van der Grinten streek over zijn hart en gaf aan 
dat hij 'er op grond van collegiale verhoudingen niet op tegen (was) dat de 
kwestie opnieuw bekeken (werd)'. Hij kon het echter niet laten om alvast te 
laten weten dat zijns inziens de mogelijkheid moest openblijven om een jon-
gere katholiek aan te trekken die geen hoogleraar behoefde te zijn (waarmee 
dan al zijn wensen vervuld werden). 
Over de katholiciteit van de faculteit ontspon zich vervolgens een langdurige 
en somtijds warrige discussie. Iedereen had wel iets zinnigs op te merken, 
het zuiverste teken dat men hier met een vrijwel onoplosbaar, academisch 
probleem van doen had. Van Agt vroeg zich af of de bewaking van de ka-
tholiciteit een taak was van de faculteit of van het universiteitsbestuur, im-
mers, straks zouden binnen de faculteit niet-katholieken gaan meepraten 
over de benoemingen van katholieken of niet-katholieken; Jonkers vond dat 
in het recente verleden te weinig was gelet op de katholiciteit; Van Wijnber-
gen was voorstander van handhaving van de katholieke grondslag, maar het 
was juist de voornaamste taak van de Katholieke Universiteit om eersterangs 
mensen uit te kiezen omdat zij zich anders op een hellend vlak zou gaan be-
geven; Peperzak sloot zich daarbij aan, men moest de beste nemen, anders 
ging het onderwijs ten gronde, ofschoon de persoon in kwestie zijns inziens 
wel godsdienstig acceptabel diende te zijn; Van der Grinten was het daar ge-
heel mee eens, maar pleitte nog in dezelfde ademstoot voor de benoeming 
van katholieken met wellicht een wat mindere wetenschappelijke status; Van 
den Steenhoven vroeg zich enigszins cynisch af wat heden ten dage nog de 
betekenis was van het onderscheid tussen katholiek en niet-katholiek (hij 
was daarmee de enige die het probleem zo benaderde); Leijten gaf de ondui-
delijkheid nog wat meer voeding met zijn - cruciale - opmerking dat er geen 
enkele garantie was dat 'een katholiek zodanig katholiek was als gewenst'; 
Duynstee (degene die als voorzitter van benoemingscommissies drie achter-
eenvolgende niet-katholieken had voorgedragen) gaf aan dat de faculteit uit 
het oogpunt van herkenbaarheid voor het katholieke volksdeel katholieken 
diende voor te dragen, maar dat hoefde nu ook weer niet voor elke discipli-
ne; ook Maeijer en Struycken hechtten aan de herkenbaarheid voor de bui-
tenwereld grote waarde, zij noemden de vertegenwoordiging van de facul-
teit in de Sociaal-Economische Raad in het bijzonder. 
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En zo deed iedereen een duit in het zakje. Als er éen ding duidelijk werd, 
dan was het dat de grote meerderheid niet van de katholieke voedingsbo-
dem wilde afstappen. De garde stierf, maar gaf zich niet over. De faculteit 
had een traditie hoog te houden en moest dat bovendien zelf doen, met an-
dere woorden: ongeacht een eventuele andere mening van het universiteits-
bestuur.215 Bij de bezetting van alle leerstoelen (en ook bij senior-stafposten) 
handhaafde men de preferentie voor katholieken. Het gebruik om dat in de 
wervingsadvertenties en in de brieven aan de zusterinstellingen te vermel-
den bleef bestaan. Maar tevens werd besloten, dat wanneer in een enkel ge-
val een groot kwaliteitsverschil tussen katholieke en niet-katholieke kandi-
daten geconstateerd was en het een vakgebied betrof dat hetzij levensbe-
schouwelijk minder gevoelig was, hetzij voor de herkenbaarheid van de fa-
culteit van minder belang was, ook niet-katholieken benoemd konden wor-
den. 
De betekenis van de discussie lag evenwel niet alleen in de conclusies die 
werden getrokken. Van minstens zo groot belang was dat iedereen zijn zegje 
had kunnen doen, dat het probleem in abstracte vorm onder woorden was 
gebracht. De voordracht van een volgende niet-katholiek zou ten minste 
goed beargumenteerd moeten zijn en zou dientengevolge niet meer hoeven 
leiden tot panische reacties over het voorheen schijnbaar oncontroleerbare 
proces van vervluchtiging van het katholieke karakter van de faculteit. 
Dankzij de discussie was de lucht opgeklaard. 
Resteerde nog het vraagstuk-Moorman van Kappen. In de voorafgaande da-
gen hadden Van der Grinten en Struycken hun voelhoorns naar Münster en 
Leuven uitgestoken. Dat onderzoek had slechts één naam opgeleverd, die 
van L.Th. Maes, een wat oudere, Mechelse inspecteur geschiedenis bij het 
middelbaar onderwijs. De vraag kwam aan de orde, of Maes kwalitatief te 
vergelijken was met Moorman van Kappen. Struycken en Van der Grinten 
wensten op zijn minst een nader onderzoek, maar toen Van den Bergh, de 
kenner bij uitstek van het rechtshistorische wereldje, te kennen gaf dat Maes 
sinds 1947 niets meer van belang had gepubliceerd (hetgeen als argument 
sterk klonk, maar op zichzelf een kwestie van smaak was),216 besloot de ver-
gadering, het discussiëren moe, daar toch maar vanaf te zien. Ten slotte 
werd voor de tweede keer in twee weken tijd over de voordracht gestemd: 
Moorman van Kappen werd nu met elf stemmen voor en twee onthoudin-
gen als de meest geschikte kandidaat aangewezen. Wat Van der Grinten in 
het geval van Dessaur niet was gelukt, het terugdraaien van een besluit over 
de voordracht, lukte Maeijer en Van Agt dus uiteindelijk wel. 
215
 Uiteraard werd ook in die kring uitvoerig over het benoemingsbeleid gesproken. Binnen 
de Colleges van Bestuur en van Decanen bestonden echter vergelijkbare opvattingen als in 
de faculteit, zoals ondermeer blijkt uit een overzicht, gegeven door Duynstee in een brief 
aan de hoogleraren, lectoren en leden van de wetenschappelijke staf (RF, 15-9-1971). 
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 Maes zou later hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Antwerpse universiteit worden. 
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De laatste bijeenkomst van de faculteit-oude-stijl was een van de belangrijk-
ste uit haar geschiedenis; bij het scheiden van de markt had zij besloten haar 
katholiciteit zoveel mogelijk in ere te houden, zolang dat niet ten koste ging 
van haar kwaliteit. Natuurlijk werd het probleem ook in latere vergaderin-
gen aangeroerd - en zo werd er in oktober 1971 een speciale faculteitscom-
missie in het leven geroepen om de universitaire bestuursorganen ten aan-
zien van het behoud van de katholiciteit te adviseren -, maar in essentie la-
gen de standpunten en het toekomstig beleid vast. 
Toevalligerwijs deden zich al spoedig na de benoeming van Moorman van 
Kappen twee test-cases voor, beide op het vlak van levensbeschouwelijk ge-
voelige disciplines en voor beide leerstoelen kon men uiterst moeilijk kandi-
daten vinden. In de zomer van nog datzelfde jaar werd Van Agt Minister 
van Justitie in het kabinet-Biesheuvel217 en dienden er voorzieningen getrof-
fen te worden voor zijn opvolging. Van der Grinten maakte - samen met 
Jonkers, Maeijer, Leijten en Duynstee - deel uit van de benoemingscommis-
sie, die zich tot taak had gesteld kandidaten te zoeken met 'gedegen erva-
ring' in de strafrechtspraak en/of de strafrechtswetenschap.218 De commissie 
had na een uitgebreid onderzoek, waarbij liefst acht katholieke kandidaten 
in overweging waren genomen, echter moeten concluderen dat de straf-
rechtswetenschap aan 'bloedarmoede' leed; en spijtig genoeg hadden dege-
nen die wel in het bezit waren van een 'gedegen ervaring' zich niet beschik-
baar gesteld. Moest het dan opnieuw, en uitgerekend voor het strafrecht, een 
niet-katholiek worden? 
Voorlopig wilde men een beslissing uitstellen en de colleges door gasthoog-
leraren dan wel medewerkers laten verzorgen. Een van de beoogde gast-
hoogleraren was G.E. Mulder, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan 
de Vrije Universiteit. In een gesprek met Duynstee gaf Mulder te kennen dat 
zijn Amsterdamse verplichtingen hem geen ruimte lieten om nu en dan naar 
Nijmegen af te reizen. Vervolgens had Duynstee, zomaar in een opwelling, 
217
 'Een bloempje in de knop gebroken en in de ochtend van zijn bloei vergaan', zo vatte 
Van Agt zijn kortstondige wetenschappelijke camere samen. Hij vond het spijtig dat hij te 
kort aan de faculteit was geweest om zijn kredietbenoeming waar te maken, maar voor een 
'junst van den bloede' was het ministerschap van Justitie nu eenmaal 'als Sion op de berg' en 
daarom kon zijn 'zm voor avontuur' heel snel het pleit winnen van zijn wetenschappelijke 
ambitie (ofschoon ook Van Agt oorspronkelijk de bedoeling had gehad na zijn minister-
schap weer terug te keren naar de Nijmeegse katheder); schriftuur Van Agt, 27-12-1992. Als 
hoogleraar was hij bij de studenten gezien geweest, zijn colleges werden ondermeer vanwe-
ge hun helderheid druk bezocht. Ook binnen de kring der hoogleraren was hij goed geval-
len, zij het dat hij tijdens vergaderingen soms merkwaardig naïef uit de hoek kon komen. 
Zijn unieke taalgebruik gaf regelmatig aanleiding tot hilariteit, men daverde soms van het 
lachen als hij aan het woord was. 
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Mulder gepolst over een definitieve overgang van de Vrije naar de Katholie-
ke Universiteit, een suggestie die Mulder tot verbazing van Duynstee niet 
spoorslags verwierp.219 Nu had Mulder alles wat de faculteit zich wensen 
kon,220 behalve dan dat hij niet katholiek doch lid was van de gereformeerde 
kerken. Toen het eenmaal op een beslissing aankwam, had niemand daarte-
gen bezwaar, ook Van der Grinten niet. Aangezien in de faculteitsraad door 
de studenten slechts bezwaar werd gemaakt tegen de gevolgde procedure, 
stond niets de benoeming van Mulder in de weg.221 Had de kwaliteit eens te 
meer getriomfeerd? Zeker, maar de benoemingscommissie meende dat de 
identiteit van de faculteit met Mulder nauwelijks schade zou oplopen. Inte-
gendeel. In haar eindverslag schreef de commissie dat het te verwachten was 
dat Mulders 'diep christelijke geloofsovertuiging voor de Faculteit bijzonder 
inspirerend (zou) zijn'.222 Het was al met al een wel zeer bijzonder compro-
mis tussen kwaliteit en katholiciteit. 
De andere test-case betrof de benoeming van een opvolger van Peperzak, die 
in maart 1971 tot 'ontsteltenis' van de faculteit bekendmaakte een positie als 
hoogleraar filosofie in Utrecht te hebben aanvaard.223 Het was te verwachten 
dat het opnieuw uitermate moeilijk zou zijn een katholieke kandidaat te vin-
den. Om de benoemingscommissie (onder voorzitterschap van Van der 
Grinten en waarvan omwille van zijn kennis van het veld ook een lid van de 
Centrale Interfaculteit - verplicht - deel uitmaakte: de filosoof J. Plat) ruim de 
tijd te gunnen, opperde Peperzak om vanaf het academisch jaar 1971/1972 
als buitengewoon hoogleraar aan te blijven en de honneurs voorlopig waar 
te nemen. Dat was een geste die de faculteit mettertijd op waarde wist te 
219
 RF, R.02.452, Duynstee aan de leden van de benoemingscommissie strafrecht, 25-11-
1971. 
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 Gerhard Mulder, in 1916 geboren te Groningen, deed in 1940 doctoraal examen rechten 
in zijn moederstad. Na de oorlog begon hij een carrière in de rechterlijke macht in het hoge 
Noorden: tot 1956 was hij substituut-griffier en vervolgens tot 1963 rechter bij de rechtbank 
in Groningen; tot zijn benoeming tot hoogleraar in het strafrecht en strafprocesrecht aan de 
Vrije Universteit in 1967 was hij raadsheer aan het gerechtshof te Leeuwaren. In 1955 was hij 
gepromoveerd op Van bewijs van goed zedelijk gedrag tot verklaringen omtrent het gedrag. 
2 2 1
 Tezelfdertijd werd het strafprocesrecht ook aan Jonkers' leeropdracht toegevoegd; hij 
zou het onderwijs daarin echter overlaten aan zijn medewerkers. Overigens nam Mulder na 
het vertrek van Leijten als gewoon hoogleraar in 1975 tevens de algemene rechtsleer voor 
zijn rekening. Na diens emeritaat in 1984 viel het vak toe aan een (part-time) wetenschappe-
lijk hoofdmedewerker. 
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 RF. R.02.452, 'Verslag van de benoemingscommissie strafrecht en strafprocesrecht', z.d. 
(december 1971). 
2 2 3
 RF, Notulen van de (niet-openbare) vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
23-3-1971. Het woord 'ontsteltenis' was gebezigd door Duynstee, iedereen sloot zich bij hem 
aan. De in verlegenheid gebrachte Peperzak verzekerde dat hij slechts met gevoelens van 
spijt Nijmegen zou verlaten, maar hij had aan de verleidingen van Utrecht, waar hij meer 
ruimte voor onderzoek kreeg, niet kunnen weerstaan. 
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schatten. Want de commissie zocht en zocht, maar moest in september 1972 
tot de conclusie komen dat katholiek Nederland geen filosoof, voor het on-
derwijs in de juridische studie geëquipeerd, rijk meer was. In arren moede 
besloot men het dan maar over de grenzen te proberen; uiteindelijk werd pas 
in de zomer van het daaropvolgende jaar in de Leuvense filosoof D.F. Schel-
lens O.F.M, de geschikte man getroffen. Het moge duidelijk zijn dat de 
rechtsfilosofie, naar de brede overtuiging van de verzamelde hoogleraren, 
wel het laatste vak was dat in niet-katholieke handen mocht worden gelegd. 
Anderzijds weigerde men ook aan de kwaliteit concessies te doen. Scheltens 
mocht dan wel een vreemde zijn in een juridische faculteit, het betrof aller-
minst een kredietbenoeming.224 Overigens stuitte de bekendmaking van 
Scheltens' benoeming in bepaalde studentenkringen op hevige weerstand, 
juist omdat de faculteit koste wat kost een katholiek had gewild en nu in 
haar opzet was geslaagd.225 
De discussie over de afstemming van het benoemingsbeleid op het katholie-
ke karakter van de universiteit zou in later jaren nog herhaaldelijk hervat 
worden. Veel aandacht trok een in de zomer van 1975 door het College van 
Bestuur uitgebracht memorandum 'over het benoemingsbeleid in relatie tot 
het katholiek karakter van de K.U.'.226 Het College hield vast aan zijn stand-
punt dat de katholiciteit van de universiteit in het benoemingsbeleid her-
kenbaar moest zijn, maar het stelde uitdrukkelijk niet te willen discrimine-
ren. Het gaf er de voorkeur aan dat de levensbeschouwing van kandidaten 
vanaf de aanvang in de beoordeling werd betrokken, in die zin dat de chris-
telijke (die term had in dit verband inmiddels voorkeur boven 'katholieke') 
levensovertuiging kon bijdragen tot een positieve beoordeling. Omgekeerd 
zou een niet-christelijke levensovertuiging niet mogen bijdragen tot een ne-
gatieve beoordeling. Aan niet-katholieken zou wel de eis moeten worden ge-
steld dat zij het katholieke karakter van de universiteit zouden respecteren. 
Van de verplichte ondertekening van een verklaring als voorwaarde van 
224
 Désiré Scheltens, geboren in 1919 te Ruisbroek-Sauvegarde in de provincie Antwerpen, 
trad in 1939 in bij de Franciscanen en werd zes jaar later tot priester gewijd. Hij studeerde 
wijsbegeerte te Leuven en promoveerde in 1950 op Het probleem van de metafysische causaliteit 
in de neoscholastische filosofie. Daarna werd hij hoogleraar wijsbegeerte en metafysiek aan di-
verse instellingen in Vlaanderen, onder andere in 1967 aan het Centrum voor Kerkelijke 
Studies te Leuven en in 1970 aan het seminarie te St. Truiden. Hij zou zich ook in Nijmegen 
in wetenschappelijke zin profileren. In 1990 zei de faculteit Scheltens (die de pensioenge-
rechtigde leeftijd had bereikt) node vaarwel. 
225
 Het verhaal van Scheltens was vrijwel identiek aan dat van Leijten. Ontvangen met ani-
mositeit ontpopte ook hij zich als een enthousiasmerend docent, die later door vele studen-
ten op handen werd gedragen. 
226
 Zie onder andere 'College van Bestuur in memorandum: Geen discriminatie van niet-
christelijke docenten', in: KU Nieuws 5 (1975-1976), nr. 1,30-8-1975. Tot in december werd er 
in KU Nieuws over gepolemiseerd. 
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aanstelling - zoals aan de Vrije Universiteit en het Tilburgse Moller Instituut 
- wilde het College echter niet weten. Bovendien zou de mededeling van de 
kandidaat, dat hij zichzelf al dan niet als katholiek of als christen be-
schouwde, moeten volstaan. 
Van de zijde van de juridische faculteit waren het vooral Duynstee, toen nog 
rector, en Van Wijnbergen die deelnamen aan het debat dat zich naar aan-
leiding van het memorandum ontspon. Duynstee onderschreef het stand-
punt van het College van Bestuur volledig, Van Wijnbergen in hoofdlijnen. 
De laatste maakte bezwaar tegen het vanaf het begin meewegen van de le-
vensovertuiging bij sollicitaties.227 Hij trok de goede bedoelingen van het 
College van Bestuur niet in twijfel, maar naar zijn mening dreigde het gevaar 
dat de wetenschappelijke kwalititeiten van de kandidaat te vroeg in het ge-
drang zouden komen. Naast kwaliteit zou de eerste eis moeten zijn of de 
kandidaat bereid was te functioneren in het confessionele kader. 
De Unie van Studenten te Nijmegen deed het memorandum af als 'achterlijk' 
en 'reactionair' en zag er vooral een poging in de weigering van benoeming 
van marxistische docenten een grondslag te geven.228 Een 'aktiekommitee 
voor een demokraties en pluriform benoemingenbeleid' zag het licht. Het 
vormde de tegenhanger van Duynstee en Van Wijnbergen op een door de 
JFV georganiseerde en rumoerige forumavond op donderdag 13 november 
in het rechteninstituut. Voor een afgeladen zaal trok Duynstee nog eens fel 
van leer. Hij stelde dat binnen de alfa-wetenschappen, 'waar het begrip 
"waarheid" nauwelijks hard is', aan de Nijmeegse universiteit de katholieke 
grondslag prioriteit had en niet het dialectisch materialisme of 'wie weet al-
lemaal nog meer voor kletskoek'. De normen van het College van Bestuur 
waren daarom de enige juiste. Op reacties uit de zaal, dat het memorandum 
gericht was tegen de komst van marxistische docenten, antwoordde Duyn-
stee 'dat men niet moet komen drammen, en alle mogelijke eisen moet ko-
men stellen: men studeert hier aan een Katholieke Universiteit. U bent hier 
niet gedwongen om te gaan studeren, u hebt daarmee de identiteit aanvaard 
en alle implicaties van dien.'229 
Uit het feit dat de forumavond uitgerekend in het rechteninstituut werd ge-
houden, mag verder niets worden afgeleid. In de faculteit deden zich tussen 
1971 en 1982 ten aanzien van deze problematiek nauwelijks noemenswaar-
dige conflicten voor. Het in 1971 afgesproken tweesporenbeleid vond in de 
praktijk een geruisloze uitvoering, ofschoon het nu en dan moeilijk bleek om 
de gelijke geschiktheid van een katholieke en een niet-katholieke kandidaat 
2 2 7
 Hij gaf zijn mening onder andere weer in een notitie aan de Universiteitsraad, gepubli-
ceerd in: KU Nieuws 5 (1975-1976), nr. 5,27-9-1975. 
2 2 8
 Aldus de nota aan de U-raad 'Katholieke Universiteit: Schijnheiligheid', samengevat in: 
KU Nieuws 5 (1975-1976), nr. 9,25-10-1975. 
229
 Gabriel van den Brink, 'Katholiek nee! Diskussie over katholiciteit bij Rechten: Het gezag 
als mening?', in: KU Nieuws 5 (1975-1976), nr. 13,22-11-1975. 
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Afb. 59. Duynstee kreeg met een enkel bon mot de lachers meestal gemakkelijk op zijn hand. 
Hier tijdens zijn rectorale overdrachtsrede op 5 januari 1976. Op de achterste rij v.l.n.r. 
Hermesdorf, Van der Grinten, Nouwen, Maeijer, Stuyt, Van der Kwast, 
Moorman van Kappen en Peters. Op de middelste rij: A. Dynamus (experimentele 
natuurkunde), Struycken, W.J.Th. Peters (archeologie), W.H. Vieregge (fonetische 
wetenschap), H.J. Lammers (anatomie en embryologie). 
Onderste rij: de aankomend rector A.J.H. Vendrik (medische fysica), 
H.F. Linskens (plantkunde) en H.P.J. Bloemers (biochemie). 
vast te stellen. Vooral dankzij de omstandigheid dat men er meestal gemak-
kelijk in slaagde goede katholieke kandidaten te vinden (het eeuwige tekort 
daaraan was sinds de jaren zestig wel opgevuld), kon men dat soort proble-
men echter in de regel voorkomen. Daarnaast waren de kwaliteiten van de 
enkele niet-katholiek zo evident, dat men domweg niet durfde aarzelen hem 
binnen te halen. Mulder was daarvan een uitstekend voorbeeld; en zo werd 
ook de komst van de niet-katholieken Verkade en D. Smit (opvolger van 
Nouwen, eerst als lector later als buitengewoon hoogleraar belastingrecht)230 
door iedereen - inclusief Van der Grinten - met gejuich ontvangen. Belangrijk 
was voorts dat ook bij Van der Grinten de normen geleidelijk soepeler wer-
230
 Dirk Smit, geboren te Haarlem in 1934, studeerde tussen 1954 en 1961 rechten te Leiden 
en doorliep vervolgens een carrière bij de fiscus. Sinds 1971 was hij hoofdinspecteur-titulair. 
In zijn Nijmeegse tijd, die duurde van 1973 tot 1990, werd hij eerst raadsheer in het Hof van 
Arnhem (de reden om zijn lectoraat te wijzigen in een extraordinariaat) en later vice-presi-
dent in hetzelfde Hof. 
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den. In het al eerder aangehaalde interview uit 1977 zei hij alleen nog voor 
rechtsfilosofie 'en misschien' personen- en familierecht uitsluitend een katho-
liek te wensen. Maar, zo stelde hij tevens, 'de kwestie speelt eigenlijk al niet 
meer'.231 
Aangezien de overgrote meerderheid van de na 1971 arriverende hooglera-
ren katholiek was, mogen we concluderen dat het katholieke 'uiterlijk' van 
de faculteit bewaard bleef. De door Leijten in die historische faculteitsverga-
dering van 17 mei 1971 gestelde, wat cynische vraag of de - later benoemde -
katholieke hoogleraren inderdaad zodanig katholiek waren als gewenst, la-
ten we hier onbeantwoord, ofschoon Leijten wel de kern van het probleem 
raakte. In ieder geval werd het katholieke 'innerlijk' van de faculteit steeds 
verder uitgehold. Uiteindelijk zou de rechtsfilosofie het enige katholieke 
element in de opleiding blijven, maar ook dat vak kreeg klappen te verwer-
ken. In het eerste studiejaar bleef het verplicht, doch in de doctoraalfase zou 
het na 1982 nog slechts een 'verplicht keuzevak' zijn in de zin van het nieuwe 
Academisch Statuut (studenten konden dan uit drie vakken twee keuzes 
maken). 
Nochtans waren in de tweede helft van de jaren zeventig, toen de identi-
teitsdiscussie enigszins tot bedaren was gekomen, zekere restauratieve nei-
gingen waarneembaar. Het handelde om hetzelfde onderwerp als waarmee 
we deze subparagraaf zijn begonnen: de geschiedenis van het canoniek 
recht. Over het schrappen van dat vak was in 1971 alleen getreurd door Van 
den Bergh. Ofschoon enige tijd later met de realisatie van de rechtshistori-
sche afstudeerrichting het geijkte moment leek aangebroken om de terugkeer 
van de geschiedenis van het canoniek recht aan de orde te stellen, werd er 
opvallend genoeg lange tijd niet over gesproken. Het onderwerp verscheen 
pas in 1976 weer op de agenda. P.L. Néve,232 de opvolger van Van den Bergh 
231 w van der Putten, F. van Amstel, 'Interview met prof. W.C.L. van der Grinten', in: 
Rechtgezet 3 (1977), nr. 6. In 1987 gaf Struycken, die over deze zaken een soortgelijke menmg 
had als Van der Grinten, te kennen met principieel tegen de benoeming van niet-kathoheken 
te zijn; het zou zelfs positief kunnen werken omdat het tot gedachtenwisselingen kon leiden 
'die wederzijds verrijkend kunnen werken' Katholiciteit van docenten speelde volgens hem 
nog wel een rol bij de wijze waarop ze maatschappelijke vraagstukken bespreken en presen-
teren. Dat gold alleen voor 'meer gevoelige gebieden' zoals het personen- en familierecht, 
het strafrecht en wellicht in kwesties of vakgebieden waar solidariteit met zwakkeren een 
rol speelt, zoals het sociaal zekerheidsrecht en het burgerlijk recht. Niettemin was Struycken 
ervan overtuigd dat bijvoorbeeld het burgerlijk recht 'zoveel medemenselijkheid' bevat dat 
het geen onderscheid maakt of het door een katholiek of een ruet-kathohek wordt gedo-
ceerd; L. Verstappen, D Duthler, 'The new chief m town; Prof, mr A.V M. Struycken. Een 
vraaggesprek', uv Actioma 9 (1987-1988), nr. 1, pp. 16-24. 
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 Paul L. Néve (Sittard 1933) studeerde, nadat hij in 1956 het notanaatsexamen had be-
haald, tot 1961 rechten te Leiden en aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was tot 1968 
kandidaat-notaris te Haarlem en Amsterdam en vervolgens tot 1975 wetenschappelijk me-
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(die een jaar eerder de Nijmeegse voor de Utrechtse universiteit had 
ingeruild) en overtuigd katholiek, slaagde erin een hoofdmedewerker te 
mogen aanstellen, die zich in het bijzonder met de studie naar de geschiede-
nis van het canoniek recht ging bezighouden. 
Daarmee waren de ambities van Néve echter nog niet bevredigd. In 
1977/1978 klaagde hij in enkele geharnaste betogen zijn nood over de sinds 
1971 onbevredigende situatie ten aanzien van de geschiedenis van het cano-
niek recht. Hij voorzag een op den duur definitief verdwijnen, hetgeen hij 
'een rampzalig en onherstelbaar verlies' noemde.233 De bestudering van de 
geschiedenis van het canoniek recht was niet alleen voor juristen van belang 
(omdat het middeleeuwse canoniek recht een van de bronnen is van het 
huidige recht), maar om voor de hand liggende redenen ook voor theologen 
en mediëvisten; het vak zou door middel van de stichting van een leerstoel 
in ere hersteld dienen te worden. Na enig aandringen kreeg hij de faculteits-
raad zover hem te steunen bij een - slechts na lang insisteren uiteindelijk ge-
honoreerd - verzoek aan de 'Stichting Nijmeegs Universiteits Fonds' (het 
'uitvoerend orgaan van de 'Stichting Reinier Post' dat het in het verleden 
door de gelovigen opgebouwde vermogen van de Katholieke Universiteit 
beheerde) ter financiering van een dergelijke leerstoel. 
Nèves argumentatie om juist in Nijmegen een leerstoel geschiedenis van het 
canoniek recht te vestigen vertoonde een opmerkelijk verschil met de analy-
se die Huizing een aantal jaren eerder ten beste had gegeven. Stelde Huizing 
nog dat de katholiciteit van de faculteit 'hier geen wezenlijke factor' was, 
Néve poneerde dat de Katholieke Universiteit in dezen juist wél 'een zware 
verantwoordelijkheid' had: 'Wie de grote bijdrage wil belichten, die de R.K. 
Kerk heeft geleverd aan de ontwikkeling van ons huidige cultuur- en denk-
patroon, wie het "waarom" van het huidige kerkbeeld wil verklaren etc, kort 
gezegd: wie de typisch katholieke inbreng in vele aspecten van onze samen-
leving (in het verleden en in het heden) wil accentueren, dient zich de positie 
van het canoniek recht en zijn geschiedenis aan te trekken. Voor de Katholieke 
Universiteit ligt hier uiteraard een zeer bijzondere opgaaf.'234 
dewerker aan de Universiteit van Amsterdam. In 1972 promoveerde hij cum laude bij J.Th. 
de Smidt op Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. 
2 3 3
 RF, R-51.43, Néve aan het bestuur van de Stichting Reinier Post, 2-3-1978. Het betreft 
overigens een concept-brief (het daadwerkelijk verstuurde schrijven is in het faculteitsar-
chief niet aangetroffen), maar Nèves opvattingen zijn er niet minder duidelijk om. Boven-
dien liet hij zich ook herhaaldelijk in dezelfde zin tegenover de faculteit uit. 
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 Bemerkenswaard is voorts nog een derde reden die Néve opvoerde om de genoemde 
Stichting over te halen de leerstoel te financieren (het ging overigens om een uitermate be-
scheiden bedrag, ƒ 5000,= 's jaars): 'Zeker nu bij de verdeling der personele en materiele 
middelen het accent steeds sterker op het onderwijs en op direct-nuttig onderzoek gelegd 
wordt', was het aan de Stichting om het minder 'direct-nuttige' onderzoek niet in het ver-
domhoekje te laten zitten; ibidem. 
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Een jaar later werd de sinds 1976 aan het Gerard Noodt Instituut verbonden 
hoofdmedewerker A.J. de Groot tot de eerste bijzonder hoogleraar in de fa-
culteit benoemd.235 Daarmee deed een zeker katholiek element zijn herintre-
de in de faculteit. De nadruk lag evenwel op onderzoek; De Groot noch zijn 
opvolgers vermocht grote groepen studenten voor de geschiedenis van het 
canoniek recht te interesseren. Maar het moest het dan ook doen met de sta-
tus van keuzevak m de doctoraalfase. 
3. De studenten 
Ofschoon de absolute toename van het aantal Nijmeegse juridische studen-
ten in de periode 1965 -1982 mdrukwekkend was, bleef de groei van de fa-
culteit beduidend achter bij die van haar zusterinstellingen. In 1965/1966 
kon de faculteit erop bogen 12,7% van alle Nederlandse juridische studenten 
op te leiden (evenals in 1945/1946), in 1970/1971 was dat nog 11,7%, maar 
daarna ging het rap bergafwaarts: in 1975/1976 10,6%, in 1981/1982 9,1%.236 
Het relatieve verval had dus vooral plaats in de jaren zeventig. In dat decen-
nium nam het aantal studenten aan de faculteit toe met de factor 1,2, terwijl 
dat cijfer voor het totaal aantal rechtenstudenten in Nederland 1,8 be-
droeg.237 
De belangrijkste reden voor dit achtergebleven aceres was ongetwijfeld het 
krimpen van de regio waaruit de faculteit haar studenten recruteerde. Fi-
guurlijk kromp het wervingsgebied door de in versneld tempo doorzettende 
ontzuiling. Het was al sinds de Tweede Wereldoorlog voor de meeste katho-
lieke families zowel van boven als van beneden de grote rivieren geen van-
235
 Antonius J de Groot, geboren te Leiden in 1915, trad in het begin van de jaren dertig in 
de Orde der Dominicanen in en werd in 1939 tot priester gewijd Hij studeerde van 1934 tot 
1941 filosofie en theologie te Zwolle en aan het Alberhnum te Nijmegen, werkte tot 1946 m 
de zielzorg om daarna voor vier jaar naar Rome te vertrekken, waar hij meewerkte aan een 
kritische uitgave van de werken van Thomas van Aquino Vervolgens studeerde hij tot 1954 
canoniek recht aan de Katholieke Universiteit te Leuven en werd hij een jaar nadien aange-
steld als 'professor luns Canonici' aan het Albertinum te Nijmegen In 1963 verdedigde hij 
aan het Angelicum te Rome zijn proefschrift Doctrina de iure naturali el positivo humano in 
Summa Bambergensi (DD 1-20) Introductio histonco-litterana, expositie doctnnae et editto textus 
Tussen 1970 en 1976 was hij wetenschappelijk hoofdmedewerker van de juridische faculteit 
te Groningen Ten tijde van zijn terugkeer naar Nijmegen was hij inmiddels uit de orde ge-
treden Hij bleef tot zijn emeritaat m 1985 aan de faculteit. 
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 Deze en alle volgende percentages en cijfers zijn berekend op basis van, respectievelijk 
afkomstig uit. CBS, Statistiek van net Wetenschappelijk Onderwijs, 1965/'66 -1982/'83. 
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zelfsprekendheid meer om het kroost naar Nijmegen te zenden, maar in de 
jaren zeventig werd een keuze voor de Katholieke Universiteit op grond van 
- wat er over was gebleven van - haar katholieke signatuur ronduit uitzon-
derlijk.238 Bovendien werd de universiteit, naar de indruk van Struycken, 
'voor sommige katholieken (...) niet katholiek genoeg, voor sommige niet-ka-
tholieken tè katholiek'.239 Letterlijk schrompelde het recruteringsgebied in-
een doordat de in de vroege jaren zestig opgerichte juridische faculteiten in 
Tilburg en Rotterdam, die ofwel in ofwel nabij het oude wervingsgebied van 
Nijmegen lagen, in de jaren zeventig tot volle wasdom kwamen. Deze 'riva-
len' groeiden van alle faculteiten met de grootste factor: Tilburg met 2,2 en 
Rotterdam zelfs met 2,7. De Nijmeegse faculteit was in 1980 met haar 1839 
studenten al kleiner dan de Rotterdamse (bijna 2500) en nog maar net iets 
groter dan de Tilburgse (bijna 1700).240 Inmiddels trok de faculteit nog 
slechts een enkele student uit het midden of westen van Noord-Brabant. Van 
de eerstejaars rechtenstudenten in 1978/1979 en 1979/1980 was 45% afkom-
stig uit Gelderland (waarvan de helft uit - de directe omgeving van - Nijme-
gen), 31% uit Limburg, 16% uit het oostelijk deel van Noord-Brabant, 3% uit 
Overijssel en de overige 4% uit de rest van Nederland.241 
Kortom, het geografische isolement van Nijmegen (in de stedenstrijd van 
voor 1923 al een argument van tegenstanders van vestiging van de Katholie-
ke Universiteit in de Keizer Karelstad) begon de faculteit langzaam op te 
breken. In het oosten had de faculteit geen achterland. De aangrenzende re-
latief dun bevolkte gebieden in het noorden en het westen werden van 
238
 Het Instituut voor Toegepaste Sociologie begon op het eind van de jaren zeventig met 
het organiseren van enquêtes onder de Nijmeegse studenten ter ondersteuning van het 'stu-
dent-welzijnsbeleid'. Aanvankelijk vroeg het niet naar de redenen van de studenten om zich 
aan de Katholieke Universiteit m te schrijven, maar toen het dat m 1984 voor het eerst wel 
deed, bleek dat 10% van 1467 studenten die het vragenformulier hadden mgevuld onder 
andere (men kon namelijk meer redenen opgeven) de 'katholieke signatuur' had opgevoerd. 
De katholiciteit van de universiteit kwam daarmee na 'nabijheid/bereikbaarheid' (60%), 
'familie, vrienden, kennissen' (33%), 'onderwijskwahteit' (23%), 'bekendheid met de stad' 
(22%), 'gezelligheid van de stad' (21%), 'economische c.q financiële overwegingen' (14%), 
'ïnlohng, plaatsing, doorstroming' (13%) en 'huisvesüngsmogelijkheden' (11%) op de voor-
laatste plaats, juist voor. 'mooie woonomgeving' (8%), G van Rossum en J. Doesborgh, Ver-
slag van de enquête 1984 onder studenten van de Nijmeegse Umversiteit (Nijmegen 1985). 
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 Interview in: Acttoma 9 (1987-1988), nr. 1. 
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 In 1980/1981 was Nijmegen na Leiden (ruim 4300), Utrecht (ruim 3500), Amsterdam 
(3400), Rotterdam en Groningen (ruim 2100) de zesde faculteit m Nederland, juist voor Til-
burg en de Vrije Universiteit (bijna 1400) In 1965/1966 was zij nog de vierde geweest; de 
grootste onder de kleintjes 
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oudsher gedeeltelijk afgeroomd door Utrecht; nu werd de faculteit ook nog 
eens de serieuze concurrentie in het zuiden van Tilburg en in mindere mate 
ook van Rotterdam gewaar. Weldra, in de jaren tachtig, zou Maastricht daar 
nog eens bijkomen. 
In de juridische hooglerarenkring bestond de stellige indruk dat ook de 'ro-
de' naam die de Nijmeegse universiteit in den lande verwierf voor een deel 
debet was aan de relatief geringe populariteit van de faculteit in de jaren ze-
ventig.242 De massale studentenacties, de ter stede welig tierende krakers-, 
vrouwen- en anti-kemenergiebewegingen alsmede de bovenmatige aan-
dacht die de Nijmeegse gedragswetenschappen in de pers kregen, zetten de 
gehele universiteit in een, naar de mening van de juristen, kwaad daglicht en 
zouden aankomende juridische studenten weg hebben doen schrikken. Des 
te ergemiswekkender was het dat de faculteit die 'rode' naam niet toekwam, 
maar er, omdat zij met de rest van de universiteit over één kam werd ge-
schoren, wel het slachtoffer van leek te zijn. Bij volbloed Nijmeegse juridi-
sche hoogleraren vestigde zich de indruk dat vele alumni uit de jaren veertig 
en vijftig veelal om die reden hun kinderen niet in Nijmegen, maar bijvoor-
beeld in Leiden of Utrecht lieten studeren.243 Een andere reden zou zijn dat 
men intussen op de faculteit neerkeek, 'alsof Nijmegen niet goed genoeg 
meer was'.244 Men vond dat er, afgezien van de vraag of ouders nog zeg-
gensmacht hadden hun kinderen te sturen, hoe dan ook een gebrek aan 
loyaliteit uit sprak. 
In theorie zou ten slotte de door de minister in 1972/1973 ingevoerde proce-
dure van een plaatsingscommissie voor de eerstejaars rechtenstudenten van 
invloed kunnen zijn geweest op de langzamere aanwas van studenten in 
Nijmegen. De faculteit had zich verschillende keren tegen de invoering van 
een dergelijke procedure verzet, uit weerzin tegen de overheidsbemoeienis 
als zodanig, maar ook uit vrees dat die overheidsbemoeienis ten nadele van 
Nijmegen ging uitpakken. De relatief hoge belasting van het faculteitsperso-
neel met onderwijstaken immers zou een inperking van de studententoe-
vloed weleens kunnen wettigen. Maar omdat de vertegenwoordigers van de 
grotere faculteiten in de plaatsingscommissie telkens lieten merken hun aan-
tallen eerstejaars te willen begrenzen en de representant van Nijmegen 
(Franke, die tevens optrad als secretaris van de commissie) jaar na jaar aan-
gaf dat er in Nijmegen nog wel bij konden, had de praktische werking van 
242
 Duynstee onder andere in zijn interview in: Nijmeegs Universiteitsblad 25 (1975-1976), nr. 
9, 21-1-1976; Struycken in zijn interview in: Actioma 9 (1987-1988), nr. 1; Van der Grinten, 
Maeijer, Van Wijnbergen en Van den Bergh gaven, onafhankelijk van elkaar en zonder op 
weg te zijn geholpen, deze mening weer aan de auteur. 
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 Gelet op de duizenden Studentennamen is die indruk nauwelijks empirisch te bevesti-
gen. Als men de lange inschrijvingslijsten uit de jaren zeventig doorbladert, valt het niette-
min op .dat er minder en minder namen van prominente families te herkennen zijn. 
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 Citaat van Van der Grinten; gesprek, 1-12-1993. 
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de plaatsingscommissie voor de faculteit eerder voordelige gevolgen, of-
schoon men de geplaatsten na verloop van tijd meestal moeilijk kon vast-
houden.245 
Uit het bovenstaande zou kunnen worden afgeleid dat de faculteit nog altijd 
dezelfde ongeremde groei-ambities had als in vroeger tijden. Toch was dat 
niet helemaal het geval. De wens om zo groot mogelijk te zijn was in het ver-
leden voornamelijk ingegeven door de opdracht van de faculteit de katholie-
ke emancipatie te bevorderen. Over die specifieke taak werd vanaf de vroege 
jaren zestig echter niet meer gerept; het katholieke volksdeel had tegen die 
tijd zijn politieke en maatschappelijke emancipatie geheel of ten minste ten 
naaste bij voltooid. Daarmee was in zekere zin een last van de schouders van 
de faculteit gevallen. Natuurlijk hechtte zij er belang aan meegevoerd te blij-
ven worden in de vaart der volkeren, maar de drang om koste wat kost zo 
groot mogelijk te worden, bestond niet meer. Haar beweegredenen om niet-
temin aan de weg te blijven timmeren werden prozaïscher van aard, zoals 
het gegeven dat de grootte van het budget voor een groot deel afhing van 
het aantal studenten dat werd ondergebracht. Maar zolang er een stijgende 
lijn waarneembaar was, ook al was die minder steil dan elders, maakte men 
zich nauwelijks zorgen; dat zou men pas weer aan het eind van de jaren ze-
ventig gaan doen, toen de plannen voor de oprichting van een juridische fa-
culteit in Maastricht plotseling concreet werden. 
Toen twintig jaar eerder de plannen voor oprichting van een Tilburgse juri-
dische faculteit bekend werden, had de faculteit allesbehalve enthousiast ge-
reageerd. Maar toen in de zomer van 1979 een van de Maastrichtse universi-
teit afkomstige 'Schets van een juridische studierichting aan de Rijksuniversi-
teit Limburg' op de deurmat van Oranjesingel 72 plofte, sloeg haar de schrik 
pas echt om het hart. In deze Schets werd koeltjes gerept van een spoedige 
oprichting van een juridische faculteit in Maastricht, die in 1985 zo'n 500 
studenten moest onderbrengen. Voorts was reeds een volledig studiepro-
gramma uitgedokterd, gebaseerd op de 'contract-onderwijs' ideeën van de 
Leidse onderwijskundigen H.F.M. Crombag en M.J. Cohen. De faculteit had 
een en ander in eerste aanleg voor kennisgeving aangenomen, waarschijnlijk 
in de veronderstelling dat alles wel los zou lopen. Zij had daartoe alle reden. 
Zo was in de Sectie Rechtsgeleerdheid van de Academische Raad een even-
tuele Maastrichtse faculteit nooit ter sprake gekomen.246 De faculteit wist dat 
uit de eerste hand aangezien Struycken voorzitter van die sectie was (tussen 
1974 en 1980). Hoe konden de Maastrichtse plannen ernstig worden geno-
men, als uitgerekend een belangrijk adviesorgaan van de regering als de 
245
 En zo had ook de invoering door de minister van een numerus fixus voor juridische stu-
denten in 1979/1980 geen nadelige gevolgen. De numeri fixi werden gewoonweg niet ge-
haald. 
246
 Zo blijkt uit de 'Verklaring betreffende juridische studierichting Rijksuniversiteit Lim-
burg' van de Sectie Rechtsgeleerdheid, 8-11-1979; RF, R-51.41, (afschrift). 
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Academische Raad er niet eens van op de hoogte was? zo moet men gedacht 
hebben. De Maastrichtse faculteit der rechtsgeleerdheid echter vormde al 
enige jaren een deel van de inzet van een politiek spel tussen een machtige -
en uiteindelijk succesvolle - Limburgse lobby, de grote politieke partijen in 
de Tweede Kamer alsmede het kabinet-Van Agt;247 een spel, handelend over 
de uitbouw van de sedert 1976 formeel bestaande Limburgse universiteit 
(die slechts bestond uit een reeds in 1974 begonnen medische faculteit), 
waaraan de juridisch wetenschappelijke wereld part noch deel had. 
In december 1978 hadden CDA, PvdA, D'66 en W D tijdens de behandeling 
in de Kamer van de Perspectievennota Zuid-Limburg (die tot doel had de se-
dert de sluiting van de mijnen ontstane structurele werkloosheid in het 
Zuidlimburgse te bestrijden) er in een reeks van moties bij Minister van On-
derwijs en Wetenschap A. Pais (1977-1981) op aangedrongen maatregelen te 
treffen om op korte termijn de Rijksuniversiteit Limburg uit te breiden. Aan-
vankelijk stelden Pais en zijn collega van Financiën F.H.J.J. Andriessen zich 
weinig toeschietelijk op, maar de Limburgers hadden een groot vertrouwen 
in de goede afloop van de zaak, getuige bijvoorbeeld de verschijning in het 
volgende jaar van de Schets. Dat vertrouwen leek gegrond: begin november 
1979 verschenen in de pers berichten dat het kabinet onder de gezamenlijke 
druk van de Kamer en Limburg zou gaan bezwijken. 
Op de Schets was in juridische academische kring in augustus ontstemd ge-
reageerd.248 Toen begin november de oprichting van een Maastrichtse facul-
teit onvermijdelijk leek te worden, was de boot helemaal aan. De Sectie 
Rechtsgeleerdheid van de Academische Raad bijvoorbeeld had het naderen-
de onheil net als iedere Nederlander uit de pers moeten vernemen en was 
daarover dermate gepikeerd, dat zij op hoge toon een verklaring zond aan 
Pais en premier Van Agt waarin werd gesteld dat een beslissing over oprich-
ting van een Maastrichtse juridische faculteit zonder meer moest worden 
aangehouden.249 Eerst was verder onderzoek gevergd naar de opnamecapa-
citeit van de bestaande faculteiten en bovendien moest de Sectie bij iedere 
volgende beslissing worden betrokken. In dezelfde tijd kwam de faculteit 
met een felle notitie aan het College van Bestuur uit de hoek waarin zij mu-
nitie aandroeg om de Limburgse plannen te attaqueren.250 Een extra juridi-
sche faculteit was volgens haar volstrekt overbodig. In de totale opnameca-
paciteit van de bestaande faculteiten was het plafond nog lang niet bereikt, 
zo rekende Franke, de opsteller van de notitie, voor; er was zelfs sprake van 
247 Vergelijk P.J. Knegtmans, De Medische Faculteit Maastricht. Een nieuwe universiteit in een 
herstructureringsgebied, 1969-1984 (Assen/Maastricht 1992), pp. 163-167. 
248
 B. Heffels, 'Juridische faculteit in Maastricht levert drie uitgeklede faculteiten op', in: KU 
Nieuws 9 (1979-1980), nr. 16,14-12-1979. 
249
 RF, R-51.41, 'Verklaring betreffende juridische studierichting Rijksuniversiteit Limburg', 
8-11-1979, (afschrift). 
250
 RF, R-51.41, Franke, 'Oprichting van een juridische faculteit in Limburg', 6-11-1979. 
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een overcapaciteit. Bovendien bestonden in Leiden plannen om te komen tot 
een juridische faculteit voor het geven van schriftelijk onderwijs en stond de 
Open Universiteit in de steigers; met nog een faculteit erbij moest gevreesd 
worden voor 'een niet geringe versnippering van het juridisch onderwijs'. En 
wanneer desondanks een nieuwe faculteit werd opgericht, dan moest die ze-
ker niet in Maastricht worden gesitueerd, maar liever ergens tussen Utrecht 
en Groningen. Limburg immers was een belangrijk recruteringsgebied voor 
zowel de Nijmeegse als de Tilburgse juridische faculteiten, die met de VU 
toch al de kleinsten van Nederland waren. De jaarlijkse opnamecapaciteit 
van de twee in het zuiden gelegen faculteiten was meer dan toereikend, al-
dus Franke; werd het plan voor Maastricht gerealiseerd dan zou dat slechts 
leiden tot drie uiterst kleine, bovendien uitgeklede faculteiten. Gelet op de 
vaststelling van de begrotingen op basis van de aantallen studenten, was het 
gevaar van onvoldoende gedifferentieerd onderwijs aan al deze faculteiten 
immers niet denkbeeldig. Met andere woorden, de ontwikkelingsmogelijk-
heden van de Nijmeegse faculteit zouden met de oprichting van een 
Maastrichtse juridische faculteit op de tocht komen staan. En was het niet 
vreemd, zo werd de notitie besloten, een zwakke economische regio te steu-
nen ten koste van andere regio's, 'die in dit opzicht evenzeer steun nodig 
hebben en verdienen'? 
Noch de inspanningen van de Sectie Rechtsgeleerdheid, noch die van de fa-
culteit en het College van Bestuur hadden invloed op de politieke besluit-
vorming;251 daarvoor was het te laat en daarvoor legden zij, vergeleken met 
de Limburgers, politiek te weinig gewicht in de schaal. Op de zestiende no-
vember gewerd het Limburgse provinciebestuur het bericht dat de regering 
had besloten Maastricht onder andere een juridische faculteit toe te wij-
zen.252 De faculteit legde zich daarbij, op aandringen van Duynstee, snel 
neer. De oprichting van de Maastrichtse faculteit was nu eenmaal een poli-
tiek feit, stelde Duynstee in december, en daarom leek het hem beter met het 
College van Bestuur in conclaaf te gaan om te proberen de gevolgen op te 
vangen dan nog langer te hoop te lopen tegen een reeds genomen besluit.253 
De gevolgen van de oprichting van de faculteit in Maastricht in 1982 zouden 
eerst na 1985 aan het licht komen. Vanaf dat jaar nam de omvang van het 
aantal Nijmeegse juridische studenten (dat in 1984 met 2421 een climax be-
reikte) voor het eerst in de geschiedenis structureel af. De oorzaak was ove-
251
 Het ware interessant de rol van J. Kremers in deze te onderzoeken. Hij zat immers als 
voorzitter van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit en als goeverneur van 
Limburg op twee stoelen. Voor de voorzitter van het College van Bestuur ir. W.C.M, van 
Lieshout gold iets soortelijks, aangezien hij zijn Maastrichtse herkomst noch zijn liefde voor 
die stad ooit verloochende. Het doet vermoeden dat een en ander niet bevorderlijk was voor 
de kracht van de actie van de Katholieke Universiteit tegen het Limburgse project. 
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 P.J. Knegtmans, De Medische Faculteit Maastricht, p. 166. 
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 RF, Notulen van de vergadering van de faculteitsraad, 12-12-1979. 
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rigens niet alleen de concurrentie van Maastricht, maar tevens het feit dat 
ook aan de meeste zusterinstellingen de instroom na 1985 sterk afnam, 
waardoor hun surplus, dat sinds de instelling van de plaatsingscommissie 
voor een deel naar Nijmegen stroomde, wegviel.254 In 1990 had de faculteit 
1908 studenten en was daarmee 'waarschijnlijk op haar ware sterkte' geko-
men.255 In de hoogleraren- en stafformatie werd behoorlijk gesnoeid. We zijn 
daarmee echter ver buiten het bestek van deze studie gekomen; volstaan 
moge worden met de opmerking dat de snoeimaatregelen - uiteraard - voor-
namelijk met pijn en in ieder geval niet zonder wrijving gepaard gingen. 
Behalve van 'socialisering' van het facultaire leven kunnen we in de onderha-
vige periode spreken van een 'feminisering', zij het dat dat proces ietwat la-
ter definitief doorzette. Eerder is er al op gewezen dat de 67 in 1959/1960 
aan de faculteit studerende meisjes niet meer dan 18,6% van het totale aantal 
studenten uitmaakten en dat met dat percentage bovendien ver van het lan-
delijk gemiddelde werd afgeweken. Even zou het vrouwelijk aandeel zelfs 
nog teruggelopen; in 1965/1966 bedroeg het 13,9% aan de faculteit (tegen 
23% aan de zusterinstellingen), in 1970/1971 15,6% (respectievelijk 20%). 
Oorzaak daarvan was waarschijnlijk dat de massa's studenten die toen aan 
de universiteiten verschenen voor een groot deel afkomstig waren uit mid-
delbare en lagere milieus waar men er, gedeeltelijk uit economische en ge-
deeltelijk uit behoudzuchtige motieven, in het algemeen de voorkeur aan gaf 
de jongens te laten studeren. In de daaropvolgende decennia droegen de 
ruimere mogelijkheden tot studiefinanciering hand in hand met het verande-
rende waardenpatroon ten aanzien van de rol van de vrouw in de samenle-
ving ertoe bij dat het aantal meisjesstudenten aan de juridische faculteiten 
fluks toenam, ook in Nijmegen. In 1975/1976 was men weer terug op het ni-
veau van rond 1960 en hadden de meisjes een aandeel van 19 % aan de facul-
teit (24% aan alle rechtenfaculteiten); weer enkele jaren later, in 1981/1982, 
was het al 30,2%.256 Daarmee week men bovendien nog weinig af van het 
landelijk gemiddelde, dat 34% bedroeg. 
Was het in vorige hoofdstukken al moeilijk om het prototype van de juridi-
sche student te duiden zonder tot generalisaties te vervallen, voor de dui-
254
 VSNU, Rapport waarin de Visitatiecommissie Rechtsgeleerdheid haar bevindingen ten aanzien 
van het onderwijs binnen de studierichtingen Nederlands recht, Notarieel recht, en Fiscaal recht, 
alsmede binnen de Internationaal-juridische, Juridisch politiek-wetenschappehjke en de Juridisch be-
stuurswetenschappelijke richting en binnen het Vnj doctoraal heeft vastgelegd (Utrecht 1991), p. 61 
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meegse rechtenstudenten van vrouwelijke kunne was. In 1990 bedroeg het aantal vrouwelij-
ke eerstejaars voor het eerst 50%. 
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zenden heren en dames uit de periode 1965 - 1982 is het ronduit onmogelijk. 
De 'socialisering' en de 'feminisering' van de academie misten hun uitwer-
king op de habitus van de juristen niet. Anders dan het beeld uit het eerder 
geciteerde verslag in het Nijmeegs Universiteitsblad doet vermoeden, geraakte 
de juridische studentenbevolking naarmate de jaren vorderden rijker ge-
schakeerd dan ooit, van provinciale, met jasje-dasje of mantelpakje uitgedos-
te bourgeois tot langharige jeansdragende hippie (en later een enkele ver-
dwaalde 'punk'). En ofschoon die eerste categorie groter van omvang was 
dan in menig andere Nijmeegse faculteit, haar dominantie zou zij verliezen. 
De traditionele instelling vervloog, het gros der Nijmeegse juridische studen-
ten werd geleidelijk vrijwel even modegevoelig als andere studenten en jon-
geren. 
Vanwege diezelfde pluraliteit aan studententypes is het evenmin mogelijk 
een algemeen beeld te schetsen van de rechtenstudent en zijn gezelligheids-
leven. Te meer daar het georganiseerde gezelligheidsleven gedurende de re-
volutiejaren een gevoelige klap kreeg te verwerken waarvan het in de on-
derhavige periode niet meer zou herstellen. Waren er in 1967 nog zo'n 140 
Nijmeegse disputen met in totaal rond de 3500 leden, tien jaar later telde een 
onderzoeker niet meer dan 35 disputen met circa 875 leden (net iets meer 
dan 6% van het aantal studerenden).257 De traditionalistische Sociëteit Ro-
land,258 waarbinnen de rechtenstudenten lange tijd de boventoon hadden 
gevoerd, fuseerde in 1972 met de Meisjesclub en deed dat, in een wanhopige, 
maar ijdele poging vervlogen tijden te laten herleven, onder de oude naam 
van het in 1965 tot Unie van Studenten te Nijmegen getransformeerde Corps: 
Carolus Magnus. In 1977 telde Carolus tussen de vier- en vijfhonderd leden; 
wij hoeven niet eens te tellen hoeveel juridische studenten zich onder hen 
bevonden om te kunnen concluderen dat de rechtenstudent niet meer het ty-
pische corpslid was. 
Voor een deel werd het gat in het gezelligheidsleven opgevuld door kleine 
disputen of verenigingen met een van oorsprong tevens wetenschappelijke 
signatuur, zoals Contardo Ferrini of de notariële studentenkring Notabene. 
De laatste hechtte zeer aan stijl en organiseerde, ook tijdens de revolutie-
257
 J. Schretlen, 'Op- en neergang van 't gezelligheidsleven', in. KU Nteuws 7 (1977-1978), nr. 
30,304-1977. 
258
 Ook het rokje van de Sociëteit was op het eind van de jaren zestig met de heersende 
wind meegewaaid. Uit een in 1967 onder de leden gehouden enquête bleek dat er een toe-
nemende vraag was 'naar een andere tijdspassering dan nachtelijk drinkgelag'. Men wenste 
dat de Sociëteit gelijke tred ging houden met 'de externe ontwikkelingen', 'verzakelijking en 
verpouhsering van het studentenleven', ondermeer door te experimenteren met een gewij-
zigde opzet van de groenhjd, die meer gericht moest zijn op informatievoorziening; 'Gezel-
ligheidsvererugingen', uv Jaarverslag KUN 1966-1967, ρ 188. De Sociëteit bleef zich wel keren 
tegen het 'eennchtingsdenken' van de Unie van Studenten te Nijmegen, die, aldus de So-
cieteitsleden, zich geheel ongegrond als representatief voor de Nijmeegse studenten be-
schouwde, 'Studentenorganisaties', in: Jaarverslag KUN 1968-1969, p. 58. 
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stormen, jaarlijks een aantal voordrachten met 'aansluitende borrel en 's 
avonds petite soirée'. De behoefte onder rechtenstudenten om zich in derge-
lijke verenigingen te organiseren en zo blijk te geven niet in de massa te wil-
len opgaan was groot, getuige de oprichting van het 'Nijmeegs Criminolo-
gisch Dispuut "Dr. Nico Muller'" (1966), van de 'Nijmeegse Bestuurs- en 
Staatsrechtelijke Vereniging "Politikon"' (1972), van de 'Cultuur- en Rechts-
historische Vereniging "In de Betouw'" (1972) en van het 'Volkenrechtelijk 
Dispuut "Robert Regout'" (1975).259 Zij hadden weliswaar primair het oog-
merk de belangstelling voor hun specifieke wetenschapsveld onder de stu-
denten te bevorderen door middel van lezingen, discussieavonden en excur-
sies, maar het gezelligheidselement was in de praktijk minstens zo belang-
rijk. Deze disputen en verenigingen, onderafdelingen van de JFV (vaak niet 
meer dan in naam), gingen functioneren als alternatieven voor gewone stu-
dentenverenigingen. 
Binnen de JFV-gelederen daarentegen stond gedurende de jaren zeventig ge-
zelligheid onveranderlijk laag op het prioriteitenlijstje.260 Hoger op die lijst 
hadden, met name rond 1975, wel verschuivingen plaats. Nadat de democra-
tisering van de faculteit was mislukt en het zwaar theoretisch-politieke debat 
dat vervolgens in het aan de JFV gelieerde Morgen Meester werd gevoerd als 
een nachtkaars was uitgegaan, gooide een nieuwe generatie studenten in het 
midden van de jaren zeventig het roer om. De aandacht ging weer meer uit 
naar problemen gelegen in de directe onderwijssituatie, analoog aan een 
heroriëntatie die plaatshad in de gehele Nijmeegse studentenbeweging.261 
Aan de JFV-activiteiten ontviel elke ideologische grondslag; men werd be-
scheidener en zocht het in concrete belangenbehartiging. Zo zag in juni 1975 
de 'Stichting JFV Studie Belangen' het licht, een centrale die studieboeken te-
gen gereduceerde prijzen leverde aan JFV-leden.262 In datzelfde jaar werd 
een 'Tentamenvragencentrale' opgericht en hadden voor het eerst voorlich-
tings- en discussieavonden plaats voor Kandidaats-1 en Doctoraal-1 studen-
ten. Kenmerkend was voorts de opheffing van Morgen Meester. De faculteit 
had in 1970 de subsidiekraan definitief dichtgedraaid; slechts dankzij een 
259
 Later nog gevolgd door de 'Juridische Studievereniging Mensenrechten' (1983). 
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 Sinds de ontbinding van het oude Corps waren de rechtenstudenten niet langer automa-
tisch lid van de JFV; welke omvang haar ledenbestand nadien had, is uit de archieven niet 
op te maken. 
261
 Zie P. Scheffer, in: Democratisering en identiteit, pp. 139-152. Scheffer constateert nog een 
andere tendens binnen de studentenbeweging: 'het centraal stellen van de onmiddellijke le-
venssfeer', veelal in de vorm van buitenuniversitair protest, de kraak-, vrouwen- en anti-
kemenergiebeweging. 
262
 In 1982 werd deze stichting verzelfstandigd; de koppeling tussen lidmaatschap van de 
JFV en de mogelijkheid om boeken aan te schaffen werd losgelaten. De naam werd veran-
derd in 'Stichting Juridische Boekencentrale KUN'. 
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jaarlijkse (geringe) vergoeding van het Directoraat A-faculteiten had het blad 
kunnen voortbestaan, zij het met een kleine oplage - zo'n tweehonderd stuks 
- en een belabberde vormgeving. In 1975 ging het ter ziele en werd het ver-
vangen door Rechtgezet (nog altijd niet door de faculteit, maar in dit geval 
door het College van Bestuur gesubsidieerd) waarin voornamelijk aandacht 
werd geschonken aan problemen rond het onderwijs, tentamens en examens. 
Voorts zocht de JFV weer voorzichtig toenadering tot de hoogleraren en de 
staf. Tekenend is de beginselverklaring van de in 1976 in het leven geroepen 
'jaarraad' voor de eerstejaars. Het was niet zijn bedoeling om een 'gepolari-
seerde pressiegroep' te worden, 'die eisen gaat stellen', maar om in 'harmoni-
sche samenwerking' met hoogleraren en staf algemene studieproblemen op 
te lossen. Het was een mentaliteitsverandering die zich in de juridische fa-
culteit eerder voordeed dan in de bredere, universitaire studentenbeweging. 
Aangezien de rechtenstudenten van oudsher minder opstandig waren ge-
weest, kostte het minder moeite een brug te slaan naar het docentencorps. 
Een organisatie als de Unie van Studenten te Nijmegen daarentegen vocht 
rond het midden van de jaren zeventig, in een 'wanhopige poging' nog iets 
van de studentenoppositie gaande te houden,263 nog een aantal felle conflic-
ten uit met het universitaire bestuur. Ofschoon de populariteit van deze stu-
dentenvakbond inmiddels sterk was getaand, wist hij incidenteel nog van 
zich te laten spreken, bijvoorbeeld bij enkele benoemingsconflicten, bij acties 
tegen het memorandum van het College van Bestuur over het benoemings-
beleid in relatie tot het katholieke karakter van de universiteit en tegen de 
invoering van het academisch tuchtrecht krachtens de WUB in 1976/1977.264 
Maar in 1980 werd de Unie bij gebrek aan een in brede kring gedeelde sa-
menhangende visie op universiteit en maatschappij ontbonden. 
Na 1975 richtte de JFV haar pijlen weer voor een deel op betrekkelijk kleine 
oneffenheden. Tot die categorie behoorden haar pogingen (en die van de 
studentenfractie in de faculteitsraad) uit 1977/1978 om een einde te maken 
aan de telkenjare in juni en september plaatshebbende zogeheten 'aulazittin-
gen'. Alle studenten uit een studiejaar die een bepaald examen hadden afge-
legd dienden zich te verzamelen; zij werden één voor één naar voren geroe-
pen waarna zij van de examencommissie de uitslag kregen van hun zwoegen 
van het afgelopen jaar, afhankelijk van het resultaat vergezeld van een com-
263
 P. Scheffer, in: Democratisering en identiteit, p. 147. 
264
 Bij die laatste actie stonden in zekere zin twee geledingen van de faculteit tegenover el-
kaar. Van der Grinten had als voorzitter van de universitaire reglementencommissie een be-
langrijk aandeel gehad in de totstandkoming van het ontwerp voor het tuchtrecht, terwijl de 
voornamelijk door juridische studenten bemande 'Rechtswinkel Nijmegen' de oppositie van 
argumenten voorzag; Rechtswinkel Nijmegen, 'Tuchtrecht: muilkorf voor politieke studen-
tenbeweging', in: KU Nieuws 6 (1976-1977), nr. 13,27-11-1976. Na onder andere een bezetting 
van de aula (die gepaard ging met vernielingen) werd het tuchtrechtvoorstel door de U-raad 
met grote meerderheid van stemmen verworpen. 
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pliment, een bemoedigend woordje of een vermaning. Dergelijke bijeenkom­
sten werden, vanwege de vaak lange duur en vooral de publieke vernede­
ring die studenten ten deel viel als zij waren gezakt, in de wandel aangeduid 
als 'strafzittingen'. Even grote aversie koesterde men tegen de bekendmaking 
van de tentamenuitslagen met naam en toenaam op het prikbord van het in­
stituut, de 'schandpaal'. Het waren irritaties van op het oog verwaarloosbaar 
belang, maar daarmee niet minder begrijpelijk. Het zou overigens nog enige 
jaren zou duren vooraleer aan de 'strafzittingen' en de 'schandpaal' een einde 
werd gemaakt. 
Het probleem zat echter dieper. Het was vooral de hoeveelheid studenten die 
aan de schandpaal werd genageld; de slaagpercentages voor de diverse 
examens waren in de regel onthutsend laag. De Kandidaats-1 en Doctoraal-1 
examens vormden de grote knelpunten. Afgaand op de slaagpercentages en 
op de klachten van de studenten over de moeilijkheidsgraad van de studie 
(waarover hieronder meer), moeten we haast concluderen dat in de jaren ze­




















Tabel 6: Slaagpercentages voor diverse examens (inclusief herkansingen) voor de 
studie Nederlands recht op enkele tijdstippen in dejaren zeventig.265 
Hét struikelblok in het Kandidaats-1 examen werd gevormd door de alge-
mene inleiding (de rechtsgeschiedenis en het Romeins recht leverden aan-
zienlijk minder problemen op). Leijtens opvolger (sinds 1976) voor de alge-
mene inleiding, P.J.P. Tak,266 stelde zich al direct na zijn aankomst op het 
standpunt, dat slechts die studenten het Kandidaats-1 mochten passeren van 
wie verwacht werd dat zij ook hun verdere studie succesvol zouden kunnen 
afsluiten. Uit de jaarlijks aangeleverde rapporten van studieadviseur Nu-
chelmans is op te maken dat in de tweede helft van de jaren zeventig telkens 
russen de 35% en 40% van de eerstejaars verdween zonder het Kandidaats-1 
265
 Bron: RF, Onderwijscommissie, verspreide rapporten van C.A.F. Nuchelmans (1972-
1982). 
266 pe te r j.p. Tak, geboren te Goes 1944, studeerde tot 1968 rechten te Tilburg en promoveer-
de aldaar in 1973 op Het vervolgingsbeleid in de Duitse Bondsrepubliek: een onderzoek naar de uit-
zonderingen op het legaliteitsbeginsel (par. 153-154d StPO Strafprozessordnung). Tot zijn benoe-
ming in Nijmegen was hij werkzaam bij het Openbaar Ministerie te 's-Hertogenbsoch 
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examen te hebben behaald, een vrij groot aantal zelfs zonder eraan te hebben 
deelgenomen. Voorheen, toen Leijten nog de scepter zwaaide, was het per-
centage vroege afvallers overigens ook al hoog geweest: tussen de 30% en 
35%. Tak maakte de algemene inleiding tot een zeef met nauwe mazen en 
zette daarmee een eerste stap in de richting van de jaren tachtig. Hij liep, met 
volledige steun van de onderwijscommissie,267 namelijk alvast vooruit op de 
bedoelingen van regering en parlement met betrekking tot het propaedeu-
tisch examen onder de in de geest van de Nota-Posthumus gestelde wet Her-
structurering Wetenschappelijk Onderwijs (1975), die later zou uitmonden in 
de tweefasenstructuur. 
Tak was een overtuigd voorstander van beperking van de studieduur; het 
gebruik dat studenten soms vier of zelfs veel meer herkansingen voor een 
tentamen kregen, werd door hem verafschuwd. 'De student heeft de ver-
domd harde verplichting om te werken', zo zei hij op hem typerende onom-
wonden wijze in een interview.268 Studenten die niet geschikt waren voor 
universitair onderwijs, moesten zo vroeg mogelijk tijdens hun studie met de 
neuzen op de feiten worden gedrukt. 'Laat ze hun tanden maar kapotbijten 
op een moeilijk arrest, laat ze maar janken als ze thuiszitten, zal me een zorg 
wezen; ik heb liever dat ze dat in het eerste jaar doen dan in het vierde.'269 
Taks selectie bleek in de praktijk effectief, in het verdere verloop van de stu-
die viel nog slechts een klein percentage studenten af. Het Kandidaats-2 
examen (economie, inleidingen in de rechtsfilosofie, het burgerlijk, staats- en 
strafrecht) vormde hoegenaamd geen drempel; na een paar keer proberen 
passeerde gemiddeld 95% van degenen die ervoor in aanmerking kwamen. 
De Doctoraal-1 fase bestond uit twee jaar. Op het einde van het eerste jaar 
deed men tentamens staatsrecht, strafrecht, een jaar nadien het zwaarste 
examen van de studie: burgerlijk recht en handelsrecht. Daar werd de 
meeste studievertraging opgelopen. Nochtans volhardden vrijwel alle stu-
denten die de graad van juridisch kandidaat hadden verworven in hun po-
gingen om ook het Doctoraal-1 examen met goed gevolg af te leggen. Voor 
het Doctoraal-2 examen zelf, het feitelijk afstuderen, kon men niet meer zak-
ken. Toen in 1968 de nieuwe studie-opzet voor de doctoraalfase werd inge-
voerd, had de faculteit, op voorstel van Maeijer, besloten om de studie niet 
meer af te sluiten met een alles-of-niets examen, maar met enkele tentamens 
en scripties. Met name het schrijven van scripties echter (één voor het hoofd-
vak, één voor een bijvak) was voor velen een gebed zonder end; voor som-
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 RF, Onderwijscommissie, Struycken (voorzitter onderwijscommissie) aan het bestuur 
van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 20-10-1977. 
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migen waren de problemen zo groot, dat zij zelfs in het zicht van de haven 
nog de brui aan hun studie gaven. 
Tussen 1965 en 1982 legden 1846 studenten Nederlands recht deze lange weg 
vol hindernissen ten slotte met succes af. Voorts voltooiden in dezelfde pe-
riode 351 studenten de notariaatsstudie en mochten 97 studenten zich aan 
het eind van de rit doctorandus in de vrije studierichting noemen. Tezamen 
vormden zij een totaal van 2294. Al met al lag het rendement (het percentage 
eerstejaars dat daadwerkelijk afstudeerde) van de faculteit in de jaren zeven-
tig rond de 55%; zij week daarmee niet af van het landelijk beeld.270 Dankzij 
het werk van Nuchelmans weten we hoeveel moeite het de studenten Neder-
lands recht kostte om de eindstreep te halen. Het aantal studenten dat con-
form de duur van de cursus in vijfjaar afstudeerde, was, zo moest de studie-
adviseur telkenjare constateren, 'bedroevend gering'. De generatie die in 
1965 begon was met 26% uiterst succesvol, maar dat bleek alras hoogst uit-
zonderlijk. Voor de generatie van 1967 bedroeg het 8%, in later jaren liep het 
terug tot soms 3%. De mediane studieduur, de tijd waarin 50% van een gene-
ratie afstudeerde, beliep met uitzondering van de generatie 1965, meestal 
rond de zeseneenhalf en soms zelfs zeven jaar.271 
Voor de studenten waren vooral Tak en Van der Grinten de gebeten honden. 
Zij stonden voortdurend bloot aan kritiek omdat zij te hoge eisen zouden 
stellen. Zo veranderde op 27 maart 1979 Taks college in een discussieverga-
dering van de aanwezige eerstejaars met de docent.272 Bij die gelegenheid 
stelde de gewraakte hoogleraar zich aanvankelijk begripvol op. Als voor-
naamste oorzaak voor het falen van grote groepen eerstejaars noemde hij de 
moeizame overschakeling van middelbare school naar universiteit. Vele jon-
gerejaars hadden nog een onjuiste studeermethode; daarnaast ondervonden 
zij psychische en sociale moeilijkheden bij het op eigen benen leren staan, al-
dus Tak. Voorts weet hij een deel van de problemen aan de schaalvergroting 
van het onderwijs en aan de te hoge belasting (ook met andere dan onder-
wijstaken) van het wetenschappelijk personeel. Maar hij aarzelde niet om te-
vens de studenten te verwijten dat zij niet hard genoeg werkten en dat zij 
een te geringe algemene ontwikkeling en belangstelling hadden.273 Bij het 
niveau van het VWO werden door hem grote vraagtekens geplaatst.274 
270
 N.H.M, de Roos, Juristerij, p. 34. 
271
 Roos constateerde in geheel Nederland een, naarmate de jaren vorderden, afnemend 
rendement alsmede een toenemende mediane studieduur. Als mogelijke oorzaken noemde 
hij ondermeer het afnemend aandeel gymnasiasten onder de rechtenstudenten (alsmede het 
onder de gymnasiasten en HBS'ers afnemend aantal abituriënten met een Bèta-achtergrond); 
N.H.M. Roos, Juristerij, pp. 9-35. 
272 Weergave van het verloop van dit college in: J. Bergholtz, 'Hoe de problemen bij Rechten 
opgelost kunnen worden..', in: KU Nieuws 8 (1978-1979), nr. 30,27-4-1979. 
273
 In zijn eerder aangehaald interview (Actioma 2 (1980-1981), nr. 2.) zei hij ondermeer: 'Het 
problematische is, dat ik in het eerste jaar zo kontinu zit te worstelen met het feit dat als ik 
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Kon Tak zich nog enigszins verplaatsen in de leef- en denkwereld van de 
moderne student, een reden om milder te worden en concessies te doen aan 
de moeilijkheidsgraad van de algemene inleiding was dat voor hem niet. 
Van der Grinten was daartoe evenmin geneigd. Wanneer hij door studenten 
werd aangesproken over de lage slaagpercentages bij het Doctoraal-1 exa-
men (en dat gebeurde ieder jaar drie keer, naar het aantal gelegenheden dat 
er was om het examen af te leggen), dan stelde ook hij, onderwijl verwijzend 
naar de studenten die wel waren geslaagd, telkenmale opnieuw zonder om-
haal dat de gezakten dan maar systematischer en vooral harder hadden moe-
ten werken. Met het bekend worden van het dramatisch slechte resultaat van 
het Doctoraal-1 examen van september 1978 (slechts 35% van de deelnemers 
had een voldoende gescoord) kwam het bij studenten al jaren onder de op-
pervlakte borrelend ongenoegen tot een eruptie. Ellenlange vergaderingen in 
de faculteitsraad en de examen- en onderwijscommissie, doorwrochte, met 
cijfers en statistieken gelardeerde analyses in Rechtgezet, brandbrieven in KU 
Nieuws, een door honderden studenten bezochte discussie-avond op het in-
stituut - alles het resultaat van de 'wantoestanden' met betrekking tot het 
Doctoraal-1 examen. 
Het begon met enkele ingezonden brieven van studenten in het KU Nieuws, 
een polemiek zo uitvoerig (niet over de vraag waar de schuld lag, namelijk 
bij de hoogleraren, maar over de brandende kwestie hoe de situatie veran-
derd kon worden) dat zij op last van de redactie van het universiteitsweek-
blad moest worden voortgezet in Rechtgezet. De JFV besloot de wrevel te ka-
naliseren en belegde op 30 november een vergadering, die bezocht werd 
door zo'n 250 studenten (meer dus dan bij de discussiemeetings van tien jaar 
eerder). Het werd een avondje onbekommerd gal spuien.275 De kritiek spits-
te zich in de eerste plaats toe op het examenreglement. Het Doctoraal-1 exa-
men moest in twee sessies van elk vier uur op twee achtereenvolgende da-
gen worden afgelegd, de eerste dag het burgerlijk recht, de tweede dag het 
handelsrecht. Aanleiding tot nog groter irritatie bij de studenten gaf de rege-
ling dat als men voor één van de onderdelen zakte, beide onderdelen moes-
aspekten van het recht behandel, dit voor studenten überhaupt geen aspekten van het recht 
zijn. Over grondpolitiek praten in deze tijd, ideaal, de wetsontwerpen zijn momenteel aan-
hangig in de Kamer, er is geen hond die weet waar het over gaat. Het blijkt dan wel dat hele 
horden er (nog) niet geschikt voor zijn.' 
274
 Dat Tak in het algemeen op het goede spoor zat, blijkt uit het overzicht dat Roos in zijn 
Juristerij gai van de toenmalige stand van onderzoek naar de onderwijskundige factoren, die 
de individuele en collectieve rendementen in het bijzonder van de juridische faculteiten 
beïnvloedden (pp. 37-56). Taks twijfel aan het niveau van het VWO werd echter niet door de 
onderwijskundigen gedeeld. Het aantal studenten dat eenvoudigweg de intellectuele capa-
citeiten miste voor een academische studie werd geschat op niet hoger dan 10%; 'de voorse-
lectie via het VWO is namelijk redelijk zwaar'(p. 38). 
275
 'Bij de juridische faculteit: Werkgroep bekijkt problemen in het Rechten-onderwijs', in: 
KU Nieuws 8 (1978-1979), nr. 15,8-12-1978. 
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ten worden overgedaan. De achterliggende reden was dat Van der Grinten 
en Maeijer er grote waarde aan hechtten, dat het burgerlijk recht en het han-
delsrecht in hun onderlinge samenhang werd bestudeerd. De studenten oor-
deelden anders. Op de vergadering werd een 'D-l Werkgroep' opgericht die 
op korte termijn enkele wijzigingsvoorstellen zou formuleren. 
Tevens waren op die avond vele klachten te horen over de Ontoereikende 
didactische begeleiding', de onevenredig topzware opbouw van de studie 
(tot hun schrik moesten studenten telkens ondervinden dat de algemene in-
leiding nog niets was vergeleken met wat men in de doctoraal fase te ver-
stouwen kreeg), het ontbreken van vaardigheidstrainingen in het schrijven 
van scripties ('rechtenstudenten hebben een zeer gering vermogen tot het op 
papier zetten van een redelijk verhaal', zo zei men over zichzelf) en het ge-
brek aan keuzemogelijkheden. Soms klonk de echo van de jaren zestig door, 
zoals wanneer werd gesproken over de 'eenzijdige maatschappelijke rele-
vantie van het aangebodene'. Het studieprogramma zou 'druipen van het 
dogmatische, van het formeel juridische' en niet aansluiten bij de belangstel-
ling van de studenten (waarmee een van de stellingen van Tak werd omge-
keerd). Een enkeling hield een pleidooi voor een 'verdere democratisering' 
van de faculteit, voor de instelling van vakgroepen en voor medebeslissings-
recht bij benoemingen. 
De resultaten die de 'D-l Werkgroep' het daaropvolgende jaar uiteindelijk 
boekte, waren slechts van marginale betekenis. In februari 1979 besloot de 
faculteitsraad tot een partiële vrijstelling: indien voor het ene onderdeel een 
voldoende werd gehaald en voor het andere een onvoldoende - maar dan 
wel meer dan een 4 - bleef de voldoende gewoon geldig. Dat ging de Werk-
groep niet ver genoeg. Zij wilde een volledige 'ontkoppeling' (ook bij een 4 of 
lager), hetgeen een splitsing in tijd van het Doctoraal-1 examen impliceerde, 
en een extra gelegenheid om het examen af te leggen.276 Nadat de onderwijs-
commissie in beginsel had ingestemd met deze voorstellen, kwam zij, na in-
terventie van Van der Grinten en Maeijer, in april alsnog tot een negatief 
advies aan de faculteitsraad. Tijdens de vergadering van de faculteitsraad 
van 25 april was de publieke tribune voor één keer stampvol; iedereen was 
benieuwd naar het verloop van het veelbelovende debat. Die belofte werd 
echter niet ingelost. Maeijer en Van der Grinten waren niet door de studen-
ten te vermurwen; ver voor de vergadering door de voorzitter werd beëin-
digd, had het publiek de tribune alweer verlaten, onder een ware salvo van 
krachtig slaande deuren.277 
276
 In 1977 was het gecombineerde tentamen staatsrecht-strafrecht, waarmee het derde stu-
diejaar werd afgesloten, wel volledig 'ontkoppeld', ondermeer naar aanleiding van een 
handtekeningenactie van de JFV. 
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 Een tachtigtal studenten overwoog een dag later zelfs een demonstratieve 24-uurs bezet-
ting van het instituut te houden uit protest tegen de heersende 'schijndemokratie', maar toen 
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Afb. 60. Van der Grinten moest het bij de studenten vaak ontgelden, doch toen hij in 1973 op 
de nominatie stond om tot Commissaris der Koningin in Noord-Brabant benoemd te worden, 
verscheen plotseling dit spandoek op de voorgevel van Oranjesingel 72. Wellicht heeft deze 
geste van enkele studenten invloed gehad op Van der Grintens beslissing om in extremis voor 
zijn kandidatuur te bedanken. 
Tijdens een volgende raadsvergadering nam men een tussenvoorstel van een 
van de stafleden aan, dat inhield dat de studenten elk jaar in april de kans 
werd geboden om een apart, vrijstellend tentamen handelsrecht te doen, al-
vorens in juni voor de eerste keer voor het gecombineerde examen op te 
de daad bij het woord gevoegd moest worden, bleek de animo toch te gering; G. Bielder-
man, 'Akties op komst bij Rechten?', in: KU Nieuws 8 (1978-1979), nr. 31,4-5-1979. 
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gaan. Ofschoon de Werkgroep erover teleurgesteld was dat voor de toenma-
lige vierdejaars studenten niets meer gedaan kon worden, besloot zij eieren 
te kiezen voor haar geld en accoord te gaan. Toen de onderwijscommissie 
het voorstel aan het begin van het volgende studiejaar in een - complexe -
regeling had 'uitgewerkt' bleek echter dat er, op instigatie van Van der Grin-
ten, toch weer allerlei verzwarende elementen en voorwaarden waren opge-
nomen. Op dat moment klonk nog slechts een zwak protest; de Werkgroep 
zag nu wel in dat zij al die tijd tegen de bierkaai had gevochten.278 Kon Van 
der Grinten studenten er niet rechtstreeks toe brengen hard te werken, dan 
deed hij het via een omweg. 
De idee dat vele studenten domweg niet hard genoeg werkten, is natuurlijk 
van alle tijden, maar zo vaak als in de jaren zeventig hadden studenten de 
zwarte piet nog nooit toegespeeld gekregen. Er zijn dan ook tal van voor-
beelden die het gebrek aan zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van grote 
aantallen studenten uit die jaren lijken te illustreren. Typerend was de oor-
zaak voor de lage slaagpercentages die Tak in zijn eerder aangehaalde debat 
met de eerstejaars vanuit de collegezaal te horen kreeg: er was geen kant en 
klare handleiding met uitleg van het juridisch begrippenmateriaal, waardoor 
veel tijd verloren ging. Ook klachten over het Doctoraal-1 examen werpen 
een zeker licht op de instelling van de toch inmiddels gevorderde student. 
Naast de collegestof van twee jaren diende men op eigen houtje een serie 
handboeken (tezamen 2700 pagina's) en een fiks aantal arresten te bestude-
ren. Dat stelde menigeen voor grote problemen. Waarom was er geen 'leer-
boek'? Waarom waren er geen syllabi? Waarom kregen de studenten geen 
concrete aanwijzingen over 'hoe' de stof te bestuderen?, zo werd Van der 
Grinten, Maeijer en hun medewerkers op verwijtende toon gevraagd.279 
Daarmee wordt tevens het ambivalente aan het JFV-protest uit de late jaren 
zeventig blootgelegd. Terwijl men te hoop liep tegen dreigende (nog) strak-
kere studieprogramma's, vroeg men tegelijkertijd om maatregelen die slechts 
tot een verschoolsing van de studie konden leiden. 
Het aan hun adres gerichte verwijt dat zij niet hard genoeg zouden studeren, 
werd door studenten op hun beurt een 'goedkope smoes' voor het gebrek 
aan 'didactische kundigheid' van hoogleraren en staf genoemd.280 Ook dat 
was een aantijging zo oud als de universiteit zelf, zij het dat zij vóór '1969' 
278 rjg Werkgroep had zichzelf in februari nog zo gewaarschuwd. 'Het werken aan ver-
nieuwing' in overleg met de hoogleraren en de staf werd toen, 'gezien de gezagsverhoudin- _ 
gen op onze faculteit', vergeleken met 'schaatsen op open water: verzuipen dus!'; D-l Werk-
groep, 'Opleiding Rechten weer ter discussie', in: KU Nieuws 8 (1978-1979), nr. 21,2-2-1979. 
279
 Zie bijvoorbeeld 'Uitslag D I-examen Rechten absoluut dieptepunt', in: KU Nieuws 8 
(1978-1979), nr. 6,6-10-1978, een soort manifest ondertekend door de Jaarraad vierde jaar, de 
studentenfractie van de faculteitsraad en de JFV. 
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 Jos Rikhof, Frank Hendriks, 'Kritiek op rechtenstudie moet in daden omgezet', in: KU 
Nieuws 8 (1978-1979), nr. 8,20-10-1978. 
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nooit op een dergelijke ongezouten wijze was verwoord. Het welles-nietes-
spelletje vierde in de late jaren zeventig hoogtij. Na de eerste selectie door 
Tak bood de faculteit haar studenten een harde leerschool in de veronder-
stelling dat zij slechts zodoende goede juristen zou kunnen voortbrengen. In 
haar optiek was kennisoverdracht primair; pas nadat kennis was verworven, 
kon inzicht ontstaan. Het was een naar moderne onderwijskundige maatsta-
ven wat ouderwetse opvatting,281 maar naar het oordeel van de meeste 
hoogleraren lag er een onloochenbare waarheid aan ten grondslag. In de op-
tiek van vele studenten echter weigerden de hoogleraren slechts uit 'starheid, 
hardnekkigheid en mogelijk ongeïnteresseerdheid' bepaalde veranderingen 
door te voeren,282 hetgeen zeker niet strookte met de waarheid. Omgekeerd 
hield een enkele hoogleraar wellicht te zeer vast aan het beeld dat hij van 
zijn eigen studententijd had. Duynstee trok eens een karakteristieke vergelij-
king.283 Hij ging in de jaren dertig regelmatig met enkele kornuiten 'ergens 
in een hotelletje zitten' en dan namen zij, teruggekomen van de jacht, al dis-
cussiërend de Nederlandse Jurisprudentie van die week door. Tot zijn leedwe-
zen was van een overeenkomstige belangstelling en zelfstandigheid nog 
maar bij een enkele student sprake. Van 'werkgroepen', 'studiebegeleiding' 
en andere 'onderwijsvoorzieningen', termen die hij met een zekere minach-
ting uitsprak, had men in zijn tijd nog nooit gehoord. Hij had het zelf gedaan 
en verwachtte dat veertig jaar later van anderen ook. Dat de meeste studen-
ten een totaal andere sociale achtergrond en een andere vooropleiding had-
den, dat ze onder een grotere tijdsdruk stonden, massaler in aantal waren, 
dat ze jong waren in een oneindig complexere wereld die hen weinig zeker-
heden bood (ook voor de toekomst) en dat ten slotte zowel het object van de 
studie, het recht, als de studie zelf door specialisatie en differentiatie onver-
gelijkbaar gecompliceerder was geworden, wilde Duynstee wel erkennen, 
maar echt begrijpen deed hij de problemen van de studenten niet meer.284 
De wetenschappelijke productie in de vorm van proefschriften werd door de 
faculteit in de onderhavige periode in het algemeen 'weinig bevredigend' 
281 Vergelijk N.H.M de Roos, Juristerij, pp. 37-56. 
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 Citaat van student Cas Majoie; RF, Notulen van de vergadering van de faculteitsraad, 
25-4-1979. 
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 In: Nijmeegs Universiteitsblad 75 (1975-1976), nr. 9,21-1-1976. 
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 Die grote kloof tussen de instelling van Duynstee en de studenten was van reeds oudere 
datum. In de jaren vijftig placht hij op vragen van studenten welke literatuur zij precies 
moesten bestuderen voor het tentamen staatsrecht (niet alleen de naam van de schrijver en 
de titel van het boek, maar liefst ook gepreciseerd naar hoofdstukken en pagina's) kortweg 
te antwoorden: 'het staatsrecht'. Anecdote van Van Wijnbergen; gesprek 8-12-1993. 
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genoemd.285 Het aantal dissertaties dat werd verdedigd in de gegeven ze-
ventien jaren bedroeg 54; een percentage van 2,3 van het aantal afgestudeer-
den, lager nog dan in de jaren vijftig (3,3%) toen het resultaat van de faculteit 
op dit terrein wel als 'beschamend' werd gekenschetst. De verleiding is 
daarom groot te concluderen dat het junior-stafbeleid wat dit betreft slechts 
op een marginaal succes uitdraaide. Aan de peetvader van dat beleid, Van 
der Grinten, heeft het niet gelegen; hij had altijd weinig juniores onder zijn 
hoede, maar leverde met de bewerking van achttien proefschriften in deze 
periode nochtans veruit de grootste bijdrage. Maeijer volgde hem met zeven 
promoti. Menig hoogleraar met vaak een veelvoud aan medewerkers bleef 
daar ver bij achter. De reden mogen we echter niet alleen bij een eventueel 
gebrek aan inzet bij begeleidende hoogleraren zoeken. Ofschoon de juniores 
beloofd was dat zij de helft van hun diensttijd van maximaal zes jaar moch-
ten besteden aan onderzoek, kwamen velen daar vanwege de hoge onder-
wijsdruk eenvoudigweg niet aan toe. Bovendien was het promotieklimaat 
vergeleken met vroeger tijden verslechterd. Juniores haakten vaak halver-
wege af om een veilig heenkomen in een vaste baan buiten de academie te 
aanvaarden, een fenomeen dat zich aan alle juridische faculteiten voor-
deed.286 Met name degenen wier wetenschappelijke arbeid in nauwe relatie 
stond met de rechtspraktijk, kwamen daartoe licht in de verleiding. De facul-
teit was al met al weliswaar nog steeds niet content, maar zij week niet meer 
zoals vroeger negatief af van de landelijke trend: aan de zusterfaculteiten 
bedroeg het percentage promoti van het aantal afgestudeerden jaarlijks ge-
middeld inmiddels ook niet meer dan tussen de twee en drie procent. 
Over de beroepssferen waarin de 2294 alumni uit deze periode werkzaam 
werden, is weinig met zekerheid te zeggen.287 Vast staat slechts dat de facul-
teit niet langer een vanzelfsprekende aanvoerhaven van (katholieke) politici 
was. Bevatten de generaties van tussen 1945 en 1965 nog enkele ministers in 
de dop, de verpulvering van de katholieke zuil - en van de katholieke poli-
tiek - alsmede de democratisering van het openbare leven droegen ertoe bij 
dat de faculteit haar klassieke rol van opleidingscentrum voor aankomende 
285
 Citaat uit het 'Verslag van de Faculteit der Rechtsgeleerdeid over het jaar 1976'. In dat 
jaar was slechts één dissertatie verdedigd, doch ook in meer productieve jaren werd in ge-
lijksoortige termen gesproken. 
286
 Zie N.H.M. Roos, Juristerij, p. 144. 
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 Het behoeft geen betoog dat de grote aantallen studenten en het daaruit voortvloeiende 
gegeven dat lang niet iedereen iedereen meer kende (zoals tot ongeveer 1960 nog veelal wel 
het geval was geweest), een onderzoek zoals voor eerdere perioden gedaan is zinloos ma-
ken. In de tweede helft van de jaren tachtig hield de faculteit een aantal enquêtes onder haar 
alumni waarin de vraag naar hun werkkring centraal stond. De resultaten zijn echter voor 
ons-niet bruikbaar omdat de enquêtes zich beperkten tot pas afgestudeerden en als doel 
hadden te controleren óf de alumni inmiddels een betrekking hadden gevonden. 
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politici grotendeels kwijtraakte.288 Een noemenswaardige uitzondering 
wordt gevormd door de oud-staatssecretaris van Defensie en de huidige 
gouverneur van Limburg B.J.M, baron van Voorst tot Voorst, maar hij stu-
deerde kort na 1965 af en hoorde daarom eigenlijk nog - ook wat betreft zijn 
afkomst - bij een vorige generatie. De politieke oogst blijft tot op heden ver-
der beperkt tot enige Tweede-Kamerleden, zij het invloedrijke als V.A.M. 
van der Burg en J.P. van Iersel. 
Voorts staat het vast dat vrijwel alle 2294 alumni daadwerkelijk emplooi 
hebben gevonden. In het begin van de jaren zeventig leek dat, vanwege de 
grote toevloed van juristen naar de arbeidsmarkt, even een probleem te 
worden. In die tijd werden bange verwachtingen gekoesterd over de toe-
komstige werkgelegenheid van academici en dan vooral van juristen; de re-
gering bijvoorbeeld voorspelde in 1974 vierduizend werkloze juristen voor 
1980.289 Ook in Nijmegen sloeg lichte paniek toe. Het feit dat in februari 1972 
achttien juristen als werkzoekenden stonden ingeschreven bij het gewestelijk 
arbeidsbureau te Nijmegen (op een totaal van 54 academici), was voor de fa-
culteitsraad aanleiding om opnieuw een commissie ter bemiddeling van ar-
beidsplaatsen in het leven te roepen.290 Het is uit de documenten niet af te 
leiden hoeveel werk deze commissie nadien heeft moeten verzetten, maar 
veel zal het niet geweest zijn aangezien het snel duidelijk werd dat de angst-
aanjagende prognoses niet bewaarheid werden. Niet alleen bleef de werk-
loosheid onder alle academici ver achter bij de voorspellingen, maar boven-
dien bleken van hen de juristen - en de economen - verreweg het beste af te 
zijn. Anders dan de regering had voorspeld, waren er in 1980 nog geen vijf-
honderd juristen werkloos.291 Het aantal traditioneel voor hen openstaande 
arbeidsplaatsen bij de rechterlijke macht, in het bedrijfsleven en in het bij-
zonder in de advocatuur (de rechtshulpverlening) en bij de overheid (de uit-
bouw van het ambtenarenapparaat) nam in de jaren zeventig sterk toe.292 En 
vond de jurist in die sectoren geen passend emplooi, dan bood zijn algemene 
inzetbaarheid soelaas. Hij profiteerde van alle academici het meest van het 
288
 Maar wellicht oordelen wij te vroeg. Uit de generaties alumni uit de jaren zeventig en 
tachtig kunnen natuurlijk in de toekomst nog ministers opstaan. 
289
 Zie N.H.M. Roos, Juristerij, pp. 97-100. 
290
 RF, Notulen van de vergadering van de faculteitsraad, 4-3-1972. 
291
 N.H.M. Roos, Juristerij, p. 98. Later zou de werkloosheid onder juristen echter toenemen, 
zij het nog steeds minder snel dan gemiddeld bij academici. In het midden van de jaren 
tachtig was het gemiddelde werkloosheidscijfer onder Nederlandse academici 7,2% 
(uitschieter naar boven waren de sociale wetenschappers met 12%); de juristen staken met 
5,5% naar beneden af. J. Heilbron en T. Schram, 'Werkloosheid onder academici: de cijfers', 
in: Intermediair 21 (1985), nr. 36,6-9-1985, pp. 47-49. 
292
 N.H.M. Roos, Juristerij, pp. 115-148. Zie ook A. Klijn, N. Schuijt-Lucassen, E. Blanken-
burg, 'Beroep zonder carrière. De loopbaan-ontwikkeling in de sociale rechtshulp van de 
generatie '74-79', in: Recht en kritiek 12 (1986), nr. 3, pp. 229-231. 
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zogeheten verdringingseffect, het opvullen door universitair geschoolden 
van vacatures die voorheen door lager geschoolden bezet werden.293 
Sluiten we, aan de hand van rechtssociologisch onderzoek, af met een korte 
weergave van de inbreng van Nijmeegse alumni in twee beroepsvelden uit 
de typisch juridische sector: de advocatuur en de rechterlijke macht.294 In 
zijn studie naar de samenstelling van de Nederlandse balie kwam A. Klijn in 
1981 tot de opmerkelijke conclusie dat juristen uit Nijmegen van oudsher 
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* % afgestudeerden/% advocaten 
Tabel 7: Aantal tot 1978 aan de verschillende juridische faculteiten afgestudeerden 
Nederlands recht, uitgesplitst in drie perioden - en aantal in dezelfde perioden aan 
dezelfde universiteiten afgestudeerde advocaten, in procenten.296 
In 1981 had zelfs 15,2% van de door Klijn onderzochte groep Nederlandse 
advocaten297 in Nijmegen gestudeerd. Die oververtegenwoordiging was des 
te opmerkelijker omdat juist in Nijmegen het aantal studenten uit lagere of 
middelbare milieus significant groter was dan aan de andere universiteiten. 
Met enig voorbehoud stelde Klijn, dat in 1981 92,5% van de balieleden die 
voor 1969 waren afgestudeerd uit een hoog milieu kwam. Van de advocaten 
die voor 1969 in Nijmegen waren afgestudeerd kwam echter 'slechts' 82,9% 




 Van andere beroepssferen zijn ons geen vergelijkbare gegevens bekend. 
295
 A. Klijn, De Mie geschetst. Verslag van een door het WODC gehouden schriftelijke enquête on-
der de Nederlandse advocatuur ('s-Gravenhage 1981), pp. 23-25. 
296
 Bron: A. Klijn, De Balie geschetst, p. 24. 
297 Klijn had zijn enquêteformulieren naar alle Nederlandse advocaten gestuurd en kreeg 
een netto-respons van 37% (= 1226). 
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daarvan mogen we met een gerust hart concluderen dat de faculteit voor die 
laatsten een uitstekende eerste sport op de sociale ladder vormde. Van de 
balieleden die vervolgens tussen 1970 en 1975 in Nijmegen waren afgestu-
deerd, kwam liefst 38,5% uit een lager of middelbaar milieu; daarmee week 
de faculteit nog steeds sterk af van het landelijk gemiddelde (dat 19,2% be-
droeg). Klijn concludeert daarom dat het vooral via de Nijmeegse universi-
teit was dat deze milieus toegang tot de balie hebben gekregen bij de explo-
sieve groei die zich in het begin van de jaren zeventig in de advocatuur in-
zette. De nadien doorzettende instroom van balieleden uit lagere of middel-
bare milieus was minder aan één universiteit gebonden. 
Het al eerder aangehaalde onderzoek van Klijns vakgenoot De Groot-van 
Leeuwe toonde aan dat de uitstroom van de faculteit ook in de magistratuur 
een behoorlijke plaats veroverde. Bedroeg het percentage leden van de rech-
terlijke macht dat in Nijmegen had gestudeerd in 1951 nog 5%, in 1986 was 
het 12%.298 Daarmee was de faculteit van de laatste naar de vierde plaats ge-
stegen. Gelet op de aantallen afgestudeerden in de voorafgaande decennia 
zoals weergegeven in tabel 7 (we moeten immers de gemiddelde leeftijd van 
de leden der rechtelijke macht, in 1986 49 jaar, in aanmerking nemen), dienen 
we echter eerder van een evenredige - dan van een oververtegenwoordiging 
te spreken. De uitstroom van de faculteit nam in de rechterlijke macht een 
tegen de achtergrond van haar grootte dus normale, gemiddelde positie in; 
vergeleken met 1951 was dat een succes op zichzelf. 
4. Een oude hobby 
De benoeming van niet-katholieke hoogleraren in de jaren zeventig was het 
zuiverste teken dat het onstuitbare proces van ontzuiling tenslotte ook de fa-
culteit in zijn greep had gekregen; zij was niet langer een katholieke mono-
liet. De maatschappelijke veranderingen en de voorzichtig toenemende plu-
riformiteit in samenstelling van het hooglerarencorps en de wetenschappe-
lijke staf hadden uiteraard ook een weerslag op de politieke kleur van de fa-
culteit; het werd minder en minder vanzelfsprekend dat haar leden stemden 
op, laat staan gelieerd waren aan de KVP. Rüssel was in de jaren vijftig de 
eerste geweest die de katholieke politiek de rug had toegekeerd, maar dat 
was een daad geweest even uitzonderlijk als de man zelf. Het opzeggen van 
het KVP-lidmaatschap door Duynstee in 1962 was al wel een teken aan de 
wand; maar met de toetreding tot de faculteitsgelederen van de PvdA-man 
Van den Bergh in 1965 werd pas echt een nieuw tijdperk ingeluid. Nadat hij 
de eerste klappen had opgevangen, was het weldra niet ongewoon meer als 
L.E. de Groot-van Leeuwen, De rechterlijke macht in Nederland, pp. 63-64. 
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faculteitsleden ten behoeve van andere partijen dan de KVP voor het voet-
licht traden. 
De eersten waren echte kinderen van hun tijd. Baron Van Wijnbergen bij-
voorbeeld, die lange tijd lid van de KVP-Partijraad was, raakte met de 'nacht 
van Schmelzer' (1966) uitgekeken op de KVP.299 Twee jaar later, in het voor-
jaar van 1968, zegde hij zijn lidmaatschap op, uit ergernis over de oproep die 
oud-premier De Quay toen aan het bedrijfsleven deed om de KVP te steu-
nen, omdat deze partij een element zou zijn dat een stabiel regime bevorder-
de. Van Wijnbergen voelde zich, als zoveel teleurgestelden in de KVP, aan-
getrokken tot het christelijk geïnspireerde radicalisme van de pas opgerichte 
PPR, overigens zonder meteen lid van die partij te worden. Enkele jaren la-
ter, in 1973-1974, zou hij de PPR in de Gelderse Provinciale Staten vertegen-
woordigen. Een ander voorbeeld werd gevormd door Duynstees medewer-
ker Boeren, die bekendheid genoot omdat hij in 1966 behoorde tot de grond-
leggers en oprichters van D'66. Hij werd daarbij voornamelijk gedreven door 
zijn belangstelling voor staatsrechtelijke vernieuwing. Boeren was vervol-
gens enige tijd lid van het hoofdbestuur van D'66 en bekleedde ook in de af-
deling Nijmegen een groot aantal functies.300 
Niettemin bleef de kern van de faculteit affiniteit behouden met het katho-
lieke dan wel het christen-democratische politieke gedachtengoed. En die af-
finiteit beperkte zich per traditie niet tot het. hanteren van het rode potlood 
achter het gordijn van het stemhokje. Voor de buitenwereld zou de faculteit, 
althans enkele van haar leden, in de jaren zeventig zelfs een factor van in-
vloed op de landelijke politiek zijn. Dat kwam in de eerste plaats omdat er 
duidelijke personele banden waren. Zoals reeds gesignaleerd ronselde de 
KVP opnieuw enkele hoogleraren om belangrijke politieke posten te bezet-
ten. Veringa werd in 1967 Minister van Onderwijs en Wetenschappen in het 
kabinet-De Jong. In 1971 was hij lijsttrekker bij de verkiezingen en later lei-
der van de KVP-Tweede Kamerfractie. Van Agt werd tijdens zijn professo-
raat eerst voorzitter van het Centrum voor Staatkundige Vorming en daarna 
op verzoek van zijn oud-studiegenoot Van der Stee - inmiddels KVP-voorzit-
ter - co-auteur (samen met de Eindhovense hoogleraar P.A.J.M. Steenkamp) 
van het KVP-kemprogram voor de verkiezingen van 1971. Hij verdiende er 
zijn toegangsbiljet tot de landelijke politiek mee.301 Vooral rond de ver-
meende invloed van enkele voormalige Nijmeegse collega's op de politicus 
Van Agt ontstonden in de loop der jaren de vreemdste geruchten. Pejoratie-
299
 Interview met Bibeb, in: Vrij Nederland, 17-5-1969. 
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 In het begin van de jaren zeventig verloor Boeren zijn vertrouwen in D'66, het geestes-
kind dat hij samen met anderen ten doop had gehouden, omdat de partij haar élan had ver-
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ven als 'katholieke' of 'Nijmeegse maffia' waren in de pers gemeengoed, 
wanneer werd gesproken over de rol die met name Van der Grinten en 
Duynstee in Van Agts politieke handel en wandel speelden.302 Spannende 
verhalen deden de ronde over een selecte groep hoogleraren, onder wie Van 
der Grinten, Duynstee, Maeijer, Struycken, die allen woonachtig waren in 
(de omgeving van) de Heilig Landstichting, die gezamenlijk met de even-
eens in de Heilig Landstichting residerende Van Agt kerkten en na de zon-
dagse mis op het kerkplein tezamen de koppen bij mekaar staken om enkele 
knelpunten in de landelijke politiek eens door te praten. Die duistere, bijna 
esoterische praktijken zouden tot een hoogtepunt zijn gekomen tijdens de 
formatie van het kabinet-Van Agt/Wiegel in 1977, toen Van der Grinten 
door de Koningin tot informateur was aangewezen terwijl Duynstee zichzelf 
al weken eerder de rol van peetvader van het aanstaande kind had aangeme-
ten.303 Deze chronique scandaleuse leidde in den lande weliswaar voorna-
melijk tot gegniffel, maar tegelijkertijd veronderstelden velen dat er een kern 
van waarheid in stak. 
Op de vraag hoever de invloed van de Nijmeegse hoogleraren daadwerkelijk 
reikte, is moeilijk een ondubbelzinnig antwoord te geven, al was het maar 
omdat er nauwelijks een schriftelijke neerslag van hun activiteiten is. Rond 
de macht van Van der Grinten en Duynstee heeft altijd een waas van ge-
heimzinnigheid gehangen (hetgeen een van de redenen is waarom journalis-
ten onbekommerd over de omvang van die macht konden speculeren). Zij 
hadden uiteraard in de top van de KVP en het CDA uitstekende contacten, 
maar het is waarschijnlijk dat zij al met al meer waarnemers waren dan acto-
res. En als zij op de voorgrond traden, dan leverden zij vooral achterhoede-
gevechten. Dat is althans op te maken uit de slechts met een kaarsje te zoe-
ken historiografie over hun politieke inspanningen. In de tweede helft van 
de jaren zestig was Van der Grinten een spraakmakend representant van een 
richting binnen de KVP die gekant was tegen geïnstitutionaliseerde samen-
werking met de andere christelijke partijen. Deze 'stroming Van der Grinten' 
pleitte voor behoud van de KVP op katholieke grondslag.304 In een voor hem 
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karakteristieke redenering wierp hij zijn toehoorders op een door de Volks-
krant in november 1966 georganiseerde conferentie voor de voeten dat het 
grootste bezwaar tegen een fusie met de CHU en de ARP was dat 'het gees-
telijk klimaat van het katholieke bevolkingsdeel grotelijk verschilt van dat 
van de reformatorische christenen'.305 Maar Van der Grinten kreeg met zijn 
pleidooi slechts weinig handen op elkaar. Een jaar later maakte hij deel uit 
van een KVP-discussiegroep, waarin de diverse denkrichtingen over de toe-
komst van de KVP waren vertegenwoordigd. Deze groep diende een memo-
randum op te stellen waarin alle visies duidelijk uiteengezet werden, op ba-
sis waarvan later in werkgroepen een discussie en een stemming zou moeten 
plaatsvinden. Ongetwijfeld onder invloed van de voor de KVP desastreus 
verlopen verkiezingen van 1967 (zij verloor acht zetels) bleek, toen puntje bij 
paaltje kwam, slechts 1% van de KVP-leden de visie van Van der Grinten te 
onderschrijven.306 
In dezelfde periode gaf Duynstee eveneens blijk grote scepsis te hebben over 
een samengaan van de christelijke partijen, zij het met een andersoortige mo-
tivatie dan Van der Grinten. In vaak gespierde taal sprak hij zich in De Tele-
graafuit tegen mogelijke partijvorming op basis van de christelijke inspiratie; 
men deed er beter aan 'op te houden met dit sollen met de naam van Chris-
tus'.307 Een dergelijke brede volkspartij zou te vaag zijn, geen historische 
wortels hebben en daardoor kiezers afstoten, en de moderne problemen - de 
desintegratie van de maatschappij - niet adequaat kunnen bestrijden. De sa-
menwerking tussen de drie christelijke partijen zou bovendien oude tegen-
stellingen (de vrees voor roomse oppressie dan wel voor protestantse 
machtswellust) kunnen doen ontwaken.308 Duynstee zag de oplossing in een 
radicale omvorming van het Nederlandse partijenstelsel en pleitte voor een 
twee-partijensysteem. 
Het behoeft geen betoog dat noch Duynstees, noch Van der Grintens plei-
dooi het verloop van de ontwikkelingen in de geringste mate konden beïn-
vloeden. Weldra kozen ook zij eieren voor hun geld. In 1975 behoorden 
beide hoogleraren tot een groep prominenten van KVP, CHU en ARP huize, 
die zich in een 'nationaal manifest' gericht aan de respectievelijke partijbe-
sturen ondubbelzinnig uitsprak vóór de oprichting van het CDA.309 De 
pragmaticus Van der Grinten had zich inmiddels bij de nieuwe omstandig-
heden neergelegd; van Duynstee mogen we vermoeden dat hij met een 
spoedige totstandkoming van het CDA speculeerde op een verhoging van de 
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politieke druk op de katholieke en anti-revolutionaire leden van het kabinet-
Den Uyl. 
Een treffend voorbeeld van een Nijmeegse inspanning die mislukte, was het 
in januari 1972 door Struycken aan regering en parlement gepresenteerde 
'Voorontwerp van wet inzake abortus provocatus', dat mede was onderte-
kend door Van der Grinten, Duynstee, Luijten en Jonkers.310 Bij de schets 
van de achtergrond van dit initiatief beperken we ons tot de hoofdlijnen van 
het toenmalige debat over abortus, dit heikele en zo gevoelige probleem, 
waarover een grote verscheidenheid aan al dan niet genuanceerde opvattin-
gen bestond.311 
Struycken bood zijn Voorontwerp aan in een periode waarin de sinds het 
einde van de jaren zestig opgelaaide discussie over legalisering van de abor-
tus provocatus zijns inziens een zorgwekkende wending aan het nemen was. 
Op het politieke en maatschappelijke vlak was de situatie als volgt. Sinds 
juni 1970 lag in de Tweede Kamer een wetsontwerp tot legalisering van de 
abortus ter tafel, dat was ingediend door J.H. Lamberts en H. Roethof, bei-
den lid van de PvdA-fractie. Dit wetsontwerp was in januari 1972 nog altijd 
niet in behandeling genomen (vooral vanwege de controversiële aard van 
het probleem vergde de voorbereiding geruime tijd), maar het had sinds de 
indiening als een zwaard van Damocles boven het parlement gehangen. On-
derwijl leek de abortusvrijheid in 1971 al de facto haar beslag te hebben ge-
kregen, toen de 'Stichting voor medisch verantwoorde zwangerschapson-
derbreking' (Stimezo) her en der in het land de eerste abortusklinieken be-
gon op te richten. Gedurende de aanloop naar de Kamerverkiezingen van 
april datzelfde jaar was het vraagstuk van de abortus dan ook een belangrijk 
thema geweest; voor het eerst hadden alle politieke partijen er in hun verkie-
zingsprogrammas enige paragrafen aan gewijd. Het buitenparlementaire 
debat werd beheerst door organisaties als 'Dolle Mina', die onder het motto 
'baas in eigen buik' een eigen beslissingsrecht van de vrouw en voorts on-
dermeer verwijdering van abortus uit het Wetboek van Strafrecht eisten. De 
kerken en diverse confessionele organisaties stelden daar tegenover dat bij 
welke regeling dan ook de eerbied voor het leven centraal diende te staan. 
Alle leven was door God geschapen, niemand, ook de vrouw niet, had het 
recht om over geboren of ongeboren leven te beschikken, aldus de kern van 
het 'Bisschoppelijk schrijven over de Abortus Provocatus' van februari 1971. 
In het regeerakkoord van het later dat jaar totstandgekomen kabinet-Bies-
heuvel (een coalitie van KVP, ARP, CHU, W D en DS'70) was een paragraaf 
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over abortus opgenomen met een duidelijk confessioneel stempel; de recen-
telijk in de praktijk gegroeide abortusvrijheid diende te worden terugge-
schroefd door ondermeer een aanscherping van de indicatiestelling. Terwijl 
Minister van Justitie Van Agt en zijn collega van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne, zijn partijgenoot L.B.J. Stuyt, vanaf de zomer van 1971 op grond 
van die paragraaf een wetsvoorstel voorbereidden, stonden zij onder grote 
politieke en maatschappelijke druk. Een aanzienlijk deel van de Tweede 
Kamer alsmede actievoerende organisaties als Dolle Mina en de NVSH wa-
ren gekant tegen een beperkte legalisering van abortus; onder anderen de 
bisschoppen spraken tegenover de KVP-top hun ongerustheid uit over een te 
vergaand regeringsontwerp. Het was in deze periode dat Struycken zijn 
Voorontwerp het licht deed zien. 
In de memorie van toelichting sprak Struycken zijn bezorgdheid uit over het 
feit dat de onaantastbaarheid van het menselijk leven in discussie stond. Het 
was zaak goede regels voor de abortus te formuleren, immers de beschaving 
was in het geding. De crux van het Voorontwerp was dat de beslissing tot 
vruchtafdrijving niet moest worden overgelaten aan medici, maar dat zij in 
het kader van de voluntaire ofwel gracieuze jurisdictie moest toevallen aan 
de burgerlijke rechter, dat wil zeggen nadat deze een daartoe strekkend ver-
zoek van de vrouw had ontvangen. Daarmee zou de abortus uit de sfeer van 
het strafrecht gehaald worden, ofschoon de bepalingen in het Wetboek van 
Strafrecht natuurlijk wel gehandhaafd moesten blijven. Nodig waren een 
uitbreiding en een wijziging van respectievelijk het Burgerlijk Wetboek en 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Conform de opvattingen van 
het Nederlandse episcopaat was het respect voor het leven van de ongeboren 
vrucht het uitgangspunt van Struycken c.s.; de verstoring van de zwanger-
schap was onrechtmatig jegens het kind. Zwangerschapsonderbreking zou 
alleen gerechtvaardigd zijn, indien het leven van de vrouw ernstig gevaar 
liep als gevolg van de zwangerschap. De rechter zou niet als grond kunnen 
doen gelden ondermeer 'de onwenselijke toeneming van de bevolkings-
dichtheid', 'de te verwachten geringe levensvatbaarheid van het kind', 'de te 
verwachten gebreken in de lichamelijke of geestelijke gezondheid of validi-
teit van het kind' en voorts redenen gelegen op het sociale vlak (bijvoorbeeld 
'de te verwachten achteruitgang in materiële welstand van de vrouw en van 
het gezin waartoe zij behoort' of 'het te verwachten verlies van het vooruit-
zicht van roemvolle prestaties in enige tak van sport of kunst, of enig ander 
optreden in het openbaar'). 
Vanzelfsprekend zegt het Voorontwerp in de eerste plaats iets over de on-
dertekenaars. Het werpt licht op hun ethische beginselen bij het formuleren 
van wetgeving, op hun taakopvatting als katholieke intellectuelen, maar ook 
op hun zin voor realiteit. Struycken, de auctor intellectualis, was een streng 
gelovige, jonge en idealistische hoogleraar; ruim een jaar eerder had hij de 
idee om abortus te regelen door middel van gracieuze jurisdictie als eerste 
stelling bij zijn proefschrift opgenomen. De rest had zich, eveneens uit 
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principiële overwegingen, bij hem aangesloten. Zij hadden het Voorontwerp 
aan de regering en de Staten-Generaal voorgelegd uit, zoals Struycken 
bijvoorbeeld aan het bestuur van de KVP schreef, 'bezorgdheid over de 
huidige ontwikkeling'.312 Zich wendend tot onder anderen Kardinaal 
Alfrink, had Struycken geschreven dat het Voorontwerp bedoeld was om 
'binnen de grenzen van hetgeen thans politiek wellicht nog haalbaar is, de 
bedenkelijke ontwikkeling in de opinie van de vruchtafdrijving zoveel 
mogelijk bij te sturen'.313 De ondertekenaars waren natuurlijk over meer 
maatschappelijke ontwikkelingen verontrust, maar aan die verontrusting 
gaven zij - met uitzondering van Duynstee - meestentijds geen publieke 
uiting. Juist het abortusdebat, met zijn morele implicaties en waarin - zoals 
zij hadden aangegeven - de beschaving in het geding was, wilden zij niet 
langer van de zijlijn gadeslaan, maar compleet met een alternatief 
beïnvloeden. Zij beschouwden het als hun plicht, als katholieken en als 
intellectuelen, een tegengeluid te laten horen. Nu het in het parlement en in 
de samenleving spaak dreigde te gaan lopen, was de faculteit, een van de 
laatste profane bolwerken van traditioneel katholicisme, bij uitstek de 
instantie van waaruit een initiatief moest komen tot een voorontwerp van 
wet gebaseerd op de beginselen van de katholieke kerk.314 
Bemerkenswaard is dat de stellingname van Struycken en de zijnen nadruk-
kelijk geen faculteitsstandpunt betrof; zelfs enkele hoogleraren die, evenals 
de voorstellers, tot de nucleus van de faculteit behoorden, hadden geweigerd 
hun handtekening onder de tekst te plaatsen. Toen Struycken in januari 1972 
met het concept gereed was gekomen, had hij het ter beoordeling op het bu-
reau van Van der Grinten gedeponeerd. Van der Grinten vond het een goed 
idee dat krachtige ondersteuning verdiende en besloot Duynstee, Jonkers, 
Luijten, Maeijer en Leijten bijeen te roepen. Deze groep hoogleraren vormde 
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het hart van de faculteit; allen waren alumni, allen (met uitzondering van 
Leijten) waren aan de faculteit gepromoveerd, allen waren doorgestoten 
naar het professoraat. Het was een echt Nijmeegs clubje dat zich rond de ta-
fel had geschaard, maar, naar alras bleek, op dit punt geen hecht clubje. 
Maeijer en Leijten hadden grote bezwaren tegen de tekst; zij waren om di-
verse redenen gekant tegen het voorgestelde preventieve toetsingssysteem 
(ondermeer omdat het in de praktijk niet zou functioneren en indien het dat 
wel deed een te zware claim op de rechterlijke macht zou leggen), maar oor-
deelden ook de indicatiestelling te stringent en ongenuanceerd.315 De twee 
dwarsliggers bezweken vervolgens niet onder de morele druk van Van der 
Grinten, die zo graag met een eensgezind 'Nijmeegs' standpunt naar buiten 
was getreden; er ontstond zelfs een ruzieachtige sfeer. De uiteindelijke on-
dertekenaars hadden geen moeite met het gegeven dat hoogleraren die niet 
tot het 'Nijmeegse clubje' behoorden afwijkende meningen hadden (zo wa-
ren figuren als Van Wijnbergen en Van den Bergh niet eens uitgenodigd 
omdat verwacht werd dat zij toch niets in de tekst zagen),316 maar het was 
een pijnlijke gewaarwording alsmede een veeg teken dat ook in de kern van 
de faculteit de rijen zich niet meer wilden sluiten. Natuurlijk leende het on-
derwerp van geschil zich bij uitstek voor persoonlijke, verfijnde standpun-
ten. Maar er mag zeker enige symbolische waarde worden gehecht aan het 
feit, dat Van der Grinten de - vooral door hemzelf opgebouwde - kern van de 
faculteit niet op één lijn kon krijgen. 
De vraag dringt zich op of de indieners werkelijk dachten dat het Vooront-
werp (dat later door de historicus De Bruijn 'even oorspronkelijk van vorm 
als behoudend van inhoud' is genoemd)317 enige kans van slagen had of dat 
wellicht vooral getuigenispolitiek werd bedreven. Getuige zijn brief aan 
Alfrink leek Struycken de mogelijke politieke invloed niet te overschatten; hij 
sprak bijvoorbeeld van een 'sombere taxatie van het haalbare'.318 In hun en-
kele maanden na het verschijnen van Voorontwerp in het Nederlands Juris-
315 Mededeling Maeijer, gesprek 2-11-1992. 
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tenblad geschreven 'nadere overwegingen',319 gaven de Nijmegenaren in eer-
ste aanleg opnieuw blijk van een nuchtere kijk op de werkelijkheid. Het 
werd 'niet denkbeeldig' genoemd dat, gezien de emoties die in het abortus-
debat vrijkwamen, 'de natie, de kamers en wellicht ook het kabinet zich in 
twee onverzoenlijke kampen gaan opsplitsen zonder dat het uitzicht bestaat 
op een beter eindprodukt van wetgeving dan kan worden verwacht van een 
in zakelijk overleg en in wederkerig respect voor de nu eenmaal uiteenlo-
pende standpunten tot stand gebracht compromis.' En: 'de onversaagde 
strijd voor de vastlegging in de wet van wat men beschouwt als onaantast-
bare zedelijke beginselen heeft het voordeel van de duidelijkheid en de aan-
trekkelijkheid van de morele satisfactie, maar kan leiden tot geen of juist tot 
een averechts resultaat, terwijl aan het compromis het bezwaar kleeft van de 
onduidelijkheid en het in moreel opzicht niet nalaat katterigheid te veroor-
zaken'. Tegen deze beschouwing was niets in te brengen. Maar het is mede 
gelet op dit realisme des te eigenaardiger dat men met het Voorontwerp (dat 
geschreven was 'met de uitdrukkelijke handhaving van onze morele over-
tuiging') wél een duidelijk compromis dacht gevonden te hebben, waarvoor 
bovendien 'een redelijke mate van instemming in de Nederlandse samenle-
ving' zou kunnen worden verworven. De ondertekenaars (onder wie een 
realist als Van der Grinten en een bedaagde heer als Luijten) zagen kennelijk 
toch niet in dat met name de indicatiestelling in het Voorontwerp naar het 
oordeel van grote delen van de Nederlandse bevolking daarvoor veel te 
dwingend zou zijn. 
In de praktijk kreeg het Voorontwerp dan ook weinig weerklank. Slechts de 
in februari 1972 opgerichte orthodox katholieke 'Stichting ter eerbiediging en 
bescherming van menselijk leven' ging ermee aan de haal, ofschoon niet mag 
worden uitgesloten dat de in de memorie van toelichting vervatte overwe-
gingen ook anderen nog eens extra aan het denken hebben gezet. Los daar-
van werd de invloed die in theorie van het Voorontwerp had kunnen uit-
gaan al meteen na de publieke bekendmaking gefrustreerd door een diatribe 
van de hand van de procureur-generaal bij de Hoge Raad G.E. Langemeijer, 
die direct achter de tekst van het Voorontwerp in het Nederlands Juristenblad 
stond afgedrukt.320 Langemeijer wilde nog wel toegeven dat men over vele 
aspecten van het Voorontwerp kon discussiëren; de materiële inhoud, de 
voorgestelde procedure, de toelichting. Maar hij kon niet verhelen 'diep ge-
schokt' te zijn over één punt: de bepaling dat de rechter de te verwachten ge-
breken in de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van het kind 
niet als grond voor onderbreking van de zwangerschap mocht erkennen. Het 
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wettelijk beletten van ouders die het als hun gewetensplicht zagen om in 
dergelijke gevallen juist wél de zwangerschap te verstoren, betekende voor 
Langemeijer 'gewetensdwang zoals ik mij die nauwelijks erger kan voorstel-
len!' 
In zijn slotalinea vroeg Langemeijer zich af wat de voorstellers had bewogen. 
Kans op aanneming in het parlement had het Voorontwerp 'zeker niet'; was 
het dan bedoeld als 'een oorlogsverklaring aan alle andersdenkenden?' Het 
was hoe dan ook geboden, aldus Langemeijer, om aan te nemen dat de voor-
stellers niemand anders dan zichzelf vertegenwoordigden. Deze spontane en 
uiterst kritische reactie van een prominent jurist als Langemeijer, die bekend 
stond om zijn gematigde opvattingen, was fnuikend voor het Voorontwerp, 
dat ermee in een kwade geur kwam te staan. Zo werd het Voorontwerp in de 
pers nauwelijks meer op zijn eventuele merites beoordeeld, maar kreeg juist 
Langemeijers repliek de meeste aandacht.321 
Ofschoon het Voorontwerp geen weerspiegeling was van de pluraliteit aan 
meningen die in de faculteit leefde, werd het begrijpelijkerwijze door de bui-
tenwereld wel gemakshalve als een 'Nijmeegs' standpunt geïnterpreteerd. 
Het Voorontwerp, maar meer nog Langemeijers commentaar (waarin hij de 
voorstellers nog wel 'mannen van verdiend gezag' had genoemd), had in 
feite het aanzien van de gehele faculteit op het spel gezet. Uiteraard was de 
scherpe kritiek van de procureur-generaal het meest grievend voor de jonge, 
nog kwetsbare geleerde Struycken. Hij voelde zich onheus bejegend, omdat 
Langemeijer het Voorontwerp te spontaan, emotioneel en slechts op één as-
pect had beoordeeld,322 waardoor ook de achterliggende gedachte nauwe-
lijks kans meer maakte serieus te worden genomen. Maar ook de mede-on-
dertekenaars, die op het oog toch wel een stootje konden hebben, waren in 
hun wiek geschoten. Niettemin voelde Duynstee zich in zijn element; hij 
zette zich aan een uitvoerige briefwisseling met Langemeijer, met wie hij 
overigens vriendschappelijke betrekkingen onderhield. Hij liet de procureur-
generaal beargumenteerd weten waarom hij diens aantekeningen 'met enige 
schrik' had gelezen,323 waarop Langemeijer toegaf zich op enkele plaatsen 
'ongelukkig' te hebben uitgedrukt. Dat hadden de Nijmeegse hoogleraren 
321
 Zo ondermeer in: 'Procureur-generaal 'diep geschokt' door anti-abortus-juristen', in: Het 
Vaderland, 28-2-1972 en 'Abortus', in: Vrij Nederland, 4-3-1972. Desondanks kreeg Struycken 
vele adhesiebetuigingen van katholieke zowel als van gereformeerde zijde. Daarnaast viel 
hem in aan hem gerichte brieven veel kritiek ten deel, uiteraard van diegenen die voor een 
legalisering van abortus streden, maar ook van gelovigen. Kenmerkend voor de complexi-
teit van het probleem was dat vele katholieken zijn Voorontwerp onaanvaardbaar achtten 
wegens de afwijking van het gebod 'gij zult niet doden', terwijl anderen het afwezen omdat 
het te restrictief en te dogmatisch was. 
3 2 2
 Zo liet hij op een ingetogen manier ook aan Langemeijer zelf merken; Particulier archief 
Struycken, Struycken aan Langemeijer, 25-4-1972. 
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 Particulier archief Struycken, (afschrift) Duynstee aan Langemeijer, 27-2-1972. 
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'niet verdiend', zo wilde hij wel erkennen.324 Volledige genoegdoening even-
wel kreeg Duynstee niet. Nadat de Nijmegenaren hadden besloten in het Ne-
derlands Juristenblad te reageren op de, in de woorden van Duynstee, 'pikante 
notitie van onze vriend Langemeijer',325 poogde Duynstee de procureur-ge-
neraal te verleiden tot een ditmaal 'verzoenend of liever apaiserend onder-
schrift'. Maar omdat aangaande de strekking van het Voorontwerp in deze 
'nadere overwegingen' niets werd teruggenomen, weigerde Langemeijer aan 
dat verzoek gehoor te geven.326 
Ten slotte licht de petite histoire van het Voorontwerp een tipje op van de 
sluier over de vaak door roddels omgeven verhouding tussen Van Agt en 
oud-collega's als Duynstee en Van der Grinten. Hoe Struycken en de zijnen 
het effect dat het Voorontwerp zou kunnen teweegbrengen ook hadden in-
geschat, in ieder geval werd in de memorie van toelichting een klaar appèl 
gedaan op de regering. Bij het formuleren van rechtsregels betreffende abor-
tus provocatus diende de overheid 'moed' te tonen, 'moed om niet de speel-
bal te worden van de publieke opinie, of wat daarvoor doorgaat'. En: 'de 
overheid moet visie tonen, en in de dialoog met de publieke opinie een part-
ner zijn die niet met zich laat sollen'. Dat kon niet anders dan aan het adres 
van de betrokken bewindslieden Van Agt en Stuyt gericht zijn. 
Van Agt bleek echter geen speelbal in handen van de publieke opinie en 
evenmin, in weerwil van wat de gangbare mening wilde, in handen van zijn 
Nijmeegse oud-collega's. Na het verschijnen van het Voorontwerp had Van 
Agt er bij zijn voormalige ambtsbroeder Duynstee op geïnsisteerd behoed-
zaam en ingetogen te reageren (en bijvoorbeeld niet met Langemeijer in het 
Nederlands Juristenblad te gaan polemiseren), opdat de 'ernstige politieke 
moeilijkheden' die voor de versbestoven politicus dreigden 'verzacht' kon-
den worden.327 Het was een verzoek waaraan Duynstee spoorslags gehoor 
gaf. In de 'nadere overwegingen' werden de aanbevelingen aan de regering 
prompt opvallend gerelativeerd. Men had slechts voor ogen gehad, zo werd 
324
 Particulier archief Struycken, (afschrift) Langemeijer aan Duynstee, 1-3-1972. Ook aan 
Struycken zou Langemeijer zich in alle vriendelijkheid verontschuldigen voor de consterna-
tie die zijn reactie had teweeggebracht. Voor de katholieke beginselen die aan het Vooront-
werp ten grondslag lagen had hij alle respect; hij had slechts op dat ene punt de gewetens-
vrijheid in het gedrang zien komen; Langemeijer aan Struycken, 15-3-1972. 
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 Particulier archief Struycken, Duynstee aan Van der Grinten, Jonkers, Luijten en 
Struycken, 14-4-1972. 
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 Particulier archief Struycken, Langemeijer aan Struycken, 1-5-1972. Langemeijer zou op 
zijn best zijn eerdere mening nu in wat zakelijker termen willen gieten, maar iedereen zou 
dan kunnen zien dat hij nog steeds niet bevredigd was. 'Anderzijds', zo schreef hij, 'zou ik 
het alleen maar betreuren als ik door een nieuw betoog de indruk zou wekken in een bij-
zonder strijdbare stemming tegenover U en de Uwen te staan. Ik meen dus dat het beste wat 
ik doen kan is: niets.' 
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uitgelegd, 'het gamma van mogelijkheden waaruit kan worden gekozen bij 
de vaststelling van nieuwe wettelijke voorschriften inzake de abortus provo-
carías, uit te breiden'. En men haastte zich te verklaren dat de abortus-para-
graaf van het regeerakkoord 'positieve punten' bevatte, 'die wij in ieder geval 
behouden zouden willen zien'. Aldus bleek dat Van Agt minder onder in-
vloed stond van zijn voormalige confraters dan omgekeerd. Zijn uiteindelijk 
in juni 1972 met Stuyt ingediende wetsontwerp volgde in grote lijnen de 
abortus-paragraaf uit het regeerakkoord. De daarin neergelegde indicatie-
stelling was streng, maar minder streng dan Struycken c.s. voor ogen had 
gestaan. Het Voorontwerp werd in de Tweede Kamer zelfs nooit aangeroerd. 
Ten gevolge van de val van het kabinet-Biesheuvel in juli 1972 kwamen de 
wetsontwerpen Lamberts-Roethof en Van Agt-Stuyt en daarmee het abortus-
vraagstuk voorlopig niet aan een parlementaire behandeling toe. Tijdens de 
formatie en vervolgens het optreden van het kabinet-Den Uyl nam het debat, 
naar bekend, door tal van factoren een zodanige wending dat de ideeën 
neergelegd in het Voorontwerp hun laatste restje actualiteit verloren. 
Het optreden van Van der Grinten - en op de achtergrond van Duynstee -
tijdens de roemruchte kabinetsformatie van 1977328 is de voornaamste inspi-
ratiebron voor de pers geweest om te reppen van een 'Nijmeegse maffia'. Op 
de avond van de elfde november 1977, toen de deliberaties tussen PvdA en 
CDA na ruim vijf maanden definitief waren afgebroken, noemde PvdA-me-
diateur Ed. van Thijn de drie dagen eerder aangetreden Van der Grinten een 
'bekwaam' informateur, maar Van Thijn had zich niet aan de indruk kunnen 
onttrekken dat de breuk 'met voorbedachten rade' tot stand was gekomen.329 
Die indruk, waaraan wellicht een zekere frustratie over het mislukken van 
zijn inspanningen ten grondslag lag, werd gedeeld door menig politiek 
commentator. Een uiterst hardnekkige geruchtenstroom zette zich in wer-
king. Daarvan getuigt bijvoorbeeld de necrologie van Van der Grinten in 
NRC Handelsblad van 2 juni 1994, waarin hij nog altijd werd opgevoerd als 
'de man die er voor zorgde dat (het) tweede kabinet-Den Uyl er toch niet 
kwam'.330 De vraag of Van Agt willens en wetens op een scheuring had aan-
gestuurd, hoeft hier uiteraard niet beantwoord te worden. Maar liep men 
met de aantijging jegens Van der Grinten, waarmee geïmpliceerd werd dat 
hij in heimelijk overleg met Van Agt opereerde of zich op zijn minst voor 
diens karretje had laten spannen en zich daarmee schuldig had gemaakt aan 
'maffia'-praktijken, niet te hard van stapel? 
328
 De in het onderstaande betoog aangehaalde feitenmateriaal is gebaseerd op: Ed. van 
Thijn, Dagboek van een onderhandelaar. 25 mei-H november 1977 (Amsterdam 1978) en R.B. 
Andeweg, K.L.L.M. Dittrich, Th. van der Tak, Kabinetsformatie 1977 (Leiden 1978). 
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Los van het gegeven dat de betrokken politici en niet de (in)formateur ver-
antwoordelijk zijn voor de resultaten van formatie-onderhandelingen, was er 
indertijd nog wel meer aan de hand. De wijze waarop de PvdA tijdens de 
verkiezingscampagne jegens Van Agt op de man had gespeeld, het meer-
derwaardigheidscomplex (dankzij de tien zetels winst die zij had geboekt) 
waarmee de PvdA de formatie was ingegaan, de manier waarop tijdens de 
formatie het onderlinge wantrouwen tussen PvdA en CDA door beide par-
tijen de vrije loop werd gelaten, de slechte persoonlijke verhoudingen tussen 
Van Agt en Den Uyl, de manier waarop de formatie werd aangepakt (het tot 
het laatst uitstellen van besprekingen over het hete hangijzer van de zetel-
verdeling), de eisen die de PvdA vervolgens stelde over wie er wel en wie er 
niet van het CDA in de regering zitting mocht nemen en ten slotte de weige-
ring van de PvdA-partijraad om het ten lange leste toch bereikte akkoord te 
aanvaarden en de spanningen die dat met zich meebracht, dat waren 
allemaal factoren die de kloof tussen PvdA en CDA al onoverbrugbaar 
hadden gemaakt, nog voordat Van der Grinten tot informateur werd be-
noemd. Dat Van der Grinten, na die breuk nog eens in alle nuchterheid for-
meel geconstateerd te hebben, tot ontsteltenis van de PvdA aanstuurde op 
het enige, zij het onwaarschijnlijk ogende alternatief, een CDA-WD-coalitie 
(samen niet meer dan 77 zetels), kon hem met andere woorden niet worden 
aangewreven.331 
Wat zijn criticasters vaak uit het oog verloren, is dat Van der Grinten zijn le-
ven lang een voorkeur heeft gehad voor samenwerking met de PvdA, zij het 
om niet meer dan zakelijke redenen. Tussen 1949 en 1951 had hij in een ka-
binet met de PvdA gezeten. In 1966 - vlak na de val van het kabinet-Cals -
had hij in een van zijn spaarzame publieke ontboezemingen de PvdA voor 
de katholieken een 'veel acceptabeler' partner genoemd dan de W D . Met de 
liberalen, zo stelde Van der Grinten toen, onderwijl een omgekeerde Nolens-
doctrine introducerend, zou de KVP slechts 'bij wege van uiterste noodzaak' 
in een regering moeten gaan zitten op straffe van 'ernstige spanningen' in het 
katholieke electoraat.332 Zeven jaar later had hij geen politieke bezwaren ge-
had om als Minister van Economische Zaken tot het kabinet-Den Uyl toe te 
treden, maar had hij daar slechts van afgezien omdat hij zich economisch 
niet onderlegd genoeg vond.333 En op de eerste dag van zijn informateur-
331
 De ontsteltenis van de PvdA mag echter niet worden overtrokken. Van Thijn had aan de 
vooravond van Van der Grintens aantreden de Koningin geadviseerd een CDA-informateur 
te benoemen die zou moeten aansturen op een CDA-WD kabinet. Overigens had Van der 
Grinten de klus met zijn kenmerkende stijl, uiterst systematisch, vergaderend met slechts 
een miniem gezelschap en zonder iets aan de openbaarheid prijs te geven, en mede dankzij 
de vriendschap die ontlook tussen Van Agt en Hans Wiegel, in de zeer korte tijd van een 
maand geklaard. 
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 H. ten Napel, 'Een eigen weg', p. 125. 
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schap in 1977 gaf hij te kennen de breuk met de PvdA te betreuren en on-
danks alles een voorkeur te hebben voor een kabinet met de socialisten.334 
Even later echter was eenvoudigweg het moment van de 'uiterste noodzaak' 
aangebroken. 
Het is daarenboven een misvatting - hoewel 
een verklaarbare - te veronderstellen dat er 
een bijzondere band tussen Van der Grinten 
(die tijdens de formatieperikelen door het 
leven ging als 'de wijze uit het Oosten') en 
Van Agt bestond. Van Thijn meende tijdens 
zijn eerste ontmoeting met Van der Grinten 
(die hij 'een schrale man. Niet gewend aan 
publiciteit, wel aan invloed' noemde) tegen-
over een 'confrater uit Nijmegen' te zitten, 
die ipso facto goed op de hoogte was van het 
wel en wee van de onderhandelingen en uit-
voerder was van de plannen van de CDA-
leider.335 In werkelijkheid hadden zij sinds 
1971 nog slechts sporadisch contact ge-
had.336 Een bijzondere vertrouwensband 
had er indertijd in Nijmegen evenmin be-
staan. Van der Grinten en Van Agt waren 
niet meer dan doodgewone collega's ge-
weest,337 bovendien slechts gedurende een 
tijdsspanne van een kleine drie jaar. Van 
enige speciale relatie die terugging tot Van Agts studiejaren - zoals in ander 
verband gesuggereerd door de parlementair historicus P.F. Maas in zijn 
studie naar kabinetsformaties -,338 kon al helemaal geen sprake zijn omdat 
Van Agt al lang was afgestudeerd vooraleer Van der Grinten als hoogleraar 
zijn opwachting maakte. Van der Grinten was ongetwijfeld een deskundig 
en zwaarwichtig adviseur binnen de KVP en later het CDA, maar zich onge-
vraagd zelf opwerpen was niet zijn stijl. Concrete invloed had hij veeleer 
Afb. 62. Prof. mr. 
F.J.F.M. Duynstee (ca. 1975). 
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 Ed. van Thijn, Dagboek, p. 283. 
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 Ed. van Thijn, Dagboek, pp. 282-283. 
336 van Agt en Van der Grinten beweerden tegenover schrijver dezes dat zij sinds 1971 el-
kaar niet meer dan vluchtig hebben gesproken en dat zij pas na Van Agts afscheid van de 
politiek in 1982 de banden weer hadden aangehaald. Natuurlijk mogen we, het adagium 'all 
politicians are liars' indachtig, aan deze mededelingen geen absolute waarde hechten. Om-
gekeerd lijkt er voor de betrokkenen geen enkele reden meer te zijn om vijftien jaar na dato 
de waarheid nog eens een zetje te geven. 
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buiten de politiek, als Kroonlid van de SER, als voorzitter van de Staats-
commissie burgerlijke wetgeving, als voorzitter van de Commissie Vennoot-
schapsrecht of als commissaris van een vijftal bedrijven (waaronder de Hol-
landse Betongroep en DSM - waar hij voorzitter van de raad van commissa-
rissen was). 
De enige Nijmeegse hoogleraar die in tegenstelling tot zijn collega's wel se-
dert de aanvang van Van Agts 'weergaloze avontuur' in Den Haag regelma-
tig, meestal telefonisch, contact met de CDA-leider had gehad, was Duyn-
stee. De politiek bevlogen staatsrechtsgeleerde had met die telefoontjes een 
dubbele bedoeling, om informatie in te winnen en om Van Agt van advies te 
dienen. Uit Duynstees ook in Den Haag veelgelezen rubriek in De Telegraaf 
bleek dat hij vaak uitermate goed geïnformeerd was; de gegevens en de 
analyses die hij daarin bood, werden door zijn publiek veelal met rode oor-
tjes, voor de een uit plezier, voor de ander uit ergernis, gelezen. Ook tijdens 
de formatie van 1977 onderhielden de intimi Van Agt en Duynstee intensie-
ve betrekkingen,339 waardoor Duynstee als geen ander op de hoogte van de 
verwikkelingen was. Van der Grintens besprekingen met Van Agt en Wiegel 
werden door hem in De Telegraaf met groot enthousiasme en onder luide 
toejuichingen gevolgd, waardoor gemakkelijk de schijn werd gewekt dat de 
Nijmegenaren onder één hoedje speelden. Bovendien had Duynstee zich 
eerder al een actieve rol in het formatieproces aangemeten, maar of die van 
enige betekenis is geweest, is onduidelijk. Al zes weken voordat de onder-
handelingen tussen het CDA en de PvdA schipbreuk leden, had hij een 
oriënterend bezoek gebracht aan Wiegel om hem te manen tot publicitaire 
kalmte omdat de kans bestond dat de WD-leider spoedig zelf besprekingen 
zou kunnen gaan voeren.340 Over de vraag of Duynstee dat op eigen initia-
tief deed, hangt tot op de huidige dag een dikke mist. Van Agt spreekt van 
een 'black spot' in zijn geheugen.341 In het geruchtmakende interview van 
Bibeb in Vrij Nederland een jaar na de formatie schonk Duynstee evenmin 
klare wijn. Hij ontkende de peetvader te zijn van het kabinet-Van 
Agt/Wiegel ('het balletje kwam naar me toerollen'), terwijl hij in dezelfde 
ademstoot toegaf 'revanche' te hebben genomen voor de manier waarop in 
1973 het kabinet-Den Uyl tot stand was gekomen.342 
339 Vergelijk het interview van J. Hoedeman met Van Agt, in: J. Hoedeman, Hans Wiegel en 
het spel om de macht (Utrecht 1993), p. 112. 
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 Interview met Wiegel, in: J. Hoedeman, Hans Wiegel, pp. 205-206. 
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 Interview met Van Agt, in: J. Hoedeman, Hans Wiegel, p. 112. 
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 Interview met Bibeb, in: Vrij Nederland, 23-12-1978. Aan Ed. van Thijn had Duynstee na 
de publicatie van diens Dagboek van een onderhandelaar (februari 1978) laten weten, dat de 
'met voorbedachten rade'-theorie klopte. De formatiepogingen tussen de socialisten en de 
christen-democraten zouden al vanaf het begin geen kans van slagen hebben gehad omdat 
Van Agt, zoals Duynstee al die tijd had geweten, eenvoudigweg niet wilde; interview met 
Van Thijn, in: J. Hoedeman, Hans Wiegel, p. 96. Van Agt zou Duynstee vertrouwelijk hebben 
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Juist omdat Duynstee zich enerzijds in nevelen hulde en het anderzijds niet 
kon laten over zijn rol in de formatie te pochen was het, kennelijk ook voor 
de parlementaire journalisten, onmogelijk om Dichtung und Wahrheit te 
scheiden en werd de geruchtenstroom alleen maar breder. Ook over het be-
staan van 'een groep Nijmeegse ouwe jongens' en hun invloed op Van Agt 
liet Duynstee zich slechts in dubbelzinnigheden uit. 'Vanzelfsprekend', zo zei 
hij tegenover Bibeb, 'dat je elkaar benadert als we vinden: "Daar moeten we 
iets aan doen". We pakken de telefoon.' Even eerder had hij echter aangege-
ven dat hij niet in staat was Van Agt te bespelen: 'daar leent de man zich niet 
voor'. Met die laatste opmerking zal hij het dichtst bij de werkelijkheid heb-
ben gezeten. Niet vergeten mag worden dat hij er alle belang bij had de 
schijn op houden iets in de melk te brokkelen te hebben. Bovendien hield hij 
ervan te jennen; inzoverre was hij de studentensociëteit nooit ontgroeid. De 
pers speelde gretig op Duynstees suggestieve opmerkingen in, wellicht nog 
extra gemotiveerd omdat men een complot van katholieken (krachtens het 
stereotiep: onbetrouwbare intriganten) meende te hebben ontwaard. 
Van een klassiek 'ouwe jongens'-gevoel tussen Duynstee en Van der Grinten 
is, zoals al eerder is aangestipt, echter nooit sprake geweest. Alleen al hun 
incompatibilité d'humeurs stond dat in de weg. Duynstee was altijd een ty-
pische HOEKenist gebleven: een man van het grote gebaar, met veel poeha, 
die hield van de borreltafel. Van der Grinten daarentegen had in zijn studen-
tentijd al een hekel gehad aan het elitaire, schreeuwerige HOEK; hij was lid 
geweest van Contardo Ferrini, van GONG: ernstig, degelijk, een groot ver-
antwoordelijkheidsgevoel. Tijdens hun professoraat wilde Van der Grinten 
zich nogal eens ergeren aan Duynstees Maastrichtse deftigheid, aan zijn pu-
blieke optreden, dat vaak een studentikoze nasmaak gaf, aan zijn slordigheid 
ten aanzien van de professorale taakopvatting, aan het altijd te laat komen, 
aan de voortdurende grappenmakerij tijdens vergaderingen. Omgekeerd 
stoorde Duynstee zich aan de vanzelfsprekende autoriteit die het optreden 
van Van der Grinten, de man die niet hoefde argumenteren om zijn zin te 
krijgen, omgaf. Om kort te gaan, zij waardeerden elkanders intellectuele ca-
paciteiten, maar daar hield het veelal mee op. Bovendien, voordat Van der 
Grinten in 1957 naar Nijmegen was gekomen, had Duynstee een eigen posi-
tie in het politieke krachtenveld verworven; sindsdien voelde hij onophou-
delijk de koele blik van zijn confrater in de nek. Daarnaast had Duynstee een 
stellige voorkeur voor CDA-WD coalities, terwijl Van der Grinten meer zag 
in een combinatie met de PvdA. Samengewerkt werd er tussen die twee wel, 
maar meestal eerst wanneer het niet anders kon, zoals aan de universiteit op 
het eind van de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig of wanneer 
verteld dat hij na het debat over de oorlogsmisdadiger Menten in februari 1977, waarin hij 
door de PvdA stevig en op een voor hem grievende manier was aangepakt, had besloten 
niet nog eens met de socialisten in zee te gaan. Het is overigens niet uit te sluiten dat Duyn-
stees mededeling aan Van Thijn was bedoeld om nog eens zout in de wonden te strooien. 
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men elkaar vond in ethische kwesties, zoals met het Voorontwerp aangaande 
een regeling van de abortus. 
Om kort te gaan, degenen die op het bestaan van een 'Nijmeegse maffia' zin-
speelden, zagen naar alle waarschijnlijkheid spoken. Desgevraagd verwezen 
Van Agt, Van der Grinten, Struycken en Maeijer het eertijdse bestaan van 
hun zondagse sessies naar het rijk der fabelen. Verder dan een vriendelijke 
uitwisseling van een groet op het plein voor de Cenakelkerk in de Heilig 
Landstichring kwam men meestal niet. Die mededelingen vormen geen slui-
tend bewijs tegen de vermeende complottheorie, maar het heeft er alle schijn 
van, dat de 'capo' van de 'Nijmeegse maffia' tegelijkertijd het enige lid was 
van die duistere club: Duynstee, wiens invloed vaak schromelijk werd over-
dreven. Duynstee manifesteerde zich met pen en woord waar hij maar kon, 
maar meer dan nota nam men er in Den Haag meestal niet van. 
5. Naar een nieuwe tijd 
In 1982 bevond de faculteit zich midden in een overgangsfase. Dat jaar werd 
de Wet Twee-fasenstructuur Wetenschappelijk Onderwijs van kracht; een 
nieuwe opzet van het studieprogramma zag het licht. Met dit geesteskind 
van Pais werd de studieduurverkorting, waarover reeds decennia gesoebat 
was, uiteindelijk dan toch gerealiseerd. De invoering van de tweefasenstruc-
tuur was een mijlpaal in een lange moderniseringsperiode van de academie. 
Toevallig viel dat moment samen met de verhuizing van de faculteit naar 
een geheel nieuw onderkomen op het gewezen landgoed Heyendaal, waar-
mee evenzeer tientallen jaren voorbereiding gemoeid waren geweest. Ten 
slotte droeg in de omringende jaren een complete generatie hoogleraren, die 
jarenlang een stempel op het wedervaren van de faculteit had gedrukt, het 
estafette-stokje over aan een nieuwe, jonge lichting. Kortom, de faculteit on-
derging in enkele jaren tijds zowel in samenstelling, huisvesting als studie-
programma grote wijzigingen. Na de vroege jaren tachtig was zij niet meer 
dezelfde als voorheen. Zij begaf zich in een nieuwe fase in haar geschiedenis, 
waarin zij zich nog steeds bevindt. Om dat al is 1982 een voor de hand lig-
gende grens van deze studie. 
De definitieve ontmanteling van de faculteit-oude stijl werd ingezet, toen 
Duynstee op 15 april 1981 kwam te overlijden. Onverwacht kwam zijn dood 
niet. Het was, ook voor hemzelf, al langer duidelijk dat zijn ongezonde le-
venswijze (hij was - onder andere - een verstokt roker van zware Gauloise 
sigaretten) hem eens fataal zou worden, maar hij was er de man niet naar om 
de geneugten des levens op te geven, zelfs niet met de dood voor ogen. Hij 
stierf in het harnas: twee nachten voor zijn overlijden was hij laat terugge-
keerd uit Den Haag, waar hij de formatie van wat later het kabinet-Van Agt 
II zou worden van nabij, en met enig afgrijzen, had gevolgd; zijn laatste 
avond bracht hij door in 'De Karseboom' waar hij in het gezelschap van le-
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den van de universiteitsraad na afloop van de vergadering een afzakkertje 
had genomen. Saillant was dat hij zich tijdens die borrel op de valreep had 
verbroederd met professor J.M.H. Vossen, met wie hij in de universiteitsraad 
in de voorafgaande jaren vaak en heftig de degens had gekruist. Duynstee 
werd opgevolgd door C.A.J.M. Kortmann.343 Enkele jaren later, in 1984, be-
reikte die andere, schijnbaar al eeuwenlang toonaangevende figuur, Van der 
Grinten, het emeritaat. Hij kon overigens maar moeilijk afscheid nemen en 
was nog jaren wekelijks of vaker op het Instituut aan te treffen; tot kort voor 
zijn overlijden in 1994 presideerde hij een der kamers van de Rota Carolina. 
De moeilijke taak om een waardig plaatsvervanger van Van der Grinten te 
worden, viel toe aan S.C.J.J. Kortmann, een jongere broer van Duynstees 
opvolger.344 In het kielzog van de reuzen Duynstee en Van der Grinten ver-
trok ook Van Wijnbergen, die in 1983 de pensioengerechtigde leeftijd bereik-
te; voor hem kwam H.P.J.A.M. Hennekens in de plaats.345 
Ook andere belangrijke en minder belangrijke figuren verlieten in deze pe-
riode het toneel, zoals Stuyt, Vitányi, Van Leeuwe, Van den Steenhoven en 
Mulder die op de leeftijd kwamen dat zij hun toga's definitief moesten op-
bergen; en zoals Van der Kwast, die in 1982 overleed, en sfeermaker Boeren, 
die datzelfde jaar vervroegd uittrad. De zittenblijven» Maeijer (die in enkele 
jaren tijds van een relatief jong hoogleraar tot de pater familias van de facul-
teitskern werd), Struycken, Moorman van Kappen, De Leede en Leijten 
zorgden voor de continuïteit. Naast hun namen en voorts die van de betrek-
kelijke nieuwkomers Tak en Néve zijn het na deze overgangsfase voorname-
lijk de namen van de beide Kortmannen, van Hennekens, van de in 1982 tot 
hoogleraar vennootschapsrecht benoemde H.J.M.N. Honée,346 van Mulders 
3 4 3
 Zuiverder Nijmeegs product dan Tijn Kortmann, geboren te Groesbeek in 1944, is nau-
welijks denkbaar: zijn beide ouders hadden in de jaren dertig in de Keizerstad de meesterti-
tel verworven, zelf studeerde hij tot 1967 rechten in Nijmegen. Na zijn afstuderen vertrok hij 
voor een jaar naar Poitiers om aan zijn proefschrift 'Egalité' en 'Défense' te werken, dat hij in 
1971 bij Van Wijnbergen afrondde. Van 1970 tot 1972 was hij wetenschappelijk medewerker 
in Nijmegen, daarna tussen 1972 en 1976 ambtenaar bij Rijkswaterstaat. In 1976 werd hij 
eerst lector en vervolgens hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. 
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opvolger (vanaf 1982) GJ .M. Corstens3 4 7 en van Schuyts opvolger 
(eveneens vanaf 1982) CA. Groenendijk,348 die in de faculteitsdocumenten 
keer op keer opduiken. Het waren deze hoogleraren die sinds de vroege ja-
ren tachtig het gezicht bepaalden van de faculteit. 
Zij ook dienden leiding te geven aan de invulling van het nieuwe studiepro-
gramma volgens de tweefasenstructuur. De cursusduur van de eerste fase, 
die een volwaardige academische opleiding diende te behelzen, ging voor 
alle universitaire studies vier jaar bedragen; in dat tijdsbestek moest het 
voortaan mogelijk zijn middelbare schoolverlaters om te vormen tot juristen. 
Met de invoering van de tweefasenstructuur kwam een - naar later zou blij-
ken niet meer dan voorlopig - einde aan een discussie die al sedert de 
Tweede Wereldoorlog werd gevoerd. Na het verschijnen van de nota-Post-
humus in 1968 hadden de idee en de praktische uitwerking van een eventue-
le studieduurverkorting meer dan ooit in de belangstelling gestaan. Minis-
ters, staatssecretarissen, parlementariërs, ambtenaren, onderwijskundigen, 
de Academische Raad, de universiteiten - iedereen had er zijn gedachten 
over. Menigeen vond dat de studie vooral goedkoper moest worden, ande-
ren wilden het niet alleen korter, maar ook anders en beter, sommigen wil-
den liever de status quo handhaven. Een stortvloed aan nota's, rapporten, 
preadviezen en wetsontwerpen was het resultaat. Desondanks werden de 
voorstellen uit de nota-Posthumus in 1982 'nagenoeg geheel' in praktijk ge-
bracht.34* 
In dit nationale debat hield de faculteit zich meestal afzijdig, dat wil zeggen 
naar buiten. In het algemeen was men tevreden met het niveau van de afge-
studeerde Nijmeegse jurist. Dat de studenten steeds langer stonden inge-
schreven, gaf weliswaar reden tot zorg, maar als de studieduurverkorting 
gepaard moest gaan met een kwaliteitsverlaging van de opleiding, dan hield 
men het liever bij het oude. Voor de modernisering van de onderwijsmetho-
zeggenschapsregelingen. In 1988 verliet hij de faculteit om sub-hoofd, later hoofd van de juri-
dische afdeling van Unilever te worden. 
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 Geert Corstens, geboortig uit Helvoirt (1946), studeerde tot 1969 rechten te Nijmegen. 
Tussen 1970 en 1973 was hij promotie-assistent op het 'Seminarium voor strafrecht en straf-
rechtspleging Van Hamel' te Amsterdam en promoveerde in 1974 bij Ch. J. Enschedé op 
Waarborgen rond het vervolgingsbeleid. Van 1973 tot 1977 volgde hij in Amsterdam de RAIO-
opleiding, vervolgens werd hij Officier van Justitie te Arnhem. 
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nisatie van diverse nieuwe vormen van rechtshulp (bureau van rechtshulp, juridisch consul-
tatie bureau). Sinds 1973 was hij wetenschappelijk medewerker rechtssociologie in Nijme-
gen. In 1981 promoveerde hij bij Schuyt en Leijten op Bundeling van belangen Ы) de burgerlijk 
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den, een heet hangijzer in menig ander juridische faculteit,350 liep slechts een 
enkeling warm. 
Toch hield ook binnen de faculteit de nota-Posthumus en wat daar op volgde 
de gemoederen lange tijd in beroering. In de eerste jaren na 1968 ging er 
geen faculteitsvergadering voorbij en verscheen er geen editie van Morgen 
Meester of de naam Posthumus viel. Al wat men besprak werd in het licht 
van de komende studieduurverkorting geplaatst. In 1971 werd het tijd de 
discussie te kanaliseren. Naar aanleiding van het in april dat jaar door Ve-
ringa ingediende wetsontwerp Herstructurering Wetenschappelijk Onder-
wijs werd een bijzondere faculteitscommissie in het leven geroepen, die zich 
ging buigen over de vragen 'of en, zo ja, hoe het curriculum van de studie in 
de rechtsgeleerdheid (Nederlands recht) redelijkerwijs in overeenstemming 
kan worden gebracht met een cursusduur van één jaar propaedeuse plus 
drie jaar doctoraal-studie'.351 De voorzitter van deze commissie was Van der 
Grinten (voorts bestond zij uit enkele hoogleraren en medewerkers - studen-
ten waren niet uitgenodigd); het mag dus niet verbazen dat het antwoord op 
de primaire vraag 'ja' luidde. Een eerste, voorlopige opzet werd geformu-
leerd. De gedachten gingen uit naar een vrijwel ongewijzigde structuur van 
het doctoraal-programma; de tijdwinst in cursusduur diende volgens de 
commissie vooral geboekt te worden in de kandidaatsfase (de toekomstige 
propaedeuse), die in de concept-opzet gedeeltelijk werd gecomprimeerd, 
maar ook voor een deel werd uitgedund.352 Was het de vooruitziende blik 
van Van der Grinten of was het eenvoudigweg de enige mogelijkheid die 
openstond? In ieder geval zou de herprogrammering van de facultaire stu-
dieopzet tien jaar later volgens deze gedachtengang worden uitgevoerd. 
Nog immer met het oog op de te verwachten studiehervorming overeen-
komstig de voorstellen van Posthumus stelde de faculteitsraad in oktober 
1972 een 'Curriculum-commissie' in, die, voortbordurend op de bevindingen 
van de commissie-Van der Grinten, concrete plannen zou moeten maken. 
Voorzitter van deze vijftien leden tellende commissie - onder wie ditmaal 
een drietal studenten - was Van der Grintens tegenpool Van den Bergh. Om 
dit gezelschap en zijn leider de juiste weg te wijzen, formuleerde Van der 
Grinten bij de aanvang van de werkzaamheden nog eens kort enkele uit-
gangspunten die gerespecteerd dienden te worden.353 Aan de centrale plaats 
van het privaat-, staats- en strafrecht mocht in het programma niet worden 
getornd. Over het burgerlijk recht schreef Van der Grinten dat het 'in rechts-
systematisch opzicht als het meest vormende onderdeel ware te beschou-
wen'. Immers, zo redeneerde hij, ongeacht wat er van de juridische studie in 
350
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de toekomst zou overblijven, zij moest 'tenminste een algemeen weten-
schappelijke grondslag leveren voor de beoefening van de rechtspraktijk 
zoals wij die in ons land kennen, zulks door inzicht te geven in de beoefe-
ning van de rechtswetenschap in ons land'. 
De Curriculum-commissie kwam tot 1975 onder leiding van Van den Bergh 
met grote regelmaat bijeen. Tot een eindrapport, laat staan tot een ondubbel-
zinnige conclusie, kwam zij echter niet, maar dat was gezien de moeilijkheid 
van het probleem waarmee men worstelde niet verbazingwekkend. Aan de 
door Van der Grinten gestelde minimum eisen durfde hoe dan ook niemand 
raken (zo werd ook de vierjarige cursusduur als een gegeven aanvaard); het 
grote probleem was hoe te komen tot een programma waarin ook andere 
vakken, dan die welke het geldend recht tot object van studie hadden, een 
bevredigende plaats werd geboden. Van den Bergh werd om de haverklap 
lastig gevallen door nota's van de diverse secties, die het belang van de res-
pectieve vakgebieden in het curriculum krachtig beargumenteerden, com-
pleet met opgave van het aantal uren dat studenten ten minste aan het vak 
moesten besteden. In 1973 produceerde de commissie een interim-rapport, 
waarin aanleiding werd gevonden een hoorzitting te organiseren. Op de 
avond van de derde oktober van dat jaar was de aula het toneel van een 
kleurrijk debat. Alle aanwezigen, van hoog tot laag, leken slechts met één 
doel hun opwachting te hebben gemaakt: het beschermen van het eigen 
erf.354 Kortom, de Curriculum-commissie stond voor de onmogelijke opgave 
het de hele wereld naar de zin te maken. 
Na de hoorzitting werd in de commissie nog ruim een jaar eindeloos ge-
schreven en gesproken over procedures. Aan haar eigenlijke taakstelling 
kwam zij niet toe; de meeste tijd ging zitten in het opstellen, en vervolgens 
voortdurend wijzigen, van algemene desiderata voor de eindtermen, ofwel 
van de doelstellingen van de rechtenstudie. Omdat men, vooral vanwege 
een heersende spraakverwarring, geen vooruitgang boekte, raakte langzaam 
de klad in het werk. Tweeëneenhalf jaar na haar oprichting, in maart 1975, 
werd de Curriculum-commissie dan ook door het faculteitsbestuur, met in-
stemming van de faculteitsraad, opgeheven 'wegens tot nul gedaalde vitali-
teit'.355 Maar aangezien er gedurende lange tijd van het Haagse front geen 
nieuws was gekomen, kon het vooralsnog geen kwaad dat de discussie op 
academisch niveau was blijven steken. 
De situatie leek drastisch te veranderen toen de Tweede Kamer in het voor-
jaar van 1975 eindelijk de Wet Herstructurering Wetenschappelijk Onderwijs 
aanvaardde. Deze wet, die in mei 1977 zou moeten worden ingevoerd, bood 
echter een ontsnappingsmogelijkheid. Als regel gold een toekomstige cur-
354
 RF, Nuchelmans, 'Notities hoorzitting eerste Interim-rapport van de Curriculum-com-
missie op 3 oktober 1973', 11-10-1973. 
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 RF, Struycken (voorzitter van de Onderwijscommissie) aan de leden van de Onderwijs-
commissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 7-7-1975. 
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susduur van vier jaar. Bepaalde studierichtingen evenwel zouden, mits 
goede argumenten voorhanden waren, in aanmerking komen voor een cur-
susduur van vijf jaar. De faculteit stond voor de keuze: ofwel genoegen ne-
men met een vierjarige cursus om dan vervolgens te kiezen tussen het 
snoeien in de studiestof en het comprimeren van de cursus gekoppeld aan 
een verharding van het examenprogramma, ofwel vechten voor een vijfde 
cursusjaar. Onder aanvoering van de voorzitter van de onderwijscommissie, 
Struycken, besloot de faculteit haar heil in dat laatste te zoeken. Dat al het 
commissie-werk sinds 1971 nu voor niets leek te zijn geweest, vond niemand 
bezwaarlijk. Ook Van der Grinten, een van de weinigen die ooit wel wat had 
gezien in een vierjarige cursus, wierp zich nu het erop aan kwam vol in de 
strijd voor een vijfde studiejaar. De faculteit stond bepaald niet alleen: vrij-
wel alle studierichtingen aan de Nederlandse universiteiten opteerden voor 
dezelfde ontsnappingsmogelijkheid, hetgeen de reden was dat de herstruc-
tureringswet later een wassen neus zou worden.356 
In de jaren 1975 -1976 kon men dat echter nog niet voorzien. De vergaderin-
gen van de diverse facultaire organen werden volledig beheerst door de 
dreigende herstructurering. Dat staatssecretaris Klein niet gemakkelijk zou 
kunnen worden overtuigd daadwerkelijk de uitzondering goed te keuren, 
was eenieder duidelijk. Bij Struycken, als voorzitter van de facultaire on-
derwijscommissie en van de Sectie Rechtsgeleerdheid van de Academische 
Raad de kenner bij uitstek van de materie en daarom de aangewezen man 
om het voortouw te nemen, bestond de indruk dat Klein de publieke opinie 
mee had in zijn oordeel dat, als er één studierichting was die kon toekomen 
met een vierjarige cursusduur, het de rechtsgeleerdheid was. Bovendien, zo 
vreesde Struycken, zou Klein zich hard opstellen, omdat hij, indien hij voor 
de juridische studierichting door de knieën ging, zijn verzet tegen een 
langere cursusduur voor andere studierichtingen zou ondergraven. Daarom 
zouden de juridische faculteiten, na eenstemmigheid te hebben bereikt over 
de benodigde studieduur, gezamenlijk moeten optreden. 'De strijd voor een 
langere cursusduur zal (...) reeds hard zijn ingeval van consensus, zinloos bij 
gebreke daarvan', zo vatte Struycken het probleem samen.357 Of, in nog 
klaarder taal, 'het is samen pompen of afzonderlijk verzuipen'.358 
Alvorens de faculteit het overleg met haar zusterinstellingen goed beslagen 
kon ingaan, moest zij zich nu werkelijk uitspreken over de haar ideaal voor-
komende eindtermen van de juridische studie. Het werk van de vroegere 
Curriculum-commissie volledig negerend, formuleerde de onderwijscom-
missie in een oogwenk een advies, dat later door de faculteitsraad werd aan-
vaard, waarvan de crux was dat de nadruk moest blijven liggen op een zo 
^
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breed mogelijke vorming van de aankomende jurist.359 'Vanouds is de rech-
tenstudie reeds niet veel meer dan een propaedeuse voor de latere beroeps-
uitoefening', zo luidde een passage uit de inleiding van het advies. Het was 
zaak 'erop toe te zien dat een aanvaardbaar minimum' werd bereikt, dat 
'voldoende basis' bood voor onverschillig welk toekomstig beroep. Boven-
dien reikte, aldus de onderwijscommissie, de 'maatschappelijke verantwoor-
delijkheid' van de jurist verder 'dan de gedegen ambachtelijke uitoefening 
van een of ander beroep waarvoor min of meer juridische kennis is vereist. 
(...) Loopt de rechtsstaat gevaar, het is in de eerste plaats aan juristen dit te 
signaleren. Het is aan hen te streven naar verfijning en aanpassing aan ge-
wijzigde omstandigheden van de gestalte die de rechtsstaat aanneemt, en het 
ideaal van de rechtsstaat in de beroepsuitoefening uit te dragen. Deze ver-
antwoordelijkheid van juristen mag in de opleiding niet worden verwaar-
loosd. Een brede oriëntatie kan niet worden gemist.' Daarmee plaatste men 
zich in een toen reeds vijftigjarige Nijmeegse traditie. Ongeacht de steeds 
wisselende samenstelling van de faculteit had zij, te beginnen met Van der 
Heijden, telkens wanneer daartoe aanleiding was geweest, betoogd dat de 
rechtenstudie niet voor specifieke beroepen moest opleiden, maar zo breed 
mogelijk diende te zijn. 
Het 'samen pompen' door de juridische faculteiten, dat vervolgens op het 
programma stond, bleek in eerste aanleg nog niet zo gemakkelijk. De Sectie 
Rechtsgeleerdheid van de Academische Raad besloot eind 1975 tot instelling 
van een 'Commissie van Acht' (bestaande uit vertegenwoordigers van alle 
faculteiten, die geacht werden met ruime volmacht te opereren) onder voor-
zitterschap van Struycken.360 Het werd een spel van geven en nemen. Om 
een reële kans bij Klein te maken was het naar het oordeel van de meeste fa-
culteiten nodig de cursus niet vijf, maar viereneenhalf jaar te laten bedragen. 
Nijmegen moest even slikken, maar om het front gesloten te houden ging het 
accoord. Vervolgens zette de Commissie van Acht zich aan het formuleren 
van een concept tekst voor het nieuwe Academisch Statuut; een tekst, die 
zoveel mogelijk gemeenschappelijke motivering zou moeten bevatten om de 
aanvraag van de beoogde cursusduur kracht bij te zetten. De speculatie was -
het idee kwam van Van der Grinten - dat het voor de staatssecretaris politiek 
moeilijk zou zijn in de eindtekst van het Academisch Statuut af te wijken van 
wat de faculteiten binnen het door hem (althans een van zijn voorgangers) 
ingestelde kader waren overeengekomen. Maar bij het verzamelen van ge-
meenschappelijke argumenten leek de eensgezindheid onder de juridische 
faculteiten even geheel weg te vallen. Met haar voorkeur voor een generalis-
359
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tisch karakter van de studie vond de faculteit alleen volledige steun bij de 
Tilburgse zusterinstelling.361 Onderling vaak verdeeld als zij van oudsher 
waren, vormden zij als het er op aankwam tegenover derden bondgenoten. 
Tegenover deze twee kleintjes stonden enkele grote faculteiten, die meer 
ruimte voor de keuzeprogramma's, met andere woorden voor specialisatie in 
een vroege fase van de studie, wensten. De verdeeldheid leidde bij 
Struycken tot bange vermoedens voor de toekomst. Het was immers 'wishful 
thinking' te menen dat de staatssecretaris zou aannemen, 'dat vele wegen 
leiden naar het Rome van de vier en een half jarige cursusduur'. Nadat Klein 
Nijmegen en Tilburg 'op de noemer van de andere faculteiten met hun ruime 
keuzemogelijkheden (zou) hebben gebracht, (zou) hij, met nauwelijks verho-
len pret, wijzen op het uit het oogmerk van tijdsduur en gebondenheid 
schuimrubber-achtig karakter van keuzeprogramma's.'362 
Die vrees werd echter niet bewaarheid. De noodzaak tot samenwerking 
werd na verloop van tijd door eenieder ingezien; onder de druk van buiten 
en dankzij goede persoonlijke verhoudingen groeide binnen de Commissie 
van Acht zelfs een sterke cohesie. In het in september 1976 gereedgekomen 
eindrapport was als een van de algemene hoofdgedachten neergelegd dat 
iedere afgestudeerde een degelijke vorming moest hebben ondergaan in ie-
der van de drie hoofdvakgebieden: privaatrecht, strafrecht en staats- en be-
stuursrecht.363 Nijmegen (en Tilburg) had vastgehouden aan het gekozen 
uitgangspunt en haar inzet beloond gezien. Het gevaar van de voortijdige 
specialisatie werd in de tekst onderkend, met andere woorden ook door an-
dere faculteiten, die ermee bewezen dat ook zij bereid waren geweest water 
in de wijn te doen. Overeengekomen was voorts dat de tekst door alle facul-
teiten zou worden opgenomen in het advies dat ieder moest indienen bij 
haar College van Bestuur. Aldus geschiedde. De Nijmeegse onderwijscom-
missie bood het College van Bestuur in oktober 1976 een schets van een 
viereneenhalfjarig studieprogramma aan vergezeld van een toelichting in de 
geest van bovengenoemde tekst, die volledig strookte met haar overtuiging. 
Dit programma, waarop de onderwijscommissie een jaar had geploeterd, 
zou echter nooit ingevoerd hoeven worden. De herstructurering van het we-
tenschappelijk onderwijs geraakte door de massale boycot van de universi-
teiten na 1976 in een volledige impasse. Eerst op het moment dat Pais in de 
zomer van 1978 in zijn nota 'Hoger Onderwijs voor Velen' de tweefasen-
structuur aankondigde, werd die weer doorbroken. Toen de faculteitsraad 
deze nota in augustus 1978 onder ogen kreeg, besloot hij zich, uit ervaring 
wijs geworden, voorlopig niet te zetten aan de uitwerking van een bijpas-
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sende studieopzet.364 De faculteit wachtte de komende ontwikkelingen gela-
ten af, mede omdat zij in de mening verkeerde dat de tweefasenstructuur er 
hoe dan ook zou komen.365 In de daaropvolgende jaren keek zij lijdzaam toe, 
hoe vrijwel de gehele universitaire wereld, van studentenorganisaties tot de 
Academische Raad, vergeefs te hoop liep tegen de ditmaal wel uniforme 
cursusduur van vier jaar voor de eerste fase. 
Pas in december 1981, ruim een jaar nadat de Tweede Kamer het wetsvoor-
stel had aanvaard en slechts negen maanden vooraleer de tweefasenstruc-
tuur een aanvang diende te nemen, werd de discussie over de herprogram-
mering in de faculteit hervat. Men had daarmee zo lang kunnen wachten, 
omdat immers reeds een uitgewerkte basis beschikbaar was in de vorm van 
de herstructureringsvoorstellen uit 1976, die nu nog met een half jaar moest 
worden ingekort. Zo kon men toch nog de vruchten van die inspanningen 
plukken. Als vanzelfsprekend werd Struycken de taak toebedeeld om een en 
ander naar de eisen van het nieuwe Academisch Statuut te vertalen. Net zo-
als Van den Bergh tien jaar eerder kreeg ook hij een baaierd aan nota's van 
de secties alsmede een lijvig werkstuk van de zijde van de 'Centrale Werk-
groep Rechten' (een nieuwe eenheid 'verontruste' rechtenstudenten) te ver-
werken, maar al na twee maanden had hij, na veel overleg in de onderwijs-
commissie, een ontwerp van een onderwijsregeling voor de studierichting 
Nederlands recht gereed. 
Ofschoon de faculteit zich al vroeg bij het onvermijdelijke had neergelegd, 
was uit Struyckens inleiding van het ontwerp de nog altijd bestaande weer-
zin, die tegen de studieduurverkorting werd gekoesterd, duidelijk proefbaar. 
Zo werd allereerst en voor alle duidelijkheid geconstateerd dat de minister 
de tweefasenstructuur 'dwingend' had opgelegd.366 Maar, zo ging Struycken 
verder, het ging er thans niet meer om, 'vast te stellen wat ideaal zou zijn'. 
Men moest er 'het beste van (...) maken in het enge kader van de vierjarige 
cursusduur'. Onder dit weinig bemoedigend klinkende 'het beste' werd ver-
staan dat 'degene die de studie in 1982 aanvangt en die na 1 september 1986 
met een doctoraal-bul op de stoep wordt gezet, zo goed mogelijk is toegerust 
om zich als jurist staande te houden en een bijdrage te leveren aan een recht-
vaardige orde in de samenleving'. In die geest was Struycken aan het werk 
getogen. De uitkomst verschilde, op een afstand beschouwd, niet veel van de 
oude opzet. Er was slechts met één vakgebied fundamenteel geschoven: de 
rechtsgeschiedenis (dat wil zeggen het Romeins recht en de Nederlandse 
rechtsgeschiedenis tezamen) verhuisde naar de doctoraalfase en werd the-
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matisch in tweeën gesplitst. Het onderscheid zat veeleer in de omvang en 
dientengevolge de inhoud van de diverse aan te bieden cursussen; daarin 
waren forse ingrepen nodig geweest om de oude kandidaatsfase van twee 
jaar te laten krimpen tot een propaedeuse van één jaar.367 
De nieuwe opzet was 'allerminst vanuit impulsen van de faculteit zelf tot 
stand gekomen', aldus Leijten in een hem typerend understatement uit sep-
tember 1982.368 Maar hoezeer de 'verarming' van de studie door de invoe-
ring van de tweefasenstructuur allerwege werd betreurd en hoezeer deze 
'dwingend' opgelegde regeling als een klap in het gezicht van de oude, zo 
geliefde academische vrijheid werd ervaren, het had geen zin er lang bij stil 
te staan. Men moest vanaf september 1982 zien er ook in de praktijk het beste 
van te maken. Bovendien kreeg de faculteit met de herprogrammering 
nieuwe opdrachten voorgeschoteld, waarop al enige jaren was geantici-
peerd. De logische consequentie van de idee van de studieduurverkorting 
was het zogeheten post-academisch onderwijs (PAO). De gedachte dat vele 
in een maatschappelijke functie werkzame juristen de behoefte hadden aan 
verdere wetenschappelijke vorming en ontwikkeling, en op zijn minst aan 
deskundige begeleiding bij het zich op de hoogte houden van 
ontwikkelingen in hun vak, maar vooral dat de zorg daarvoor tot de toe-
komstige 'normale' taken van de universiteit zou gaan behoren, was al net zo 
oud als de discussie over de studieduurverkorting.369 De Commissie-Rei-
nink had er in haar rapport uit 1949 over gesproken, zo ook de nota-Post-
humus benevens ettelijke rapporten van de Academische Raad uit de vroege 
jaren zeventig. 
Uiteraard kon de faculteit niet stil blijven zitten; in 1972 stelde zij op instiga-
tie van Struycken, die in de Sectie Rechtsgeleerdheid van de Academische 
Raad goed kon waarnemen uit welke hoek de wind ging waaien, een 'Com-
missie juridisch PAO' in, analoog aan enkele zusterinstellingen. Moorman 
van Kappen, die zich bijzonder voor de materie interesseerde, nam desge-
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 Het programma waarmee in september 1982 van start werd gegaan (de toegevoegde 
studielast in uren geeft een indicatie van het belang van de vakken): propaedeuse: inleiding 
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vraagd het voorzitterschap op zich.370 Anders dan andere faculteitscommis-
sies bestond de Commissie juridisch PAO niet alleen uit docenten, maar ook 
uit vertegenwoordigers van verschillende juridische beroepsgroepen. Onder 
leiding van Moorman van Kappen zette zij zich in eerste instantie aan een 
verkenning van het braakliggend terrein, maar tevens begon zij de verschil-
lende secties voorzichtig tot de organisatie en de verzorging van Opfris-
singscursussen' te stimuleren.371 
Nadat door middel van de Wet Herstructurering Wetenschappelijk Onder-
wijs het post-academisch onderwijs formeel als een taak aan de universitei-
ten was opgedragen en de belangstelling voor de opfrissingscursussen ge-
staag ging toenemen, met alle organisatorische problemen van dien, achtte 
de faculteit in 1979 de tijd rijp voor een professionele structuur. De commis-
sie kreeg in dat jaar ambtelijke bijstand (in de figuur van Mw. mr. H.W. Be-
melmans) en daardoor voor het eerst meer reliëf in haar werk. Zo werden 
meteen de eerste РАО-cursussen vanwege de faculteit georganiseerd. In 
1980 vervolgens zag een 'Bureau Post-Academisch Onderwijs' het licht, dat 
zich, onder leiding van 'secretaris-coördinator' Mw. mr. J.C.W.J. Edixhoven-
Majoor weldra vooral ging richten op bij- en nascholingscursussen, waarmee 
werd ingespeeld op een vergrote belangstelling vanuit de praktijk naar 
nieuwe ontwikkelingen in uiteenlopende rechtsgebieden. Het bureau en zijn 
activiteiten groeiden uit tot een waar succes. Slechts luttele jaren na de op-
richting organiseerden Edixhoven-Majoor en haar rechterhand Mw. mr. 
L.J.T.M. Hermans-Brand jaarlijks zo'n 25 tot 30 cursussen met in totaal circa 
2000 deelnemers. Meer dan de helft van de docenten die de cursussen ver-
zorgden was werkzaam in de praktijk; het was juist deze combinatie van 
theorie en praktijk die, naar de algemeen heersende mening, een meerwaar-
de aan de PAO gaf. Al met al werd het takenpakket van de faculteit met een 
geheel nieuwe dimensie uitgebreid. 
De belangstelling van de juridische studenten voor de in de jaren zeventig 
almaar dreigende studieduurverkorting was lange tijd gering. De voorstellen 
van de nota-Posthumus werden tussen 1968 en 1972 in Morgen Meester bij 
herhaling uitgekleed en doodgeanalyseerd, maar over de vraag of veel stu-
denten de technische, droge betogen daadwerkelijk lazen, hebben we, mede 
gezien de steeds lager wordende oplage van het blad, onze twijfels. Daarna 
functioneerden de faculteitsraad en bijvoorbeeld de Curriculum-commissie 
als uitlaatklep voor die studenten, die zich het lot van komende generaties 
aantrokken. Van JFV-bijeenkomsten in de periode 1972 - 1978 met de her-
370 Even later werd hij voorzitter van de PAO-commissie van de Sectie Rechtsgeleerdheid 
van de Academische Raad; de faculteit wist zich, in de figuur van Moorman van Kappen, 
dus ook op dit terrein dicht bij het vuur. 
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structurering als thema wordt in geen enkel document gerept; het was dan 
ook al die tijd onduidelijk wat er precies zou veranderen. Pas met de aan-
kondiging van de tweefasenstructuur in 1978 begon er wat te borrelen. Zoals 
hierboven reeds geconstateerd, werd in dezelfde tijd een massale aandacht 
getoond voor een eventuele nieuwe regeling van het Doctoraal-1 examen. In 
de herfst van 1979 sprak een bestuurslid van de JFV weliswaar alweer van 
een 'gevaarlijke inactiviteit en ongeïnteresseerdheid' bij de rechtenstuden-
ten372 (net zoals ontelbare voorgangers sinds 1923 hadden gedaan), maar dat 
bleek alras een te haastig oordeel. 
Zo wist de JFV, in samenwerking met de Centrale Werkgroep Rechten, een 
aantal drukbezochte forumavonden te organiseren. De interessantste bijeen-
komst uit die reeks was ongetwijfeld die van maandag 4 februari 1980, waar 
eenieder zich vrij kon uitspreken over het bestaande en het toekomstige 
Nijmeegse studieprogramma.373 Veel nieuwe inzichten leverde de discussie 
niet op, maar het was juist de massale opkomst van de rechtenstudenten die 
de avond intrigerend maakt. De Blauwe Zaal van politiek-cultureel centrum 
0'42 - het voormalige Sociëteitsgebouw - was met 250 studenten mudvol; fo-
rumleden waren onder anderen Van der Grinten en Schuyt. 
De Centrale Werkgroep Rechten kreeg het gros der aanwezigen gemakkelijk 
op haar hand met haar grief dat het accent van de studie te zeer lag op het 
geldend Nederlands recht, in het bijzonder het privaatrecht. De student 
leerde het recht te zien als een schaakspel, maar hoe dat spel in de maat-
schappij gespeeld werd, kwam in de studie niet meer aan de orde. Schuyt 
sloot zich bij die mening aan. Het stramien van de studie zou zijns inziens 
bovendien te strak zijn; tot en met het Doctoraal-1 had de student geen enke-
le mogelijkheid om zich buiten de verplichte nummers te oriënteren en een-
maal aanbeland in de Doctoraal-2 fase had hij afgeleerd keuzes te maken, te 
denken in alternatieven. Het resultaat was dat de jonge jurist dan wel 
rechtsvragen kon oplossen, maar 'bij vragen over het recht' kreeg hij het 
moeilijk. De meeste studenten die na Schuyt achter de microfoon plaatsna-
men, vonden eveneens dat er in een vroeger stadium van de studie aandacht 
moest komen voor de zogenoemde 'reflectievakken'. Het slechts doceren van 
deze vakken in de periferie van de Doctoraal-2 fase gaf ze het stempel onbe-
langrijk mee. Door dat al zouden studenten die de 'randgebieden' in hun af-
studeerpakket opnamen 'een sprong in het duister' doen. Een enkeling sprak 
zijn vermoeden uit dat het misschien voor de gevestigde vakken een gevaar 
inhield als de student vroegtijdig aan het denken werd gezet. 
Van der Grinten, de grote zondebok - maar aan die rol was hij al jaren ge-
wend -, repliceerde in de hem bekende stijl dat het onvermijdelijk was dat 
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het geldend recht centraal stond. Vooraleer de kritische jurist, een tautologie 
volgens Van der Grinten, in de maatschappij kon fungeren om aldaar gestal-
te te geven aan gerechtigheid en rechtvaardigheid, moest hij het geldend 
recht leren beheersen. En dat kostte nu eenmaal tijd en energie. Van der 
Grinten wilde nog wel erkennen dat de bestaande studie niet meer was dan 
een 'langgerekte propaedeuse'; pas in de maatschappij en in zijn beroep 
leerde de jurist zijn vak echt kennen. Conclusies werden die avond niet ge-
trokken, behalve dan dat de meningen uiteenliepen. 
Het gehele debat riep reminiscenties op aan de late jaren zestig, zij het dat de 
studenten thans niet vanuit een ideologisch kader redeneerden, zoals inder-
tijd door de KrU werd gedaan. De verslaggeefster van het KU Nieuws vroeg 
zich af waar elders aan de universiteit 'de kritische zin' onder studenten ten 
aanzien van hun studie 'nog zo intens en algemeen' was.374 Tegelijkertijd 
was het haar opgevallen dat de vragen en antwoorden 'beheerst en zonder 
polariserende toon' werden geformuleerd. Toch moet het er nu en dan fel en 
in ieder geval luidruchtig aan toe zijn gegaan. In de kelder van 0'42 werd 
tezelfdertijd nog een andere vergadering gehouden waar de sprekers her-
haaldelijk onderbroken werden door het rumoer afkomstig van de een ver-
dieping hoger bijeengekomen rechtenstudenten, tonisch genoeg betrof het 
de laatste vergadering in de geschiedenis van de Unie van Studenten te Nij-
megen.375 Op hetzelfde moment dat enkele tientallen laatsten der Mohica-
nen van de inmiddels mythische Nijmeegse studentenoppositie in de kelder 
besloten de Unie bij gebrek aan belangstelling te ontbinden, werd op luttele 
meters afstand door enkele honderden rechtenstudenten blijk gegeven van 
een zelden eerder zo massaal vertoonde kritische geest. 
Een sluitende verklaring voor deze plotselinge verandering in geesteshou-
ding moeten we schuldig blijven. Wellicht hadden de inmiddels mondiger 
geworden eerste generatie studenten er genoeg van hun tanden telkens op-
nieuw stuk te bijten op de onverzettelijkheid van het gezag, gesymboliseerd 
door Van der Grinten. Enkele maanden eerder waren immers de pogingen 
van de JFV om wijzigingen aan te brengen in het Doctoraal-1 examen tot 
grote teleurstelling feitelijk op niets uitgelopen en dat had ongetwijfeld de 
toch al bestaande frustraties doen stijgen. Hoe dan ook, later in 1980, op 19 
november, had opnieuw een gebeurtenis plaats die paste bij de sfeer van 
rond 1970. Wat toen echter niemand in zijn hoofd had durven halen, deed 
een veertigtal studenten nu wel: het instituut voor Rechtsgeleerdheid aan de 
Oranjesingel 72 werd 's avonds vanaf tien uur voor een periode van achttien 








Het was een actie die paste in het kader van een reeks van bezettingen en 
demonstraties in Nijmegen en andere universiteitssteden. Aanleiding was de 
behandeling in de Tweede Kamer van Pais' wetsontwerp voor de tweefasen-
structuur. Als grootste bezwaar tegen de verkorting van de cursusduur werd 
door de actievoerende juridische studenten opgevoerd, dat de blikverrui-
mende vakken nog meer dan reeds het geval was in de knel zouden komen. 
'De studie deugt niet en door Pais wordt het allemaal nog erger', aldus vatte 
een student de gevoelens van die dag samen.376 Het KU Nieuws besteedde 
bijzondere aandacht aan de uniciteit van de bezetting van het juridisch insti-
tuut. Het zou het beste bewijs zijn van de emst van de zaak waartegen werd 
geprotesteerd.377 
Dezelfde bron vermeldt dat er in het gebouw om één uur 's nachts 'een nog 
wat onwennig, nerveus sfeertje' heerste. De door het bestuur gedoogde be-
zetting verliep overigens in alle vreedzaamheid; zij werd later in het jaarver-
slag als 'vriendelijk' aangeduid.378 Dat menig hoogleraar en staflid sympa-
thiseerden met de doelstelling van de actie, was daar niet vreemd aan.379 
Dat de bezetting van geruststellend korte duur was en dat de meeste perso-
neelsleden (werkzaam in andere gebouwen) er zelfs helemaal niet van wis-
ten en er dus ook geen last van hadden, evenmin. 
Na de aanvaarding van Pais' wetsontwerp door de Tweede Kamer en zeker 
na het gereedkomen van het nieuwe programma in 1982 keerde de rust on-
der de studenten weerom. Een tijd van consensus en harmonie brak aan, 
weerspiegeld in de zoveelste kentering die zich voordeed in de activiteiten 
van de JFV. Belangenbehartiging zou zij niet verwaarlozen, maar het zwaar-
tepunt van haar bezigheden kwam vanaf de vroege jaren tachtig meer dan 
ooit te liggen op die, welke gelegen zijn in de sfeer van het studentikoze ge-
zelligheidsleven. Door de organisatie van excursies, buitenlandse reizen, 
gala-avonden, sportdagen nam de JFV meer en meer de gedaante aan van 
een gezelligheidsvereniging, zij het gestoken in een modem jasje. 
Het aan de JFV gelieerde Rechtgezet werd na een vijfjarig - somtijds recalci-
trant - bestaan in 1980 opgeheven en vervangen door Actioma, een facul-
teitsblad (dus geen studentenblad) met een van de JFV onafhankelijke redac-
tie. Zijn kolommen zouden verschoond blijven van opruiende pennevruch-
ten. Korte, wetenschappelijk getinte, maar voor iedereen toegankelijke arti-
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kelen, informatievoorziening, een hernieuwde aandacht voor het alledaagse 
studentenleven - dat kon men in Actioma treffen. Dat het principiële antago-
nisme tussen student en hoogleraar definitief begraven was, moge blijken uit 
het feit dat Actioma sinds de oprichting volledig draaide op subsidie van de 
faculteit; dat was sinds 1970 niet meer voorgekomen. Voorts hielden hoogle-
raren en stafleden een wakend oog op de redactie, hetgeen, kenmerkend ge-
noeg, bij de studenten eerder tot dankbaarheid dan tot wrevel aanleiding 
gaf. Zo sloegen ook de JFV en haar leden, alsmede het facultaire persorgaan 
in het begin van de jaren tachtig nieuwe wegen in. 
De modernisering van het facultaire leven, het afscheid van voorbije dagen, 
werd niet beter verzinnebeeld dan door de verhuizing van het Instituut voor 
Rechtsgeleerdheid van de oude, karaktervolle, statige panden in de binnen-
stad naar de koele, uniforme nieuwbouw op het gewezen landgoed Heyen-
daal. Vanaf het moment dat het instituut in 1959 werd ondergebracht in het 
pand Oranjesingel 72, had de faculteit vrijwel voortdurend in de verwach-
ting geleefd binnen afzienbare tijd een geheel nieuw en ditmaal definitief 
onderkomen te zullen krijgen. Het duurde echter nog tot september 1980 
vooraleer de algemeen directeur A-faculteiten Van Rijn op Heyendaal, waar 
inmiddels grote delen van de universitaire infrastructuur gevestigd waren, 
de eerste spade in de grond zette en daarmee de bouw van een nieuw juri-
disch instituut inluidde. 
Het lot van de faculteit had in de tussenliggende tijd in de handen gelegen 
van het directoraat A-faculteiten en het universitaire bestuur, die voor hun 
grootscheepse en kostbare bouwplannen - in vijftien jaar tijds kreeg de uni-
versiteit een geheel nieuw gezicht - op hun beurt weer afhankelijk waren van 
de toeschietelijkheid van het departement in Den Haag. Daardoor stond 
menig plan vanaf het begin op losse schroeven. Voorts diende het universi-
taire bestuur in zijn bouwbeleid de - zich schijnbaar telkens wijzigende - be-
langen van de ene faculteit aldoor af te wegen tegen die van de andere. 
Complicerende factoren waren tevens het almaar groeiend aantal studenten 
en de snel voortgaande ontwikkelingen in de wetenschap, die beide bepa-
lend waren voor de toename van het aantal personeelsleden. Men kon nooit 
met zekerheid stellen hoeveel ruimte in de toekomst benodigd was. De aan-
loop naar de verhuizing in 1982 was al met al zodanig lang en vol verwikke-
lingen, dat eigenlijk een aparte studie vereist is. Wij volstaan met een 
synopsis.380 
Van Wijnbergens reeds genoemde, met pijn en moeite samengestelde 'Aide-
memoire inzake de ruimtelijke behoeften van het Instituut voor Rechtsge-
leerdheid in de ten behoeve van de A-faculteiten te stichten gebouwen' uit 
380
 Het onderstaande is voornamelijk gebaseerd op algemene gegevens uit de Jaarboeken dan 
wel Jaarverslagen van de KUN en de Jaarverslagen van de faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
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1961 was niet meer dan de eerste in een lange rij van plannen, nota's, ont-
werpen en programma's, die, hoewel de wensen en behoeften, verwachtin-
gen en prognoses telkens veranderden, één ding met elkaar gemeen hadden: 
de arbeid bleek na verloop van tijd keer op keer vergeefs. In 1969 leek er 
voor het eerst schot in de zaak te komen. Even eerder had het universiteits-
bestuur de reeds vlak na de oorlog gelegde gordiaanse knoop: Galgenveld of 
Heyendaal, doorgehakt en definitief voor nieuwbouw op Heyendaal geko-
zen. De programmering was in 1969 'ter hand genomen' en zou bovendien 
'met de grootste voortvarendheid worden voortgezet', aldus een hoopvol ge-
stemde Van Rijn.381 Een jaar later leek een verhuizing van de faculteit 
daadwerkelijk op handen te zijn toen het universiteitsbestuur, dat droomde 
van een reeks achter elkaar geplaatste torenflats, haar een prioriteit toekende 
ten aanzien van de nieuwbouw. Tegen de achtergrond van die beslissing 
schreven Maeijer en Franke een jaar later hun ambitieuze 'Ontwikkelings-
plan 1970 - 1980', dat echter, vanwege de onzekerheden aangaande de ge-
hanteerde studentenprognoses en de in 1971 eensklaps door de regering 
aangekondigde bezuinigingen, door het universitaire bestuur als voorlopig 
onrealistisch terzijde werd gelegd. 
Gedurende de daaropvolgende jaren dienden eerst de reeds begonnen pro-
jecten (onder andere het Erasmusgebouw en het Psychologisch Laborato-
rium) te worden afgemaakt. Vervolgens verliet het College van Bestuur in 
1974 het plan voor hoogbouw en besloot het te opteren voor meer 'menselij-
ke' laagbouw. Maar voor daaraan werd begonnen, moest de faculteit in 1976 
haar nog steeds bestaande prioriteit, dat toch al een betrekkelijk begrip was 
geworden, opgeven. De nood van de instituten voor sociologie, voor culture-
le antropologie, voor massacommunicatie en van de Centrale Interfaculteit 
was intussen groter dan die van de faculteit, oordeelde het College van Be-
stuur - en later ook de minister. Geheel onbillijk was dat niet; sociologie en 
culturele antropologie bijvoorbeeld waren in enkele barakken aan de Al-
bertuslaan gehuisvest, waarvan het onderhoud zwaar op de universitaire 
begroting drukte. 
De faculteit was in verhouding veel beter af. Sinds 1965, toen zij beschikte 
over de panden Oranjesingel 72, 70 en 68, had zij het gebruik van een aantal 
extra gebouwen in de nabije omgeving toegewezen gekregen. Allereerst 
werd rond 1968 Oranjesingel 72 grondig verbouwd. Een jaar later kwam het 
pand op de hoek van de Hertogstraat en de Canisiussingel in gebruik van de 
faculteit. In 1971 werd vervolgens Oranjesingel 68-70 doorgebroken, waar-
door de bruikbaarheid van beide huizen aanzienlijk verbeterde. In 1974 
kreeg men de beschikking over een pand aan de Van der Brugghenstraat, 
een jaar later gevolgd door Oranjesingel 75. Weer een jaar later viel ook nog 
Staringstraat 11 aan de faculteit toe. Het waren voor het merendeel door de 
'A-faculteiten', in: Jaarverslag KUN 1969-1970, р. Π-3. 
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Afb. 64. Oranjesingel 72. 
universiteit van derden gehuurde gebouwen. Kortom, men probeerde de fa-
cultaire honger naar ruimte telkens op een tamelijk goedkope manier te stil-
len. De traditionele klachten van de faculteit over acute ruimteproblemen 
zouden echter nooit verstommen. In de jaren zeventig was er een nieuwe 
grief bijgekomen: door de verstrooiing van het personeel over de vele ver-
schillende gebouwen werd de interne communicatie onnodig bemoeilijkt. 
Toch was de houding van de faculteit inzake haar huisvesting ambivalent. In 
de eerste plaats raakten de meeste nieuwe personeelsleden op den duur net 
zo gewend aan de omstandigheid dat men zich nu eenmaal moest behelpen 
als hun voorgangers en hun al langer zittende collega's. Bij de hoogleraren, 
de staf, het niet-wetenschappelijk personeel en wellicht ook bij de studenten 
ontlook bovendien ondanks alles zelfs een zekere liefde voor de bestaande 
huisvesting. De veelal plechtstatige panden waarin men werkzaam was, 
hadden veel meer allure dan de eenvormige nieuwbouw die gestaag verrees 
op Heyendaal; zij gaven de faculteit een extra cachet, waarvoor men zeker 
gevoelig was. Ten slotte was de ligging in het centrum van de stad aantrek-
kelijk, niet in de laatste plaats vanwege de nabijheid van 'De Karseboom'.382 
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 Bij de inwijding van de nieuwbouw, alsook bij het afscheid van Jan Boeren, werd volop 




Een alternatief zou men, zo werd terecht gevreesd, op Heyendaal niet vin-
den. Een en ander verklaart waarom de faculteit nooit echt de noodklok 
luidde. Tegen het verlies van haar prioriteit in 1976 bijvoorbeeld protesteer-
de zij slechts pro forma. Haar klachten over de gebrekkige huisvesting wa-
ren weliswaar gegrond en er werd door de universitaire bestuurs- en be-
heersorganen dan ook bij tijd en wijle gehoor aan gegeven, maar zij vormden 
tegelijkertijd niet meer dan een ritueel. 
Met haar chronisch geklaag over het onderkomen van de bibliotheek voerde 
de faculteit daarentegen geen verplichte nummertjes op. Was de 'instituuts-
boekerij' in vroeger tijden voornamelijk een bron van zorg geweest omdat zij 
volstrekt onvoldoende gesorteerd heette, in de jaren zeventig was het 
inmiddels moeilijk alle boeken en tijdschriften op een bevredigende manier 
onder te brengen. De almaar stijgende boekenbudgetten383 hadden de 
bibliotheek weliswaar nog niet veranderd in het paradepaardje van de facul-
teit, een waar knelpunt vormde zij wel. De zolder van Oranjesingel 72 was 
na 1959 spoedig te klein gebleken. De bulk van de juridische literatuur ver-
spreidde zich vervolgens in de loop der jaren net zozeer over de verschillen-
de instituutsgebouwen als de medewerkers van de diverse secties. In 1974 
poogde men daaraan een eind te maken door de deelbibliotheken te concen-
treren in het pand op de hoek van de Hertogstraat en de Canisiussingel. De 
bibliotheek werd aldus meer herkenbaar e'n bovendien waren een beter be-
heer en een betere dienstverlening mogelijk. Maar er kleefden ook nadelen 
aan. De meeste hoogleraren en wetenschappelijk stafleden hadden hun 
werkkamers in andere gebouwen; zij hadden zodoende de boeken die tot 
hun vakgebied behoorden niet meer binnen handbereik. Daarnaast bleek dat 
er zich in de nieuwe bibliotheek te weinig zitplaatsen voor studenten bevon-
den, hetgeen als het meest nijpende probleem werd ervaren. Daarom besloot 
men in 1979, nog geen drie jaar voor de verhuizing naar Heyendaal, de bi-
bliotheek opnieuw over te hevelen, dit keer naar een pand van de Rotter-
damsche Bank aan de Mariënburgstraat 59-61. 
In datzelfde jaar waren de instituten voor sociologie, voor culturele antropo-
logie, voor massacommunicatie en de Centrale Interfaculteit naar Heyendaal 
verplaatst. Niets stond nu de nieuwbouw van ook een juridisch instituut 
meer in de weg. Maar nu zij ten lange leste aan de beurt was, werd de facul-
teit door de pech getroffen, dat minister Pais de universiteiten onder andere 
voor wat betreft hun nieuwbouw inmiddels op rantsoen had gezet. Op de 
ƒ 20,7 miljoen waarop de bebouwing was geraamd, moest plotseling 30% 
worden bezuinigd. Architect R.C.N. Meltzer van het Bureau Kraayvanger, 
nr. 1, respectievelijk H. Ackermans en Th. de Graaf, Mr Jan Boeren, een portret). Maar, zo is te 
proeven, die talrijke kwinkslagen waren niet meer dan een middel om het verdriet te ver-
werken. 
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 Het bibliotheekbudget was in 1974 inmiddels opgelopen tot ƒ 140.000; in 1977 was dat 
alweer bijna verdubbeld: ƒ 275.000. 
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dat eerder al betrokken was geweest bij de bouw van de andere A-facultei-
ten, zocht de oplossing in het beknibbelen op de afwerking van het gebouw 
en in het toepassen van andere, goedkopere constructies dan bij de reeds be-
staande laagbouw aan de Thomas van Aquinostraat.384 De netto-ruimte, de 
eigenlijke werkruimte, kon Meltzer gelijk houden aan zijn oorspronkelijke 
ontwerp (5000 m2); hij bespaarde vooral op de bruto-ruimte, met andere 
woorden op de trappenhuizen, de gangen, de toiletten, de fietsenkelders. De 
verschillen met de even eerder gereedgekomen bebouwing zouden dienten-
gevolge 'wel zichtbaar zijn', aldus Meltzer: '30% is ten slotte niet niks'.385 
Begin 1982 was de bouw voltooid; in april zei de faculteit de Oranjesingel 
voorgoed vaarwel en nam zij met gemengde gevoelens haar intrek in de 
moderne, efficiënte, rationele nieuwbouw van Thomas van Aquinostraat 6-8, 
gelegen tussen de instituten voor psychologie en sociologie.386 Het gebouw 
bestond uit twee delen, die werden verbonden door een loopbrug. Het ene 
bouwdeel (nummer 8) telde drie verdiepingen, die men overigens moest 
delen met het Interfacultair Economisch Instituut, het Bureau Buitenland, het 
'comité welcome' en de Stichting Medicus Mundi Nederland. Het andere 
deel, met de hoofdingang, had twee verdiepingen gekregen. Op de begane 
grond was de bibliotheek gevestigd (met een capaciteit van 1000m2). De ge-
volgen van de bezuinigingswoede waren, zoals de architect al had voor-
speld, duidelijk waarneembaar. De gangen waren smal, de muren dun; ko-
pieermachines waren onder trappenhuizen verscholen. Van een binnentuin, 
zoals andere instituten die bezaten, had men moeten afzien (overigens niet 
zonder spijt: de ruimte werd overkapt en op voorstel van Maeijer opgeno-
men in de bibliotheek), evenals van een grote entree. 
In zijn openingswoord ter gelegenheid van de officiële inwijding van het ge-
bouw in september gaf Van der Grinten onverhuld blijk van zijn teleurstel-
ling. Wegens het ontbreken van een grote ontvangsthal had men voor de 
feestelijke bijeenkomst nota bene de wijk moeten nemen naar het veel ruimer 
bemeten Psychologisch Laboratorium, dat, zo stelde Van der Grinten fijntjes 
vast, 'zelfs veel minder studenten telde, maar nu eenmaal in gelukkiger tij-
den werd gebouwd.'387 Een hoge dunk had hij overigens evenmin van de 
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 Vanwege de ligging temidden van deze twee 'natuurlijke vijanden' van de juristen had 
Duynstee in informeel overleg aanhoudend - maar uiteindelijk tevergeefs - gepleit tegen de 
aanleg van loopbruggen of gangen die het juridisch instituut met hen zou verbinden. De ge-
ruststelling van Meltzer dat de gangen en loopbruggen afgesloten konden worden met deu-
ren, had niet het beoogde effect. 'Deuren?', zo had Duynstee geantwoord, 'dichtstorten met 
beton!'; mededelingen Maeijer en Franke, 2-11-1992. 
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Afb. 65. Het nieuwe onderkomen, Thomas van Aquinostraat 6-8 
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voor de ingang van het Instituut geplaatste kunstwerken, die 'roestige pla-
ten'. 
Nadat Jonkers het gebouw had ingezegend, Leijten een hem kenmerkende 
kritisch-komische speech had gehouden en de speciaal overgekomen Van 
Agt de faculteit een plezierige tijd had toegewenst in de 'kloeke nieuwbouw', 
was definitief een nieuwe fase in de faculteitsgeschiedenis ingetreden. De fa-
culteit had met haar vertrek uit de statige herenhuizen in het centrum van de 




De geschiedenis van de Nijmeegse juridische faculteit gedurende de eerste 
zestig jaren van haar bestaan overziende, kunnen we vaststellen, dat zij op 
alle hoofdlijnen werd bepaald door ontwikkelingen in de geschiedenis van 
het katholieke volksdeel in de twintigste eeuw. De stichting van de Rooms 
Katholieke Universiteit in 1923 (en daarmee de geboorte van de faculteit) 
werd beschouwd als de kroon op het werk van de katholieke emancipatie; 
de universiteit was het ornament van de katholieke zuil. De moeilijkheden 
bij het samenstellen van het eerste corpus doctum waren echter tevens het 
bewijs dat de katholieke emancipatie nog in de kinderschoenen stond. Het 
door emancipatoren geconstateerde en gehekelde 'tekort' aan onder anderen 
katholieke juristen heeft de faculteit bij haar zoektochten naar kandidaat-
hoogleraren nog tientallen jaren voor bijkans onoverkomelijke problemen 
gesteld. Pas vanaf rond 1960 kreeg zij ruimere keuzemogelijkheden; een te-
ken dat de emancipatie zich aan het voltooien was. 
In eerste aanleg was van katholieke elementen in het gegeven onderwijs en 
het verrichte onderzoek nauwelijks iets te merken. Zeker, de wijsbegeerte 
van het recht en het canoniek recht waren tegen de achtergrond van het ka-
tholieke karakter van de universiteit opgenomen als verplichte vakken, maar 
de gezichtsbepalende hoogleraren, Van der Heijden en J. van der Grinten, 
die de belangrijkste vakken doceerden, legden de nadruk op het geldend 
recht. Zij streefden er voor alles naar de opleiding op een gedegen niveau te 
brengen, zodat de afgestudeerden als juristen van onbesproken kwaliteit 
door het leven konden gaan. Met de komst van W. Duynstee in 1928 deed 
zich een verandering voor: meer dan enig ander voor hem verweefde hij le-
vensbeschouwelijke bestanddelen in het onderwijs. De studenten moesten 
niet alleen goede, maar ook katholiek-ethisch denkende juristen worden. In 
de daaropvolgende dertig jaren kende dit samengaan van het streven naar 
kwaliteit en katholiciteit in onderwijs en onderzoek een bloeiperiode, ove-
rigens steevast sterk afhankelijk van het vakgebied en de betreffende hoogle-
raar. W. Duynstee, Van Eek en Regout waren de meest uitgesproken repre-
sentanten van de hoogleraren die wetenschap bedreven met een katholiek 
geïnspireerde invalshoek; ook normatieve economen als Raaijmakers en Van 
den Brink droegen hun steentje bij. 
Rond het midden van de jaren vijftig echter kwam er langzaam de klad in de 
levensbeschouwelijke benadering te zitten. Het meest sprekende voorbeeld 
was F. Duynstee, die in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog poogde 
het katholieke staatsdenken nieuwe impulsen te geven, maar die zich, mede 
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onder invloed van wijzigingen in de kerk en de maatschappij, vervolgens 
meer en meer concentreerde op het positieve recht. Ook W. van der Grinten, 
de dominante figuur uit de naoorlogse periode, richtte zich in zijn werk 
vooral op het geldend recht. Net als eertijds bij zijn vader J. van der Grinten 
en bij Van der Heijden kende bij hem het niveau van de opleiding prioriteit. 
Een van zijn navolgers, Maeijer, richtte in 1966 het Van der Heijden-instituut 
voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht op (vakgebieden die zich nau-
welijks voor een levensbeschouwelijke benadering lenen), dat zich zou gaan 
ontwikkelen tot het in den lande meest aansprekende onderdeel van de fa-
culteit. Rond die tijd kwam, door secularisatie en ontzuiling, ook de katho-
lieke identiteit van de faculteit ter discussie te staan. In het schrappen van 
het canoniek recht, dat van den beginne bedoeld was als een katholieke 
component in het onderwijs, uit het curriculum in 1971 zat grote symboliek. 
In later jaren werden katholieke elementen steeds meer naar de marge ge-
drongen, ofschoon het debat over hoe de katholiciteit van de faculteit vorm 
te geven nooit zou verstommen. 
De ontwikkelingen in het leerstoelenbestand van de faculteit zijn gedurende 
de bijna zestig jaren waarover is geschreven voortdurend afhankelijk ge-
weest van de goedertierenheid van de respectieve begrotingsbewakers op 
het bureau van het bestuur van de Sint-Radboudstichting, het College van 
Curatoren en later het College van Bestuur. Erg barmhartig waren die nooit. 
Al in de jaren twintig werd de toch al goedkope faculteit stiefmoederlijk be-
handeld, zo wilden de bisschoppen wel toegeven. Sommige hoogleraren 
werden belast met dubbele, of driedubbele leeropdrachten; enkele oorspron-
kelijk in het curriculum geplande vakken werden voorlopig niet gedoceerd. 
Het episcopaat betrachtte grote zuinigheid om zo spoedig mogelijk tot de 
oprichting van nieuwe, dure faculteiten te kunnen overgaan, een beleid dat 
door het naoorlogse universitaire bestuur werd voortgezet. Toen de facultei-
ten voor geneeskunde en wis- en natuurkunde, met hun kostbare laborato-
ria, eenmaal waren ingericht, kon de faculteit vanaf rond 1960 voorzichtig de 
trend van specialisatie in de wetenschap systematischer gaan volgen. De 
leeropdrachten werden geleidelijk minder veelomvattend. Daardoor en door 
de komst van een enkele wetenschappelijke assistent werd de onderwijsdruk 
voor menig hoogleraar enigszins verlicht, ofschoon die druk hoger bleef dan 
voor de collega's van de zusterinstellingen. De volledige subsidiëring van 
het bijzonder wetenschappelijk onderwijs bracht de faculteit op het eind van 
de jaren zestig even soelaas. Een pakket van nieuwe leeropdrachten, alle di-
rect of indirect consequenties van maatschappelijke ontwikkelingen waar-
voor de faculteit haar ogen allesbehalve sloot, en een lichting nieuwe hoogle-
raren, lectoren, en medewerkers werden verwelkomd. De middelen bleven 
echter, mede door ministeriële zuinigheid, beperkt. 
De beperkte toestroom van gelden had niet alleen gevolgen voor de ontwik-
kelingen in het leerstoelenbestand, maar ook voor de huisvesting van het in-
stituut en de bibliotheek, welke laatste bovendien lange tijd onvoldoende ge-
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sorteerd was. Het droeve lot dat de faculteit ten dezen telkens weer trof, 
wordt wellicht het beste verzinnebeeld door de uiteindelijke, definitieve ver-
huizing naar een speciaal voor haar gebouwd onderkomen in 1982. Toen zij 
na decennialang klagen over haar gebrekkige huisvesting (grieven die ove-
rigens niet altijd even ernstig waren) eindelijk aan de beurt was om in een 
luxe, met alle moderne voorzieningen uitgerust gebouw ondergebracht te 
worden, zag zij zich het slachtoffer worden van de bezuinigingsdrift van de 
minister, waardoor het nieuwe instituut aanmerkelijk minder luxe werd. 
Veel stampij maakte de faculteit er niet over; zij was al sedert 1923 gewend 
aan een stiefmoederlijke behandeling. 
In de wijze waarop benoemingen tot stand kwamen, speelden de bisschop-
pen in de eerste twintig jaar van het bestaan van de faculteit een beslissende 
rol. Een onbezoedelde godsdienstige levenswandel en maatschappelijke be-
tamelijkheid waren even belangrijke criteria die aan kandidaat-hoogleraren 
gesteld werden als hun wetenschappelijke en didactische kwaliteiten. Na de 
Tweede Wereldoorlog, toen de curatoren de belangrijkste gesprekspartners 
waren geworden, kreeg de faculteit een iets grotere stem in het kapittel. 
Kwaliteit stond voorop, maar de katholiciteit van de hoogleraren was in de 
faculteit nog lang, langer dan in andere faculteiten van de Nijmeegse univer-
siteit, een premisse. Wederom rond 1970 trad hierin een versoepeling op; de 
eerste niet-katholieke hoogleraren maakten, soms na heftige debatten, hun 
opwachting. Als voorwaarde werd gesteld dat zij van evident grotere kwali-
teiten blijk moesten geven dan eventuele katholieke kandidaten. De meer-
derheid van de later arriverende hoogleraren was echter nog altijd katholiek; 
het arsenaal van katholieke professorabele juristen bleek daarvoor inmiddels 
ruim genoeg. 
Het Nijmeegse juridische hooglerarendom kenmerkte zich in het algemeen 
door een grote trouw aan de faculteit. Verreweg de meeste professoren ble-
ven, als de dood hen niet voortijdig uit de facultaire gemeenschap wegrukte, 
totdat zij hun emeritaat bereikt hadden. Kennelijk gaven het werk en de sfeer 
veel bevrediging ondanks de geringe mogelijkheden, die het even geringe 
budget bood, zelfs nadat het onderwijs rond 1970 massaler was geworden, 
het beheer en het bestuur waren geprofessionaliseerd en zich een zakelijker 
klimaat had aangekondigd. Of kwam het juist door de kleinschaligheid (in 
de jaren zeventig zou men daarvan in vergelijking met de zusterinstellingen 
nog steeds kunnen spreken) en door de uitdaging om er met extra persoon-
lijke inzet toch iets van te maken dat er in veel gevallen een bijzondere band 
met de faculteit bestond? Een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor en 
persoonlijke betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de faculteit kunnen 
kernfiguren als Van der Heijden en W. van der Grinten, die diverse kansen 
kregen elders een op het oog aantrekkelijker post te aanvaarden, in ieder ge-
val niet worden ontzegd. De in het algemeen goede onderlinge verhoudin-
gen hebben ongetwijfeld tevens een bijdrage geleverd aan de onmiskenbare 
gevoelens van loyaliteit van menige hoogleraar jegens de faculteit. 
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Een soortgelijke getrouwheid bestond jegens de gehele Katholieke Universi-
teit. In de twee meest cruciale perioden van de geschiedenis van de Nijmeeg-
se academie werd het rectoraat bekleed door juristen, die, als bestuurders bij 
uitnemendheid, al hun gaven moesten aanspreken om de koers van de uni-
versiteit recht te houden. Niemand zal betwisten dat W. Duynstee, Kamp-
huisen en vooral Hermesdorf de universiteit in de oorlog grote, en in het ge-
val van de laatsgenoemde beslissende, diensten hebben bewezen. Hermes-
dorf gaf met moed en wilskracht leiding aan de gelijkgestemde Senaat en 
bleef een belangrijk beginsel van de universiteit, de zorg voor het wel en wee 
van de studenten, ondanks de risico's die hij liep onverkort trouw. Over de 
vraag of het rectoraat van Van Wijnbergen, W. van der Grinten en F. Duyn-
stee tijdens de revolutiejaren rond 1970 even gunstige gevolgen heeft gehad, 
kan men twisten; standpunten daarover zullen afhankelijk zijn van de eigen, 
vaak politiek gekleurde voorkeuren. Maar dát zij dominant en beslissend 
zijn geweest, daarover kan geen twijfel bestaan. Net als Hermesdorf hadden 
zij het beste voor met de universiteit, die zij voor de in hun ogen dreigende 
ondergang wilden behoeden. 
Ook in hun maatschappelijke en politieke besognes hebben de Nijmeegse 
juristen nooit geaarzeld een eigen geluid te laten horen, vaak dwars tegen 
heersende opvattingen in. Zij voelden zich als intellectuelen, als katholieke 
leiders geroepen zich ook maatschappelijk te laten gelden, of in ieder geval 
buiten de strikt universitaire kring van hun inzichten te getuigen. Het was 
lange tijd, tot de ontzuiling, de democratisering en de secularisatie rond 1970 
ook ten dezen hun werk deden, een vanzelfsprekendheid dat zij die taak op 
zich namen; het behoorde bij het ambt en de positie die zij bekleedden. Enke-
len waren zo lastig, dat zij van officiële zijde werden gekapitteld, zoals Van 
der Heijden en F. Duynstee; W. Duynstee werd zelfs naar Rome verbannen 
en kreeg het volledige stilzwijgen opgelegd. Beperken we ons tot de strikt 
politieke invloed van de Nijmeegse hoogleraren, dan moeten we conclude-
ren dat die meestal geringer was dan in het algemeen werd aangenomen. De 
werkingskracht van hun ideeën als juristen, als op de maatschappelijke prak-
tijk gerichte wetenschappers, was vaak groter, bijvoorbeeld in de Sociaal 
Economische Raad, op het gebied van het vennootschapsrecht en velen af-
zonderlijk op hun eigen terrein als adviseurs van de RKSP, de KVP en het 
CDA. 
Ongeacht de wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten van de 
hoogleraren was het ten slotte allemaal vooral begonnen om de studenten. 
Bij de stichting van de universiteit werden hoge verwachtingen gekoesterd 
van het effect dat de toekomstige afgestudeerden, katholieke juristen, zou-
den hebben op de verheffing van het gehele katholieke volk. Het toentertijd 
heersende 'tekort' aan rechters, leden van het Openbaar Ministerie en advo-
caten van katholieken huize kon dankzij een eigen, katholieke juridische fa-
culteit des te sneller worden opgevuld, zo werd verondersteld. Wellicht be-
langrijker nog, was dat juristen de aangewezen figuren werden geacht om 
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leiding te geven aan het katholieke volksdeel in zijn strijd om een gelijk-
waardige plaats in de samenleving. De faculteit werd aldus belast met een 
zware verantwoordelijkheid. 
Opvallend aan de rechtenstudenten was dat zij gedurende het vrijwel gehele 
bestudeerde tijdvak gemiddeld een hogere sociale herkomst hadden dan de 
andere Nijmeegse studenten, maar dat zij tegelijkertijd gemiddeld van lagere 
komaf waren dan hun collega's van andere juridische faculteiten. De katho-
lieke emancipatie was vooral ook een sociale emancipatie. Dat werd na de 
oorlog des te evidenter toen het aandeel studenten uit een lager en vooral 
middelbaar milieu aanvankelijk geleidelijk en rond 1970 snel groeide. Na de 
oorlog bleek tevens alras dat de universiteit haar ambitie om dé universiteit 
voor katholiek Nederland te worden niet kon realiseren. Er studeerden toen 
- anders dan in de jaren dertig - meer katholieke jongeren rechten aan neu-
trale universiteiten dan in Nijmegen. De katholieke zuil begon de eerste bar-
sten te vertonen. Met de oprichting van een juridische faculteit aan de Til-
burgse hogeschool in 1963 verloor de faculteit bovendien haar unieke positie 
als enige instelling met een katholieke signatuur die een rechtenstudie aan-
bood. Tilburg vormde niet alleen levensbeschouwelijk, maar ook geografisch 
een geduchte concurrent in het klassieke Nijmeegse recruteringsgebied. Op 
termijn was sprake van een relatief dalende populariteit van de faculteit. 
Maar diep werd daar niet om getreurd: men had inmiddels de handen vol 
aan de absolute stijging van het aantal studenten, die rond 1960, toen ook 
een notariële studierichting werd gevestigd, was ingezet en tot het midden 
van de jaren tachtig (toen een volgende rivaal, Maastricht, tot ontwikkeling 
kwam) zou duren. 
De gemiddeld hogere afkomst van de rechtenstudent en zijn haast spreek-
woordelijk behoudende instelling deden hem tot in de jaren vijftig meestal 
automatisch kiezen voor een traditioneel studentenleven. Daarin zocht men 
gezelligheid en afzondering van de normale maatschappij. Tegelijkertijd was 
er een wassende groep studenten die dat juist niet wilden of konden. De 
strijd tussen die twee studententypen over de koers die het Corps en zijn 
onderafdelingen zou moeten varen, heeft, ondanks pogingen om diverse 
tussenoplossingen te vinden, geduurd tot de jaren zestig toen hij in het 
voordeel van de niet-traditionelen werd beslecht. Inmiddels had reeds meer 
dan de helft van de rechtenstudenten het klassieke studentenleven de rug 
toegekeerd. Nochtans verloochenden de rechtenstudenten hun karakter tij-
dens het debat over de 'democratisering' van het bestuur en de 'vermaat-
schappelijking' van de studie in de roerige jaren zestig en zeventig niet; zij 
traden veel terughoudender op dan studenten van andere richtingen. Eerst 
op het einde van de jaren zeventig lieten zij een massaal protest horen, maar 
dat had alles te maken met de opzet van de rechtenstudie, die als te zwaar en 
ondanks de steeds groter wordende en ook in het curriculum tot uiting ko-
mende diversiteit aan specialismen te eenzijdig werd ervaren. 
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Het was een probleem van alle tijden. De rechtenstudie heet in de volks-
mond relatief gemakkelijk te zijn, maar getuige de slaagpercentages van 
examens tussen de jaren twintig en de jaren tachtig was zij dat bepaald niet. 
Strengheid van de hoogleraren (niet zozeer ingegeven door een rooms min-
derwaardigheidscomplex als wel door zelfrespect) in combinatie met een 
veel zelfwerkzaamheid eisend studie- en examenprogramma waren de 
voornaamste redenen. Tientallen jaren werd er door de hoogleraren ener-
zijds en door de studenten anderzijds hoofdzakelijk onderling geklaagd over 
de vaak onthutsend lage slaagpercentages; op het eind van de jaren zeventig 
was de klassiek immense afstand tussen beide geledingen inmiddels zodanig 
verkleind dat men elkaar vrijmoedig kon beschuldigen, waarbij overigens 
meestal de goede stijl werd bewaard. 
Aangaande het lange termijn-effect van het bestaan van de faculteit, de func-
ties die de alumni in de maatschappij gingen innemen, ofwel de concrete rol 
die de faculteit in de katholieke emancipatie speelde, kunnen we niet anders 
concluderen, dan dat de faculteit, ofschoon zij minder studenten trok dan 
beoogd, zich goed van haar zware taak heeft gekweten. Zij was een bron 
waaruit talloze gezagsdragers, van ministers, parlementariërs, burgemees-
ters en ambtenaren tot hoogleraren, rechters, advocaten, journalisten en top-
functionarissen in het bedrijfsleven, geput werden. Het meest in het oog 
springende resultaat was dat uit de alumni later vier minister-presidenten 
zouden opstaan. Voorspoedige carrières werden daarenboven niet alleen 
gemaakt door oud-studenten uit een hoger sociaal milieu, maar ook door 
alumni van middelbare en lagere komaf. Kortom, de faculteit heeft haar oor-




'Onderhoud van zijne Excellentie den Aartsbisschop van Utrecht 
met Professor Mr E.J.J. van der Heijden, zooals door laatstge-
noemden op zijn terugreis van Utrecht naar Nijmegen op schrift 
vastgelegd', 11 maart 1925.* 
M. U zult begrijpen, waarover ik u gevraagd heb te komen... 
H. Neen, Monseigneur, ik ben zeer belangstellend. 
M. Verschillende leden van het Bestuur van de Sint-Radboudstichting 
hebben mij geschreven over Uw politiek optreden in den laatsten tijd. 
Zij zien daarin een gevaar voor de jonge Universiteit. Zij schreven al 
gehoord te hebben, dat er menschen waren, die hun zoons daarom 
niet naar Nijmegen wilden sturen en vroegen mij U erover te spreken 
in het vervolg niet meer zoo op te treden. 
H. Monseigneur, U spreekt als Voorzitter van de Sint-Radboud? 
M. Ja. 
H. Uw verlangen is in het geheel niet meer in politicis op te treden -of dit 
niet zoo te doen als ik gedaan heb? Bedoelt U b.v. dat ik niet langer 
b.v. als voorzitter der Nijmeegsche vereeniging optreed? 
M. Ja bijvoorbeeld. U kunt Uw politieke rechten natuurlijk als ieder ander 
uitoefenen maar wij bedoelen, dat U het niet zóó doet, dat iedereen 
zooals thans over U spreekt; niet meer als leider van een bepaalde 
richting inzichten; niet meer zóó op den voorgrond. 
H. Met te zeggen niet meer zóó als thans, legt U een waardeering in Uw 
woorden en trekt U geen scherpe grens. Als U zegt: niet meer leiden 
in de politiek is dat een duidelijke wensch. Het is de vraag of ik als vrij 
man gerechtigd ben wat ik mijn gewetensplicht acht te verzaken. 
Maar keurt U een optreden in een bepaalde richting af -dan is mijn 
antwoord klaar: daaraan zou ik mij zeker niet kunnen onderwerpen. 
M. Ja, maar bijna alle leden van de Sint-Radboud hebben mij geschreven 
in den zin als ik U overbreng. 
H. Monseigneur, ik heb eerbied voor Uw waardigheid, maar niet voor de 
toevallige politieke inzichten van de leden van Uw Bestuur. Als daar 
RF, Archief Van der Heijden. 'M' staat voor Mgr. van de Wetering, 'H' voor Van der 
Heijden en 'X' voor een lid van het huishoudelijk personeel van de aartsbisschop. 
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degenen inzaten, die mijn overtuiging deelen, zou ik geprezen zijn in 
plaats van afkeuring te moeten hooren. 
M. Maar U moet nu eenmaal rekening houden met de inzichten der te-
genwoordige personen. 
H. Monseigneur, dat wil zeggen: ik zal Sint-Radboud niet laten zitten 
met een professor, die haar inziens gevaarlijke dingen doet. 
M. Zoover moet het niet komen: houd U nu rekening met wat ik U heb 
overgebracht, dan is het goed. 
H. Mij lijkt, Monseigneur, dat Uw wenschen niet zoodanige scherpe for-
muleering hebben als de belangrijkheid van wat U vraagt vereischt. Ik 
zie niet hoe ik juristen kan voorhouden, dat zij voormannen zijn in de 
vervulling van de sociale plichten, als ik mij aan de meest onaange-
name plichten onttrek. Bovendien: degenen, die hun zoons om mij 
niet naar Nijmegen zeggen te sturen gebruiken daarmee ongetwijfeld 
een voorwendsel om andere motieven daarvoor niet bloot te geven. 
Daarentegen is de gerechtvaardigde grief tegen de Universiteit steeds 
geweest, dat vandaar niets voor het openbare leven werd gedaan. Nu 
dit door mij geschiedt en geheel Gelderland om mij is gaan staan, heb 
ik gemeend meer vóór dan tegen het belang der Universiteit gedaan te 
hebben. 
Bedoelt U, dat ik niet op den voorgrond had moeten treden? 
M. Ja, juist. Dat aftreden als voorzitter zou ik b.v. maar niet zoo direct 
doen. Maar laat niet zoo van U spreken. Politiek is een gevaarlijke 
zaak. U weet, dat ik ook eens daarin gesproken heb. Ik had toen daar-
toe alle aanleiding, maar gauw zal ik het niet meer doen. 
H. U vleit mij met mij de Bisschoppen tot voorbeeld te stellen. Maar het 
hindert mij, dat de beide malen, dat U gesproken hebt, het den schijn 
krijgt alsof U een bepaald politiek inzicht dekt -alsof het anders niet 
geschied zou zijn. 
M. Dat is toch niet juist, dat ik door alles heen voor die zijde partij trek. 
Tusschen optreden en zoo op den voorgrond treden is toch verschil. 
Dat in de kranten schrijven was toch niet noodig. 
H. Neen, Monseigneur, U beschouwt mijn optreden als voorzitter alsof ik 
evengoed dien avond iets anders had kunnen zeggen. In onze positie 
wordt terecht verwacht, dat als wij leiden wij dit doen met ideeën. Dat 
lijkt mij de fout, dat de leidersplaatsen tegenwoordig bezet worden 
door menschen, die zonder ideeën richting willen geven. 
Maar U bedoelt U niet over de richting maar over mijn wijze van han-
delen uit te spreken en U formuleert Uw wensch...? 
M. Dat u het in het vervolg niet zóó doet. Houd U daar nu rekening mee. 
Het Bestuur heeft niet nadrukkelijk geformuleerd. Als U dat verzocht 
zou het dat kunnen doen. Maar ik zou zeggen, laten wij niet zoover 




H. U houde mij ten goede, Monseigneur, maar vertrouwelijkheid hebt U 
niet van mij gevraagd en zou ik ook niet hebben aanvaard, waar het 
gaat om mijn belangen en de rechtspositie van de hoogleeraren. Als 
mijn geweten mij toelaat mijn politiek werk vaarwel te zeggen, wil ik 
mijn vergadering kunnen zeggen, dat ik haar niet in den steek laat, 
maar Radboud dat verlangt. Als mijn geweten mij zegt, dat het een 
poging tot knechting is van mijn vrijheid als katholiek man, wil ik 
heengaan uit Uw dienst -U zult geen onwillig professor in mij hou­
den- maar dan ook mij kunnen verantwoorden. 
Denkt U dat de Universiteit daarvan meer voordeel zou hebben dan 
nadeel van mijn tegenwoordig optreden? 
M. Nu dan, vertrouwelijk of niet, wat let U zich in het belang der Univer­
siteit op den achtergrond te houden? Wat is nu politiek?! 
H. De politiek is lelijk en bederft de karakters. Maar kan men ons, die en­
kel belang hebben bij de politiek verwijten als wij pogen haar in be­
ginselbanen te leiden -dat wij het voorbeeld geven, waartoe wij de 
studenten aansporen? Ь dat een misdraging? 
M. Natuurlijk niet. Uwe bedoeling tast ik niet aan... 
H. Dat is wel een zeer geringe lof, Monseigneur! 
M. Hahaha, dat is waar. 
Maar kom, houd er nu rekening mee en dan is de zaak zeker in orde. 
H. Voor mij niet, Monseigneur. 
Met Uw woord zal ik in dien zin rekening houden, dat ik mijn gewe­
ten en mijn vrienden daarover zal raadplegen. Meen ik, dat het hier­
mede niet kan aflopen -dan zal ik U formuleering van het oordeel en 
verlangen vragen, omdat de stap, dien ik dan mij zelf waarschijnlijk 
verplicht acht te doen, wel van verre strekking kan zijn voor mij en 
misschien voor de toekomst der Universiteit. 
U begrijpt, dat -als ik terug moet treden voor een politiek, die m.i. de 
partij ten ondergang brengt... 
M. Gelooft U, dat de oplossing duurzaam is? Ik geloof er niets van. 
H. ... dat dan gebroken wordt met de eervolle mogelijkheid, die in het 
buitenland de roomsche universiteiten haar menschen met trots be­
schikbaar doet stellen voor de belangrijkste posten in de maatschappij. 
Men kan ons niet eerst terugduwen met kalot en Goudsche pijp naar 
de studeerkamer -en ons later roepen, wanneer men ons noodig meent 
te hebben. 
M. Die consequentie zie ik voorloopig niet in. 
X. Monseigneur, daar is de coupeur! 
H. Monseigneur, ik mag U niet ophouden. 
M. Mijnheer Van der Heijden, het doet mij bijzonder genoegen, dat ik 
nader met U heb mogen kennis maken -al was de aanleiding mis­
schien niet zoo aangenaam voor U. 
H. Monseigneur, het genoegen was bij mij onverdeeld. 
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De aangelegenheid heb ik meer belangrijk dan onaangenaam geacht. 
Mijns inziens zal zij van beteekenis zijn voor de ontwikkeling der 
Universiteit. Wat mijzelf betreft: zoo ik concludeer, dat mijn tegen-
woordige positie mij niet meer kan bevredigen, dan is mijn aard avon-
tuurlijk genoeg om weer met vreugde de vrije wereld in te trekken!' 
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S J u l i 1936 
лап het s e c r e t a r i a a t der R.IC. S t a a t s p a r t i j , 
Mauri talca de 26, 
den Kaag. 
Mijne Heeren, 
Namens de P o l i t i e k e Klub der Nijmeegeche 
Studenten bied ik ü h i e r b i j een verzameling der door 
hen in de afgoloopon jaren u i tgebrachte P o l i t i e k e 
nota'o aan, welke wi j one v o o r s t e l l e n g e l e i d e l i j k aar 
te v u l l e n . 
Hoogachtend, 
Van der Heijden schatte de waarde van de 'politieke nota's' van zijn 
studenten hoog in 
(RF, Archief Van der Heijden) 
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Titels van studies geschreven door leden van Van der Heijdens 
'Politieke Klub van Nijmeegsche Studenten' (1935-1940). 
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'De ordening van het beroeps- en bedrijfsleven volgens 
de Nederlandse politieke partijen' 
'De orderungsgedachte bij de chnstelijk-histonschen' 
'De orderungsgedachte bij de anü-revoluüonairen 
'De ordeningsgedachte bij de Nederlandse socialisten' 
Oe orderungsgedachte, neergelegd m het voorstel 1936 
tot wijziging van de Grondwet, vergeleken met de orde-
rungsgedachte van de R.K Staatspartij' 
'Ordening in Oostenrijk' 
'Eenige gegevens betreffende de ontwikkeling van het 
corporatieve stelsel m Italie' 
'De corporatieve kamer in Portugal' 
'Het sociale element m het recht' 
'De sociale voorontwerpen van minister Romme' 
'Kiesrecht' 
Oe emancipatie der katholieken m Nederland 1581-1814' 
'Herstel der hiërarchie (1853)' 
'Ontwikkeling van de katholieke politiek m Frankrijk 
1879-1896' 
'De vorming van een katholieke partij 1883-1903' 
'Het ontstaan der Christelijk Historische Urne' 
Oe SDAP1894-1906' 
'De SDAP 1905-1913' 
'Kroniek der SDAP over de jaren 1913-1937 
Oe liberale politiek m de 19e eeuw' 
'De liberale partijen in de 20ste eeuw' 
De Vrijzinnig Democratische Bond' 
'De rechtsopvatting van het nationaal-socialisme' 
'Psychologie der totalitaire omwenteling' 
'Uit de geschiedenis van het nahonaal-soaahsme' 
'Adolf Hitler Mem Kampf 
'Over de encyclieken "Divini Redemptons" en 'Mit bren-
nender Sorge" van Paus Pius XI 
'Het Duitsche Rassisme' 
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Ch.A.M. Raaijmakers S.J. 
J.H.P. Bellefroid 
E.J.J. van der Heijden 
F.A.M, van Welie 
W.J.A.J. Duynstee Css.R. 
P.W. Kamphuisen 





D. van Eek 
G.W. Groeneveld 
L.G.A. Schlichting 
S.F.L. baron van Wijnbergen 
W.C.L. van der Grinten (lid college van rectoren, ofwel 
driemanschap) 
F.J.F.M. Duynstee 











W.H.A. Jonkers S.C.J 
F.J.F.M. Duynstee/ 
J.M.M. Maeijer1 
W.H.A. Jonkers S.C.J 
W.H.A. Jonkers S.C.J 
W.H.A. Jonkers S.C.J 
W.H.A. Jonkers S.C.J 
W.H.A. Jonkers S.C.J 
* Maeijer verving Duynstee per 1 december 1972 in 



















 Duynstee heeft in dit jaar zijn plaats enige tijd 
afgestaan aan Schuyt, om deze op 1 september 1980 





















Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
1923-1924: voorzitter: Ch.A.M. Raaijmakers S.J.; secretaris: E.J.J. van der Heijden 
1924-1925: voorzitter: Ch.A.M. Raaijmakers S.J.; secretaris: E.J.J. van der Heijden 
1925-1926: voorzitter: Dr. Ch.A.M. Raaijmakers S.J.; secretaris: E.J.J. van der Heijden 
1926-1927: voorzitter: J.H.P. Bellefroid; secretaris: E.J.J. van der Heijden 
1927-1928: voorzitter: J.H.P. Bellefroid; secretaris: E.J.J. van der Heijden 
1928-1929: voorzitter: J.H.P. Bellefroid; secretaris: E.J.J. van der Heijden 
1929-1930: voorzitter: J.H.P.M. van der Grinten; secretaris: E.J.J. van der Heijden 
1930-1931: voorzitter: J.H.P.M. van der Grinten; secretaris: E.J.J. van der Heijden 
1931-1932: voorzitter. J.H.P.M. van der Grinten; secretaris: E.J.J. van der Heijden 
1932-1933: voorzitter: Ch.A.M. Raaijmakers S.J.; secretaris: E.J.J. van der Heijden 
1933-1934: voorzitter: Ch.A.M. Raaijmakers S.J.; secretaris: E.J.J. van der Heijden 
1934-1935: voorzitter: Ch.A.M. Raaijmakers S.J.; secretaris: E.J.J. van der Heijden 
1935-1936: voorzitter: E.J.J. van der Heijden; secretaris: P.W. Kamphuisen 
1936-1937: voorzitten E.J.J. van der Heijden; secretaris: P.W. Kamphuisen 
1937-1938: voorzitter: E.J.J. van der Heijden; secretaris: P.W. Kamphuisen 
1938-1939: voorzitter: W.J.A.J. Duynstee C.ss.R.; secretaris: P.W. Kamphuisen 
1939-1940: voorzitter: W.J.A.J. Duynstee C.ss.R.; secretaris: B.H.D. Hermesdorf 
1940-1941: voorzitter: W.J. A.J. Duynstee C.ss.R.; secretaris: B.H.D. Hermesdorf 
1941-1942: voorzitter: P.W.Kamphuisen; secretaris: J.W.G.P. Jürgens 
1942-1943: voorzitter: P.W. Kamphuisen; secretaris: J.W.G.P. Jürgens 
1944-1945: voorzitter: P.W. Kamphuisen; secretaris: J.W.G.P. Jürgens 
1945-1946: voorzitter: J.W.G.P. Jürgens; secretaris: J.R.M. van den Brink 
1946-1947: voorzitter: J.W.G.P. Jürgens; secretaris: Ch.J.J.M. Petit 
1947-1948: voorzitter: J.W.G.P. Jürgens; secretaris: Ch.J.J.M. Petit 
1948-1949: voorzitter Ch.J.J.M. Petit; secretaris: F.J.F.M. Duynstee 
1949-1950: voorzitter: Ch.J.J.M. Petit; secretaris: D. van Eek 
1950-1951: voorzitter: Ch.J.J.M. Petit; secretaris: D. van Eek 
1951-1952: voorzitter: Ch.J.J.M. Petit; secretaris: G.W. Groeneveld 
1952-1953: voorzitter: F.J.F.M. Duynstee; secretaris: G.W. Groeneveld 
1953-1954: voorzitter: F.J.F.M. Duynstee; secretaris: G.W. Groeneveld 
1954-1955: voorzitter: F.J.F.M. Duynstee; secretaris: G.W. Groeneveld 
1955-1956: voorzitter D. van Eek; secretaris: S.F.L. baron van Wijnbergen 
1956-1957: voorzitter: D. van Eek; secretaris: S.F.L. baron van Wijnbergen 
1957-1958: voorzitter G.W. Groeneveld; secretaris: S.F.L. baron van Wijnbergen 
1958-1959: voorzitter: D. van Eek; secretaris: W.C.L. van der Grinten 
1959-1960: voorzitter: D. van Eek; secretaris: W.C.L. van der Grinten 
1960-1961: voorzitter: G.W. Groeneveld; secretaris: W.C.L. van der Grinten 
1961-1962: voorzitter S.F.L. baron van Wijnbergen; secretaris: W.C.L. van der Grinten 
1962-1963: voorzitter: S.F.L. baron van Wijnbergen; secretaris: W.C.L. van der Grinten 
1963-1964: voorzitter: S.F.L. baron van Wijnbergen; secretaris: W.C.L. van der Grinten 
1964-1965: voorzitter: W.C.L. van der Grinten; secretaris: J.M.M. Maeijer 
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1965-1966: voorzitter: W.C.L. van der Grinten; secretaris: J.M.M. Maeijer 
1966-1967: voorzitter: W.C.L. van der Grinten; secretaris: J.M.M. Maeijer 
1967-1968: voorzitter: F.F.X. Cerutti; secretaris: G.C.J.J. van den Bergh 
1968-1969: voorzitter: F.F.X. Cerutti; secretaris: G.C.J.J. van den Bergh 
1969-1970: voorzitter: F.F.X. Cerutti; secretaris: A.M. Stuyt 
1970-1971: voorzitter/decaan: F.J.F.M. Duynstee; secretaris: H.H. Franke; A.A.M. van 
Agt; J.A. Boeren; M.P.P.F. Groutars; T.N.J.A. van Rijn (ЪеЬеегегеІеГ) 
1971-1972: decaan: F.J.F.M. Duynstee; secretaris: H.H. Franke; J.A. Boeren; J.M.M. 
Maeijer; M.P.P.F. Groutars; T.N.J.A. van Rijn 
1972-1973: decaan: F.J.F.M. Duynstee (tot 1-12-72, daarna W.C.L. van der Grinten); secretaris: 
H.H Franke; J.A. Boeren; J.M.M. Maeijer; M.G.M. Beckers/J. van Delft; T.N.J.A. van 
Rijn 
1973-1974: decaan: W.C.L. van der Grinten; secretaris: H.H. Franke; J.A. Boeren; J.M.M. 
Maeijer; J. van Delft/F. Pluymaekers; T.N.J.A. van Rijn 
1974-1975: decaan: W.C.L. van der Grinten; secretaris: H.H. Franke; J.A.Boeren; С de 
Koster; J.M.M. Maeijer; T.N.J.A. van Rijn 
1975-1976: decaan: W.C.L. van der Grinten; secretaris: H.H. Franke; J.A.Boeren; С de 
Koster; J.M.M. Maeijer; T.N.J.A. van Rijn 
1976-1977: decaan: W.C.L. van der Grinten; secretaris: H.H. Franke; J.A.Boeren; M.A. van 
Dongen; J.M.M. Maeijer; T.N.J.A. van Rijn 
1977-1978: decaan: W.C.L. van der Grinten; secretaris: H.H. Franke; J.A.Boeren; C.D.A.J. 
Majoie; J.M.M. Maeijer; T.N.J.A. van Rijn 
1978-1979: decaan: W.C.L. van der Grinten; secretaris: H.H. Franke; F. van Amstel; J.A. 
Boeren; J.M.M. Maeijer; T.N.J.A. van Rijn 
1979-1980: decaan: W.C.L. van der Grinten; secretaris: H.H. Franke; F. van Amstel; J.A. 
Boeren; J.M.M. Maeijer; T.N.J.A. van Rijn 
1980-1981: decaan: W.C.L. van der Grinten; secretaris: H.H. Franke; H.M.J. Haerkens; J.A. 
Boeren; J.M.M. Maeijer; T.N.J.A. van Rijn 
1981-1982: decaan: W.C.L. van der Grinten; secretaris: H.H. Franke; R.N.T.J. 
Adriaans; H.J.M. Beekman; O. Moorman van Kappen; J.J.A. Schuld (ЪеЬеегегеІеГ) 
1982-1983: decaan: W.C.L. van der Grinten; secretaris: H.H. Franke; R.N.T.J. 
Adriaans; H.J.M. Beekman; O. Moorman van Kappen; J.J.A. Schuld (beheerszetel') 
1983-1984: decaan: J.M.M. Maeijer; secretaris: H.H. Franke; H.R.B.M. Kummeling; O. 
Moorman van Kappen; J.J.A. Schuld 
1984-1985: decaan: J.M.M. Maeijer; secretaris: H.H. Franke; H.J.A.M. van Geest; O. Moorman 
van Kappen; J.W. Schreven; J.J.A. Schuld 
1985-1986: decaan: J.M.M. Maeijer; secretaris: H.H. Franke; B. Damen; H.J.A.M. van 
Geest; A.V.M. Struycken; J.J.A. Schuld 
1986-1987: decaan: J.M.M. Maeijer; secretaris: H.H. Franke; P.H. Dupont; H.J.A.M. van 
Geest; A.V.M. Struycken; J.J.A. Schuld 
1987-1988: decaan: A.V.M. Struycken; secretaris: H.H. Franke; C.A.J.M. Kortmann; M.H.J.G. 
Nijssen; A.K.J.M. Strijbosch; J.J.A. Schuld 
1988-1989: decaan: A.V.M. Struycken; secretaris: H.H. Franke; R.J.F.M. Geertsen; C.A.J.M. 
Kortmann; A.K.J.M. Strijbosch; J.J.A. Schuld 
1989-1990: decaan: A.V.M. Struycken; secretaris: H.H. Franke; R.J.F.M. Geertsen; C.A.J.M. 
Kortmann; A.K.J.M. Strijbosch; J.J.A. Schuld 
1990-1991: decaan: A.V.M. Struycken; secretaris: H.H. Franke; C.A.J.M. Kortmann; A.K.J.M. 
Strijbosch; C.J.M. Vrenken; J.J.A. Schuld 
1991-1992: decaan: C.A.J.M. Kortmann; secretaris: H.H. Franke; CA. Groenendijk; E.C.C. 
Coppens; J.P.W.V. Hopmans/C.J.M. Vrenken; J.J.A. Schuld 
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1992-1993: decaan: CA. Groenendijk; secretaris: H.H. Franke; M. Verest/E.C.C. 
Coppens; G.J.M. Corstens; J.P.W.V. Hopmans; JJ.A. Schuld 
Instituutsdirecteur 







J.H.P.M. van der Grinten 
E.J.J. van der Heijden 
W.J.A.J. Duynstee C.ss.R 
Ch.J.J.M. Petit 
S.F.L. baron van Wijnbergen 
J.M.M. Maeijer 
Leden van de Faculteitsraad3 
1971-1972: P.J.A. Baudoin; G.C.J.J. van den Bergh; J.A. Boeren; M.W. den Boogert; 
J.J. Brinkhof; F.J.F.M. Duynstee (decaan); J.P.S. Fiselier; J. Geense; W.C.L. 
van der Grinten; M.P.P.F. Groutars; H.J.M.N. Honée; W.H.A. Jonkers 
S.C.J.; M.V.M. van Leeuwe; J.C.M. Leijten; H.M.G. Lotringen; E.A.A. 
Luijten; J.M.M. Maeijer; W.C.E. Schoonderwoerd; H. Singen-Dekker; 
J.P.J. van Twist; T.N.J.A. van Rijn ^heerszetel') 
1972-1973: P.J.A. Baudoin; H.G.J.M. Beckers; G.C.J.J. van den Bergh; M.W. den 
Boogert; J.J. Brinkhof; J.P.S. Fiseher; W.C.L. van der Grinten (decaan); 
H.J.M.N. Honée; W.H.A. Jonkers S.C.J.; M.V.M, van Leeuwe; J.C.M. 
Leijten; E.A.A. Luijten; J.M.M. Maeijer; J.P.G.W. Purnot; W.C.E. 
Schoonderwoerd; H. Singer-Dekker; A.M. Stuyt; J.P.J. van Twist; T.N.J.A. 
van Rijn 
1973-1974: H.J.M. Beekman; J.A. Boeren; J.J. Brinkhof; J. van Delft; H.G.M. 
Dijstelbloem; J.W. Fokkens; W.C.L. van der Grinten (decaan); A. 
Hammerstein; С. de Koster; M.V.M, van Leeuwe; J.C.M. Leijten; E.A.A. 
Luijten; J.M.M. Maeijer; O. Moorman van Kappen; G.E. Mulder; 
J.Ph.H.M. Schellart ; W.C.E. Schoonderwoerd; A.M. Stuyt; T.N.J.A. van 
Rijn 
1974-1975: H.J.M. Beekman; J.A. Boeren; P.J.M.G. Coehorst; F.P.M. Duyf; H.G.M. 
Dijstelbloem; J.W. Fokkens; W.C.L. van der Grinten (decaan); A. 
Hammerstein; W. Hammerstein-Schoonderwoerd; C. de Koster; M.V.M. 
van Leeuwe; J.C.M. Leijten; E.R.C.J. Luijten; E.A.A. Luijten; J.M.M. 
Maeijer; O. Moorman van Kappen; G.E. Mulder; F.J.M. Pluymakers; 
J.Ph.H.M. Schellart; A.M. Stuyt 
1975-1976: H.J.M. Beekman; A.J. Bins; Th.L.J. Bod; J.A. Boeren; W. van Genügten; 
W.C.L. van der Grinten (decaan ); H.J.M.N. Honée; S.C.J.J. Kortmarm; С 
de Koster; P.W. van der Kruijs; L.J.M, de Leede; A. Leenen; M.V.M, van 
Leeuwe; E.R.C.J. Luijten; E.A.A. Luijten; J.M.M. Maeijer; W.R. Meijer; O. 
3 De eente faculteitsraad verkiezingen werden gehouden op 21 mei 1971 De hier vermelde samenstelling is steeds het 
resultaat van de verkiezingen van mei, voorafgaand aan het betreffende collegejaar 
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Moorman van Kappen; G.E. Mulder; F.J.M. Pluymakers; M.L.M.B. Slag; 
A.V.M. Struycken 
1976-1977: H.J.M. Beekman; A.J. Bins; Th.LJ. Bod; J.A. Boeren; M.A.A. van Dongen; 
W. van Genügten; W.C.L. van der Grinten (decaan); H.J.M.N. Honée; 
S.C.J.J. Kortmann; C. de Koster; L.J.M, de Leede; M.V.M, van Leeuwe; 
E.A.A. Luijten; J.M.M. Maeijer; C.D.A.J. Majoie; A.P. Meijers; O. 
Moorman van Kappen; C.J.M. Schuyt; M.L.M.B. Slag; A.V.M. Struycken 
1977-1978: F. van Amstel; J.A. Boeren; M.A.A. van Dongen; F.J.F.M. Duynstee; J.W. 
Fokkens; W.C.L. van der Grinten (decaan); C.G.H. Gunther-Moor; J. van 
de Hel; H.J.M.N. Honée; W.H.A. Jonkers S.C.J.; C. de Koster; E.A.A. 
Luijten; J.M.M. Maeijer; C.D.A.J. Majoie; P.L. Néve; P.J.L.M. Peters; 
W.G.H.M. van der Putten; H.A. Schenke; B.H. Stolte; A.V.M. Struycken; 
E.J.M. Veeken; P.J.M, van Werech; H.R. Westra; P.J.N.T. Zeestraten 
1978-1979: J.A. Boeren; P.H.J. Dirks; F.J.F.M. Duynstee; H.M.A.C. Doreleyers; J.W. 
Fokkens; W.C.L. van der Grinten (decaan); C.G.H. Gunther-Moor; 
M.ChJ. Heessels; J. van de Hel; H.J.M.N. Honée; W.H.A. Jonkers S.C.J.; 
С de Koster; E.A.A. Luijten; C.D.A.J. Majoie; J.M.M. Maeijer; P.L. Néve; 
G.W.J. Oosterholt; P.J.L.M. Peters; W.G.H.M. van der Putten; H.A. 
Schenke; B.H. Stolte; A.V.M. Struycken; P.J.M, van Werech 
1979-1980: J.G.J.M Berkers; J.A. Boeren; A.F.M. Brenninkmeijer; P.H.J. Dirks; F.J.F.M. 
Duynstee; H.M.A.C. Doreleyers; W.J.M. Gitmans; W.C.L. van der 
Grinten (decaan); A.L.H, de Groot; H.M.J. Haerkens; M.Ch.J. Heessels; 
W.H.A. Jonkers S.C.J.; E.A.A. Luijten; P.F. Maas; C.D.A.J. Majoie; J.M.M. 
Maeijer; P.L. Néve; G.W.J. Oosterholt; P.J.L.M. Peters; W.G.H.M. van der 
Putten; H.A. Schenke; F.P.M. Strijbos; A.V.M. Struycken; J.P. van Twist 
1980-1981: R.N.T.J. Adriaans; J.A. Boeren; M.J.F.M. Brouns; W.J. Dammingh; F.J.F.M. 
Duynstee; A.L.H de Groot; W.C.L. van der Grinten (decaan); H.M.J. 
Haerkens; J.M. Jansen; W.H.A. Jonkers S.C.J. J.A.J.M.I. van Laake; E.A.A. 
Luijten; P.F. Maas; J.M.M. Maeijer; P.L. Néve; C.R.M. Oostfeld; P.J.L.M. 
Peters; W.G.H.M. van der Putten; H.A. Schenke; F.P.M. Strijbos; A.V.M. 
Struycken; J.P. van Twist 
1981-1982: J.C.A. Ackermans-Wijn; R.N.T.J. Adriaans; H.J.M. Beekman; B.E.P. 
Driessen; J.P.S Fiselier; W.C.L. van der Grinten (decaan); Th.C.M. 
Hendriks-Jansen; J.M.Jansen; W.H.A. Jonkers S.C.J.; J.J.A. Kooijman; 
J.A.J.M.I. van Laake; E.A.A. Luijten; J.M.M. Maeijer; W.R. Meijer; 
F.C.M.A. Michiels; P.E. Minderhoud; G.M. Moester; F.J.M. Mollen; O. 
Moorman van Kappen; P.J.L.M. Peters; A.V.M. Struycken; P.J.P. Tak; 
H.J.M. Tuinte; S.M.A.M. Venhuizen 
1982-1983: J.C.A. Ackermans-Wijn; R.N.T.J. Adriaans; H.J.M. Beekman; B.E.P. 
Driessen; J.P.S Fiselier; W.C.L. van der Grinten (decaan); Th.C.M. 
Hendriks-Jansen; W.H.A. Jonkers S.C.J.; J.J.A. Kooijman; H.R.B.M. 
Kummeling; E.A.A. Luijten; J.M.M. Maeijer; W.R. Meijer; F.C.M.A. 
Michiels; P.E. Minderhoud; G.M. Moester; F.J.M. Mollen; O. Moorman 
van Kappen; J. Mulder; P.J.L.M. Peters; A.V.M. Struycken; P.J.P. Tak; 
H.J.M. Tuinte; S.M.A.M. Venhuizen 
1983-1984: H.J.M. Beekman; B. Damen; H.J.A.M. van Geest; T.C. de Graaf; H.J.M.N. 
Honée; W.H.A. Jonkers S.C.J.; J.A.C.M. Knobel; J.J.A. Kooijman; C.A.J.M. 
Kortmann; H.R.B.M. Kummeling; B.T.J. van der Laan; E.A.A. Luijten; 
P.F. Maas; J.M.M. Maeijer (decaan); W.R. Meijer; F.C.M.A. Michiels; G.M. 
Moester; O. Moorman van Kappen; P.J.L.M. Peters; A.K.J.M. Strijbosch; 
P.J.P. Tak; P.C. Vegter 
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1984-1985: H.J.M. Beekman; B. Damen; H.J.A.M. van Geest; T.C. de Graaf; H.J.M.N. 
Honée; W.H.A. Jonkers S.C.J.; J.A.C.M. Knobel; J.J.A. Kooijman; C.A.J.M. 
Kortmann; B.T.J. van der Laan; E.A.A. Luijten; P.F. Maas; J.M.M. Maeijer 
(decaan); F.C.M.A. Michiels; O. Moorman van Kappen; P.J.L.M. Peters; 
A.M. van Rossum; J.W. Schraven; A.K.J.M. Strijbosch; P.J.P. Tak; P.C. 
Vegter 
1985-1986: G.J.M. Ackermans; P.P.J. Beckers; L.J.D.M. Boermans; R.S. Brugman; 
G.J.M. Corstens; B. Damen; P.H. Dupont; M.J.A.M. van Geest; W.A.M. 
Hasselton; H.P.J.A.M. Hennekens; W.A. Holland; H.J.M.N. Honée; 
G.H.H.M. Ketelaars; H.R.B.M. Kummeling; E.A.A. Luijten; J.M.M. 
Maeyer (decaan); M.H.G.J. Nijssen; A.J.M. Nuytink; P.L. Néve; P.J.L.M. 
Peters; A.M. van Rossum; A.V.M. Straycken; P.J.P. Tak; P.C. Vegter; B.A. 
Zwanenburg 
1986-1987: J.H. de Baas; G.J.M. Corstens; J.G.H. Dercksen; P.H. Dupont; M.J.A.M. 
van Geest; W.A.M. Hasselton.; W.A. Holland; H.J.M.N. Honée; M.P.R. 
Hustinx; G.H.H.M. Ketelaars; C.A.J.M. Kortmann; H.R.B.M. Kummeling; 
E.A.A. Luijten; J.M.M. Maeijer (decaan); P.L. Néve; M.H.G.J. Nijssen; 
A.J.M. Nuytink; R.H.C. Poulussen; A.V.M. Struycken; P.J.P. Tak; P.C. 
Vegter; I.S.M. Wijffels; M.A. Zwanenburg 
1987-1988: E.C. Coppens; G.J.M. Corstens; J.G.M. Dercksen; R.J.F.M. Geertsen; 
M.J.A.M. van Geest; H.J.M.N. Honée; A.J.M. Nuytink; P.F.M. Ramakers; 
A.M.G. Smit; A.V.M. Struycken (decaan); P.J.P. Tak; I.S.M. Wijffels 
1988-1989: J.A.C. Bevers; E.C. Coppens; G.J.M. Corstens; J.G.M. Dercksen; R.J.F.M. 
Geertsen; M.J.A.M. van Geest; A.J.M. Nuytink; K. Paardekoper; P.F.M. 
Ramakers; A.M.G. Smit; A.V.M. Struycken (decaan); P.J.P. Tak; D.W.F. 
Verkade; I.S.M. Wijffels 
1989-1990: P.P.T. Bovend'eert; M.A.V.T.K. Chin; E.C. Coppens; G.J.M. Corstens; 
T.C.M. Hendriks-Jansen; J.J.A. Kooijman; S.C.J.J. Kortmann; G.Ch. 
Oomen; K. Paardekoper; A.V.M. Struycken (decaan); P.J.P. Tak; C.J.M. 
Vrenken; A. Zuil 
1990-1991: P.P.T. Bovend'Eert; E.C. Coppens; G.J.M. Corstens; E.B. van Campen; W.G.M. 
Colard; T.C.M. Hendriks-Jansen; J.J. A. Kooijman; S.C.J.J. Kortmann; 
G.Ch. Oomen; J.A. Stal; A.V.M. Struycken (decaan); P.J.P. Tak; A.F. 
Verhofstad 
1991-1992: M.L.A. Balhuizen; P.P.T. Bovend'Eert; G.J.M. Corstens; V.H.J. Guffens-
Janssen; R.M.M. Haerkens; J.J.A. Kooijman; C.A.J.M. Kortmann (decaan); 
S.C.J.J. Kortmann; M.G.F.M. Limpens; R.N.Y. van Mourik; J.A. Stal; P.J.P. 
Tak; M.C.J. Verest; A.F. Verhofstad; J.N.P. Wielders 
1992-1993: M.L.A. Balhuizen; A.M.M.M. Bots; CA. Groenendijk; V.H.J. Guffens-
Janssen; J.P.G.M. Kaspers; J.J.A. Kooijman; C.A.J.M. Kortmann (decaan); 
S.C.J.J. Kortmann; M. de Kroon; T.J.M. Mertens; P.J.P. Tak; B.C.M. 
Vogels; J.H.P.G. Wielders 
Bijlage 5 
Lijst van promoties 1923-1994 
1. 27-05-1927 
J.W.M. Schröder, Gevolg van 
rechtsgang in den vreemde 
Promotor: E.J.J van der Heijden 
2. 30-10-1928 




P.N.M. Kooien, Het credit in de 
volkshuishouding 
Promotor: Ch.A.M. Raaijmakers 
S.J. 
4. 24-10-1929 
M.H.H. Franssen, Les perspectives 
de l'unification du droit de change 
depuis 1910 
Promotor: E.J.J van der Heijden 
5. 16-06-1930 
F.M.E. Haan, De jurisdictie van den 
Nederlandschen rechter in privaat-
rechtelijke ondernemingen 
Promotor: J.H.P.M. van der Grin-
ten 
6. 11-12-1930 
A.J.J.M. Mes, Rétribution 
Promotor: J.H.P.M van der Grin-
ten 
7. 10-06-1931 
A.J.M. Cornelissen, Calvijn en 
Rousseau: een vergelijkender studie 
van beider staatsleer (cum laude) 
Promotor: J.H.P.M van der Grin-
ten 
8. 24-06-1931 
F.X.J.M. Schaepman, Het fascisme 
naar zijn beginselen beoordeeld 
Promotor: J.A.A.M. Kors O.P. 
(faculteit der Godgeleerdheid) 
9. 03-10-1932 
M.J.H. Smeets, Inkomen en vermo-
gen en hun betekenis voor de wel-
vaart 
Promotor: Ch.A.M. Raaijmakers 
S.J. 
10. 30-03-1933 
M.J.A.V. Koeken, bijdrage tot de 
kennis van het provinciale financie-
wezen in zijn historische ontwikke-
ling 
Promotor: Ch.A.M. Raaijmakers 
S.J. 
11. 26-09-1933 
H.F.M. Stoer, De rooilijn 
Promotor: P.W. Kamphuisen 
12. 21-06-1934 
J.B. Sens, Eigendom van zaken, voor 
den openbaren dienst bestemd 




L.J.M. Beel, Zelfbestuur of afhanke­
lijke decentralisatie7 
Promotor: P.W. Kamphuisen 
14. 31-03-1936 
O.F.H.A. van Nispen tot Penner­
den, De Wegenwet 
Promotor: P.W. Kamphuisen 
15. 20-05-1936 
C.Ch.A. van Haren, Samenwerhng 
van gemeenten 
Promotor: P.W. Kamphuisen 
16. 05-02-1937 
W.Ch.L. van der Grinten, Recht­
matigheid van de doodstraf 
Promotor: W.J.A.J Duynstee 
C.SS.R. 
17. 25-02-1938 
J.M.H. Dassen, De grondwetsher­
ziening 1938 
Promotor. P.W. Kamphuisen 
18. 26-06-1938 
F. van Reigersberg Versluys, 
Rechter en grondwet in de Vereenig-
de Staten van Noord-Amenka 
Promotor: P.W. Kamphuisen 
19. 01-07-1938 
R M.A.A Geuljans, De rechtsposi­
tie van den vreemdeling in Neder­
land 
Promotor. Ρ W. Kamphuisen 
20. 01-02-1940 
Th.W.F. Speetjens, Ontbinding van 
de Naamloze Vennootschap naar 
Nederlandsch recht 
Promotor: E.J.J. van der Heijden 
21. 10-07-1940 
F.J.F.M. Duynstee, Commanditaire 
vraagstukken (cum laude) 
Promotor. E.J J. van der Heijden 
22. 24-09-1940 
E. Brongersma, De opbouw van een 
corporatieven staat. Staatkundige en 
maatschappelijke grondbeginselen 
der Portugeesche Grondwet van 19 
maart 1933 (cum laude) 
Promotor: P.W. Kamphuisen 
23. 20-05-1941 
L.M.M. Nijst, Handelingen in strijd 
met de wet of de goede zeden m het 
belastingrecht 
Promotor: G.M.G.H Rüssel 
24. 04-07-1941 
J.J M. van der Ven, De zorgvuldig-
heidsnorm krachtens art. 1401 В W 
toegepast door den Hoogen Raad 
Promotor: P.W. Kamphuisen 
25. 09-07-1941 
C.N.M Kortman, Het rechtsphilo-
sophisch begrip van het algemeen 
welzijn 
Promotor: F.CR Sassen 
(faculteiten der Letteren en Wijs­
begeerte) 
26. 29-05-1942 
H.L.M. Kramer, Publiekrechtelijke 
gewoonte en publiekrechtelijk ge­
woonterecht in Nederland 
Promotor: P.W. Kamphuisen 
27 13-07-1945 
W.B. Helmich, De theorie van het 
rechtsmisbruik tn het Romeinsche, 
Fransche en Nederlandsche recht 
Promotor: P.W. Kamphuisen 
28. 30-07-1945 
J.Ph.M. van Campen, Onderne­
ming en rechtsvorm 
Promotor: J.W.G.P. Jürgens 
29. 30-07-1945 L E.H Rutten, De devolu-
tieve werking van het appèl m het burge-
hjk procesrecht 




W JI van Wijmen, Het onteige-
nmgsproces 
Promotor J W G P Jürgens 
31 06-11-1945 
J В V M J van de Mortel, De posi­
tie van den landdrost van 1807-1810 
Promotor Β H D Hermesdorf 
3Z 15-05-1946 
Μ Ρ J A Cremers, Beschouwingen 
over merkenrecht 
Promotor J W G P Jürgens 
33 21-06-1946 
N H L van den Heuvel, De am-
bachtsgilden van 's-Hertogenbosch 
voor 1629 (cum laude) 
Promotor Β H D Hermesdorf 
34 23-04-1947 
AJJC Begheyn, Milddadigheid en 
nagestreefd eigenbelang in het pri­
vaatrecht 
Promotor Ch J J M Petit 
35 02-07-1947 
D van Eck, Causaliteit en aanspra­
kelijkheid voor gevolgen in het straf­
recht (cum laude) 
Promotor W J A J Duynstee 
CssR 
36 03-07-1947 




Η В G Irmer, ^Comity' Nederland­
se invloed op het recht der Verenigde 
Staten 
Promotor J W G P Jürgens 
38 01-04-1949 
J A Woltnng, Oorsprong, ontwik-
keling en huidige problemen van het 
vreemdehngenbeslag 
Promotor J W G P Jürgens 
39 20-05-1949 
J M В Scholten, Het begrip 
"Comitas' in het internationaal pri­
vaatrecht van de Hollandse Juristen-
school van de zeventiende eeuw 
Promotor J W G P Jürgens 
40 20-06-1950 
J Verzett, Het voorgebruiksrecht in 
het Nederlandsch octrooirecht 
Promotor J W G P Jürgens 
41 26-01-1951 
J J G Janssen, Rechtsbegrtp en 
rechtsleer bij Hegel 
Promotor W J A J Duynstee 
CssR 
42 29-04-1953 
A J M van Overveldt, De dualiteit 
van kerkelijk en burgerlijk huwelijk 
Promotor Ch J J M Pent 
43 28-09-53 
G Ρ J Bannenberg, Organisalte en 
bestuur van de middeleeuwse uni­
versiteit 
Promotor W J A J Duynstee 
CssR 
44 28-05-1954 
G A Jansen op de Haar, De juridi­
sche achtergrond van het moderne 
bankiersgiro 
Promotor J W G P Jürgens 
45 02-07-1954 
L G Ch A M Schneider, Collectie-
ve veiligheid Een studie over het 
Handvest der Verenigde Nattes, de 
resolutie "Uniting for Peace" en het 
Noord-Atlantisch verdrag 
Promotor LJC Beaufort OFM 
46 06-05-1955 
F M J Jansen, Nietigheid tn hel 
burgeltjk procesrecht 




L W. Alders, Internationale recht-
spraak tussen Indonesische volken en 
deVOC tot 1700 
Promotor L.J.C. Beaufort OFM 
48 11-07-1956 
L H M Zegers, Over Artikel 263 
Wetboek van Koophandel (cum 
laude) 
Promotor J W G P. Jürgens 
49. 25-01-1957 
J.Th de Ruwe, De Eerste Kamer 
der Staten-Generaal 
Promotor: F.J.F M. Duynstee 
50. 29-03-1957 
A J M. Weebers, Controle op inter-
nationale kartels, over de volkenrech-
telijke grenzen van nationale en in-
ternationale kartelcontrole 
Promotor: L.J.C. Beaufort OFM 
51. 24-10-1958 
M J J A Imkamp, Pnjsdiscnmina-
tie in Amerika en in het E.C К S-
Verdrag 
Promotor: W CL. van der Grin­
ten 
52. 20-02-1959 
J M.A. Boots, Rechtsproblemen rond 
de gemeenschap van personen 
Promotor: J W.G.P. Jürgens 
53. 20-03-1959 
J.A.M. Cornelissens, Van indivi-
dualistische naar institutionele vor-
ming van arbeidsvoorwaarden 
Promotor: F.J.H.M van der Ven 
55. 16-03-1962 
J.M.M. Maeijer, Matiging van 
schadevergoeding 
Promotor. W.C.L. van der Grin-
ten 
56. 05-07-1962 
W H.A. Jonkers S.C ]., Het subjec-
tieve recht in hel licht der gerech-
tigheid 
Promotor D. van Eek 
57. 21-12-1962 
E.A.A. Luijten, Het nieuwe huwe-
lijksvermogensrecht (cum laude) 
Promotor D. van Eek 
58. 09-04-1964 
J.P.A. Coopmans, De rechtstoe-
stand van de godshuizen te 's-Herto-
genbosch vóór 1629 
Promotor: B.H.D. Hermesdorf 
59. 17-04-1964 
G.M J.C. Herbenchs, Théorie de la 
paix selon Pie XII (cum laude) 
Promotor· L G.A. Schüchtmg 
60 04-06-1965 
H G F M. de Kok, Het regres 
Promotor W.C.L van der Grin-
ten 
61. 29-10-1965 
F.A. Brekelmans, De Belgische en-
claves in Nederland Bijdragen tot de 
rechtsgeschiedems van Baarle-Her-
tog en Baarle-Nassau 
Promotor: В H.D Hermesdorf 
62. 30-11-1967 
A.J.D. Seelen, De werkstaking van 
ambtenaren 
Promotor: S.F.L. baron van Wijn­
bergen 
54. 10-11-1961 
J. Minattur, Freedom of the press in 
Indut Constitutional provisions and 
their applications 





C.P. Aubel, Persoon en pers; over 
onrechtmatige aantasting van per-
soonsbelangen door perspublicaties 
Promotor: W CL. van der Grin­
ten 
64 09-05-1969 
W J.M. Noldus, Ongeldigheid van 
besluiten in de naamloze vennoot­
schap 
Promotor: J.M.M. Maeijer 
65. 30-06-1969 
P.A.L.M. van der Velden, De 
vereniging-rechtspersoon en haar le­
den Enige beschouwingen over het 
geldende en het komende Nederland­
se recht 
Promotor. W.C.L. van der Grin­
ten 
66. 12-12-1969 
J.A. Nota, De adoptie, rechtsinsti­
tuut in ontwikkeling 
Promotor: W С L. van der Grin­
ten 
67 17-12-1969 
D N. Bhalla, The Damodar Valley 
Corporation. A study of the trans­
plantation of foreign administrative 
institutions into India 
Promotor: S.F.L. baron van Wijn­
bergen en Prof .Dr. H. Daalder 
68. 23-01-1970 
H.C.J G Janssen, Totstandkoming 
van internationale handelskoop; en­
kele opmerkingen naar aanleiding 
van een eenvormige wet 




wingen over de Stichting naar Ne­
derlands privaatrecht 
Promotor: W.C.L. van der Grin­
ten 
70. 30-10-1970 
J.B M. Roes, Hypotheek en zakelijk 
recht 
Promotor: W.C.L. van der Grin­
ten 
71. 20-11-1970 
A.V.M Struycken, De gracieuze 
jurisdictie in het internationaal pri­
vaatrecht (cum laude) 
Promotor: W.C.L. van der Grin­
ten 
72. 27-11-1970 
M.J A. van Mounk, De onderne­
ming in het nieuwe huwelijksvermo­
gensrecht 
Promotor: E.A.A. Luijten 
73. 02-04-1971 
J H.F J. Cremers, Priortteitsaande-
len 
Promotor: J M M. Maeijer 
74. 04-06-1971 
V.A.M, van der Burg, Begunsti­
ging bij levensverzekeringen 
Promotor: J.M.M. Maeijer 
75. 03-12-1971 
С A.J.M Kortmann, "Egalité' en 
"Défense' 
Promotor: S.F.L. baron van Wijn-
bergen 
76. 29-06-1972 
J.A.M.P. Keijser, Civielrechtelijke 
aspecten van leasing m Nederland 




eenkomsten van aandeelhouders, de 
gebondenheid aan stemovereenkom-
sten, tegen de achtergrond van het 
Franse en Duitse vennootschapsrecht 




mw. W.R. Meijer, Effectenbewaring 
Promotor: W.C.L. van der Grin-
ten 
79. 08-03-1974 
K.H. Meijring, Recht en verdovende 
middelen 





Promotor: W.C.L. van der Grin-
ten 
81. 31-10-1975 
S.J.F.M. Jürgens, Industriële hinder 
Promotor: W.C.L. van der Grin-
ten 
82. 15-12-1975 
E.C. Djamson, The dynamics of 
EuTO-African co-operation 
Promotor: P.S.R.F. Mathijsen 
83. 15-12-1975 
F.A.C. Denkers, Criminologie en 
beleid 
Promotor: CI. Dessaur 
84. 17-12-1976 
Th.W.M. Lippmann, Mededelings-
plicht bij verwezenlijking van het 
verzekerde risico 
Promotor: J.M.M. Maeijer 
85. 18-02-1977 
M.A. Zwanenburg, Prediction in 
criminology 
Promotor: Cl. Dessaur 
86. 31-03-1977 
A.J. van Weel, De incorporatie van 
Culemborg in de Bataafse Republiek 
Promotor: O. Moorman van Kap-
pen 
87. 21-04-77 
J.J.M, van Dijk, Dominantiegedrag 
en geweld 
Promotor: Cl. Dessaur 
88. 02-09-1977 
P.J.M.G. Coehorst, De opdracht 
Promotor: W.C.L. van der Grin-
ten 
89. 23-09-1977 
H.P.J.A.M. Hennekens, De open-
bare weg en het privaatrecht 
Promotor: W.C.L. van der Grin-
ten 
90. 08-12-1977 
A. Hammerstein, Eigenlijke en on-
eigenlijke zaaksvervanging 
Promotor: W.C.L. van der Grin-
ten 
91. 15-12-1977 
H.J.A.M. van Geest, Zeewaterver-
ontreiniging 
Promotores: B.K.J. Vitànyi en 
S.F.L. baron van Wijnbergen 
92. 22-12-1977 
S.C.J.J. Kortmann, "Derden'-wer-
king van aansprakelijkheidsbedingen 
(cum laude) 
Promotor: W.C.L. van der Grin-
ten 
93. 25-05-1978 
J.B.M. Kranken, Kritiek en metho-
den in de rechtsvinding (cum 
laude) 
Promotor: J.C.M. Leijten 
94. 22-06-1978 
J.P.S. Fiselier, Slachtoffers van delic-
ten 
Promotor: CI. Dessaur 
95. 27-11-1978 
J.J. Binkhof, Een studie over het pe-
culium in het klassieke Romeinse 
recht 




Th L В Bod, Pensioen en privaat­
recht (cum laude) 
Promotor J M M Maeijer 
97 12-10-1979 
J Ρ van Twist, Recht en moraal bij 
HL A Hart 
Promotor D F Scheltens 
98 09-11-1979 
Ρ J M van Wersch, Democratise­
ring van het bestuur van non-profit 
instellingen 
Promotores С J M Schuyt en 
J M M Maeijer 
99 25-04-1980 
H G van der Werf, Gebondenheid 
aan standaardvoorwaarden 
Promotor W C L van der Grin­
ten 
100 22-05-1980 
Mw H Smger-Dekker, Justitiële 
documentatie en antecedentenonder-
zoek (cum laude) 
Promotor W H A Jonkers S С J 
101 19-09-1980 
A Ρ С M Jaspers, Rechtspreken in 
de maatschappij 
Promotor J С M Leijten 
102 17-10-1980 
A К J M Strijbosch, Juristen en de 
studie van volksrecht in Nederlands-
Indie en anglofoon Afrika 
Promotor G van de Steenhoven 
103 16-01-1981 
С A Groenendijk, Bundelingen 
van belangen bi¡ de burgerlijke rech-
ter 
Promotores J С M Lei] ten en 
CJM Schuyt 
104 05-06-1981 
J W Fokkens, Reclassering en straf­
rechtspleging 
Promotor W H A JonkersSCJ 
105 10-06-1981 
J G F M van Kessel, Arbeidsonge­
schiktheid van militairen, ambtena­
ren en werknemers 
Promotor O Moorman van Kap­
pen 
106 18-06-1981 
A F Gehlen, Het notariaat in het 
tweeheng Maastricht 
Promotor O Moorman van Kap­
pen 
107 25-09-1981 
Mw M H S Lebens-de Mug, Het 
wilsgebrek misbruik van omstandig­
heden 
Promotor W C L van der Grin­
ten 
108 22-10-1981 
H M С Slaats, Crondenrecht en 
zijn verwerkelijking in de Karobatak-
se dorpssamenlevtng 
Promotor G van de Steenhoven 
109 22-10-1981 
Mw Μ К Slaats-Portier, Gron-
denrecht en zijn verwerkelijking in 
de Karobatakse dorpssamenleving 
Promotor G van de Steenhoven 
110 06-11-1981 
H J M N Honée, Concernrecht en 
medezeggenschapsregelingen 
Promotor JMM Maeijer 
111 07-05-1982 
J A A Dienmg, On reasonable lia-
bility 
Promotor GE Mulder 
112 10-19-1982 
H A W Snijders, Gemeenten en be-
stuursdwang 





N.H M Roos, Lekenrecht 
Promotores: J.C M. Leijten en A.J. 
Hoekema (G U. Amsterdam) 
114. 10-12-1984 
H E.G.M. Hermans, De Raad voor 
de Kinderbescherming 
Promotor: W.H.A Jonkers S.C.J. 
115 09-03-1984 
R.C. Comehssen, Europese coördi-
natie van inmlidtteits- en weduwen-
verzekenngen 
Promotor: L.J.M, de Leede 
116 22-03-1984 
H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale facili-
teiten bi¡ interne reorganisaties van 
naamloze en besloten vennootschap-
pen 
Promotor: M.V.M van Leeuwe 
gronden in het voormalige Gelders-
Gulikse grensgebied circa 1400-1822 
Promotor: O. Moorman van Kap-
pen 
122. 10-15-1985 
B.M. Mezas, Eigendomsvoorbehoud 
naar huidig en komend Nederlands 
recht 
Promotor: W CL. van der Grin-
ten 
123. 26-09-1985 
Mw. A.M. Luttmer-Kat, Ontslag-
bescherming van werknemers Een 
rechtsvergelijkende studie van de 
Franse, West-Duitse en Nederlandse 
wettelijke bepalingen met betrekking 
tot de eenzijdige beëindiging door de 
werkgever van de arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd 
Promotor: L.J.M. de Leede 
117. 05-04-1984 
D.J.P M. Vermunt, Onrecht en 
wederrechtelijkheid in de strafrechts-
dogmatiek 
Promotor· G.E. Mulder 
118. 19-06-1984 
Mw. С E. von Benda Beckmann-
Drooglever Fortuijn, The broken 
stairways to consensus 
Promotor: G. van de Steenhoven 
124. 24-10-1985 
G.J N. Bruinsma, Criminaliteit als 
sociaal leerproces. Een toetsing van 
de differentiële associatietheorie in de 
versie van K-D Opp 
Promotor: СI. Dessaur 
125. 28-11-1985 
J.F.M. Stnjbos, Opzegging van 
duurovereenkomsten 
Promotor: L.J.M, de Leede 
119. 04-10-1984 
W.J.G.M. Gielen, Het wondere 
ambt 
Promotor: S.F.L. baron van Wijn­
bergen 
120. 18-01-1985 
Mw. R.L.M. Wijshoff-Vogelzang, 
'Arts-pattent' Enige juridische as­
pecten van hun relatie 
Promotor: W.C.L. van der Grin­
ten 
121. 19-04-1985 
G.H.A. Venner, 4De Metnweg' 
Onderzoek naar rechten op gemene 
126. 24-01-1986 
A.H.N. Stollenwerck, Het fidei-
commis de residuo 
Promotor: E.A.A.Luijten 
127. 10-04-1986 
R.B.M. Keurentjes, Agressieve han­
delspraktijken 
Promotor: D.W.F. Verkade 
128. 05-06-1986 
P.V. Sjiem Fat, Bita Willem Sassen, 
De procureur-generaal Mr. WКС. 
Sassen ]z. (1870-1871) Curaçaos 
rechtsleven in de negentiende eeuw 




T.R. Hidma, Huwelijksvoorwaarden 
staande huwelijk 
Promotor: E.A.A Luijten 
130. 07-11-1986 
Promotor: Gemeenschap schuldei-
sers en verdehng Beschouwingen 
over titel 3.7 van het Nieuw Burger-
lijk Wetboek 
Promotor: W.C.L. van der Grin-
ten 
131. 21-01-1987 
A J.H.W.M. Versteeg, Verdeling 
van rechtsmacht 
Promotores: S.F.L. baron van 
Wijnbergen en C.A.J.M. Kort-
mann 
132. 06-03-1987 
F.C.M.A. Michiels, De AROB-be-
schikking 
Promotor: S.F.L. baron van Wijn-
bergen 
133. 12-03-1987 
A.J.M. Nuynnck, Bevoegdheid van 




A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op 
techniek. De auteursrechtelijke be-
scherming van het technisch aspect 
van industriële vormgeving en com-
puterprogrammatuur 
Promotor: D.W.F. Verkade 
135. 25-06-1987 
A.W. Jongbloed, Reële executie in 
het privaatrecht. Beschouwingen 
over reële executie naar geldend en 
wordend recht 
Promotor: W.C.L. van der Grin-
ten 
136. 01-10-1987 
A.P M.J. Vonken, Het internatio-
nale afstemmingsrecht in perspectief 
Promotor: A.V.M. Struyken 
137. 26-10-1987 
E.J. Hofstee, TBR en TBS 
Promotor: G.J.M. Corstens 
138. 11-12-1987 
J.A.E. Kuys, De ambtman in het 
kwartier van Nijmegen (ca. 1250-
1534) 
Promotor. O Moorman van Kap-
pen 
139. 28-01-1988 
A I.M. van Mierlo, Fiduciaire ze-
kerheid, vutstloos en stil pand Enige 
beschouwingen omtrent het rechtska-
rakter van de fiduciaire zekerheids-
overdracht naar huidig recht en de 
haar opvolgende regeling in het 
N.BW 
Promotor: W CL. van der Grin-
ten 
140. 23-02-1988 
J.A.W. Lensing, Het verhoor van de 
verdachte in strafzaken Een rechts-
vergelijkende studie 
Promotores: G E. Mulder en J P. 
Balkema (R.U. Limburg) 
141. 14-04-1988 
P.P.T. Bovend'Eert, Regeerakkoor-
den en regeringsprograms 
Promotor: C.A.J.M. Kortmann 
142. 16-05-1988 
W.J.M. van Genügten, In naam 
van de vrijheid. Een onderzoek naar 
de overeenkomsten en verschillen 
tussen mensenrechtenopvatttngen m 
Oost en West 





H. Wammes, De gemeenschap naar 
komend recht 
Promotor. W.C.L. van der Grinten 
144 29-06-1988 
Mw. R.M. Sprenger, Vtgltus van 
Aytta und seine Notizen über bera-
tungen am Reichskammergericht 
(1535-1537) 
Promotores: P.L. Néve en G.R. 
Dolezalek 
145. 03-11-1988 
H.R.B.M. Kummeimg, Advisering 
in het publiekrecht Een rechtsverge-
lijkende studie 
Promotor: C.A.J.M. Kortmaan 
146. 08-12-1988 
Mw. T.C.M. Hendriks-Janssen, 
Vermogensbescherming en aanspra-
kelijkheid bij de besloten vennoot-
schap 
Promotor: J.M.M. Maeijer 
147. 25-01-1989 
Ρ J. Dortmond, Enige beschouwin­
gen rondom aandelen Storting; 
blokkering; verkrijging bij juridische 
fusie 
Promotor: J.M.M. Maeijer 
148. 03-02-1989 
J.J. Groen, Rechterlijke ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst 
Promotor L.J.M. de Leede 
149. 05-04-1989 
R.P. Voogd, Statutaire bescher­
mingsmiddelen bij beursvennoot­
schappen 
Promotor: J.M.M. Maeijer 
150. 19-04-1989 
Mw. T. Havinga, Arbeidsbureau en 
collectief ontslag. Een empirisch on­
derzoek naar het functioneren van de 
ontslagprocedure 
Promotor: C.A. Groenendijk 
151. 28-04-1989 
Mw. J.C E. Ackermans-Wijn, Con­
tracten met de overlieid Een onder­
zoek naar de contractsvnjheid van 
publiekrechtelijke rechtspersonen en 
het toepasselijke materiele recht 
Promotor: W.C.L. van der Grin­
ten 
152. 01-06-1989 
J.J. A. Kooijman, Recht op periodieke 
uitkeringen in het sociaal zekerheids­
recht 
Promotor: L.J.M. de Leede 
153. 26-06-1989 
P.C.Vegter, Vormen van detentie. 
Een onderzoek naar de verschillen bij 
de tenuitvoerlegging van de gevan­
genisstraf en de bemoeienis van de 
strafrechter 
Promotores: G.J.M. Corstens en 
J.P. Balkema (R.U. Limburg) 
154. 28-06-1989 
H.J.B Sackers, Omvang en gebruik 
van rechtsbescherming in hel admi­
nistratieve recht 
Promotor: S.F.L. baron van Wijn­
bergen 
155. 29-06-1989 
A. van Hees, De achtergestelde vor­
dering, in het bijzonder de achterge­
stelde geldlening 
Promotor: S.C.JJ. Kortmann 
156. 15-09-1989 
C.J.C. Rutenfrans, Criminaliteit en 
sexe. Een verklaring voor de verschil­
len in het criminele gedrag van 
vrouwen en mannen 
Promotor: CI. Dessaur 
157. 30-10-1989 
W.A. Holland, Gewetensbezwaren 
en strafuitsluitingsgronden 
Promotor: G.J.M. Corstens 
524 
158. 31-10-1989 
J.M. Verheul, Fraude en misbruik m 
de sociale zekerheid; aspecten van 
strafrechtelijke handhaving 
Promotores: L.J.M, de Leede en 
P.J Ρ Tak 
159. 30-11-1989 
M.D. Bogaarts, Parlementaire ge­
schiedenis van Nederland van na 
1945, deel II. de periode van het Ka-
binet-Beel 3 juli 1946-7 augustus 
1948 
Promotores: CA J.M. Kortmann 
en A.F. Manning (faculteit der 
Letteren) 
160 04-12-1989 
Mw. AMG. Smit, Nederlandse 
Maritieme Rechtspraak op het 
grondgebied van Groot-Britannte ge­
durende de Tweede Wereldoorlog 
Promotores: G.J.M. Corstens en 
O Moorman van Kappen 
161. 07-12-1989 
P.A.M. Mevis, Binnen zonder klop­
pen7 Het betreden van woningen m 
het kader van de strafvordering 
Promotor: G.J.M. Corstens 
162. 14-12-1989 
Mw. M. Barels, Preventieve be­
voegdheden in het verkeers- en ver-
voersstrafrecht 
Promotor: G.J.M. Corstens 
163. 26-01-1990 
R.J.J. van Egt, Burenrecht 
Promotor: A.V.M. Struycken 
164. 13-03-1990 
P.M. Friehnk, Infiltratie m het 
strafrecht. Een onderzoek naar de 
mateneelrechtelijke en formeelrechte-
lijke aspecten van het opsporen van 
strafbare feiten door middel van infil­
tratie 
Promotores: G.J.M Corstens en 
J.P. Balkema (R U. Limburg) 
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165. 30-03-1990 
С C.J. Aarts, Het retenherecht 
Promotor. A.V.M. Struycken 
166. 03-04-1990 
Mw. P.G.H.Th Koiungs, De open­
bare registers ten hypotheekkantore 
De openbare registers voor de publi-
katte van de overdracht van onroe­
rende zaken en de vestiging van za­
kelijke rechten op onroerende zaken 
(art 1265e ν BW) 
Promotores: E A.A. Luijten en 
Mw. W R. Meijer (OU) 
167. 04-05-1990 
Th.J.M. Mertens, Kritische filosofie 
en politiek Immanuel Kant over 
oorlog en vrede (cum laude) 
Promotores L.C M Heyde (KUB) 
en D.F. Scheltens 
168. 20-09-1990 
B.E.P. Dnessen, Van Utopia naar 
anarchie Een kritische studie van de 
politieke theone van Robert Nozick 
Promotor: D.F. Scheltens 
169. 31-10-1990 
M.W. van Boven, De rechterlijke 
instellingen ter discussie De ge­
schiedenis van de wetgeving op de 
rechterlijke organisatie m de periode 
1795-1811 
Promotor: O. Moorman van Kap­
pen 
170. 01-11-1990 
Mw. C.M.G.A. Denys, Impliciete 
bevoegdheden m de Europese Eco­
nomische Gemeenschap Een onder­
zoek naar de betekenis van 'implied 
power' 
Promotor: J.H.V. Stuyck 
171. 08-02-1991 
Mw. C.J.M. Klaassen, Risico-aan-
sprakeltjkheid. De afdelingen 6 32 
en 6 3.3 NBW, alsmede ari. 31 We-
genverkeerswet (cum laude) 




F J Ρ van den Ingh, Certificering 
en certificaat van aandeel bij de be­
sloten vennootschap 
Promotor: J.M.M. Maeijer 
173. 28-05-1991 
J. Wortel, Vervolging in belasting­
zaken 
Promotor:G.J M. Corstens 
174. 11-09-1991 
Mw. M W.G. Verbruggen, Veel 
voorkomende criminaliteit- van 
theorie naar beleid. Een criminologi­
sche en strafrechtelijke benadering 
van het overheidsbeleid, zoals gefor­
muleerd in 'Samenleving en crimina­
liteit' 
Promotor: G.J.M. Corstens 
175 23-10-1991 
AJ. Arkenbout, Handelsnamen en 
merken 
Promotor: D.W.F. Verkade 
176. 31-10-1991 
A Voûte, Aandelen voor werkne-
mers, motivatie door participatie 
Promotor· S С J J. Kortmann 
177. 10-01-1992 
L M Koenraad, Uff het oogpunt 
eener goede pohcie Het administra­
tief beroep op Gedeputeerde Staten 
1814-1850 
Promotor: O. Moorman van Kap­
pen 
178. 09-09-1992 
D.R. Doorenbos, Financieel straf­
recht Een studie inzake strafrechte­
lijk gesanctioneerde voorschriften uil 
de bank- en effectenwetgeving 
Promotor: G.J.M. Corstens 
179. 03-11-1992 
Mw. C.M. Hilverda, Faillisse­
mentsfraude. Een studie naar de 
strafrechtelijke handhaving van fail-
lissementsrechtelijke normen 
Promotor· G.J M. Corstens 
180. 30-11-1992 
Mw. E.J M. Rosmuller, De expedi­
tie-overeenkomst 
Promotores: S.C.J.J. Kortmann en 
A.V.M. Struycken 
181. 12-03-1993 
Mw. A.E de Vos, Remedies or 
stumbling blocks7 The public inter­
national ¡aw aspects of the interna-
tional debt crisis 
Promotor. K.C Wellens 
182. 29-04-1993 
B.C.M. Waaijer, Statuten en statu-
tenwijziging 
Promotor· M J.A. van Mounk 
183. 23-06-1993 
P.E. Minderhout, Voor mij zijn ze 
allemaal gelijk Een rechtssoctologt-
sche studie naar verschillen tussen 
migranten en Nederlanders bij de 
uitjvoering van de kinderbijslag- en 
arbeidsongeschtktheidswetgevmg. 
Promotor CA. Groenendijk 
184. 5-10-1993 
L.G.H.J. Houwen, mw. A.P. 
Schoonbrood-Wessels, J A.W. 
Schreurs, Aansprakelijkheid in con-
cernverhoudingen. Een rechtsverge-
lijkende studie naar de positie van 
crediteuren en concernafhankehjke 
vennootschappen in Duitsland, 
Frankrijk, Engeland en Nederland. 
Promotor: J.M.M. Maeijer 
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185 2-11-1993 
J W ten Doesschate, Asielbeleid en 
belangen Het Nederlandse topela-
ttngsbeleid ten aanzien van vluchte­
lingen in dejaren 1968-1982 
Promotor С A Groenendijk, co-
promotor Dr N A Bootsma 
186 9-11-1993 
J R Niemantsverdnet, Achteraf 
bezien Over het evalueren van terbe­
schikkingstellingen 
Promotores GJM Corstens, JG 
Schrutzler 
187 3-2-1994 
A G M Bocker, Turkse migranten 
en sociale zekerheid van onderlinge 
zorg naar overheidszorg7 
Promotores С A Groenendijk en 
AKJM Stnjbosch 
188 27-6-1994 
M L W M Viering, Het toepas­
singsgebied van artikel 6 EVRM 
Promotores С A J M Kortmann 
en G J M Corstens 
189 15-9-1994 
J F L Roording, Sanctierecht in de 
belastingen en de sociale zekerheid 




1949 J.E. van Dievoet hoogleraar internationaal privaatrecht, 
burgerlijke rechtsvordering en plichten-
leer, Katholieke Universiteit Leuven 
promotor: B.H.D. Hermesdorf 
1958 René Savatier hoogleraar privaatrecht, Universiteit van 
Poitiers 
promotor: W.C.L. van der Grinten 
1964 A. Mast hoogleraar staatsrecht Rijksuniversiteit 
Gent 
promotor: F.J.F.M. Duynstee 
1979 mw. J.C. Hudig oud-rechter/kinderrechter te Rotterdam, 
oud-hoogleraar kinderrecht en kinderbe-
scherming Rijksuniversiteit Utrecht 
promotor: W.H.A. Jonkers S.C.J. 
1988 Georges A.L. Droz Secrétaire général de la Conférence de La 
Haye de droit international privé 
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Gewoon hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht 1968-1971 
Buitengewoon hoogleraar burgerlijk procesrecht 1992-heden 
Bijzonder hoogleraar volkenrecht 1946-1960 
Buitengewoon hoogleraar bestuursrecht (vanaf 1950 1949-1951 
met inbegrip van provincie-,gemeente- en 
waterstaatsrecht) en bestuurskunde 
Gewoon hoogleraar inleiding tot de 1923-1939 
rechtswetenschap, internationaal privaatrecht, 
volkenrecht, burgerlijk procesrecht 
Gewoon hoogleraar Romeins recht 1965-1975 
Bijzonder hoogleraar recht en informatica, in het 1990-heden 
bijzonder informatierecht 
Bijzonder hoogleraar pensioenrecht 1993-heden 
Gewoon hoogleraar staathuishoudkunde en statistiek 1945-1948 
Buitengewoon hoogleraar bedrijfseconomie 1981-1988 
Buitengewoon hoogleraar agrarisch recht 1955-1958 
Gewoon hoogleraar inleiding tot de 1958-1965 
rechtswetenschap en agrarisch recht 
Gewoon hoogleraar inleiding tot de 1965-1969 
rechtswetenschap, Nederlandse rechtsgeschiedenis 
en agrarisch recht 
Gewoon hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis 1969-1970 
en agrarisch recht, met leeropdracht voor sociaal-
economisch recht 
Bijzonder hoogleraar geschiedenis van het canoniek 1989-heden 
recht 
Buitengewoon lector bedrijfseconomie 1971-1978 
Gewoon hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht 1982-heden 
Lector criminologie 1971-1973 
Gewoon hoogleraar criminologie 1973-1988 





























Buitengewoon hoogleraar Handelsrecht 1989-heden 
Gewoon hoogleraar staatsrecht 1945-1946 
Gewoon hoogleraar staatsrecht en volkenrecht 1946-1948 
Gewoon hoogleraar staatsrecht en administratiefrecht 1948-1950 
Gewoon hoogleraar staatsrecht en volkenrecht 1950-1970 
Gewoon hoogleraar staatsrecht 1970-1981 
Gewoon hoogleraar strafrecht, strafprocesrecht en 1928-1939 
straftoepassingsrecht 
Gewoon hoogleraar strafrecht en inleiding tot de 1939-1948 
rechtswetenschap 
Gewoon hoogleraar inleiding tot de 1948-1956 
rechtswetenschap en rechtsfilosofie 
Lector strafprocesrecht en criminologie 1939-1947 
Gewoon hoogleraar strafrecht, strafprocesrecht en 1947-1958 
criminologie 
Gewoon hoogleraar strafrecht, strafprocesrecht, 1958-1962 
criminologie en rechtsfilosofie 
Gewoon hoogleraar strafrecht, strafprocesrecht en 1962-1968 
rechtsfilosofie 
Gewoon hoogleraar canoniek recht 1960-1964 
Gewoon hoogleraar Europees recht, in het bijzonder 1991-heden 
het europees migratierecht 
Bijzonder hoogleraar rechten van de mens 1991-heden 
Gewoon hoogleraar staatsrecht en administratief 1923-1932 
recht 
Gewoon hoogleraar burgerlijk recht 1957-1964 
Gewoon hoogleraar burgerlijk recht en internationaal 1964-1971 
privaatrecht 
Gewoon hoogleraar burgerlijk recht 1971-1984 
Gewoon hoogleraar rechtssociologie 1982-heden 
Gewoon hoogleraar algemene leer der economie, 1948-1976 
openbare financiën en conjunctuur 
Bijzonder hoogleraar geschiedenis van het canoniek 1979-1985 
recht 
Bijzonder hoogleraar Europees belastingrecht 1993-heden 
Bijzonder hoogleraar personen- en familierecht 1987-1994 
Bijzonder hoogleraar agrarisch recht 1979-1989 
Gewoon hoogleraar burgerlijk recht, handelsrecht en 1923-1938 
rechtsgeschiedenis 
Gewoon hoogleraar burgerlijk recht en handelsrecht 1938-1940 
Gewoon hoogleraar burgerlijk recht 1940-1941 
Gewoon hoogleraar staats- en bestuursrecht 1983-heden 
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Gewoon hoogleraar Romeins recht en oud- 1938-1965 
vaderlands recht 
Gewoon hoogleraar Handelsrecht 1982-1988 
Leeropdracht wijsbegeerte van het recht 1923-1942 
Bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht 1988-heden 
Gewoon hoogleraar canoniek recht 1965-1966 
Gewoon hoogleraar canoniek recht en geschiedenis 1966-1971 
van het canoniek recht 
Lector criminologie en jeugdrecht 1962-1970 
Gewoon hoogleraar penitentiair recht, jeugdrecht en 1970-1980 
strafprocesrecht 
Gewoon hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht 1980-1986 
Gewoon hoogleraar Handelsrecht, internationaal 1940-1960 
privaatrecht en burgerlijk procesrecht 
Gewoon hoogleraar Handelsrecht en internationaal 1960-1963 
privaatrecht 
Gewoon hoogleraar staatsrecht, administratief recht 1933-1939 
en volkenrecht 
Gewoon hoogleraar staatsrecht en administratief 1939-1945 
recht 
Gewoon hoogleraar staatsrecht en algemene 1981-heden 
staatsleer 
Gewoon hoogleraar burgerlijk recht 1984-heden 
Gewoon hoogleraar sociaal en economisch recht 1973-1983 
Gewoon hoogleraar sociaal recht 1983-1994 
Buitengewoon hoogleraar Europees recht 1985-1986 
Buitengewoon hoogleraar belastingrecht 1965-1967 
Gewoon hoogleraar belastingrecht en 1967-1985 
staathuishoudkunde 
Gewoon hoogleraar inleiding tot de 1969-1975 
rechtswetenschap en de algemene rechtsleer 
Buitengewoon hoogleraar burgerlijk procesrecht 1976-1991 
Lector huwehjksgoederen- en erfrecht 1923-1941 
Lector huwehjksgoederen en erfrecht 1959-1961 
Lector notarieel recht met uitzondering van 1961-1963 
belastingrecht 
Buitengewoon hoogleraar notarieel recht 1963-1973 
Buitengewoon hoogleraar notarieel recht en 1973-1987 
burgerlijk recht 
Bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis 1987-heden 


























Gewoon hoogleraar handelsrecht en internationaal 1963-1964 
privaatrecht 
Gewoon hoogleraar handelsrecht en burgerlijk recht 1964-1989 
Buitengewoon hoogleraar handelsrecht 1989-heden 
Bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie 1991-heden 
Buitengewoon hoogleraar Europees recht 1968-1971 
Buitengewoon hoogleraar Europees recht en 1971-1985 
economisch recht 
Gewoon hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiederus 1971-heden 
Buitengewoon hoogleraar notarieel recht 1987-heden 
Gewoon hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht 1972-1981 
Buitengewoon hoogleraar algemene rechtsleer 1983-1984 
Gewoon hoogleraar Romeins recht 1975-1991 
Buitengewoon hoogleraar Romeins recht 1991-heden 
Lector inleiding tot de rechtswetenschap 1956-1958 
Buitengewoon hoogleraar notanaat 1959-1961 
Buitengewoon hoogleraar belastingrecht 1961-1965 
Gewoon hoogleraar belastingrecht 1965-1973 
Buitengewoon hoogleraar geschiedenis van het 1958-1966 
canoniek recht 
Buitengewoon hoogleraar canoniek recht 1959-1960 
Buitengewoon lector wijsgerige en theologische 1964-1966 
antropologie 
Buitengewoon hoogleraar wijsgerige en theologische 1966-1970 
antropologie 
Gewoon hoogleraar wijsbegeerte van het recht, 1970-1972 
wijsgerige en theologische antropologie 
Gewoon hoogleraar algemene leer der economie, 1975-1991 
openbare financien en conjunctuur 
Gewoon hoogleraar burgerlijk recht 1945-1957 
Buitengewoon hoogleraar strafrecht, strafprocesrecht 1923-1928 
en straftoepassingsrecht 
Gewoon hoogleraar strafrecht, strafprocesrecht en 1927-1928 
straftoepassingsrecht en criminologie 
Leeropdracht forensysche psychiatrie 1945-1974 
Gewoon hoogleraar privaatrecht, ι h b handels- en 1990-heden 
economisch recht / industriële eigendom en 
auteursrecht 
Gewoon hoogleraar staathuishoudkunde en 1923-1943 
economische sociologie 
Buitengewoon hoogleraar volkenrecht 1939-1942 
Lector Romeins recht 1923-1928 
Buitengewoon hoogleraar belastingrecht en 1928-1961 
belastmgpohhek 
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Welie, F.A.M, van 
Wellens, K.C. 
Gewoon hoogleraar wijsgerige en theologische 1973-1989 
antropologie en wijsbegeerte van het recht 
Gewoon hoogleraar nationale en internationale 1950-1953 
politieke richtingen en strevingen 
Gewoon hoogleraar dagbladwetenschap en nationale 1953-1960 
en internationale politieke richtingen en strevingen 
Gewoon hoogleraar wetenschap der politiek en 1960-1964 
publistiek 
Buitengewoon hoogleraar forensische psychiatrie 1983-1989 
Buitengewoon hoogleraar belastingrecht 1985-heden 
Lector rechtssociologie 1972-1974 
Gewoon hoogleraar rechtssociologie 1974-1980 
Lector belastingrecht 1973-1979 
Buitengewoon hoogleraar belastingrecht 1979-1990 
Bijzonder hoogleraar fiscaal informatierecht en fiscale 1990-heden 
rechtsinformatie 
Bijzonder hoogleraar agrarisch recht 1992-heden 
Leeropdracht volksrecht en rechtsontwikkeling in 1966-1972 
niet-westerse samenlevingen 
Gewoon hoogleraar volksrecht en rechtsontwikkeling 1972-1981 
in niet-westerse samenlevingen 
Bijzonder hoogleraar volksrecht en rechtspluralisme 1991-heden 
Gewoon hoogleraar internationaal privaatrecht, 1971-heden 
vergelijkend privaatrecht en burgerlijk recht 
Buitengewoon hoogleraar Europees recht 1987-heden 
Lector tractatenrecht en capita selecta van het 1953-1960 
volkenrecht 
Buitengewoon hoogleraar volkenrecht 1960-1969 
Gewoon hoogleraar volkenrecht 1969-1981 
Gewoon hoogleraar inleiding tot de 1976-heden 
rechtswetenschap 
Buitengewoon hoogleraar wijsbegeerte in verband 1990-1993 
met het recht 
Buitengewoon hoogleraar arbeidsrecht 1952-1972 
Buitengewoon hoogleraar arbeidsrecht 1947-1951 
Buitengewoon lector penitentiair recht 1964-1965 
Buitengewoon hoogleraar penitentiair recht 1965-1967 
Lector handelsrecht 1974-1980 
Gewoon hoogleraar economisch recht 1980-1990 
Bijzonder hoogleraar onderwijsrecht 1993-heden 
Lector volkenrecht 1970-1980 
Gewoon hoogleraar volkenrecht 1980-1983 
Leeropdracht canoniek recht 1923-1924 
Gewoon hoogleraar canoniek recht 1924-1957 
Buitengewoon hoogleraar volkenrecht 1982-1985 
Gewoon hoogleraar volkenrecht 1985-heden 
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Wijnbergen, S.F.L. Gewoon hoogleraar provincierecht, gemeenterecht, 1954-1959 
baron van waterstaatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde 
Gewoon hoogleraar staatsrecht, bestuursrecht en 1959-1973 
bestuurskunde 
Gewoon hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht 1973-1982 
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Pendant longtemps, l'histoire de la faculté de droit de l'Université catholique 
de Nimègue s'est imbriquée dans celle de l'émancipation des catholiques, ce 
processus de développement de cette partie de la population qui, depuis la 
fin du dix-neuvième siècle, voulait se libérer de son état arriéré aux points de 
vue politique, social, intellectuel et culturel et qui, dans les années soixante et 
soixante-dix, a fini par participer à part entière dans tous les secteurs de la 
vie publique. 
L'histoire de la création de l'Université catholique a été brossée au chapitre I. 
Sa fondation en 1923 a été considérée comme le couronnement de l'œuvre 
d'émancipation, clé de voûte de ce vaste réseau d'organisations sociales et 
culturelles, mises au point par et pour les catholiques à partir des premières 
décennies de ce siècle. Dès le moment de la fondation, la faculté a fait partie 
de l'édifice universitaire, ensemble avec la faculté de théologie et celle des 
lettres. Cela s'explique en partie du fait qu'une faculté de droit ne coûtait pas 
cher, étant donné que les frais de l'université étaient pour le compte des 
fidèles. Il s' y ajoute que l'on s'attendait à ce que les juristes catholiques 
formés à l'université pussent exercer une influence nettement positive sur la 
promotion sociale de l'ensemble de la population catholique. A cette époque, 
on devait se résigner à un manque de juges, de membres du ministère pu-
blic, de membres du barreau de souche catholique, manque signalé et dé-
noncé par plusieurs émancipateurs. La faculté de droit devrait pouvoir y 
remédier. Ce qui était peut-être plus, c'est que les juristes, qualifiés pour as-
sumer des responsabilités dans les secteurs public aussi bien que privé, 
étaient appelés à s'engager dans le rôle de leader dans la lutte des catho-
liques pour se voir reconnus comme les égaux des autres dans la société. On 
constate que la faculté s'est vu attribuer une responsabilité lourde. 
Le chapitre I se termine par quelques notes biographiques sur ce groupus-
cule de professeurs et de "lecteurs" qui, en 1923, avaient pour mission de 
s'acquitter de cette tâche. Π se révèle que les pères fondateurs de l'université 
ont dû faire un effort extrême pour trouver des candidats qualifiés pour ces 
quelques chaires. La pénurie de juristes catholiques s'est fait sentir pénible-
ment et se ferait sentir encore longtemps. Il n'en reste pas moins qu'on a pu 
recruter des personnalités remarquables, notamment E.J.J. van der Heijden 
(droit civil, droit commercial, histoire du droit) et J.H.P.M. van der Grinten 
(droit constitutionnel, droit administratif). Ce sont eux qui, dès le début, ont 
assuré la formation solide des étudiants de droit. 
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Le chapitre Π qui couvre les cinq premières années de l'existence de la facul-
té, décrit les maladies infantiles inévitables. Surtout les rapports entre les 
professeurs, d'une part, et l'autorité suprême de l'université d'autre part, se 
sont révélés délicats. Les évêques néerlandais faisaient d'office partie de cette 
autorité, c'est à dire du conseil d'administration de la Fondation Saint-Rad-
boud. La faculté, dont Van der Heijden était le timonier, a accusé un carac-
tère têtu dont elle ne s'est défaite depuis. Un autre fil rouge de l'ouvrage se 
fait jour: à savoir la volonté des professeurs de se mêler de la politique au ni-
veau national. Enfin, dans ce chapitre, on trouvera une première description 
de la vie des étudiants de droit au sein de la communauté académique. La 
majorité d'entre eux, plus que d'autres, apparaissait s'intéresser à mener une 
vie d'étudiant dans le cadre d'associations, à l'instar de celles qui existaient 
depuis longtemps aux universités néerlandaises de plus vieille date et dont 
les traditions étaient marquées dans une certaine mesure par "l'aristocratie". 
Le chapitre Ш prend fin en 1943, l'année où l'université s'est vue contrainte à 
fermer les portes à cause des circonstances de guerre. Les lignes qui se sont 
dégagées dans les deux chapitres précédents sont poursuivies (la pénurie de 
candidats catholiques aux chaires vacantes, les biographies des candidats 
nommés, les rapports avec le conseil d'administration, les interférences des 
professeurs sur la scène politique nationale, la vie de l'étudiant de droit). Ce 
qui retient l'attention, c'est que les étudiants de droit étaient en moyenne, 
d'une part, d'une origine sociale plus avancée que les autres étudiants nimé-
guois mais que, d'autre part, ils étaient d'origine sociale plus modeste que les 
étudiants des facultés de droit des autres universités néerlandaises. L'éman-
cipation des catholiques s'avérait d'abord une émancipation sociale. Le 
nombre d'étudiants était de deux cents en moyenne, ce qui explique que 
l'atmosphère était marquée d'une intimité certaine. Le contenu et le niveau 
de la formation des étudiants de droit sont comparés à ceux des autres facul-
tés de droit. Les conclusions sont favorables sans aucun doute. Etant donné 
le démarrage récent de la faculté, ce résultat peut être qualifié de méritoire. 
Pour terminer, ce chapitre décrit de manière détaillée les péripéties de l'uni-
versité et de la faculté pendant l'occupation allemande. Deux des profes-
seurs, R.H.W. Regout S.J. et J.H.J. Hoogveld, et vingt-quatre étudiants de 
droit ou d'anciens étudiants qui avaient récemment réussi leur examen, ont 
perdu la vie à cause de la terreur nazie. Trois des professeurs de la faculté, 
W.J.A.J. Duynstee C.ss.R., P.W. Kamphuisen et B.H.D. Hermesdorf se sont 
vu attribuer la fonction de recteur de l'université. En tant que tel, chacun a 
dû mettre en oeuvre à fond ses talents d'administrateur pour, d'une part, ne 
pas troubler outre mesure les rapports avec l'occupant et, d'autre part, 
sauvegarder la dignité de l'université. La pression de l'occupant sur 
l'académie allant en s'augmentant pendant ces années, le dernier des trois 
recteurs, Hermesdorf, a dû faire face à la tâche la plus délicate, mais cet his-
torien du droit, un peu timide en temps normal, s'est montré l'homme qua-
lifié par excellence. C'est surtout grâce à lui que l'université s'est refusé à 
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faire suite à la demande des nazis de soumettre aux étudiants une décla-
ration de loyauté à l'égard de l'occupant, à signer par eux, en sorte que, au 
mois d'avril 1943, l'université a cessé ses activités de sa propre initiative, 
pour ne pas compromettre son existence. 
Le chapitre IV décrit les vicissitudes de la faculté pendant les deux premières 
décennies après la guerre. Dans cette période, d'abord la faculté a dû se re-
constituer: une nouvelle génération de professeurs a fait son entrée à côté 
d'un rare vétéran. Ensuite, le début d'une augmentation et d'une différencia-
tion des chaires a pu être noté et quelques assistants de la faculté ont fait leur 
apparition, modestement. L'opération était laborieuse à cause du budget 
restreint. Le conseil d'administration de l'université, où - à cette époque - les 
évêques ne jouaient plus un rôle de premier plan, s'était fixé comme objectif 
d'élargir l'université en créant de nouvelles facultés, (comme celle de la mé-
decine et celle des sciences) dont la réalisation très coûteuse se faisait aux 
frais des facultés existantes et de leur développement. Mais les juristes l'ont 
supporté avec l'équanimité qu'on leur connaissait déjà. Ds avaient pris l'habi-
tude de se plier à un budget fort modeste. 
Pendant longtemps encore, la faculté a été confrontée à la pénurie de candi-
dats qualifiés aux chaires vacantes, mais à partir de 1960 environ, les choix se 
faisaient moins difficiles, signe de progrès dans le processus d'émancipation. 
Dans cette période, deux professeurs ont fait leur entrée qui, plus que 
d'autres, marqueraient l'histoire de la faculté de leur empreinte personnelle: 
F.J.F.M. Duynstee (droit constitutionnel) et surtout W.C.L. van der Grinten 
(droit civil). Van der Grinten, fils aîné du constitutionnaliste mentionné plus 
haut, non seulement a injecté à la faculté, dès son arrivée en 1957, une im-
pulsion importante de qualité, mais il a su recruter pour la faculté toute une 
levée de juristes doués et, en majorité, jeunes. 
L'université a été créée avec le dessein de lui faire devenir l'université unique 
et représentatif des catholiques néerlandais, mais après la guerre, petit à pe-
tit, on s'est rendu compte qu' elle ne pourrait pas réaliser cette ambition. Le 
nombre de jeunes catholiques qui faisaient des études de droit aux universi-
tés non confessionnelles était plus important que le nombre d'étudiants de la 
faculté de droit de Nimègue. On l'a regretté, certes, mais, en même temps, on 
avait du mal à maîtriser Γ affluence d'étudiants, en chiffres absolus, surtout à 
compter de 1960 environ, après la mise au point, au sein de la faculté, de la 
formation des candidats à la fonction de notaire. Une autre préoccupation se 
présentait en la forme de l'immixtion sans cesse plus pressante des autorités 
publiques dans l'institution universitaire. Ce phénomène allait de pair, d'ail-
leurs, du financement à partir de 1948 des universités confessionnelles par 
les autorités publiques. La faculté ne s'est jamais trouvée à l'aise sous une tu-
telle, quelle qu'elle soit, et, habilement, invoquant le fait qu' elle faisait partie 
d' une université confessionnelle, dont le ministre de l'éducation doit respec-
ter le caractère et l'orientation, elle a su sauvegarder dans toute la mesure du 
possible, son indépendance et de ce fait, son propre caractère. De nouveau 
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passent en revue des activités politiques et sociales de quelques professeurs, 
dont quelques unes prêtaient à des controverses. Enfin, dans cette période, 
pour les étudiants le cadre d'associations plutôt traditionnelles pour leur vie 
sociale va perdre ses traits particuliers. 
Le chapitre V a été écrit sous le signe de la modernisation de l'académie et de 
la faculté, un processus activé par la croissance gigantesque du nombre 
d'étudiants, ce qui, à son tour, a entraîné une massification de l'enseigne-
ment. En 1970 environ, cette modernisation s'est accélérée. Les activités d'un 
groupe de plus en plus nombreux d'étudiants rebelles contre le système 
existant sont à l'origine d'une époque riche de tension. Tout comme pendant 
la guerre, des professeurs de la faculté de droit, à savoir le baron Van 
Wijnbergen, Van der Grinten et Duynstee avaient entre les mains, en tant 
que recteurs, le destin de l'université. Les deux derniers, en particulier, 
savaient se tenir debout dans la tempête. Tant l'université que la faculté ont 
vu leur structure institutionnelle remaniée, "démocratisée" en théorie, mais 
en pratique le pouvoir ne cessait de se situer auprès des professeurs et de 
leurs assistants. Il n'en reste pas moins qu'une modernisation s'est traduite 
dans les faits: l'administration et la gestion étaient des tâches exécutées 
désormais de manière plus professionnelle; le nombre d'assistants a nette-
ment augmenté, les programmes d'études se sont différenciés progressive-
ment; l'atmosphère d'intimité a plus ou moins disparu. Des non-catholiques 
faisaient leur entrée comme professeurs, ne serait-ce que parfois après des 
débats houleux. Mais toujours la majorité des nouveaux professeurs était-elle 
catholique. Cependant, dans le domaine de l'enseignement, la faculté se dis-
tinguait de moins en moins des autres facultés de droit sans pour autant 
penser renier ses racines confessionnelles. 
Fn 1QR2 enviion, la modernisation paraissait atteindre un point final. Le 
dernier élément de la faculté vieux style a été abandonné. Le programme en 
deux phases, prescrit par la nouvelle loi, est entrée en vigeur. La faculté a 
déménagé des immeubles bourgeois du centre de la ville à un immeuble ré-
cemment construit selon des idées de l'architecture moderne, et enfin une 
génération de professeurs enracinés dans une époque révolue a cédé la place 
à des jeunes forts et modernes. 
Dans les trois derniers chapitres les effets à long terme de l'existence de la fa-
culté ont été évalués et notamment la carrière des anciens étudiants et le rôle 
qu'a effectivement joué la faculté dans le processus d'émancipation des ca-
tholiques. Nous n'avons pu nous empêcher de constater que la faculté s'est 
acquittée de sa tâche lourde d'une manière excellente bien qu'elle ait attiré 
moins d'étudiants qu'il n'était escompté au début. Elle a servi de source d'où 
l'on a puisé d'innombrables personnes de talent pour pourvoir à des hautes 
fonctions, non seulement des ministres, des membres du parlement national, 
des maires et des hauts fonctionnaires, mais aussi des professeurs, des juges, 
des avocats, des hommes de la presse et des leaders et des cadres de haut 
rang dans les entreprises privées. Ce qui frappe l'oeil, c'est qu'on trouve 
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parmi les anciens étudiants quatre premiers ministres (Beel, Marijnen, Cals, 
Van Agt). Il s'ajoute que ces carrières brillantes n'ont pas été réalisées par les 
seuls étudiants originaires d'un milieu social plutôt favorisé, mais également 
par d'anciens qui ont leurs racines dans un milieu social plutôt modeste. 
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